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A LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE BURGOS 
tan amante de la cultura y propulsora de 
los estudios históricos, dedican esta obra 
LOS AUTORES. 

P R Ó L O G O 
No es nuestro empeño mejorar la labor desarrollada por Añi-
barro en su Diccionario; su obra fué tan perfecta que dudamos 
pueda ser igualada por los que se dedican a los estudios bio-biblio-
gráficos. Reconocemos que no tenemos ni las condiciones ni los 
elementos que por su carrera y constancia, tuvo nuestro precur-
sor-, pero sí poseemos el mismo amor a Castilla y a nuestra pro-
vincia de Burgos que pudo tener él, y por ello, en nuestro orgullo 
castellano, pretendemos completar la lista de nuestros escritores, 
que dieron honra a nuestra tierra e iluminaron, cuál estrellas res-
plandecientes, el camino a seguir en las ciencias y las artes-
Somos los primeros en ver las dificultades enormes que encie-
rra nuestra obra, lo deficiente de nuestra labor en la vida y des-
cripción bibliográfica de las obras de nuestros escritores, y sabe-
mos que, si se quiere hacer algo perfecto, es muy pocola vida de los 
hombres que a ello dedicaren su esfuerzo perseverante; pero, como 
todo lo que contribuye a aumentar el caudal de conocimientos hu-
manos y a sintetizar los mismos, es de alabar; en este nuestro caso, 
no aspiramos a otra cosa sino que, quien nos lea, juzgue benévola-
mente nuestra obra y vea en ella una prueba de nuestro ideal de 
enaltecer a Castilla, haciendo desfilar ante sus ojos la legión de sa-
bios que dio al mundo y una excitación a continuar nuestra obra, 
de la que se puede decir con Añibarro, en su prólogo: «no parece, 
peso proporcionado el esfuerzo de un solo autor, cumpliendo a los 
amantes de esta clase de estudios el aportar materiales para lle-
varla a cabo». 
¡Dichoso fuera aquel día en que se pudiese mostrar la historia 
completa de la castellana tierra, para ejemplo perenne de nuestro 
valer! Entonces se vería la cimentación sólida que tuvo la Historia 
de España en los hechos gloriosos de Castilla, y cómo ésta fué la 
raíz y fundamento de la nacionalidad española, por la que vivió, se 
desangró y vive pobre y despreciada, recordando su ascendencia y 
su grandeza, esperando se le reconozca por todas las demás regio-
nes su esfuerzo y se le hagajusticia. A vindicarla, en parte, tiende 
el objeto de esta obra, quedando para nosotros la satisfacción de 
haber contribuido algo a ello. 
LOS AUTORES. 
A 
Abad (P. Camilo). 
Jesuíta burgalés. Nació en Lerma, residió muchos años en Burgos y 
actualmente se encuentra en el Colegio de San José, de Valladolid. 
Escribió: 
1.° «Burgos y la Inmaculada, o el Culto a la Inmaculada en 
Burgos.» -1904. 
En esta obra colaboró con este P . el cronista provincial de 
Burgos, Don Luciano Huidobro. 
2.° «Artículos diversos sobre tablas pintadas de Burgos.» 
3.° «Algunos artículos sobre variadas materias en "Razón 
y Fé".» 
Abollo (Fr. José). 
Vio la luz en Roa, y tomó el hábito agustiniano en Valladolid, don-
de profesó, en 1784. Pasó a las Islas Filipinas, en las que fué nombrado 
Cura de Sibalón, en la isla de Antique; allí ejerció el ministerio sacerdo-
tal, hasta 1806, en que regresó a España, siendo elegido Rector del Colé-
gio de Valladolid, cargo que desempeñó hasta 1818; fué relevado por sus 
achaques, contraídos durante su estancia en Filipinas, y por los muchos 
sinsabores que allí sufrió durante la Guerra de la Independencia. Murió 
en Valladolid, en 1830. 
Escribió: 
1.° «Ang pagvida sang Venerable Padre Fr. Antonio de Roa 
nga ginhuersa bini saya sangusa ca Padre nga iya simanisa cag 
sa amo nga Orden ni Sane Agustín nga amayta. —1808—Manus-
crito. 
2° «Varias exposiciones al Gobierno, pidiendo la entrega a 
la Orden del Convento de Valladolid.» 
Acosta (Cristóbal de). 
Sabio naturalista español, el cual debió nacer en Burgos, en el 2° ter-
cio del siglo XVI, a juzgar por la dedicatoria de la obra que escribió. 
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Escribió: 
1.° «Tratado de las drogas y medicinas de las Indias Orienta-
les, con sus plantas; médico cirujano que las vio ocularmente. En 
el qual se verifica mucho de lo que escrivió el Doctor García de 
Orta. Dirigido a la muy noble y muy más leal ciudad de Burgos.» 
-Burgos, 1578.-
En 8.° mayor, con portada y grabados intercalados en el texto. 
Acuña Vela (Brianda de). 
Nació en el pequeño pueblo de Valverde. junto a Aranda, siendo sus 
padres Don Bernardino González Avellaneda, primer Señor de Valverde, 
y Doña María Vela de Acuña, Condes de Castrilío. La fecha de su naci-
miento fué el 17 de Agosto de 1576. 
Nombrado su padre Gobernador de Navarra, se quedó en compañía 
de la Condesa de Miranda, entregándose a ejercicios de piedad, ingresan-
do al poco tiempo en las Carmelitas de Valladolid, asistiendo a su toma 
de hábito los Reyes, Felipe III y su esposa Doña Margarita, profesando el 
2 de Abri l de 1603, tomando el nombre de Teresa de Jesús. 
Fué maestra de novicias y varias veces priora; su vida fué un modelo 
acabado de penitencia, y tales eran los rigores que usaba con su cuerpo, 
que estuvo en un continuo martirio. 
Falleció el 22 de Marzo de 1630, siendo grabado su retrato por el gra-
bador real, Pedro de Villafranca. 
Escribió: 
1.° Su autobiografía, de la que se valió Don Miguel Bautis-
ta Lanuza para escribir la siguiente obra: Virtudes de la V. M. 
Teresa de Jesús, Carmelita Descalza del Convento de Valla-
dolid, en el siglo D. ° Brianda de Acuña Vela. A la Serenísima 
Señora Doña Margarita de San José, Religiosa en el Real Con-
vento de la Encarnación; por Miguel Bautista de Lanuza, Caballe-
ro de la Orden de Santiago. - P o r Josefa Lanaja y Lamarca.-
Año 1657. En 4.° 
Aguado (Carlos de). 
Nació en Burgos, en 1822, y murió en París, en 1861. Terminó su ca-
rrera con brillantez, en 1844, y trabajó en diversos ferrocarriles y carrete-
ras, por lo que adquirió gran fama de ingeniero. Fué autor de los ferro-
carriles de Madrid a Valencia y de Albacete a Almansa, e hizo el trazado 
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y construcción de las carreteras de Cáceres a Trujillo, Madrid a Segovia; 
la de Ripoll, en Cataluña, y otras. Dejó un modelo de alcantarillas y de 
estaciones, que lleva su nombre. 
Escribió: 
1.° «Nomenclátor de lerrocarriles.» En tres lenguas. 
2.° «Varios trabajos sobre ingeniería.» En la Revista dé 
Obras públicas. 
Aguado (limo. Dr. Don Felipe). 
Nació este insigne burgalés en la villa de San Martín de Rubiales. 
Fué Doctoral de Sevilla y Obispo de Barcelona, en cuya capital murió. 
Escribió: 
1.° «Contestación a un papel de Don Miguel Gómez de Es-
cobar, Vicario de la Vil la de Madrid, sobre la primacía de San 
Isidoro.» Es una carta fechada en Sevilla, en 21 de Agosto de 1731, 
y que se halla impresa en 23 páginas. (Loperráez —Descripción 
del Obispado, de Osma. — Tomo 2.°, página 230.) 
Aguiar (Tomás de). 
Vio la luz este insigne médico en Covarrubias, y estudió la ciencia 
con el gran maestro Francisco Valles, su coterráneo, en Alcalá. Graduó-
se de Doctor, y sus vastos conocimientos hicieron que el claustro fijase 
su vista en él y le diese la cátedra de 1.a de Medicina, la que explicó algún 
tiempo. Fué el médico del Duque de Feria, con el cual recorrió muchos 
pueblos de Francia, Alemania e Italia, dejando doquier grandes pruebas 
de su saber, sobre todo en Pavía. 
Escribió: 
1.° «Apología pro consilio medicinali, ín diminuta visione, 
ab eo prescripto et denuo confirmato. Adversus duas Epístolas 
doctissimi doctoris Ildefonsi Núñez Llerensís, medici Hispalen-
sis, cum censuris in easden, et in librum de faucium ulcesibus an-
gínosis ab eoden Antón Núñez editum.» Impresa en Marchena, 
por Gabriel Ramos Bejarano. —1621.— En 4.° 
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Agustín (limo. Sr. Don Pedro). 
Cuando sus padres acompañaban al Rey Católico en Burgos, nació 
en esta población nuestro don Pedro, según atestigua una historia ma-
nuscrita del Colegio de Santa Cruz, de Valladolid; siendo sus padres 
don Antonio, Vicecanciller de Aragón, y su madre doña Aldonza Alba-
nel. Fué hermano del célebre canonista don Antonio Agustín, y alcanzó 
gran fama de sabio, por lo que fué elevado a las más grandes dignidades 
eclesiásticas, a saber: Prior de la Santa Iglesia de Roda y Obispo sucesi-
vamente de Elna, Huesca, Jaca y Barbastro, de cuya sede se posesionó 
en 1545. 
Según las crónicas del Concilio de Trento, estuvo dos veces en esta 
asamblea, volviendo después a su diócesis, en la que falleció a los 60 años 
de edad, en 1572, y hállase enterrado en el presbiterio de la catedral, le-
yéndose sobre su tumba el siguiente epitafio: 
«Petrus Agustinas Ant etc 
Episcopus Oscensis etcjacent 
Ex Trelenen. Epis et Roten 
Priori, Quí vis Hidenti Concilíi 
Causa affluit 
Vixit annos L X Díes IIIÍ 
Sedit annos X X V I menses VIH 
Díes XVIII 
In A . D. V Kal Mortu. 
Esc r ib ió : 
1.° «De jure et forma vís i tandí Ecles íam Oscensem, et alias 
. Ecclesias, Abat ía l i s et Prevendalis canonicorum ejusdem Capi tu" 
l i Oscens i s .» 
2.° «Vida de San O r e n c i o . » 
3.° «El Breviario de Huesca .» Impreso en Zaragoza en 1547, 
por Pedro Bernuz. 
4.° «Discurso sobre que pertenece a la diócesis de Huesca el 
territorio de Valdonsi l la» . 
Alameda Beltrán (Doctor fray Santiago). O. S. B. 
Este eminente doctor en Teología y monje benedictino, nació el 1 de 
Mayo de 1891, en Covarrubias. Siendo aún muy joven le condujeron sus 
padres al monasterio de Santo Domingo de Silos, donde después de cua-
tro años de estudio de Humanidades y dos de noviciado, emitió la profe-
sión religiosa el 21 de Noviembre de 1908. Habiendo sobresalido, entre 
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otros de su curso, en la Filosofía escolástica (1909-1911), fué destinado 
por los Superiores, para imponerse en la Teología Dogmática, al Colegio 
de San Anselmo, que la Orden tiene en Roma. Allí obtuvo, en Agosto de 
1912, el grado de Licenciado y, en 1915, el de Doctor en Sagrada Teología. 
Las vacaciones intermedias las pasó en algunos monasterios de Austria, 
Suiza o del Luxemburgo, perfeccionándose en la lengua alemana, y regre-
sando a España, donde fué ordenado sacerdote, en Septiembre de 1914. 
A l entrar Italia en la gran guerra, hubo de precipitar su regreso a Silos, 
no sin algunos contratiempos en la travesía por Lombardía y Francia. Ya, 
en su monasterio, desempeñó por cerca de diez años las cátedras de Filo-
sofía y Teología, hasta Junio de 1925, en que fué destinado al Priorato de 
Nuestra Señora de Estíbalíz, cerca de Vitoria. Colaboró con bastante 
asiduidad en la Revista Eclesiástica, donde publicó su tesis doctoral, 
"La Maternidad de la Virgen", con otras disquisiciones sobre la Teología 
Mariana, en que el P . Alameda se especializó, y varios estudios acerca 
de "La muerte real y aparente", que abajo se detallan. También empezó 
a publicar algunas obras doctrinales o litúrgicas; pero su actividad litera-
ria se ha intensificado desde su estabilización en Estíbaliz, libre ya de las 
preocupaciones de la cátedra. 
He aquí, en primer lugar, las obras publicadas aparte, seguidas de 
la mención de sus más notables artículos, en la Revista Eclesiástica y 
La Vida Sobrenatural: 
1.° «Trataditos de Pastoral para los Confesores.» Por G . M . 
Camele. Versión del italiano, por el R. P . Santiago Alameda. Va-
lladolid. Biblioteca de la "Revista Eclesiástica". T. X X X V I I . 
1915. Un tomito en 8.°, de 48 páginas. 
2.° «Nociones fundamentales sobre el Oficio Divino.» B i l -
bao. Elexpuru Hnos. 1924. E l primer volumen de los varios que 
comprenderá la obra, en 12.°, de 428 páginas. 
La prensa la ha elogiado diciendo de ella que constituye lo 
mejor que se ha escrito sobre estas materias; lo más metódico, 
más profundo, más claro y más definitivo. Un extranjero, don 
Gaspar Lefebvre, eminente Liturgista, ha añadido que es un libro 
precioso, con un fondo admirable, desarrollado con gran maes-
tría, por lo que debía traducirse en otras lenguas. Efectivamente, 
se está preparando una edición en francés, que aparecerá en breve. 
3.° «La Virgen en la Biblia.» Málaga. "Revista de Estudios 
Bíblicos"; 1927. Un folleto en 8.° mayor, de 77 páginas. 
Apareció primero en dos números de la citada revista. Forma 
un breve tratado apologético de las grandezas y dogmas de María 
Santísima. 
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4.° «María Mediadora». Vitoria, "Editorial Social Católica", 
MCMXXVII I . 
Un volumen en 8.°, de 269 páginas. Resulta una monografía 
sólida, con exposición clara, metódica y gran copia de doctrina. 
5.° «Reina y Madre.» Explicación del Catecismo de la Santí-
sima Virgen. Por F. T. D. "Editorial F. T. D". Barcelona, 1929. 
Grueso volumen en 8.°, de 487 páginas, con algunas ilustra-
ciones. Es una reedición de obra anterior, totalmente revisada y 
refundida por Alameda, aunque por razones editoriales se ha 
omitido su nombre. Va redactado en forma sencilla de preguntas 
y respuestas, pero constituye un sólido compendio de toda la 
"Mariología", estudiándose sucesivamente la «Vida y Excelencias 
de la Virgen», los «Deberes» para con Ella, las «Prácticas de de-
voción» y sus «Santuarios», así en España como en el extranjero. 
La amenizan numerosos ejemplos, que confirman la doctrina y 
prestan encanto a la lectura. 
6.° «El principio y fin de la vida en el Hombre. Estudio filo-
sófico-fisiológico sobre el momento de la animación y de la muer-
te real, con una introducción del Dr. Le Bec, médico cirujano del 
Hospital de San José, de París, y Presidente honorario de la Ofi-
cina de comprobaciones de Lourdes.—Manila, Colegio de San 
Beda, 1930. 
Los principales artículos, arriba aludidos, en los que esboza 
obras que ha dado o dará a luz, son: 
1. «Divina Maternidad de la Santísima Virgen.» En Revista 
Eclesiástica. (Valladolid, 1916). T. 38,105-13; 195-202; 345-51; 487-
95. T. 39, 214-21; 538-41. 
2. «Momento en que el alma racional es creada e infundída 
en el cuerpo.» En Revista Eclesiástica. (Valladolid, 1918). T. 43, 
153-64; 215-26; 304-16. 
3. «La animación inmediata, confirmada por el doctor Le 
Bec.» En Revista Eclesiástica. (Valladolid, 1918). T. 43, 406-11. 
4. «Resurrección y reviviscencia.» En Revista Eclesiástica • 
(Valladolid, 1919). T. 45, 121-6. 
5. «El aumento de la gracia.» Ibid.-. páginas 161-65. 
6. «Frivolidad de la crítica racionalista alemana.» Ibid.; pá-
ginas 215-24; 253-61. 
7. «El problema de la muerte aparente.» En Revista Ecle-
siástica. (Barcelona, 1924). T. 54, 289-95; 378-82. T. 55,18-22. 
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8. «¿Puede la Ciencia resucitar a los muertos?» Ibid., 
139-41. 
9. «El Sacrificio de la Misa, según el P . La Taílle.» Ibid., 
257-63. 
10. «¿Puede haber vida sin alma?» Ibid., 529-37. 
11. «Definibilidad próxima de la Mediación de María.» En 
Revista Eclesiástica. (Barcelona, 1925). T. 56, 321-8. 
12. «Quínimmo beat i . . .» Ibid.; páginas 412-19. 
13. «Integridad de la Confesión.» En Revista Eclesiástica. 
(Madrid, 1926). T. 57, páginas 21-27. 
14. «Definición objetiva de la Mediación.» Ibid., 171-8. 
15. «La Divina Maternidad y la Gracia.» Ibid. T. 58, páginas 
100-5. 
16. «Grandeza de María.» Ibid.; páginas 349-55. 
Además, analizó o juzgó, en la misma "Revista Eclesiástica", 
numerosas obras de Teología y Filosofía, en especial en los tomos 
50 (páginas 255, 286) y 52 (páginas 383, 455), etc. 
17. «El rezo del Oficio divino.» En La Vida Sobrenatural. 
T. IV. (Bilbao, 1922), páginas 117-124. 
18. «Origen de las Horas Canónicas.» Ibid. T. VI; 1923; pá-
ginas 184-190; 391-399. 
19. «Organización del Oficio divino.» Ibid. T. VIII; 1924; pá-
ginas 116-126. 
20. «Reproducción de los misterios de la Liturgia.» Ibid., 
262-70. 
21. «La fiesta de Jesucristo, Rey de las Sociedades.» Ibid. 
T. XI; 1926; páginas 43-51. 
22. «La piedad antigua.» Ibid. T. XVIII; 1929; páginas 400-
409 y T. XIX; 1930, páginas 40-52. 
Alameda Beltrán (Fr. Julián). 
Nació en la villa de Covarrubias, el 28 de Agosto de 1897, y atraído 
por los ejemplos de su hermano mayor, íray Santiago, monje, profesó en 
Santo Domingo de Silos; ingresó en el mismo monasterio benedictino, en 
Septiembre de 1910, como niño oblato, donde a su vez se consagró al Se-
ñor por la santa profesión, en 7 de Octubre de 1915; siendo promovido al 
sacerdocio al terminar con elogio la carrera de estudios filosóficos y teo-
lógicos, en 24 de Septiembre de 1921. Manifestó muy pronto preferencias 
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por las investigaciones históríco-hagiográficas, así como por la Liturgia; 
y así empezó a publicar algunos artículos en 1924 y 25. A mediados del 
siguiente año fué destinado al Priorato que la Comunidad de Silos tiene 
en Buenos Aires (Belgrano, calle Villanueva, 995), donde se dedica con ar-
dor a la composición de interesantes monografías de historia eclesiástica, 
Los trabajos hasta la fecha (1930) publicados, son.-
Obras: 
1.a «Covarrubías en la Historia y en el Arte.» 1928. im-
prenta Aldecoa. Burgos. 
Un volumen en 12.°, de 64 páginas, con ilustraciones. 
2. a «Las Iglesias de Oriente y su Unión con Roma.» T. I. 
Buenos Aires, P P . Benedictinos, Villanueva, 955; 1929. 
Un volumen en 8.° menor, de 284 páginas. 
3. a «San Benito.» "Gms. Kraft Ltda, Soc: Anón, de Impre-
siones generales". Buenos Aires, 1929. 
Obra bien trabajada y escrita con esmero. H a utilizado lo 
más moderno que se ha escrito sobre la vida e influencia del Pa-
triarca de los Monjes, en Occidente. Le ayudó en la búsqueda y 
disposición de los materiales el Rdo. Padre Andrés Azcárate, 
monje en el mismo Priorato de Belgrano. 
Tiene en preparación, o próximas a publicarse: «Las Iglesias 
de Oriente y su Unión con Roma.» T. II. «El movimiento litúrgico 
actual, e Historia de Santa Francisca Romana». 
Artículos: 
1.° «Los orígenes del movimiento litúrgico actual.» En "Re-
vista Eclesiástica". T. 54; páginas 393-401.-Barcelona, 1924. 
2.° «Le movement líturgique en Espagne.» En "La Víe et íes 
Arts líturgíques". T. 11; páginas 452-458.-París, 1925. 
3.° «La Unión de las Iglesias.» En "Pax". Año VII; páginas 
7-9.—Buenos Aires, 1927. 
4.° «Un nuevo Doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz.» 
"Ibid"; páginas 26-29. 
5.° «Las Iglesias Orientales.» "Ibid"; páginas 53-54; 78-80; 
98-99. 
6.° «Síntesis histórica de la Orden de San Benito.» "Ibid". 
Año IX, 1929; páginas 79-82. 
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Álamo y Domingo (Fray Mateo del). 
Este laborioso y modesto monje benedictino de Silos, nació en el 
pueblecito contiguo al monasterio Santibáñez del Val, el 21 de Septiem-
bre de 1878. Educado en la misma abadía, desde los doce años de edad 
puede decirse que apenas ha salido del recinto del claustro, siendo sus 
únicas distracciones el ordenar y catalogar los libros de la rica biblioteca 
de la que está al frente desde hace más de veinticinco años y en la que ha 
contribuido a su acrecentamiento con la adquisición de obras recientes e 
indispensables. Profesó en 5 de Octubre de 1896 y fué promovido al sacer-
docio el 14 de Diciembre de 1902. Desde este año colaboró asiduamente en 
el "Boletín de Santo Domingo de Silos", ora en la sección litúrgica, ora 
en la del Purgatorio y noticias del monasterio, hasta 1907, en que pasó a 
la redacción de la "Revista Eclesiástica" (Valladolid), siendo casi exclusi-
vamente de su incumbencia el apartado "Casos y Consultas" de la misma, 
que comprendían unas ocho páginas en cada número quincenal, aunque 
guardó siempre el anónimo. A principios de 1915 fué presentado por el 
Rmo. Don Guepin al Arzobispo de Burgos, D. José Cadena y Eleta, como 
Párroco de Santo Domingo de Silos, en el desempeño de cuyo cargo con-
tinúa en el día. Desde entonces se fué descartando de los trabajos de la 
pluma para dar sus preferencias al ministerio de las almas. Ello, no obs-
tante, desde 1924 ha redactado para la Enciclopedia Universal Ilustrada 
Espasa-Calpe, numerosos y extensos artículos, que a las veces resultan 
verdaderas monografías, sobre los monasterios benedictinos de España y 
sobre diversos temas litúrgicos que corresponden a las letras S a Z. Baste 
citar entre aquéllos "Sahagún'', "Samos", "San Millán de la Cogolla", 
"Santa María de Osera", "San Martín de Madrid", "San Martín de Val -
deiglesias", "San Cucufate del Valles", "Santas Creus", "Sigena", "Sobra-
do", "Sopetrán", "Tarraconense" (Congregación), "Valdediós", "Valva-
nera", y sobre todo "Valladolid" (Congregación de San Benito de), que 
comprende por sí solo unas 60 páginas; y éntrelos segundos: "Sacramenta-
ríos", "Salmo", "Sudario" (Santo), "Te Deum", "Te igitur", "Templo", 
"Teología y Liturgia", "Tiempo", "Tonsura", "Traditio symboli", "Tras-
lación", "Trisagio", "Tropo", "Unción", "Unde et memores", "Vía-Cru-
cis", "Verónica", "Viernes", "Vigilia", "Vírgenes" y "Viudas" que suelen 
ocupar de tres a seis páginas cada uno. 
Como Bibliotecario de Silos ha coadyuvado en la parte bibliográfi-
ca en varias de las publicaciones de los monjes, y muy en especial para 
la Bibliographie des Benedictins de la Congregatión de France (Pa-
rís, 1906). 
Anotemos ya las pocas obras que ha hecho editar aparte y algunos 
de los artículos de revistas: 
1.° «La Regla de San Benito y su introducción en España», 
por Don Beda Plaine, religioso benedictino. (Traducción y arreglo 
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Fr. Mateo del Álamo).-Valencia , "Establecimiento tipográfico 
Domenech", Mar, 65. 1900. 
Un folleto en 8.°, de 35 págs. 
2.° «Novena en honor del glorioso Patriarca de los monjes 
de Occidente, San Benito», arreglada por un Padre de la Orden' 
de la abadía de Santo Domingo de Silos. (Fr. Mateo del Álamo). 
México, "I. de Elízalde, 1902". 
Opúsculo en 16.° de 48 págs. 
2. a edición de la misma en Tournai, Bélgica; "Desclée, Le-
febvre y Cía. 1905". En 12.° de 58 págs. 
3.a edición de ídem: "Buenos Aires, 1921". En 12.° de 38 pá-
ginas. 
3.° «Officia propríce quee in monasteriis O . S. B . in Hispa-
nia recitantur». (Suplemento al Díurnal monástico). En 32, de 96 
págs. Tournai, Desclée, 1903. 
ídem ídem. (Suplemento al Breviario monástico en cuatro 
partes, en 8.° de 20, 35, 48 y 31 págs. Ibid. 1904. 
ídem ídem. "Missee propríce qua? in monasteriis O. S. B . in 
Híspania recitantur. (Suplemento al Misal monástico). En 4.° de 
20 págs. Ibid. 1904. 
4.° «Oficio Parvo de la Santísima Virgen». Rito de las exe-
quias, Salmos Penitencíales y Letanías, conforme al rito de la 
Santa Iglesia Romana en latín y castellano con un apéndice de 
Oraciones varias. —Cuarta e d i c i ó n revisada y notablemente 
aumentada por los monjes de Santo Domingo de Silos. (Fr. Ma-
teo del Álamo y Don Guepín). —Friburgo de Brisgovia, B . Her-
der, 1904. 
Un vol. en 12.°, de 428 págs! —— 
5.° «S. S. Pío X y la Comunión frecuente»... Burgos, "Im-
prenta y Estereotipia de Polo", 1907. 
Un folleto en 8.°, de 16 págs. 
6.° «El Consultor del Clero». Colección de respuestas publi-
cadas en el "Consultorio breve" de la "Revista Eclesiástica" des-
de 1893 a 1906. (Edición revisada por Fr. Mateo del Álamo). Va-
lladolíd, Biblioteca de la "Rev. Ecles.". Vo l . XXIII, 1908. 
Un vol. en 8.° de 300 págs. 
7.° «La Congregación de San Benito de Valladolid». Resu-
men histórico: sus Generales y Escritores. De la "Enciclopedia 
Espasa", tomo 66, págs. 930-987, Barcelona, 1928. 
Un folleto en 4.° de 57 págs. con numerosas ilustraciones. Los 
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trabajos editados en el "Boletín de Santo Domingo de Silos" son, 
entre otros: 
1.° «El Taumaturgo español y redentor de cautivos, Santo 
Domingo de Silos», tom. III, 1901, págs. 98-101; 262-270. 
2.a «La antigua cofradía del "Cuerpo Santo" de Santo Do-
mingo de Silos», tom. IV, 1902, págs. 177-180; 222-225. 
3.° «Instrucciones sobre el Año litúrgico», tom. IV, págs. 69-
71; y siguientes números de todo el año 1902,1903 y 1904. 
4.° «La coronación de los Reyes, según el Pontifical Roma-
no y los usos de España». T. IV págs. 277-283; 326-333. 
5.° «El dogma del Purgatorio, en los escritos de los santos 
Padres», t. VI, p. 396-400; t. VII; 1905, p. 1-7 y números siguien-
tes hasta el año 1908 inclusive. 
6.° «El Código de Derecho Canónico y la Orden benedicti-
na», t. X X , 1918; p. 407-410. 
De la "Revista Eclesiástica" sólo anotaremos, de la sección 
de "Casos y consultas" que estuvo a su incumbencia desde 
1907 a 1915, y lo propio las de "Derecho Canónico" y "Decisiones 
Civiles" en los mismos años; los siguientes estudios: 
7.° «La Semana Santa en Jerusalén a mediados del siglo iv, 
según el relato de la española Eteria». T. X X , 1907; p . 202-208. 
8.° «La Cuaresma». «Su objeto según la Liturgia». T. 24, 
1909, p. 160-5 
9.° «La reforma del Breviario». T. X X X , 1912, p. 49-57; 76-
88 y siguientes. 
10. «La reforma de la fecha para la celebración de la Pas-
cua». T. XXXIII , 1918, págs. 268-273. 
Alba García Oyuelos (César). 
Jurisconsulto burgalés, el que nació en Burgos en 1839; fué corres-
pondiente de la Academia de la Historia y de la de San Fernando, y dipu-
tado a Cortes. Murió en Valladolid el 16 de Diciembre de 1888. 
Escribió: 
1.° "E l Código primitivo de los visigodos". (Tesis doctoral.) 
Albarellos y Berroeta (Juan). 
Periodista y abogado burgalés.- nació en Burgos el 30 de Agosto de 
1865, muriendo en 1924; fué Director de "El Diario de Burgos", en donde 
colaboró mucho. 
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Escribió: 
1.° "Efemérides burgalesas". (Apuntes históricos). (Burgos 
1919). Imprenta del "Diario de Burgos". En 4.° X I V págs. 281. 
2° " E l arco de Santa María" (Diario de Burgos de 31 de 
Mayo de 1918). 
3.° Otros muchos artículos y fondos en dicho periódico. 
Además, los que reseña Martínez Añíbarro en su "Intento de 
Diccionario". 
Alcalde (Fr. Benito). 
Su pueblo natal fué Villayerno, donde nació el 12 de Marzo de 1883» 
haciendo su ingreso en la Orden Agustiniana, profesando en el Escorial 
el 12 de Enero de 1899¡ siguió la carrera de Leyes, después de profeso, l i -
cenciándose en esa Facultad, en la Universidad de Valladolid. 
Escribió: 
1.° "La Ciencia de las costumbres".—Serie de artículos pu-
blicados en "La Ciudad de Dios". Tomos 88-89-90 y 95. 
2.° "Con motivo de la segunda semana de Etnología religio-
sa de Lovaina", artículo publicado en "La Ciudad de Dios". To-
mo 96. 
3.° "La guerra Europea en Alemania". Artículo reseñando lo 
que presenció el autor, publicado en la "La Ciudad de Dios" en 
el tomo 98 de esta Revista. 
4.° "¿Quién debe vencer? Aspecto comercial de la guerra 
Europea". Otro artículo en el Tomo 102 de la citada Revista. 
5.° "Orientaciones del momento.—Derechas, izquierdas y 
neutrales". Artículo publicado en el tomo 102 de la mencionada 
Revista. 
6.° San Benito Abad y fundador.-Artículo publicado en la 
Revista "E l Buen Consejo". Tomo I. 
7.° "Últimos días de Santa Mónica". Otro artículo en la Re-
vista " E l Buen Consejo". Tomo I. 
8.° "Labor social de los Agustinos de El Escorial". Es uno 
de los capítulos de la obra "Los Agustinos y el Real Monasterio 
de El Escorial".—Madrid, 1910. 
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Tradujo: 
1.° "P . Gillet". —"Valor educativo de la Moral católica 
Versión castellana por el P (Adorno) . -Madr id . -Sáenz de 
Jubera Hermanos, editores.- Campomanes, 10. —(S. A.) 
En 4.° de 288 págs. Anteportada, v. en b. portada v. Con la 
autorización eclesiástica. Imprenta Helénica; Pasaje de la Alham-
bra, 3, Madrid.—Introducción; Texto.—índice. 
Alcalde (Fr. Lesmes O. P.)-
Nació en Castrillo de Solarana, partido judicial de Lerma, el 27 de 
Enero del año 1858. A los quince años de edad vistió el hábito dominica-
no en el Colegio de San Juan Bautista, de Corias (Asturias), donde cursó 
los estudios de Humanidades y Filosofía. A l comenzar el curso escolar 
del año 1878 fué trasladado al Convento de Padrón (Galicia), donde hizo 
los estudios de Teología y fué premiado con el título de Lector, y se or-
denó de sacerdote el 1882. Aquí comenzó ya a ejercer los primeros años 
del profesorado. En 1894 se halla ya en Palencia como uno de los prime-
ros restauradores del Convento de San Pablo, de aquella ciudad, ocupán-
dose, continuamente, en la predicación y el confesonario. Necesitando el 
P. Provincial trasladarse de Palencia a Madrid, en 1897, fijando allí su re-
sidencia, llevó consigo al P. Lesmes como Procurador de Provincia, don-
de permaneció poco más de un año por ser asignado al Convento de Las 
Caldas (Santander), como Lector de Teología. Sucesivamente fué nom-
brado Superior de la residencia de Barcelona y, siéndolo, fué escogido 
para Vicario general de la Congregación de Hermanas Terciarias Do-
minicas de la Anunciata, cargo que vióse obligado a abandonar a los 
dos años por haber sido elegido Prior del Convento de las Caldas. En 
1896, nuevamente asumió el cargo de Socio del P. Provincial, que al año 
siguiente hubo de resignar porque el Consejo de Provincia acababa de 
elegirle para desempeñar el oficio de Maestro de Novicios en el Colegio 
de Corias. Apenas terminó los tres años, pasó a Salamanca nombrado 
Regente de Estudios del celebérrimo Convento de San Esteban, explican-
do, durante doce años, la Suma Teológica, Derecho Canónico, Histo-
ria Eclesiástica y Arqueología. En el Capítulo General celebrado 
en Viterbo (Italia), en 1910, al que asistió como Definidor de la Pro-
vincia de España, se le honró con el grado de Maestro en Sagrada Teo-
logía. En 1912 pasó a la Provincia dominicana de Aragón como uno 
de los primeros y más principales restauradores, mandándole esta misma 
Provincia como Definidor suyo, el año 1916, al Capítulo General electivo 
celebrado en Roma. Actualmente tiene su residencia en Vich, donde se 
ocupa en el proceso de beatificación del P. Francisco Coll, dominico, co-
mo Vicepostulador de la causa. 
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Escribió: 
De los 20 volúmenes que tiene escritos, sólo ha publicado lo 
siguiente: 
1.° «Crónica de la congregación de Hermanas Terciarias Do-
minicas de la anunciata». (Vích, 1895). 
2.° «Vida del R. P . Fr. Francisco Col l , fundador de las Her-
manas Dominicas de la Anunciata». (Salamanca, 1908). 
3.° «Arte de perfeccionarse y de perfeccionar», obra de mís-
tica en dos volúmenes. (Vergara, 1909). 
4.° «¿Están sujetos los diarios a la censura eclesiástica pre-
via?», un tratadito escrito en varios artículos en la "Revista" El 
Santísimo Rosario, año 1909. 
5.° «El Método Teológico en la Suma», dos artículos en La 
Ciencia Tomista, tomos V i y VIL 
6.° «Práctica de la virtud». (En preparación). 
7° «Crónica de los Dominicos de Aragón, Cataluña y Va-
lencia». (En preparación). 
8.° "Muchos artículos sueltos en revistas de "La Orden". 
Alfonso (Fr. Pedro). 
Fué este escritor natural de Burgos, ingresando en la Orden de San 
Benito, en la que descolló por su ciencia y penitencia, pasando la mayor 
parte de su vida en el Monasterio de Monserrat, donde escribió sus obras. 
Escribió: 
1.° "De inmensis Dei Beneficiís.Barcelona, 1552". 
2.° "De Eucharistia. —De vita solitaria.—De religione. —De 
inmortalitate ánima.—De vita Maríee Vírgínis. Barcelona, 1562. 
3.° "De preparatione ad mortem. Barcelona, 1568. 
4.° "Diálogos entre Cristo y el Alma. Barcelona, 1569. 
Alonso de Burgos (Fr. Gonzalo). 
Su apellido, según dice el P . Antonino de la Asunción, fué Antolinez 
que cambió por el de Burgos su pueblo natal. Ingresó en la Orden de la 
Santísima Trinidad en la Ciudad de Burgos, haciendo su profesión el 25 
de Noviembre de 1571 en manos de Fr. Gaspar de Romanes. 
Descolló extraordinariamente en los estudios que hizo en Alcalá, y 
terminados éstos pasó a tomar posesión del antiguo Convento de Trini-
tarios de La Guardia. 
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Hizo dos redenciones de cautivos, en los que rescató unos 300 desgra-
ciados, quedándose él en rehenes y sufriendo penalidades mil, hasta el ex-
tremo de tener señalado día para su martirio, si no llegaba la suma ne-
cesaria convenida por su rescate, más recibióse ésta y fué puesto en liber-
tad, retirándose a petición suya al Convento de Burgos, y lleno de acha-
ques murió, colmado de. virtudes después de predecir la fecha de su 
muerte y ser recreado con la célica visita de los Santos Apóstoles, según 
confiesa él mismo al P. Villarán, y lo refiere el P. Vega, historiador de la 
Orden. 
Escribió: 
1.° "Elocuentes versos de asuntos espirituales". 
2.° "Vidas de los Santos que se veneran en Burgos". 
3.° "Milagros de las Santas Gotas que derramó el Santísi-
mo Crucifijo, que se venera en nuestro Real Convento de Burgos". 
4.° "Institución milagrosa del Orden de la Santísima Trini-
dad". 
5.° "Égloga: batalla espiritual dividida en 3 partes: en la 1.a 
describe la batalla del alma santa con sus 3 enemigos: en la 2. a la 
excelencia de los tres votos religiosos, y en la 3. a el desposorio 
del alma santa con Cristo por medio del Sacramento de la Euca-
ristía". 
Todas estas obras estaban contenidas en un tomo manuscri-
to que vio el mismo P . Vega. 
Alonso de la Encina (Juan). 
Sólo se sabe de él que fué burgalés. 
Escribió: 
Varias obras (se ignoran sus títulos), según se deduce del Ca-
tálogo de manuscritos españoles de Morel Fatio, págs. 126 y 127. 
Alonso Martínez (Manuel). 
Martínez Añibarro se ocupa en su "Intento de Diccionario de escri-
tores burgaleses", con amplitud, de la vida de este insigne jurista, re-
firiéndonos aquí a cuanto este distinguido historiador relata. 
Además de las obras que menciona, escribió: 
1.° "Movimiento de las ideas religiosas en España. Exposi-
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ción y crítica del sistema Krausista". "Discurso leído por Don 
Manuel Alonso Martínez en la Academia de Ciencias Morales y 
Políticas, en 31 de Diciembre de 1877. 
Alonso Ortega (Canuto). 
Fué este escritor burgalés, gran helenista; doctor en Derecho y Deca-
no de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid. 
en la que fué catedrático de griego. Su pueblo fué Sotíllo de la Rivera, 
donde nació en 1801 y su padre el Brigadier Don Antonio Alonso, quien 
le matriculó en el Colegio inglés de Valladolid. Trabajó mucho en la cá-
tedra, la conferencia y el libro, por levantar la afición a las lenguas clási-
cas, en aquel tiempo de decadencia del helenismo. Murió en Laredo 
en 1862. 
Escribió: 
1.° "Curso de análisis y traducción griega dispuesto y ano-
tado por Don Canuto M . Alonso Ortega, seguido de un pequeño 
vocabulario griego-español". Valladolid. —Imprenta y librería de 
Roldan, 1860.-En 8.*° VI124-LX páginas. (Por R. D . en 1864 fue-
ron declarados de texto ambos libros). 
2.° "Gramática teórica-práctica de la lengua griega por Don 
Canuto Alonso Ortega, Doctor en Jurisprudencia, Decano de la 
Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Valladolid y 
catedrático de griego en la misma". 
De ésta se hicieron 11 ediciones, la tercera de las cuales fué 
editada en 1859. Valladolid. —Imprenta de J. M . Lezcano y Rol-
d a n . - E n 8.° mayor VIH 218 L X I V páginas. 
La 11. a se imprimió en 1895 en Valladolid en la Imprenta y l i -
brería Heliográfica y Taller de grabados de Luís N . de Gah iría . 
Angustias 1 y San Blas 7, y se compone de prólogo, 3 hojas sin 
foliar.—Advertencias.—Texto, 215págs. e índices. 
3.° "Vocubulario griego", Manuscrito. 
Alonso (Pedro). 
Natural de Burgos, sacerdote, sociólogo y periodista, que hizo como 
redactor de "E l Castellano", célebre su seudónimo "Osendri".Fué asimis-
mo Consejero de la Federación Burgalesa de Sindicatos Agrícolos Cató 
lieos, falleciendo prematuramente en Julio de 1928. 
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Escribió: 
1.° "Muchos artículos sobre temas político-sociales e interna-
cionales en el referido periódico diario". 
Alvarado (Alonso de). 
Natural de Burgos y probablemente de las Merindades antiguas de 
Castilla. Pasó a América en la expedición que armó su pariente el ade-
lantado Don Pedro de Alvarado, el cual, a pesar de la prohibición general 
de desembarcar en tierras conocidas y conquistadas, desembarcó en la 
raya de los Caraques. 
Sabedor Pizarro de la llegada del Adelantado y su gente, logró atraer 
a su partido a Don Alonso, quien se mantuvo fiel a Pizarro, a pesar de 
las proposiciones ventajosas que los de Almagro le hacían, mas temeroso 
de que éstos se vengarían, envió al Capitán Holguin a adquirir noticias 
de sus enemigos, y habiendo apresado los de Almagro al Capitán, Don 
Alonso se preparó a defenderse, haciéndose fuerte en el puente de Aban-
cay, mas no le valió su valerosa defensa y fué destrozado su ejército y él 
hecho prisionero. 
Escapado de la prisión en compañía de Gonzalo Pizarro, volvió a la 
ciudad de los Reyes, donde le nombró éste capitán de caballería. Hallóse 
a su lado en la famosa batalla de las Salinas, en la que fué derrotado el 
ejército de Almagro y en la que fué muerto a puñaladas, el burgalés Pedro 
de Lerma. 
Su intervención en las luchas y disensiones entre ambos bandos, hi-
zo que su valor fuese reconocido y se le nombrase general, interviniendo 
ya con este título, en la conquista de la Región de los Cachapoyas, lleva-
da a cabo con gran habilidad y tacto, imponiéndose suavemente a los 
indios. De esta región pasó a la de los Guancachupachos, en la que sos-
tuvo un gran combate con la gente del cacique Illatopa, que fué derrotado. 
Volvió a la Región de los Cachapoyas, y allí fundó la ciudad de San 
Juan de la Frontera, y de aquí, con Hernando Pizarro a la tierra de los Mo-
tilones, y al saber que los Cachapoyas se habían sublevado, volvió a es-
ta región y los sometió. 
Prestó eficacísima ayuda a la misión que llevaba el Oidor Vaca de 
Castro, y regresó a España, y en su tierra vivió por algún tiempo, con su 
esposa Doña Ana de Velasco, de cuyo matrimonio tuvo un hijo D. Gar-
cía de Alvarado, Conde de Villamor y Señor de Talamanca, del hábito 
de Santiago. 
Seguían las luchas entre los Pizarros y Almagros, y para cortarlas 
envió S. M . al íntegro Lagasca, y éste eligió a Alvarado para compañero 
de expedición, nombrándole Mariscal de Campo: en esta expedición lle-
vó consigo a su esposa. 
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Apenas llegaron a Santa Marta, conquistóse Alvarado la amistad de 
Hernán Mexia, Gobernador de aquella población por Gonzalo Pizarro, 
nombrado luego General, en unión de Hinojosa, Valdivia, Holguin y 
otros. 
Estuvo en la batalla de Apusiniá, cerca de Cuzco, en donde fueron 
derrotados los de Pizarro y este último preso, y asistió D . Alonso al Con-
sejo presidido por Lagasca, del que salió la sentencia de muerte contra 
Pizarro. Esta batalla fué de grandes resultados, porque acabó por disol-
ver el partido de Pizarro y con los focos de rebelión de los partidarios 
que aquél tenía, mandando ejecutar a Portocarrero, Miranda, Barrionue-
vo, Melgarejo y otros, y expulsando a otros, de modo que cuando llegó 
el Virrey D. Antonio de Mendoza, encontró cambiado el reino. 
Sometió a D. Sebastián de Mendoza, alzado en la provincia de los 
Charcas, a Vasco Godínez, a Hernando Girón levantado en el Cuzco, mas 
revolvióse éste y le derrotó, aunque más tarde volvió a vencerle. Desde 
entonces se retiró a los Reyes y allí vivió tranquilo. 
Fué muy amante de la autoridad y de la justicia, y los historiadores 
de Indios ponderan su prudencia y valor. 
Escribió: 
1.° "Carta de Alonso de Alvarado a la Audiencia de Pana-
má, sobre la rebelión de Francisco Hernández", fechada en los 
Reyes a 5 de Agosto. 
2.° "Carta o memorial al Rey, en 20 de Enero de 1554 sobre 
servicios en la causa de Francisco Hernández". 
Están en el Tomo III de la "Colección de documentos relati-
vos al descubrimiento, conquista y organización de los antiguos 
reinos españoles de América y Oceanía. 
Alvarado (Fr. Antonio). 
Fué este religioso burgalés, natural de Belorado, donde nació en el 
año de 1561; ingresó en la Orden de San Benito en el Convento de Valla-
dolid. Según el Libro Dietario de dicha casa, "era persona de mucho cau-
dal y cuenta en la religión". Desempeñó diversos cargos en la Orden, entre 
ellos el de Abad de Arlanza, en 1601, y de Zamora, en 1606; murió en 1617. 
Escribió". 
1.° «Arte de bien vivir y guía de los caminos del cíelo por 
los exercicios de la V i d a Espi r i tua l» . 2 v o l ú m e n e s . - V a l l a d o l i d . 
Ediciones de 1603, 1608, 1611, 1613,-Irache 1616. Se r e i m p r i m i ó 
en Madr id en 1903, en 3 v o l ú m e n e s . 
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2.° «Práctica manual de la vida cristiana». Barcelona, 1610. 
3.° «Guía de devotos y esclavos del Santísimo Sacramento y 
de la Virgen desterrada». Barcelona, 1613.—Valladolid, 1613. 
4.° «Ramillete de flores y excelencias de Nuestra Señora». 
Pamplona, 1617. 
5.° «Arte de bien morir y guía del camino de la muerte». 
Irache, 1607. 
6.° «Guía de los esclavos de su penoso destierro». Pamplo-
na, 1618. 
7.° «Exposición del "Exercitatorio" de Cisneros». 
Alvarez (Antonio). 
Religioso burgalés, que vivió en el siglo xvn y fué natural probable-
mente de Belorado. 
Escribió: 
1.° «Triunfo de la virtud, dibujado en la vida de San Victo-
res, hijo de la antigua y noble ciudad de Cerezo y natural de Be-
lorado». Valladolid.—Antonio Fígueroa, 1694. En 4.°, pergamino. 
Alvarez (Cirilo). 
Escrita de mano maestra por Martínez Añibarro la vida de este bur-
galés, omitimos la repetición de la misma y añadimos a las notas biblio-
gráficas de este insigne escritor jurídico, la siguiente: 
«Discurso leído por D. Cirilo Alvarez, Presidente del Tribu-
nal Supremo en la solemne apertura de los Tribunales, celebrada 
el 15 de Septiembre de 1875. Folleto de 20 páginas». 
Alvarez de Velasco (Francisco). 
Fué éste militar, como reseña el título de la obra que escribió, Go-
bernador y Capitán general de la provincia de Neyba y la Plata y Procu-
rador general en la Corte de la Ciudad de Santa Fe. Fueron sus padres 
Don Gabriel Alvarez de Velasco y su madre Doña Francisca de Zorrilla, 
de Espinosa de los Monteros, en cuyo pueblo es de presumir naciera nues-
tro biografiado. 
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Escribió: 
1.° «Rhythmica sacra moral y laudatoria», por Don Fran-
cisco Alvarez de Velasco y Zorrilla, Gobernador y Capitán gene-
ral de la provincia de Neyba y la Plata y Procurador general para 
esta Real Corte de Madrid por la Ciudad de Santa Fe. Cabeza y 
Corte del Nuevo Reyno de Granada. Compuesta de varias poe-
sías y Metros con una Epístola en prosa y dos en verso, y otras 
varías poesías en celebración de Sor Inés Juana de la Cruz, y una 
Apología o discurso en prosa sobre la Milicia Angélica y cíngulo 
de Santo Tomás. Dedícala su autor al Excelentísimo Señor Don 
Joseph Fernández de Velasco y Tobar, Conde estable de Castilla 
y León, Duque de la Ciudad de Frías, Marqués de Tobar y Ber-
ianga, Señor de las ciudades de Osma y Arnedo, etc. Gentil 
hombre de la Cámara de Su Magestad, su Cazador mayor, etc. 
Adviértese que aunque van algunas poesías a otros assum tos sin 
coordinación de números y sin su legítima colocación, es por 
avese impreso las obras de que ésta se compone por distintos im-
presores en distintos lugares y tiempos." 
En 4.°, Portada orlada, v. en bl. —8 hojas de preliminares que 
encierran: Dedicatoria. Prólogo al Lector. Aprobación del P. Juan 
Pablo de Aperregui. Burgos, 19 de Marzo de 1603. Soneto y oc-
tavas del mismo. Sigue con portada orlada sin responder al re-
clamo de la página precedente. 
— Elegías decámetros a los Dolores de la Virgen Santísima, 
ajustadas de distintos centones, de Virgilio por Don Francisco A l -
varez de Velasco y Zorrilla, Filete. 
Impreso en Burgos, con licencia de los Señores Don Juan de 
Salazar y la Vega y Don Antonio Martínez de las Paredes, provi-
sores en sede vacante de dicha ciudad y su Arzobispado. Año de 
1703. —V. en bl. 2 hojas sin foliar, para la aprobación de Fr. Ma-
nuel de la Gándara Cossio. Burgos, 20 de Enero de 1703.—110 pá-
ginas de preliminares y una lámina en cobre de Clemente Puích. 
En la pág. 35 hay unos versos en elogio del autor de su capellán 
Don Gerónimo de Sousa. 
- P o e s í a s sacras y morales a varios asuntos,correspondiendo 
la primera al reclamo de la última página de los preliminares. S i -
guen cuatro páginas sin foliar con algunos sonetos y un discurso 
en prosa; veinte y ocho páginas con varias poesías, con foliación 
separada continuando la foliación desde la pág. 29 a 34. 
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—Vida del nuevo taumaturgo Apóstol de las Indias, San 
Francisco Javier, que se compone de una página sin foliar y luego 
con la foliación de las páginas 39 a 76, hablándose además de 
otros temas. 
= «El Apolo africano y águila de la Iglesia, el Grande Agusti-
no, su vida y milagros»; en 106 canciones, v. en bl. págs. 3 a 78. 
— Poema panegírico al licenciado Don Gabriel Alvarez de Ve-
lasco, su padre, dedicado a Juana María y María de San Gabriel» 
hermana del autor y monja en Santa Fe en el Convento de Santa 
Clara.—v. en bl. 7 hojas sin foliar. 
— Carta laudatoria a Sor Juana Inés de la Cruz. —Con nueva 
portada, v. en bl. 4 hojas sin foliar de preliminares y en la última 
comienza con la foliatura 2 para la aprobación de Fr. Manuel de 
la Gándara y Cossio. Burgos, 20 de Enero de 1603, y la carta del 
autor a la monja. Santa Fe, 6 de Octubre de 1698, págs. 2-74. 
— Carta del autor a Fr. Diego de Ochoa. Santa Fe, 16 de Fe-
brero de 1698. —2 hojas sin foliar. 
— Panegírica apología a la anual celebración que hace esta 
Ciudad de Santa Fe a laMilicia angélica, etc. (en prosa)51 páginas 
con una estampa de San Miguel. 
— Documentos morales a un amigo, —(en verso)—10 hojas sin 
foliar. 
Termina el libro comprensivo de todo lo descrito con la A d -
vertencia y prolista del autor e índice de las poesías.—4 hojas sin 
foliar. 
Alvarez (Fr. José). 
Dominico burgalés, afecto a las misiones de China de donde pasó al 
Japón. 
Escribió: 
1.° «Descripción geográfica de la isla de Schikohu». (Japón). 
Artículos publicados en " E l Correo Sing Amanita", los cuales 
se recogieron en un folleto. 
Alvarez (Fr. Luis). 
Benedictino burgalés, monje de Cárdena y Abad de este monasterio 
(1697 a 1712). Fué cronista de la Orden. 
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Escribió: 
1.° «Athena benedictina». Es una bibliografía de los escrito-
res de la Orden y dejó escritos seis tomos en folio. 
Alvarez (Pedro José). 
Militar burgalés, muy perito en la administración del Ejército. 
Escribió: 
1.° «Revolución en el Ejército español», "en el buen sentido 
de esta palabra, o sea cambio en su sistema militar, subsistente y 
económico-administrativo". Burgos, 1855. 
En 8.° mayor, 29 páginas, 
Alvarez (Fr. Ramón). 
Benedictino burgalés, proiesó en Cárdena. 
Tradujo: 
1.° «Epístolas apologéticas», del Rmo. P . Dom. Bernardo 
Pez, contra un libelo intitulado "Cura salutis". Manuscrito de la 
B ib l . Nacional. Letra Q, n.° 324. 
Los tradujo del latín al castellano. 
Ameyugo (Fr. Francisco). 
Natural del pueblo de su nombre, ingresó en la Orden de San Fran-
cisco, profesando en el Convento de Burgos. Fué hombre de profundos 
conocimientos, recompensándole la Orden con el título de Lector en Sa-
grada Teología y Ministro provincial de la provincia de Castilla, y muy no-
table predicador. 
Escribió: 
1.° «Rethóríca Sagrada y evangélica». Illustrada con la prác-
tica de diversos artificios rethóricos, para proponer la palabra 
divina. Avtor el Padre Fr. Francisco de Ameyugo, Lector de 
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Theología, jubilado y Ministro provincial de la S. Provincia de 
Burgos, de la Regular Observancia del Serafín de la Iglesia. De-
dícala a la Reyna Soberana María, Hija de Dios Padre; Madre de 
Dios Hijo: Esposa del Espíritu Santo, Templo y Sagrario de la 
S. S. Trinidad. Con licencia. En Zaragoza: Por Ivan de Ybar: 
Año de 1667. 
En 8.°, 8 folios de pról. 637 p á g s . - l hoja final, 20 X 15. Capi-
teles de adorno y viñetas.—Portada, v. en b.— Dedicatoria.—3 
aprobaciones y licencia.—Prólogo.—Tabla.—Erratas. —Texto. 
Tabla. —Comprende 24 sermones. —Hay otra edición en Zarago-
za, 1670. 
2.° «Nueva maravilla de la gracia», descubierta en la Vida 
de la Venerable Sor Juana de Inés, Monja del Convento de Santa 
Clara de Burgos, por el Padre Fr. Francisco de Ameyugo, Lector 
de Theología... etc. Madrid; Bernardo de Villadiego, 1673. 
En 4.° 
b Amézaga (Baldomero). 
Abogado húrgales, nació en Oña, distinguiéndose en las cuestiones 
criminalistas, en las que descolló en el foro burgalés. Es poeta de estrofa 
fácil y periodista, colaborando en "El Papamoscas" de Burgos, en "La 
Esfera" y "Mundo Gráfico". 
Escribió: 
1.° «El Árbol de Castilla», poesía en "La Esfera" de 23 de 
Agosto de 1924. 
2° «Otras varías poesías», en "La Esfera" y "Mundo Grá-
fico". 
3.° «Tiene un manuscrito de poesías». 
4.° «Varios artículos en el citado periódico burgalés». 
Amézaga (Braulio). 
Fué nuestro burgalés, natural de Tatnayo, en cuyo pueblo nació hacía 
el año de 1800. Hombre de espíritu rebelde, estuvo en la Guerra carlista 
con Cabrera, y fué hecho prisionero en Molina de Aragón. Terminada és-
ta se hizo Doctor en Teología y abogado, ganando por oposición una cá-
tedra de la Facultad de Filosofía y Letras. Murió en Oña, de edad avan 
zada. 
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Escribió: 
1.° «Gramática castellana» (que se publicó). 
2.° «Gramática latina» (que dejó inédita). 
Andrés Tobar (Fr. Alfonso M.a). 
Monje benedictino de Silos, que ha compuesto diversas monografías 
históricas de mérito. Nació en Víllagutiérrez el 30 de Octubre de 1879, 
profesó en Santo Domingo de Silos, el 21 de Noviembre de 1897. donde, 
cursados todos los estudios eclesiásticos, fué ordenado sacerdote el 14 de 
Diciembre de 1902. Aficionóse muy pronto a los estudios paleográficos, 
prestando gran ayuda al Padre Luciano Serrano para su obra Las Fuen-
tes de Castilla, ora trascribiendo pergaminos, ora fotografiando Cartula-
rios. Con él, catalogó en 1908 la Biblioteca de los Señores Condes de Za-
bálburu en Madrid, y dos años después acompañaba por los archivos de 
Aragón y Cataluña al P . de Bruynes O. L. B . para fotografiar códices de 
la Biblia. Varios años residió en la Corte (1914-1916), efectuando diver-
sas investigaciones en el Archivo Histórico Nacional. A l ser promovido el 
Rmo. Serrano a la dignidad de Abad mitrado de Silos, a fines de 1917, 
nombró al P . Alfonso mayordomo de su monasterio, cargo que continúa 
desempeñando hasta el presente. Es corresponsal de la Real Academia 
de la Historia, y miembro de la Junta de Monumentos de la Provincia de 
Burgos. Ha viajado por Italia, Francia y gran parte del Norte de España, 
con lo que ha adquirido gran caudal de conocimientos que ha sabido uti-
lizar en sus escritos, por su mayor parte artículos en Revistas. 
Helos aquí en orden cronológico: 
Esc r ib ió : 
1.° «Origen e historia de l a casulla.» E n "Revista Eclesiást i -
ca", tomo 20, págs . 346-51; 401-4. (Valladolid, 1907). 
2° «El Alba .» "Breve not ic ia de su origen e historia en la L i -
turgia". Ibid, T. 21, p á g s . 438-45, 
3.° « S á b a d o Santo y S á b a d o " in albis"». Ibid, T 22 pági -
nas 289-98. 
4.° «El Clero españo l y l a batalla de las N a v a s » . Ibid tomo 
31, 1912; p á g s . 3-8. 
5.° «La B i b l i a visigoda de San Pedro de C á r d e n a » . E n el 
"Bole t ín de la Real Academia de la His tor ia" . T. L X 1912- pági -
nas 101-146. ' 
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6.° «Apuntes para la historia de Lerma». Ibid, T. LXVII, 
1915, págs. 280-302. 
7.° «Notable manuscrito de los tres primeros hagíógrafos de 
Santo Domingo de Silos» (T. XIII-XIV). En "Boletín de la Real 
Academia Española". Tomo IV. Madrid, 1917; páginas 172-194 y 
445-458. 
Aparte, un folleto en 4.°, de 40 págs. con 3 fotograbados. Este 
importante códice lo descubrió y rescató el Padre Bibliotecario 
de Silos, Fr. Mateo del Álamo, en 1915. 
8.° «Monasterio de San Juan de Burgos». En "Boletín de la 
Real Academia de la Historia". T. L X X I , 1917, págs. 117-136. 
9.° «Don Pedro González de Mendoza el de Aljubarrota». 
(1340-1385). "Ensayo biográfico por el Rdo. P . Alfonso Andrés". 
Madrid, "Bol . R. Ac. de la Hist." T. LXXVII I -LXXIX (1921). Un 
volumen aparte en 8.°, de 132 páginas. 
10. «Proyecto de una diplomática española en el s i g l o 
XVIII». En "Escuela española de Arqueología e Historia en Ro-
ma". Madrid, 1924, tomo V págs. 67-129. Un folleto en 4.° de 62 
páginas. 
Angeles (Fr. Juan de los). 
Nació este ilustre religioso en Villasandino, a fines del siglo XVI, in-
gresando en la Orden de Predicadores, profesando en el Convento de San 
Pablo de Valladolid; siendo trasladado a la Provincia de Santo Tomás de 
Filipinas en 1604, donde pasó misionando su vida en el reino de Figen. A 
causa de una persecusíón decretada contra los europeos en 1614, después 
de estar oculto unos años regresó a Filipinas en 1619, volviendo al Japón 
en 1624, arribando a las islas de Leguios, y habiéndole sacado con enga-
ños unos japoneses le arrojaron al mar, muriendo víctima de su celo reli-
gioso. Dominó la difícil lengua japonesa, siendo un escritor muy distin-
guido en ella. 
Escribió: 
1.° «Virgen S. Ma riano Tattogi Rosario no xugioto vona-
jigu Jesusno minano Cofradíani ataru ríacuno quirocu C O R E 
P R E D 1 C A D O R E S N O . Monpano uchi Padre Fr. Juan de los A n -
gelesno fonyacu nari " S C U T U M " . Escudo de la Orden de Predi-
cadores FIDEL Ordinariono guruxíno comuri Bínondoeno S. 
Gabrielno Hospitalni orte fanni firagu mononari.-1622. 
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En 12.° portada. -Licencia de la Orden por el Vice provincial 
Fr. Domingo González . -6 de Octubre de 1621. - í d e m del Ordi-
nario del siguiente día. - P r ó l o g o sin ninguna página de prelimi-
nares.-Texto cuyo encabezamiento es éste: "Day Ichi Rosariano 
Cofradía no Conguínno coto, etc. Pág. 225. En lo que toca a Je-
sucristo comienza en la página 195. 
2.° V I R G E N S. M A R I A N O TATTOQI R O S A R I O N O IAR 
DIN tote fanezoní tatuyuru gio Vonaügu Jesusno Cofradia-
no Regimientono Ríaco Core Predicadoresno mompano vchi Fr. 
Joan de los Angelesno Gonyacu nari (Escudo de la Orden de 
Predicadores con el "Sol Naciente" en el centro y arriba el Cristo 
de Santo Tomás grabado en cobre). Superiosto Ordínariono 
guruxino comurí Binondoeno S. Gabriel no Hospitalni voie fan-
ni firagu mono nari. Goxuxxeyori. —1623. 
El título de esta obra en castellano es "Jardín del Santo Ro-
sario de la Virgen Nuestra Señora. Es libro raro y sólo existe co-
nocido un ejemplar en la Biblioteca de los P P . Franciscanos de 
Manila, pero el P. Guemes, que describe esta obra en su continua-
ción a la Imprenta en Filipinas, cita otro existente en la de los 
P P. Dominicos. 
En 4.°.—Aprobación del P . Fr. Pedro Bautista del Orden de 
San Francisco.-Manila, 12 de Enero de 1622. —Licencia del Pro-
vincial y Vicario general, 20 de dicho mes y año.—353 páginas de 
texto y 10 sin numeración del índice de erratas. 
3.° «Vocabulario castellano-japonés». 
4.° «Relación del martirio padecido por varios cristianos en 
el Japón». 
5.° «Informe acerca de la observancia de los religiosos do-
minicos en el Japón, y de lo mucho que habrán trabajado por la 
conversión de sus naturales». 
6.° «Tratado espiritual de los Misterios y Ceremonias del 
Divino Sacrificio de la Misa». Autor Fr. Juan de los Angeles. Za-
ragoza, 1615. 
Hay otra edición anterior en Madrid.-Imprenta Real, 1604. 
7.° «Triunfos del amor de Dios»: obra provechosísima para 
toda suerte de personas, para los que por medio de la contempla-
ción quieran unirse a Dios. Medina del Campo, 1590. 
Hay otra edición en Madrid, 1901, en casa de Gregorio del 
A m o . - E n 8 o 
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Anguíano (Cristóbal de). 
Nació este escritor en Sedaño, como se ve en el libro de matrículas 
de la Universidad de Alcalá, y se matriculó en 1561, junto con otro escri-
tor húrgales amigo suyo, Cristóbal Plaza. Fué muy distinguido juriscon-
sulto. 
Escribió: 
1.° «De legibus et constitutioníbus Príncipum». —Grana-
da, 1620. 
2.° «Sobre la Asesoría».—Alcalá. 
(Cejador. Historia de la Literatura). —Época de Felipe III. 
Este último libro debió ser algún escrito en su propia defensa, 
pues en "La Imprenta en Alcalá" de Don Juan Catalina García 
se ve que tuvo un pleito con el Rector y Claustro, sobre si era 
anual o permanente la cátedra de Prima que él desempeñaba. 
Anquiano (Fr. Mateo). 
Religioso franciscano de la Observancia de Castilla, natural, proba-
blemente, del partido de Belorado. 
Escribió: 
1.° «Compendio historial de la provinciade la Rioja.sussan-
tos y milagrosos santuarios.» Madrid, 1704. En 4.° 
2.° «La Nueva Jerusalern, en que la perfidia hebraica reiteró 
con nuevos ultrajes la passión de Christo salvador del mundo en 
su sacrosanta imagen del Crucifixo de la Provincia de Madrid y 
augustos y perennes desagravios de nuestros católicos monarcas 
D Phelipe Quarto el Grande y D . a Isabel de Borbón.» Madrid, 
1709. En 4.° 
3.° «Vida y virtudes del capuchino español el venerable sier-
vo de Dios Fray Francisco de Pamplona, religioso lego del Sagra-
do Orden de Menores capuchinos, llamado en el siglo D. Toribio 
de Redín.» Madrid. Lorenzo García, 1685. 
En 4.°, con un retrato, 20 hojas, 240 páginas y dos hojas de 
tabla. 
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4.° «Parayso en el desierto, donde se gozan espirituales deli-
cias y se alivian las penas de los afligidos. Constituido en el San-
tuario del Real Bosque del Pardo donde es venerada la imagen 
sagrada de Christo en el sepulcro.» Madrid, 1713. En 4.° 
Ángulo Ruíz Barrio (Gabriel). 
Escritor de la provincia de Burgos, natural del Valle de Losa. 
Escribió: 
«Secretario de Señores y las materias, cuidados y obligacio-
nes que le tocan, estilo y ejercicios de él.» Con seiscientas seten-
ta cartas, curiosas para todos los estados. Madrid. Viuda de Fer-
nando Correa; 1622. En 4.°; 212 hojas. 
Ángulo (Juan de). 
Se carece de noticias de este poeta, y sólo sabemos, porque así se de-
duce del título de su obra, que era natural del Valle de Ángulo, tierra 
burgalesa. Alvar Gómez dice que estudió en Alcalá y fundó el Hospital de 
San Lucas en esta Ciudad. 
Escribió: 
1.° «Flor de las solemnes Alegrías y Fiestas que se hicieron 
en la Imperial de Toledo por la Conversión del Reyno de Inglate-
rra. Compuesta por Don Juan de Ángulo vecino de dicha Ciudad 
natural del Valle de Ángulo. Dirigida al Altísimo y poderosísimo 
Señor Don Felipe, Rey de Ñapóles y Sicilia y de Inglaterra y Gran 
Príncipe de España nuestro Señor.» Trátase en ella de la conver-
sión de los ingleses. Acabóse el año de 1555 (al fin), y fué impresa 
en la Imperial ciudad de Toledo, en casa de Juan Jener, impresor. 
Acabóse su impresión a los 13 días del mes de Diciembre de 1555. 
En 4.°; 32 páginas. El título está al pie de un gran escudo de 
las armas reales. Tiene dedicatorias al Príncipe Don Felipe y al 
Arzobispo de Toledo, don J. Martínez Silíceo. La obra, en versos 
de píe quebrado, dividida en ocho capítulos, más uno en prosa, es 
mediana y sus versos son deficientes. 
2.° «Cancionero de Romances.» En que están recopilados la 
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mayor parte de los romances castellanos que hasta ahora se han 
compuesto. Nuevamente corregido. Amberes, 1555, y otra edición 
en 1568. 
Ángulo (Fr. Pedro). 
Hijo del Licenciado Pedro de Ángulo y de D . a Catalina de Baraona; 
nació en Burgos, y, habiendo pasado a Nueva España, tomó allí el hábito 
de Santo Domingo, en 1527. Los historiadores de la Orden están contes-
tes en señalar las grandes virtudes que adquirió en breve tiempo este insig-
ne religioso. Extremadamente penitente, domaba su cuerpo con rigurosos 
ayunos, hasta el extremo de no alimentarse más que de yerbas, a pesar 
de que su vida era de continuo movimiento y trabajo; en sus largas corre-
rías apostólicas, jamás quiso hacer uso de caballo, y así recorrió a pie 
descalzo toda la provincia de Guatemala, sin alimento y durmiendo siem-
pre sobre una tabla; su vestido era tosco y pobre. Fué muy dado a la ora-
ción y a la meditación y muy devoto de la Virgen, lo que motivó el que 
cambiara su apellido por el de "Santa María". 
Fué, asimismo, el primer misionero de Guatemala, donde le acompa-
ñaron el célebre P . Fr. Bartolomé de las Casas y el P . Pedro de Laorada; 
entró el primero en el territorio de Verapaz y en el de Tecuhula, predi-
cando a los indios, y en estas tres provincias, la mayor parte de sus habi-
tantes gentes bárbaras y de instintos feroces, abrazaron la fé de Jesucristo, 
merced al celo de este ilustre Religioso, a quien veneraban como a santo 
y querían como a Padre, pues muchas veces sufrió serios disgustos por 
defenderlos de las vejaciones de que fueron objeto a veces de los españo-
les. 
Deseoso Felipe II de recompensar los trabajos de nuestro burgalés, 
nombróle Obispo de la Verapaz, después de consultar al P . Las Casas; 
dignidad que admitió por mandato expreso del General de la Orden. La 
erección y proclamación de este religioso como Obispo, la hizo Paulo IV 
por la bula de creación de este Obispado, que lleva fecha 17 de Junio de 
1561, la cual se halla en el Archivo del Instituto de Bolonia, según dice 
el P. Hernáez S. J., en su "Colección de Bulas". 
A l hacerse las informaciones de costumbre, todos a una ponderaron 
los grandes trabajos sufridos por Fr. Pedro en la conversión de aquellos 
indios, y el célebre Obispo de Guatemala, D. Francisco Marroquín, dijo 
de él "que nadie como él podría desempeñar tan elevado cargo". 
Llegadasque fueron las bulas, partió para Guatemala, en donde había 
de ser consagrado; mas al llegar a Zalamea le sobrevino una enfermedad 
que acabó con él, muriendo en brazos de los españoles que tanto le vene-
raban, en 1562. 
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Escribió: 
1.° Varios opúsculos en lengua zacaputa sobre las siguientes 
materias: - D e la creación del mundo.-Vida, milagros y pasión 
de Jesucristo.-De la caída de A d á n . - D e l destierro de los prime-
ros padres.-Del Decreto de la Redención. -De la Resurrección y 
ascensión del Salvador. - D e l precio final de la gloria y del infier-
no.—Todos ellos con fines catequistas y misioneros. 
Anónimo 
«Burgos, Ciudad. —Historia del origen y antigüedad de su 
Santa Iglesia.»—En folio. 
Se encontraba esta obra en poder del P. Flórez y se quemó 
cuando la guerra de la Independencia. 
Anónimo. 
«Apéndice a la causa del General Lacy.» — Burgos, 1821.— 
En 4.° 
Anónimo. 
«San José o Meditaciones para todos los días del mes de Mar-
zo, consagrado a San José por un Sacerdote devoto del Santo.» 
Imprenta de don Sergio Villanueva. 1855. 
Aprobación de D. Fr. Cirilo de Alameda y Brea, Arzobispo 
de Burgos. Prefacio: Meditaciones para todo el mes.—Dolores y 
gozos. 163 páginas. 8 .°menor. 
Anónimo. 
Probablemente pertenecerá a un monje de San Salvador de Oña la 
obra que a continuación se reseña, la cual es de fines del siglo XII. 
«Disputa del alma y el cuerpo.» En verso y romance de 
37 versos alejandrinos. 
Anónimo. 
«Relación verdadera del recibimiento que la Ciudad de 
Burgos hizo a la Reyna Nuestra Señora Doña Ana de Austria.» 
Burgos, 1571. Con poesías. 
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Anónimo. 
«Papamoscas y martiníllo, ministros de gobierno en las cor-
tes de los Reyes de Castilla, hermanos del Caput Castilla, su al-
curnia, administración, elevación no retrógrada, sus aplausos de 
nacionales y extranjeros, su fama y nombradía general; en octa-
vas reales, moneda cantante y corriente entre los poetas del fulle-
ro Apolo: y los gigantones, gustos de alegrías y símbolo religioso, 
de la gran solemnidad del Santísimo Corpus Christi; en décimas, 
por un genio y numen festivo burgalés.» Burgos, 1841. Imprenta 
d e P . Polo. En 4.° 
Anónimo. 
«Breve epítome de las ceremonias que se deben observar en 
la Santa Iglesia de Burgos, en el recibimiento del Rey Nuestro Se-
ñor (Felipe 4.°) y desposorio de la Señora Reyna de Francia.» 
14 hoias en folio. 
Anónimo. 
Probablemente sería escrito este libro por algún monje del monaste-
rio de San Pedro de Cárdena, lugar de la predilección del Cid Cam-
peador. 
«Don Rodrigo de Víuar.» (Lámina grabada en madera represen-
tando un caballero precedido de un escudero). Crónica del famo-
so invencible cavallero Cid Ruy Díaz campeador. Agora nueva-
mente corregida y enmendada. En Medina del Campo por Juan 
María de Terranovayjacome de Liarcari. MDLII. (Al fin). Fenesce 
la Crónica del muy famoso, esforzado e invencible vencedor y 
nunca vecído ca vallero Cid ruy díaz Campeador. Que fué impre-
sa en la muy noble villa de Medina del capo en la empretade Fran-
cisco del cato impresor de libros. Acabóse a veynte y quatro días 
del mes d'Octubre. Año de M.D.Lij . 
En folio —letra gótica—14 hojas de preliminares — sin foliar cííj 
hojas, foliadas para el texto —una hoja en blanco —Xiíj foliadas 
para la genealogía del Cid y una al final en blanco —signaturas 
- H - f A . N . A A . - B B - todas de 8 hojas, menos -f-f-. N y B B que 
son de seis a dos columnas. 
Portada orlada y con el título a dos tintas. —V. en bl . —Pró-
logo.—Tabla de capítulos —Tabla de la genealogía del Cid —P. en 
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bl. T e x t o - H . en bl. Genealogía del Cid (2.a foliación) - Colofón -
H . en bl. 
En el prólogo dice el impresor lo que sigue: "E considerando 
esto el ilustrísimo muy esclarecido infante don Fernando hijo de los 
altos y muy poderosos señores el Rey Don Felipe y la Reyna Doña 
Juana, reyes destos reynos de Castilla, nieto de los invictíssimos y 
católicos y muy poderosos señores el rey don Fernando quarto (sic) 
deste nombre y de doña Isabel rey y reyna destos reynos de las es-
pañas y de Aragón y de las dos Sicilias y Granada etc 
Y como su alteza allende que su crianza es maravillosa y 
en tan tierna edad que agora en él se muestran parescen más di-
vinas que humanas y su inclinación y deseo es dado a todo género 
de virtud y grandeza paresciendo a sus pasados. Estando en el 
monasterio y casa de sant-Pedro de Cárdena a donde está ente-
rrado el cuerpo del muy noble y muy valiente caballero vencedor 
de batallas el Cid ruy díaz de Bivar y otros muchos caballeros que 
al tiempo con él se hallaron, vista allí su crónica original que en el 
tiempo de su vida se hizo y ordenó y los muy señalados hechos 
que en su tiempo hizo y los muchos miraglos (sic) que en acrecen-
tamiento de nuestra Santa fe cathólíca en aquellos tiempos sub-
cedieron que de no haberse publicado ni trasladado la dicha cró-
nica, estaban ya tan olvidados que si en ellos no se hubiese pues-
to remedio según la crónica estaba caduca muy presto no se pu-
diera remediar y en breve se perdiera 
Mando a mi don Fr. Juan de Velorado Abbad desta casa de 
Sant-Pedro de Cárdena de la Orden y Congregación de San Be-
nito que la hiciese imprimir y aun suplicó al rey don Fernando 
nuestro Señor su agüelo que ansí mesmo lo mandase y aun con 
privillejo al impresor y consultado con su alteza y con los de su 
muy alto consejo se hizo assí y se imprimió." 
La Crónica acaba de este modo: "Aquí se acaba la crónica del 
muy famoso caballero y vencedor de batallas Cid ruy díaz cam-
peador. En la cual van entremezcladas las crónicas de algunos en 
cuyo tiempo él fué porque no se podía escribir de otra manera." 
(Las reseña dichas crónicas). 
Anónimo . 
«Catedral de Burgos. Séptimo centenario de su fundación .» 
Burgos, 1921. 
En 8.°; tela; planchas con muchos fotograbados . 
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Anónimo. 
«Burgos. —La gran utilidad que tendrá esta ciudad en recoger 
todos los pobres en una casa, etc » (Sinl . ni a.) 
En folio—4 hojas —Siglo xvn. 
Anónimo. 
«Memoria sobre el origen del camino de Burgos a Bercedo, 
mandado construir por R. D . de 20 de Julio de 1928.» Burgos, 1832. 
En 4.°, con un estado plegado. 
Antón y Gómez (Fr. José), 
Monje literato del monasterio de Silos, dotado de grandes laculta-
des intelectuales, de magnánimo corazón y con amplísimos conocimien-
tos. Es natural de Acinas, donde vio la luz el 26 de Agosto de 1878. A los 
trece años le trajeron sus padres al cenobio Sileiise, donde cursó todos 
los estudios eclesiásticos. Sobresalió entre sus condiscípulos por el do-
minio que alcanzó del latín y griego, en cuyas lenguas versificaba con 
gran facilidad. A l propio tiempo que (hecha ya la profesión el 21 de No-
viembre de 1896) se imponía en la filosofía y teología, aprendió por sí so-
lo el hebreo, el alemán, el inglés, el portugués e italiano y algo de árabe. 
Su deseo hubiera sido aprender también el ruso, pues sentía especial 
atractivo por el estudio de la Iglesia ortodoxa separada, pero los diver-
sos cargos que la Religión le encomendó le retrajeron de los bellos pro-
yectos que se forjara. E l Rmo. Dom Guepin le eligió por su secretario, 
confiándole la redacción, no sólo de documentos oficiales y cartas de go-
bierno, sino también de las sustanciosas necrologías de los hombres 
eminentes de la Orden, a medida que iban desapareciendo. El P. José las 
copiaba en correcto francés para ser impresas en el "Bulletin de Saint' 
Martín de Ligugé", y luego, vertidas por él mismo en elegante castella-
no, aparecían en el "Boletín de Silos". Baste citar entre esas bellas sem-
blanzas: JS2 Apóstol benedictino de los salvajes de Australia. Ilustrí-
simo Salvado (1900); Dom Plácido Wolter (1908): Rmo. Dom Bonifa-
cio M.a Krug (1909); Rmo. Dom José Bourigaud (1910); R. P. Fran-
cisco Melchor Aubry (1911); eZ limo. Dom Hildebrando de Hemptine 
(1913); Rdo. P. Francisco Buchot, (1914): La Rda. M. Gertrudis de 
Bonneval, Priora de Solesmes. (1911). Por ese mismo procedimiento 
honraron las páginas del mismo "Boletín de Silos", estudios tan intere-
santes como: Basílica y abadía de San Pablo, extra-muros de Ro-
ma, (1901); La Cappa Magna u la Abadía de Santo Domingo de Silos, 
(1902); Veinticinco años de Pontificado: (León XIII, 1903); El nuevo Pa-
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pa Pío X (1903): El canto gregoriano, su origen y su propagación, su 
decadencia y su restauración (1904); el Rmo. P. Dom Próspero Gui-
ranger, abad de Solesmes (1905); la congregación benedictina Tarra-
conense-Cesarangustana en Cataluña, durante la primera mitad del 
siglo XIX (1909), y otros. Apenas ordenado sacerdote (31 de Agosto de 
1901), se le encomendó la enseñanza de Humanidades en la Escuela mo-
nástica de Silos, profesorado que prosiguió por muchos años, uniendo 
luego la dirección espiritual de la misma. Desde Enero de 1907, hasta 
Diciembre de 1918. pesó sobre él la publicación de los números quince-
nales, en 48 páginas, de la Revista Eclesiástica, dándole ello ocasión de 
cartearse con las personas más relevantes del clero de España. En los 
primeros años, firmó importantes artículos de actualidad; pero luego pre-
firió eclipsarse para dar lugar a otras eminencias, asumiendo para sí el 
trabajo anónimo de la disposición de materiales, apreciación de las nu-
merosas publicaciones remitidas, corrección de originales y pruebas, y 
correspondencia abrumadora que mantenía al día. 
Aceptó la de simple Prior en la pequeña residencia de Monserrate 
de Madrid, donde desde 1919 se ha captado la estima de notables perso-
nalidades de la Corte, que le han elegido por Director de sus almas. Es 
de sentir, que por ello y otras causas, no haya dado a publicidad ma-
yores frutos de su talento, y del enorme acopio de conocimientos uni-
versales; pues lo que hasta la fecha gozamos se halla disperdigado en so-
las "Revistas". He aquí la enumeración de lo más saliente: 
Escribió: 
1.° «Santo Domingo y el Rey Don García: Impía rexpos-
cít; fortís Dominicas obstat». (Poesía latina) en "Boletín de San-
to Domingo de Silos", t. III, págs. 90-97, (1901). 
2.° «In honorem sancti Jacobi». (Poesía latina) en "Revista 
Ibero-Americana", t. II, págs. 138-140, (1901). 
3.° (Poesía griega). Ibid., t. III, (suplemento), pág. 32, año 
de 1902. 
4.° Eoxois -Sage id- . (Poesía griega); y To Willian Sage, 
(Poesía latina), en "St. John's University Recod". Junio de 1901 
págs. 234-238. 
5." «Epitaph of William Sage». (Poesía latina, firmada Sphv-
rodes), Ibid., Abril , 1902, pág. 160. 
6.° «El Dogma del Purgatorio en los escritos de los Padres 
latinos». En "Boletín de Santo Domingo de Silos", t. V páginas 
97-99, (Enero de 1903), y números siguientes hasta Diciembre del 
mismo año . 
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7.° «Sanf Angelo». (Poesía latina). Ibíd., t. VI, págs. 565 a 
566, (1904). 
8.° «Panegírico de San Gregorio Magno». Ibid., t. V i l , pá-
ginas 23-31; 63-69, (1904). 
9.° «Amagos de tormenta». En "Revista Eclesiástica", Va-
lladolíd, 1907; t. X X , págs. 6-13. 
10. «¿Cómo se gana una batalla?» Ibid., págs. 49-59. 
11. «La actitud del Papa, Orden salvadora». Ibid.. páginas 
102-106. 
12. «¡A las urnas, católicos!» Ibid., págs. 193-201. 
13. «El Clero y las elecciones». Ibid., págs. 241-249. 
14. «Un hombre funesto». [Pobiedonostzeff]. Ibid., páginas 
367-376. 
15. «La voz de alarma del Pontífice». Ibid., págs. 388-393. 
16. «El Sacerdote y la Comunión frecuente». Ibid., páginas 
439-445. 
17. «Algunas consideraciones sobre la encíclica, "Pascendi". 
Ibid., t. X X I , págs. 241-248. 
18. «Un nuevo tratado de San Ireneo». Ibid., págs. 35-38. 
19. «Algunas consideraciones sobre el Ministerio sacerdo-
tal». Ibid., t. XXII , (1908). págs. 5-14. 
20. «Lourdes o el milagro permanente». Ibid., págs. 97-107. 
21. «Ojeada por el mundo religioso». Ibid., págs. 145-156. 
22. «El ábate Loisy». Ibid., págs. 241-250. 
23. «La obra del Pontífice reinante». Ibid., págs. 433-440. 
24. «Carácter y autor del Libro de Isaías». Ibíd., t. XXIII, 
págs. 107-112. 
25. «¿Cómo atraer a los fieles a la Confestón frecuente?» 
Ibid., págs. 145-154. 
26. «Anhelos del Papa en su Jubileo sacerdotal». Ibid., pá-
ginas 193-198. 
27. «Los contrasentidos bíblicos en la predicación». Ibid., 
págs. 257-266. 
28. «Vitalidad católica en Inglaterra». Ibid., págs. 305-316. 
29. «Las Asociaciones sacerdotales». Ibid., págs. 353-361. 
30. «Los Eclesiásticos y la vida en comunidad». Ibid., pá-
ginas 401-406. 
31. «El movimiento religioso en 1907-1908». Ibíd. páginas 
546-564. 
32. «El Patrono y modelo de los Predicadores». Ibid., tomo 
X X I V , (1909), págs. 3-9. 
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33. «La situación de la Iglesia en los Estados Unidos». Ibid., 
págs. 49-57. 
34. «El proyecto de reforma del Concordato». Ibid., páginas 
289-296. 
35. «El proyecto de ley sobre caducidad y prescripción con-
tra el Estado». Ibid., págs. 360-365 
36. «La Revolución anticristiana en Asia Menor». Ibid., to-
mo X X V , págs. 29-35. 
37. «A propósito del centenario de la independencia». Espe-
ranzas, Ibid., págs. 49-56. 
38. «El principal campo de batalla de lo porvenir, la escue-
la». Ibid., págs. 539-544. 
39. «El Cometa de Halley y la leyenda de su excomunión». 
Ibid., t. X X V I , (1810), págs. 115-122. 
40. «La disminución de vocaciones eclesiásticas». Ibid., pá-
ginas 288-293. 
41. «En vísperas de elecciones». Ibid., págs. 337-345. 
42. ¿El clero secular contra el regular? Ibid., t. XXVII , pági-
nas 49-55. 
43. «Liga Nacional de Defensa del Clero». Ibid., págs. 528 a 
539. 
44. «El glorioso pontificado de Pío X». Ibid., t. X X X V , año 
de 1914, págs. 145-148. 
45. «Benedictus venit ín nomine Domini». Ibid., págs. 193 a 
194. 
46. «Las consignaciones del clero parroquial». Ibid., t. X L , 
1917, págs. 145-149. 
47. «De un renovamíento literario cristiano en Francia y de 
la "Revue des Jeunes"». En "La Revista Quincenal", t. IV, Bar-
celona, 1918, págs. 55-61. 
48. «Lutero y el Luteranismo». Ibid., t. IV, págs.571-584 y 
t. V , págs. 81-105. 
49. «Jesús en la vida eucarística», "por D . N . Borgia, mon-
je de Grottaferrata. Versión del italiano por el P. D. Antón Gó-
mez. —Madrid, Gregorio del Amo., 1920". 
Un vol. en 12.° de XIX-444 páginas. 
Aranda (Alfonso de). 
Franciscano burgalés, de la provincia de la Concepción y Predicador 
de la misma. 
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Escribió: 
1.° «Sermón de la indulgencia de la Porcíuncula». Impreso 
en Valladolid por José Rueda, 1670. - E n 4.°. 
2° «Clavis paradisi». Valladolid, por José Portóles; (1675). 
En 8.° 1 Tomo. 
Aranda (Fr. Antonio de). 
Nació este insigne religioso probablemente en el pueblo de su ape-
llido, profesando en la orden de San Francisco, siendo guardián del Con-
vento de franciscanos de Alcalá de Henares, y Provincial de Castilla. Fué 
gran escritor y hombre muy culto para su tiempo. 
Escribió: 
1.a «Verdadera informa ció de la tierra sancta segú la dis-
posició en que en este año de M i l y Quinientos y Treinta. E l au-
tor la vio y passeó. Co privilegio imperial». (Este título dentro de 
un frontis y bajo la cruz del Santo Sepulcro en cuyo derredor se 
lee "Estas son las insignias que se dan a los caballeros del Santo 
Sepulcro". (Al fin) Fué vista y examinada y aprobada esta obra 
por los Señores del Consejo de su Magestad en Madrid y con su 
licencia y privilegio. Impresa en la insigne Villa de Alcalá de He-
nares, en casa de Miguel de Eguya. Año de MDXXXII I . 
Estampa de la Anunciación, abierta en madera con las inicia-
les al pie D. N . (a la vuelta de la portada. —Dedicatoria a lase-
ñora Doña Isabel de Silva.— Epístola prologal dirigida a dos re-
ligiosas. — A l prudente y sabio lector. —Otra epístola del autor 
a dichas señoras para entrar en el segundo tratado. —Título de 
éste. —Sumario. —Texto. —Colofón. —Estampa de la Virgen 
triunfante y a los pies en actitud de orar San Joaquín y Santa 
Ana, con las iniciales D . N . al píe. 
115 hojas foliadas de texto y una para la última estampa, —en 
4.°, letra gótica, — inicíales de adorno y viñetas, grabados en ma-
dera. 
En el monte Sión y Sacro Cenáculo, a 15 de Diciembre de 
1530, dirige el autor su epístola prologal a las dos religiosas de la 
Orden de la Concepción Doña Francisca y D . a Juana Pacheco, 
hijas de los Marqueses de Villena, Duques de Escalona; manifes-
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tándose muy reconocido a la divina merced de haberle llevado a 
los Santos lugares y alentándole a escribir la descripción de 
ellos la esperanza de que movería a muchos cristianos a hacer tan 
santa y provechosa peregrinación. 
En la advertencia dice, entre otras cosas, que había ya visto 
itinerarios escritos por otros; que no eran tan breves como algu-
nos decían ciertas distancias "que creo lo midieron como caras 
por el aire. Como sea cierto que nosotros partimos un miércoles 
antes que amaneciese de Hierusalem, y caminando en buenas 
bestias y a gran príessa y sin detenernos cosa notable. Y madru-
gando antes del día, llegamos a Nazaret el viernes siguiente a 
• más de una hora noche". 
Divídese el libro en dos tratados. En el i.° se contiene la 
descripción de Jerusalem, de toda la provincia de Judea, el mon-
te Síón, las estancias o monasterios de los franciscanos, los lu-
gares santos y las iglesias por ellos fundadas, etc. E l 2.° tratado 
comprende las provincias de Galilea y Samaría, y algunos san-
tuarios notables como el de Baruth, el Monte Líbano y la na-
ción de los maronítas, terminando con un capítulo que se refiere 
a la isla de Chipre. 
Esta es la 1.a edición, muy rara, de un libro de notabilísimo 
interés geográfico, etnográfico y arqueológico por las noticias, 
según todas las señas fidedignas que encierra, relativas al estado 
del país, sus monumentos y habitantes en la época del autor. 
Las ediciones que de él se han hecho posteriormente prueban 
cuan gustosa pareció siempre su lectura, y entiendo debe ser con-
sultado hoy aun cuando en ello se ejercite la crítica propia de 
nuestra cultura. 
Existe un ejemplar de esta edición en la Biblioteca Nacional. 
De este libro, además de ésta, se han hecho las siguientes edi-
ciones: 
2.a edición. —"Verdadera información de la Tierra Sancta, 
según la disposición en que en este año de M D X X X , el autor lo 
vio y passeó, (Al fin). Fué vista y examinada y aprobada esta 
obra por los señores del Consejo de su magestad en ma drid, y 
con su licencia y privilegio. Impresa en la impe rial ciudad de 
Toledo, en casa de Juan de Aya la a X V días de Diciembre. Años 
de mil y quinientos y tre ynta y siete. 
En 4.°, letra gótica -115 hojas foliadas y una al final en blan-
co para completar el cuaderno — . Signatura de cuadernos a - p -
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todos son de 8 hojas menos p que tiene 4 hojas. Falta la portada 
del ejemplar visto, estando tomado su título del Catálogo Keber. 
La división igual que la 1.a edición. Van intercalados en el texto 
24 grabados en madera.— (Ejemplar de la Biblioteca Nacional). 
3. a Edición. —"Verdadera imformacíón de la tierra sanecta 
segú la dísposícíó en q en ese año de M D X X X . E l autor la vio 
y passeó. Con privilegio imperial. (Al fin). Fué vista y examina-
da y aprobada esta obra, por los señores del Consejo de su ma-
jestad, en madrid; con su licencia y privilegio. Impresa en la im-
perial ciudad de Toledo, en casa Fernando de sancta catalina, 
impresor y mercader de libros. Acabóse a V días de Junio. Año 
de mil y quinientos y qua renta y cinco años. 
En 4.° —letra gótica —115 hojas en todo (la última dice por 
equivocación C V ) y une al fin en blanco — signatura a — p — 
apostillado con grabados en madera, Portada (sobre el título la 
cruz de la Orden del Santo Sepulcro grabada en madera). —Car-
ta de remisión a Doña Isabel de Silva. —Epístola prologal. — A l 
lector. —Sumario. —Texto. (Biblioteca provincial de Toledo). 
4.a Edición.— "Verdadera imformacíón de la tierra sancta se-
gún la disposición en que el año mil y quinientos y treinta. El 
autor la vio y passeó. Agora nuevamente impresa: año M . D. L . 
(Al fin). Fué impresa la presente obra en la Imperial ciudad de 
Toledo, en casa de Juan Ferrer, impresor de libros. A costa de 
Diego Ferrer, mercader de libros. Año del nacimiento de nuestro 
salvador lesu Christo, de mil y quinientos y cincuenta y uno. 
A ocho días de Enero. 
En 4.°. letra gótica, —109 págs. la última sin foliar —signa-
turas a — o — apostillado y con algunos grabados en madera. 
— Portada dentro de una orla hecha de retazos, una cruz con co-
rona y clavos circuida de esta leyenda: "Estas son las insignias 
que se dan a los caballeros del santo Sepulcro", debajo el título 
en rojo y negro. —Distribución interna como las anteriores, (Bi-
blioteca provincial de Toledo). 
5.a Edición. —"Verdadera información de la tierra sancta se-
gú la despusición q en el año de mil y quinientos treinta. E l muy 
reuredo padre Fr. Antonio de Aranda de la Orde de sant Fran-
cisco, Provincial de la provincia de Castilla, la vio y passeó. Ago-
ra nuevamente en esta vltíma impresió muy corregida y enmen-
dada. (Estampa con la Cruz en el Calvario). Con licencia impres-
so en Alcalá, en casa de Francisco de Cormellas y Pedro de Ro-
bles. Año 1563. Véndese en casa de Luys Gutiérrez
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En 8.° — 270 hojas numeradas incluidas 2 del sumario y 3 
más. -Dedicatoria del librero a Doña Leonor de Mendoza. - S i -
gue la misma distribución interna de las anteriores. Este tiene de 
particular la licencia del vicario de Alcalá. (Biblioteca de San Isi-
dro de Madrid). 
6.a Edición. — "Verdadera informació d é l a tierra sancta se-
gú la disposición q en el año de mil y quinientos y treinta. E l 
muy reverendo padre Fr. Antonio de Aranda de la Orde de sant 
Francisco, provincial de Castilla, la vio y passeó. Agora nueva-
mente en esta última impresión muy corregida y emedada. (Es-
tampa del Calvario). Con licencia. Impreso en Alcalá, en casa de 
luán de Villanueva, 1568. Véndese en casa de Luys Gubierrez. 
En 8.° menor —9 hojas de preliminares — . 255 foliadas aun-
que con la numeración equivocada de texto, y 4 para la tabla al 
final de la cual está el colofón. —Tas, 11 de Julio de 1568. — L i -
cencia del Consejo a Luis Gutiérrez, 13 de Septiembre de 1567. 
— Dedicatoria del librero a Doña María de Mendoza, marquesa 
del Cénete. —Distribución interior como en las anteriores. (Bi-
blioteca de S. M.) 
7.a Edición.— "Verdadera información de la tierra sancta se-
gún la disposición q en el año de mil y quinientos y treynta. El. 
muy reveredo padre Fr. Antonio de Aranda, de la Orden de 
Sant Francisco, Provincial de la provincia de Castilla, la vio y 
passeó. Agora nuevamente en esta última impresión muy corre-
gida e enmendada. Con licencia presso (sic) en Alcalá, en casa de 
Hernán Ramírez, impresor de libros; 1584, (Al fin). Acabóse de 
imprimir a veynte y quatro del mes de Marzo, por Pedro Nava-
rro, componedor de la subtilíssima arte de la imprenta de mil y 
quinientos y ochenta y quatro. En casa de Hernán Ramírez, im-
presor y mercader de libros. 
En 8.°, pergamino —8 hojas de preliminares sin foliar. —Lí 
cencía en Madrid, 9 de Septiembre de 1574; de 240 hojas foliadas 
más 4 hojas de tabla sin foliar. —Portada. -Escudo representan-
do en el centro una vela ardiendo con 2 mariposas a los lados y 
la siguiente inscripción: "Vrentur sed non extinguet", con las ini-
ciales del impresor debajo. -Distr ibución interior como las an-
teriores. (Hidalgo. - "Bole t ín Bibliográfico"). 
2. a «Loores del dignísimo lugar del Calvario», en que se re-
lata todo lo que nuestro redemptor Iesus hizo y dixo en él, con-
forme al texto del Sagrado Evangelio, perteneciente a su passión, 
muerte, sepultura y resurrectión, M . D. L. I. Véndese en casa de 
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Salcedo, librero de Alcalá de Henares. (Portada en rojo y negro 
con una estampa del Calvario, la resurrección y enterramiento 
de Jesucristo). —(Al fin). A gloria y alabanza. —Fué impresa en 
Alcalá de Henares, en casa de Joa de Brocar, a ocho días del 
mes de Enero del año de nuestra saluación. De mil y quinientos 
y cincuenta y uno. 
En 4.°, letra gótica. —Dedicatoria a la infanta Doña María. 
A l lector. —Tabla. —Erratas. — Aprobación de Fr. Antonio de 
Córdoba. —Texto. —12 hojas de preliminares. —312 de texto fo-
liadas y una para el escudo del impresor. 
El autor dice en su dedicatoria, después de hablar de su es-
tancia en los Santos Lugares: —fui por la obediencia forcado a 
dexar aquellos lugares Santos en tiempo que más gustaba dellos; 
y a traer ciertas cartas al emperador viz-rey y señor padre de vra 
alteza tocates a negocios de Cre universal de la yglesia cuyo cuy-
dado siempre su magestad tiene — ". Es libro bastante raro y dig-
no de estimación. (Biblioteca de S. Isidro y de la de S. M.) 
3. a «Loores de la ¡Virgen Nuestra Sra. madre de nuestro re-
demptor Iesus, sobre la exposición de las siete palabras que esta 
Virgen habló: conforme a lo que los Evagelistas escribe co la 
aplicació de cada uno de los siete dones del Espí ritu sancto a 
cada cual de las siete palabras. Impreso en Alcalá de Henares, 
en casa de Juan de Brocar, 1552. Con privilegio. (Al fin). A glo-
ría y alabanza de la Santísima Trinidad, padre, hijo y espíritu 
sancto,- para provecho de los fieles católicos christianos, se aca-
ba la presente obra que trata de los loores de la Virgen nuestra 
señora conforme a lo que los evangelistas escriben: compuesta 
por el muy reverendo padre Fr. Antonio de Aranda. Alcalá, por 
Juan Brocar, vigilia del nascimiento de nuestro salvador de mil 
e quinientos e cinquenta e dos. 
En 4.°. —168 hojas de texto. —Privilegio por 10 años. —Mon-
zón, 9 de Agosto de 1552. —Sigue una composición latina de 
Diego de Guevara, y la dedicatoria a Doña María de Mendoza, 
Condesa de Saldaña. 
Aranda Mazuelo (Francisco). 
Fué escritor burgalés, colegial de San Bartolomé de Salamanca y 
Catedrático de Artes y Filosofía natural en esta universidad: ganó por 
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oposición la Canongía magistral de Toledo y Obispo presentado de Pa-
lencia y Burgos. 
Escribió: 
1.° «Muchas consultas y sermones que están inéditos». 
Aranda (Juan de). 
Nació en Burgos, como él mismo lo dice en sus declaraciones, en el 
proceso que se le siguió, con motivo de ciertos tratos que hizo con Maga-
llanes, al armar éste su expedición para las islas de la Especiería. Trae 
estos documentos Don Toríbio Medina, en su Colección de documentos 
de América tomados del Archivo de Indias. 
Ocupaba el cargo de Factor en la Casa de contratación de Sevilla, 
único dato que hemos podido recoger acerca de la vida de este escritor 
El proceso que se le siguió y de que hemos hablado, ningún dato nueva 
nos suministra. La dedicatoria que hace de su obra al Presidente de la casa 
de Contratación y el no constarnos de ningún otro Juan de Aranda por 
aquellos tiempos, nos mueve a atribuir la obra abajo descrita a nuestro 
paisano, a pesar de que en una de sus ediciones se dice vecino de Jaén 
Escribió: 
1.° «Lugares comunes de Conceptos, Dichos y Sentencias 
en diversas materias». Compuesto por el L id . 0 Juan de Aranda, 
vecino de Jaén. Dirigido al Doctor Pedro Gutiérrez Fíórez de la 
Orden de Alcántara y Presidente de la Casa de Contratación de 
Sevilla. 
Impreso en Sevilla por Juan de León. —4.° 211 págs. y 5 al 
fin sin fo l iar - . (Biblioteca Nacional). (1545). 
Existe otra edición citada por Nicolás Antonio, de 1613 sin 
lugar de imprenta y sin atribuírsele la vecindad de Jaén. 
Arasti (Eduardo). 
Escritor burgalés. 
Esc r ib ió ; 
1.° «Flor de ca rdo» . 
2.° «Par ler ías» . 
3.° «La eterna p r imavera» . 
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4.° «De ellas y para ellas». 
5.° «Locotauro». 
6.° «Pelujos». 
7.° «La conquista del duro». 
8.° «Criando el invierno llega». 
9.° «La bella maldad». 
10.° «Prosas locas». 
11.° «Ese. . .» . 
12.° «El hombre que más amo». 
13.° «Vuelta a la vida». 
Todas son novelas, mostrando en ellas, estilo fácil y ameno 
y fina observación. 
Arias de Miranda (Juan). 
Abogado, natural de Aranda de Duero. 
Escribió: 
1.° «Apuntes históricos sobre la Cartuja de Miraflores de 
Burgos». —Burgos, 1843. 
En 4.° holandesa con una lámina. 
Arce (Fr. Alonso de). 
Benedictino burgalés, nacido probablemente en las montañas de 
Burgos, fué Abad del Monasterio de Obarenes en 1615, y monje en Cela-
nova, donde murió en 1695 a los 80 años. 
Escribió: 
1.° «Suma de la theología». 
2.° «De la naturaleza y propiedades de la oración». 
3.° «De la educación de los novicios con su comento de la 
Santa Regla». 
4.° «De indulgencias». 
5.° «Vida de SanRosendo>. x ^ T p ^ N . 
Según los escritores de la Orden, estás obras quedáronse 
inéditas. ll\ 
V 
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Arce de Otalora (Juan). 
Jurisconsulto español, natural de las Merindades de Castilla-vieja, en 
la que sus ascendientes fueron Escribanos mayores de ellas. 
Escribió: 
1.° «Summa nobilitatis Hispanicae et immunítatís regíoruns 
tributorum causas jus ordínem judíciumet excusatíonem breviíer 
complectens.nunc postremo recognita atque infinitis propelocís 
enmendata, novisque: additionibus ducta.»—Matriti. Ludovicus 
Sánchez. -1613. 
En folio, 8 hojas, 362 páginas; 15 hojas de índice y una de 
colofón. 
Arnáíz (Macario). 
Este escritor burgalés fué comandante de Artillería. 
Escribió: 
«Tratado de hierros.» 
•P Arnáíz (Fr. Manuel). 
Nació en Briviesca e ingresó en Valladolid, haciendo su profesión 
religiosa en 23 de Enero de 1780. En 1795 fué destinado a Filipinas. Murió 
en Mayo de 1813. Fué nombrado Prior vocal en los tres capítulos consecu-
tivos, 1802, 1806 y 1810. 
Escribió: 
1.° «Novena al Glorioso San Guillermo, Duque de Aquíta-
nía, Restaurador de la Orden de N . P . S. Agustín y Patrón del 
Pueblo de Laoag en la provincia de Ieocos, a la que antecede un 
Compendio de su gloriosa vida». Todo compuesto por un reli-
gioso que fué párroco de dicho pueblo y se trasuntó al ilocano por 
un principal del mismo, D . Pedro Ruiz Guerrero. Sale a luz a 
Devoción del R . P . Maestro actual de dicho pueblo y a su costa. 
Impreso en Sampaloc por Fr. Pedro Arguelles, de la Concepción 
Religiosa de N . P . S. Francisco. Año 1804. 
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Arnáiz (P. Marcelino). 
Es este humilde religioso uno de los filósofos de la actualidad más sabio 
y culto que poseemos, siendo muy estimado del gran Menéndez Pelayo. 
Nació en Villayerno en 26 de Abri l de 1867, e impulsado por su voca-
ción religiosa tomó el hábito de San Agustín en el Convento de Vallado-
lid, en 1882, profesando al siguiente año. Hizo con grandísimo aprovecha-
miento la carrera eclesiástica y, concluida ésta, estudió Filosofía y Letras, 
en cuya facultad se doctoró, con las más brillantes notas, en 1905. E l 13 
de Agosto de 1909 recibió el título de Maestro en Sagrada Teología, su-
premo galardón de la Orden. 
Desempeñó los cargos de Profesor del Colegio de Alfonso XII, del 
Escorial, lo que duró el curso de 1893-94, y luego cuatro años en el Co-
legio de Estudios Superiores de María Cristina, del citado Real sitio, del 
cual fué rector y, más tarde, nombrado Regente de estudios de la Orden, 
en el citado Monasterio y a poco Provincial. 
La "Societé Philosophique", de Lovaina, le inscribió entre sus miem-
bros, en 1904, a propuesta del Cardenal Mercier, que le estimó mucho. 
Ha sido designado varias veces, como Juez de oposiciones a cátedras de 
Filosofía, por el Consejo de Instrucción pública, y, por último, la Real 
Academia de Ciencias morales y políticas, le abrió sus puertas, nombrán-
dole académico de número. 
E l P. Arnáiz es un filósofo constructivo, partidario de la filosofía aris-
totélica escolástica, a la que aplica los modernos progresos de la Psicolo-
gía experimental. Su labor y estudio constante ha producido numerosas 
obras, todas muy alabadas por los principales filósofos modernos. 
Escribió. 
1.° «Cons ide rac iones generales sobre las cuestiones funda-
mentales del posit ivismo y sobre las consecuencias que de ellas 
se originan en el orden mora l y social». Discurso pronunciado 
por el P . Arná iz en la apertura del curso académico de 1894-95, en 
el Real Colegio del Escorial . Madr id , 1894. Imprenta de Luis Agua-
do. Calle de Pontejos, n ú m . 8. (Escudo de la orden.) 
E n 4.° m. (25 1/2 X 17 cm.) , 59 pág inas . 40 del discurso y lo 
d e m á s de es tad ís t icas y premios del Celegio. Anteportada, V . en 
b . ; portada, V . en b.— Texto. 
2.° «La educac ión moral y rel igiosa». Discurso que pronun-
ció en la solemne apertura del curso académico de 1900 a 1901, 
en el Real Colegio de Alfonso XII (Escorial). (Escudito de la or-
den.) Madr id , Imprenta de l a V i u d a e Hi j a de G ó m e z Fuentene-
bro. Calle de Bordadores, n ú m . 10.—1900. 
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En 4.° m. (25 X 16 1/2), 52 págs. 39 de Discurso. H . en b. por 
tada, V . en b. Texto. 
3.° «El Instituto Superior de Filosofía (Escuela de Santo To 
más de Aquino) en la Universidad Católica de Lovaina». Artículo 
publicado en la Revista La Ciudad de Dios. Madrid. Imprenta de 
la Viudae Hija de Fuentenebro. -Bordadores, 10.-1901. A laca 
beza. P . Marcelino Arnáiz. Agustino. 
En 4.° (23 X15), 36 págs. Anteportada, V . en b.:portada, V . en 
b. Apéndice A , B y C . 
4.° «Los orígenes de la Psicología Contemporánea». Obra 
escrita en francés, por D . Mercier, Profesor de Filosofía y Direc-
tor del Instituto Superior de Filosofía en la Universidad de Lo-
vaina. Traducción castellena, por el R. P Agustino, Profesor 
de Filosofía en E l Real Colegio de Alfonso XII, en el Escorial. Con 
las licencias necesarias. Madrid, Sáenz de Jubera-Hermanos 
Editores. Campomanes, 10.—1901. 
En 8.° m. (22X14) XX+420 págs. Anteportada, V . en b.; porta-
da V.-Prólogo del autor a la edición castellana. Introducción.Tex-
to. Apéndice. Nombres citados en la obra. Erratas. índice general. 
5.° «Los fenómenos Psicológicos». Cuestiones de Psicología 
Contemporánea. Con autorización necesaria. Madrid. Sáenz de 
Jubera-Hermanos. Editores. Campomanes, 10—1903. 
E n 8 . ° m . (201/2 X 13) X X I V + 352.-Anteportada, V. en b.: 
portada, V . Introducción. Texto. Erratas. índice. 
En sus capítulos refuta los sofismas de los enemigos de !a es-
piritualidad del alma, preconizadores ciegos del método experi-
mental. 
6.° «Elementos de Psicología fundada en la experiencia-
I—La vida sensible». —Con autorización necesaria. Madrid, 1904, 
Sáenz de Jubera. Editores. Campomanes, 10. 
En 4.° (22 1/2 X 14) 242 págs y una hoja de anuncio. Antepor-
tada en V . Obras del autor. Portada en V . en b. Introducción. 
Texto. índice. 
La obra es el tomo 1.° de un curso de Psicología experimen-
tal , en la que el autor se muestra partidario de las teorías aristotélicas 
escolásticas, siendo muy alabada por su mérito y el espíritu que 
lo informa. 
7.° «Percepción visual de la extensión». Con autorización 
Madrid. Sáenz de Jubera-Hermanos. Editores. Campomanes 10 
1905. 
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En 8.° m. (19 1/2 X 121/2 centímetros). 129 págs. Anteporta-
da. Relación de obras del autor. Portada en v. 
Esta obra constituyó su tesis doctoral. 
8.° «Las metáforas en las Ciencias del espíritu». Con auto-
rización. Madrid. Sáenz de Jubera-Hermanos. Editores. Campo-
manes, 10.-1908. 
En 8.° m. (18 1/2 X 111/2 centímetros). 188 páginas. Relación 
de obras del autor. Portada en V . Texto. índice. 
9.° «Psicología fundada en la experiencia. II—La Inteligen-
cia. Madrid». 1914. Sáenz de Jubera-Hermanos. Editores. Campo-
manes, 10. 
En 8.° (221/2 X 14 centímetros). XXVIII + 370 págs. y una 
hoja en blanco. Anteportada en V . Relación de obras del autor. 
Portada en V . Con autorización. Introducción. Texto. Corrigen-
da, índice general. 
10. «Pensamiento y vida: La crisis del intelectualismo». 
Discurso inaugural. Imprenta de Eduardo Arias. San Lorenzo, 5. 
Madrid. (S. A.) A la cabeza. Asociación española para el progre-
so de las ciencias. 
En 4.° (231/2X15 1/2), 28 págs. 
11. Muchos artículos de su especialidad en la revista de la 
Orden La Ciudad de Dios, entre otros, «León XIII y la filosofía 
cristiana». V o l . 60. «Monseñor D . Mercier, Primado de Bélgica. 
Su obra filosófica». V o l . 69. «Pragmalismo y humanismo». Volu-
men 74. «Revista de filosofía. Epistemología». V o l . 78. «El exce-
lentísimo Sr. D. Juan Maura y Geiabert». V o l . 81. «La filosofía 
nueva». (Serié de artículos). Vol . 83 a 85. «Los filósofos de la vida 
y el intelectualismo». V o l . 87 «La semana etnológica de Lovaina». 
Vo l . 93. «Los orígenes de la ciencia moderna». Vol . 123. «El espí-
ritu matemático y la ciencia moderna». 
12. Muchos juicios críticos y bibliográficos de obras de filo-
sofía, en dicha revista. 
13. Diversos artículos en la revista El Buen Consejo. 
14. Biblioteca de Diccionarios manuales. Diccionario manual 
de Filosofía compuesto en colaboración con el P. B . Alcalde, pro-
fesor del Real Colegio de Estudios Superiores de María Cristina, 
del Escorial.-1. «Vocabulario Ideario». Talleres Voluntad. Se-
rrano, 48. Madrid, 1929. 
Un volumen 201/2 X 14 1/2. Páginas 556-168-72. 
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Arze (Fr. Basilio de). 
Benedictino burgalés, natural de las Merindades antiguas de Casti-
lla, muy aficionado a las cuestiones históricas. 
Escribió: 
1.° «Historia del ílustrísímo Monasterio de N . S. de Sopetran 
de la orden de N . P . S. Benito, de su santuario y sagrada imagen 
y agora nuevamente añadido por el Rmo. P . M ° Fr. Antonio de 
Heredía . -Madrid. Bernardo de Hervado . -1676- .» De esto se 
deduce que hubo otra edición anterior. 
Aquélla está en 4.°, con anteportada grabada. 
Avendaño (Andrés). 
Religioso rranciscano, natural de Burgos, gran filólogo. Desempeñó 
en la orden el cargo de Definidor, allá por el año de 1705, y residió en el 
Yucatán, donde escribió sus obras, ignorando si se llegaron a imprimir. 
Escribió: 
1.° «Diccionario de la lengua del Yucatán.» 
2.° «Diccionario abreviado de los adverbios de lugar y tiem-
po, de la lengua del Yucatán.» 
3.° «Diccionario de nombres de personas, ídolos, danzas y 
otras antigüedades de los indios del Yucatán.» 
4.° «Arte para aprender la lengua del Yucatán.» 
5.° «Diccionario botánico y médico de Yucatán.» 
6.° «Explicación de varios vaticinios de los antiguos indios 
de Yucatán.» 
Avila Velasco (Fr. Bruno). 
Joven escritor benedictino, de grandes esperanzas por su madurez 
y laboriosidad. Nació el 6 de Octubre de 1901 en Santa Cruz de Jua-
rros; ingresó a los doce años en la Escuela monástica de Silos, donde ha 
cursado con lucimiento la carrera toda de estudios eclesiásticos. Profesó 
el 15 de Septiembre de 1919, y fué ordenado presbítero en 19 de Diciem-
bre de 1925. 
Mientras nos sea dado saborear sus primeros frutos en la extensa 
obra en dos gruesos volúmenes Las Ordenes Religiosas, que tiene ya 
remitida a la editorial "España-Calpe", podemos gozar las primeras fio-
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res en la elegante traducción de una obra alemana y en diversos artícu-
los de revistas que aquí anotamos. 
1.° «José Braun, S. J. —"Diccionario Manual de Liturgia.' 
Traducido d é l a segunda edición alemana por el R. P . Bruno 
Avila, benedictino de Silos. —Editorial Voluntad, Gaztambide, 
3. -Madr id . (S. A.), 1927. Un vol. en 8.° de 451 páginas. 
2.° «Líber Sacramentorum del P . Schuster> en "Revista 
Eclesiástica", t. 55 (1925), págs. 352-355. 
3.° «Pío XI y el Arte sagrado.» Ibíd., t. 56, (1925), páginas 
161-3. 
4.° «La acción católica.» Ibid., t. 57 (1926), págs. 17-22. 
5.° «El Sionismo y la conversión de los judíos.» Ibíd., pá-
ginas 321-331. 
6.° «Iglesias españolas: Toledo.» Ibíd., t. 60 (1928), páginas 
99-107. 
7.° «ídem Id. Santiago.» Ibid., t. 61, págs. 159-165. 
8.° «Héroes: Berenguer de Rocafort,» t. XIV. En "Boletín 
del Somatén de la VI Región," Burgos, 1927, t. IV, n.° 42, pági-
nas 5-8. 
9.° «Héroes: Alvaro Núñez Cabeza de Vaca, 1501-1559.» 
Ibíd., n.° 44, págs. 4-8. 
10. «Semblanza: ¿El Capitán Contreras, 1582-1644?» Ibid., 
n.° 45, págs. 4-8. 
11. «Gaspar Pérez de Villagrán, "E l Soldado poeta."» Ibíd , 
n.° 46, págs. 4-6, y n.° 47, págs. 4-5. 
12. «Vicente de Zaldívar.» Ibíd., t. V , (1928), n.° 49, páginas 
5-8. 
13. «Magallanes, 1470-1521.» Ibid., n.° 51, págs. 5-8. 
14. «Pelayo.» Ibid., n.° 55, págs. 4-7. 
15. «Juan de Grijalva, 1490-1527.» Ibíd n.° 59, págs. 6-9. 
16. «Crónica mensual: España y Extranjero.» Ibid., t. VI, 
(1929), en los doce números del año. 
Ayala (Jerónimo). 
Los únicos datos que nos da de su vida es que tué natural de Bur-
gos y obtuvo un beneficio en Osorno. 
Escribió: 




Baños de Velasco y Acevedo (Juan). 
Fué hijo de Juan Baños y María de Acevedo, vecinos de Miranda de 
Ebro, en cuya villa nació nuestro escritor y fué bautizado en la parro-
quia de Nuestra Señora de Altamira, en 24 de Agosto de 1615, por el cu-
ra Martín de Herrán. Pasó a la corte, donde su inteligencia, ágil y des-
pierta, se abrió paso, y en aquella época, tan pagada de honores y gran-
dezas, comprendió que el oficio de genealogista le resultaría remunera-
dor. A él se dedicó con toda su pujante inteligencia, llegando a ser re-
conocido como el mejor de su tiempo, hasta tal extremo que, al morir 
Pellicer, fué nombrado Cronista de S. M . 
Ignórase la fecha de su muerte, pero debió acaecer en la Corte ha-
cia el 1700. 
Escribió: 
1.° «Sexta parte de la Historia pontifical general y cathólí-
ca, dedicada al Señor Don Cecilio Francisco Buenaventura Cen-
turión, Córdoba, etc. —Marqués de Estepa y Almuña, etc.— Pa-
trón del Colegio mayor y Universidad de Bolonia del Consejo de 
S. M . , por Don Juan Baños de Velasco. Cronista general destos 
Reinos.» Año de 1678. — C o n privilegio • — E n Madr id .—Por 
Francisco Sanz. - Impresor del Reino. 
En folio menor —384 págs. de texto y 20 de índices. 
2.° «Créditos de la sabiduría y acción la más discreta del 
Rey Salomón: dedica a la muy ilustre y noble ciudad de Málaga 
Don Juan Baños de Velasco y Acevedo.» Impxeso en Málaga por 
Mateo López. —1662. 
Es un tomo en 8.° compuesto de 8 de preliminares. —Apro-
bación de Fr. Juan de la Torre y de Fr. Lucas Lozoya. —Prólogo 
y 216 folios de texto. 
3.° «El sabio en su pobreza. Comentarios estoicos y histó-
ricos a Séneca. A l Illustrísimo y Reverendísimo Señor el Señor 
Don Fr. Alonso de Santo Tomás, Obispo de Málaga del Consejo 
de su Megestad, etc. , por Don Juan Baños de Velasco y Aceve-
do.» Impreso en Madrid por Francisco Sanz. 
Constituye un tomo en 4.° de 152 folios. —Portada orlada— 
v. en b. Dedicatoria suscrita por el autor. Madrid, 8 de Septiem-
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bre de 1671. -Censura del P . Fr. Alonso de Villaroel. —Madrid 
30 de Junio de 1670. —Licencia del ordinario. —Aprobación del 
P . Basilio Bareni; Madrid, 16 de Junio de 1670. —Fe de erratas. 
— A l que leyere y sigue el texto. 
4.° «L. Anneo Séneca ilustrado en blasones políticos y mo-
rales y su impugnador impugnado de sí mismo. A l Serenísimo 
Señor el Señor Don Juan de Austria, por Don Juan Baños de 
Acevedo.» Impreso en Madrid por Mateo Espinosa, Año 1670. 
Es un tomo en 4.° de 200 folios. —En la portada tiene en co-
lor el retrato de Don Juan de Austria, —v. en b. Dedicatoria sus-
crita por el autor en Madrid a 24 de Diciembre de 1670- -—Apro-
bación del P . Jerónimo de Salcedo en Madrid a 6 de Junio de 
1669. —Licencia del Ordinario. —Aprobación del P . Juan de 
Aguírre en Madrid a 24 de Junio de dicho año. —Fe de erratas. 
—Tasa. —Tabla de cuestiones. — A l lector, y el texto. 
En el prólogo de este libro anuncia otras muchas obras co-
mo son: "Vida y muerte del Bautista." —"Comentarios estoicos 
a Séneca, Tiberio Nerón César," " E l sabio en su pobreza", y "Má-
ximas políticas de un príncipe en las primeras acciones del Rey 
Salomón" las tres últimas ya reseñadas. 
5.° «El ayo y maestro de príncipes. Séneca en su vida. A 
la magestad católica del Rey nuestro Señor Don Carlos Segundo 
de este nombre E l Deseado, monarca glorioso de dos Mundos." 
Madrid; Francisco Sanz (1674). 
En 4.° anteportada grabada. - 11 hojas preliminares. —665 pá-
ginas. 
6.° «Política militar de príncipes.» A la Católica magestad 
del Rey Don Carlos II nuestro Señor.» Madrid. —Francisco Sanz 
— año de 1680. 
En 4.°. -10 hojas de preliminares. —371 págs. - 1 hoja de 
tabla. 
7.° «Memorial de la calidad y servicios de Don Cecilio Fran-
cisco Buenaventura, Centurión, Córdoba, Mendoza Carrillo y 
Alborniz, Marqués de Estepa y Almuña, etc. -Madr id . —Fran-
cisco Sanz. -1679. 
En folio, portada. -81 hojas foliadas. 
8.° «Árbol real genealógico y histórico, ascendientes y lí-
neas principales de los qvatro ínclitos y magestuosos aboloríos 
de María Luisa de Borbón, esposa de Carlos II.» —Madrid.-1679. 
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En folio, 17 págs. —Obra escrita en honor del casamiento de 
dicha Reina con el Rey Don Carlos II. 
9.° «Origen, calidad y servicios del capitán de cavallos cora-
zas españolas Don Diego de Peralta Veavmont y Frías, señor del 
palacio de Peralta de la Ciudad de Corella.» —Madrid, 1680. 
En folio. —8 hojas numeradas, 
10. «El hijo de David, Salomón coronado y acciones de su 
minoridad.» —Madrid, 1672. - E n 4 . ° . 
11. «Memorial de la casa del Vizconde de Santa Clara en 
Navarra.» 
12. «Porfiados desengaños y desdichas de Bernardo del Car-
pió.» (original con sus apuntaciones.) 
13. «Vida y muerte de San Juan Bautista.» —Madrid, 1672-
14. «Devoción por las ánimas del Purgatorio.» —Madrid.— 
año de 1672. 
(Estas dos obras se las dan como suyas Cejador y Menéndez 
Pelayo, en sus obras Historia de la Literatura y Ciencia Espa-
ñola.) 
15. «Nobiliario general de España y libro Becerro.» (Ma-
nuscrito de la Biblioteca Nacional. —Z —142.) 
16. «Linages de Aragón, Cataluña y Vizcaya.» (Manuscrito 
de la Biblioteca Nacional. - Z —79-) 
17. «Genealogía verdadera de las ilustres familias de Es-
paña con los escudos iluminados.» (Manuscrito de la Biblioteca 
Nacional. — Y —11.) 
Barahona (Alfonso de). 
Fué natural de Arroyo, en el Valle de Valdivielo y abogado célebre 
en su tiempo. 
Escribió: 
1.° «Additíones ad Joannis Lupi de Palatios Rubios, repe-
titione in rubr. et cap. Per nostras. De donatione inter virum et 
uxorem.» 
(Biblioteca Vetus. —Nicolás Antonio.) 
Barahona (Diego de). 
Escritor burgalés, nacido en las montañas de Burgos. 
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Escribió: 
«Glosa a la obra de Jorje Manrique.» -1541. (Cejador.) Este 
libro se ha reimpreso en Nueva York, en 1900, a costa de Archer 
M . Huntington. 
Barahona (Fr. Gonzalo de). 
Hijo de Gonzalo Núñez de Barahona e Inés de Abarca; fué el lugar 
de su nacimiento, Burgos, en cuya Ciudad profesó hacia el 1500. 
Fué muy estimado por sus virtudes y santidad en el Convento de 
Dueñas, y los historiadores de la orden cuentan de él algunos hechos 
portentosos. Falleció en Ciudad-Rodrigo el 14 de Marzo de 1518. 
Escribió; 
1.° «Historia Utríusque Pannoníae», que, según el P. Porti-
llo, debió ser impresa el año 1528. 
Barbadillo González (Fr Isaías). 
Monje benedictino; escritor y organista excelente, arrebatado en la 
flor de la edad cuando iba a cumplir los 30 años, en la Ciudad de Bue-
nos Aires (Argentina), el 5 de Enero de 1930. Había nacido el 16 de Febre-
ro de 1900, en Torduelos. He aquí cómo "El Pueblo," periódico de Bue-
nos Aires, en 7 de Enero de 1930, sintetizaba la vida y cualidades del Pa-
dre Barbadillo: Nacido en la provincia de Burgos, cerca de la joya ar-
quitectónica de la catedral, cincelado desde niño para el altar en el am-
biente austero, familiar y piadoso de Santo Domingo de Silos, que es 
otra reliquia histórica y artística de España, fué ungido allí para el sa-
cerdocio y la perfección religiosa, y trasladado al monasterio de Belgra-
no de esta ciudad, donde residía desde hace tres años. Cuantos le tra-
taron; descubrieron en él una fuerte inteligencia de un sabio y el cora-
zón de un n iño . . . Se destacaba el extinto como organista religioso, de 
fina sensibilidad, de gusto exquisito y de prolija y sólida preparación 
técnica... Su fuerte ilustración e inteligencia clara, penetrante y flexi-
ble, se armonizaban en él con su temperamento artístico, todo lo cual le 
permitía ser escritor docto y ameno a la vez. . . Por eso eran leídos con 
fruición sus juicios publicados en " E l Pueblo," en el semanario "Crite-
rio" y en la Revista litúrgica "Pax". E l buen concepto en que era teni-
do el Padre Isaías como organista y cultor de la música sagrada, se re-
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vela por la cátedra de canto que le fué confiada en el Seminario Conci-
liar de Villa Devoto y por las numerosas lecciones que daba en diversas 
iglesias. "Tuvo una muerte piadosa y edificantísima, siendo su entierro 
una imponente manifestación de duelo. 
He aquí los principales artículos que, así en España como en Ar-
gentina, dio a luz, prescindiendo de los juicios críticos que sobre obras 
de música emitió en "Revista Eclesiástica," "Boletín de Silos." "El Pue-
blo" y "Criterio." 
1 ° «Historia del Canto eclesiástico» en "Tesoro Sacro-Mu-
sical." Madrid, t. IX, (1925), págs. 50-3; 63-4; 75-78; 118-120; y 
123-5. 
2.° «Ejemplares de vida sobrenatural:» a) " V . P . Fr. Diego 
Pérez, Mínimo (1655-1705.)" En "La Vida Sobrenatural," Sala-
manca, t. IX (1925), págs. 270-7. 
b) «Beata Mariana Jesús, (1565-1624.» Ibid., t. X , págs. 410-
418. 
c) «V. Tomás de la Virgen, Trinitario descalzo.» Ibid., t. XI , 
(1926), págs. 54-60. 
d) «limo. Sr. Don Francisco Valero y Losa, arzobispo de 
Toledo (1644-1720).» Ibid., t. XII, págs . 130-137. 
e) «V. P . Pedro Marginet, monje de Poblet, f 1435.» Ibid., 
t. XIII (1927), págs. 275-280. 
3.° «Vn nuevo Priorato benedictino,» En "Pax," Buenos 
Aires, año VI, (1926), págs. 44-5. —«Los bajorrelieves del altar de 
San Benito y de la Virgen.» Ibid., págs. 59-62 y 76-78. 
4.° .«Cuestiones litúrgicas.» Ibid., año VII (1927), págs. 35-6 
y en casi todos los números siguientes, especialmente año IX 
(1929), págs, 91-3; 149-151 y 196-197. 
5.° «Canto Gregoriano.» Ibid., año VIII (1928), págs. 24-5; 
88-90; 148-130; 176-177. 
6.° «Sor Clara de Jesús, O. S. B . (1894-1923.)» Ibid., año IX 
(1929), págs. 29-31. 
7.° «La Constitución de Pío XI , sobre Liturgia y Canto.» 
Ibid., año IX, págs. 106 109; 132-134; 165-166. 
8." «La Natividad en la iconografía de la Edad Medía-» 
En "Criterio," Buenos Aires, t. III, 25 de Diciembre de 1928. 
9.° «Pío X y la Música eclesiástica.» Ibid., t. III, págs. 248 y 
y siguientes. 
10. «Cosas de la Edad Media- Flebotomía vernalis.» Ibid., 
n.°82 Septiembre de 1929, págs. 114-116. 
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Barreda (Fr. Iñigo). 
Benedictino burgalés, monje de Oña, donde profesó en 1730, pre-
dicador de la Orden. 
Escribió: 
1.° «Historia de la vida del glorioso aragonés el gran Padre 
San Iñigo, natural y patrón de la Ciudad de Calatayud y Abad 
del R. M de San Salvador de Oña. —(1761). (Manuscrito en el 
Aren, de Oña). 
Barrio (Gabriel). 
Militar español, nació en Burgos. 
Escribió: 
«De la antigüedad y sitio de Calabria.» —Roma, 1577. 
Barrio Villamor (José). 
Escritor e historiador burgalés. 
Escribió: 
«Historia de Burgos» (1678) en folio. M . S. de la Real, de la 
Historia bl. Salazar—7 
Bascuñuelos (Fr. Diego de). 
Natural de la Merindad de Cuesta-urria: ingresó en la Orden fran-
ciscana en el convento de Burgos, en la que llegó a ser Definidor de la 
provincia. 
Escribió: 
1.° «Fascículum animae ex opusculis Sánete Bonaventure 
confectum». -Pampilone anno 1628. —En 16.° —1 tomo. 
Belorado (Fr. Juan de). 
Nació este religioso en el pueblo de su nombre, ingresando en la Or-
den de San Benito, siendo Abad de San Pedro de Cárdena. 
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Mandó imprimir la «Crónica del famoso invencible caballero 
Cid Ruy Díaz Campeador», que se hallaba en la Biblioteca 
del monasterio de San Pedro de Cárdena. 
Bernal (Fr. Felipe). 
Religioso franciscano burgalés, de la Observancia de Castilla. 
Escribió: 
1.° «Sentencia de Sancto Thomás, en favor de la Inmacula-
da Concepción de la Virgen Madre de Dios». —Burgos. —Pedro 
deHuydobro. -(1623). 
En 4.°, 7 hojas. -248 foliadas y 20 de tabla. 
Bernal (Hipólito). 
Historiador burgalés, el cual nació en Belorado. 
Escribió: 
«Apuntes sobre Belorado». 
Bernuy (Francisca de). 
Escritora burgalesa y monja en uno de los conventos de Burgo». 
Escribió: 
«Relación de los favores sobrenaturales que le hizo San Igna-
cio de Loyola.» Manuscrito en parte autógrafo. —En 8.°, 12 hojas. 
Burgos, 2 de Septiembre de 1588. —(Está en poder de los PP. de 
la Compañía de Jesús). 
Blanco (Amancío). 
Abogado burgalés, periodista, redactor de "E l Castellano" de Burgos. 
Escribió: 
1.° «Varios artículos impresionistas en este Diario.> 
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Blanco Asenjo (Ricardo). 
Nació este escritor en un pueblo de la provincia de Burgos, hacía el 
1847, estudiando en la Universidad de Madrid, siendo condiscípulo de 
Don Manuel de la Revilla. Distinguióse en política por sus ideas republi-
canas y democráticas, propagándolas en numerosos artículos en perió-
dicos y revistas, principalmente en "E l Imparcial" y en "La Iberia" y las 
Revistas "Hispano-Americana" y "La Crítica". Murió en CarabancheL 
Escribió: 
1.° «Estudio acerca de Hamlet». 
2° «Penumbras» —libro de poesías líricas; impreso en 1881 
3.° «Prometeo» —poema —traducido al alemán. 
4.° «La tela de araña» —novela. 
5.° «La verja de hierro», —drama—estrenado en el teatro 
español en 1890, con gran éxito. 
6.° «Para vencer al amor querer vencerle», otro también 
estrenado en el mismo teatro para festejar el aniversario del na-
talicio de Calderón. 
Bravo de la Serna (Marcos). 
Natural de Ormigueras, Obispado de Burgos; fué Abad de Arba, ar-
cediano de Valderas y canónigo de León. 
Escribió: 
1.° «Espejo de la juventud, moral, política y cristiana», im-
preso en Madrid (1694). 
2.° «Memorial en defensa de los americanos». 
4» Bríviesca (Hernando de). 
Natural del pueblo de su nombre, donde debió nacer hacia el año 
de 1530. Desempeñó el cargo de Tesorero de la Casa de Contratación de 
Sevilla, siendo el primero que desempeñó tal cargo, influyendo como tal 
en la expedición de Magallanes; asimismo fué guarda joyas y tesorero 
de S. M . 
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Escribió: 
1.° «Memorial de la distribución que se hizo de Misales 
romanos, Breviarios, etc.» Impreso en Fiandes. 
2.° «Carta al Secretario Antonio Gracián sobre ciertas pre-
guntas que éste le hizo». 
3.° «Rapport de las cantidades por él recibidas». 
4.° «Otras dos cartas a Antonio Gracián del mismo año». 
5.° «Apuntamiento sobre lo de los libros del oficio divino, 
por Fr. Juan de Regla, Fr. Francisco de Víllalba, Gracián y B r i -
viesca (1578). 
6.° «Memorial de lo que resta que hacer en materia de l i -
bros» (cartas y cuentas de Briviesca). 
7.° «Escribió el prefacio a la siguiente obra: "J. Bautista 
Mantuani, Carmelitee Theologi; ac poete clarisimi Parthenice sep-
tem: novíter impressee ac a multís vítiis concita? et emendatae: 
aun quibusdam in margine anotationibus". E l prefacio se lo 
dedica a Don Carlos de Mendoza». 
* Briviesca de Muñatones (Diego de). 
Natural de Briviesca, donde nació hacia el 1500; miembro de los 
Consejos reales, fué enviado como Juez comisario al reino del Perú, en 
unión de Diego de Vargas y de Ortega de Melgosa, para estudiar las en-
comiendas de indios y las quejas que esta institución había dado y hecho 
llegar hasta el Rey. Fruto de este viaje fué la obra que escribió en cola-
boración con sus compañeros. 
Escribió: 
1.° «Parecer acerca de la perpetuidad de las Encomiendas 
de Indios del Reyno del Perú, que hicieron los tres Comisarios 
Jueces que al dicho Reyno embió el Rey Don Felipe II nuestro 
Señor, por el año de 1556 con el conde de Niebla, Virrey de aquel 
Reyno, que fueron el Licenciado Briviesca de Muñatones, Diego 
de Vargas Carvajal y Ortega de Melgosa y por Secretario a 
Domingo de Gamarra, para asentar la dicha perpetuidad.» 
En folio —16 hojas incluso la portada final en blanco. — Apos 
tillas, -1619 - M . B . 
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1.° «Syntagme rethoricum sive oratione rethórica, et Aris-
tóteles, Ciceronis et Quintiliani precepti». -Burdígaí ia (1619). 
Burgos (Alfonso). 
Célebre médico del siglo XVII que se cree nació en Burgos. 
Escribió: 
1.° «Tratado de peste, su esencia, prevención y curación», 
Córdoba (1651). 
Burgos (Fr. Alonso de). 
Religioso trinitario, natural de Burgos y primer ministro del Con-
vento de esta Orden, que fundó en Jaén, el Rey San Fernando, apenas 
reconquistó dicha Ciudad de los moros. 
Los cronistas de la Orden Fr. Fernando de Torquemada y Fr. Do-
mingo López en sus Historias de la provincia de Andalucía, encomian 
sobremanera sus méritos y virtudes, y de él hacen mención también Fray 
Antonio de Guzman, en la Vida de San Luis Rey de Francia (Madrid año 
de 1624). 
Escribió: 
1.° «Tratado contra el Alcorán» (P. Antonino de la Asun-
ción). (Diccionario de Escritores Trinitarios). 
Burgos (Fr. Jerónimo de). 
Nació én la ciudad de la que tomó su sobrenombre, al ingresar en 
la Orden de San Francisco. Profesó en la claustra, pero pasó luego a la 
provincia de San José, en la que vivió 12 años, dando raros ejemplos de 
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virtud. Formó parte de la famosa misión llamada del Pendón, por el es-
tandarte de la Cruz que el mismo Nuncio regaló para honor a tan céle-
bre expedición, compuesta de 32 religiosos y presidida por el P. Miguel 
de Talavera, graduado en Alcalá. 
Fr. Jerónimo fué uno de los tres Comisarios nombrados por el Pro-
vincial para que le informasen del estado de las misiones de China y F i -
lipinas, y habiendo salido la expedición de Sanlúcar de Barrameda y des-
pués de una navegación algún tanto penosa, llegaron al puerto de Vera-
cruz y de allí a la ciudad de México, donde fueron bien recibidos por el 
Obispo y el pueblo y fundaron un Convento, paralo cual les dieron la 
ermita de San Andrés, que se convirtió luego en famoso Convento, por 
la vida austerísima de sus moradores y del que salieron hombres muy 
aprovechados en la virtud, formados por el espíritu y dirección de nues-
tro escritor, que fué el primer maestro de novicios del mismo. 
E l 1552 pasó a Filipinas, presidiendo a 18 religiosos que se habían 
quedado en México, resolviendo y dando principio a la misión, que ha-
bía traído a estas islas, visitando Tayabas, Bay y Camarines, pasando 
después a Macao y China, en compañía de los santos varones Fr. Martín 
Ignacio, Obispo que fué de la Plata, Fr. Jerónimo de Aguilar, Fr. Agus-
tín de Tordesillas y Fr. Antonio Víllanueva. 
Las vejaciones y malos tratos de que fueron objeto estos religiosos 
por parte de los Chinos, lo reseñan todas las Crónicas de la provincia 
de San Gregorio de Filipinas. Encarcelados en lóbregas mazmorras, dá-
banles a comer un poco de arroz mojado en agua y otros tratamientos 
indignos de tan santos varones; mas librados del encierro por la astucia 
de un hidalgo portugués, llamado Matías Planela, pasaron a Macao, don-
de erigió la nueva Custodia de Malaca, nombrando primer custodio al 
P. Fr. Martín de Loyola, segregándola de la de Manila. 
Concluida su misión en Macao, regresó en 1583 a Manila, donde se 
encontró con el nombramiento de Embajador de China, otorgado y ex-
tendido en Santarem a 5 de Junio de 1581. Por esta provisión real roga-
ba Felipe II al Prelado de la provincia en Filipinas, que envíase una Em-
bajada a la China, para cuyo Emperador el mismo Rey escribió atenta 
carta y que el Presidente de esa Embajada fuese Fr. Jerónimo de Burgos, 
de cuyas buenas cualidades y virtudes tenía S. M , bastantes noticias. 
La muerte del Gobernador Don Gonzalo Ronquillo, desbarató e im-
pidió dicha Embajada, por lo que Fr. Jerónimo volvió a España donde 
tanto en Roma como en Madrid trabajó mucho, negociando y promo-
viendo la erección en provincia de la Custodia de San Gregorio, como lo 
consiguió por el Breve de S. S. Sixto V de 15 de Noviembre 1586, inde-
pendizándose con ello dicha Custodia de la provincia de San José, retirán-
dose después al Convento de San G i l de Madrid, en donde pasó a mejor 
vida tras una larga y penosa enfermedad. 
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Escribió: 
1.° «Relación histórica de los progresos de la Cristiandad 
en Filipinas y China.» Cítalo el P . Huertas: el P . Santa Inés ha-
bla de otro extenso informe que mandó a España terminada su 
misión en Filipinas y antes de pasar a China, pero debe ser el 
mismo reseñado. Narra la historia de estas fundaciones de San 
Francisco y la vida apostólica de sus hijos. 
Burgos (Fr. Juan de). 
E l P . Antonino, en su citado Diccionario de Escritores Trinitarios, 
no nos da otras noticias de este escritor húrgales, sino que fué hijo del 
Convento de Burgos. 
Escribió: 
1.° «Colectánea del Orden de la Santísima Trinidad», Ma-
nuscristo. Cítalo también el P . Figueras en su Crónica de la Or-
den. 
Burgos (Juan de). 
Ignórase de este escritor el lugar de su nacimiento, pero por la fecha 
de su obra y el patronímico es de suponer fuese natural de Burgos 
Escribió: 
«Romance del Conde Claros nuevamente trovado por otra 
manera fecho por Juan de Burgos». - En 4.°, letra gótica - V i -
ñeta en madera— sin foliación. 
Este romance, que se escribió por los años de 1525 y que 
principia: "Durmiendo está el Códe Claros . . . " que no se encuen-
tra en la colección de romances, es muy estimado por el Señor 
Salva, quien lo describe en su Catálogo. Duran publicó otro con 
el mismo título, atribuido a Antonio de Pamae, pero el Sr. Salva 
dice ser mucho mejor el de Burgos. E l mismo dice, que éste es 
muy distinto del que con el mismo título se publicó en Burgos 
en 1580, por Juan Bautista Varesio. 
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Burgos (Fr. Pablo Fidel). 
No se sabe en qué Convento hizo su profesión este hijo de San Fran-
cisco, que nació en Burgos. Debió ser muy instruido y de singularísimas 
dotes, pues llegó a ser Provincial de la provincia de Castilla, Predicador 
de S. M . , Consultor de los Arzobispos de Toledo y Sevilla, Examinador 
apostólico en dichos Arzobispados y Socio de la Academia de Buenas. 
Letras de Sevilla. Fué un Orador elocuentísimo. 
Escribió: 
1.° «Corona laureada in Imaginis Jesu Nazareni repositío-
ne apud.» P P . Trinitarios Matritenses. 
Poema en 4.° impreso en Madrid, 1737. —Tipografía de An-
drés. 
2.° «Orado panegíricas in Conceptione Beate Mariee Vírgi-
riís». -Matr í t i . -1739. - E n 4.° 
3. «Descriptio vera tridui festivi in celebratione Beatifica-
tíonis Beate Josephí a Leonisa, Capuccini in Ecclesia Sancti 
Antonii Matritensis.» —Madrid. -1738. —En4.° 
4.° «Tristi epicidíum in exequis,» Excm. Nicolai a Córdoba, 
Cerda, Aragón, Duque de Medinaceli». —1738. 
5.° «Oratio panegírica in celebritate Santísime Eucharistía 
Sacramenti Segoviae habita in sexto vulgo Catorcena.» —Madrid, 
-1739. - E n 4.°. 
ó.° «Oratio fimubrís in exequiis Sororis Mariae a Sancto Jo-
sepho in monasterio Descalicatarum Matriti coran Hispaniarum 
Magístraeibus et religíorum Superoribus.» Madrid (1742). En 4.° 
7.° «Luctuosum epicedium in Regtis exequiis Reginse Viduee 
Mariae Annae de Nebourg coram Híspaniae Magistratibus Regula-
rum Prselatíbus et Regíis Oratíbus.» —1742. 
(P. Dionisio de Genova. —Biblioteca Scriptorum Capucci-
norum.) 
Burgos (Fr. Pedro de). 
Los PP . Yepes y Argaíz, cronistas de la Orden Benedictina, consa-
gran grandes elogios a este religioso que nació en Burgos. 
Estudió Artes y Filosofía en Salamanca aplicándose luego al Dere-
cho, en el que fué tan notable que a decir del P. Argaíz, a los 18 años de 
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edad recibió los grados de Licenciado en Artes y Doctor en Derecho. De-
cidido a abandonar el mundo, pidió el hábito en el Convento de San 
Juan, de su patria, vistiéndolo en 1481. 
Observantísimo del estado religioso, mereció por ello que los Reyes 
Católicos le enviasen a reformar el Convento de Monserrat, en compañía 
del célebre Fr. García de Cisneros. Vencidas algunas dificultades, logró 
nada más que a medias dicha Reforma, porque los Religiosos se obsti-
naban en la vida antigua algo más cómoda y fácil, haciéndose preciso 
con este motivo un viaje de Fr. Pedro a Roma, de cuyo éxito nada sa-
bemos. 
Volvieron los Reyes Católicos a suplicar al Papa León X, continua-
se la obra de su antecesor, en lo tocante a la reforma regular, y el Papa 
acudió a ello, nombrando por recomendación de los augustos monarcas 
a Fr. Pedro, reformador en España de todos los conventos, pertenecien-
tes a cualquier religión dentro de esta nación. 
Reformó principalmente los monasterios de Pedralvas de la Orden 
de San Francisco y los de la Puebla y de San Antonio de la orden de San 
Benito, sufriendo en dicha empresa gravísimos contratiempos. Fundó en 
Monserrat un Colegio de Filosofía y Teología, aumentando mucho las 
rentas de esta casa, y lleno de virtudes murió en Monserrat el 23 de Ene-
ro de 1536 cuando cumplía 55 años de religioso. 
Escr ib ió : 
1.° «Histor ia del Convento de Monser ra t .» Escr ibióla a ins-
tancias del Duque de Luna , y fué impresa en Barcelona en 1514, y 
se volvió a reimprimir en 1516 (Argaíz). 
2° «Tra tado breve de los afectos que hemos de procurar en 
la o rac ión y de c ó m o se han de dilatar en las mismas meditacio-
nes de la vida Purgativa, í l lumina t iva y Uni t iva y en la v ida de 
Christo Nuestro Señor .» —Barcelona, -1630. 
Burgos (Fr. Vicente de). 
No se puede confundir este escritor con otro de igual nombre y ape-
llido, pues las fechas de sus obras indican claramente ser sus personas 
distintas, el cual nació en Burgos ingresando en la Orden de los Trinita-
rios, viviendo en Granada en cuya ciudad y en 25 de Septiembre de 1722 
predicó la sígnente oración: 
Escr ibió: 
1 • «Oración fúnebre de Fr. Feliciano de Sevi l la , capuchino .» 
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Burgense (Fr. Pedro Alfonso). 
Como su apellido índica, fué este religioso benedictino natural de 
Burgos. Estuvo en varios monasterios de la Orden, y, últimamente, en 
Monserrat. donde escribió sus obras ascéticas. 
Escribió: 
1.° «Diaiogi de inmortalitate anima.» 
2.° «Libellus de misericordia D e i - 1561.» 
3.° «De vita et laudibus Mañee Vírginis libellus.» 
4.° «Diaiogi de inmensis Dei beneficiis et de tribus virtuti-
bus theologalíbus.» 
5." «De Eucharistía dialogus.» 
6 o «De vita solitaria dialogus» 
7.° «De religiones tribusque votis reiígíosorum dialogus— 
1562.» 
8." «Libro de ia preparación para la muerte.»—1568. 
9.° «Diálogos entre Christo y el ánima, de los beneficios que 
Dios ha hecho al género humano.» 
10 «Diálogo de la Sagrada Escritura.» 
Bastamante (Fr. Francisco de), 
Burgalés y Comisario general de la Orden de San Francisco. 
Escribió 
1.° «Cartas de los provinciales de las órdenes de San Agus-
tín, San Francisco y Santo Domingo Fr. Agustín de Coruña, Fray 
Francisco de Bustamante y Fr. Pedro de la Peña, al Rey Felipe II. 
denunciando la contradicción que ponían a sus religiosos en la 
Administración de Sacramentos los obispos de México y Míchoa-
can. -México. (1560.) 
Bustamante (Jorge de). 
Trae su biografía Martínez Añibarro, en su Diccionario, y además de 
las obras que en ella se citan como pertenecientes a este Burgalés, hay 
que añadir lo que se pone a continuación. 
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Escribió; 
1.° «Ganlana», comedia en copia (Hern. Colón) Cejador cita 
varias ediciones más de los Metamorfóseos. 
Bus ti II o (Lorenzo de). 
De la Compañía de Jesús y de las Merindades antiguas de Castilla -
Estuvo de misionero en Filipinas, donde trabajó mucho, pasando después 
a evangelizar en las islas Marianas, 
Escribió: 
1.° «Relación del estado y progreso en las misiones de las 
islas Marianas, desde Junio pasado de 85 hasta el de 86.—Manus-
crito original.-20 págs. en folio. Citada por Gallardo. 
c 
Cabezón (Antonio de). 
Gran músico, ciego de nacimiento, llegó por sus méritos y arte a ser 
músico de cámara y capilla del Rey D . Felipe. Nació en las montaña» 
de Burgos y fué muy querido del Rey hasta el punto que hizo sacar un re-
trato suyo y colocarlo en su palacio, y acompañó al soberano a Flandes e 
Italia. 
Escribió: 
1.° «Obras de música para tecla, arpa y vihuela, de Anto-
nio de Cabezón. Músico de la Cámara y capilla del Rey Don 
Philippe nuestro Señor. Recopiladas y puestas en cifra por Her-
nando de Cabezón, su hijo. Ansí mismo músico de cámara y ca-
pilla de su Magestad. Dirigidas a la S. C. R. M . del Rey Don 
Philippe nuestro Señor». Escudo con armas reales grabado en 
madera. Con privilegio. Impresas en Madrid en casa de Francis-
co Sánchez. Año de MDLXXVII I . 
Ejemplar de la Biblioteca del Duque de Frías. En folio—201 
hojas de texto musical, foliadas, más una en blanco al fin que no 
lo está y 12 de preliminares—signatura (los preliminares) y las 
del texto A - B - C . Portada—v. en b. Dedicatoria al rey Felipe 
por Hernando de Cabezón.—Privilegio por 10 años. -Proemio a! 
Lector en loor de la música.—Texto. 
Cabrera (P. Miguel de). 
Sólo se sabe que fué húrgales. 
Escribió: 
1.° «Manual de adultos». 
De esta obra dice Cejador en su Historia de la Lengua, si 
glo xvi, pág. 151, que sólo quedan 2 hojas con dísticos latinos que 
fueron el primer vagido de la literatura clásica en América antes 
de la Araucana. En ellas está el colofón, cuyo texto es el que sigue: 
«Imprimióse este Manual de Adultos en la gran ciudad d'México 
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por madado d' los Reverendísimos Señores Obispos d' la nueva 
España y a sus expesas, en casa de Jua Cromberger. Año de naci-
miento d' nuestro Señor Jesuchristo, d' mil y quinietos quare-
ta. A XIII días d'l mes de Dicíebre.» 
Mr. Harríse dedica un extenso trabajo a probar, que este l i -
bro fué el 1.° impreso en México refutando al P . Dávila, Padilla 
y G i l González Dávila, quienes dicen, que en el año de 1532 ó 35 se 
imprimió en la misma «La escala del paraíso», de San Juan Cl i -
maco, diciendo que esa impresión que citan estos últimos, es bas-
tante problemática, sí no imaginaria. 
2° «Medítiunculce ad sereníssímum Hispaniarum Principen 
Philippum». 
Un volumen en 4.° de 80 págs. Impreso en Valladolid por 
Francisco Fernández de Córdoba. 
3,° «Flores de consolación» dirigidas a la muy ilustre y muy 
generosa Señora, la Señora D . a Juana de Zúñiga, marquesa del 
Valle. 
Un volumen en 8.° —portada — Dedicatoria a la Marquesa.— 
Texto, 97 págs. Colofón «Acabóse a 17 días de Junio de este año 
ele mili quinientos cinquenta en la muy noble y felice villa de Va-
lladolid por Francisco Fernández de Córdoba. 
Es un canto a América, y la epístola dedicatoria está firmada 
en Ciamarreca o Gohaurnauac, según el nombre indígena. 
Citadas estas dos últimas por Mr . Harrise. 
4.° «Rosarium beatee benedicta? et almas Vírgínis Dei génitri 
eís Mariee juxta sanctum EvageJium triplici lingua latina, Itáli-
ca et hispánica medítatum.» 
Un volumen impreso en Roma por Vine Accoltus—1584. 
Citado por Brunet. 
Calvo (José María). 
Sacerdote burgalés, muy aficionado a ios estudios históricos y cape-
llán del Monasterio de las Huelgas, de Burgos. 
Escribió: 
«Apuntes sobre el célebre monasterio de Santa María la Real 
de las Huelgas, por D. José M . a Calvo, Presbítero, capellán en el 
mismo.-Burgos 1846-. Imprenta de Villanueva. 106 páginas. 
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Calleja (P.Diegode). 
Jesuíta burgalés, natural probablemente del Valle de Losa. 
Escribió: 
1.° «Varias comedias» (Cejador, pág. 287—siglo xvu.) 
Calleja (Fr. Mariano). 
Nació en Quintanadueñas el 8 de Diciembre de 1867, profesando en 
Valladolíd el 24 de Septiembre de 1884. Formó parte de la misión que 
llegó a Manila en 1891 y fué destinado a la provincia de Batangas, y más 
tarde, como procurador, al Colegio de San Agustín de Ilotilo y al Con-
vento de Manila, donde falleció el 9 de Octubre d 1912. 
Escribió: 
1.° «Breve reseña de lo acaecido en la provincia de Batan-
gas, desde el 1.° de 1898 hasta el día en que cayó en poder de los 
insurrectos, y de los medios a que tuvieron que acudir los párro-
cos y religiosos de la misma, para no caer prisioneros.» 
«Manuscrito—en 4.° de 18 páginas.» 
Calleja (Rafael). 
Vio la luz este insigne músico en Burgos, en el año de 1874, y fué 
niño de coro en su ciudad natal, durante cuyo tiempo se vio la afición y 
aptitudes que tenía para la música. Estudió después violín y órgano des-
empeñando en la Catedral el cargo de organista interino, a la vez que es-
tudiaba latín y filosofía. Pasó a Madrid ingresando en el Conservatorio 
donde con brillante nota estudió piano, armonía, composición y órgano. 
Adquirió con ello sólida cultura musical, que hizo que a los 18 años fue-
ra elegido director de orquesta de una compañía de zarzuela de la Corte, 
Ha obtenido muchos premios y tiene una producción musical enorme. 
Escribió: 
1.° « P a s o de a t aque» . (1893.) 
2.° «La mujer del saco» (1893). 
3.° «Alta m a r » . (1893). 
4.° «Se suplica la as is tencia». (1893). 
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5.a «El coche n.° 13». (1893). 
6.a «El año del bólido». (1866). 
7.° «El 2.° aviso». (1897). 
8.° «Los presupuestos de Villapierde. (1898). 
9.° «Venus salón». 1899). 
10. «Sandías y melones». (1900). 
11. «Don Cenen de Bazan». (1901). 
12. «La boda». (1902). 
13. «Gazpacho andaluz». (1902). 
14. «Inés de Castro». (1903). 
15. «El famoso Colirón». (1905). 
16. «El mozo cruo». (1905). 
17. «La vendimia». (1904). 
18. «Las de Capirote». (1904). 
19. «Gloria pura». (1904). 
20. «El rey del valor». (1904). 
21. «Me hacéis reír D. Gonzalo». (1904). 
22. «El cabo López». (1904). 
23. «La mulata». (1905). 
24. «La ola verde». (1906). 
25. «El ratón». (1906). 
26. «La manzana de oro». (1906). 
27. «El Señor Embajador». (1906). 
28. «Venus Kursaal» . (1906). 
29. «El hijo de Budha». (1906). 
30. «A la piñata». (1906). 
31. «La diosa del placer». (1907). 
32. «La brocha gorda». (1900). 
33. «El chato del Albaícín». (1907). 
34. «El Señorito». (1907). 
35. «La canción a la vida». (1908). 
36. «Las bribonas». (1908). 
37. «El cine de Embajadores». (1909). 
38. «El amo de la calle». (1909). 
39. «El país de las Hadas». (1910). 
40. «Los holgazanes». (1910). 
41. Y otras muchas más que pasan de 170 zarzuelas 
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Calleja (Saturnino) 
Nació en Burgos en 1855, fundando en 1875 una importante casa edí-
rial que aún lleva su nombre. 
Escribió: 
t.° «Datos sobre las deudas de 1.a enseñanza». 
2.° «Proyecto de reforma transcendental». 
3.° «El arte de enseñar a leer». 
Camargo (Jerónimo de). 
Burgalés y Fiscal del Consejo Real de las Indias y ministro del Con-
sejo de Castilla. Nació en Roa y murió en 1679, y fué uno de los mejores 
jurisconsultos de su tiempo, al que se le confiaron comisiones difíciles, 
entre ellas siendo Fiscal de Guerra y en unión "de Antonio de Pozas, la 
de investigar a todos los Ministros y Consejeros, sobre el estado de la Ha-
cienda. 
Escribió: 
1.° «Por el Real fisco y las Iglesias Metropolitanas y Catedra-
les de los Reynos del Perú y Nueva España, con los Conventos de 
Religiosos y Monjas de los dichos Reynos sobre E l Despacho de 
la sobrecédula que está pedida de la cédula de 24 de Octubre del 
año de 1576, en razón de que, en el entretanto que se informe por 
los Virreyes y Gobernadores de los bienes propios, haciendas, ren-
tas y grangerías que tiene cada uñó de los dichos Conventos por 
compras, donación o mandas, no pueden adquirir ni comprar más 
bienes, rentas, haciendas ni grangerías de los que tenían al tiempo 
que recibieron la dicha cédula. 
Folio.—18 hojas —suscrito por el Licenciado D . Jerónimo de 
Camargo —sin fecha. 
2. a «Jesús, María y Joseph. Por el Real Fisco y en su nom-
bre el Licenciado D. Gerónimo de Camargo, Fiscal del Consejo 
Real de las Indias. Con Andrés Martínez de Amilita, vecino de la 
Ciudad de los Reyes en los Reynos del Perú, sobre La Confirma-
ción de la sentencia de vista del Consejo de 22 de Enero del año 
pasado del 43, por la cual se absolvió al Real Fisco de los treinta 
y seis mil pesos del prometido que pretendía haber ganado por 
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el crecimiento q' había hecho en el cabezón de las alcabalas dé 
dicha Ciudad y lo acordado. 
- E n folio—8 hojas-sin fecha-de mediados del siglo xvu. 
Medina (Biblioteca Hispano-americana). 
3.° «Respuesta a la Resolución de la Junta de eclesiásticos 
en Francia, en razón de los matrimonios de los príncipes de san-
gre, hechos sin el consentimiento del Rey.-Madrid , en casa de 
Francisco Martínez. En 4.° (Nicolás Antonio). 
Campo (Fr. Diego de) 
E l P. Santiago Vela, en su Biblioteca Ibéro-amerícana, lo hace natu-
ral de Madrid, afirmando que profesó en Salamanca en 14 de Octubre de 
1575, mas los hermanos Casalla en su Diccionario Heráldico-geneaIógico„ 
dicen nació en Castrogeriz y que fué hijo de Fernán del Campo y María 
Pérez de Santa Gadea. 
Fueron hermanos de éste, otro Agustino el P. Felipe, inquisidor de 
Toledo, Lope, Abreviador en Roma y Refrendatarío de ambas signaturas 
de Gracia y Justicia de Gregorio XIII¡ Gonzalo, Camarero secreto de Cle-
mente 8.°, canónigo e Inquisidor de Sevilla, electo Obispo de Madrid, 
Arzobispo de Lima y Obispo de Compostela: Jerónimo. Acediano de 
Niebla y canónigo de Sevilla, y Fr. Pedro, Franciscana en Salamanca 
Escribió: 
1.° «Muchas aprobaciones a libros entre las que merecen ci-
tarse las de los siguientes: Tratado sobre los evangelios de los Do-
minicos y fiestas de Santos de Adviento y Pascua, por el P, Fran-
cisco de Castañeda (12 de Enero de 1614).—Restauración política 
de España, por el Dr. Sancho de Moneada (3 de Enero de 1616). 
Directorium conscientia, del P. Juan de la Cruz, dominico (20 de 
Noviembre de 1616).-Exposición parafráctica del Salterio (17 de 
Mayo de 1621).—Ofició del Príncipe cristiano del Cardenal Belar-
mino.—Los dos estados de Ninive, cautiva y libertada, por el 
limo. Lainez de la Madre de Dios. - Consideraciones sobre los 
Evangelios, del mismo.--Marial y Decenario de rosas de la Ma-
dre de Dios, por Fr. Nicolás Bravo, Bernardo.-Selecta et practi-
ca rerum parum ín administratione Sacramentorum. — Breves me-
ditaciones sobre los cuatro novísimos.—Relación de las fiestas 
con que el Colegio Imperial celebró la canonización de San Igna-
cio de Loyola.—Relación de las exequias por Felipe III, celebra-
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das Oaxaca.—Tratado del gobierno dé los príncipes, por Santo 
Tomás de Aquino, traducido por Alonso Ordoñez.— Novelas 
amorosas, de José Camerino.—Vida y muerte del bendito P . Juan 
de Dios, por el limo. Sorivea, agustino.—Año Cristiano, de lP . 
Enrique de Mendoza. —Camino espiritual, del P .Luis de la Pal-
ma.—Eustaquio y Closidene, poema de Enrique Suárez de Men-
doza.—Nacimiento y crianza de D . a Isabel de Ábrelos de Santa 
Ana de Jesús.—PlorasiummysticaTheologia.de Fr. Juan de la 
Cruz.—Libro de las cinco excelencias del español.—Historia del 
martirio de diez y siete religiosos dominicos». 
Campos (Juan Antonio de). 
Burgalés: fué médico titular de Aranda de Duero, y luego más tarde, 
de Málaga. 
Escribió: 
1.° «Discursus medicus super cognoscendis signis seu sym-
tomatibus corporis humanis quod suspicatur mortuum ex veneno 
utrum sit propinatum et datum an vero ingenitum et natum». 
Impreso en Antequera en 1637. 
En este libro, después de aconsejar mucha circunspección a 
los médicos en cuanto a declarar a uno muerto por envenena-
miento, defendía que no había signos patognomónicos que dis-
tinguiesen el veneno nativo, es decir, de las substancia venenosas 
que había en el organismo del dativo. A esta doctrina, que fué 
seguida por muchos, la combatió Juan Bataller. 
Cantabrana (Fr. Antonio de). 
Benedictino burgalés, natural del pueblo de su apellido e hijo del 
Monasterio de Oña, el cual mereció por su cultura ser designado Cronis-
ta de la Orden. 
Escribió: 
1.° «El tomo VIH de la Crónica de la orden de San Benito, 
que comprendía desde el año de 1160 a 1212; manuscrito que hoy 
se guarda en Samos». 
6 
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Cantera (Diego de la). 
Natuaral de Santa María de Garoña en el Valle de Tobalina: fué co-
legial mayor de San Millán y después de San Salvador. Inquisidor en 
Murcia y Vicario general de Pamplona, y obtuvo plaza también en los 
Tribunales de Santiago y Cuenca. 
Escribió: 
1.° «Ques t í ones cr iminal í s tangentes j u d í cem accusatorem 
probationem qtti de l i to rum».—1 tomo en folio—fecha 1589—Im-
preso en Salamanca en l a oficina de Cornel io Boardo , y luego 
en F ran ío r t en 1615. 
De esta obra se deduce, por las referencias que escribió, otras 
que son las que siguen: 
2.° «Una reelección». A d cap. cum non ab nomine (De ju-
ditiis). 
3.° « O t r a reelección». A d cap. cum dí lectus (De e lec t íone) . 
4.° «Ques t iones civiles», que debieron quedar inéd i tas . 
Cantera Frías (Fr. Eugenio). 
Nació este insigne religioso el 13 de Julio de 1880, en el pueblecito de 
Altable, último de la provincia de Burgos, siendo sus padres D. Eugenio 
Cantera y D . a Luisa Frías, los cuales, a los 12 años, le enviaron al Colegio 
que los PP . Agustinos recoletos tienen en San Millán de la Cogolla. A 
los tres años de realizar allí estudios de Latín y Humanidades, llevado de 
su vocación religiosa, ingresó en 1895 en la Orden citada, destinándole a 
la casa noviciado que tiene la orden en Monteagudo (Navarra), tomando 
el hábito el día 18 de Septiembre del citado año, y haciendo su profesión 
religiosa en 19 del mismo mes del año siguiente. Cursó los estudios de 
la carrera eclesiástica, a saber: Filosofía, Teología y Derecho canónico 
hasta que fué ordenado sacerdote en 1903, haciendo los estudios con tal 
aprovechamiento, que obtuvo siempre en ellos las más altas calificaciones. 
E l año 1902 le enviaron sus superiores a Roma, a fin de ampliar sus 
estudios doctorándose en el breve espacio de tres años en Derecho Cañó 
nico, por la Universidad Gregoriana, en Filosofía, por la Academia Roma-
na de Santo Tomás de Aquino, y en Teología, por la Universidad de la 
Minerva, siendo el alumno del Colegio español que en menos tiempo 
ganó más grados académicos, ordenándole el Cardenal Respighi y cele-
brando su primera misa en la Santa Casa de Loreto. 
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Volvió a España en 1905, y por sus superiores se le destinó como 
profesoral Colegio de Monteagudo, donde explicó Filosofía, permane-
ciendo en él 5 años; de éste pasó al de Berlanga de Duero en 1911, y es-
te año y el siguiente explicó en este colegio, Filosofía y Matemáticas. En 
1913 le enviaron al Colegio máximo de la Orden en Monachil (Granada), 
en el que pasó 14 años explicando Teología Dogmática y moral, y De-
recho Canónico, desempeñando también el cargo de Prefecto de estudios. 
El año de 1924 fué elegido Definidor Provincial de Andalucía, y en 
1926 el Capítulo general de la Orden, Definidor general, cargo que actual-
mente desempeña. 
Escribió: 
1.° «Jesucristo y los Filósofos». Un volumen en 8.° de 480 pá-
ginas. Es una obra de carácter filosófico que demuestra con las 
solas luces de la razón humana, la divinidad de Jesucristo, de 
su persona y de su obra, vindicándole de los ataques que hoy le 
dirigen el libre pensamiento y el criticismo bíblico. 
H a sido muy alabado por la crítica y especialmente por «Ciu-
dad de Dios» y la revista alemana «Stimens aus María Laac», la 
cual reprodujo varios de sus capítulos. 
2. «San José en el plan divino». Un volumen en 4.° de 480 
págs. Es de carácter teológico y está conceptuada como la mejor 
teología dogmática Josefina de España y de las mejores de Europa, 
«Razón y Fe» en su crítica, la calificaba de obra profunda, y a su 
autor de teólogo insigne. Algunos críticos, entre otros el P . Oce-
rín Jáuregui, dicen que esta obra es superior a las de Sauve, Ca-
ten, Macabieuy otros.. 
3.° «Comentarios canónicos a las nuevas constituciones de 
los Agustinos Recoletos».-Un vol. en 4.° de 325 páginas. Obra 
que revela los profundos conocimientos jurídicos del autor. 
4.° «El inmanentismo y la filosofía suarista». Trabajo presen-
tado al Congreso internacional suarista, en Granada, en Diciem-
bre de 1817, en el que fué base de las discusiones del Congreso en 
torno de las modernas orientaciones del Agnosticismo religioso 
y racionalismo bíblico. Fué muy alabado por las revistas «Espa-
ña y América» y «Les Etudes». 
5.° «El Santísimo Cristo de la Victoria». Estudio crítico-his-
tórico sobre la prodigiosa imagen del Cristo de la Victoria, que se 
venera en la villa de Serradilla (Cáceres). 
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6.° «El Colegio de Monachil». Monografía histórica de dicho 
Colegio. 
7.° «Planes catequísticos»,—para uso de catequistas y predi-
cadores. 
8.° «Misión de la Madre Sacramento». 
9.° «Programa Quaestionum selectarum». 
10 «Novena a la Virgen del Campo». 
11. Muchos artículos en revistas en que colabora como «La 
Ciudad de Dios», «España y América», «La familia cristiana» so -
bre asuntos filosóficos y teológicos. 
12. Otros muchos artículos sobre temas religiosos, políti-
cos y sociales en los periódicos «La Gaceta del Sur», de Grana-
da. «El Noticiero», de Zaragoza. «El Correo de Guipúzcoa>, de 
San Sebastián. «El Ideal Numantino», de Soria. «La Tradición», 
de Pamplona. «La Sociedad», de Bogotá. «Flores y Espinas», de 
Buenos Aires. «O Aviso de Franca» (Brasil), etc. 
Cantera Burgos (Francisco). 
Nació en Miranda de Ebro, cursando los estudios de 2. a enseñanza en 
el Colegio de los Sagrados Corazones de dicha Villa, y en Madrid y su 
Universidad Central la carrera de Filosofía y Letras obteniendo en su l i -
cenciatura el Premio Rivadeneira y doctorándose en dicha Facultad con 
Premio extraordinario. 
Fué nombrado Ayudante del Instituto de San Isidro y después auxi-
liar de la cátedra de Árabe y Hebreo en la Universidad Central, y haciendo 
oposiciones obtuvo en 1927 la cátedra de Hebreo de la Universidad de 
Salamanca. 
Escribió: 
1.° Bastantes trabajos sobre filósofos árabes, hebreos y es-
pañoles. 
Tradujo: 
1.° Chevet Feluda (La vara Judá) de Salomón ben Verga. -
Granada 1927. 
2.° El libro de la Cabala de Abraham ben Salomón de To-
rrutiel —Salamanca—1928. 
A l final va un fragmento histórico de José ben Zaldú de Aré-
valo. 
En esta última obra se narran los sucesos relativos a la ex-
pulsión de los Judíos de España, antes traducida deficiente e in-
completa por Bagés. 
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Cantera Orive (Pedro). 
Sacerdote burgalés, natural del Valle de Losa, profesor del Seminario 
burgense y de la Curia arzobispal. 
Escribió: 
1.° "La fiesta de Cristo Rey" (folleto.) 
Cantero (Mariano). 
Burgalés muy aficionado a la literatura. 
Escribió: 
1.° "Dos premios célebres". Leyenda histórica.—Burgos, 1907 
Cañas (Fr. Juan de). 
Fué natural de Iglesias, donde nació en 1636 y llegó a ser por su cien-
cia profesor de Filosofía y Teología en Cerdeña. Murió en 1698. 
Escribió 1 
1.° "Praxis exáminis pordicularis (Calisii typis.—1691). 
Menciona esta obra Estreicher. 
Cañas Frías (Juan de). 
Fué este insigne burgalés regidor en su ciudad natal y diputado por 
la misma. Capitán y Sargento mayor en ella. 
Escribió: 
1.° Respuesta a una proposición de Cortes que dio Pedro de 
Melgar. 
2.° Contestaciones dadas a los Diputados de Sevilla y Gra-
nada sobre interpelaciones hechas en las Cortes de 1635. 
3.° Relación de los servicios que el Rey no ha hecho a su 
Magestad (Felipe IV) por voto decisivo en las Cortes que se es-
tán celebrando en esta Vi l la de Valladolid y se propusieron en 21 
de Febrero de 1632 v no van puestos según los días en que se 
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concedieron, sino cada uno de por sí con lo dependiente del para 
mayor comprensión y claridad. 
4.° Proposición de las Cortes que se celebraron para el jura 
mentó del príncipe D. Carlos, hijo de D . Felipe II. 
5.° Proposición que se hizo en Cortes del Reyno el día 7 de 
Abril de 1655. 
6.° Carta original de D . Diego de Riaño y Gambo, Presi-
dente del Consejo de Castilla a las Cortes reunidas en Madrid 
sobre el pago de los dos millones ofrecidos a Su Magestad Felipe 
IV. Dada en Madrid a 19 de Abril de 1649. 
7.° Minuta del asunto anterior precedida de una carta. 
Madrid, 15 de Abri l de 1649. 
8.° Otro papel del mismo Presidente dirigido alas Cortes, 
en el que hay una nota puesta por D. Juan, que dice: "Este papel 
me envió el Presidente de Castilla y me mandó que le guardase y 
no le volviese al Reyno ni le viese ninguno". 
9.° Relación de la Real Hacienda de Su Magestad (Felipe 11), 
estado de ella, de su empeño y en qué consiste: criados que le 
sirven y en qué géneros con lo gastado en flandes de 50 años a es-
ta parte hecha por Domingo de Saludo para presentarla en las 
Cortes. 
10. Representación de una ciudad de voto en Cortes con-
tra el servicio de millones. 
11. Giro de un papel manuscrito de Cañas referente a asun-
tos relacionados con las Cortes. 
12. Copia de una carta de las Cortes al Presidente de Cas-
tilla (Riaño), acerca del salario prometido por el Rey a cada Dipu-
tado. 
13. Un duplicado de la anterior. 
14 Declaración original de los Diputados de Toledo, Grana-
da, Guadalajara y otras ciudades sobre la venta de vasallos. 
15 Relación de la villa de Illescas sobre la venta de vasallos 
16 Acuerdo del Reyno sobre el pago del servicio de 70 mi-
llones . 
17. Medios que se dieron a beneficiar a algunos de los seño 
res del Consejo como D. Francisco Antonio de Alarcón y D. A n 
tonio de Contreras. 
18. Réplica dada por el Reyno a un papel de apuntamientos 
en materia de millones. 
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19. Respuesta a las 12 objeciones contenidas en un memo-
rial en que se pretende no ser conveniente el asiento de la grana. 
20. Papel sobre el desempeño del Real Patrimonio y obser-
vaciones al que sobre este mismo asunto escribió Luis Valle de 
la Cerda.—En 4.° impreso en Madrid en 1618. 
21. Carta hológrafa del Conde de Castrillo, D , García de 
Haro y Sotomayor, a un Diputado de las Cortes de 1634, incluyén-
dole una lista de preguntas en caso de que las cámaras llegasen a 
pedir un nuevo subsidio para la guerra con Francia. 
22. Preguntas que se hacen presupuesto el estado de cosas 
y la rotura declarada con el Rey de Francia (Luis XIII) y que la de-
fensa es natural y aun necesaria la guerra vindicativa. — El objeto 
de este escrito era indagar la voluntad de los diputados sobre el 
asunto de la guerra; sigue a éste otro interrogatorio sobre el mis-
mo asunto del Conde de Castrillo, D. García de Haro. 
23. Carta y discurso político escrita a las Ciudades del Rey-
no, haciendo demostración de que es conveniencia del Reyno con-
ceder a su Magestact (Felipe IV) lo que pide (1624, original). 
25. Acuerdo que el Reyno ha elegido para pago del servicio 
de los 70 millones que se le piden en 12 años. 
Estos diversos escritos se encuentran en el British Musseum 
en un volumen en folio compuesto de 320 folios. 
Cañas y Silva (Luis de). 
Fué hijo del célebre D. Juan de Cañas, y nació como su padre en la 
Ciudad de Burgos. Coleccionó los trabajos de su padre en un tomo en 
folio con 255 de éstos, cuyo original existe en el British Musseum de 
Londres. 
Escribió: 
1." "Papeles varios relativos a la celebración y procedimien-
tos de las Cortes de Castilla" Comprende el período de 1635 a 
1650. 
Contiene dicho tomo los siguientes escritos: (a) Votos de don 
Juan de Cañas, mi padre y señor en Burgos y en las cortes de 1650, 
y algunas consultas y razonamientos al Rey, y cartas y consultas 
siendo regidor de Burgos, (b) Voto en 16 de Agosto de 1649. (c) 
Proposición al Reyno por mi padre sobre la Concepción; llevan 
al final cartas sobre el mismo asunto de Fr. Gaspar de la Fuente, 
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Fr. Lucas Guadín y D. Pedro de Pimentel-21 de Junio de 1649. 
(d) Sobre ejecutar los Administradores de Rentas reales y execu-
tores y que se cometa la cobranza a las Justicias, (e) Boto (sic) 
de Juan de Cañas sobre la prorrogación del servicio de los dos 
millones y medio por seis años, (f) Instrucción que la Ciudad de 
Burgos da a Juan de Cañas Frías, Capitán y Sargento mayor, y 
D. Jerónimo de Santa María Brízuela, caballero de la Orden de 
Santiago para que baian (sic) en su nombre a la Ciudad de Logro-
ño a besar la mano al Excmo. Sr. Condestable de Castilla por ha-
ber tenido noticia que ha benido a haquella Ciudad para hacer en 
ella plaza de harmas y gobernarla por Su Magestad. (g) Balores 
(sic) de las sissas antiguas y nuebos ensanches que tuvo la Ciudad 
de Burgos y lugares agregados a su tesorería el año de 1635. 
(h) Instrucción que la Ciudad de Burgos da a los Sres. D. Juan 
Cañas Frías y D. Jerónimo de Santa María Brizuela, caballeros 
de Santiago para ir a la Vi l la de Aranda de Duero a la visita del 
Conde de Castalio (D. García de Haro y Avellanada) y la Señora 
Condesa. 1637. (i) Memorial de la Ciudad de Burgos, (j) Corres-
pondencia original de D. Juan de Cañas Frías a D. Fernando de 
Contreras, D. Antonio Clemente de la Torre, D. José González, 
D. Gregorio de Tapia, el Marqués del Villar y otros sobre asun-
tos pertenecientes a la Ciudad de Burgos. (1621-49). (k) Memoria 
de lo que tiene el Monasterio de San Pedro de Arlanza en la su 
Villa de Santa Inés, por Fr. Pelayo de San Benito. 
2.° Escrito original dirigido a D. Juan Idíaguez. A l dorso va 
un plan sobre organización y privilegios de varios consejos". 
3.° Carta de D. Luis de Cañas a dicho D. Juan. 
(Catalogue Spaních M S S in the British Musseum por don 
Pascual de Goyangos.) 
Cañas Ramírez (Julián). 
Fué este escritor Burgalés, hijo de D . Juan Cañas y de D . a Catalina 
de Silva y hermano de D. Luis. Fué alumno del Colegio de Cuenca en la 
Universidad de Salamanca, y alcalde de hijosdalgos y regidor perpetuo 
de Burgos. 
Escribió: 
1.° "Memorial de su calidad y ascendencia por la casa de 
Cannas". Libro muy alabado por Salazar en su Historia geneoló 
gica de la casa de Silva. 
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2.° En un tomo del British Musseum que se titula "Con-
quistas y papeles (de guerra) tocantes al Reino de Granada", com-
puesto de 375 folios, está la correspondencia de este escritor, que 
abarca la mayor parte de sus folios. Muchos de ellos se refieren a 
la recluta de milicias de varias poblaciones andaluzas. (Gayangos), 
Carro (Fr. Andrés de.) 
Vino al mundo este laborioso hijo de San Agustín en el pequeño 
pueblo de Pedrosa del Príncipe el año 1733. Tomó el hábito en el Colegio 
de Valladolid e hizo su profesión en el Puerto de Santa María, camino de 
Filipinas. En estas islas trabajó mucho a los igorrotes de Tagudín y Santa 
Cruz y murió en 1806, y fué cura de Masingal y Examinador sinodal del 
Obispado de Nueva Segovia. 
Escribió: 
1.° "Arte de la lengua ilocana", compuesto por el P. Predica-
dor Fr. Francisco López, corregido y aumentado por el P. Fr. A n -
drés Carro. Segunda impresión. Con las licencias necesarias. En 
el Convento de Ntra. Sra. de Loreto del pueblo de Sampaloe. 
P o r e l H . 0 Balasa Mariano, donado Franciscano.—Año de 1793. 
Un tomo en 4.° de 370 páginas. 
2.° Tesauro Vocabulario de Lengua ilocana al castellano, 
compuesto por el P . Francisco López. Añadido por diversos Pa-
dres de la misma orden y puesta la última mano añadiendo mu-
chos testimonios, frases, refranes, adagios con la virtud de varias 
hierbas, por el P . Fr. Andrés Carro.—Un tomo manuscrito de 
484 hojas. 
De esta obra se han hecho 2 ediciones. La 1.a en Manila, en 
1849, en el establecimiento tipográfico del Colegio de Santo To-
más a cargo de Manuel Ramírez con el título "Vocabulario de la 
lengua ilocana", trabajado por varios religiosos de la orden de San 
Agustín, coordinado por el P . Carro y añadido y puesto en mejor 
orden alfabético por otros religiosos. La 2. a lo fué también en Ma-
nila en el Establecimiento tipo-litográfico de M . Pérez. (1888), con 
el mismo título. La 1.a edición se compone de 356 págs. a 2 co-
lumnas, en la 340 hay un suplemento; y la 2. a de 12 págs. de preli-
minares y 294 de texto a 2 columnas; ambas en folio. 
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Cartajena (Diego de). 
Poeta Burgalés. x 
Tradujo. 
1.° " E l asno de oro", de Apuleyo (Revilla.~-Lit. española). 
Cartajena (Pedro de). 
De noble y burgalesa lamilla, dice Menéndez Pelayo en su "Autología 
de poetas líricos", tomo 6.°, págs. 300, siguiendo a D. Marcos Jiménez de 
la Espada, que era hijo del Dr. Garci-Franco del Consejo del Rey D . Juan 
II, Gonzalo de Oviedo en su "Crónica" le llama lindo trovador en nuestro 
romance e castellana lengua, como lo aveys visto en muchas e gentiles 
obras, en que a mi gusto, fué el único poeta palaciano, con los de su 
tiempo e fizo ventaja a muchos que antes quel nacieron...". Fué imitador 
del Petrarca, enumerándole entre los mejores imitadores de este poete 
Garcí-Sánchez de Badajoz en su sátira "Infierno de amor". Fué muy afi-
cionado a juntas y torneos y murió en la conquista de Granada. 
Escribió: 
1.a «Debate entre la razón y ios ojos». 
2° «Diálogo entre el corazón y la lengua». 
3.° «Diálogo entre el Dios del amor y un enamorado». Esta 
es poesía semídramática. 
Estas tres son las que considera Menéndez Pelayo como sus 
mejores poesías. 
4.° «Coplas a su padre, que dejó los negocios del mundo y 
que reposó con lo ganado». 
5.° Coplas a la Reyna Isabel». 
De estas 2 últimas dice también Menéndez Pelayo «que cuan 
do deja de cantar aquellos amores para cantar más graves asun-
tos se aventaja así propio en dicción y espíritu poético, mostrando 
mucho seso filosófico y mente de teólogo» juzgando la última co-
mo «una de las mejores poesías del cancionero general». 
Escribió también otras poesías, glosas y letras de justadores. 
Cartajena (Teresa de). 
Ninguna noticia puede darse más acerca de la vida de esta religios*» 
que las que contiene la biografía que trae Añibarro en su "Diccionario". 
A las obras que allí reseña añadiremos la que sigue: 
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Admiración de las obras de Dios "Este es tratado que figura 
a continuación de la "Arboleda de los enfermos" en el manuscri-
to citado, el cual lo titula con estas palabras: «Aquí comienza un 
breve tratado el cual convenientemente se puede llamar: "Admi-
ratisoperum Dei". Compúsole Teresa de Cartajena religiosa de 
la horde de (en blanco en el manuscrito) a petición e ruego de la 
Sra. D . a Juana de Mendoza, mujer delSr. Gómez Manrique». 
Fué copiado en el siglo xv antes de 1481 por Pero López de 
Trigo.—Consta de 16 hojas en folio menor. 
Después de algunas reflexiones sobre los favores espirituales 
que Dios dispensa a las almas, emplea varios capítulos en hacer 
una defensa de sí misma contra aquellos que no reconocían en 
ella suficiente ingenio para componer la Arboleda. Demuestra 
bastante erudición, conocimiento de los puntos de que trata y 
y conocedora de algunos Santos Padres. 
Castell (Ángel M.a). 
Vio la luz en Burgos en 1865, y habiéndose quedado huérfano, se 
trasladó a Madrid dedicándose al periodismo, siendo Subdirector del 
diario " A B C", y colaboró en el "Madrid Crónico", "La República" y "La 
Voz de Guipúzcoa". 
Escribió: 
1.° «Historia de la Masonería española dei siglo xvrn». 
2.° «Figuras y Figurones» (semblanzas de las Cortes de la 
Regencia). 
3.° «Recuerdos de Córdoba» (impresiones de viaje). 
4.° «La hija del santero» (novela). 
5.° Varias obras teatrales, entre ellas: "Pajaritas de papel", 
"E l regalo", " E l héroe", "Día de amores" y " E l bisoño". 
Castilla González (P. Benito). 
Nació este religioso en Guadilla de Villamor, profesando muy joven 
en la Congregación del Corazón de María. Es abundoso y facilísimo poe-
ta con todos los defectos y virtudes de los grandes vates castellanos. 
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Escribió: 
Muchas poesías en revistas de la Orden. 
Castillo Pesquera (Antonio de). 
Fué este húrgales, honra de su patria y tan estimado de ella y de su 
Rey, que la primera le nombró Regidor perpetuo, y el segundo, o sea Car-
los II, le honró con el Cargo de Caballerizo, 
Escribió: 
Breve compendio de la Historia eclesiástica de la Ciudad de 
Burgos hasta el año de 1697. 




«Stromas políticos y morales en que con variedad de colores 
y matices hallados en el fecundo campo de letras divinas y pro-
fanas se pinta al hombre varonil en su perfección natural.— Va-
lí adolid—Viuda de José Rueda— 1729. 
En 4.° con retrato, 26 hojas, 444 págs. y 16 hojas de índice sin 
folios. 
Castillo Fr. Gerónimo 
Franciscano Burgalés 
Escribió: 
Carta que el Rdo. Padre Maestro Gerónimo de Castillo es-
cribió a Su Magestad (Felipe II) mostrando que no convenía que 
los religiosos fuesen visitados por gente (de) fuera de su religión. 
Madrid, 23 de Octubre de 1577. (Gayangos). 
Castillo (Juan del). 
Fué varón sapientísimo y licenciado en Sagrada Teología, natural de 
Burgos. 
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Escribió: 
"Tractatus circam septem Sacramenta." 
(P. Antolín.—Códices latinos del Escorial.) 
Castillo (Fr. Martín del). 
Perteneció este claro varón e insigne religioso a la orden de 
San Francisco y lué su cuna la ciudad de Burgos, en la que profesó en el 
, convento de la orden citada. Pasó después de su formación literaria a la 
provincia del Santo Evangelio de México y por sus dotes de ciencia y 
virtud fué nombrado Regente y rector del Colegio de San Buenaventura 
de Tlatelulco, lector jubilado, maestro de Sagrada Teología por la Silla 
Apostólica, Provincial de México procurador general en Madrid de todas 
las provincias de Indias y consultor de la Inquisición. Fué su ingenio 
tan grande y tan portentosa su erudición en las ciencias que cultivaba 
que basta repasar los títulos de sus obras para comprender que, a pesar 
de las múltiples obligaciones de sus cargos, aún le quedaba tiempo para 
escribir y publicar sus numerosas obras. 
Escribió: 
1.a «El humano Seraphín y Único Llagado Tratado Apolo-
gético de cómo sólo el Glorioso Patriarca P . N . S. Francisco 
entre todos los Santos de la Iglesia goza y posee las llagas pe-
netrantes, cruentas reales y visibles de nuestro Señor Jesu Chris-
to: y que este blasón por pintura, escrito o palabra no se puede 
conceder a Otro Santo, o Santa, Beato o Beata de cualquier 
opinión, fama, estado, o religión que sea. Por E l Padre Fr. Martín 
del Castillo, natural de Burgos, de la Orden de Nuestro Será-
phico Padre San Francisco, Lector jubilado, Qualificador del 
Santo Officio y Ministro Provincial del Santo Evangelio de 
México Impresso el Año de M D C L V I y M D C L X X X . Con licentia 
y approbación de la Orden». 
Este opúsculo se escribió con motivo de un lienzo en que los 
P P . Dominicos de México pintaron a Santa Catalina de Sena 
llagada de pies y manos como San Francisco. De resultas de ello 
hubo una ruidosa competencia y se escribieron de una y otra 
parte varias disertaciones. 
2. a «Crisis Daniélica sive Susanna littera et conceptibus 
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illus trata, a calumnia libérate, et a petulántibus vindicata A d 
Caput XIII Danielis Cum appéndice de María Vírgine Dei para, 
in illa figurata Per R. P . Fr Martín del Castillo, Burgensem Or-
dinis S. Francísci de Observantia, in Sacra Theología Lectorem 
iubílatum, Provincia S. Evangelij en México patrem, ac om-
nium Nouae Hispaniee, Provinciarum, Procuratorem Generalera 
Opus D. Joanni de la Calle, Regio Indiarum Senatori, dicatum et 
consecratum. Cun qua druplici índici Ilustratíonum rerum nota-
bilium Cum licentia Madriti: Ex Typographía Paulí de Val , A n -
no MDCLVIII. 
Fol-Antep, alegórica, grabada en Cobre por Pedro de Villa-
franca—Port. en rojo y negro—v. en bl.—13 hojas preliminares 
sin foliación —684 páginas a 2 columnas, apostilladas—índices 77 
hojas sin foliación a 2 columnas. 
Preliminares—Dedicatoria—Censura del P. Fr. Pedro de A l -
ba. Astorga, 2 de febrero de 1657.—índice de Fr. Domingo Ger-
mano. Escorial, 8 de Febrero del mismo año—Censura del P . Ma-
nuel de Naxera, Madrid, 15 de Febrero del susodicho año -Licen-
cia de la Orden de la misma fecha—Censura del P. Agustín de 
Castro. Madrid, 15 de Marzo—Tasa y erratas—índice paragra-
phorum a 2 columnas Epístola ad lectorem—Prólogo. 
Es de notar la laboriosidad de este religioso: en el prólogo 
de esta obra refiere como habiendo mandado a la Imprenta de 
Duay sus comentarios sobre Abbias.y éstos de Susana se perdie-
ron en un puerto de Inglaterra, y ante esta dolorosa pérdida y falto 
de amanuenses no tuvo más remedio que empezar por sí solo 
la tarea de volver a escribirlos. 
También es de notar lo que dice; que estando impresa ya 
más de la mitad de esta obra llegaron a sus manos los comenta-
rios del Jesuíta P . Celada sobre la misma Susana. Creemos opor-
tuna esta advertencia no sea que alguno pudiera formar en 
lo casi idéntico del título de la obra ser del P . Celada la obra 
del P . Castillo, lo cual, como se ve por la afirmación de éste, no 
es exacto,y además porque leyendo el texto de ambas obras nada 
se encuentra en ellas de común o parecido. 
3. a «Divi Petri Chrysolgi Archiepíscopi sermones avrei ad 
exemplar Seraphicae Cefenee Bíbliothecee Correcti Scholiis ac 
locupletissimis moralicem Conceptuum varíetate comentarisís 
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iilustrati. None recens in gratiam Divini Verbi Cancionatorum 
addita Santíssimi Doctoris vita nec non & cividen ad Eutichetem 
Epístola notis parites elucidata prodeum in lucem Opera et la-
bore R. P . Fr. Martín del Castillo. Burgensis Minorite de Obser-
vantiee in S. Evangelíi Mexicana Províntia Lectoris Jubilatí Theo-
logiee honoro Alex VII Rescripto decorati Magistri. Ol im in ea-
clem Provincia Ministri Provincíalis & eri magno S. Bonavent. 
Collegío Reictorís, atque studiorum Regentis Accésit hís Index 
quadruplex Scilicet sermonum II Locorum scripturee — Sacrae; III 
Evangeliorum ad Conciones per Annum, IV revum denique nota-
bilium (E del I.) Lugduní Sumptibus F. F. Anissoniarun & Joan 
Poysvel (MDCLXXVI) Cum superíorum permísso». 
Un volumen en folio—620 páginas a 2 columnas y 98 sin nu-
merar de índices —Portada—Anteportada con el título más bre-
ve de la obra —Dedicatoria a D. Pedro Portocarrero, Conde de 
Medellín, Presidente del Consejo de Indias en cuya dedicatoria 
llama paisano suyo a D . José Veytia al recordar su obra "Norte 
de la contratación de Indias Occidentales"—Prólogo, aprobación 
y censura de los P P . Juan de León y Miguel de Aguilera.—Fa-
cultad del General Fr. Francisco Treviño —índice de lugares de 
la Sagrada Escritura 16 hojas —Texto—índices. 
Ciento setenta y seis son los sermones del Crisólogo, y los 
hubiera comentado todos, como el mismo nos lo dice en el pro 
logo, a no ser por una enfermedad a los ojos que le impidió tra-
bajar. Más de 9 años le duró esta enfermedad, impidiéndole dar 
cima a esta obra que hubiere sido monumental a juzgar por el 
tomo descrito. Bien se duele él de no poder terminar su trabajo 
por el que tanto amor sentía, si bien se muestra resignado a la 
voluntad divina, que así castiga sus pecados. 
4. a «R. P . M a r t í n del Castillo Burgensis ordinis Minorum 
de Observantia in Sacra Theologise Lectoris bis Jubilati, Santae 
Inquisitionibus Qualificatoris quondan in hac Sancti Evangelii 
provincia Ministri Provincialis D. Bonaventurae Colleguií, Recto-
ris ac Studiorum Regentis et magni S. Francisci Conventu 
Mexici Guardinis tractatus panegyricus de Sanctíssíma María 
Domina nostra an Debbora et Iahele veteris Testamenti hervis-
sis et celebratissimis feminis coeíitus adumbrataa A d Caput IV 
et V libri Judicum Additi sunt ad calcem Illustrationum Panegy-
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ricarum Sermones sex justee moralem historae Debboree et Ja-
helis sensum pro Cancionibris vespertinis in Quadragésima 
concinandes Cum judicibus quinqué Panegyricarum Illustratío-
num moralium que in praedíctis Sermónibus propositionum II 
Locarum Sacree Scripturae III Cancionum pro Deiparae Festivi-
tatis IV. Resum notabilium V Tándem Alphabético eorumdem 
Sermonum "Nunc primum in lucem prodit"-Escudo del impre-
sor grabado en dulce por Spiriux-Genuee-Sumptibus Joanís 
Salvatoris Pérez Hispalensis Bibliopolas - A n n o M D C X X X X . 
Folio-Portada en color rojo y negro—23 hojas de prelimi-
nares sin foliar—Texto 480 páginas a 2 columnas —índice de los 
sermones y hojas—índice de las cosas notables 14 hojas —Otro 
índice más pequeño de las cosas notables 2 páginas prelimina-
res.—Dedicatoria a D. Juan Aréchaga Casas, encabezada por su 
escudo de armas en cobre.—Censura de Fr. José Sánchez de la 
Universidad de México.—Mayo de 1678.-—Licencia de la Orden -
México, 6 de Mayo de dicho año. —Censura de Fr. Francisco de 
Pareja.—México, 10 de Mayo.—Licencia del ordinario.—México, 
11 de Mayo.—Aprobación de un Doctor de la Sorbona, 28 de 
Enero de 1690.—Al Lector. —Exégesis histórica de Debora y Ja-
hel.—Prólogo.—índice.—Sermones morales. —índice de cosas. 
Hay otra edición en Sevilla de 1678. 
La obra va dividida en 2 partes.—La 1.a Dedicada a María 
Dobora; contiene 15 panregíricos.—La 2. a a Jahel abraza 30. En la 
página 398 después de una preparación a guisa de prólogo a los 
sermones morales vespertinos, que son seis. 
5. a «Ars bíblica sive herma moralis sacra in qua Metrice 
S. Paginee librí capita eorumque medulla memoree facillime con-
mendatur Restituía, recoguitá, aocta, ab innumeris, quíbus 
scatebat mendis ex purganta & juxta Concílii Tridentíni forman 
correcta per P . Fr. Martinum del Castillom Burgensem, Ordinis 
Minorum de Observantaia. Lectorem Jubilatum & in S. Evange-
l i i Provincia quondam Provincialem Ministrum Cum Ejusdem 
Autoris Seholiis sive argumentis in quibus divinorum Codicum 
Scriptores capita & versus recensetur cumque X X V questio-
num (pro generali Sacrarum Bibliorum inteligentia) brevi re-
solutione & Catálogo primoriorum Doctorum, cum Priscorum, 
tum Recentiorum que super Omnía divini Oráculi scripsere vo-
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lumina Opus Ol im Mexici in lucem editum nunc vero denuo As-
tígí tipis mandatum sumptibus Benedicti Daza hujus civitatis 
Typografía—Anno 1778. 
En 8.°—Portada—viñeta en boj.—Ad lectorem—2 hojas de 
preliminares—158 páginas de texto—Catálogos de autores 16 ho-
jas a 2 columnas. 
6.a «Arte Hebraispano (Linea en caracteres hebraicos) Dik-
duk leschon hak Rodhesch bilschon sipharadhittha de la Lengua 
Santa en idioma castellano. Por el P . Fr. Martín del Castillo, 
natural de Burgos del Orden de N . P . S. Francisco, Lector Jubi-
lado en Santa Theología y provincial que ha sido de la Provincia 
del S. Evangelio de México "Dedícase a N . R. P. Fr. Juan Fran-
cisco Luengo, Lector Jubilado, Padre de toda la Orden de N . P . 
San Francisco y Comisario general de todas las Indias. Con todo 
lo necesario y preciso para por sí solo qualquier aficionado poder 
leer escribir entender y hablar la lengua santa hebrea. En 
León de Fran cia A Costa de Florian Anisson. Mercader de libros 
en Madrid, M D C L X X V I . Con aprobación y licencia. 
Portada—viñeta en boj.—11 hojas de preliminares—Texto de 
336páginas en caracteres griegos.—Preliminar.—Dedicatoria. — 
Prólogo.—Aprobación de Fr. Domingo Germán Silesia. —Certi-
ficado de ser exacta la aprobación precedente a 25 de Noviembre 
de 1673.—Licencia de la Orden. México 25 de Noviembre de 
1673.—Texto. —índice. 
7.° (Tres líneas en caracteres griegos) "Gramatikee tees 
Gloossees Hellenikees en tee dialectos Ibeerikee—Gramática 
de la Lengua Griega en idioma español. Con todo lo necesario 
para poder por sí solo qualquier afficionado leer, escribir pro-
nunciar y saber la general y muy noble lengua griega. (Viñeta).— 
En León de Francia a costa de Florián Anisson. Mercader de 
Libros en Madrid (Filete). MDCLXXVII I . Con aprobación y l i -
cencia. 
En 8.°—viñeta en boj.—Preliminares 15 hojas sin foliar.— 
577 hojas de texto. 
Preliminares.—Dedicatoria a la Provincia del Santo Evange-
lio de México.—Prólogo.—Licencia de la Orden: México, 4 de 
Mayo de 1676.—índice. 
D . Julián de Apraiz dice de esta obra en sus 'Apuntes para 
una Historia de los estudios helénicos en España" que está es-
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críta en estilo llano y con gran claridad, y aunque contiene algu-
nas puerilidades propias de los teólogos de aquel tiempo, no 
deja de estar amenizada con curiosas y eruditas observaciones, 
tanto en lo que se refiere a la gran utilidad del griego como a las 
poderosas razones que emite para la adopción de la pronuncia-
ción denominada de Erasmo, etc. 
8.a «Diálogo travamático Regular en el qual De una parte 
hablan tres Reverendos Padres del Orden de N . Gran Padre 
Santo Domingo, como censores de un tratado intitulado E l hu-
mano Seraphin y único llagado De cómo sólo el Glorioso Pa-
triarcha Padre N . S. Francisco entre todos los Santos de la Igle-
sia, goza y posee las llagas penetrantes, cruentas y visibles de 
N . S. Jesu Christo que escrebió e impremió (sic) veinte y siete 
años há, el R. P . Fr. Martín del Castillo, de la misma Y. de la 
otra parte por el censurado tratado el Padre Pedro Sánchez Arro-
yo, predicador Conventual y Comisario visitador que fué del 
Orden Tercero de N . P . S. Francisco en su convento de la As-
sumpción de Tlaxcallan. Dedícalo al Ilustrísimo, Reverendísimo 
y Eminentísimo Señor Cardenal de la Santa Iglesia Romana y 
Protector de todo el orden de Nuestro Seraphico Padre San 
Francisco. V a a lo último impreso el referido tratado Apologéti-
co para que mejor sea juzgada la verdad. Con licencia. En Colo-
nia Agripina por Juan Basco, Mercader de libros. Año de 1684» 
Hay otra edición de 1660, hecha en Genova a costa de Juan 
Salvador Pérez. 
Aunque el tratado de Castillo se publicó en esta obra, el 
Sr. Ramírez, que pudo examinar numerosos ejemplares, dice, 
que nunca encontró más de la portada y el índice a causa de 
haber sido condenado el libro por la Inquisición. 
9. a «Expositio Abdiee Prohpetae, A Fr. Martino del Castillo» 
Un volumen en 4.° impreso en Auterpia en 1657. Es una 
obra muy celebrada por el Li-Long en su Biblioteca Sacra y por 
el P . Juan de San Antonio en su Biblioteca Franciscana. 
10.a «Sermones: uno de la dedicación del Templo de la 
Merced de la Puebla de los Angeles: otro de San Lorenzo mártir 
y el tercero de S. Francisco de Asís. 
Fueron impresos, según Beristaín, en México, en diferentes 
años. 
11.a «El Cataclismo universal o tratado del Diluvio. —Ciu-
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dad mística o exposición del Salmo "Fundamenta" Según Beris-
tain es de este autor. 
12.a «Relación Apologética en defensoría satisfacción a la 
carta del P . Comisario Fr. Hernando de la Rica. 
13.a «Conclusiones teológicas defendidas en el Capítulo 
general de Toledo en el año de 1658*. 
C<s?»t resana (Gil de). 
Empleado palaciego, con el cargo de entretenido en tiempo del Rey 
Don Carlos III. Fué muy estimado de éste, y en su pueblo natal, Río de 
Losa, levantó una célebre ermita a San Antonio de Padua, a sus ex-
pensas, enriqueciéndola con objetos de culto que pidió y obtuvo del Rey y 
principales señores de la Corte. 
Escribió: 
1.° "Novena del glorioso San Antonio de Padua, luz de la 
Iglesia, esplendor de la Religión Seráfica terror del infierno y uni-
versal y milagroso favorecedor de todos sus devotos, para los 
nueve días que proceden al día trece de Junio en que nuestra 
Santa Madre Iglesia, celebra su festividad, devoción y ex pro-
mesa de Don G i l de Castresana, Ortiz de Oribe, Villota, Gonzá-
lez de St. a Cruz, Mozo de oficio y entrenido de la Real Furriera 
de S. M . C. — Año de 1785. En Madrid con las licencias necesarias 
En 24 o—Grabado de San Antonio-32 páginas. 
Castresana Mar anón (Fr. Tiburcio) 
Fué natural de Medina de Pomar donde vio la luz en 1848, ingresan 
do en la Orden agustiniana profesando en Valladolid el 1867. Pasó a Fi-
lipinas ejerciendo la cura de almas en la parroquia de la Mina desde 1877. 
falleciendo en Cobretuan en 12 de Junio de 1878. 
Escribió: 
1.° "Itinerario de la misión de Agustinos Colgados que salió 
del Convento de St. a María de la V id el día 30 de Mayo del año 
de 1872: sobre los sucesos de su viaje". 
Manuscrito en 8.a 95 páginas. 
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Castrillo (Fr. Alonso de). 
Trinitario húrgales, probablemente nacido en el pueblo de su ape-
llido. 
Escribió: 
1.a «Tratado de república con otras historias y antigüedades. 
Burgos, 1521. Con privilegio Real. 
Este es un libro raro, del que sólo se conocen 2 ejemplares. 
Fué el primer tratadista social español antes que Luis Vives y 
Mariana. Su sistema es el comunista, muy parecido al de la Re-
pública de Platón, y para apoyarle se vale del derecho natural y 
quiere confirmarlo con el ejemplo de las abejas, para las que todo 
es común. 
Costa en su obra "Colectivismo agrario en España", página 
30 y siguientes dice que este libro pertenece por su erudición al 
Renacimiento, pero que por su fondo engrana más en la Edad 
Media en que la propiedad individual era tan fieramente comba-
tida y que sus doctrinas no hallaron eco porque estaban en abier-
ta oposición con las ideas de su siglo. Fué también analizada 
esta obra por D . Eduardo de Hinojosa en su discurso de ingreso 
en la Academia de Ciencias morales. 
2. a «Égloga de la fundación de la Orden de la Trinidad». 
(Regía Colón). 
3. a «La Historia del muy valiente y esforzado Caballero 
Clamadis.-Impresa en Burgos en 1521.-Hay 2 ediciones más, una 
en Alcalá de 1562 y otra en Lérida de 1603. 
(Estas 2 últimas obras se las adjudica Cejador a Fr. Alonso, 
en la Historia de la Lengua, siglo xvi página 53.) 
Castro (Bartolomé de). 
Fué este escritor quien en unión de Juan de Bergara trabajó en 
depurar, confrontar y traducir los textos y códigos de que se valieron los 
escritores que compusieron la Poliglota complutense. En el tomo V de 
dicha Biblia hay unos versos latinos de nuestro autor que comienzan, 
"Hac tenus in tenebris jacuere volumina sacra—Luz quibus est 
sophie, nunc tamen ecce potent-, los cuales están dedicados a ensal-
zar la obra admirable de Cisneros y la encabeza en este título "Magistri 
Bartole de Castro Burgensis". 
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Escribió: 
1.a «Questiones magistri Bartolí Castrensís habitas pro to 
tius logige prohemio. Questiones ejusdem in predicamenta Aris-
tótelis disputatae secüdum opiníonem Thome Scoti et Ochaz 
textu ex traslatio ne Argiropilí inserto. Cañones triumphi numc 
rorum ad eódé Bartolo Castrensiprimitas ab inventi cum carmine 
chartatum: (al fin) Impresum fuit hoec opus en imperiali cevitati 
toleti anno domini millesimo, quin gentesimo décimo tertio 
octavo die Octobris por Joannem de Villágram hujus artis ma-
gistrü expertissimus impésis. Alfonsi de Castro biblio pole com-
plutensis academie fuiisque prefatius opus correctum et in ealie 
tabula correccionis appositse per ginesiu marti valetinensem disci' 
pulü authoris qui op' effecit rignante in hispania invictissimo et 
catholico rege Femado de Aragonia. 
Folio—letra gótica—a 2 columnas—XCIII hojas y 3 de índi-
ces sin foliar. 
Portada orlada con grabado en madera representando la 
Historia de Nuestro Señor Jesucristo.-Dedicatoria al Cardenal CiS' 
ñeros. —Texto. —Tablas.-Erratas.-Colofón.-En el folio 81 hay un 
grabado con el siguiente epígrafe "Tabbula rethmimachie et tríem-
phi". 
2. a «Terminí logicis a Magistro Bartholo Castrensís—edítí 
Compluti—anno 1512. 
(Manuscrito de la Biblioteca Colón—n.° 335). 
Castro (Francisco Antonio de). 
Poeta Burga l é s de estrofa fácil, aunque vulgar, de fines del siglo XVH. 
Escribió: 
1.a «Alcides alegórico». Idea con que celebró el Colegio de 
S. Pablo de Burgos la victoria de Villaviciosa", por D. Francisco 
Antonio de Castro, Burgos—1710—Contiene un romance, la más-
cara y la representación que se ejecutó sobre un carro triunfal. 
Es un coloquio alegórico entre 7 personas. 
2. a «Laureola sacra de la vida y martirio del Venerable 
Padre Diego Luis de San Vítores, primer apóstol de las Is-
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las Marianas», por D. Francisco Antonio de Castro-Madrid 
1723-Gabriel del Barrio—En 8.° 12 hojas de preliminares y 
de texto—Es un poema de octavas y 8 cantos. 
3. a «Vida de la gloriosísima Santa Ana, madre de María 
Santísima y Abuela de Jesucristo, según la humana naturaleza. 
por D. Francisco Antonio de Castro».—Bilbao-Antonio de Za-
fra—1723—En 8.°—8 hojas de preliminares y 133 páginas en texto 
—Poema en romance octosílabo. 
Castro (Fr. Juan de). 
Fué este Santo religioso ei primer provincial de la Provincia del Sao 
tisímo Rosario de Filipinas; nació en Burgos el 30 de Septiembre de 1527, 
haciendo su profesión en el Convento de San Pablo de la misma ciudad 
el 28 de Mayo de 1550. 
Ansioso de la salvación de las almas, pasó a Nueva España afiliad» 
a la provincia de Guatemala, en la que trabajó mucho por la salvación ele 
aquellos isleños. Deseoso del martirio, renunció a los honores de su pro-
vincia y se embarcó para Filipinas, en donde por su celo y prudencia fué 
elegido para el cargo arriba indicado y anhelando la gloria de Dios y la 
salvación de las almas, volvió a embarcar para la China en compañía del 
P . Benavides, en cuya misión obtuvieron copiosos frutos, mas obligada 
a regresar a Manila, falleció al poco tiempo en el Hospital de San Ga-
briel, lleno de méritos y virtudes. Las Crónicas de la Orden le llaman el 
Santo. 
Escribió: 
1.a «Ordinatíones Generales (síc) Provincia? Santíssímí JRo-
sarii Phiiíppinarum Aacta admodum Reverendum Patrem Fra-
tum Joannem de Castro, primum vicarium Generalem ejus dem 
Provinciee, de Consilio et unanimi consensu omnium fratrum quí 
primitus ín Provintiam illam se contulerunt evangelízandi gratía, 
Suntque semper usque in hodiernum diem in ómnibus ejusdei» 
Provinciee capitulis infalíbiter acceptata ínvíolabiter ab ómnibus 
fratibus observanda nec non confirmata a R. Adm. Patrí nostro 
et a Capítulo generali celébrate parisiis—1611— Manila ín Cole -
gio S. Thoma per Joannem Correa cum licentía 1717 16 páginas 
en 12.° 
Primeramente dice el P . Guzmán en su "Continuación a la 
Imprenta de Manila" debieron imprimirse en México. El P . Ocio, 
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cronista de la orden, dice que esas constituciones se imprimie-
ron en castellano en 1604. 
2. a «Sabido el comercio que la Europa tiene en las Indias 
de quenta de los extranjeros, es razón que tengamos noticia del 
retorno que se saca de las Indias en frutos fuera del oro, plata, 
perlas y esmeraldas y de los que se pueden sacar y de su valor en 
las Indias en España y en los Reinos extraños para que conozca-
mos su cuidado y nuestra flojedad y descuido. 
En F o l i o - 6 hojas—Sin fecha- 1669 — Obra del P. Castro 
según el Sr. Medina. (T) en su obra varias veces citada. 
3.a «Medio para sanar la Monarquía de España que está en 
las últimas boqueadas en que se descubre la destrucción que cau-
sa el comercio de la Europa para la América». 
En folio - 8 hojas—Es atribuida también por el Sr. Medina al 
P . Castro. 
Castro (Fr. Juan). 
Benídíctíno húrgales, de ilustre prosapia, que dejó el mundo para ves-
tir en el Monasterio de Silos el hábito de los hijos de S. Benito. Fué muy 
dado a los estudios históricos, y Abad de Silos y San Martín de Madrid. 
Escribió 
1.a «El glorioso taumaturgo español, redemptor de cautivos 
Santo Domingo de Sylos, hijo del patriarca San Benito, abad y 
confesor.su vida virtudes y milagros». Noticia del real monasterio 
de Silos y sus prioratos—Madrid - Melchor Alvarez—1688. 
En 4.°, con una lámina Consta de tres libros. 
2.a «Compendio de la admirable vida del gran Padre y Pa-
triarca San Benito Abad, con algunas noticias históricas». 
{Manuscrito del Arch. de Silos). 
Castro (Luis de). 
Distinguido jurisconsulto, natural de Burgos. 
Escribió: 
1.a (a) De testamentis et ultimis voluntatibus—(b) De tes-
tíbus et atestacionibus—(c) de acusatione, inquisitione et de-
nuntiatione — (d) De consuetudini — (e) Salubriter de usuris— 
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(f) Tractatus de paenitentia—(g) Textus in cap. firí de appellation-
ne—(h) De excepcíonibus—(i) De acusationibus. 
Todos estos trabajos están comprendidos en un códice latino 
del siglo xvi-de 88 hojas—el (a) lo explicó nuestro autor en 
1.° de Octubre de 1566 y ocupa 38 hojas. (Códices latinos del Es-
corial por el P. Antolín.) 
Castro Vaca Quiñones (limo. Sr. D. Pedro de). 
Que la provincia de Burgos ha sido siempre fecundo plantel de su-
jetos eminentes, lo demuestra, entre otros, nnestro escritor, quien nació el 
14 de Mayo de 1534 en la villa de Roa, siendo su padre D. Cristóbal Ca-
ballero de Santiago y Señor de Sieteiglesias y Gobernador del Perú, y su 
madre Dñ. a Magdalena Quiñones, virtuosa dama de la casa de los Con-
des de Luna. 
Su biografía fué escrita por el Doctor Barnuevo, canónigo del Sacro-
monte, y de sus páginas en extracto se saca que a los 2 años de haber 
visto la luz se trasladaron sus padres a Valladolid donde comenzó sus 
estudios dando muestras siempre de su vivo y penetrante ingenio. 
Habiendo partido su padre para el Perú, quedó al cuidado de su cristia-
na madre, que procuró darle una educación sólidamente religiosa y le 
señaló como confesor al P . Fabro, de la Compañía de Jesús, bajo cuya 
dirección hizo tales progresos en la virtud que joven aun tenía cada 
día 3 horas de oración. 
Estudió allí Filosofía y Lengua griega, y dedicado más tarde a la Ca-
rrera de Leyes y Cánones tuvo por profesor al insigne húrgales D. Fran-
cisco Sarmiento, Obispo que fué de Jaén y testamentario de Felipe II, en 
las que descolló tanto que muchos le remitían sus escritos para que los 
censurase. 
En 1547 fué agraciado con la capellanía del Monasterio de San Agus-
tín de Mansilla, y en 1558, en el beneficio de Bedmarván. Descolló 
nuestro burgalés tanto en la defensa que hizo de su padre acusado de sus 
émulos, que el Rey admirado de sus dotes le ofreció el arcedianato de 
Saldaña, del que tomó posesión en 1561 en que se ordenó de sacerdote. 
Dos años más tarde fué visitador del Hospital Real de Valladolid, y 
un año después del Colegio Real y en 1566 oidor de Granada, y el si-
guiente año Consultor de la Inquisición de Valladolid. En el mismo año 
a petición de Felipe II, fué agraciado por S. S. Pío Vcon una pensión 
de 500 ducados sobre el Arcedianato de Fuente del Sabuco y la Abadía 
de San Frondes como premio a sus servicios en la visita del Real Patro-
nato de Granada. 
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Nombrado en 1570 Oidor de Valladolid, permaneció allí hasta el 
año de 1578, en que por Real Cédula lechada en el Escorial en 7 de julio 
de dicho año fué nombrado Presidente de la Cancillería de Granada en 
donde tanta fama tenía su saber y su virtud que S. Toribio de Mogroyejo 
le consultó sobre si debía aceptar o no el Arzobispado de Lima y S. Juan 
de la Cruz, Prior que era en aquella sazón del Convento de los Santos Mar ' 
tires quedó edificado de él en una visita que le hizo y más claras prue-
bas dio de ello a pesar de que todo le sonreía; cuando pensó retirarse a 
un claustro y lo hubiera llevado a efecto si los PP . Acosta y Enriques 
no hubieran hecho presión en su ánimo para que no lo realizara. 
En 1583 fué promovido a la Presidencia de la Cnancillería de Valla-
dolid, en donde por encargo del Presidente de Castilla, Conde Barajas 
hizo un extenso informe acerca del modo como debía regirse la Chanci-
Hería de Granada, renunció al Arzobispado de Tarragona, al Obispado 
de Calahorra y al de Burgos, que le fueron ofrecidos, pero no pudo ne-
garse a admitir otra pensión de 800 ducados sobre el Obispado de Cala 
horra, hecha a su favor por Sixto V a petición del Rey. 
A ruegos insistentes de éste y a insistencias de sus amigos, sin que 
le valiesen ruegos ni excusas, aceptó por fin el Arzobispado de Granada, 
premiando así el monarca sus relevantes dotes. Sucedió en dicha Sede 
a D. Juan Méndez de Salvatierra y fué consagrado en el Convento de 
Mejorada por los Obispos de Salamanca, Palencia y León, recibiendo el 
palio de manos de su maestro D . Francisco Sarmiento. 
En su tiempo se descubrieron las santas reliquias de los Mártires 
que colocó en la iglesia del Sacro Monte, que edificó y erigió en Colegia-
ta dotándola de 20 canónigos y un Abad. Felipe III quiso honrarle con la 
Sede Compostelana, pero la rechazó, mas al siguiente le fué ofrecida por 
dicho monarca ia de Sevilla que aceptó con gran sentimiento pidiendo 
perdón a su cabildo por hacerlo. 
Siendo Arzobispo de Sevilla, recibió cartas de su sucesor en Grana-
da, Sr. Mendoza, del Rey y de otros Arzobispos sobre declarar a Santa 
Teresa, patrona de España, por lo que trabajaban con gran ahinco los 
PP . Carmelitas, y contestó tan enérgicamente a favor del Patronazgo 
del Apóstol Santiago, que elevada la cuestión a Roma fué resuelta según 
el parecer de nuestro Burgalés. 
Fué grande su devoción a la Inmaculada Concepción, defendiendo 
y protegiendo a los propagandistas de este misterio: animó a Vázquez 
de Luca y Bernardo de Toro a que acudiesen con este motivo a Roma; 
prohibió a los Dominicos predicar contra la opinión piadosa del pueblo 
en este misterio; escribió al Rey Felipe III rogándole tomara bajo su pro-
tección esta; reunió Juntas de Prelados y teólogos, celebró fiestas solem-
nísimas al culto de la Inmaculada y juró ante los nobles y el pueblo de-
fender este misterio. 
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Amante entusiasta de la verdad y de la justicia, fué también carita-
tivo en extremo, y refieren a esto los historiadores que en 33 años que fué 
Prelado, 20 en Granada y 13 en Sevilla sus rentas ascendieron a dos mi-
llones quinientos mil ducados, los que distribuyó por completo a los 
pobres. 
Murió en Sevilla lleno de méritos y virtudes, siendo su cuerpo tras-
ladado a Granada, en donde con asistencia del Cabildo, nobleza y pueblo 
se le hicieron solemnísimas exequias y su cuerpo se enterró en la 
iglesia del Sacro Monte sobre cuyo sepulcro se puso sentido y expresivo 
epitafio. 
Escribió: 
1.a Relación del solemne juramento que el l imo. D, Pedro 
de Castro y Quiñones, Arzobispo de Sevilla, y su insigne Cabildo 
hicieron en 8 de Diciembre de 1617—impreso en Sevilla en di-
cho año. 
2. a «Carta a Felipe III acerca de los escándalos promovi-
dos por los de la opinión contraria a la Inmaculada Concepción 
de la Virgen, dada en 20 de Agosto de 1615. 
3. a «Carta de D . Pedro de Castro y Quiñones, Presidente 
de la Audiencia de Valladolid, a Mateo Vázquez en la respuesta 
del Obispo de Pamplona y la falta que en aquella Audiencia ha-
ce el Alcalde D. Rodrigo de Santiilán. —Valladolid, 7 de Octubre 
de 1589. 
4. a «Carta al Rey Felipe 1ÍI cuando se trató por vez prime-
ra de que se admitiese por Patrona de España a Santa Teresa de 
Jesús. 
5." «Informe acerca del modo cómo debía regirse la Cnan-
cillería de Granada. 
6.a «Varios apuntes y manuscritos históricos predicables — 
(Manuscrito 5—208 de la Biblioteca Nacional). 
4* Cemboraín y España (Eugenio). 
Pedagogo y político español, Nació en Santa María Rivarredoiada 
(Burgos), en 1850, de familia humilde. Después de estudiar el latín, se diri-
gió a Madrid, en 1864, para ingresar en la Escuela Normal de Maestro». 
para lo cual solicitó y alcanzó dispensa de edad de la Dirección general. 
de Instrucción Pública, obteniendo la nota de sobresaliente en todas las 
asignaturas, excepto en caligrafía, siendo de notar que, antes de terminar 
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la carrera, eí Claustro de la Escuela le encargó interinamente una cátedra 
Auxiliar de las Escuelas públicas de Madrid (1867), obtuvo el nombra-
miento de profesor interino de la Normal Central (1881), y algunos años* 
después, el de profesor numerario. Estudió, hasta obtener el título, la ca-
rrera del Notariado, que no ha llegado a ejercer. Figuró brillantemente e» 
los Congresos Pedagógicos de Madrid (1882), Barcelona, Zaragoza y Valen-
cia, y ha presidido gran número de conferencias pedagógicas, en las que 
se ha distinguido por ios acertados resúmenes impregnados de sana doc-
trina y excelente sentido práctico. Fundó los periódicos profesionales: " E l 
Defensor del Magisterio", "La Defensa" y " E l Criterio", y colaboró en va-
rias revistas sudamericanas. Consejero de Instrucción Pública (1898) y 
Director de la Escuela Normal Central, pertenece a distintas corporacio-
nes, entre ellas la Real Sociedad Geográfica, la de Escritores y Artistas;: 
es presidente y socio honorario del Centro Instructivo del Obrero y presi-
dente de la Asociación del Profesorado Normal de España. Como políti-
co ha figurado siempre en el partido liberal, habiendo representado en 5 
elecciones consecutivas y por espacio de 20 años el Distrito Hospital-Con-
greso de Madrid, en la Diputación provincial, cuyo presidente fué en 4 
ocasiones. 
Ocupó en 1911 otro cargo en el Senado, representando la provine!» 
de Teruel, en cuya legislatura pronunció un notable discurso sobre el 
presupuesto de Instrucción Pública. 
Murió en Madrid hacia el 1925. 
Escribió: 
Numerosas memorias, artículos y programas sobre la organs 
«ación de las Escuelas Normales; sobre excursiones instructivas y 
paseos escolares; sobre el trabajo manual y otros, relacionado» 
con la educación primaria y cultura popular, en las revistas y pe-
riódicos citados. 
Centeno (Amaro). 
Burgalés. Debió de nacer en Arenillas de Río Pisuerga a mediado» 
del siglo XVI. 
Escribió: 
«Historia de cosas del Oriente». Primera y segunda parte 
Contiene una descripción general de Asia con las cosas más no 
tables de ella. La Historia de los tártaros y su origen y principio 
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Las cosas del Reyno de Egipto. La Historia y sucesos del Reyno 
de Jerusalem.-Traducido y recopilado de varios autores y gra-
ves historiadores, por Amaro Centeno. Córdoba. Diego Galán 
1595. 
r Cerezo (Fr. Andrés de). 
X Monje benedictino de Oña y Abad en dicho Monasterio, cuyo cargo 
ejerció desde 1495 hasta 1503, en el que murió. Fué natural de la villa de 
su apellido, hombre muy estudioso y muy amante del arte, debiéndose a 
él la obra del célebre claustro del Monasterio. 
Escribió: 
1.° «Arte de la Gramática». Obra que se la dedicó al Obis-
po de Burgos, D. Luís Acuña. 
2.° «Los Epitafios de los Sepulcros de los nobles castellanos 
enterrados en el Monasterio». En verso heroico. 
Cerezo Carranza (P. Pablo.) 
Fué el pueblo de la naturaleza de este religioso del Corazón de Ma-
ría, Valluércanes, donde vio la luz en 30 de Junio de 1879. Escritor fácil y 
concreto y colaborador asiduo de la revista de la Congregación El Iris de 
Paz. 
Escribió: 
Muchos artículos sobre variados temas en la citada Revista 
Cerrabe (Fr. Diego de). 
Fué natural de Burgos. Lector del Convento de Manila y Definidor en 
el Capítulo general que había de celebrarse en Roma. 
Escribió: 
«Informaciones de los trabajos de los PP. Agustinos en Fi-
lipinas, hechas a solicitud del P. Cerrabe, por el Oidor D. Anto-
nio de Morga, que se conservan inéditas en el Archivo de Indias». 
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Cídad Pérez (P. Mariano). 
Nació en Villahízan en 2 de Noviembre de 1871, dedicándole, des-
pues de su profesión, los superiores de la Congregación del Corazón de 
. María, a la redacción de la revista El Corazón de María, donde escribe 
asiduamente. 
Escribió: 
Artículos diversos sobre temas de religión y sociología, en la 
revista mencionada. 
Cillero (Fr. José). 
Hijo de la provincia de Burgos; vistió el santo Hábito Franciscano 
en la misma provincia, pasando después a México a la del santo Evange-
lio, donde fué Lector. Comisario del Santo Oficio, Examinador sinodal, 
Padre de Provincia y Guardián del Convento de Toluca. 
Escribió: 
«Perla preciosa, incomparable Margarita; fundamental piedra 
en que con solidez se establece el más alto misterioso edificio 
cristiano. Sacada del insondable piélago de la Escritura Santa a 
común utilidad de los menos instruidos en los Magisterios de la 
Fé Católica». Lo dedica al Pono. Padre Fr. Domingo Losada, Lec-
tor Jubilado Complutense de la santa Provincia de Santiago. En 
Madrid, por Tomás Rodríguez. Año de 1735. 
En 4.°; 10 hojas de preliminares y 748 de Texto. 
Cillero y Plagaro (Roque). 
Fué nuestro escritor natural de Miranda de Ebro, donde vio la luz en 
1856, cursando en la Universidad Central, Filosofía y Letras. Explicó en 
Haro y Santo Domingo de la Calzada y después en San José y San Fer-
nando, de Madrid, y ganó, más tarde, la cátedra de Latín y Castellano 
del Instituto de Tarragona, pasando después al de Logroño. Fué Bibliote-
cario de este Instituto y desde 1893 Secretario del mismo. Es correspon-
diente de la Academia de San Fernando. 
Escribió: 
1.° «Varios trabajos sobre modismos de la Rioja.» 
2.° «Diversos trabajos sobre Arqueología.» 
3.° «Gramática latina.» 
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Cintura Pérez Qosé). 
Fué este periodista, húrgales, donde nació en 29 de Mayo de 1861, des-
de donde niño aún. fué su familia trasladada a Madrid, en cuya Corte 
hizo sus estudios. Dirigió El Popular de Málaga, y en esta capital hs si-
do Concejal y Diputado provincial. 
Escribió: 
Muchos artículos en periódicos y revistas. 
Citares (Hermano Fr. Pedro). 
Fervoroso misionero agustino, catequista de las misiones de Hu-Nan 
Septentrional (China), donde trabajó con indecible celo y abnegación en-
tre aquellas gentes. Sobresalía sobre todo por su caridad y esmerado trato 
con los enfermos, por lo que los chinos le llamaban el Médico de Dios. Es 
natural de Villasandino, donde nació en 22 de Febrero de 1847 y falleció 
en el colegio de La Vid en 9 de Septiembre de 1908. 
Escribió: 
Varias cartas sobre las misiones de China, en la Ciudad de 
Dios y en los Volúmenes XII y XIII de la Revista Agustiniana. 
Se refieren a las Misiones de Hu-Nan Septentrional. (P, Jor-
de; pág. 614.) 
Cobarrubias (Fr. Bartolomé). 
Franciscano burgalés, de la provincia de Compostela. 
Escribió: 
1. «Contio de lnmaculata Conceptione». Salamanca, 1604. 
En 4.° 
2° «Sermones de la Inmaculada». 
Esta obra la escribió según Marraci, que la cita en su Biblio 
teca. 
Cobarrubias (Diego de). 
Muchos fueron los hijos de Burgos en aquellos siglos de exaltación 
aventurera que, abandonando la patria, fueron en alas de su valor y de 
su arrojo a coadyuvar a la conquista de las regiones de América. 
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En la armada que salió al mando de Garci Jofre de Loaysa embarcó 
nuestro burgalés con el cargo de Factor general, pero gozó poco del cargo, 
¡porque murió apenas llegó, de una herida sufrida en una refriega. 
Escribió: 
«Informe al Emperador sobre la manera y condiciones en que 
iría a la Isla de la Especiería.» 
(Lo cita Navarrete en su Biblioteca Marítima, como manus' 
erito.) 
Cobarrubias (Francisco Alfonso de) 
Sólo se sabe de este sacerdote que fué cura de Coníreras en la Dióce-
sis de Burgos, debiendo nacer en el pueblo de su apellido allá a principios 
del siglo xvu. 
Escribió: 
I o «íncipitBrevisTractatus. pro ínstructione Evangeli Predi-
catorio in quo continentur salutiferoe aquae ad irrigandum Paradi-
sum Domini id est Ecclesíam Christi lígnaque... id est predicato-? 
res Evangélicos quorum predicatiónibus quari fructibus populi 
pascuntur continentur etiam multae Margaritas preciosa; ad 
ornamentum sponsoe Christi cuy.us ornatui Predicatoris per má-
xima íntendo se debent.» 
«Ad Dominum Jesucrístum et ad ejus Sacratíssímam Virgi-
nem Mariam et Beatissimum Joannem Evangelistam consecra-
tus.» 
"Año de 1650. Curo privílegi. — Matriti ex typographíca Do 
minicí García" 
Portada con un grabado de la Pasión. Dedicatoria. Privile-
gio. Tasa. Erratas. Aprobación del Dr. Pedro de Argáiz. Aproba-
ción de Fr. Pedro Yáñez, Catedrático de Alcalá.—Madrid, 8 de 
Abril de 1650. —Lista de los Santos Padres que se mencionan en la 
obra. Texto 104 páginas foliadas en una cara. Está dividida en 14 
capítulos, siendo una especie de retórica para predicadores; 
a continuación del último hay 7 anotaciones, que son otros tan-
tos capítulos, y 2 tablas, una de todos los capítulos del libro y 
otra de los lugares de la escritura. 
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2° «Incipit exhortatis valde útiles et salutaris ad omnes 
Episcopos et Sacerdotis Eclesia directa. In qua si atiente ligetur 
et meditetur legentis animus illustratur voluntas circa spiritualia 
inflamatur et omnia hominis interiore timore replentur et timore 
propter magna misteria et salutaria verba ac salutari una consilia 
qud in ea ut legenti patevit contimentur. A D. — D D Antonium de 
Contreras. Colegii Obetensis olim insignem alumnum. Ordenis 
Calatrave equitem nobilissímum, in Consiliis Castellee et Carneree 
dignisimum Consiliarium se tándem Villas Samna de Contreras 
meritissimum Dominum». — Anno 1650. Cum licentia. Ex tipogra-
phica Domínici Garcia. Escudo del impresor. — 
En folio. 42 hojas. En la dedicatoria enumera las glorias de 
los Cobarrubias de Contreras, de los Peña, Castro, Otáñez y 
otros apellidos. 
Cobarrubias (Fr. Pedro de). 
Nuestro biografiado nació en el pueblo de su apellido hacia el 
1470, ingresando en la Orden de predicadores en el Convento de San Pa-
blo, de Burgos, en donde fué maestro de Sagrada Teología. Fué muy 
amigo del P, Francisco Vitoria. 
Escribió: l 
1.° «Remedio de jugadores». —A instancia del muy illustre 
señor don Iñigo Fernádez de velasco, condestable de Castilla, 
duque de Frías, de cuya señora era Fray Pedro confesor. — 
Tiene portada con la inscripción privilegio real y el escudo de 
los Vélaseos. Se compone de 90 hojas foliadas; en 4.°; letra gótica. 
Su colofón dice lo que sigue: «Aquí se acaba el presente tra-
bajo intitulado remedio de jugadores: Cópuesto por el reverendo 
maestro en sancta theología fray Pedro de Cobarrubias de la or-
den de los predicadores. Fué con mucha diligencia impreso: en 
la muy noble y muy más leal cibdad de Burgos por arte e indus-
tria de Alonso de Melgar impresor - acabóse a XXIIII días del 
mes de Noviembre año de mili y quinientos y diez y nueve.» 
Hay otra edición de este libro a la que se añadió «muchos au-
tos y sentencias que hasta aquí no se habían sacado a luz en im-
presión ninguna»; hecha en Salamanca, por Juan de Junta floren-
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tino, que se acabó en " X X días del mes de Junio Año de 
M D X L I U " . 
2.° «Modo de arrepentirse y confesarse de los pecados». 
Burgos, 1522. 
3.° «Contiones de tempore et de Sanctis per annum et qua-
dragesimalis». — París, 1520. En 4.°; 2 tomos en castellano tradu-
cidos al latín por el mismo. 
4.° «Aparejo de bien morir». Impreso en Toledo, en 1526. 
por Pastor. 
5.° «Memorial de pecados y avisos de la vida cristiana». (Al 
fin.) «Aquí fenece el tratado llamado memorial d' pecados y aviso 
de la vida chrístiana: muy provechoso para los confesores como 
para los penitentes. E las absoluciones de qualquier sentencia de 
scomunió a los curas y confesores muy necessarias. Fué impreso 
en la muy noble villa de Medina del Campo por Pedro d' Castro. 
Acabpsse en fin de Mayo. Año de mil y quinientos y quarenta y 
cinco años.» 
En 8.°; letra gótica. 40 hojas sin foliar; signatura s. k., todas 
4e 8 hojas. 
Fray Alonso de Venero dice que las preguntas que hace a los 
penitentes son muchas y muy detalladas y minuciosas, criticando 
por su minuciosidad las que hace a los jóvenes en los pecados con-
tra continencia. Habla este autor de una edición anterior, la cual 
podrá ser Ja que describe don Fernando Colón del modo siguien-
te: «Petri Cobarrubias —Memorial de pecados y aviso de la vida 
chrístiana —en español—Proemium: "In nomine patris..." D . 
"Me absolvéis y deis penitencia". In fine est instuictio sacerdotis 
adabsolvendum: "Postquam" D. "Benedictus..." Est in8.°. Im-
presso Hispali año 1521. 2 de Agosto.— Costó en Medina del 
Campo 20 maravídes a 19 de Noviembre de 1524». 
6.° «De restitutione líbri quinqué». Se ignora la edición. 
7.° «Tractatus pro instructione evartgelii predicatoru». - M a -
t r i t i l 650 . -En4 . ° 
Las obras reseñadas con los números 2, 3, 4, 6 y 7 se las atri-
buye Martínez Vígil en su "Ensayo de una Biblioteca de Domini ' 
eos Españoles" 
8.° «De predicato». 2 tomos. (Obra citada por el P. Vito-
ria.) 
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Contreras (Jerónimo de) 
Burgalés, probablemente nacido en el pueblo de su apellido. Capi-
tán en tiempo de Felipe II y cronista real. 
Escribió: 
«Dechado de varios sujetos o vida y elogio de hombres ilus 
tres».—Zaragoza, en 1572. —Otra edición en Alcalá, de 1581. 
Ambas en 8.° 
| Cornejo (Lícd° Pedro.) 
Fué natural de Busto de Bureba, donde debió nacer hacia el año 1540, 
apareciendo ya como Licenciado en los libros de la Universidad Salman-
tina el año de 1561. 
Escribió: 
l . ° «Origen de la civil discusión de Flandes con lo de la 
vuelta de esta hoja en dos partes contenida.» Recopilados por el 
Licenciado Pedro Cornejo, y dedicado al Serenísimo Sr. D. Car-
los Emmanuel de Saboya, Príncipe de Piamonte, etc. Impresa en 
Turín en la casa de los herederos de el Bebilaqua—1579 — Es-
cudo 
2.° «Compendio y breve relación de la liga y Confederación 
francesa en las cosas que en aquel reino acontecidas desde el 
año de ochenta y cinco hasta el presente de noventa, en el cual 
ultra de la historia se tocan las más notables cosas que en la Fran-
cia se hallan.» Compuesto por el Licenciado Pedro Cornejo y de-
dicado al Serenísimo Sr. Duque de Parma y Plasencia. Impreso 
en Bruselas, en la casa de Roger Velpis, en la guita dorada, cer-
ca de Palacio—1591. 
(Vindell—Bibliografía gráfica.) 
De esta última obra existe otra edición, hecha en Madrid en la 
imprenta de P. Madrigal, en el año de 1592, la cual está en 8.°. 112 
hojas. Tasa en Madrid en 10 de Diciembre de 1592. Aprobación de 
Pedro deRivadeneyra. — A l lector.—Texto. 
(Gallardo—Biblioteca de libros raros y curiosos.) 
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Coronel (Fr. Alonso.) 
El Licenciado Ambrosio Coronel y su esposa D . a Beatriz de la Hoz 
fueron los padres de nuestro biografiado, el que vio la luz en Burgos. Re-
nunció su herencia siendo novicio a favor del Convento de P P . Agusti-
nos de la misma ciudad en 1570, profesando inmediatamente siendo des-
tinado, andando el tiempo, a Filipinas, en donde ejerció los cargos de Pre-
dicador de Cebú. Definidor. Visitador, y dos veces Provincial. 
Escribió: 
«Carta a los misioneros de la Provincia de Cebú.» Se halla 
impresa en la 2. a parte de las Conquistas, págs. 634. 
Corana (limo. D. Fr. Agustín.) 
Nació este benemérito prelado en Coruña del Conde, siendo sus pa-
dres Fernando de Gormaz y Catalina de Velasco, y profesó en el Convento 
de Salamanca, siendo Prior Santo Tomás de Villanueva y maestro de no-
vicios el P. Fr. Luis de Montoya. 
Se alistó como misionero en la famosa misión de los 12, que el P. He 
rrera la llama la de la fama, entre los cuales iba otro burgalés natural 
de Aranda, el P . Fr. Alonso de Borja. Tocóle a nuesto burgalés evangeli-
zar en las provincias de Tlapa y Chilapa. en donde convirtió a nuestra 
santa fé muchos infieles. 
Nombrado Provincial de México, regresó a España acompañado de 
los Provinciales dominicos y franciscanos, mas al llegar a Sevilla en 1562. 
se encontró con el nombramiento de Obispo de Popayán, extendido por 
R. Cédula de Felipe II que le conocía personalmente y le apreciaba, nom-
bramiento que fué confirmado por el papa S. Pío IV. Humildemente re-
chazó la prelacia; pero se vio obligado a aceptarla por las reiteradas ins-
tancias de S. M . y las exhortaciones del Beato Orozco, conocedor de su 
espíritu. 
Con orden del Rey de acompañar al Virrey del Perú en la visita que 
había de hacer a sus subditos, consagróse antes en Madrid saliendo de 
España el 5 de Octubre de 1565, tomando posesión de su Obispado en 
1566. Recorrió en su celo apostólico todos los pueblos de su diócesis, pa-
deció grandes tribulaciones, incluso el destierro a que le forzaron el Go-
bernador del Perú, D. Alvaro de Mendoza y el Oidor D. Pedro de Hino-
josa; molestados éstos por las quejas que dirigía este Prelado contra los 
encomenderos por las explotaciones que hacían de los indios, estando 
ausente de su Diócesis tres años. 
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En este tiempo escribió varias cartas a Felipe IT, y volviendo a su sede 
pudo acompañar al Virrey Toledo en su visita al Perú, coadjuvando de or-
den de S. M . a la formación de las Ordenanzas y estatutos por que se ha-
bían de regir en aquella tierra. 
El Rey Felipe II condenó la conducta de los Gobernadores de Po-
payán, imponiéndoles sanciones, pero no bastó la protección de S. M . , y 
al poco tiempo fué nuevamente perseguido y preso por la Audiencia de 
Quito por denuncia del Gobernador de Popayán, Espinar, quien, encon-
trando un obstáculo a sus ambiciones en la persona de Fr. Agustín, se va-
lió del pretexto de que nuestro burgalés no quisiese admitir para la digni-
dad de Chantre a D. Gonzalo de Torres presentado por el Rey para di-
cho cargo, vióse éste precisado por haber llegado a asaltar su Palacio a 
excomulgar a dicho Gobernador, lo que motivó la denuncia y prisión de 
Fr. Agustín, el cual fué conducido a Quito, preso por el Alguacil Juan de 
Galarza y 8 soldados. No seguimos los trámites de esta causa porque ella 
representa una grave injuria inferida al prelado, baste sí, consignar que 
Felipe II desaprobó la conducta de la Audiencia de Quito. 
Cinco años pasó después en el Convento de Quito volviendo a su 
diócesis en la que murió lleno de virtudes y llorado de sus fieles, a los» 
que atendió y defendió con todo su celo. 
E l historiador Arroyo de Popayán en su «Historia de la Goberna-
ción de Popayán», escrita 3 siglos después, dice de él que por sus eminen-
tes virtudes, fué el P. Coruña el Obispo más grande de Popayán y mere-
cedor de que la Silla apostólica le declarase Santo. 
Fundó el Convento de Agustinos de Quito. 
Escribió: 
1.° «Doctrina cristiana», en mexicano. 
E l P . Gregorio Santiago opina que este libro es distinto del 
que presentó al Capítulo Provincial celebrado en 1560, con el tí-
tulo «Doctrinal fácil para enseñar a los Indios». 
2.° «Constituciones para las religiosas Agustinas de Popa-
van.» Impreso en Lima—1693. 
3,° «Vida del V . P. Fr. Francisco de la Cruz.» 
4.° «Vida del V . P. Fr. Juan Bautista Moya.» 
5.° «Relación de la conquista espiritual de Tlapa y Chilapa.» 
6.° Cánticos piadosos para uso de los indios de Chilapa>. 
7.° «Cartas a Felipe II.» Se hallan publicadas en la Nueva 
colección de documentos para la historia de México y en las 
«Cartas de Indias». 
(P. Gregorio Santiago.) 
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Corral (Diego del.) 
Jurisconsulto y hacendista español, de noble familia de Valladolid, 
que nació en Santo Domingo de Silos en 1570 y murió en Madrid en 
1632. Estudió cánones en el Colegio de San Bartolomé de Salamanca en 
cuya universidad se licenció y obtuvo una cátedra en 1603. En 1608 íué 
nombrado Fiscal de la Audiencia de Valladolid, en 1612 del Consejo de 
Hacienda, en 1618 del Supremo de Justicia, en 1629 de la Cámara de 
Castilla y luego del de Hacienda, y en ellos acreditó su fama por el acier-
to con que despachaba los asuntos que le encomendaban por arduos 
que fueran. En 1619, deseando Felipe III remediar los males que aque-
jaban a la Monarquía consultó al Consejo los medios de conseguirlo, 
y éste encargó a Don Diego que emitiera el informe, quien lo presentó 
sin tardar, el cual enérgico, cultísimo y muy alabado, fué traducido en l e 
yes al comienzo del siguiente reinado (1623.) E l Rey le consultó ya di-
rectamente en 1622 sobre la conveniencia de aumentar las alcabalas pa 
ra desempeñar la Hacienda Real, muy comprometida, a lo que se opuso 
Don Diego, escribiendo al Rey que "el remedio eficaz era irse S. M . a lo 
sano de los gastos voluntarios y estrechar el de su real casa". Fué uno de 
los Jueces que intervinieron en la causa de Don Rodrigo de Calderón 
junto con Don Francisco de Contreras, presidente, y Don Luis de Salce-
do, siendo el único que se opuso a que se le condenase a muerte. 
El Rey le comisionó para que inspeccionara la Junta de Aposentos 
de Corte, facultándole para resolver por sí en todo lo referente a esta re-
galía, sobre lo que hizo un largo y concienzudo estudio, que presentó a 
S. M . , siendo aprobado, el cual ¡o trae copiado Ruiz de Vergara en su 
Historia de San Bartolomé. Fué Caballero del Hábito de Santiago y casó 
en 1627 con Doña Antonia de Ipiñarrieta de la que dejó varios hijos. 
Era muy erudito e íntegro y muy querido de los Reyes y de todos 
los Presidentes y Consejeros. Se conserva su retrato pintado por Veláz-
quez en el Museo del Prado, regalo a éste de la Excma. Señora Duque-
sa de Villahermosa. 
Escr ib ió : 
1.° « Impugnac ión del arbitrio de Gerardo Barco, para re-
ducir la moneda de Vel lón .» —6 de Diciembre de 1626. 
2.° « O r d e n a n z a s de la casa de aposen to .» 
3.° «Memoria l del P r ínc ipe de Esqui lad le .» 
4." «Memor ia a Felipe IV, sobre la despob lac ión de E s p a ñ a » 
5.° Alegación contra el Duque de Escalona (citado por Ce 
ballos en su obra "Coguit ione per diam violentiae".» 
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6.° «Informe sobre los medios de corregir los males que 
aquejaban a la Monarquía.» 
7.° «De divortiis et repudíís,» -trabajo jurídico que figura 
en un Códice latino del Escorial del siglo xvi y xvn, que contiene 
630 folios y encierra comentarios al derecho.» (P. Antolín. —Có-
dices latinos del Escorial. -Tomo 2.°, pág. 531.) 
Cossio (Pedro de.) 
Burgalés, probablemente de las montañas de Burgos, beneficiado de 
Carmona. 
Escribió: 
1.° «Burgos y Casa de Celis.—Historial para todos.» —1676. 
2.° «Historia de Cantabria.» Madrid, 1688. 
Costana. 
Escritor burgalés, uno de los poetas más alabados por Menénder 
Pelayo. 
Escribió: 
1.° «Una visión alegórica.» (Poesía.) 
2.° «Conjuros de amor.» 
(Menéndez Pelayo. —Antología de poetas líricos.—Tomo 3.°, 
pág. 324.) 
Críales Arce (Gaspar.) 
Nació en Melgar de Fernamental, y siguió ta carrera eclesiástica, 
siendo nombrado Canónigo de Cuenca, y por sus grandes conocimientos 
jurídicos Juez de causas de la monarquía en Sicilia. 
Cinco años después fué elevado a la dignidad de Arzobispo de Re-
gio, diócesis que gobernó por espacio de 14 años, siendo muy estimado 
por su prudencia y virtudes. Murió en 1648. 
Escribió: 
1.° «Carta a S. M . contra los abusos de los gobernantes.— 
Regio. - E n casa de Jacobo Mateo de Messina. —1648. —En 4.° 
2.° «Observationum super Tribunali et Jurisdictione Judiéis 
Monarchiae. Siculae. Volumen primum. 
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3.° «Cartas a Felipe IV enemigo de las vinculaciones.» 
(Cita esta obra Menéndez Pelayo. —Ciencia española.) 
Cruz González (Aniceto de la.) 
Natural de Aranda de Duero en cuya Vil la fué Regidor. 
Escribió: 
l.° «Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de 
las Viñas, patrona de la Vil la de Aranda de Duero, que saca a 
luz el licenciado D. Aniceto de la Cruz González, Abogado de 
los Reales Consejos, teniente de Alguacil mayor y Regidor pre-
eminente en la misma villa. —Madrid, imprenta de Aznar. —1795. 
En 8 ° , 180 págs. 
Cruz Ruiz de Cabana (Juan.) 
Sacerdote húrgales, profesor del Seminario Conciliar de San Geró-
nimo de Burgos y buen predicador. 
Escribió: 
1.° «Elogio fúnebre del limo. Sr. Don Joseph Ramírez de 
Arellano, Arzobispo de Burgos, predicado al Seminario Conci-
liar de San Gerónimo.» -Madr id . —Viuda de Ibarra. —1792.— 
En 4.° 
Cruz (Fr. Pedro de la). 
Nació este ejemplar religioso en Redecilla dei Camino en 1601 y to-
mó el hábito de la primitiva orden de S. Basilio & los 15 años de edad 
en el Convento de San Cosme y San Damián, próximo a Valladolid. 
Después de haber desempeñado algunas comisiones en Roma fué nom-
brado Secretario de Provincia y más tarde Defensor mayor, y cuando ya 
los Padres estaban esperando que concluyese el trienio para en el capítulo 
siguiente elegirle provincial, se retiró al Monasterio de San Antonio del 
Valle, que pertenecía a la reforma introducida en España por el P. Mateo 
de la Fuente. Allí se ejercitó en la virtud viviendo una vida penitente y 
ejemplarísima hasta su muerte en 1657 a los 41 años de religioso. 
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Tradujo: 
1 ° «La vida de San Nilo, abad», Traducción que hizo el 
P. Pedro del toscano al español. 
2.° «La Vida de San Josafat, Arzobispo de Bolonia, del Pa-
dre Felipe Borobío > que tradujo al español de dicha lengua núes-
tro escritor. 
No consta que estas traducciones se imprimiesen y que fuesen 
hechas por él lo exprésala "Historia de la Congregación refor-
mada de San Basilio por el P. Fr. Pedro de Jesús y María que se 
halla manuscrita en el Convento de Monteagudo. 
Cuesta Sáinz (Antonio de la). 
Nació este apologista y poeta en el pueblo de los Balbases en 1864, y 
después de recibir educación en un convento de religiosos se consagró al 
periodismo. Dirigió el periódico tradicionalista "La Cantabria" y más 
tarde fundó "El Pan de los Pobres" de que es también propietario. 
Escribió: 
1." «Rosas y espinas» (Valladolid 1889). 
2.° «La mujer rehabilitada por María—Impresa en Durango 
Florentino Elosu- -Estudio hísíórico-crítico premiado en el certa-
men literario mañano Híspano-American o de Buenos Aires con 
motivo del 5.° Aniversario de la definición del Dogma de la Inma 
culada. Teje en él nuestro paisano la historia de la mujer en los 
tiempos del paganismo para compararla luego con la mujer cris-
tiana rehabilitada por María. 
3.° «Algo de arriba» poesías Imprenta de la Santa Casa de 
Misericordia. Bilbao. 1904. 
1 tomo en 3.° de 328 págs. Prólogo. 5 hojas, signatura con nú 
meros romanos. Texto—índice. 
Es un libro en el que el autor manifiesta no sólo su rica vena 
poética, sino su catolicismo realista y verdaderamente poético. 
Sus cantares a la virtud y a la santidad son hermosos, revelándo-
se como místico que sólo encuentra sus delicias en Dios y en el 
cielo. Su poesía " E l triunfo de la Cruz" fué premiada en los Jue-
gos florales celebrados en Zaragoza en Octubre de 1903. 
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4.° «La adoración nocturna» por Antonio de la Cuesta y 
Sáinz, adorador nocturno. Durango. Imprenta de Florentino Elo-
su 1905. 
Un tomo en 12.° de 47 páginas. 
5.° «Hasta la honra se compra» (drama.) 
6.° «El Áspid» (drama). 
7.° «Sed de oro» (novela). 
8.° «El veneno de la tinta» (novela). 
9.° «El Alacrán» (novela). 
10. «Concha y Loreto» (novela). 
11. «Historia natural de Langlibert. traducción al castellano, 
por Antonio de la Cuesta Sáinz. 
12. Muchos artículos en " E l Pan de los Pobres". 
Cueva (Antonio de la). 
Jurisconsulto burgalés. 
Escribió: 
Un alegato jurídico en un pleito entre la Villa de Torrerandí ' 
no y el Monasterio de las Huelgas, que firma con su hermano 
Francisco. 
Cueva (Francisco de la). 
jurisconsulto burgalés, hermano del anterior. 
Escribió: 
Firma un alegato jurídico, con su hermano Antonio, en un 
pleito entre Torrerandíno y el Monasterio de las Huelgas. 
Cuevas (Francisco de). 
Fué este noble caballero de Burgos, descendiente de loa de su apelli-
do, el cual casó con la célebre Luisa Sigea, de la que tuvo una hija llama' 
da Doña Juana, que contrajo matrimonio con D. Rodrigo Ronquillo. Fué 
Secretario de la Reina Doña María de Hungría. 
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Escribió: 
Una comedia, con motivo de la traslación de los restos de ios 
Santos Justo y Pastor, con este título: «Esta es la representación 
que Francisco de las Cuevas compuso y se hizo representar por 
mandado de los Señores Abad y Cabildo de la Santa Iglesia de 
Alcalá de Henares, en la venida y recibimiento de los gloriosos 
cuerpos de los Mártires Justo y Pastor, sus patronos y defensores 
el cual por más acomodarse con los ánimos de los oyentes con la 
demasiada gente y brebedad del tiempo, le pareció repartillo en 
tres partes no dexando por eso de proseguir un mismo intento 
y hacer una sola obra». 
La escribió en 1568, en prosa y verso. Después pone un ro 
manee que empieza: 
«Por i a barbacana viene 
el buen viejo Arias Gonzalo 
cubierto todo de luto 
hasta los pies del caballo 
en la una mano trae la rienda 
con otra se iba mesando 
llorando de los sus ojos 
desta manera hablando>. 
Cuevas (Fr. Guillermo). 
La muerte segó en temprana edad la vida de este Religioso, de cuyo 
talento tan cuantiosos frutos se esperaban, pues falleció a los 39 años de 
edad en Tondo (Manila). Había nacido efl Medina de Pomar en 1843. in-
gresando en la orden de San Agustín, en la que hizo su profesión en 1864, 
desempeñando en Filipinas varios curatos en tierra de tagalos, en los que 
trabajó con gran celo. Fué muy estudioso y buen literato y poeta. 
Escribió : 
1." «In laudem S. P. Augustíne». Oda en versos sálicos, de-
dicada a su lector el P . Joaquín de Jesús Alvarez. Lleva al final el 
sermón que predicó el P . Joaquín en la inauguración del Conven-
to de la Víd.-Valladolid. Imprenta y Librería Nacional, 1866. 
2.° «El misionero católico». Artículo publicado en el Diaria 
de Manila.-Marzo de 1877. 
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3.° «Santa Teresa de Jesús». Artículo publicado en dicho 
Diario, en Noviembre de 1877. 
4.° «Pío nono». Artículo bibliográfico apologético, publica-
do en el referido periódico en Agosto de 1877. 
5.° Sermón que en la fiesta cívico-religiosa, dedicada a San 
Andrés Apóstol, por el Excrno. Ayuntamiento de Manila, predicó 
el 30 de Noviembre de 1880 en la Santa Iglesia Metropolitana. Ma-
nila, 1880. Imprenta de Ramírez Girandier. 
En 4.°, 25 páginas. Es una hermosa apología del heroísmo es-
pañol. 
6.° «El Ángel de las escuelas». Artículo publicado en la Co-
rona literaria, dedicado a Santo Tomás de Aquino por la Real y 
Pontificia Universidad de Manila, a 7 de Marzo de 1881. 
8.° Compuso, además, multitud de composiciones poéticas, 
de las cuales algunas se publicaron. 
Cura Nebreda (P. Concordio del). 
Es este religioso del Corazón de María, notable literato y poeta, ha-
biendo visto la luz primera en Villanueva de Gumíel, en 1.° de Enero de 
1884, y aparecido muchas de sus poesías en la revista de la Congregación, 
El Corazón de María. 
Escribió: 
Artículos y poesías numerosas en la susodicha revista. 
Cura Nebreda (P. Silvínodel). 
Nació en Villanueva de Gumiel, en 17 de Noviembre de 1881, ingre-
sando joven en la Congregación del Corazón de María. Es notable predi-
cador, buen escritor y colaborador de El Iris de Paz. 
Escribió: 
Muchos artículos en dicha revista. 
Tradujo: 
Varias novelitas del alemán, entre ellas, «María o el Canasti-
llo de flores». 
Curiel (Fr. P. Santos). 
Nació en Villegas en 1871. Ingresó en Monserrat, pasando después 
a Filipinas, donde le cogió la revolución, cuyos partidarios le apresaron 
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en Mindanao en 1889. Libertado, regresó a Escaña, partiendo después pa 
ra Nueva Nursia (Australia Occidental). Fué uno de los fundadores de la 
Revista Monserratina. 
Escribió: 
1.° «Guía histórico descriptiva del peregrino en Monserrat». 
Con dos planos en colores y grabados. —1 volumen en 12.° de 210 
páginas. 
Abarca este librito la historia del Santuario y monasterio, des 
de los más remotos tiempos hasta nuestros días, y es una guía 
muy completa del monasterio, iglesia, capillas, ermitas y mon-
taña. 
2.° «Sobre la Congregación benedictino-española de San 
Benito, de Valladolid». Artículo publicado en una revista ale-
mana. 
3.° «Monseñor R. Salvado, benedictino apóstol de Austra-
lia. — María y los Benedictinos, Monumentos germánicos y de los 
Países bajos.—El Cardenal Benito Sala, Abad de Monserrat y 
Obispo de Barcelona. —El Cardenal Berenguer de Efii, monje 
de Monserrat». Artículos publicados en Revista Monserratina. 
Publicó los clásicos siguientes: 
1.° «Guía de losdevotos yesclavos del Santísimo Sacramen-
to», por el P. Antonio de Alvaradó. 
2.° «Consuelo de pusilánimes», por el P. Luis Bíosio. 
3 ° «Ejercitatorío», compuesto por el P. García de Císneros. 
CH 
Chíes (Ramón). 
Nació en Medina de Pomar en 1846, estudiando en Santander y Ma-
drid Ciencias exactas, Filosofía y Derecho, dedicándose luego al periodis-
mo. Cuando la Revolución del 68, contribuyó en gran manera a la forma-
ción del partido federal, ocupando en 1873 el Gobierno de Valencia, que 
dejó al ocurrir la revolución cantonalista. Fué Director de El Voto Nacio-
nal y, en 1882, fundó Los Dominicales del Libre Pensamiento, periódico 
revolucionario y anticatólico que dirigió hasta su muerte. Fué orador 
audaz. 
Escribió: 
Muchos artículos políticos y antí-relígíosos en diversos perió-
dicos que dirigió y en que colaboraba. 

Dávila San Vítores (Jerónimo Manuel). 
Escritor húrgales 
Escribió: 
«El rayo de la guerra Sancho Dávila y sucesos de aquellos 
tiempos».— Valladolid, 1713. 
Diatristán d e Acuña (Cristóbal). 
Jesuíta español, nació en Burgos en 1597 e ingresó en la Compañía 
de Jesús en 1612. Fué Calificador del Santo Oficio; marchó a las Indias 
Occidentales, regresó a España, estuvo en Roma, volvió otra vez alas In 
días y se estableció en Lima. 
Escribió: 
«Antíthesis ad repetitionen tertianam pro medicina iberorunv 
Lovaina, 1644.—En 4.° 
(Hernández. —Medicina española.) 
Díaz de Burgos (Fernando). 
Poeta dramático español; nació en Burgos al comienzo del siglo XVI. 
Escribió: 
«Farsa nuevamente trovada». Impresa en Burgos, por Juan de 
Junta, en 1554. 
En 4.° 8 páginas. Portada. Un grabado en madera del niño 
Jesús en el pesebre. 
Son personajes de la farsa 3 pastores, Juan Casado, Antón 
Rodrigo y Pedro Grullor y un ángel. 
(Tomo de farsas de autores españoles. —Biblioteca Real de 
Munich. 
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Díaz (Fr Joaquín). 
Nació este religioso en Belorado y verificó su protesión en Vallado-
lid en 1865. Fué cura en la isla de Panay y pasó a América cuando la re-
volución de Manila. Lector en el Colegio de San Agustín y más tarde Rec-
tor del Colegio-seminario de Ayacucho. Actualmente figura adscrito a la 
provincia de Chile, donde ha sido Definidor en Febrero de 1914. 
Escribió: 
«Memoria leída por el R. P . Rector en la solemne distribu-
ción de premios del Seminario Conciliar y Colegio de San Cris-
tóbal de Ayacucho a cargo de los PP . Agustinos». Imprenta de 
El Debate, 1906. - E n 4.° 44 páginas. 
Díaz (Francisco). 
La biografía de este célebre cirujano la trae Martínez Añibarro en su 
Diccionario, y a ella nos reterimos. 
Escribió: 
1.° «Compendio de cirugía en el cual se trata de todas las 
cosas tocantes a la teórica y práctica de ella y de la anatomía del 
cuerpo humano: con otro breve tratado de las cuatro enfermeda' 
des compuesto por coloquios por Francisco Díaz, médico y ciru-
jano de C. R. M . del Rey Don Felipe nuestro Señor doctor y maes-
tro en Filosofía por la insigne Universidad de Alcalá de Henares». 
Impreso en la Villa de Madrid, en casa de Pedro Cosin.— Año 
de 1575. 
En 8.° 387 hojas foliadas, más 12 de preliminares y 7 al fin, sin 
numerar. 
Portada. Privilegio por 12 años, dado en Aranjuez a 20 de 
Abril de 1575. Siguen 2 sonetos del médico Juan de Vergara al 
autor. Prólogo. Dedicatoria al Dr. Olivares. Texto. Lista de au-
tores griegos, árabes y latinos. 
La obra va dividida en 4 libros en forma de diálogos y al final 
un tratado sobre las enfermedades que denomina Nimphea, Her-
nias, Almorranas y Flema salada. E l Sr. Martínez Añibarro con-
undió este libro y no tuvo conocimiento del siguiente que dedicó 
a Valles. 
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2.° «Tratado nuevamente impreso de todas las enfermeda-
des de los Ríñones, Vexíga y Carnosidades de la verga y Urina 
dividido en tres libros. Compuesto por Francisco Díaz, Doctor en 
Medicina y Maestro en Filosofía por la insigne ciudad de Alcalá 
de Henares y Cirujano del Rey nuestro Señor. Dirigido al Dr. Va-
lles Protomédico del Rey nuestro Señor y médico de su cámara, 
etc » Escudo de armas reales. Con privilegio. Impreso en Ma-
drid, por Francisco Sánchez. Año de 1588. 
En 4.° 405 hojas foliadas y 6 de preliminares. Portada. Privi-
legio al autor, concedido en San Lorenzo a 11 de Abril de 1587. 
Dedicatoria. Prólogo. Soneto de Lope de Vega al autor. Otro so-
neto de autor anónimo. índice alfabético de autores. Soneto de 
Miguel de Cervantes al autor. Erratas. Texto. 
Por lo que se deduce del título, hubo antes otra edición del 
libro, y éste es curiosísimo por lo bien descritas que están las en-
fermedades que reseña en el título de la obra. 
3.° En la obra «Conquista que hicieron los Reyes Católicos 
del Reyno de Granada», por Duarte Díaz, hay un soneto de nues-
tro escritor. 
Díaz de la Costana (Pedro). 
Fué uno de los mayores teólogos de su época, y tué su cuna Burgos, 
donde vio la luz a mediados del siglo xv. Sabemos de él que fué el primer 
magistral que, a virtud del Breve de Sixto IV de 1474, fué promovido por 
acuerdo del Obispo y Cabildo, según nos dice el Sr. Martínez Sanz en su 
Episcopologio burgalés, hablando del Obispo D. Luís de Acuña. 
Por aquel tiempo, el Dr. Pedro de Osma, Catedrático de Salamanca, 
escribió un libro acerca de la confesión, en el que vertía ciertas doctrinas 
calificadas de heréticas. Noticioso de ello Sixto IV escribió al Arzobispo 
de Toledo, D. Alfonso Carrillo para que reuniese una junta de los mejores 
teólogos de España y diesen su parecer sobre el citado libro. Entre los 
convocados por el Prelado fueron Juan de Quintanapalla, Catedrático de 
Teología en Segovia, Fernando de Roa. Maestro en Artes. Bachiller en 
Teología y Catedrático de Filosofía moral en Salamanca, y nuestro don 
Pedro. 
Reunida la asamblea y leídas las conclusiones del maestro Osma, 
sus discípulos en ella, Roa, Deza, Quintanapalla y Enciso, defendieron a 
su maestro, pero D. Pedro combatió sus teorías con tan sólidos argumen-
tos que convenció al Arzobispo, quien lanzó sentencia de excomunión con-
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tra los que defendían a Osma, que luego acabaron por manifestar que es-
taban conformes con la doctrina de la Iglesia, y las de Pedro de Osma fue-
ron condenadas por heréticas, firmando el Decreto, juntamente con el 
Arzobispo Carrillo, los Teólogos que de toda España habían acudido a la 
Junta de Alcalá, entre ellos 26 de Aragón, contándose entre los firmantes 
Juan de Medina, Fernando de Talavera, Jiménez de Pujana, todos ellos 
reputadísimos, y también don Pedro. 
Fué nuestro escritor Catedrático de Vísperas y cánones en Burgos, 
y siendo canónigo de Burgos, los Reyes Católicos fundaron la Inquisición 
y le nombraron primer inquisidor de Toledo. En la Junta de Letrados que 
mandó reunir Fr. Tomás de Torquemada en Sevilla para formar los esta-
tutos del Sagrado Tribunal, asistió nuestro húrgales, y, nombrado canó-
nigo y luego Deán de Toledo, murió en 1488, muy querido de la Reina 
Isabel. 
Escribió. 
1.° «Confesíone Sacraméntale adversus Petrt Oxomensís 
errores iibrum». 
2.° «Tractatus fructuosíssimus atque Christi anc religíoni 
admoduz necessaríus super Decálogo et Septem pecatis mortali-
tus, cuna artículis fidei et sacramentís ecclesie atque operibus 
misericordie superque sacerdotali absolutione: utraque excói-
catione et sufragiis et indulgentüs ecclesie a Petro de Costana 
in sacra theología licenciato benemérito, non mínus eleganter 
quan salubriter editus (Al fin) Saudetur Christus quan libellus ís-
te est finitus. Et impressus Salamantice curtatis fidelis xvm díe 
mensis Julii anno Domini millésimo quingentésimo Deo gratias> 
En 4.°, sin foliación. En la primera hoja el título de la obra 
solamente. En la siguiente: «Incípit tractatus de Confesíone sacra-
mentad a licentiato Petro de Costana et fide et sapientia viro 
quam integérrimo editus: cum alus et necesaríis et utilibus adi -
tamentis. 
De esta obra hay una segunda edición impresa en Salaman-
ca, en la oficina de Juan Gysser de Silgenstad, el año de 1506 
«dic vero tertia novembris». Tiene la particularidad de contener 
al final el libro del Dr. Alfonso de Benavente, titulado "Tractatus 
de confesíone ac penítentia utilis atque summe necesarius confe-
soribus". 
El ejemplar de esta 2.a edición es en 4 ° a línea tirada, sin fo-
liación, pero con signaturas. 
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Díaz Hurtado (Manuel). 
Nació en las montañas de Burgos y tomó el hábito de la Santísima 
Trinidad en el Convento de la Orden de Burgos. Fué Doctor por Sala-
manca, Catedrático de Filosofía en ella y de Teología en Valladolid. 
Escribió: 
1.° «Las honras que la Ciudad de Cuenca hizo al Venerable 
P. Maestro Fr. Simón de Rojas». 
2." «Sermones varios». 
Diego Diez (Liborio de.) 
Nació este maestro español en Quintanilla de Escalada hacia el año 
dé 1835: y llevado de su amor a la enseñanza regentó diversas escuelas, 
en todas las que dejó huellas de su saber en la formación de las genera-
ciones que educó,'principalmente en la de la Ciudad de Medina de Pomar, 
donde se jubiló, muriendo en el pueblo de Arcoyuelo el año de 1918. 
Escribió: 
«Discurso pronunciado por D. Liborio de Diego.» maestro de 
primera enseñanza de Medina de Pomar, en los exámenes públi-
cos celebrados el día 23 de Diciembre de 1889. Burgos. —1890. -
Imprenta católica—Huerto del Rey 13 y Laín Calvo. 16. 
En 4.°. 16 páginas. Constituye su texto exhortaciones dirigidas 
a los padres, comerciantes, labradores e industriales, sobre la ím 
portancia de la cultura y educación. 
Diez (Fr. Clemente.) 
Su pueblo natal fué Belorado donde nació en 23 de Noviembre dé 1859, 
ingresando en el noviciado de Valladolid en 1875, donde cursó los estudios 
filosóficos, pasando a estudiar Teología al Convento de La Urd, y de allí 
a Filipinas donde terminó en 1884 en el Convento de Manila la carrera 
eclesiástica. Ejerció la cura da almas en Talamban y enfermó de grave-
dad, tuvo que retirarse a Dalaguete y más tarde a Manila dondee falleció 
el 24 de Diciembre de 1888. 
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Escribió: 
1.1 «San Agustín y la Cosmogonía mosaica». -Discurso pu 
blicado en la Ilustración Católica. Volumen 5.° 
2.° «Memoria acerca de la devoción de los Santos a la Vir-
gen María.» Premiada por la Academia bibliográfica -mariana de 
Lérida. 
3.° «Relación de las fiestas celebradas en San Agustín de 
Manila, con motivo de la Beatificación del Beato Orozco.» Publi-
cado en la Revista Agustiniana.—Vol. 5.° 
4.° «Llegada de los primeros religiosos agustinos a Manila.» 
Publicada en dicha revista y volumen. 
5.° «Itinerario de su viaje a Filipinas.»—Manuscrito. 
6.° «Compendio de lo más notable que se encuentra en el 
Diccionario de galicismos de Baralt».—Manuscrito. 
7° «Batalla de Lepanto».—Manuscrito. En 8.°.— 24 páginas, 
8.° «Origen de los Españoles».-Manuscrito. —En 8 r °. 212 
páginas. 
9.° «Estudio sobre Alberto Magno.» 
10.° «Esquema de una Gramática bisaya —cebriana. —Ma-
nuscrito. 
11.° «Resumen de la Historia eclesiática de Henrión.» 
M S . - E n l 6 . ° , de 366. 
12.° «Poesías varias», premiadas en diversos certámenes. 
13.° «Dejó escritas 920 papeletas en 4.° de apuntes tomados 
de los historiadores de la Orden, con notas críticas. 
Diez (Fr. Esteban.) 
Agustino español, burgalés: hizo casi toda su vida eclesiástica en Fi-
lipinas, donde fué cura párroco en Bayán y Balinag y Definidor y Vicario 
provincial y foráneo. Fué el lugar de su nacimiento Quintanilla de Vivar 
donde nació en 1763, profesando en el Convento de Burgos en 1779, y lo-
gró fama de erudito, buen lingüista y religioso ejemplar. 
Escribió: 
1.° «Manga Pananalangining cauiliuili sa mahal na Poong 
S. Roque tanging Pintocasí nang taño sa sarisaring Salot, at sa-
guit na nacahahaua Bagay-bagay na pagcacabanala y napapala-
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man sa dasalang yto Ipinalimbay sa nisang castila nang Sor don 
Manuel Lecaros Tanong mahal sa Maynila; ana niya sang capo-
loang Filipinas na nangag cacasalot. At tambing ysinalim sa ní-
cang tagalog ng M . R. P . ex-Definidor Vicario Provincial at Forá-
neo sa partido ng Bulacan Fr. Esteban Diez Cura Párroco sa Ba 
yan nang Balinag sa Orden ng mahal na Amang San Agustín 
anaring ñaman niya Sang calagalogan Inilimbag sa Maynila ni 
D.Anastasio Gonzaga Nang taon.—1820. En 12.°. 2 hojas sin 
numeración y 20 de texto. 
2.° «Maicling casulatam caooníam nang di mabílong na 
manga daraguilang bíyaya Manga Indulgencias at gracias na ipí-
nagcaloob sa cofradía nang Cintas ni S. Agustín, na pinama-
mansagan de N - S. de la Consolación, pinagsiyasat at minaga-
líng nang Tribunal nang Santa Cruzada Tinagalog n a n g 
M . R. P . Ex-Definidor Fr. Esteban Diez, Prior Vocal, Vicario 
Foráneo at Cura sa Bayan nang Balinag At ngayo y spinalimbag 
na panibago nang M . R. P . Custodio ating manga. Hermanos sa 
naturang Archícofradía nang Cintas, impresa con las licencias 
necesarias en la Imprenta Filipina. Año de 1831. 
En 4.°. 124 págs. 
Hay otras dos ediciones. Una de 1837 en la Imprenta de 
J. M - Dayot por Tomás de Oliva. En 4.° con 96 'págs. y otra de 
1860 en Manila en la Imprenta de Amigos del País . En 8.° de 63 
páginas. 
3.° «Memoria sobre los estancos».—Obra celada por el 
P. Gregorio de Santiago en su obra. «Ensayo de una Biblioteca 
Ibero-americana de la orden de san Agustín», págs. 239. 
tíiez (Eugenio.) ¿ 
Fué natural de Burgos y hombre muy culto en cuestiones de Ha-
cienda. 
Escribió: 
«Comunicación dirigida por la Junta de Burgos a la Excelen-
tísima de Madrid, contestando a sus circulares de los días 14, 7 y 
12 del corriente.» Burgos. Imprenta de T. Arnáiz. 
En 4°—18 págs. 
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Aunque va suscrita por Valent ín Garc ía , Juan Fe rnández , 
Cueva, Ángel Ceci l ia , Lino Esteban. Cayetano Cordero. A n -
tonio Collantes. Florentino Izquierdo. Felipe Rodr íguez de Tobar 
y Eugenio Diez , se atribuye a este ú l t i m o . Era un d o c u m e n t ó no-
table en el que se expon ía un sistema completo de Hacienda. 
Diez (Gabriel.) 
Fué canónigo y maesto de la Capilla de Lerma. 
Escr ib ió y compuso : 
«Letras y villancicos que se cantan en el Convento de Domi-
nicos de Lerma.» 
Diez de l a Las t ra (Gonzalo.) 
Natural de Burgos y actual archivero del Ayuntamiento de dicha 
capital y licenciado en Filosofía y Letras. 
E s c r i b i ó : 
1.° «El burgales Fr . Francisco de Vitoria.» Burgos. 1930 Im-
prenta de Aldecoa . —En 4.°. 115págs . 
Folleto en el que trata de probar con buenos argumentos que 
Burgos fué la patria de este insigne e inmortal sabio. 
2.a «Varios ar t ículos sobre esta materia en per iód icos de 
Burgos .» 
fc Diez Aguado (Fr. Manuel) . 
Nació en Fresno de Río Tirón. Burgos, ei 8 de Septiembre de 1865 y 
vistió el hábito agustiniano en el colegio de Valladolid el 1880. Pasado 
el ano completo de noviciado, tuvo que volver por causa de enfermedad 
a su pueblo natal, y el 1882 ingresó de nuevo en el colegio, donde hizo su 
profesión religiosa a 27 de Agosto. Estudió la carrera eclesiástica en el 
mencionado centro, en La Vid y en el Escorial, saliendo de este punto 
para Filipinas en la misión de 1889. Poco después de su llegada a Manila 
fué destinado a la isla de Panay, donde estudió el idioma de los naturales. 
y en 1890 ya se extendieron a su favor los titulos de párroco de Leganés. 
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permaneció en este pueblo hasta el 1894, en que nombrado Lector de 
Provincia, regresó a España, fijando su residencia en el colegio de Valla-
dolid, y allí explicó las asignaturas del segundo curso de Filosofía. En 
1901 pasó de Subdirector al colegio de segunda enseñanza de Novelda, 
encargándose al propio tiempo de algunas cátedras, y el siguiente año 
fué nombrado Director de aquel centro de donde fué trasladado en 1903 
al de Alicante, que acababa de fundarse, y allí ejerció también el cargo 
de Subdirector. En 1904 obtuvo el título de Regente de estudios, y en el 
Capítulo de 1905 fué declarado Lector Jubilado. 
Por motivos de salud fué enviado por segunda vez a Filipinas & fines 
del ano 1905, y residió en Manila hasta Marzo de 1908, en que se le or-
denó pasar a la isla de Panay, regentando unos meses el pueblo de Ca-
linog- De aquí se trasladó en Junio del mismo año al colegio de Iloilo 
con el nombramiento de profesar, y estuvo dedicado a la enseñanza has-
ta el 15 de Diciembre de 1909, en que se hizo cargo de la parroquia de 
dicha capital, habiendo hecho durante los dos años y medio que la re-
gentó importantes obras y continuando las de un cementerio nuevo que 
había comenzado su antecesor. También fundó la escuela parroquial de 
niños. Nombrado, finalmente, Vicario provincial con residencia en Ma-
nila, se trasladó a esta ciudad, tomando posesión del empleo en 3 de 
Agosto de 1912. E l Sr. Arzobispo le nombró el 9 de dicho mes Director y 
Confesor ordinario de las Agustinas terciarías de Filipinas, y en 9 de Oc-
tubre Vocal de la Junta Inspectora del Hospital de San Juan de Dios». 
Amante como el que más del honor del hábito y entusiasta admira 
dor de las glorias de Ja Corporación, el P . Manuel se ha dedicado desde 
el principio de su carrera literaria a las investigaciones históricas y bio-
gráficas agustinianas, procurando en cuantas ocasiones se le han ofrecido 
a dar a conocer el fruto de sus estudios, como podrá colegirse del largo 
catálogo de las producciones con que ha honrado la prensa. Ese catálo-
go sería aún más extenso y comprendería obras más fundamentales si 
su estado de salud, siempre delicado, le hubiera permitido ultimar tra-
bajos que tiene en borrador y a los cuales no ha podido dedicar toda su 
atención por el temor de sufrir quebrantos que después había de lamen-
tar. Hemos de contentarnos, por ahora, con la noticia solamente de 
lo que ha dado a la publicidad. 
Escribió: 
I o «Los Agustinos en las ciencias exactas, físicas y natura-
les». —Trabajo inserto en el número extraordinario que en Mayo 
<le 1887 dedicó La Cruz a la Conversión de San Agustín. Aun-
que dicho trabajo no lleva firma, nos consta, sin embargo, que 
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fué escrito por los P P . Diez Aguado y Benigno Fernández A l -
varez. 
2.° «Necrologías de los P P . Fernando Llórente y Gaspar 
Cano», publicadas sin firma en la "Ciudad de Dios", vol. XL1. 
3.° Un Misionero de Filipinas, benemérito de la Religión y 
de la Patria. Apuntes biográficos del M R. P . Mariano G i l , Agus-
tino, autor del descubrimiento de la rebelión tagala.-Se publi-
có en Las Misiones Católicas, de Barcelona, números correspon-
dientes al 15 de Septiembre y 1 de Octubre de 1898. 
4.° El R. P- Ángel Abasólo, misionero de Filipinas y pri-
mer Provicario Apostólico de las restauradas Misiones Agustí-
nianas de China.—Id. en la misma revista, núms. de 15 de No-
viembre y 1 de Diciembre de 1898. 
5.° Un recuerdo a los Misioneros Agustinos que han sucum-
bido en Filipinas, víctimas del separatismo y la Masonería. (Las 
tres primeras víctimas). —ídem en ídem, núrn. de 1 de Septiem-
bre de 1898. 
6.° Un recuerdo (Las víctimas de la insurrección en Ce-
bú). Id., números de 1 de 15 de Noviembre de id. 
7.° Un recuerdo (El P . Francisco Renedo y Rodríguez). 
Id. en los números de 15 de Abril y 15 de Mayo de 1901. 
8.° Un recuerdo (El P . Juan Tarrero).- ídem números 
de 1 y 14 de Septiembre de 1901. 
9.° Un Celoso Misionero sabio eminente y gran patriota. 
Biografía del P. Agustín M . a de Castro, Agustino, escrita por el 
P . Manuel Diez Aguado, de la misma Orden, Profesor en el Real 
Colegio de Valladolíd. Con las licencias necesarias. Barcelona. 
Librería y Tipografía Católica, Calle del Pino, 5, 1899 
4.° men. de 96. págs. más 2 s. n. 
Es tirada aparte de la serie de artículos que con anterioridad 
se había publicado en Las Misiones Católicas. 
De dicho trabajo escriben los P P . Pérez y Güemes. "Con 
monografías tan completas, tan concienzuda y eruditamente es-
crita como la que motiva estas líneas, de los frailes que en Fi l i -
pinas más se habían distinguido por sus virtudes y civismo, por 
su ingenio y laboriosidad, se daría a conocer cumplidamente la 
empresa grandiosa y trascendental de las Corporaciones religio-
sas en el Archipiélago " Pág. 468. 
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10. E l P • Mariano Isar.—Art. bibliográfico publicado en la 
citada revista, número de 15 de Julio de 1930. 
Vertido al latín y adicionado con nuevos datos salió en el 
número de 26 de Abril de 1906 de la revista Analecta Augusti-
niana. 
11. En nuestra partida E l Escorial para las Misiones de Fi-
lipinas.—Poesía publicada en Las Misiones Católicas, de Barce-
lona, número de 1 de Noviembre de 1898. 
12. A España en sus desgracias presentes.—Id. en el núme-
ro 15 de id. 
13. A l Escorial.—Id. en el de 1.° de Diciembre de id. 
14. La separación de la Iglesia y el Estado.—Serie de artícu-
los publicados en los tomos I y II de la revista España y Amé-
rica . 
15. El limo, y Revmo. Sr. D . jorge Barlín, Obispo de Nue-
va Cáceres, Fi l ipinas . -Art . biográfico publicado en el tomo XII 
de id. 
16. Non habemus regem nísi Caesarem.— Artículo acerca 
de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, inserto en el número 
extraordinario que La Voz de Alicante publicó en la Semana 
Santa de 1904. 
17. Los Religiosos de Filipinas y las Autoridades Norte-
Americanas. Dos artículos firmados con las iniciales D- A. (Diez 
Aguado). Salieron en el periódico mencionado. 1904. 
18. Doña Belén Sárraga en el Congreso librepensador de 
Roma. — Dos artículos vindicando al Clero español de las incul-
paciones que le dirigió dicha señora con motivo de los últimos 
desastres coloniales.—Publicado en el mismo diario. 1904 
19. Las Corporaciones religiosas y nuestros desastres colo-
niales.—Tres artículos refutando las afirmaciones de la señora 
Sárraga contra las Corporaciones religiosas de Filipinas. Publí 
cados en id. id. 
20. Las consecuencias de una campaña injusta. —Artículo, 
escrito con motivo de la campaña que contra el excmo. Sr. No-
zaleda inició la prensa sectaria. Salió en el mismo diario. Marzo 
de 1904. 
21. El movimiento en contra de la prensa sectaria. ídem 
en id-
22. El bloc de la izquierda.—Id. en id 
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23. Demócratas y reaccionarios—Id. en id-
24. La enseñanza laica.—Id. en id. 
25. Los Mensajeros católicos de María Inmaculada.—Artícu-
lo publicado en La Estrella de Antipolo, revista católica de Mani-
la, en Marzo de 1907. 
26. S. Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. Sermón 
predicado en la iglesia de P P . Jesuítas de esta ciudad en 31 de 
Julio del presente año por el P . Manuel Diez Aguado, Agustino, 
Lector Jubilado y Regente de estudios: con las licencias necesa-
rias. Manila. Imp. de Santos y Bernal. Dulumbayan, 80. Santa 
Cruz. 1907. 
4.° de 24 págs. más 2 s. n. 
27. El verdadero Pilar de Filipinas. Monografía histórica de 
la Sagrada imagen del Santo Niño de Cebú y del convento e igle-
sia en que se venera. 
De este trabajo se publicaron algunos capítulos en el diario 
de Iloilo, Nuevo Heraldo, en Enero de 1910-
28. La Inmaculada Concepción. Sermón que, con motivo 
del Concilio Provincial de Diciembre del año pasado, predicó en 
la Cátedra de esta ciudad el R. P . Manuel Diez Aguado, Agusti-
no. Manila. Imp. de Santos y Bernal. 1908. 
8.° prol. de 38 págs. con una estampa de la Inmaculada. 
A la vuelta de la portada se lee: "Reproducción y tirada 
aparte del que se ha publicado por primera vez en la revista ca' 
tólica La Estrella de Antipolo". 
29. En el día del Glorioso Apóstol Santiago, Patrón de Es-
paña. Panegírico pronunciado por ei R. P. Fr. Manuei Diez 
Aguado, O. S. A . , en la Iglesia Parroquia! de Iloilo el 25 de Julio 
de 1909.— Se publicó en el diario de Iloilo, Nuevo Heraldo, nú-
meros 1093, 1099 y 1101, correspondientes a los días 27, 28 v 30 
de Julio de 1909. 
30. A los primeros Apóstoles de Filipinas.—Poesía publica 
da en el número extraordinario que Nuevo Heraldo, de Iloilo, 
dedicó al "Día Español" en 1911. 
31. En el Día del Glorioso Apóstol Santiago, Patrón de 
España. — Art. publicado en el número extraordinario que el 
Mismo periódico dedicó a igual asunto en 1912. 
32. Varios artículos sin firma publicados en dicho periódico. 
Son en su mayor parte reseñas de fiestas religiosas celebradas en 
la parroquia de Iloilo. 
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33. E l Colegio de San Agustín en Iloilo dirigido por los 
PP . Agustinos de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús 
de Filipinas. Reseña histórica y descriptiva, con numerosos foto-
grabados intercalados en el texto. Con las licencias necesarias. 
Manila. Imprenta de Santos y Bernal Echagüe 329-331. Quiapo 
1913. 
34. Recuerdos y Monumentos. (A propósito de la fiesta de 
Nuestra Señora del Buen Consejo en el Colegio de M M - Agusti-
nas de Pasig). -Trabajo muy extenso publicado en la revista 
Cultura social, de Manila, números de Junio y Julio de 1914. Con 
el anagrama "Miguel Randa de Fauzo." 
35. «Catálogo de las Bulas y Breves pontificios que se con-
servan en los archivos provincial y conventual del Convento de 
San Agustín de Manila». Trabajo que se está publicando en el 
"Archivo histórico hispano-amerícano". Lo hace el P . Diese Agua-
do en colaboración con el P. Juan Fernández. 
Diez González (Fr. Manuel). 
Nació nuestro escritor en la villa de Vivar del Cid el año de 1830, 
manifestando desde su infancia especial predilección por el estudio, pa-
sando a Burgos, donde fué uno de los discípulos predilectos, del gran 
latinista Raimundo Miguel. Deseoso de abrazar el estado eclesiástico, 
comenzó sus estudios filosóficos y teológicos, pero hubo de suspender-
los en aquella época de contiendas políticas, en la que mano revolucio-
naria selló despiadadamente las puertas de los Seminarios conciliares. 
Lejos de arredrarle esta contrariedad y deseoso de llegar a un estado mas 
perfecto, ingresó en el Real Colegio de PP. Agustinos de Filipinas de 
Valladolid, en el que hizo su profesión el año de 1849 y en el que perma-
neció hasta el 1852, distinguiéndose en él sobremanera, por su virtud, 
talento y aplicación. 
En este año fué enviado a las misiones de Filipinas, coníiáudole im-
portantes parroquias como la de Cipa-Huam (Pampanga) y Tondo (Ma-
nila), en las que desplegó sus dotes de bondad y laboriosidad y donde 
dejó imperecederos recuerdos. Nombrado en 1865 Secretario provincial, 
acreditó una vez más su aptitud para el manejo délos asuntos más ar-
duos, siendo por ello admirado de todos y distinguido por las autorida-
des. Fué asimismo nombrado Defensor, en 1874 Comisario y Procurador 
general de la Corte de Madrid, ocupándose mientras desempeñó tan 
honroso cargo, en todo cuanto pudiera engrandecer la Provincia del San-
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to nombre de Jesús de Filipinas, imprimiendo una nueva forma a los es-
tudios, asociando a los filosóficos y teológicos, los de ciencias naturales 
y exactas y lenguas vivas, teniendo la satisfacción de ver bien pronto 
traducidos sus afanes por la cultura, con la creación de la Revista Agus-
tiníana, hoy Ciudad de Dios, que comenzó a publicarse en Valladolid en 
1881 y continuó sin interrupción desde aquella fecha. 
Débese asimismo a nuestro burgalés, la idea de fundar colegios de 
enseñanza, preparando al efecto el personal docente en los centros ofi-
ciales, con lo que dio más pujanza y esplendor a la citada provincia de 
Filipinas. Entre los establecimientos de enseñanza debemos citar el Real 
Colegio de E l Escorial, que S. M . el Rey D. Alfonso XII confió a la Or-
den Agustíniana y posteriormente el de Estudios Superiores de María 
Cristina en dicho Real Sitio, del cual fué Rector nuestro escritor, cuando 
desempeñaba el cargo de Vicario general de la Orden que Roma le confió 
en 1886. 
Durante su Generalato dictó acertadas disposiciones para el mayor 
engrandecimiento y prosperidad de la Orden; aumentáronse las casas de 
Religiosos en la Península, principalmente en Castilla, restaurada con 
hijos de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas; creá-
ronse aquí nuevas misiones y se dio impulso a la de la China, en el 
Miman Septentrional, que adquirieron consoladoras proporciones. Lla-
mado en 1875 a formar parte del Consejo de Ultramar, contribuyó nota-
blemente a que no se implantasen en nuestras Indias Orientales perni-
ciosas reformas administrativas y civiles, que de establecerse hubieran 
sido causa de trascendentales trastornos y tal vez comprometida la in-
fluencia, si no la soberanía de la madre Patria en las Islas Filipinas. 
E l Capítulo general celebrado en Roma en 1895 apreció en todo su 
valor los méritos y talentos de este religioso agustino concediéndole en-
tre otros privilegios y distinciones los honores de Ex-general de la Orden, 
Lleno de virtudes y méritos, a consecuencia de una pulmonía, falleció en 
Madrid el 2 de Abril de 1896, a los 66 años de edad, perdiendo con ello la 
orden Agustiniana uno de sus miembros más ilustres. 
Escribió: 
Numerosas ponencias y memorias presentadas al Conseja 
de Ultramar, en las que revela su talento político, su juicio claro 
y certero en las cuestiones debatidas, habilidad suma y cabal 
conocimiento de los asuntos en que fué ponente, granjeándole 
sus dotes unánimes elogios. 
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Diez (Fr Mateo) 
Agustino burgalés, misionero en Filipinas. Su pueblo natal fué Be-
lorado, donde nació en 1844, profesando en Valladolid en 1860, de donde 
pasó a Filipinas desempeñando la parroquia de Dalaguste en Cebú, des-
de 1868 al 1889 en que fué nombrado Prior de Cebú y más tarde fué ele-
gido Definidor Presidente de Capítulo y Vicario provincial y foráneo de 
Cebú, volviendo a España. 
Escribió: 
1.a «Casaroyan sa quinabulu ni S. Guillermo Duque de 
Aquitanía ug novena sa maong Santos ñga hinusay ua guibinisa-
ya ni P. Mateo Diez Agustino Calzado ug Cura Párroco sa Da-
laguet. Manila. Imprenta de Amigos del País. 1877. 
2. a «Lactud ñga historia sa Nuestra Señora de Regla ñga 
guitahod sa Chipiona ug usab Patrona sa lingsod su opin guisun-
dan sa igang novena ñga guibinisaya ñgatanan sa usa ca Padre 
Agustino sa Sugbú. Tombobong. Pequeña Imprenta del Asilo de 
Huérfanos de Nuestra Señora de Consolación. 1893. 
3.a «Casayoran sa mga indulgencia sa cofradía sa Nuestra 
Señora sa Consolación ug Correa ni San Agustín ug Trecenario 
ñga pangadyeon sa mga Cofrades. Con superior permiso. Tam-
bobong. Pequeña Imprenta del Asilo de Huérfanos de Nuestra 
Señora de Consolación. 1893. 
4.a «Catecismo sa pagtolonan ñga cristianos. Sinulat sa 
guínachila ni Padre Gaspar Astete ug guiduyañgan sa labíng 
hingpit ñga casayoran sa Licenciado D . Gabriel Menéndez de 
Luarca ug guinhubard sa vinísayang sugbuanon ni Padre Ma-
teo Diez Crísa párroco sa Dalaguet. Trombobong. Pequeña Im-
prenta del Asilo de Huérfanos de Nuestra Señora de Consola' 
cíón. 1893. 
5.a «Escapulario sa Juahan sa Buen Consejo. Tinugot sa 
atung santísimo Padre ñga León XIII sa Orden de N . P . San 
Agustín Hinnad sa sinngbuanon n i R. P . Fr. Mateo Diez Agusti-
no. Con superior permiso. Tambonbong. Pequeña Imprenta del 
Asilo de Huérfanos de Nuestra Señora de Consolación. 1895. 
6.a «Sermones» en bisayo — cebuano—2 tomos—manuscrito. 
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Tradujo: 
7." «El catecismo del Padre Claret» al bisayo. 
Diez de la Consolación (Fr. Maximino). 
Nació en Burgos el 25 de Junio de 1893, y profesó la Regia, de Núes 
tro G . P. San Agustín en el Colegio de PP . Recoletos deMonteagudo el 
día 3 de Octubre de 1909. Terminados los estudios de la carrera eclesiás-
tica, ordenóse de presbítero el día 30 de Julio de 1917, y se embarcó para 
Venezuela el 10 de Septiembre del mismo año. En 19201o encontramos 
residiendo en Maracaibo. 
Ha dado a la prensa varios artículos en la revista de la Real archi-
cofradía de la Consolación de Maracaibo, fundada por el P. Moreno, en-
tre ellos uno sobre Nuestra Señora del Consuelo. 
Diez Pérez (Pedro). 
Vio la luz en Burgos en 2 de Agosto de 1902 haciendo en ella los 
estudios de maestro terminando en 1920 ingresando en la Escuela Superior 
el 1921, nombrado profesor de la Normal de Teruel en Julio de 1928 en 
cuyo cargo sigue en la actualidad. 
Escribió: 
1 ° «Nueva guía de Burgos y su provincia», por Pedro 
Diez P é r e z , Profesor Normal . Burgos . Imprenta de Hijos de San-
tiago Rodr íguez . 1930. 
E n 8 ° menor. Anteport . P l a n o de Burgos. Por t . Escudo de 
la Ciudad . A l que leyere. 200 p á g s . de texto. 14 i t ínenar íos y ex-
cursiones. U n mapa de l a provincia en colores (35X38 cms.) B i 
bliografía índice . 
Diez Ubierna (Fr Pedro). 
Nació el 18 de Enero de 1869 en Celada de la Torre. Burgos, y profe-
só en el colegio de Valladolid en 19 de Septiembre de 1886. Fué enviado a 
Filipinas en la misión de 1893, y a poco de su llegada a Manila recibió el 
mandato para pasar a la provincia de la Pampanga, donde regentó suce-
sivamente los pueblos de San Simón, Floridablanca y Magalang. Prisio-
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ñero de los insurrectos en Junio de 1898, permaneció en su poder hasta 
el 4 de Diciembre del siguiente año, en que obtuvo la libertad y regresó a 
Manila- Volvió a la Pampanga en 1902 en calidad de compañero del pá-
rroco de Lubao, y allí residió hasta el 1905, en que se hizo cargo de este 
mismo pueblo, donde continúa en la actualidad. 
Escribió: 
%.° Proyecto de Ferrocarril de S. Fernando a Bataan y ra-
mal a Subic— Art. publicado en el Comercio, periódico de Ma-
nila-
2.° La Pampanga.-Varios fragmentos de un trabajo relati-
vo a esa provincia, publicados en el diario de Manila "Libertas", 
con las iniciales D . R (19004901). 
3 ° E l suicidio. —La pena de muerte.-Dos artículos publi-
cados con la firma " U n Católico" en el diario E l Noticiero de 
Manila. 
4° La secta saívadorista. — Art. publicado en El Mercantil de 
ídem. 
Ha publicado otros muchos artículos en los periódicos men-
cionados, y además en el Diario de Filipinas, El Católico, Vida 
filipina y el Imparcia!, de Manila. 
5.° En La Estrella de Antipoio, revista de Manila, tiene pu-
blicados los siguientes trabajos: 
La devoción a San José.—-La educación filipina.—Últimos 
instantes de Jesús.—Tirín.—Un sabio ignorante, o El poder de la 
Oración (Cuento). — El Corazón de Jesús.—- San Nicolás de To-
lentino.—Artículo bibliográfico acerca de la Vida de dicho Santo, 
publicada en Francés por el P . Tonna-Betthet y traducida al 
castellano por el P. Corro. Intolerantes.— Imitación bíblica.— 
La vergüenza. - E l Día de Animas.—La Virgen del Buen Suceso 
Año 1902. 
Unidad de la doctrina de la Iglesia. —Los malos periódicos.— 
En honor de San José.—La Oración del H u e r t o . - A ñ o 1902. 
¿Cómo estamos? ¿Dónde vamos a parar? En honor de San 
José.—Junio.—María.—¿Por qué se sublevan contra la Iglesia? 
La asunción de la Vi rgen . -La Cruz.—Ayer y h o y . - A ñ o 1903. 
Al glorioso Patriarca San José.—En broma y en serio.—En 
Serio.-Despertemos.—Año 1904. 
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Remedio necesario.—Los huerfanitos—Al Patrón del Centro 
Católico (San José ) . -Año 1905. 
La devoción de San José.—Remedio necesario.—El pueblo y 
el clero.—Algo sobre cementerios.—El Águila de Hipona. - E l 
castillo de Ubierna.—Diálogo de Actualidad.—Ante la Asamblea. 
E l Adviento. —Las nochebuenas de antaño. Año 1906. 
Solín (Cuento). -¡Católicos! a las urnas.-Sectarismo.-Re-
m i t i d o . - A ñ o 1907. 
E l lujo. —Bibliografía.—La educación filipina. - Discurso en 
una velada del Centro católico de Lubao.—Año 1909. 
Tiene además publicados otros trabajos en "La Defensa" pe-
riódico de Manila, y en "Ecos", revista de los P P . Benedictinos, 
de Manila. 
Dorao Diez Montero (Alberto.) 
Vio la luz en Burgos en 1888, y después de estudiar ei Bachillerato 
en su ciudad natal, pasó a la Universidad de Deusto, donde cursó las fa-
cultades de Derecho y Facultad de Letras, graduando en su licenciatura 
en la Universidad de Salamanca. Hizo oposiciones al Cuerpo de Archi-
veros bibliotecarios y arqueólogos, desempeñando hoy la plaza de Ar-
chivero de la Delegación de Hacienda de Santander. 
Escribió: 
1.° «Varios artículos periodísticos y alguno sobre derecho 
en la "Revista "Estudios de Deusto".» 
Dorao Diez-Montero (Joaquín.) 
Nació en Burgos en 1887, donde hizo sus primeros estudios y obtu-
vo en el Instituto provincial el grado de Bachiller; terminando este cur-
só la carrera de Derecho en la Universidad de Deusto, obteniendo el gra-
do de Licenciado en esta facultad y en la de Letras, cursada también en 
la referida Universidad de Salamanca en 1910. Dedicado al ejercicio 
libre de la profesión la cultiva con notorios éxitos en la actualidad en 
Bilbao. 
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Escribió: 
1.° «Relación íntima entre la vitalidad de un pueblo y su fe 
patriótica» Autor.—Joaquín Dorao y Diez-Montero. —Doctor y 
Ex-archivero de la Diputación de Burgos. —Tip. El Monte Car-
melo. -Burgos, 1920. 
En 4. a, 39 págs. Portada. —Advertencia preliminar. —Texto. 
Es un interesante trabajo que obtuvo el premio de honor en 
los juegos florales de Burgos de 1918. 
Dorao y Lastra (Valentín.) 
Prestigioso abogado burgalés, honró el foro de su ciudad natal con 
sus informes, y como periodista fué redactor de "El Correo de Burgos", 
haciendo célebre la sección titulada "Escarceos políticos". 
Escribió: 
1.° «Diversos artículos periodísticos sobre asuntos polí-
ticos.» 
2 ° «Muchos informes jurídicos que han quedado inéditos.» 
Domingo de Pedro (Fr, Santos.) 
Joven escritor benedictino, proleso de Santo Domingo de Silos. Na-
ció en Santibáñez del Val, el 31 de Octubre de 1901, y fué promovido al 
sacerdocio el 19 de Diciembre de 1925. La cátedra de matemáticas que 
desde esa última fecha desempeña en la escuela monástica, y la ordena-
ción del Museo de Historia Natural que está a su cuidado, no le impide 
componer interesantes artículos para revistas. He aquí algunos: 
1 ° «Un Código Social» en "Revista Eclesiástica." Madrid, 
1927, t. 59, págs. 417-423. 
2.° «El Maestro Francisco de Vitoria.» Ibid., t. 60, 1928, pá-
ginas 92-98. 
3.° «Héroes:» «Francisco Pizarro, el "Porquerizo de Truji-
Uo"» en "Boletín del Somatén de la VI Región," Burgos, t. V , 
1928, núm. 49. págs. 4-5. 
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4.° «Hernán Cortés.» «Conquista de México.» Ibid., n.° 53, 
págs. 4*7. 
5.° «Fernán González.» Ibid., t. VI, 1929, ri.° 61, págs. 6-9, 
6.° «El Cardenal Jiménez de Cisneros, 1431-1517.» Ibid., nú-
mero 63, págs 4-8. 
7.° «San Fernando, 1199-1252.» Ibid., n . ° 65, págs. 6-10. 
8 ° «Pedro de Alvarado, fl541.» Ibid., n.°67, págs. 6-9. 
E 
Ebro (María Cruz.) 
Periodista y escritora burgalesa, colaboradora de tos periódico» 
'El Castellano y Diario de Burgos", 
Escribió: 
1,° «Varios artículos y crónicas en los citados periódicos.» 
Encarnación (Sor Estefanía de la.) 
Escritora burgalesa, monja en Lerrna, nació por los años de 1631, y 
tuvo una cultura teológica inmensa. 
Escribió: 
1.° «De generatione aeterna.» 
2.° «De rerum creatione.» 
3.° «De earamdem conservatíone.» 
Estos tres libros se encuentran en un volumen en la Bibliote-
ca Real de Madrid y en el Convento de la Observancia de Paten-
cia, cajón 153. 
4.° «De in—carnatíone verbi Divini.» — 2 tomos. 
5.° «De glorificatione humana? naturas et Domini resurrec 
tioní.» —Obra que vio el P. San José en la librería del Conven-
to de Patencia. 
6.° «De judico universali.» —1 tomo. 
7.° «De oratione et meditatione.> —1 tomo en 8.°, que tam-
bién lo vio dicho Padre. 
S.° «Quarta oja de la Encarnación del Verbo y alabanzas 
de María.» -C í t a l a el P. Alba en su Mílítia Universalis. - E n 4.° 
9.° «Su autobiografía que escribió a instancias de su confe-
sor Fr. Alfonso de Villamedíana y que se halla en la Biblioteca 
Real de Madrid, entre los manuscritos.» 
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Encinas (Diego de.) 
Fué este escritor, burgalés y Oficial de Secretaría, habiéndosele en-
cargado, por el Consejo de Indias, la recopilación de las provisiones da 
das por nuestros Reyes, para el mejor gobierno de los Reinos de Indias 
Por su trabajo le dieron 1.000 ducados, según consta de una Real Cé-
dula de fecha 16 de Octubre de 1596, y por otra de 17 de Julio siguiente 
se ordena que los 50.000 mrs. que tiene de sueldo por su cargo, se le 
diesen en su casa por vida, como pago a los relevantes servicios pres 
tados. 
Escribió: 
1.° «Libro 1.° de Provisiones, Cédulas, Capítulos de Orde 
nanzas, instrucciones y cartas libradas y despachadas en dife-
rentes tiempos por sus Magistrados de los Señores Reyes Cató-
licos Don Fernando y Doña Isabel y Emperador Don Carlos de 
gloriosa memoria y de Doña Juana su madre y Católico Rey 
Don Felipe con acuerdo de los Señores Presidentes y de su Con-
sejo Real de Indias, que en sus tiempos ha ávido tocantes ai buen 
gobierno de las Indias y administración de la justicia en ellas. 
Sacado todo de los libros del dicho Consejo por su mandado pa-
ra que se sepa, entienda y se tenga noticia de lo que cerca de 
lio está proveydo después que se descubrieron las indias hasta 
\ agora. (Tiene un escudo con las armas reales.) -Madr id . —Im-
prenta Real, M D X C V I . 
Consta la obra de 4 tomos en folio: cada tomo lleva la mis-
ma portada y título descripto. 
E l primer tomo, se compone de 14 hojas de preliminares sin 
foliar y 462 de texto con signaturas Az - Aa - Ff cada 8 hojas. El 
segundo tomo, de 16 hojas de preliminares sin foliar y 382 de tex-
to con signaturas Gg - gg- H h - Zz - Aaa - Hhh cada 8 hojas. El ter-
cer tomo, consta de 14 hojas de preliminares sin foliar y 482 de 
texto cuyas signaturas son A B - az - aa - i i todas cada 8 hojas y 
el cuarto tomo, tiene 10 hojas de preliminares 417 de texto, os-
tentando las signaturas K K - K K -11 - zzz - aaa - nnn cada 8 hojas 
menos K K que son cada 2 hojas. 
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Encinas (Fernando de.) 
Fué nuestro burgalés gran filósofo y dialéctico, muy estimado en A l -
calá y Toledo, donde residió y dio muestra de su saber reflejado en sus 
obras. Algún escritor como Latassa, pretenden hacerle aragonés, pero sin 
prueba alguna de tal naturaleza. 
Escribió: 
1.a «Ad Ilivstrissimum Excellentíssimum que domínun Fer-
dmandum de Aragonía Calabrie Duce Ferdínandi de Encinas. 
Epísta: qua comprobatur; vana esse quee vulgus astrologorum toti 
orbí cominantur: ex eo qui futuras est orum planetarum comentui 
en signo píscis- Anno Dñi 1524—De universal! fere diluvio et ta 
faorrendís quee nobis ta ifauste ominantur: ex Alberto Pighio 
Campesi astro¡ogíee synurioris restauratore. (Al fin)—Hoe opus 
impressum est eumplute suscipe lector: Amoldo et gratis qui 
tibí pressit ages. 
Letra gótica 8 hojas. Contiene además, unos versos laudato-
rios de Encinas por su discípulo Bartolomé de Bustamante, y 
otros de Alfonso Prieto. Dístico de la impresión y el escudo del 
impresor. Guillermo de Brocar • 
2.a «Termini per útiles et principia dialéctica comunía a 
Ferdinando de Encinas». Toledo 1534-
3.a «Oposiciones.» 1527. 
4.a «Tractatus de verbo mentís, etc.» 1526. 
5.a «Tractatus summulorum et sylogismorum.» 1526 
Estas tres últimas, según Menéndez y Pelayo, en la Ciencia 
española. 
Encinas (Francisco de) 
Consta la biografía y obras de este escritor en el Diccionario de 
Afti barro. 
Escribió : 
Además de las que él reseña escribió, según Cejador en su 
Historia de la Lengua, la siguiente: 
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«Francisci Dryandii Hispani epístola? quinquagínta.» 
Comprende su correspondencia, la cual fué publicada en el 
Zeitschrisft fur die Historiche Theologíae. - Gothae. 1870 páginas. 
387-442. 
Encinas (Pedro de) f 
Otro ilustre burgalés; gloria de los de su apellido fué nuestro escritor, 
cuya biografía trae Añibarro. 
Escribió; 
l * a «Versos espirituales.» 
2.a «Séptima y octava parte de Flor de varios romances nue-
vos, recopilados de varios autores».—Alcalá —1597. 
3.a «Flor de varios romances diferentes de todos los impre-
sos. Novena parte.» Madrid —1597. 
(Cejador —Historia de la Literatura española.) 
Ent recanales (Agustín de.) 
Médico burgalés que ejerció la profesión en la Villa de Cubo. 
Escribió: 
Sobre la fuente de la Vil la de Cubo. «Artículo que figura en 
la obra del Sr. Bedoya>. Historia de las fuentes minerales de Es-
paña. 
Escolar (P. Manuel.) 
Fué natural de Sotillo y profesó en Valladolid el 19 de julio de 1784: 
lector de Teología y muy aficionado a las cuestiones pedagógicas en las 
que descolló. Se ignora si pasó a México, pero consta que luego fué afi-
liado a la provincia de Andalucía. 
Según refiere el Diario Pinciano del 6 de Junio de 1787, defendió pú-
blicamente en Valladolid varias conclusiones teológicas que se publi 
carón. 
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Escribano y Antona (D. Fortunato Agustín.) 
El 27 de Febrero de 1845 nació en Caleruega este insigne médico. 
Cursó la 2. a enseñanza en el Instituto de Burgos, obteniendo el título de 
Bachiller el 7 de Agosto de 1861 y la carrera en la Universidad Central, 
en la que se licenció el 11 de Febrero de 1868 y se graduó de Doctor el 17 
de Mayo del mismo año. Ejerció la Medicina en Peftafiel desde 1868 a 
1877, de cuyo período fué Subdelegado de Medicina. , 
Por R. O- de 28 de Mayo de 1877 fué nombrado Director del Esta-
blecimiento balneario de Sieteaguas, pasando después al de Gabiria, y re-
gentando más tarde el de Ormaiztegui, y luego el de Jaraba. Perteneció 
a la Sociedad Española de Hidrología, y fué encargado en 1888 para veri-
ficar el análisis de las aguas de Insalus. 
Escribió: 
1,° «Aguas sulfurosas de Gabiria.» Madrid 1879. imprenta de 
G. Juste. 
En 12.°— 24 págs. Portada de color. Advertencia. A los lec-
tores. Texto. 
2. a «Guipúzcoa Baños de Gabiria.» Ligera reseña corres-
pondiente a la temporada oficial de 1881. 
En 4.° una hoja de portada y 9 de texto. 
3.a «Baños de Gabiria (Guipúzcoa). »Memoria correspon-
diente a la temporada oficial de 1882. 
En 4.° una hoja de portada y 6 de texto. 
4.a «Baños de Gabiria (Guipúzcoa).» Memoria correspon-
diente a la temporada oficial de 1883. 
En 4.° una hoja de portada y 14 de texto. 
5.a «Baños de Gabiria. Aguas sulfurosas calcicas.» Memoria 
correspondiente a la temporada oficial de 1884. 
En 4.° una hoja de portada y 18 de texto. 
6.a «Baños de Gabiria.» Memoria correspondiente al quin-
quenio de 1879 a 1885. Apuntes para una monografía de las aguas 
del establecimiento de aguas y baños de Gabiria. 
Esta memoria fué publicada en el núm. 6 ° . Tomo 2.° del Bo-
letín de Sanidad, págs. 994 a 1.018. 
7. «Varios artículos en periódicos y revistas profesionales.» 
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Escribano García (Víctor.) 
Nació este ilustre burgalés en Pedrosa del Príncipe en 23 de Junio de 
1870, y actualmente es catedrático de la facultad de Medicina de Granada, 
en la que descuella como gran cirujano, 
Escribió: 
<Diccionario leído en la solemne inaugurac ión del curso aca-
démico de 1916-1917 en la Universidad de G r a n a d a . » Datos pa-
ra la His tor ia de la A n a t o m í a y Cirugía e spaño la , en los siglos 
xvm y xix—112págs .— E n 4.°. Tipografía Guevara. Granada 1916 
Esgueva (Fr. Mauro . ) 
Fué este religioso natural de Sotillo, pueblo de la provincia de Bur 
gos, profesando en el Convento de San Juan de Burgos, del cual fué Abad 
así como del Monasterio de Obarenes 
Tradujo: 
«La Historia Eclesiástica de Fleury con notas y disertaciones. 
Espeja N ú ñ e z (Fr Eugenio) 
Este monje benedictino de Silos, nacido en Espinosa de Cerbera e [ 
15 de Noviembre de 1877, prestó importante ayuda al P. Vicente Gonzá-
lez Lucas (Véase en la traducción de las dos obras del Rmo. D . Columba 
Marmión, tituladas «Jesucristo, vida del alma» y «Jesucristo en sus miste-
rios)». -Barcelona, 1921-1922. - E n 8 ° , de 500 y 482 páginas. 
Espinosa (Fr. Antonio). 
Nació en Espinosa de los Monteros, ingresó en la Orden Franciscana, 
apareciendo como Colegial de San Gregorio en 1514. En 1525 el Capítulo 
de la orden, celebrado en Burgos, le graduó como Presentado y la provin 
cia de Aragón, de Maestro. Fué varón muy docto. 
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Escribió: 
1.° «In Súmmuias Comentaría». 
2° «Reglas de bien vivir y menosprecio del mundo y leccio-
nes de Job».-1552. En 4.° 
3.° «Avisos espirituales para los que perseveran». (Manus-
crito.) 
osa (Cristóbal de). 
Burgalés; íxié artillero mayor de S. M . 
Escribió: 
«Alvaradiria: diálogo de artillería, sacado de la experiencia 
que en quarenta años a osservado». -Milán, 1584. 
Espinosa (Juan de). 
Fué este escritor natural de Belorado; sirvió primero corno Secreta-
rio y Administrador a D . Fernando de Alarcón, a quien debió su educa-
ción y su carrera, y más tarde a! Emperador Carlos V y a su hijo Felipe 
fl, que le distinguieron . 
Escribió: 
1" «Ginaccepoenos» o sea «Diálogos en alabanza de las mu-
jeres».-Milán, 1850. En 4.° 
Se io dedicó a la Señora infanta Doña María hija de Carlos V . 
2. «Micracanthos». Obra que menciona, según Nicolás A n -
tonio, en la anterior, y en la que trata de informar bien las cos-
tumbres, con ejemplos sacados de la naturaleza. 
3.° Coleccionó más de seis mil proverbios, unos inventados 
por él y otros recogidos de la tradición, en un tercer libro. 
4.° Algún autor considera como suyas las obras siguientes. 
«Comentarios en lengua vulgar acerca de la esfera de Sacrobusto» 
y otra atribuida a Juan Martín de Población, titulada «Del uso 
del astrolabío» (1550), pero, a rní juicio, sin ningún motivo. 
Espinosa de los Monteros (P. Pedro). 
Natural del pueblo de su apellido, vistió el hábito de franciscano de 
la Observancia de la Provincia de Castilla, donde llego a ser Lector, Pre-
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dicador real, Censor del Santo Oficio y Secretario de la orden, y, por úl-
timo. Obispo de Jaca. 
Escribió: 
1.° «Oración Fúnebre en las exequias de Sor Mariana Aus-
tria de la Cruz». -Madr id . Imprenta de Manuel Ruiz. 1715.En 4.° 
2.° «Oración fúnebre en la muerte de S. M . D. Luis I Rey de 
España».-Madrid; por Tomás Rodríguez. 1725. En 4 ° 5 hojas-
28 páginas. 
3.° «Oración fúnebre en alabanza del R. P. Fr. Antonio Cío 
che, Maestro general de la Orden de Predicadores. - Madrid, 1720. 
Espinosa de Santayana (Rodrigo de). 
Fué natural de Espinosa de los Monteros y muy aventajado retórico. 
Su vida consta detallada en el Diccionario de Añtbarro. 
Escribió. 
1.° «Arte de retórica. En ei qual se contienen tres libros. El 
primero enseña el arte generalmente. El segundo particularmen-
te el arte de Hystoriador. El tercero escribir Epístolas y Diálogos. 
Dirigida al Ilustre Señor Matheo Vázquez, Capellán de Su Magos-
tad Católica y su Secretario y de la Sancta general inquisición de 
España (Grabado de la Santa Cruz con la siguiente inscripción: 
"Sit ínter iudicuim tvvm et anirnam meam Dné"). Con privilegio. 
Impresa en Madrid en casa de Guillermo Drony impressor de l i -
b r o s . - A ñ o de 1578 (Al fin). Acabóse de imprimir a 12 de Octu-
bre de 1578». 
En 8.° 8 hojas de preliminares sin numerar y 80 hojas foliadas 
todas con la signatura A K por cada 8 hojas. -Portada V. en B . 
Censura del P. Maestro Hierónímo de la Higuera.—Madrid, 12 de 
Agosto de 1576. Ucencia al autor. Dedicatoria. Tabla de capítu-
los. Erratas. Tasa. Texto. Grabado en madera. Colofón. 
2 ° «Memorial sobre la milicia de estos Reynos». Este se lo 
atribuye Gayangos y consta así en el "Brithis Museum". 
Esteban (Fr Eustasio). 
El 28 de Marzo de 1860, nació en La Horra nuestro burgalés, quien 
profesó en el Colegio de PP. Agustinos Calzados, de Valladolid, en 27 de 
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Octubre de 1876. Después de terminados sus estudios en dicho colegio, 
marchó a Roma, donde obtuvo en 1883 el título de Doctor en Teología y el 
d* Licenciado en Derecho civil y canónico, en 1885. 
Cuando la Orden Agustiniana se hizo cargo del Monasterio del Es-
corial, e lP . Esteban desempeñó una cátedra, siendo sucesivamente Prior 
interino, Bibliotecario 2.°, Secretario de la Junta organizadora del Cente-
nario de San Agustín y Redactor y Administrador de la Revista La Ciu-
dad de Dios. 
Comisionado por el P . Díaz González embarcó para el Perú y a su 
celo y actividad se debe el estado floreciente de aquella provincia, mere-
ciendo que sus trabajos fuesen recompensados con el título de Maestro en 
Sagrada Teología. Tomó parte muy activa en el Congreso católico de L i -
ma de 1896. Fué visitador de las provincias de Chile y Colombia, Vocal 
del Consejo de Administración diocesana. Examinador sinodal y otros 
cargos. 
Nombrado Secretario general de la orden, no aceptó por primera vez, 
pero, bajo obediencia, tuvo que aceptarlo a la segunda. Sustituyó al Pa-
dre Zampíní en el cargo de Postulador de las causas de Beatificación de 
la orden, para cuyo cargo fué nombrada en el capítulo general de 1907, 
así como también Asistente general. 
En 1906 fué nombrado Consultor de la Comisión cardenalicia, encar-
gada de la Codificación del Derecho, y como tal figura en la lista de 
cuantos contribuyeron a esa obra magna. También fué encargado de 
la revisión de las constituciones de la orden, y, posteriormente, recibió el 
nombramiento de Presidente de la Comisión que trabaja en el Bulario de 
3a orden. 
Fundó en Lima el periódico El bien social, en el que escribió mucho. 
Es hombre de sólida cultura, sobresaliendo entre sus cualidades su 
nobleza y la entereza de su carácter. 
Escr ib ió : 
I o «La conversac ión del día». Art ículos publicados en El 
Comercio de L i m a comentando un proyecto de Ley sobre admi-
nis t rac ión de los bienes de los conventos.—Lima. Imprenta y L i -
brería de San Pedro, núm. 96.-1895. E n 8.° 37 pág inas . 
2.° «La Sagrada forma de E l Escor ia l» . Corregida y añad ida 
por el P . Mariano Gut ié r rez , de la misma orden. C o n las licencias. 
Real Monasterio de San Lorenzo. Admin i s t r ac ión de " L a Ciudad 
de Dios" . E l Escorial . 
E n 8 ° menor (18 X 11 1/2) VIII - f 128 y 2 hojas de índices con 
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6 fototipias y un dibujo. H . en B . Anteportada, V . en B . Portada 
V. en B . Advertencia. Texto. 14 Apéndices. índices. Colofón. 
3.° «Decretos y estatutos de la Provincia Agustiniana de 
Chile». Publicados por el M . R. P. M . Fr. Víctor Matarana, Pro-
vincial de la misma. -Santiago de Chile. Imprenta y Encuadema-
ción, Barcelona. Moneda, entre Estado y San Antonio. 1898. 
En 8.° menor de 47 páginas. Estos estatutos fueron los dadoa 
a la Provincia en 30 de Enero de 1898 por el P. Esteban. 
4.° «Condones y fragmentos inéditos de Santo Tomás de 
Villanueva». "Revista Agustiniana", tomo XI, páginas 205-11 y to 
mo XII, páginas 5-14. 
5.° «Variantes de las conciones de Santo Tomás de V i -
llanueva». ídem, tomo XII, páginas 101-103. 
6.° «Dos opúsculos castellanos inéditos de Santo Tomás de 
Villanueva>. "La Ciudad de Dios", tomo 24, páginas 561-70. 
7.° «Poesías inéditas de Fr. Diego González en el "Brítish 
Museum". ídem, tomo 25, páginas 612-617. 
8.° «Informes inéditos de Fr. Luis de León, acerca de la co-
rrección de la Biblia». ídem, tomo 26, páginas 96-102. 
9.° «Cartas inéditas del B . Alonso de Orozco» . ídem, tomo 
26, páginas 165-168. 
10. «Escenas de Lourdes» (A un libre pensador). ídem, tomo 
26, páginas 139 a 147. 
11. «Revista canónica». ídem, tomos 27 a 33. 
12. «La Biblioteca del Escorial» (Apuntes para su historia) 
ídem, tomo 27, páginas 182-192, 414-24, 596-606 y tomo XXVIII, 
páginas 125-38. 
13. «Memorial de las cosas necesarias para escribir la histo-
ria del Dr. Juan Páez del Castillo». ídem, tomo XXVIII, páginas 
601-610 y X X I X , páginas 27-37. 
14. «La propagación de la fe en el Oriente del Perú y las Pre 
fecturas apostólicas». "España y América", tomo II. 
15. «El Bien Social». Periódico fundado en el Perú por este 
escritor y en que colaboró desde su fundación, año de 1896 hasta 
1912. 
En la"Analecta Agustiniana", cuyo primer Director fué, es 
cribió los artículos siguientes: 
16. «De quodam códice manuscrípto vítam S. Nícolat To 
lentinatis continenti». T I, páginas 161-62 
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17. «De Asisténtíbus Rmi. Patrís fuaeralis Ordiais» (Sancti 
Augustini). T. I, páginas 403-413. 
18. «De antiquaruin Constitutionum Ordinis edítionibus». 
T. II, paginas 35-41, 84-94 y 101-114. 
19. Excerpta e Rigestis Rmi Seripandi circa Constitutiones 
Ordinis ab ipso ia lucera editas». T. II, páginas 58-62 y 79-84. 
20. «De Constitutionibus Ordinis prelo paratis a Rmo. P . 
Francisco Xavérío Vázquez». T. II, páginas 102-108,121-124 y 150-
154 
21. «De Constitutioaibus inéditís Rmi Vázquez». T. II, pági-
nas 133-140. 
22. «De electione Prioris Generalis Ordinis». T. II, págiaas 
158-164. 
23. «De codicibus manuscriptis aatíquarum Constitutio-
num. T. II, páginas 164-167. 
24. «Capitula antiqua provincia Romaaae». T. I-IV. 
25. «Aatiquiores quae extant definitiones Capitulorum Ge-
neralium». T. I-IV. 
26. «De Ordinationibus Prioris Generalis Alexandri de S. 
Elpidio». T. II, páginas 254-55. 
27. «De tempere quo Aegiduis Roaianus promotus fuit ad 
S. Theologioe magisterium». T. II, páginas 278-81. 
28. «De códice rnss. bibliothecae ad S. Marci Venetiarum 
antiquas Ordinis Constitutiones continente». T. II, páginas 302-6-
29. «De ecelesia S. Jacob in Aquaviva in cúrtate Liburni». 
T. II, páginas 374-375. 
30. «De códice Verodunensi 41 docuiaenta de rebus Ordi-
nis continente». T. III. páginas 91-94. 
31. «Definiciones antiquorum capitulorum provinciae Fran-
ciae. O. N.»T. III-IV. 
32. «Lítteroe Prioris Generalis Fr. Guillelmi di Cremoaa». 
T. IV. 
33. «De Aaaalibus Augustinianis quod noster Herrera me-
d í ta te» . T. IV, páginas 188-90. 
34. «De antiquo códice de relus Ordinis agente Romae in ar-
chivo genérale Carmeiitarun asservato». T. IV, páginas 279-283. 
35 «De tractatu Fr. Henrici de Urímaria de rigina et propres-
su Ordinis F F E E . S . Augustini». T. IV, páginas 279-283. 
36. «De Fr. Jacobo Sassí, romaao». T. IV, págiaas 284-87. 
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37. «De B . Jacobo viterbiensi». T. IV. páginas 396-407. 
38. «De número et qualitati prívilegiorum Sedes apostólica: 
quorum notitia cuilibet conventur Ordinis seepe utilis esse po-
test». T. IV, páginas 417-423. 
39. «Bulla? ab Alexandro papa IV datae an. 1256 Ordinis 
Eremitarum S Augustiní». T. IV. páginas 441-443. 
40. «De códice eugebino O . E. S. Augustiní». T. IV, páginas 
455-56-
41. «De convocatione capituli Generalis Strigonensís deque 
Rectoribus Ordinis qui ante ípsum nostrum Ordínem goberna-
runt». T. V , páginas 56-62 y 80-89. 
42. «De antiquitate conventus Aquarum Vívarum O. N . in 
Híspania.» T. V, págs. 156-159. 
43. «De Procuratore Ordinis Fr. Bernardo de Angeleríís 
deque ejus ín officio inmediato sucesore». T. V, págs. 159-63. 
44. «De Sanctee Theologiee Magistre O . N . qui an. 1329 
Generali Capítulo Parisiensi ínterfuerunt». T. V, págs. 204-208. 
45. «De Fr. Conrado de Husen, constantiensi O. N . acérri-
mo Urbanipapae defensore.» T. V, págs. 198-204 y 224-29. 
46. «De códice acta continente Gregorii Ariminensis et Ma-
thaei Asculaní Priorum Generalium Ordinis». T. V, págs. 255-259. 
47. «Sumarum gratíorum et privilegíorum a S. Sede Ordí-
ní nostro concessorum ab Ambrosio Corano compositum et Ro-
mas an. 1481 editum». T. V, págs. 277-80, 304-307 y 328-332. 
48. «Sumarium buliarum di rebus Ordinis agentum». T. V . 
49. «Catalogus conventum O. E. S. A. tempore Prioris Ge-
neralis Híeronymi Seripandi». T. VI. 
50. «Notitíee ad provincia; Romance O . N . historiam spec-
tantes sacculis XIV-XV». T. VI, páginas 84-87. 
51. «Catalogus conventium O. E. S. Aug. tempore Prioris 
generalis Hippolytí Fabriani» (1602-1607). T. VI, páginas 156-166. 
52. «De Capítulo Generalis Ordinis N . anno 1419 Astrae ce 
lebrato». T. VI, páginas 255-270. 
53. «De capítulis generalibus ab anno 1403 ad annum 1419 
de que Superioribus qui codem tempori Ordinis N . gobernarunt». 
T. VI, páginas 293-30. 
54. «De capitulis generalibus O. E. S. A. ab. an. 1425 ad 
an. 1439 celebratis». T. VI, págs. 326-358. 
55. «Variantes lectiones Concionum S. Thcmae a Villano va 
O . S. E. A.» T. VI, págs. 431-459. 
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i Ezquerra (Manuel). 
Natural de Aguüar, en el que nació en 8 de Abri l de 1675, ingresan-
do en la Compañía de Jesús en 1693. Fué profesor de Gramática y Filoso-
fía. 
Escribió: 
Dos elegías latinas al P . Bernardo Santolo, su maestro, que 
se encuentran en el tratado "De Incarnatione", del referido maes-
tro, en el Archivo de Salamanca. 

Fábrega (Antonio Ángel de). 
Sólo se sabe que nació en Burgos este escritor y refiere algunos 
datos de su vida Aflibarro. Además de las obras que cita, es autor de la 
siguiente: 
Escribió: 
1.° Relación concisa de las grandiosas tiestas celebradas 
en ia M . N . y M , Leal ciudad de Burgos. Cabeza de Castilla. 
Cámara de S. M . Primera de voto en Cortes con motivo de la co-
locación de la estatua pedestre de bronce, que Don Antonio Tomé, 
vecino de ella, consagró a la memoria de nuestro Católico Mo-
/ narca, Don Carlos III que D. g. Escribíala el Líe. Antonio Angei 
Fábrega, Beneficiado en las parroquiales unidas de San Andrés 
Santa María la Blanca de la expresada Ciudad a quien la dedica. 
Con licencia del superior. En Burgos. En la imprenta de D. Jo 
seph Astúlez, Impresor de Señoría ia Ciudad. 
En 4.° Sin año, y 49 págs. de texto. Dedicatoria y Relación 
concisa. Está escrito en romance. 
2° «Relación concisa de las muestras de reconocimiento 
con que el Consulado de Burgos, pretendió compensar los bene-
ficios que a la expresada ha hecho su Ilustrísimo Prelado, parti-
cularmente el que acaba de hacerla habiéndola engrandecido con 
el suntuoso (síc) Monasterio de Religiosas Benedigtínas que edi-
ficó en sus expensas a honra y gloria del Patriarca San Joseph, 
su Patrono y Tutelar. Escribíala D, Antonio Ángel de Fábrega en 
gracia del Tribunal mencionado quien lo dedica a su Pastor es 
clarecido. En Burgos, por D. Joseph de Astúlez. Año de 1780. 
En 4.° con 56 págs. en texto. 
Fermentino (Fr. Antonio). 
Natural de Medina de Pomar, en cuya ciudad nació en 1631. Estudió 
Humanidad es en su pueblo y luego ingresó en el Colegio de PP. Agusti-
nos de Valladolid. Pasó a Filipinas, ejerciendo la cura de almas en varios 
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pueblos de Panay, siendo modelo de laboriosidad y construyendo algu-
nos conventos, mereciendo ser nombrado Procurador general. 
En 1876, y no sentándole bien el clima del archipiélago, le enviaron 
a España los superiores comisionándole en nombre de la provincia, para 
asuntos importantes en España, viajando por California, Nueva York y 
París, en donde además de perfeccionarse en los idiomas inglés y francés, 
adquirió muchos conocimientos, que hicieron de él un religioso cultísimo 
e ilustrado. 
Esc r ib ió : 
1.° «Las ruinas de P o m p e y a » . 
2.° «El Sol» del P . Sechí . 2 tomos, uno de 508 págs . y de 650 
el 2.° 
3." «Sermones» varios en panayano. 4 Tomos. Estas obras 
las dejó manuscritas. 
4 ° «Filipinas en su jugo por Don Agust ín P a s t o r » . Fué pu-
blicada en " E l Porvenir de Burgos" y de ella se hizo tirada 
aparte. 
En este folleto se muestra perfecto conocedor del país y en él 
ataca a los legisladores e spaño les que a miles de leguas de F i l ip i -
nas e ignorantes de los usos y costumbres de los indios se meten 
a reformadores. 
F e r n á n d e z (Fr. Bautis ta) . 
Franciscano de la Observancia de Castilla. 
Escribió: 
1.° «Demos t ra t iones Catholicae et fumdamenta ní t i tur veri-
tas nostrae Ca tho l ícae rel ígionís». Logroño apud Ma t í a s Mares 
1593. 
Citado p o r V a d í n g o . 
Fernández Belo (Benito). 
Natural de las Montañas de Burgos y habiendo seguido la carrera 
militar, pasó a Indias encontrándose en 1654 en Cartagena y al siguiente 
año pasó a la Isla de Santo Domingo, estando en la defensa de esta plaza 
contra los ingleses, los que perdieron 6000 hombres y 6 banderas. Hablen-
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tdose embarcado, fué hecho prisionero y llevado a Londres, de donde l i -
bertado, pasó a Flandes, sirviendo en las galeras de Felipe IV, y desde allí 
volvió a México donde murió. 
Escribió: 
1,° «Breve aritmética militar». México. Imprenta de Ber-
nardo Calderón en 1675. En 4 ° 
Fernández Arciniega (Dionisio) 
Natural de Herrán, fué Director del Instituto de Burgos. 
Escribió. 
1.° Varias memorias leídas al comienzo del año académico 
en ei citado centro docente. 
Fernández Villarán (Eustaquio). 
Fué natural de Villarcayo, en cuya villa nació hacia el año de 1864, 
Después de hacer los estudios de Bachillerato en Burgos, graduóse en 
Derecho en la Universidad de Valladolid, quedándose a ejercer la profe-
sión en su pueblo natal, donde fué uno de los Abogados más consultados. 
Figuró en política en el partido conservador, siendo varias veces Diputa-
do provincial y Presidente de la Diputación de Burgos. Murió en Vil lar-
rayo. 
Escribió: 
1.° Muchos informes. 
2.° Se le atribuye la paternidad del folleto, 
«Contestación al memorándum» Medina de Pomar y el dis-
trito "hoy" de Villarcayo. Burgos. Imprenta y Estereotipia de 
Polo. 1892. 
En 4.° 45págs. Texto y apéndices. 
Fernández de Castro (Fr. Gregorio). 
Monje benedictino burgalés, profesó en San Juan de Burgos regente 
de Estudios de Eslonza y profesor de teología en írache. Murió en 1762. 
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Escribió: 
1.° «Defensorios jurídicos, teológicos, morales, históricos y 
apologéticos de los privilegios de la sagrada Religión de San Be-
nito.» (Burgos 1675). 
2.a «Memorial defensorio del Abad,, monjes y convento del 
Real Monasterio de San Juan de Burgos.» (Burgos, 1679). 
3.° «Corona florum at caput saetí Benedictí» (1677). 
Fernández Diez (Gregorio). 
Escritor húrgales muy aficionado a los estudios económicos. 
Escribió: 
1.° «El valor de Castilla». Estudio económico y semipolíti-
co por Gregorio Fernández Diez. Tip. y Ene. de Señen Martín. 
Avila. M C M X X V I 
En 8.° 590 págs. Dedicatoria. índice. Texto dividido en 6 ca-
pítulos y éstos en títulos. 
Es un brillante estudio de la calumniada y postergada Castilla, 
en donde se analiza su pasado y su constitución geográfica para 
deducir de todo ello las posibilidades económicas y recursos enor-
mes con que cuenta y los factores de su reconstitución. Fernán-
dez Diez es uno de los escritores más capacitados de Castilla y 
poseído de un idealismo y entusiasmo con las armas modernas 
de la estadística, reconquista para esta tierra el puesto que me-
rece en la economía nacional y en el orden político. 
2.° Muchos artículos en periódicos y revistas sobre asuntos 
sociales y económicos. 
Fernández (Fr. José). 
Fué este escritor húrgales y tomó el hábito en Burgos, pasando lue-
go a la de Zacatecas, donde fué Lector de Teología y Provincial. 
Escribió: 
1.° Arte y vocabulario de la lengua Tepehuana genérica en 
la sierra. 
Se imprimió en Madrid según Arlegui y también Berístain. 
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Fernández Rodr íguez (Obdulio). 
Es su pueblo natal Frías, donde nació en 4 de Septiembre de 1883, 
donde estudió las primeras letras, pasando a Burgos en cuyo Instituto 
cursó el Bachillerato y luego a Madrid a estudiar la Facultad de Farma-
cia en la que se doctoró en 1902. Hizo oposiciones a la auxiliaría de la 
Cátedra de química biológica de Madrid, alcanzándola en 1905; continuó 
opositando consiguiendo en 1908 la Cátedra de Química orgánica de 
Granada y en 1914 la de Análisis de medicamentos orgánicos de la Cen-
tral. 
En 1910 fué pensionado para estudiar "Síntesis química" en Gine-
bra y Munich. E l 1911 obtuvo el premio de la Academia de Medicina de 
Madrid por su memoria "Principios bioquímicos de la Farmacodinamía 
sintética". En 1917 fué nombrado Subdirector del Instituto Nacional de 
Higiene. En Junio de 1918 ingresó en la Real Academia de Ciencias exac-
tas, físicas y naturales, siendo el título de su discurso "La Academia de 
Ciencias en la reorganización industrial de España". Cesó en el cargo de 
Subdirector del Instituto Nacional de Higiene para ocupar la jefatura de 
la Sección de Química del Instituto técnico de comprobaciones. Es Con-
sejero de Sanidad desde 1927; ha sido dos veces Presidente de la Socie-
dad Española de Física y Química; es Vicepresidente de la Federación 
española de Sociedades Químicas y Presidente honorario de 10 Cole-
gios de Farmacéuticos. 
Escr ib ió : 
1.° «Tra tado de Q u í m i c a orgánica, pura y aplicada a las 
Ciencias Médicas». Curso breve de qu ímica biológica. 
2." «La Arquitectura molecular de los Agentes t e rapéu-
ticos». 
3." Car rác ido . Recuerdos de su vida y comentarios a su 
obra. 
4." «Impres iones de un viaje por los Es tados». 
5.° «Por tierras de Or i en t e» . 
6 ° «Los fermentos de las semillas oleaginosas (en 10 notas 
aparecidas en los Anales de la Sociedad Españo la de Física y 
Química) . 
7 ° «Biología del bacilo de la tuberculosis (bacillus coií). 
o\° «Pr inc ip ios b ioqu ímicos de la F a r m a c o d í n á m í c a s in té t i -
ca». (Memoria). 
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9 ° «La Academia de Ciencias en la reorganización indus-
trial de España». (Discurso). 
10. Leyó el discurso inaugural de la Universidad Central 
en 1917-18. 
11. Leyó el discurso inaugural de la Sección de Ciencias 
físico-químicas en el Congreso de la Asociación para el progreso 
de las Ciencias en Bilbao en 1918. 
12. Leyó también él de la Academia de Ciencias (1927-28). 
13. Tiene publicados muchos artículos de su especialidad 
en la Revista de la Academia de Ciencias, entre otros «Acerca del 
antagonismo entre peroxidaxas y catalasas» vol. 22. «Acción de 
diversas substancias sobre la catalasa de la sangre» vol. 19. «Es-
tudio analítico sobre los aceites de oliva españoles» vol. 17. «Las 
reacciones de Perkiva y de Vilaísen en los organismos» vol. 15. 
«Contribución al estudio de las esencias de trementina españo-
las» vol. 8.° «Sobre una reacción del ácido nopíníco» vol. 8.° 
14. Tiene publicados unos 40 trabajos de laboratorio de 
química orgánica. 
15. Multitud de artículos de vulgarización. 
Fernández de Otero (Antonio). 
Burgalés muy perito en cuestiones teológicas y buen escriturario. 
Escribió: 
1.° «De Pascuís et jure pascendí». 2 volúmenes Valladolid. 
1632. (Cejador. Hist. a de la Lengua). 
Fernández de San Pedro (Diego). 
Escritor burgalés, probablemente de origen judío, que floreció a me 
diados del siglo X V estando al servicio del maestro de Calatrava Don 
Pedro de Girón, quien le nombró mandatario suyo en 1459, para la toma 
de posesión de los pueblos de Gumiel de Izan, Briones, Sampayo. San 
Mames y Pinel de Abajo, mostrándole además su afecto en su testamen-
to, en el que lega a nuestro escritor, teniente en Peñafiel 20000 nns. Fué 
un gran prosista y hábil versificador. 
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Escribió: 
1.° «El tratado de amores de Arnalde y Lucenda». Burdos. 
1491. 
De él se hicieron múltiples ediciones. Burgos (1522 y 1527). 
Sevilla (1525). Se tradujo al francés conociéndose de ésta en 
Francia 13 ediciones, al inglés y al italiano. 
2.° «Cárcel de amor». Sevilla, 1492. Conócese de esta obra 
en español 13 ediciones y ha sido traducida ai francés, inglés ale-
mán y al catalán. 
Recuerda en su argumento a ¡a Divina Comedia y fué muy 
admirada y alabada por el público. 
3.° «Sermón de amor». Alcalá, 1511. De ésta se conocen 
otras ediciones. Alcalá (1540) y Venecia (1543). 
Esta obra vale poco, y a juicio de Gallardo es "desmayada y 
sin ningún gracejo". 
4.° «Desprecio de la fortuna». Zaragoza, 1509. 
5.° «Las siete angustias de Nuestra Señora». Medina del 
Campo (1524). 
6.° «Pasión de Nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. 
Fernández de Velasco (Fernando.) 
Nació este insigne patricio en Burgos en 29 de Mayo de 1835, sien-
do bautizado en la parroquia de Santiago al siguiente día. Fueron sus 
padres Don Luis Fernando Fernández de Velasco y de la Sota Herrera 
y Doña Jacinta Pérez de Soñanes y Villegas, ambos de calificadísimas fa-
milias montañesas. 
A consecuencia de las ideas realistas de sus padres, estuvieron des-
terrados en Francia, y en esta nación pasó nuestro biografiado gran par 
'te de su niñez, y vueltos a España hizo sus estudios en VÜlaearriedo y 
en Madrid, en cuya universidad se graduó de licenciado en Derecho. 
Pasó a Roma como agregado a la Embajada de España en el Vati-
cano, dedicándose además de su carrera al cultivo de las bellas artes, es-
pecialmente de la pintura en la que llegó a ser crítico estimadísimo. 
Vuelto a España se cruzó en 1863 caballero de la orden militar de Cala-
traba y de lleno se dedicó a defender en la política y en la prensa las 
ideas tradicíonalistas. 
En 1867, Don Fernando fué elegido Diputado a Cortes por Santan-
der, figurando en el Congreso en la milicia tradicionalista. acaudillada 
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por Don Cándido Nocedal, distinguiendo en numerosas intervenciones, 
A l ser destronada Isabel II, y triunfante la revolución, Don Fernandc^ se 
colocó al lado del Pretendiente Don Carlos de Borbón, y aunque en aque-
llas elecciones presentó su candidatura, fué derrotado. 
Trabajó con entusiasmo en la organización de las fuerzas carlistas 
en la Montaña, siendo el Presidente de la Provincial, y en los prelimina-
res de la segunda guerra carlista fué nombrado Comisario regio de Can-
tabria, y en 1872 presidió la Junta de Guerra de Cantabria, organizando 
el reclutamiento y poniendo en pie de guerra 2 batallones de infantería, 
1 escuadrón de caballería, una compañía de guías y otra de cadetes, in-
terviniendo en varias acciones de guerra, entre otras, en las de Abanto y 
Somorrostro, las Muñecas, Valmaseda y Carrasquedo. 
Terminada la infausta guerra civil, pasó en 1876 a Francia y allí es-
tuvo hasta que serenadas las pasiones pudo volverá la patria, donde si-
guió defendiendo las ideas tradicionalístas escribiendo en "La Verdad" 
ven "El Siglo Futuro." 
En la excisión tradícionalista se afilió en la fracción integrista, tra-
bajando con Don Ramón Nocedal en la organización de este partido y 
sosteniendo numerosas campañas periodísticas en favor de sus ideas. 
Anciano ya, retiróse a su palacio de Villacarríedo. donde rodeado 
de los suyos entregó su alma a Dios en 30 de Noviembre de 1912. 
Esc r ib ió : 
1.° «Discurso escrito por Don Fernando Fe rnández de V e -
lasco, sobre la Tesis X I V . Aprobado por la Censura y aceptado 
por la Junta Central para ser leído en sesión públ ica del Congre-
so Cató l ico de Zaragoza.» M a d r i d . - Imprenta de Adolfo Ruíz de 
Castroviejo; Calle de las Minas 23, 1890. 
2.° «Don Juan Fe rnández de Isla, sus empresas y sus fábri-
cas, por Don Fernando Fe rnández de Velase©,» —Madrid, Est. 
Tip . de la Viuda e Hijos de Manuel Teiio, impresor de C á m a r a 
de S. M . , Calle de San Francisco, 4; 1901. 
3.° «Obse rvac iones sobre el proyecto de Ferrocarril entre 
Burgos y Santander, por F. F. de V.» —Madrid . — Establecimíen* 
to t ipográfico. -Sucesores de Rívadenevra . —Paseo de San V i -
cente, n .° 20; 1908. 
4.° «Numerosos ar t ículos polí t icos en "La Verdad" y " E l 
Siglo Fu turo . "» 
F e r n á n d e z de Lomana (Iñigo.) 
Químico húrgales, natural del Valle de Tobalina. 
• 
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Escribió: 
1.° «Sobre la mina de sai de Busto de Bureba.» Artículo en 
la Historia Universal de las Fuentes minerales de España. 
Fernández de Retes (José,) 
Fué natural del Valle de Mena, ilustre jurisconsulto. Catedrático de 
Vísperas. 
Escribió: 
1," «Ad leges. Edicta Principum — que Constitutiones;ex quí-
bus prohibita usucapí est. Selectiro succisiva Doctoris Josephi 
Fernández de Retes, Vespertini Legum antecessoris. —Secunda 
edítio príori emendatior. — Anno, 1663. — Apud Víduam Sebas 
fiani Pérez. Expensis Josephi de Morena. Bibliopola? et Univer-
sitates Stationarii.» 
Fernández de Velasco (Juan.) 
Brilló este literato español a mediados del siglo XVI, y fué hijo del 
Condestable Don Iñigo y sucesor en sus títulos de Conde de Haro y 
Condestable de Castilla, descollando como diplomático en Inglaterra y 
Roma, siendo nombrado Gobernador de Mitán. 
Escribió: 
1 ° «Observaciones del Lído Prete Jacopin vecino de Bur-
eos, en defensa del príncipe de los poetas castellanos Garcilaso 
de la Vega, vecino de Toledo contra las anotaciones que hizo a 
su obra Hernando de Herrera, poeta sevillano.» 
Con sus notas festivas, picantes y agudas, dice Menéndez Pe-
iayo daba satisfacción el Condestable a los resentimientos de 
iodos los poetas salmantinos olvidados como de propósito en 
el libro de Herrera. —Este en su Apología falto de amenidad, 
t ayo en el olvido mientras que el Prete Jacopin siguió en Cas-
tilla su carrera triunfante. 
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2° «Dos discursos en que se defiende la venida y predica-
ción del A p ó s t o l Santiago en España .» Va l lado l id , 1605. 
E n 4.°, escudo grabado. - 5 hojas. —109X12 pág ina s . 
F e r n á n d e z de Gamboa (Sebas t i án . ) 
Vivió en Burgos, suponiendo sea húrgales. 
Escr ib ió : 
1.° «Memorias militares para el manejo de la arti l lería y co-
nocimiento de los meta les .» —1671. 
F e r n á n d e z Navamuel (Manuel ) 
Nació este escritor en Santa Gadea de Alfoz, y después de seguir la 
carrera del Magisterio, ingresó por oposición en el profesorado de Escue-
las Normales, desempeñando primero una cátedra de la Sección de Cien-
cias de la Normal Superior de Navarra, de donde pasó después por oposi-
ción, a otra de la Sección de Letras de la Normal Central. Ha sido ins-
pector provincial de primera enseñanza, fundador del Colegio de San 
Estanislao, y de la Academia de San Luís Oonzaga y Director de la revis-
ta «La Escuela Española». Es Doctor en Filosofía y Letras y Licenciado en 
Derecho, Vocal del Consejo Superior de Protección a la Infancia, Acadé-
mico de la de Jurisprudencia, Presidente de la Federación nacional de 
Maestros católicos y Director de la Escuela Normal de Maestros de Ma-
drid. Se halla propuesto para la gran cruz de Alfonso XII. 
Escr ib ió : 
1.a «Biblioteca para el Maestro (Cartillas pedagógicas) . 
Apuntes para la Ciencia de la Educac ión por Profesor nume-
rario de la Escuela Normal Superior de Maestros de Madr id . 
Doctor en Filosofía y Letras, Licenciado en Derecho.» Madr id , 
Impren ta re Ricardo Rojas. 1902. 484 págs . A n t . - V . en b. Por-
tada. V . en b . -Observac iones . 5-6. Carác te r de la obra. 7-17. 
V . en b. Texto. 19-481. V. en b. índice . V , en b 
8.° m. 
Biblioteca del Museo Pedagóg ico Nacional . 
2 . a «Biblioteca para el Maestro (Cartillas pedagógicas) . 
Apuntes para la Ciencia de la Educación por Profesor mime-
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rario de la Escuela Superior de Maestros de Madrid, Doctor en Fi-
losofía y Letras, Licenciado en Derecho. Segunda edición.» Ma-
drid. Imprenta de Ricardo Rojas. 1903. 484 págs. A n t — V . en b. 
Port. V . en b. Observaciones. 5-6. Carácter de la obra 7-17. V. en 
b. Texto. 19-481. V. en b. índice general. V. en b. 
8.°m. 
Biblioteca del Museo Pedagógico Nacional. 
Este Volumen no difiere del descrito en el número anterior. 
más que en la nota de segunda edición que va en la portada. 
3.a «Biblioteca para el Maestro (Cartillas pedagógicas). 
Apuntes para ia Ciencia de la Educación por,.... Profesor nume-
rario de la Escuela Superior de Maestros de Madrid, Doctor en 
Filosofía y Letras, Licenciado en Derecho. Maestro de primera 
enseñanza Normal. Obra declarada de texto y consulta por el 
Real Consejo de instrucción Pública; informada como obra de 
relevante mérito por ¡a Real Academia de Ciencias Morales y Po-
líticas; premiada en ia Exposición Pedagógica de Bilbao y premia-
da también, en la Exposición Universal Internacional de Líeja. 
Adorno de Imprenta.» Madrid. Imprenta de Ricardo Rojas. — 1907. 
474 págs. +• 1 h.=Ant.—V. en b. Port.—Es propiedad del au-
tor.... Prólogo, I —XVI. (1). Observaciones, 5-6. Carácter de la 
obra. 7-17. V . en b. Texto. 19-470. índice general. 471-474. La Pe-
dagogía se divide: 1 —h. (2). 
Biblioteca del Museo Pedagógico Nacional. 
E l ejemplar visto está encuadernado en dos volúmenes, de 
los cuales el primero termina en la pág. 306. 
4.a «Biblioteca para el Maestro (Cartillas pedagógicas). 
Apuntes de Psicología de la Educación por Profesor nume-
rario de la Escuela Superior de Maestros de Madrid, Doctor en Fi-
losofía y Letras, Licenciado en Derecho, Maestro de enseñanza 
Normal. Obra declarada de texto y consulta por el Real Consejo 
de Instrucción Pública; informada como obra de relevante méri-
to por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, premia-
da en la Exposición escolar de Bilbao y en la Exposición Univer-
sal Internacional de Lieja. Adorno de Imprenta.» Madrid, impren-
ta de Ricardo R o j a s - 1907. 
(1) Las páginas de este prólogo se halian intercaladas entre la 4 y la 5 del libro 
(2) Fol. m. entre las páginas 106 y 107 del texto. 
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640 págs . -Ante . V. en b. Port. Es propiedad del Autor. A l 
lector, 5-9. V . en b. Texto. 11-635. V. en b. índice general.637-640. 
8.°m. 
Biblioteca del Museo Pedagógico Nacional. 
5.a «Biblioteca para el Maestro (Cartillas pedagógicas). 
Apuntes de organización escolar y Didáctica por Profesor nu-
merario de la Escuela Normal Superior de Maestros de Madrid. 
Adorno de Imprenta.» Madrid. Imprenta de Ricardo Rojas. 
612 págs. + 6= h. A n t . - V . en b. Port. Es propiedad del au-
tor Nuestro modo de pensar, 5-22. Texto. 23-608. índice gene-
ral, 609-612. Modelo de registros escolares. 6 hojas (1). 
8.°'m. 
Biblioteca del Museo Pedagógico Nacional 
Los tres últimos volúmenes reseñados forman una obra com-
pleta de pedagogía dividida en tres partes, que tratan, respectiva-
mente, de la Ciencia de la Kducacíón, de la Psicología de la Edu-
cación y de la Organización y Didáctica pedagógica. 
Del carácter y objeto de esta obra dan idea las siguientes 
«Observaciones» que se hallan en los principios del primer vo-
lumen. 
«Observaciones» 1.a para facilitar el estudio del contenido de 
esta obra, establecemos una clasificación que en el orden de tos 
conocimientos pueda referirse a ios años que oficialmente se se 
ñalan (2) y marcamos con las letras A, B y C, los que conceptua-
mos pertinente a cada uno de los cursos. 
2.a Contiene esta obrita repeticiones frecuentes y exposí 
ción, muchas veces algo pesada; pero lo hacemos en gracia de la 
facilidad que creemos habrá proporcionado a los alumnos del 
Magisterio; si cayere en manos expertas, tenga presente aquello 
' de qui bene legít, multa mala tegit. 
3.a Hemos tenido que valemos, para la exposición de algu 
nos puntos, de obras que a primera vista parecen agenas a estos 
estudios, y acaso hayamos recargado algún tanto la descripción 
científica de ciertas materias,- el lector sabrá seleccionar lo más 
interesante, disculpando alguna minuciosidad de los detalles que 
juzguen pertinente. 
(1) De varios tamaños intercaladas entre las páginas del texto. 
(2) Se refiere el autor al plan de estudios a la sazón vigente en la Escuela Nacional 
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4.a No pretendamos hacer una obra perfecta, reconocemos 
varios defectos en ella y quedamos dispuestos a aprender de to-
dos los que algo nuevo nos indiquen o señalen, errores en que 
por ignorancia hayamos incurrido. 
Estas «Observaciones» contienen un juicio bastante exacto, 
dice el Sr. Blanco, de la obra descrita, pues las repeticiones son 
muy frecuentes a causa de que el desarrollo de cada tema cons-
ta de dos partes, una que el autor llama síntesis, y otra que es 
ampliación de la primera. 
La segunda parte de la obra, o sea, la que trata de la Psicolo-
gía de la Educación, es de menos mérito científico. Véase por vía 
de comprobación los conceptos que el autor da en los temas IV 
(XVII) y V (XIX) respecto al entendimiento, a la razón y a la vo-
luntad. Esta parte carece, además, de unidad de contenido poi-
que siendo su objeto la Psicología de la Educación (1) trata de 
los trabajos manuales y de la vocación, de la Naturaleza como 
educadora y de la educación social. Ya se habrá advertido, ade 
más, que el autor llama «Cartillas pedagógicas» a volúmenes que 
oscilan entre 472 y 692 págs. En posteriores ediciones suprimió el 
título de Cartillas, titulando los libros por el de su asunto. 
E l Sr. Fernández y Fernández-Navamuel juzga con criterio 
católico los problemas pedagógicos de mayor trascendencia. 
Flandes (Fr, Diego de,) 
Benedictino español, monje en el Monasterio de San Salvador de 
Oña, donde floreció en la 2 . a mitad del siglo xvi y fué Procurador de di-
cho Monasterio, y más tarde Definidor y Maestro de teología. Goberné 
el Monasterio de Santo Toribío de Líébana, desde 1585 a 1587, y'era uno de 
los 4 generales que tenía la Orden. 
Escribió: 
«Lecciones sobre teología» que se guardaban en la librería 
de Oña. 
Fonturbel (Fr. Miguel.) 
E l lugar de su nacimiento lué Quintanadueñas, el año de 1862, pro-
fesando en el Colegio de Agustinos de Valladolid en 1878. Fué Lector en 
(1) Véase el tema XII (XXVI) . 
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España y Filipinas, y explicó Teología en el Escorial y Predicador gene-
ral de la Orden, siendo hoy uno de los primeros oradores de Manila. 
Escribió: 
1.° «Oración fúnebre pronunciada el 14 de Febrero de 1904, 
en el Templo de San Agustín de Manila, por el R. P . Miguel 
Fonturbel, Lector Conventual O. S. A . Con ocasión de las exe-
quias dedicadas por la colonia española de Filipinas a los res-
tos de Cavite y Baler. repatriados a la Península.» —Manda; Im-
prenta de "El Mercantil". En 4.°, 24 págs. 
2." «El Quincuagésimo aniversario de la Inmaculada.» —Ar-
tículo publicado en el número extraordinario de "E l Mercantil", 
Diciembre de 1904. 
3.° «El Día Español en Ilo-Ilo.» Sermón predicado por el 
R. P. Miguel Fonturbel, el 25 de Julio en la Iglesia de San José 
de Ilo-Ilo, en la fiesta de el Día Español, 1911. —Se publicó en el 
"Nuevo Heraldo". 
Fournier González (Gervasio.) 
Burgalés, nació en esta capital en 1842; gran aficionado al estudio, 
haciéndolo privadamente llegó a poseer una cultura extraordinaria, nom-
brándole la Academia de la Historia correspondiente en 1881, y en 1883 
las Bellas Artes de Valladolid, cargo que confirmó en 1901 la Real Aca-
demia de San Fernando. 
Sus aficiones le llevaron a los estudios históricos y geográficos, 
nombrándole en 1903 la Universidad Central, por su claustro de profeso-
res de la Facultad de Filosofía y Letras, catedrático honorario de la mis-
ma, en la que explicó un curso de Geografía histórico-crítica de la Espa-
ña antigua. 
Las Cortes del reino en 1903, le comisionaron para la publicación de 
una obra, a fin de divulgar todas las reformas históricas y geográficas en 
los centros docentes de España. 
Muy aficionado a la litografía, montó un taller de este arte en Valla-
dolid. 
Esc r ib ió : 
1.° «Memoria sobre la verdadera s i tuac ión del pueblo de 
U r c i en la E s p a ñ a ant igua .» 1873. 
2.° «Ensayo de geografía his tór ica de España .» (Val ladol id , 
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1881-97.) —2 tomos. —El 1.a, de 400 páginas y 45 láminas, XI-395 
págs. el 2.°, de 374 págs. y 4 mapas ambos en 4.° 
3." «La redención de Castilla.» 1885. 
4.° «El pueblo griego es de origen egipcio por la antropolo-
gía, por la lengua, por la literatura y por la historia.» —Vallado-
lid, 1886. Un Tomo de 280 págs. en 4.° 
5° «El arte y la ciencia desenvolviéndose en innegable con-
sorcio bajo la tutela de una causa superior, constituyen los ele-
mentos de más importancia en la cultura de los pueblos.» —Dis-
curso leído en la Academia de Bellas Artes de Valladolid, 1887. 
6.° «La raza negra, la más antigua de todas las razas huma-
nas. —Estudio paleontológico, arqueológico, histórico y geográ-
fico. —Valladolid, 1901. Un tomo de 394 págs. más X V I de preli-
minares en 4." mayor. 
7.° «Origen del pueblo vasco-español, según las ciencias 
antropológicas, arqueológicas, históricas y geográficas.» —Con-
ferencias dadas en la Universidad Central. —Valladolid, 1903. 
En 4.°, con mapas, 113 págs. 
8." «Geografía crítica e histórica de la Edad antigua y prin-
cipalmente de España.» —Tomo I, Madrid, 1910. Un tomo de 450 
págs. En 4.°, con grabados, láminas y mapas de color. 
9.° «Necesidad de una reconstrucción histórica y geográfi-
ca de pueblos de razas y civilizaciones antiguas.» —Conferencia 
pronunciada en la Real Sociedad geográfica, el 22 de Febrero 
de 1910. 
Francisco (José.) 
Fué natural este escritor de Espinosa de los Monteros, desconocién-
dose más datos de su vida, fuera de que estuvo en Indias. 
Escribió: 
l.° «Informe que dio de la población que ha hecho en la 
Villa de Borbón en la provincia de Guayana.» —1788, 16 hojas-
(Gayangos.) 
Fresneda (limo. Sr. D. Fr. Bernardo Alvaro.) 
Fué nuestro biografiado una de las glorias más legítimas del Epis-
copado español del siglo xvi, y uno de los más notables hombres de su 
tiempo. 
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Nació en Fresneda de la Sierra, siendo sus padres Bernardo de Pra-
do y María Mateo, de oficio leñadores, y si después, tomó el apellido 
de Fresneda, fué o por cariño al pueblo natal o siguiendo la costumbre 
de los hijos de San Francisco de adoptar por apellido el pueblo en que 
nacieron. 
Viendo sus padres, aunque pobres, el despejo de su hijo, mandá-
ronle a estudiar al Convento de Cídamón, una de las fundaciones del cé-
lebre burgalés Fr. Lope de Salinas, en donde vistió el humilde sayal de 
los hijos de San Francisco. Mas allí no tardó Fr, Bernardo en mostrar lo 
privilegiado de su inteligencia aventajando en las clases a todos sus con-
discípulos, lo que observado por sus Superiores determinaron mandarle 
a continuar y perfeccionar sus estudios a la Universidad de Alcalá, en la 
que se hizo notar muy pronto por sus profundos conocimientos en Filoso-
fía, Teología e Historia, y por la dialéctica con que defendió las más abs-
trusas y difíciles cuestiones dogmáticas. 
La Orden, apreciando su justo valor, el mérito y estudios de Fr. Ber-
nardo, le recompensó con la prelacia del Convento de Alcalá. La fama 
de sus conocimientos y buenas cualidades, le conquistaron el aprecio de 
varios personajes, hasta Carlos V se prendó de él, estimándole en tan-
to que no sólo le confiaba en confesión los secretos de su conciencia, si-
no tuera de ella los arduos y dificultosos de Gobierno. 
Cuando Felipe íl su hijo, hubo de pasar a Inglaterra para celebrar 
su matrimonio con D . a María de Tudor, temeroso Don Carlos de la suer-
te de su hijo en un país ínficcionado de la herejía y por el cisma produci-
do por Enrique VIH, quiso que le acompañase Fr. Bernardo, como así lo 
hizo, realizando su misión tan a gusto del padre y dei hijo, como !o prue-
ban las distinciones con que ambos le honraron. 
Apenas Felipe II recibió la corona de su padre, hizo al P Fresneda 
su confesor, confiándole al poco tiempo el honroso cargo de Comisario 
general de la Santa Cruzada, y al poco rato, habiendo vacado la Sede 
de Cuenca nombró al P . Fresneda para ocuparla y además le confirió 
importantes cargos como fueron: Juez ejecutor y Proveedor de las Reales 
Galeras. 
Hallóse en la colocación de la primera piedra del Monasterio del 
Escorial, bendiciendo al año siguiente la capilla del mismo, acompa-
ñando al monarca poco después a Monzón, donde celebró Cortes. Impor-
tantísimas fueron además las comisiones a él encomendadas y grande el 
celo con que las desempeñó, a saber: la anexción de la Abadía de Parra-
ees al monasterio del Escorial; la información que hizo sobre los mila-
gros del Beato Fr, Diego de Alcalá; las capitulaciones de matrimonio de 
Felipe II con su sobrina Doña Ana, y otras que debió desempeñar por 
comisión de S. M . en Flandes, toda vez que allí firma algunas cartas di-
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rígidas a su secretario Jerónimo Quintana, en su libro de las "Grandezas 
de Madrid", asistió a la reina Isabel y predicó en sus exequias. 
No obstante las difíciles misiones que tuvo que cumplir, halló tiem-
po suficiente para trabajar, en su diócesis en la que celebró un Sínodo 
escribiendo él mismo los Estatutos y Constituciones que habían de re-
gir para la buena marcha de sus asuntos diocesanos, así como también 
hizo el reglamento de la Imprenta de Alcalá y asistió al Concilio pro-
vincial de Toledo, siendo uno de los que más trabajaron por el exacto 
cumplimiento de la disciplina estatuida en el Concilio de Trento y por 
la reforma de los claustrales. 
Promovido a Córdoba, sólo la ocupó seis años, pues el monarca en 
una prueba de grandísimo aprecio le trasladó a la de Zaragoza, sede que 
no llegó a ocupar, pues en viaje para ella murió en su convento de San-
to Domingo de la Calzada, piadosa fundación suya. 
Llevado de su amor a los pobres concibió el grandioso proyecto de 
fundar en dicho Santo Domingo de la Calzada a donde se había traslada-
do el Convento de Cidamón una suntuosa iglesia y un colegio o univer-
sidad al estilo de la de Alcalá, legando para ello 40.000 ducados, como él 
mismo lo dice en su testamento otorgado ante el notario Alonso Mar-
tínez. 
El día de su muerte fué el 22 de Diciembre, y sobre un catafalco de 
dicha iglesia en el centro de ella de estilo plateresco se lee la siguiente 
inscripción: "Aquí yace Don Fr. Bernardo de Fresneda, Confesor de la 
Magestad y de su Consejo y Estado de Don Felipe Segundo, Arzobispo 
que fué de Zaragoza y fundador de esta Capilla y de lo a ella anejo. Mu-
rió el 22 de Diciembre de 1577." 
Escribió: 
1.° «Stimulus Preeiatorum.» 
2.° «Contionum varíarum.» —1 tomo. 
3." «Annotationum ín Tridentinum.» —1 tomo. 
4.° «De promissis relígiosorum.» —1 tomo. 
Según el P. Juan de San Antonio en su Biblioteca francis-
cana se conservaban éstos en la Biblioteca del Convento de San 
Buenaventura de Santo Domingo. 
5." «Canstitutiones Synodales del Obispado de Córdoba.> 
—Manuscrito. 
6.° «Constitutiones Synodales (Escudo del Obispo de Cuen-
ca), del Obispado de Cuenca he chas por el Ilustríssimo y Reveren-
díssimo Señor Don Fr. Bernardo de Fresneda, Obispo de Cuen-
ca. Confessor d ela Majestad del Rey Don Phelipe segundo y 
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de su consejo de Estado, Comisario general de la Sancta Cruza-
da y Juez executor del subsidio de las galeras de la Iglesia,» —En 
Madrid en casa de Alonso Gómez. —Impresor de su Majestad, 
año de 1571. 
En folio. —6 hojas de preliminares. —84 de texto menos la 
última. -Portada, —v. en b. -Orden del Obispo de guardar 
las Constituciones. -Texto. —Colofón. -Licencia a Hernando 
de Naveda, criado del Obispo para imprimirlas. —Madrid, 19 de 
Enero de 1571. 
7.° «La resolución que se tomó en lo de los moriscos de 
Valencia assy para la instrucción como para el castigo, X V I de 
Febrero de 1565.» 
Este acuerdo y estas instrucciones fueron tomadas en la jun-
ta que por orden del Monarca se hizo en Madrid a la que concu-
rrieron el Arzobispo Valdés, Don Martín de Ayala, el Vice-Can-
ciller de Aragón Don Bernardo de Bolea, otros varios doctores 
e inquisidores y Don Bernardo de Fresneda, Confesor del Rey. 
Tratan en ellos sobre todo de poner los ministros necesarios pa 
ra la enseñanza de doctrina cristiana a los moriscos, y hacerles 
llevar una vida común a la de los demás cristianos.» 
Frías (Fr. Antolín.) 
Es natural de Casrrogeríz, donde vio la luz en 1857, profesando en 
Valladolid en 1876, Destinándole a Filipinas los superiores y allí fué cura 
en varios pueblos de la isla de Cebú, entre otros los de San Nicolás, Na 
ga, Minglanilla y Argao. Ha sido administrador de la hacienda de Talísav 
y Archivero de Provincia. 
Escribió: 
1 ° «Memoria sobre la influencia de la Igiesia en la Civiliza ' 
ción.» (Premiada con un crucifijo de plata en el Certamen de Tor 
tosa de 1881). 
2.° «La vida del campo» (poesía). Rev. Agustiniana. Tomo II 
págs 286. 
3.° «Al limo, y Rmo. Sr. D. Fr. Martín García, dignísimo 
Obispo de esta Diócesis a su llegada a Cebú» (poesía). Rev. Agus-
tiniana. Tomo XIII, págs 368 
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Frías (Antonio de ) 
Escritor burgalés y regular poeta. 
Escribió: 
«El lucero mejor del sol divino-, vida de San Juan Baptísta.» 
Madrid. 1717 en casa de Lucas. Antonio de Bedmar. 
En 8.°. 143 hojas, sin foliar. Es un poema escrito en romance 
endecasílabo. 
frías (Fr Alfonso de.) 
Burgalés y religioso franciscano de ia provincia de Castilla 
Escribió: 
«Contionum habitam ín Capítulo genérale Ordinis ín Tole-
tana Urbe celébrate auno 1606.> Impresa en Alcalá. 1608. En 4.° 
Frías (Francisco.) 
Nació en Burgos este escritor en 1655. Hizo sus estudios en el Cole-
gio de la Compañía, y más tarde en el Convento de Predicadores en el 
que ingresó en 1672, destinándole 6 años más tarde sus superiores a Fi l i -
pinas, y por su saber y talento le nombraron profesor de Humanidades 
de la Universidad de Santo Tomás, en la que explicó más tarde Filoso-
fía, y en donde llegó a ser Regente de estudios. 
Se dedicó ai estudio de la lengua china, y la aprendió tan bien, que 
sus superiores creyeron conveniente destinarlo a las misiones, dedicán-
dose a evangelizar a los chinos en Manila, donde desempeñó la parroquia 
de la Pasión y la dirección del Hospital de San Gabriel. 
Más tarde fué Superior del Convento de San Telmo de Cavite y del 
de Santo Domingo de Manila, Secretario del definitorio y Vicario provin-
cial. Regentó el Hospital de San Gabriel y defendió contra las pretensio-
nes del Arzobispo los derechos de la Orden en la Administración de este 
Hospital. Falleció en Manila en Agosto de 1706. 
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Escribió: 
1.° «Exposición del nuevo Testamento.» 2 volúmenes en fo-
lio de más de 1.000 págs. 
El autor anónimo de la ''Reseña biográfica de los Religiosos 
de la Provincia del Santo Rosario" encomia mucho este trabajo 
del P. Frías, diciendo se mandaran varios ejemplares a varios 
Conventos de España, y entre otros, al de Calatayud. El P . Vigil 
en la "Orden de Predicadores" no hace tanta estima de ellos, y 
dice que se conservaba un ejemplar en Salamanca. 
2.° Gramática china y copioso tesauro castellano-chínico,» 
Según la citada reseña, se desconoce hoy esta obra por haber 
otras similares y anónimas. 
3.° «Arte de la lengua China.» 
4 ° «Exposición del antiguo testamento.» En folio. 
5 ° «Tabla del antiguo testamento.» 1 tomo en folio —Según 
el "Ensayo del P. Marín" son dos volúmenes de unas 1.000 pági-
nas en folio. 
Frías íFr. Gonzalo de ) 
Vio la luz primera en el pequeño pueblo de Arroyuelo, partido judi-
cial de Villarcayo, y habiendo concluido en él los estudios de Gramática 
le enviaron sus padres a Salamanca, siendo después uno de los preclaros 
maestros que tuvo aquella Universidad. 
Era nuestro biografiado antes de entrar en la Orden Jerónima, al de-
cir del P . Sigüenza, gran retorico, lógico, Filósofo, Metafísico Matemáti-
co, Geómetra Aritmético y músico, haciendo de todo ello tratado, de-
mostrando lo mucho que valía no descuidando la Teología, cuya cáte-
dra desempeñó por algún tiempo. 
Cuando más le sonreía el porvenir, tocóle Dios el corazón, insinuán-
dole el camino del abandono del mundo, y fiel a esta indicación decidió 
ingresar en una orden religiosa, y tratado el caso con su amigo y compa-
ñero de cátedra, Pedro de Miranda, ambos ingresaron en el Convento del 
Parral de la Orden de San Jerónimo en Segovia. 
Hizo rápidos progresos en la virtud, y sus Superiores, queriendo uti-
lizar el gran talento que Dios le había dado le dedicaron a la predicación, 
en la que su unción era tal, que conmovía los corazones más empederní-
dos. Fué nombrado Predicador del Convento fundado por los Reyes ca-
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i óticos en Granada, en eJ que con frecuencia era consultado por Fr. Her-
nando de Talayera. Desempeñó los Prioratos de Espeja, Fresdesval y 
Nuestra Señora de Arnudílla, muriendo en olor de santidad. 
Escribió: 
Escribió, según el P. Sígüenza, 12 volúmenes, todos de su pu-
no y letra. Todas las partes de Santo Tomás y la obra de Boetío, 
iodo lo concerniente a la música y de su propio ingenio, toda la 
filosofía moral, ética política y económica; dos volúmenes gran-
des de sermones, uno de Dominicas y Ferias y otro los de Santos; 
un libro grande de ios Cantares de Salomón a ruego de Juan Ló-
pez, Secretario de la Reina D . a Isabel; otro de cartas doctrinales y 
familiares; una historia del Convento de Granada, y otros mu-
chos libros que no se imprimieron y se han perdido y que le hu-
bieran hecho figurar sí se conservaran al lado de los grandes sa-
bios v maestros. 
Frías (P. Lesmes ) 
Jesuíta burgalés, natural de Quintanavides donde vio la luz en 1870, 
ingresando en la Compañía de Jesús a los 15 años, siguiendo sus estudios 
«i los Colegios de la Orden. Ha sido profesor de Literatura en el Colegio 
de la Merced y Catedrático en la Universidad de Deusto. Consagrado a 
los estudios históricos ha recorrido los principales Archivos europeos y 
^españoles, sobre todo el de Simancas, donde en compañía del P. Galllard 
ha recogido muchos documentos referentes a la Compañía de Jesús. Es 
correspondiente de la Real Academia de la Historia y colaborador asiduo 
de "Razón y Fé" . 
Escribió: 
I o «La Provincia de España de la Compañía de jesús» 
(1815-1863) —Reseña histórica ilustrada por el P . Lesmes Frías de 
la misma compañía. Madrid. Est. Tipografía Sucesores de Rí-
vadeneyra. Impresores de la Real Casa. Paseo de San Vicente 
núra. 20.—1914. 
Anteportada con el retrato de Pío VIL Portada, con escudo 
de la Compañía. A la vuelta. Aprobación por los P P . José Vale-
ra, Provincial de Toledo y Pablo Villada, censor. Licencia del Ilus-
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trfsimo D. José María, Obispo de Madrid. Prólogo. Texto 250 pá-
ginas y 2 de índice al final 
Es la presente obra una reseña de los trabajos realizados por 
los Jesuítas desde la Restauración, en tiempo de Pío VII hasta 
1863. Escribióla con motivo del Centenario de dicha Restaura 
ción que celebraron los P P . de la Compañía según orden del Ge-
neral. Después de una sucinta síntesis del estado en que se en-
contraba por la supresión de Clemente XIV quedó un retoño en 
el vasto Imperio de Rusia, que vino a ser después árbol frondosí-
simo cuando bajó el-Reinado de Fernando VII, ia dio vida propia 
Pío VII siendo su 1.a Provincial el P. Zúñiga. Muestra en la obra 
la intensa vida interna y externa de la Compañía, y al final pone 
las biografías de algunos Jesuítas que se distinguieron por su vir-
tud y ciencia. 
2.° «La Provincia de Castilla de la Compañía de Jesús» 
(1863-1914). Reseña histórica ilustrada por el P. Lesmes Frías de 
la misma Compañía. Bilbao. Deusto. Administración del Mensa-
jero del Corazón de Jesús. 1915. —En 4 ° 
Portada con Escudo de la Compañía. A los lectores. Texto 
de 365 págs. índice. A l final. Aprobaciones y licencias de los 
P P . Bianchí Provincial y Matías Ibinagabeitia censor. Ucencia 
del limo. D. Prudencio Meló, Obispo de Vitoria. 
Se compone de 19 capítulos, los que divide en dos partes, la 
1.a comprende, por decirlo así, la historia externa de la Provincia 
historiada, y la 2. a la historia interna de ella y su organización y 
procedimientos, reseñando la vida de una porción de Jesuítas 
que se han distinguido en ella. 
3.° «Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia mo-
derna de España.» Razón y Fé. 1893. (Comprenderá varios to-
mos). 
4.° «Los Reyes de España v la Inmaculada Concepción.» 
(1918-1919). 
5.° «Réplica a lo expuesto en su Historia por D. Rafael Alta-
mira.» Sobre los Jesuítas y el Motín de Esquiladle. 
6.° «Patriarcado de las Indias en España.» 
7." «Sobre el Juicio imparcial de Campomanes.» 
8.° «Muchos artículos en "Razón y Fé" sobre cuestiones his-
tóricas. 
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Frías (Fr. Lope de.) 
Este religioso benedictino nació en Burgos a principios del siglo xvr, 
fué monje en Cárdena y gran Humanista. 
Escribió: 
1.° «Historia del Monasterio de Cárdena hasta 1543.» (Ma-
nuscrito de la Bíbl. de Zabalburu), 
2 ° «Otros escritos, entre ellos la biografía del primer Abad 
de la Reforma, Fr. Juan de Belorado y una Instrucción de Teo-
logía.» 
Frías (Martín de.) 
Teólogo borgalés. Catedrático de Salamanca, provisor y visitador de 
esla diócesis. 
Escribió: 
1.° «Tractafcus perutílís Martín i de Frías theologie in Sal-
manticense academia profesoris.» 
Un tomo en 4.° sin píe de imprenta, aunque por la licencia 
que concede Lope de Allende, notario público apostólico y secre-
tario de la Audiencia episcopal de Burgos, a Juan de junta, se de-
duce que es obra de este impresor-, la licencia está extendida en3 
de Octubre de 152o. 
Port. con escudo de castillos y leones. Decreto délos Inquisi-
dores generales comisionando a los PP . Fr. Francisco Vitoria y 
Domingo de Soto, para la censura de la obra-Testimonio del 
Notario Allende. Licencia de impresión. Prólogo del autor y de-
dicatoria a D. Francisco de Bobadíüa, Obispo de Salamanca. ín-
dice de capítulos. 
Comprende el citado tomo varios tratados: 1,° «De modo au-
diendi coníessíones et de quam plurimus documentís quaestíoní-
busque ad id conferenttbus» (Hasta la pág. 65. Trata de todo lo 
concerniente al Sacramento de la penitencia. 2.° «De familíaritate 
mulierum a sacerdotibus fugienda» (de la pág. 65 hasta la 78). 
3.° «De valore Missa» (de la pág. 78 hasta la 96). 4.° Del modo y 
estilo que en la visitación ordinaria se ha de tener». Prólogo de 
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• 
este tratado. Comprende 30 capítulos, cuyo índice trae al final de 
Ja obra. —30 págs. de foliación aparte. 
Hay otra edición en Salamanca en 1550. 
2. ° «Dissertissimi Magistri Ferdinandis Rhoensis artíü e sa 
era? Theologie celeberrími professoris comentaríi ín polítícorum 
libros cum tribus ejusdem suavissimis. repetítionibus ad admodü 
reverendo magistro Martino de Frías sacrorum líteratü meritíssi 
mo profesore recognítí atque ad vnguem cum huberrima ipsíus 
tabula eccónomícis tándem appositis felicíter incipiunt.» 
Este es el título de la obra que va al reverso de la 1.a hoja. 
Sigue en la 2. a la dedicatoria del autor al Cardenal D. Diego Hur-
tado de Mendoza, poniendo a continuación la Epístola "Leonar-
di ad Eugenium papam" y el texto que termina en la página 
C L X X V 1 . 
Con nueva foliatura comienza después el libro que lleva por 
título "Repetitio tractatus brevis ac per útiles de dño e seruo ín 
modum repetitíonis editus a dissertíssimo viro Ferdinando 
Rhoensis artiü de Theologie celebérrimo professori felicíter íncí-
pit". Esto ocupa doce lineas, a la que sigue otra dedicatoria del 
mismo Martín al dicho Cardenal, hallándose a la hoja siguiente es-
ta inscripción: "Eruditissimi viri "Ferdinando Rhoensis artíü sa-
cras theologie celeberrimí professoris comentarii in libros de 
rep. Arístotelis secundum noceam. Leonardi aretíni. traductíone 
quibusdam repetitióíbus moralibus ejusdem appositis per disser-
tissimum virum Martinum de Frías sacrarum literarum mírificum 
profesorem diligenti cum e solicítudine castigatí ac non medíocrí 
labore revisi Salmantíce impressí in oíficina nobilís viri Joannís 
de Porres ac ejusdem e venerabitis baccalarii Joannis de Zaraus 
impesis. Anno a partir virginal! MDIIHII Kalendas martias felicíter 
sunt explicíti. 
Seguido se encuentra un cuaderno de 8 hojas con ia tabla de 
las conclusiones de toda la obra, y al reverso de la última lo si-
guiente "Precípuarum sententiarum totius operís". 
Un volumen en 4 ° letra tortis a dos columnas; los comenta-
rios van al margen y en letra más pequeña, encontrándose al final 
de dicho tomo un cuaderno de seis hojas, que contiene el prólogo 
de Leonardo Aretino a los libros políticos de Aristóteles dirigido 
a Cosme de Medíci. 
3.° «Fuero de Vizcaya».—Burgos. 1528. 
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Frías (Fr. Martín.) 
Fué nuestro escritor, natural de Burgos y franciscano, 
Escribió: 
«Trac ta tus brevís atque de arte et modo aud íend í confesio-
nes» .—Burgos , Joanis Juntae. 1529. En 4.°, piel abecerrada. 
Frías Salazar (Sebastián.) 
Miembro de esta importante familia burgalesa: fué monje cístercien-
se y vivió en el Convento de esta orden en Valparaíso. 
Escribió: 
«Triunfo d é l a Cruz». —Logroño. 1597.—1.a Edic ión. Val lado-
Hd. 1606. E n 4.° 
(Vida de Santo T o m á s Cantuariense que refiere C r i s ó s t o m o 
Henr íquez en su "Phenix" . 
Fuente (Luis de la). 
Nació en Castilla, probablemente en el pueblo de Moneo, en el pr i ' 
moer tercio del siglo XV, ingresando en la Orden de la Merced, descollando 
por su elocuencia y vastos conocimientos, llegando a ser Catedrático de 
Sagrada Escritura. Estuvo en Roma, hacia el 1474, en tiempo del Papa 
Sixto IV. 
Escribió: 
«In primam Sancti P r au l í ad Corinthios Epis to las» . 

G 
t Gabilan (Fr. Marcos). 
Vio la ¡uz en Poza de la Sal, ingresó en la Orden Agustina en Bur-
gos y después de su profesión le destinaron los superiores a Filipinas a la 
isla de Panay, administrando los pueblos de Mambusao, Barbarán. Otón, 
Dumarao y Tigbauan. Misionó incesantemente, consiguiendo frutos co-
piosos en la moralidad de costumbres y en desterrar los sacrificios que 
hacían los naturales al demonio en el monte Madiás. Murió en Otón 
en 1671. 
Escribió: 
1.° «Catecismo de Níerernberg». Versión al idioma harayo. 
1 tomo, en 4.° Manuscrito. 
2.° «Sermones morales». —En 4.° 3 tomos- Manuscrito. 
3.° «Abusos bestiales de los indios bisayas». En folio. 1 to-
mo en lengua castellana. 
Galán (Fr. Gregorio). 
Fué este religioso agustino recoleto, natural de Castilblanco, dedicán-
dose con suma afición al estudio de la geografía y botánica, en las que 
descolló por sus grandes conocimientos. 
Escribió: 
«Descripción Histórica, geográfica, geométrica y económico-
política, del monte de los Guadalupes». En 4.° 
Se halla en la Biblioteca agronómica del Jardín Botánico, to-
mo 1.° de papeles varios. 
Galaz Varaona (Francisco) 
La biografía de este ilustre jurisconsulto la trae Aftibarro en su Dic-
cionario, no pudiendo añadir ningún nuevo dato a la misma, sólo para 
completar la bibliografía de este burgalés, ponemos las siguientes papele-
tas a continuación. 
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Escribió: 
l . 8 «Paráfrasis de los Salmos penitenciales del Propheta, 
Cavdillo soberano de Israel. Dedicado a l a Señora Doña Clara 
María Docon Croalla y Córdoba, una de las preheminentes, que 
juran a los príncipes de Castilla y León, mujer de Don Antonio 
Hurtado de Mendoza, Secretario de Cámara y de Su Magestad y 
de la Inquisición, Comendador de Zurita, etc.. Con privilegio. 
En Madrid, en la Imprenta del Reino».—1636. VIL 32 hojas. 
2.° «Paradoxas, en que principalmente "persuade a un'pre-
tendiente a la quietud de ánimo». Madrid. Imprenta Real. 1625. 
En 4.° Portada grabada. 4 hojas piel y 88 páginas. . 
3.° «Defensa del sitio de Tortosa».—Madrid, 1642. En folio. 
4.° «Relación más copiosa de la defensa y sitio de Tortosa 
con noticia más particular de la victoria». 
Gallo (Alonso) 
Fué contraste real y natural de las Montañas de Burgos. 
Escribió: 
«Declaración del valor del oro conforme a la nueva Premáti-
ca de Madrid X C V C X I I y el de la plata».—Madrid, 1613. 
Gallo (Antonio) 
Nació en la tierra y honor de Sedaño; fué militar y estuvo en Italia. 
Escribió: 
«Destierro de ignorancias de todo género de soldados de in-
fantería» (1639). 
(Menéndez Pelayo. Ciencia española.) 
Gallo (Fr. Gregorio). 
Hermano de Fr. Juan Gallo,- profesó como él en el Convento de Bur-
gos, fué también como su hermano, Maestro presentado, Colegial de A L 
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cala, Lector de Teología en Tavara, Piedrahita, Tríana. Palencia y Segó -
via, durante 15 años, Maestro de estudiantes y, por último, fué elevado a 
la Silla de Orihuela. 
Escribió: 
1.° «Consulta dada en 26 de Agosto de 1553, sobre las dudas 
de Felipe II, sobre si podría en buena conciencia, pedir licencia a 
Julio III, para vender los vasallos que los Obispos e iglesias tie-
nen, para resistir al turco». La evacuaron nuestro biografiado, 
Melchor Cano, Bartolomé de Miranda y Fr. Alonso de Castro. 
2.° «Nuevas instrucciones redactadas para la conversión de 
los moriscos». Impresa en 1568.—Fueron hechas por nuestro bur-
galés y D. Femado de Loaces, Arzobispo de Valencia, D. Juan de 
Muñatones, Obispo de Segorbe, Fr. Martín de Córdoba, Obispo 
de Tortosa y el Licenciado Miranda. 
3.° «Consulta dada sobre el arreglo de las parroquias de los 
moriscos». Asistieron con este escritor a esta Junta, varios teólo-
gos, presididos por el Arzobispo de Valencia, D. Juan de Ribera. 
Gallo (Juan). 
Como noticias que añadir a las que da Añibarro, diremos que perte-
neció a la noble familia de los Fuente-Pelayo, nació en Burgos e ingresó 
en la orden de predicadores, en cuyo convento de Burgos hizo profesión 
en 10 de Abril de 1616. Fué calificador de la Inquisición, leyó artes en Pla-
sencía y Segovia, fué Maestro de estudiantes de Plasencia, Lector de Teo-
logía de Tavara, León, Burgos y Avila, Presentado en Benavente en 1641. 
Prior de los conventos de Benavente, Burgos y Palencia; gran predicador, 
hasta el extremo de hacerle predicador suyo el Rey Felipe IV, en 1660. 
Murió en 17 de Enero de 1664. 
Escribió: 
I o «Pluriman in sacram scripturam doctíoribus útilísima». 
(M. S. Vigil.) 
2.° «Sermones et conceptus ex Tostato Abulensi, collecti et 
in varias propositiones ad usum concíonaturum, útilísimas dis-
tributi». 
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Gamarra 
Se ignora el nombre de este escritor, probablemente perteneciente a 
la familia de su apellido, existente en Cobarrubias. 
Escribió: 
«Tercera relación de los felicísimos casamientos del Príncipe 
Don Felipe, Nuestro Señor con Isabela de Borbó y Ludorico. Rey 
de Francia con la Reyna Doña Ana María de Austria. Y de la re-
nunciación que hizo de sus derechos a España en el Rey, su pa-
dre señor nuestro. La salida de Burgos a su viaje, basta donde va 
su Magestad con su hija y esposa de la Sereníssíma Princesa de 
España. (A la fin)». Sin I. 1615— En folio de dos ff. (Biblioteca 
Heredia) 
Candarías (Fr. Antonio). 
Nació en Aranda de Duero, fué colegial en Santo Tomás de Alcalá, 
Catedrático de Teología en San Gregorio, de Valladolíd y regente de Vís-
peras en Alcalá, desde 1772. Se graduó por Avila y murió a fines de 1788 
o principios de 1789. 
Se sabe que escribió, habiéndose perdido sin duda sus obras -
Qaona (Fr. Juan). 
Franciscano burgalés, murió en 1560 y cuya biografía trae detallada 
Añi barro. Completamos con esta papeleta la bibliografía de este escri-
tor. 
Escribió: 
1.° «Coloquios de la paz y tranquilidad cristiana, en lengua 
Mexicana. Su autor el P. Fr. Juan Gaona, Franciscano». Con l i -
cencia y privilegio. En México en casa de Pedro Ocharte. 
MDLXXXII I . 
Un volumen en 8.° de 16 folios de preliminares y 121 páginas. 
En la portada está San Francisco y al final se lee: " A honra y 
gloría de Nuestro Señor Jesu-Chrísto y de su bendita Madre"; 
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acabáronse de imprimir estos coloquios, con Ucencia y privilegio 
en México en casa de Pedro Ocharte a XXIII de Octubre de 
MDLXXXIII. A l final hay unos versos. 
Beristain dice haber dos ediciones de esta obra, una de 1583 
y otra de 1593, pero Icazbalceta cree que es la única la primera. 
La dedicatoria de la obra, está hecha por el P. Miguel de Zarate, 
que fué quien la publicó y es de fecha 26 de Mayo de 1582, y aña-
de Icazbalceta que vio una traducción en una lengua indígena, 
(Saggio de Bibliografía por el P. Marcelino de Civeza). 
Garay (Juan de) 
Sólo se sabe de este escritor que fué natural de Burgos. 
Escribió: 
l.° «Relación de un dulce Tratado de cómo una mujer natural 
de Valladoiid, siendo cautiva negó la ley de N . S. y se casó con un 
rico moro y cómo cautivaron a un Clérigo hermano suyo el cual 
sirvió a su hermana tres años de esclavo sin conocerle y cómo 
fué Dios servido que al cabo de los tres años se conocieron 
por ciertas preguntas. Compuestas por Juan de Garay natural de 
Burgos. Visto y aprovado por Juan de Sesgué de la Compañía de 
Jesús. Tres figuras grab. en mad. (Al fin). Con licencia. En Ma-
drid. Por Gaspar González. Año MDCLV1. 
En 4.° Título. Texto en quintillas. Nota final. 
Principia: 
Desde poniente a levante 
hasta allá el Septentrión 
con voz alta retumbante 
es cosa justa se cante 
tal caso de admiración. 
Como se ve para la muestra el estro poético es pobre y la 
versificación deficiente. 
García de Diego (Agustín). 
Nace en Medina de Pomar el 5 de Agosto de 1901. En Mayo de 1920, 
termina en Burgos la carrera del Magisterio. En Junio de 1921 ingresa 
como alumno de la Sección de Ciencias en la Escuela de Estudios Supe-
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ñores del Magisterio. Actualmente es Proiesor de Ciencias naturales en 
la Normal de Maestros de La Laguna (Canarias). 
En 1920, comienza a hacer públicas sus aficiones literarias colabo-
rando asiduamente en un semanario local. Más tarde, publica varios 
cuentos en el "Nuevo Mundo" de Madrid. El 15 de Abril de 1925 pone el 
"Fin de la comedia" a la suya primera, titulada "Sigue siendo castella-
no". En la actualidad tiene terminadas e inéditas, como 3a primera, tres 
obras más: "Todos tenemos culpa", "¡Eres poderosa!" y "La ingenua 
perversidad". 
García Vedoya (Ángel) . 
Escritor burgalés, Ingeniero de caminos y Alcalde que ha sido de 
Burgos. 
Escr ib ió : 
1.° «Casti l la y los Saltos del Duero» . (Monografías sobre 
el hecho castellano). Hijos de Santiago Rodr ígez . Burgos. E n 
8.° mayor. 51 págs . 
E n él es tud ió el problema del riego de Cast i l la , juzgando in-
suficiente el n ú m e r o de hec tá reas fijado por la Confederac ión 
h idro lógica del Duero. 
2.° Varios ar t ículos en los pe r iód icos de Burgos, sobre 
asuntos de esta capital y su provincia. 
García Fernández (limo. Sr. D . Antonio). 
Hijo de D. Polícarpo García y D . a Sandalia Fernández, nació en 
Medina de Pomar en 2 de Mayo de 1834. Estudiólas primeras letras y 
aun latinidad en su pueblo, y viéndole sus padres inclinarse al Sacerdocio, 
mandáronle primero a estudiar al Colegio de P P . Escolapios de Villaca-
rriedo, pasando luego al Instituto de Burgos, donde se hizo Bachiller 
en 1870. 
Estudió Teología en Valladolíd, Plasencia y Salamanca en donde en 
1857 y 1860 se graduó de Licenciado y Doctor. En el concurso celebrado 
en Valladolid en 1858, ganó por oposición la parroquia de San Esteban 
de aquella población, que gobernó durante 4 años, pasando después a 
ser profesor de Teología en el Seminario. 
En 1862. ganó por oposición la canongía magistral de Salamanca 
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en la que descolló por su elocuencia, que le llevó a ser nombrado Pre-
dicador Supernumerario de la Real Capilla. El prelado Salmantino le 
hizo Rector y Canciller de su Seminario, confiándole una porción de co-
misiones y cargos que llevó a cabo con brillantez; entre otros, Juez de 
oposiciones a cátedras en la Universidad, Comisario general del Hospital 
y Administrador diocesano de Salamanca y Ciudad Rodrigo. 
Propuesto en 1876 para el Obispado de Segovia, fué preconizado por 
S. S. en 3 de Abril del mismo año y consagrado en San Isidro de Madrid 
por el Arzobispo de Toledo, asistido por los Obispos de Granada y Si-
güenza, en 17 de Diciembre de aquel año, gobernándola hasta 1890 en que 
murió. 
Su celo y abnegación y los excepcionales dotes de ingenio y sabidu-
ría que poseía, los puso siempre a disposición de sus diocesanos que le 
profesaban verdadero cariño. 
Escribió: 
1.° Muchas pastorales. 
García Fernández (Tomás). 
Nació en Medina de Pomar hacia el año 1840 y después de estudiar 
humanidades en su pueblo y el bachillerato en Villacarríedo y Burgos 
siguió con gran aprovechamiento la carrera de medicina, doctorándose 
en esta Facultad. Atraído por el afecto que profesaba a su hermano el 
limo. Sr, D. Antonio García Fernández, Obispo que fué de Segovia pasó 
a Salamanca, donde a la sazón D . Antonio tenía la Magistralía de la 
Catedral, ejerciendo la profesión con gran brillentez y competencia, en-
cargándole de la cátedra de Anatomía de la Facultad libre de Medicina 
de Salamanca en 1873 cuando esta era sostenida por las corporaciones 
salmantinas sugestionando a sus alumnos con sus sabias explicaciones. 
El mal estado de su salud le hizo renunciar su cátedra en 1886, retirándo-
dose a su pueblo natal donde murió en 1895. E l eminente operador don 
Santiago Encinas que le conocía muy a fondo, hablaba de él con gran 
respeto y le calificó de "la perla" de la Facultad libre de Salamanca. 
Escribió: 
1.° Su tesis doctoral. 
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García (Fr. Celso). 
Agustino húrgales. 
Escribió: 
1.a «Pizarro o Historia del descubrimiento del Perú», rela-
tada a los niños por Fr. Celso García, agustino. Con Ilustracio-
nes de Albert. "Páginas brillantes de la Historia". Editorial Ara-
luce. Barcelona. 
En él, ei P. Celso con unción patriótica narra aquella colo-
sal epopeya poniéndola por encima de las grandes conquistas de 
griegos y romanos, héroes a las órdenes de Pizarro, los cuales 
pareciéndoles todo poco exploraron mares desconocidos, escala-
ron las colosales cimas andinas, vadearon ríos caudalosos y su-
frieron los rigores de un clima mortífero, luchando con enemigos 
superiores en número, para conquistar aquella tierra para Es-
paña . 
García de Quevedo (Eloy). 
Vio la luz en Burgos en 1874, y después de estudiar el Bachilerato 
en el Instituto de su ciudad natal, pasó a la Corte, en cuya Universidad 
se licenció en las facultades de Filosofía y Letras y Derecho. Opositó a 
Cátedras de Instituto, ganando en 1901 la de Literatura del de Córdoba, 
concursando después la vacante que de la misma existía en el de Burgos. 
Es correspondiente de las RR. Academias de la Lengua y de la Historia, 
Presidente de la Comisión de Monumentos de dicha provincia, Cronista 
de la Ciudad y Alcalde en la actualidad de Burgos. 
Escribió: 
1." «Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1538, anota-
das y procedidas de un bosquejo histórico». Burgos 1909. 
2.° «Excursiones por la provincia de Burgos>. Madrid. 1899. 
En 4.° mayor. 28 págs. con láminas y grabados. 
3." «El Abad de Maluenda y el Sacristán de Vieja Rúa», 
(Poetas burgaleses). Madrid, 1902. En 4.° 29 págs. 
4.° «Varios artículos en el Boletín de la Comisión de monu-
mentos y "Diario de Burgos" comentando diversos libros de 
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memorias burgalesas. 
5.° Exposic ión de arte retrospectivo de Burgos. (Barcelona, 
1922). 
Garc ía (Fr Francisco). 
Dominico húrgales natural de Santíbáftez Zarzaguda, especializado 
en lenguas, habiendo pasado muchos años en Filipinas. Hoy reside en 
Madrid. 
Escr ib ió : 
1 ° « G r a m á t i c a elemental inglesa». Mani ia . 
De esta obrita se han hecho tres ediciones. 
Garc í a Gonzá lez (Felipe). 
Poeta húrgales maestro de Santa Cruz de la Salcedo. 
Escr ib ió : 
1° Descr ipc ión en verso de la provincia de Burgos. 1888, 
Garc ía Sá inz de Ba randa (Julián). 
Vio la luz en Medina de Pomar, el 4 de Septiembre de 1888, y des-
pués de haber hecho las primeras letras en su ciudad natal, pasó al Co-
legio de PP. jesuítas de Orduña, donde estudió el bachillerato obtenien-
do el grado en el Instituto de Bilbao el 28 de Junio de 1905. Decidióse des-
pués por la carrera de Derecho, haciendo sus estudios en la Universidad 
dé Deusto y obtuvo la Licenciatura en dicha facultad por la Universidad 
de Salamanca en 10 de Junio de 1910. 
Después de hacer los estudios de Doctor en la Universidad Central, 
preparóse para oposiciones a la Judicatura ingresando en el Cuerpo 
de Aspirantes el 30 de Mayo de 1913. siendo designado para desempe-
ñar el Juzgado de 1.a instancia e instrucción de Riaza en Octubre de 1915, 
y luego sucesivamente los de Marquina, Ceuta, Baena, Alcañiz, Arévalo y 
Guadatajara. cuyo cargo ejerce en la actualidad. Es Académico corres-
pondiente de l a R . Academia de la Historia, cronista de la Ciudad de 
vledina de Pomar e hijo predilecto de la misma. 
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Escribió: 
1.° «Apuntes históricos sobre la Ciudad de Medina de Po-
mar» por Julián García Sáinz de Baranda, Juez de 1.a instancia 
de Marquina. Burgos. Tip. " E l Monte Carmelo". 1917. 
En 8.° Dedicatoria. Prólogo. 510 págs. índice. 
2.a «Remembranzas burgalesas» (Artículos varios) por Julián 
García Sáinz de Baranda. Juez de 1.a instancia de Guadalajara. 
Alcalá de Henares. Imp. de la Escuela industrial de Jóvenes 
1927. 
En 8.° mayor. Dedicatoria. A l lector. 85 págs. de texto. Fe de 
erratas. índice. 
3 ° «Guía arqueológica de turismo de la provincia de Gua-
dalajara» por Julián García Sáinz de Baranda, Juez de 1.a instan-
cia de Guadalajara y Luis Cordavias, Secretario de la Comisión 
provincial de Monumentos. Guadalajara. Taller tipográfico de la 
Casa de Misericordia. 1929. 
En 4.° Dedicatoria, prólogo. Síntesis de la provincia de Gua-
dalajara. Texto por partidos judiciales compuesto todo de 277 
págs. con los índices. 49 fotograbados y 35 láminas. 
4.° «Apuntes descriptivos, históricos y arqueológicos de \& 
Merindad de Valdívielso, por D. Luciano Huidobro Serna Cronis-
ta de la provincia de Burgos y Julián García Sáinz de Baranda, 
Juez de instrucción de Guadalajara, (Burgos. Imprenta " E l Cas-
tellano". 1930). 
En 8.° mayor. 337 págs. Portada fotograbada. Prólogo. Texto 
comprendiendo la historia general del Valle y la particular de ca-
da pueblo. Himno del Valle. Nota final. Fe de erratas. índice 
Lleva 100 fotograbados y planos de todos los pueblos del Valle. 
5.° «Escritores burgaleses». Continuación al "Intento de 
un Diccionario de escritores de la provincia de Burgos" de D. Ma-
nuel Martínez Añibarro, por Fr. Licínio Ruiz O. S. A . Cronista 
de provincia y Julián García Sáinz de Baranda, Juez de instruc-
ción de Guadalajara. (En prensa). 
6.° Más de 80 artículos sobre historia, arqueología, derecho 
y sociología, en los periódicos " E l Castellano" y "Diario de Bur-
gos", en el Boletín de la Comisión de Monumentos, de Burgos. 
"Regeneración", de Baena y "La Esfera", revista de Madrid, r 
"Tierra", de Córdoba. 
Próximas a publicarse. 
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i.° «Medina de Pomar desde el punto de vista religioso». 
2° «Medina de Pomar > arqueológico y centro de turismo de 
las Merindades de Castilla—vieja. 
En preparación. 
1 ° Apuntes para la Historia de las Merindades de Castilla — 
v íeja. 
2." Solares de las antiguas Merindades de Castilla —vieja 
(genealogía y heráldica de las mismas). 
3.° Medina de Pomar político y administrativo. 
4.° Medina de Pomar genealógico y heráldico. 
5.ü Apuntes para la Historia del Convento de Bernardos de 
Nuestra Señora de Ríoseco, 
6.° Notas para la Historia del Hospital de la Veracruz de 
Medina de Pomar, fundación del Buen Conde de Haro Don Pe-
dro Fernández de Velasco. 
García (Fr. Luis.) 
Burgalés, natural de Santibáñez Zarzaguda, hermano del P."Fran-
cisco García, ingresó en la Orden Capuchina. 
Escribió: 
1.° «Varios artículos de asuntos religiosos en revistas de la 
Orden Franciscana.» 
García Bilbao (Luis.) 
Nació en Maltraniüa (Valle de Mena). Poeta y novelista de fino hu-
mor, su nombre va asociado a ia fundación y vida de la Revista "Espa-
ña", en la que fué colaborador muy asiduo. 
Escribió: 
1.° «Muchos artículos sobre materias diversas en citada Re-
vista.» 
García (Fr. Mariano.) 
Ks natural de Quintanadueñas, donde nació el 20 de Octubre de 
1844, y profesó en el colegio de Valladolid el 10 de Septiembre de 1864. 
Llegó a Filipinas en la misión de 1868, y dos años después fué destinado 
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a llocos, haciéndose cargo de la misión de la Paz en Julio de 1871. Des-
pués, desde 1873, administró los pueblos de Baoang y Baluang, hasta el 
1890 en que fué nombrado Procurador de las Misiones de China. De vuel-
ta en Filipinas el 1893 pasó al curato de Argnay. Fué varías veces Vica-
rio provincial. Examinador de idioma y Visitador. También t'ué por po-
co tiempo Vicerrector y catedrático de Filosofía del seminario de Vigan. 
Se distinguió por sus trabajos contra los sectarios del Katipunan, y víc-
tima de su lealtad a España, fué asesinado por los insurrectos i lócanos 
en el pueblo de Santo Tomás, el 18 de Mayo de 1898. 
Escribió: 
1.° «Vocabulario lloco-Español, trabajado por varios reli-
giosos del Orden de N . P . S. Agustín coordinado... y última-
mente corregido y aumentado por algunos religiosos de la mis-
ma Orden. —Manila; 2.a Edición, 1888. 
En folio. —XI-294. 
Entre ellos figura como colaborador nuestro húrgales. 
2.° «Relación de los chinos bautizados en nuestras misiones 
de Hu-Nan Septentrional.» Año 1891. — M . S. 
3.° «Estado o modo de ser actual de nuestras Misiones de 
China.» Año, 1891. —A. M . S. 
P. Jorde, pág. 541. 
García Cuesta (P, Nicolás.) 
Nació en Hornicedo, en 23 de Diciembre de 1869, ingresando en la 
Congregación del Corazón de María, donde sus excepcionales dotes hi-
cieron que fuese elevado al cargo de Superior general de la Congregación, 
el cual actualmente desempeña. i 
Escribió: 
1.° «Muchas circulares de orden interno de la Congregación» 
2.° «Varios artículos de carácter religioso y social en las re-
vistas "Iris de Paz" y "La Ilustración del Clero". 
García Orense (Pero.) 
De la noble familia borgalesa de los Orenses; iué, como dice el títu-
lo de la obra que escribió, Alcalde mayor de Burgos. 
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Escribió: 
1.° «La institución para rescate de captivos Xpistíanos es-
pañoles, que hizo Pero García Orense, alcalde mayor de Bur-
gos.» año De 1567. 
En 4.°, 28 hojas con escudo iluminado. 
García (P. Vicente.) 
Nació en Aranda, en 14 de Noviembre de 1838, y habiendo ingresa-
do en la Compañía de Jesús, fué destinado a las misiones de América, 
habiendo fallecido en Ríobamba en 1883. 
Escribió: 
1.° «Cartas de sus misiones.» 
2° «Cartas de Matagalpa en 1874.» 
Las publicó el P. Foyanne en Abril de 1875, y fueron tradu-
cidas al francés con el título "Cartas ele un escolástico".» 1877; 
222 págs. 
García y García (V.) 
escritor húrgales. 
Escribió: 
1.° «Guía del viajero en Burgos.» Burgos, 1867. —En 8.° con 
39 láminas. 
2.° «La Jura en Santa Gadea.» Burgos, 1865. —Se trata de 
una novela histórica. 
García Ramila (Ismael.) 
Escritor húrgales, licenciado en Filosofía y Letras, Jete en el Cuerpo 
de Archiveros. Catedrático auxiliar del Instituto de Burgos y Officier 
d' Academie de la Republique Francaise. Actualmente es Bibliotecario 
provincial de Burgos. 
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-# Escribió: 
1.° «Las Cortes de Castilla. —Orígenes y vicisitudes. —Jui-
cio crítico de esta institución. —Artículo publicado en la Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos.» 
2 ° «Inocencio III y la Cruzada de las Navas de Tolosa.» 
3.° «Los Archivos provinciales de Hacienda y su organi-
zación.» 
4.° «El Epitafio del Cid Campeador.» —Artículos contes-
tando a otros de Crespo de Lara. 
5.° «Conflictos de jurisdicción y litigios suscitados entre el 
brazo eclesiástico y el Ayuntamiento de Burgos.» 
6.° «España ante la invasión francesa.» —Las Juntas que 
precedieron a la formación de la Suprema. 
7.° «Un húrgales ilustre.» El Baylio Don Antonio de Valdés. 
Hijos de Santiago Rodríguez. —Burgos, 1930. —Un tomo en 8.° 
mayor con grabados, 332 págs. —índice, publicaciones del Autor. 
Garrido y Calvo (Venancio.) 
Belorado fué la patria de este religioso y escritor español, en la que 
vio la luz en 1805, recibiendo profesión y órdenes en e! monasterio bene-
dictino de San Martín de Santiago de Galicia. Después de la exclaus-
tración, fué cura párroco de San Martín de Ozón, y embarcó en 1852 
para misionar en Nueva Zelanda, donde estuvo 18 años, siendo a su re 
greso nombrado Abad de la Misión australiana y murió en Australia en 
el monasterio de Nueva Nursía en 1870. 
Escribió: 
1.° «Information respecting the habíts and customs of the 
aborigenal inhabítants of Western Australia.» Memoria que pre 
sentó al Parlamento australiano. 
Gibaja (P. Juan de) 
Nació en Villafranca Montes de Oca en 24 de Junio de 1610, ingresó 
en la Compañía de Jesús el 1630. Fué profesor de Gramática en el Cuz-
co. Huamanga y Lima, por los años 1688 al 1690. 
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Escribió: 
1.° «Seis tomos de diversas materias según consta de la l i -
cencia que para imprimirlos concedió el General P. Gorovino 
Nickel, de los cuales sólo se imprimieron, según el P. Grijalva, 
dos.» 
2" «El Vigilante Maestro.» — 2 volúmenes en que da reglas 
para la enseñanza y educación. —En 4.° 
Gil Leal (Fr. Gerardo.) 
Nació el 3 de Octubre de 1871 en el pueblo de La Vid . y después de 
estudiar el idioma de Lacio en el Seminario del Burgo de Osma, ingresó 
en el Colegio de Valladolid, dónde profesó en 8 de Octubre de 1888. Ter-
minó la carrera eclesiástica en El Escorial el 1896, y este mismo año fué 
destinado de inspector al Colegio de Alfonso XIÍ, cargo que desempeñó 
durante dos años, en los que estudió el bachillerado, obteniendo el grado 
correspondiente en el Instituto de Segovia el 28 de Septiembre de 1898. 
Luego fué trasladado al Colegio de Guernica, donde fué inspector y Pro-
fesor de Retórica y Poética. En 1901 comenzó la carrera de Abogado, ter-
¡minándola en Valladolid con la Licenciatura el 11 de Octubre de 1905, y 
en esta misma fecha le dieron el titulo de Lector de Provincia. Con ante-
rioridad a este último año había sido destinado en 1902 a la Universi-
dad de El Escorial, donde ha explicado desde entonces varias cátedras 
de la facultad dé Derecho. 
Desde el año 1903 es capellán de un Colegio de enseñanza de niñas 
y Director espiritual de una escuela dominical para jóvenes sirvientas y 
obreras, donde, en 1909, fundó la primera Caja Dotal de España, consti-
tuyéndose desde aquel momento en entusiasta propagandista de esta ins-
titución femenina de previsión, de la cual se recogieron bien pronto re-
sultados tan satisfactorios, que ella sirvió de modelo para fundar otras 
muchas en distintas partes. Conociendo esta labor el Instituto Nacional 
de Previsión, le mandó y concedió el distintivo especial consistente en una 
medalla prendible, el 26 de Febrero de 1912. El 1911 concurrió al III Con-
curso de premios convocado por el Consejo Superior de Protección a la 
Infancia, presentando un trabajo intitulado "Mutualidad maternal", y 
por él obtuvo el título de Vocal correspondiente y Diploma de mérito 
"por sus extraordinarias y relevantes pruebas de amor a la infancia", co-
mo se lee en el oficio que le pasó dicho Consejo al comunicarle aquel 
nombramiento. Por su colaboración en la prensa social de Barcelona, la 
junta de Gobierno de la Acción Social popular le nombró también el 1 .* 
de Febrero de 1915 Miembro Consultor de la Oficina Central de Trabajo. 
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Además de la Caja Dotal, es autor de otras instituciones sociales, 
de las cuales se hablará después, y en el Patronato social de El Escorial 
es uno de los más activos agentes dando conferencias a los obreros y asis-
tiendo diariamente a las oficinas; allí intervino también eficazmente en 
la creación de la Caja de Ahorros. 
Es además, Secretario de Provincia con que ha sido agraciado re-
cientemente. 
Escribió: 
1.° «El tío Cochisbos». —Narración histórico-novelesca. pu-
blicada en el tomo II (año II). 1904, de la revista "El Buen Con-
sejo''. 
2.° En la misma revista publicó otros artículos breves que 
sería enojoso catalogar. De sus poesías allí publicadas he aquí la 
lista: 
«Entre la nieve*. —«Besos maternales.» En el tomo 1 (año 1), 
1903. 
«La casita blanca». «Felicidades.» En el Tomo 11 de ídem. 
«La pena ele! abuelo».—«Juicio del año»,—«Redención». — 
«Símbolos». —«Tribulación».—«Al píe de la Cruz». — «Diálogos de 
Colegio».—«Sin consuelo».—«Los mismos de I-a nieta».— «¿Esta-
rá loca?» Tomo I (año II), 1904. 
«Un suspenso». «Luz y sombra». —«Foot-bali.» Torno II de 
ídem. 
«Los tres reyes a los pies de jesús». — «Ei dulce nombre de 
Jesús». —«Rimas». —«El barco de flores». — «Criptógona». — «El 
Ángel de la Guarda.» Tomo I (año líl), 1905. 
«Ante una imagen de El Buen Consejo». — «Inesita». -«El pri-
mer premio». -«Ave María Purísína». -«Felicidades.» Tomo II de 
ídem. 
«La poesía.» —El primer premio se reprodujo en el vol. US. de 
la Ciudad de Dios. 
«Confidencias (Carta abierta)».-«Del cíelo.» Diálogo. -«La 
Virgen de la Hornacina.» Tomo I (año IV), 1906. 
«A la Virgen del Carmen».-«Dudas.» Monólogo infantil. 
«Musarañas.» Diálogo del Colegio. Tomo 11 de ídem. 
«A Nuestra Señora del Carmen. Himno.» Tomo II (año V). 
1907. 
3." «P. Gerardo Gi l Leal Agustino,» Diálogos y Monólogos 
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de Colegio. Madrid. Imprenta Helénica, Pasaje de la Aiham-
bra, 3 
En 8.° de 120 págs. y 1 s. n. de índice. Se imprimió en 1916, 
llevando en la primera portada de cubierta el nombre de Ildefonso 
Alier, editor. 
Es una colección formada de composiciones poéticas, esco-
gidas de las publicadas por el autor en la revista "E l Buen Con-
sejo", y de las cuales queda hecha la reseña correspondiente. 
4.° «P. Gerardo G i l , Profesor de la Universidad de El Esco-
rial.« Caja dotal de las Escuelas dominicales. Con licencia. Ma-
drid. Imprenta de Antonio G. Izquierdo. Doctor .Mata, 3 Teléfono 
1612. 
En 12.° de 27 págs. 
Se imprimió en 1909 y es tirada aparte del siguiente. 
A Las Presidentas y Directoras de las Escuelas Dominicales. 
Publicado en "La Ciudad de Dios", vol. L X X I X , y en "E l Buen 
Consejo", vol. I (añoVIÍ), 1909. 
Del folleto habló toda la prensa social enalteciendo y propo-
niendo esta obra como de suma transcendencia para todas las 
instituciones femeninas, Escuelas dominicales, Sindicatos, H i -
jas de María, Patronatos, etc., etc. 
5.° «Estatutos de la Mutualidad Maternal, establecida en el 
Real Sitio de San Lorenzo (Escorial).» imprenta de Hijos de Co-
goiludo (1912), en la cubierta. Foüetito de 11 págs. 
6.° «Estatutos de la Asociación de antiguas alumnas esta-
blecida en el Colegio de las H H . Carmelitas de El Escorial.» Es-
corial. Imprenta de Hijos Cogoiludo. 1913. Id. 16° de 8 págs. 
7.° «Cooperativa Obrera de Casas baratas.» Estatutos. Es-
corial. Imprenta Cogoiludo. 1915. Id. 12.° de 28 págs. 
El primero de estos folletos se publicó también en la Revista 
"Pro Infancia", Abri l y Mayo de 1912. 
8.° «Cajas dótales.» Artículo puplicado en "La Ciudad de 
Dios", vol. X C L 
9.° «Hemos indicado arriba que P. Gi l ha publicado artícu-
los dirigidos a la propaganda de la Caja Dotal, y también ha co-
laborado muy especialmente en la prensa social de Barcelona, y 
en El Escorial desde la fundación del periódico de la localidad, 
28 de Marzo de 1914, destinado a la difusión de las obras sociales 
y órgano del Patronato social, es el primer redactor y por su ma-
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no pasan todos los trabajos que se publican. En dicho periódico 
con distintos seudóminos y sin firma ha publicado numerosos 
artículos sobre asuntos sociales, de enseñanza, de costumbres, 
etcétera. » 
1 0 ° «Cinco cartas del santo D. José María Requero.» —Las 
publicó el P . G i l en el número extraordinario dedicado a celebrar 
la memoria del III Aniversario del Apóstol Social de Chamberí, 
D. José María Requero. 1905. 
El nombre del P. G i l figura ya en la Biblioteca Pedagógica 
de D. Rufino Blanco y Sánchez, pág. 629 del tomo ÍV. donde se 
cita Caja Do,tal, copiando la noticia de "Razón y Fe". 
Gil de Velasco (Juan Bautista.) 
Fué natural del Valle de Mena y arcipreste del mismo. 
Escribió: 
1.° «Católico y marcial modelo de prudentes y valerosos 
soldados: triunfos de la unión católica y militar.» 
Un tomo en 4.° impreso en Madrid por Julián de Paredes y 
a su costa. —Año de 1650. —Dedicado a la Sacratísima Virgen 
María Rey na de los Angeles y Señora nuestra, 
{Biblioteca Marítima de Navarrete.) 
Gi l (Isidro.) 
Dibujante tarrgafcs, muy aüciouado a los estudios arqueológicos y 
Secretario que fué del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, 
Escribió: 
1.° «El Castillo de Loarre y el Alcázar de Segovía» (Burgos, 
1905.) 
2.° «Monografías históricas de Burgos y su provincia, con 
noticias de la antigua arquitectura militar de esta Comarca y 
de sus Fortalezas, Castillos y Torres defensivas, por Isidro 
G i l , C. de las Reales Academias de la Historia y de la de 
Bellas Artes de San Fernando, Více-Presidente de la Comisión 
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provincial de Monumentos, Abogado del Ilustre Colegio de Bur-
gos y Secretario del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad. Bur-
gos, 1913.» —Imprenta de Segundo Fournier. 
En 4.°mayor —Dedicatoria con grabados y plano. 
3.° «Descripción histórica y pintoresca del templo de San 
Pablo de Burgos». —Trabajo premiado en los Juegos florales de 
Burgos en 1879. —Impreso en este año. 
Gómez de Salazar (Fr. Ambrosio.) 
El célebre Nicolás Antonio, en su primer tomo de la Biblioteca No-
va, le hace natural del pueblo de Salazar, pero el Maestro Argáíz y 
una historia de los Abades del Real Monasterio de San Millán, que atan 
permanece manuscrita, en este Convento, dice y con razón, qué fué 
natural de Torme, en las Merindades de Castilla la Vieja. 
Tomó el hábito en dicho monasterio, en 18 de Septiembre de 1623. 
sobresaliendo desde luego por sus virtudes y por su afición al estudio, 
en el que hizo rápidos progresos, como lo demuestran las obras que es-
cribió, no obstante las ocupaciones que tuvo por los cargos que des-
empeñó. 
Los Monjes de su Monasterio eligiéronle por Abad en 1653, distin-
guiéndose por su celo en la observancia religiosa y por las mejoras y 
trabajos que realizó, en la fábrica de la iglesia del referido Monasterio. 
Fué predicador general en la Corte, en cuyo cargo se distinguió por su 
rara elocuencia y buen decir, por ser gran latino y excelente poeta, pro-
fundo teólogo y escriturario, como lo demostró en sus obras. Murió 
en 1660. 
Además de las obras que cita Añibarro, escribió las siguientes: 
1.° «El So ldé Occidente.» 
Esta obra apareció escrita por otro burgalés, insigne herma-
no suyo en religión, pero el autor de la "Historia de los Abades 
de San Millán", dice que en el archivo de este Convento se con-
servaba en su tiempo, la 1.a parte original de esta obra, y lo prue-
ba diciendo que en su primer plana había puesta la siguiente no-
ta: "Este es el original de Sol de Occidente que con la 2." parte 
compuso el P. Maestro Fr. Ambrosio Gómez aunque salió en 
nombre de San Vítores, escribiólo año de 1644, y firma de su 
mano a lo último, Fr. Ambrosio Gómez." 
2.° «Oraciones panegíricas en el trámite del Patriarca de 
las Religiones.» —Madrid, 1653. 
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Gómez (Aurelio.) 
Abogado húrgales: fué Diputado a Cortes y Alcalde de Burgo». 
Escribió: 
1.° Varios ar t ículos en per iódicos burgaleses principalmen-
te en " E l Papamoscas" y " E l Correo de Burgos". 
Gómez de Saiazar (Doctor.) 
Probablemente nuestro poeta, pertenecía a la ilustre familia de su 
apellido, que tenia su casa solariega en el pueblo de Torme, de la Merín-
óad de Castilla la Vieja. 
Escr ib ió : 
1.° «Poes ía en honor de San Is idro.» (Esta figura en la jus-
ta poé t i ca que hizo la vi l la de Madr id en las tiestas de beatifi-
cac ión de este Santo, recopiladas por Lope de Vega.) 
G ó m e z Sandoval (Diego.) 
Escritor húrgales. 
Escr ib ió : 
1.° «Pé rd ida de la vi l la de Almansa y de todos sus bienes 
por haberse puesto contra D o n Juan II en la batalla de O l m e d o . » 
(Biblioteca Nacional — M . $.'•- Dd 131.) 
Gómez Saiazar (limo. Sr. D. Francisco.) 
Tan insigne y esclarecido varón no debe tener la deficiente biogra-
fía que hace Aftibarro en su Diccionario: a suplir sus lagunas van en-
caminadas estas notas de su vida. Nació en Arija. Ayuntamiento de A l -
foz de Santa Gadea, partido judicial de Sedaño, diócesis y provincia de 
Burgos, el año 1827. 
Instruido en las materias de la primera enseñanza, dedicóse al es-
tudio del latín y la retórica, cursando luego en el Seminario de Burgos 
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\ en su Instituto provincial, Filosofía elemental. Después recibió el grado 
de Bachiller en artes en la Universidad Central, previa aprobación de 
vus ejercicios por unanimidad. 
El estudio de la Sagrada Teología lo hizo cursando seis años en la 
Universidad literaria de Valladolid y dos en la de la Corte. 
Después cursó la carrera de Derecho canónico en la Universidad de 
Madrid, y en ambas carreras obtuvo los grados de Bachiller y licenciado 
en la forma siguiente: el bachillerato en. la Universidad Central y el de 
licenciado en la Universidad de Valladolid, libre de gastos, como pre-
mio extraordinario, en virtud de oposición. El grado de doctor en Sa-
grada Teología, lo recibió en la Universidad de Madrid, en la que recibió 
también, con la calificación de Sobresaliente, los grados de Bachiller y 
Licenciado en las facultades de Derecho civil y canónico. 
Desempeñó en la Universidad de Valladolid el cargo de profesor, 
sustituto de lengua hebrea por espacio de un año académico. En 1853, 
fué nombrado profesor de Griego y Hebreo en el Seminario de Córdo-
ba, en el que explicó también por espacio de dos años la cátedra de Teo 
logia dogmática. 
A l ordenarse de Presbítero en el año 1854, fué nombrado Cura Ecó-
nomo de la parroquia del Sagrario de Córdoba, en cuyo cargo perma-
neció hasta el año 1857, en que en virtud de oposición íué nombrado ca-
tedrático de la Universidad Central. Excedente de lá facultad de Teolo-
gía, fué nombrado catedrático de la de Derecho en 1875. desempeñando la 
cátedra de Instituciones de Derecho canónico hasta el año 1886, en que 
fué presentado para Obispo de la diócesis de León. 
En 1862, le nombró el Sr. Arzobispo de Toledo Teniente Vicario, 
juez eclesiástico ordinario de Madrid y su partido, hasta la erección de 
la diócesis de Madrid-Alcalá. 
Las distinciones honoríficas que poseyó fueron las de Predicador de 
S. M. , y la de académico de número de la de Ciencias morales y poli-
t i c a s . 
En 1886, fué preconizado Obispo de León. A él se deben las sabias 
Constituciones Sinodales de esta diócesis y el arreglo parroquial hoy vi-
gente. Gobernó ésta diócesis hasta el año 1904. en que presentó la re-
nuncia de la misma, por enfermedad, y se retiró al Convento de PP . Do-
minicos de Montesclaros, en donde murió en Marzo de 1906. Allí yacen 
-^us restos al abrigo de artístico y severo panteón que la gratitud del que 
era su fiel Secretario de Cámara, hoy Obispo de Badajoz y cariño de la 
familia, le dedicaran. 
Para completar la bibliografía que trae Añibarro, añadimos que 
también escribió-
1." «La salvación del pecador.» 1889. . 
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2° «Manual eclesiástico.» Madrid, 1872. 1 tomo. En 4.a. 
3 ° «La Biblia y la Iglesia católica-romana,» 1873. 
4.° «Relaciones entre la Iglesia y el Estado. -E tna rqu ía 
cristiana.» Madrid, 1885. En 4.°, 98páginas. 
Es un discurso de recepción en la Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas; le contestó D. Vicente Lafuente. 
5.° «Discurso pronunciado en la solemne inaguración dei 
año académico de 1863 a 1864, en la Universidad Central.» —Ma-
drid, 1863. - E n 4.° mayor. 
Gómez de Acinas (Fr. José Antón.) 
Fué este escritor español natural de Acinas, en cuyo pueblo vio la 
luz en 1878, profesando en Silos en 1896, en cuyo monasterio desempeñó 
varios cargos hasta que fué nombrado Director de "Revista eclesiástica". 
Escribió: 
1." Muchos artículos en la Revista citada. 
2.° Poesías en griego, latín y castellano, en varias revistas 
españolas, entreotras en el "Boletín de Santo Domingo de Silos", 
en la "Revista Ibero-americana" y en la "Revista Quincenal", y 
extranjero en "Sb. John's University Record", 
Tradujo: 
1.° «Festín en la vida eucarístíca», del italiano D, N , Borgía 
(Madrid, 1920.) 
Gómez de Salazar (limo Sr. D. Manuel.) 
Nació este insigne burgalés en Arija, en 1824 el 9 de Julio, y llama-
do por extraordinaria vocación al Sacerdocio, estudió Latín y Humani-
dades en Cobarrubias, al lado de un tío suyo; cursó el primer año de F i -
losofía en el seminario de Burgos y el segundo y tercero en el Instituto, 
por haber cerrado sus clases el Seminario. De aquí pasó a Valladolid, 
donde cursó en su Universidad con las mejores calificaciones, dos años 
de lengua, otros dos de Hebreo y 7 de Teología, graduándose de Bachi-
ller y Licenciado en Sagrada Teología, y más tarde doctoróse en Toledo 
en 1854, consiguiendo también este grado en Cánones. 
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Estudiante aún, lué nombrado Secretario de la Academia general de 
Teología, llamando la atención de sus profesores por la claridad de su 
inteligencia. Pasó a Toledo de Profesor del Seminario en 1850, explican-
do Lengua Hebrea, y al año siguiente Religión y lugares Teológicos, y en 
1853 Instituciones Teológicas, demostrando siempre su competencia 
Tan estimado fué por su ciencia, que los superiores le encargaron va-
rias veces la oración inaugural de curso, pronunciando discursos tan be-
llos y elocuentes que alguno como el de 1852 sobre la defensa de los Se-
minarios, reprodujo la prensa. 
Ordenado de sacerdote en 1852, fué nombrado a los dos meses cura 
ecónomo de la parroquia de San Isidro y Santiago de Toledo, y para pre-
miar sus servicios, le nombró individuo de la Comisión de caridad del 
Distrito y más tarde para sustituir al cura de Lomínchar que falleció 
del cólera, en cuyo pueblo demostró con este motivo su abnegación y ca-
ridad. 
En lucidas oposiciones ganó una prebenda en la capilla mozárabe, 
ejerciendo el cargo de Secretario de ésta, hasta 1859 en que ganó por 
oposición un Canonicato en la iglesia de Valencia, en la que al poco 
tiempo fué nombrado Lector y Rector del Seminario, mereciendo los 
plácemes del Cardenal Barrio. En 1870, fué de Teólogo Consultor al Con-
cilio Vaticano, tuvo el título de Misionero Apostólico. Examinador Si-
nodal en varías diócesis. Académico correspondiente de la Historia, de 
la Sociedad Arqueológica de Valencia, de la de Amigos del país y de la 
de Monumentos artísticos. 
En 5 de Julio de 1875. fué presentado por S. M. para el Obispado 
de Sígüenza, siendo consagrado por el Cardenal Símeoní, asistido de los 
Prelados de Salamanca y Almería, en el Convento de la Encarnación, el 
19 de Marzo de 1876, entrando en su diócesis el 30 del mismo mes. 
En 1877, estableció en sus Diócesis la Congregación de San Vicente 
de Paúl, cuyos hijos no sólo se encargaron del Seminaro, sino que con 
sus misiones reanimaron el adormecido espíritu, y dos años más tarde 
en el edificio antiguo del Monasterio de San Jerónimo, creando en el an-
tiguo seminario un colegio de segunda enseñanza. 
En estos trabajos le sorprendió el traslado a Málaga. 
Escribió 1 
I o Discurso que en la solemne función religiosa celebrada 
el 4 del actual, por el Seminario de la Santa Iglesia de Toledo 
Primada de las Españas en acción de gracias a Jesús Sacremen-
tado, con motivo del Real Decreto de 21 de Mayo último, sobre 
los Seminarios, pronunció el Ptro. Licdo. Don Manuel Gómez 
14 
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Salazar. Catedrático de Teología y Hebreo en dicho Estableci-
miento. Toledo, Imprenta de José de Cea; Julio de 1852.—En 8.° 
mayor. 28 páginas. 
2 ° «Gramática Hebrea.» Según el P. Minguella, quedó iné-
dita. 
3." «Instrucción pastoral en defensa de la unidad católica,» 
la cual por su extensión forma un verdadero libro. 
4.° «Instrucción pastoral protestando contra las profanacio-
nes cometidas en el cadáver de Pío IX.» Fechada en los Baños 
de Alzóla, en 10 de Agosto de 1881. 
5.° Carta dirigida a los Sres. Conde de Orgaz, Conde de 
Arguelles, Marqués de Mirabel, Conde de Guaquí, Don León 
Galindo y Don Alejandro Pídal; sobre la unión de los católicos. 
Fechada en Marbella, a 12 de Febrero de 1881. Pone como base 
de unión aceptar las definiciones dogmáticas esmeradas de la 
Iglesia y la doctrina del Sylabus. 
6 ° «Instrucción pastoral sobre la Confesión.» Marzo, 1887. 
7.° «Carta pastoral que con motivo del jubileo sacerdotal 
de Nuestro Padre León XIII, dirige a sus amados diocesanos el 
Excmo. e limo. Sr. Arzobispo de Burgos, exponiéndoles prime-
ramente las excelencias y ventajas religiosas, morales y sociales 
del Poder temporal de la Santa Sede y los daños causados a la 
Iglesia y a los Estados por su desaparición, y en segundo lugar la 
obligación natural y divina que todos tenemos de procurar su 
restauración, etc.» —Burgos. —Imprenta de D. Agapito Revilla, 
Paloma, n.° 18. (1887.) 
En 4.° Port. 16 págs. de texto. - A l fin escudo del Prelado. 
Gómez (Fr. Modesto.) 
Nació en Santa María de Rivarredonda, provincia y diócesis de Bur-
gos, el 14 de Junio de 1867, y vistió el hábito agustiniano en el Colegio de 
Calella el 16 del propio mes de 1882. Terminados los estudios con nota-
ble aprovechamiento, los Superiores le confiaron varias clases en el Co-
legio de Valencia de Don Juan y conocidas sus aptitudes para el profeso-
rado, fué enviado a la República del Ecuador en 1892, donde ha explicado 
sin interrupción Filosofía. Teología moral y Derecho canónico. Ha des-
empeñado también varios cargos en aquella provincia, y en 1905 formó 
parte de la Comisión archidíocesana para la reforma y codificación del 
Derecho canónico. Obtuvo el título de Lector en 8 de Enero de 1894 y es 
Maestro en Sagrada Teología desde el 4 de Noviembre de 1907. 
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Escribió: 
1.° «Discurso pronunciado por el R. P. Modesto Gómez, 
Agustino», con motivo de la ínaguracíón del altar dedicado a 
Nuestra Señora del Buen Consejo, en San Agustín, el 26 de julio 
de 1904. Con permiso de la Autoridad eclesiástica. Quito. Impren-
ta del Clero. 1904. 
En 4.° de 13 págs. 
2.° Otros trabajos manuscritos, especialmente sermones 
muy recomendables por la copiosa doctrina, que !e han acredita-
do en la predicación. 
González (Fr. Celso.) 
Religioso franciscano húrgales, natural de Villafranca Montes dd 
Oca. 
Escribió: 
1.° «Las postrimerías del Castillo de Olíte.» Burgos. 1915 
En 8.° (110 4-135 m m), folleto de 129 págs. 
2.a «Historia de Nuestra Señora de Aránzazu» (en verso). 
González Lucas (Fr. Eieuterio.) 
Escritor y artista benedictino. Nació en Hacinas el 6 de Septiembre 
de 1880; a los 11 años ingresó en la Escuela Monástica de Silos, donde 
profesó el 20 de Diciembre de 1897. Completó sus estudios filosóficos y 
teológicos en el Colegio de San Anselmo de Roma, enseñando luego esas 
asignaturas en su propio Monasterio hasta que en 1915 fué destinado a 
la fundación de San Benito de Belgrano en Buenos Aires. Aquí, como an-
teriormente en Silos, mostró sus habilidades de consumado artista, idean-
do los planos en puro estilo románico de la Iglesia en construcción, así 
como de la futura abadía, que prometen ser ambas grandiosas y bellas. 
Asimismo ha diseñado los bajorrelieves de los altares de la Virgen y de 
San Benito, que todos admiran, varias estatuas,objetos del culto y pintu-
ras. A su talento de arquitecto junta una gran erudición litúrgico-históri-
ca que ha manifestado en las Conferencias que desde hace varios años da 
en diversos centros culturales de Buenos Aires, y en frecuentes elucubra-
ciones publicadas en varías revistas. Aquí sólo apuntamos las siguientes: 
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Escribió: 
1.° «La Revisión de ia Vulgata.» En "Pax", Buenos Aires, 
año II, 1922, págs 34-5. 
2.° «Vida religiosa: Notas litúrgicas.» En "Criterio", Buenos 
Aires, año I y II. 1928-9: en casi todos los números semanales. 
3.° «Artículos bibliográficos», en "Boletin de Santo Domin-
go de Silos",t. 17,1914, págs. 83-4; y en "Revista Eclesiástica" t. 26, 
1910, págs. 282-5; etc. 
f González López (Hermenegildo.) 
En 1881 nació en Santa María de Rivarredonda; pertenece al estado 
sacerdotal, habiendo cursado los estudios propios de su carrera en la Uni-
versidad pontificia de Burgos y en la Gregoriana de Roma. Ordenóse en 
1903 y ha poco fué nombrado profesor del Seminario burgense, Ha sido 
Director del diario de Burgos " E l Castellano". 
Escribió: 
1.° «Index Analyticus Logícee et Ontoiogiae.» 
2.° «Filosofía del modernismo.» (Conferencia). 
3.° Muchos artículos literarios y ¡filosóficos en dicho perió-
dico y otras revistas. 
González y Martínez de Ogarrío (Juan.) 
Nació en Trasmíera en las Montañas de Burgos y fué profesor de 
Artes en Alcalá, y desde 1626 regentó la cátedra de Durando. Después de 
varias oposiciones que hizo a cátedras de mayor importancia, todas con 
suerte adversa debido quizá a la enemiga de los demás profesores, obtuvo 
en 1633 la de 1. a de Santo Tomás contra 8 opositores por aclamación 
unánime de los escolares, excediendo en 41 votos a sus adversarios, cáte-
dra que desempeño por espacio de 23 años, ganándola cuatro veces por 
oposición. 
Fué un hombre de los más sabios de su tiempo de la Universidad, 
tanto que D . Baltasar Porreño le llama el Fénix de nuestro siglo (esto lo 
escribía en 1636). 
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Escribió: 
i.° «Líber de Sacrosanto Mysterío Trínítatis. Ad Clarísimvm 
Dominvm Iosephvm Gono-Salívm de Andía deq; Vzqueta. In Re-
gía Camera, Inque Regio supremae ínquísícyíonis Tribvnalí Sena-
torem ampiissimun Avtore loanne Gono Salió brygío. ínter exi-
mios Doctores Complutenses tum primario S. Thomae Interpre-
te, tum Canónico Ecclesíee Magistralís (AdornitoJ Complutí, 
Typis Antoníí Dvplastre, indytee Vniversitatis TypographL 
MDCXXXV1. 
Escudo de Mecenas- -Suma de la tasa y privilegio. —Erratas. 
Elogio de! autor por Alfonso Sánchez.—Texto.—Elogios latinos 
de la Virgen. 
Cuatro hojas de principios, 198 páginas de texto, una de los 
elogios finales y otra blanca; en 4." 
Biblioteca Nacional.y de San Isidro. 
2.° «Doctoras Gaspari Cardilli Vitlalpandaei Segobíensis 
Svmmvlee. Brevivs, ac svbtitivs qvam hactenus, nuc recens íllus-
trafcee. Autore loanne Gonsalio Martínio Burgensí, in praesígní 
Dei Matris Complutensíum Theologorum Coutubrenio (sic) Co-
llega, sacras Theologia* Doctore, & íngenuarum Artium publico 
olim, & iterum denuo Profesore. D. D. F Dídaco Ordoñez, Epís-
copo Saímanticensí, & Catholicae Maiestatis a Consilijs, &cé 
¡Escudo de este prelado) Cvm Privilegio. Compluti, Apud vi-
duaro Gratiani. 1615. 
Hoja en blanco.—Texto. — Dos hojas de portada y en el blan-
co y 188 foliadas de textos, en 8 ° 
Biblioteca Nacional. 
Doctorís Gaspari Cardilli Víllalpandei Segobiensis Svmmvlae-
Brevívs, ac svbtilivs quam hactenus nune recens ülustrate, Avc-
tore loanne Gonsalio Martínio Burgensi, in praesigni Dei Matris 
Complutensium Theologorum Cótubernío Collega, sacrae Theo-
logiae Doctore, <fe íngenuarum Artium publico olim, & iterum de-
nuo profesore. D. D. F. Didaco Ordoñez, Epíscopo Salmatícesi, 
&. Catholicae Maiestatis a Consilijs, <fec. (Escudo de este prelado). 
Cvm Privilegio. Cumplutí, Apud Viduá Gratiani. Anno 1615. 
Tasa, Erratas. Aprobación del Doctor Pedro de Gante. ídem 
del Doctor Juan Negrete de la Calle. ídem del maestro "Franco. 
Privilegio real: en Burgos, a 24 de Octubre de 1615. Dedicatoria, 
A la Universidad de Alcalá. Texto. 
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Ocho hojas de principios y 188 de texto, cuya última página 
es blanca; en 8 o 
3.° «Aristotelís Stagirítee Physica. Brevivs, ac svbtilívs, 
qvam hactenus, nunc recens illustrata. Autore Ioanne Gonsalio 
Martinio, ad Ogarrío in Trasmiera Burgensí, In praesigne Matris 
Dei Complutensíum... A d Sereníssimvm D. Ferdínandvm Hís-
paníarum Infantem: S. R. E. titulis S. Mariae... Anno (Escudo del 
Cardenal) 1622. Cvm Prívilegioá Compluti, Apud Víduam An-
drea? Sanctij de Ezpeieta. 
Estampa grande de Nuestra Señora (a la vuelta de la porta 
da). Dedicatoria al Cardenal Infante. ídem al Cardenal Jiménez 
de Císneros. El Autor a la Universidad Complutense. Suma de 
privilegio. Censura del Dr. Juan Negrete. Oda latina al autor por 
Pedro González de Sepúlveda. Composición poética latina en ho-
nor del autor por Ildefonso González. Anagrama y epigrama lati-
no del mismo. Erratas. Tasa Texto con proemio. Estampa que 
reproduce la del principio. 10 hojas de principios, 498 páginas de 
texto a dos columnas, y una hoja para la lámina; en 4° 
Las composiciones latinas y griegas, bastante breves, que en 
este libro puso el impresor Duplastre, son las únicas pruebas de 
ingenio que conozco de éste, pero bastan para demostrar que era 
una persona ilustrada y que cultivaba las buenas letras con tanto 
acierto como la tipografía, en que sobresalió entre sus contempo-
ráneos. Duplastre se firma con el aditamento de typografus, por 
lo que presumo que sucedió a la viuda de Ezpeieta. 
Biblioteca Nacional y de San Isidro. 
4.° «Fabrica Sy (logística Aristotelís. In dilucidas admodum 
Svmmvlas digesta. Ad Excellentissimvm Confitera de Andrade, 
&.c. Autore Ioanne Gono Salió Martinio Burgensi, Colíega, Doc-
tore, &. Profesore Theologo, Et íngenuarum Artium ter publico, 
integreque Moderatore emérito. Inque ínclytam, S. S. Martyrum 
lusti, & Pastori Eclesiam, orbis terrarum speculam Canónico tán-
dem cooptato. Cuneta Scholarum meritis Cópluti nacto. Cvm 
Privilegio. Compluti, Typis Antonij Duplastre. 1628. 
Erratas. Censura del maestro Francisco Boyl. Suma del pri-
vilegio. Tasa. Escudo de armas. Dedicatoria. Escudo del autor. 
Lista de nombres griegos y castellanos. Imagen del sol con lema 
latino. Texto. Elogio latino de la Virgen. 
12 hojas de principios, 517 páginas de texto v una final del 
elogio; en 8.° 
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Biblioteca Nacional, de la Universidad Central, y de S. Isidro. 
5.° «Fabrica syllogistica Aristotelis, In dilucidas admodum 
Svmmvlas digesta. Autore Ioanne Gono Salió de Castilla- Bur-
gensí. ínter eximios Doctores complvtenses, tum primario S. Tho-
mae Interprete, tum Canónico Eclesiee Magistralis. Penesqve Su-
premos Fideí Qvesitores consvlto ex mvnere. Cvm licentia. Com-
pluti. Típis Antonii Vazqvez, Vniversitatís Thypographi. MDCXXXII. 
Suma del privilegio y tasa. Erratas. Página blanca. Elogio la-
tino. Prólogo. Texto. 
Cuatro hojas de principios y 559 páginas de prólogo y texto. 
En 8.°. Libro raro por sí mismo y por ser poco conocido. 
Biblioteca de San Isidro. 
6.° «Aristotelis Stagiritae de Generatíone, & Corrvptíone. 
Libri dúo. A d Clarisimvm Dominvm D. Iosephvm Gon Solivrn 
in Regia Camera Senatorem amplissimum. Avtore Ioanne Gono 
Salió Martini Burgensi. Sacree Theologiae Doctore. Primario in 
Vniversitate Complutensí, S. Thomee Interprete. Inque ínclytam 
Magistralem Eccíesiam Complut. Orbís terrarum speculam, Canó-
nico etiam cooptato, Cvm privilegio (Adorno) compluti, Typís 
Antonii Dvplastre. Ann MDCXXXIII. 
Suma de privilegio y de la tasa. Licencia del Ordinario, a tres 
de Octubre de 1626. Censura del Dr. Negrete. ídem de Fr. Martín 
de Albiz. Erratas. Texto. Elogios de la Virgen. 
Cuatro hojas de principios, 507 páginas de texto y una final 
con el elogio; en 4.° 
Biblioteca Nacional, de la Universidad Central, y de San 
Isidro. 
7.° Según D. Bartasar Poneño además del tratado "Liber 
Sacrosancto Myrteno Trinitatts", escribió otros titulados "De V i -
sión Beatífica" y "De Sciencia Deí" que se encuentran manuscri-
tos con otros tratados suyos en tres tomos en la Biblioteca de la 
Universidad Central. 
González Araco (Manuel.) 
Nació en Brivíesea en 1838, y después de graduarse de Bachiller en 
Burgos, ingresó en la Escuela .de Ingenieros de Caminos, en la que hizo 
la carrera con gran brillantez, pasando a lormar parte de la Comisión del 
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Mapa forestal. Militó en política al lado de Castelaf; fué socio fundador 
de la Asociación de Escritores y artistas y empresario del Teatro Real. 
Escribió: 
I o . «El Teatro Real por dentro.» 
2° «Memoria de un empresario.» 
3 ° «Castelar su vida y su muerte.» 
4.° «La democracia imperante.» 
5.° «Filomena.» 
6.° «La horizontal.» 
7.° Muchos artículos sobre materias de su profesión. 
González de la Puente (Manuel) 
Profesor de primera enseñanza, burgalé». 
Escribió: 
«Práctica de Lectura o sea. libro segundo para aprendes-, a 
leer, por el orden de facilidad, arreglado al método orgánico y au-
mentado considerablemente en esta segunda edición. Es «til no 
sólo para la enseñanza, que se da en los establecimientos de pri-
mera educación, sino también para las lecciones particulares o 
domésticas», por D. Manuel González de la Puente, Profesor de 
prinera educación. Burgos 1855. Imprenta de A . Revilla E n . ñ° 
64 págs. 
González (limo. Sr. D . Nicolás) 
El ilustrísimo padre Nicolás González nació el 3 de Febrero de 1869 
en la Nuez de Arriba (provincia de Burgos). 
A los trece años ingresó en la Congregación de Misioneros del Inma-
culado Corazón de María, profesando el 16 de Diciembre de 1886. 
Sus estudios eclesiásticos, con gran aprovechamiento científico, loa 
hizo en la Universidad de Cervera y en el Colegio Máximo de Santo Do-
mingo de la Calzada. 
En 1893 celebró por vez primera el santo sacrificio de la misa y en 
Diciembre del mismo año era destinado el nuevo sacerdote a las Misionas 
de Fernando Póo. 
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Su primer destino en la colonia íué el de maestro de la Misión de Bá-
tete, y con igual cargo pasó a la de Elobey en Marzo de 1895, y en Octu-
bre del propio año fué elegido superior, habiendo residido sin interrup-
ción catorce años. 
Por su meritoria labor fué promovido al episcopado, ostentando el 
título de Jonópolis, diócesis sufragánea de Gangra, y siendo nombrado 
Vicario apostólico de Fernando Póo. 
A él se le debe la terminación de la artística Catedral de Santa Isabel 
de aquella isla; ha creado más de 50 reducciones, para cuyo sostén dedi-
ca toda dotación personal: costea la Escuela Apostólica de Basilé; ha pro-
curado la formación de poblados higiénicos, para la conservación de las 
razas; ha impulsado las publicaciones lingüísticas del país y ha fundado 
la revista El Misionero, 
Siempre ha procurado el mayor bien de aquellos territorios, aun con 
el sacrificio constante de su vida, por mar y por tierra, fomentando el 
amor a la Patria, a la lengua y al Rey. 
Con motivo de su trigésimo aniversario de su apostolado en Guinea 
y de sus diversos naufragios padecidos, se han celebrado diversos home-
najes, reveladores del altísimo concepto y del acendrado amor que se le 
dispensa en aquellas lejanas tierras de España. 
Todo el Episcopado español, con el Nuncio de Su Santidad, firmó 
una exposición dirigida al Gobierno, en la que, teniendo en cuenta los 
altos merecimientos y las grandes virtudes del sabio doctor D . Nicolás 
González, pedía su ingreso en la orden civil de Beneficencia, que se le 
concedió, dando con ello público y oficial testimonio del elevado con-
cepto que merecen las Misiones españolas del Corazón de María. 
Escribió; 
Muchos artículos sobre asuntos de nuestras posesiones da 
Guinea, en la revista El Misionero. 
González de San Andrés (Pablo.) 
Fué este escritor natural de Burgos, donde nació a fines del siglo XVI, 
Pasó a Alcalá como Regente de estudios de aquella Universidad; fué 
Maestro en Sagrada Teología y Catedrático en Salamanca, Examinador 
teólogo de la Nunciatura, y desempeñó varios cargos en la Orden de la 
Merced a que pertenecía: Descolló como orador sagrado. 
Escribió: 
1.° «Oración fúnebre en las exequias de D. Fr. Miguel de He-
ras.» (Alcalá 1667). 
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2° «Oración fúnebre pronunciada en Valmaseda en las hon-
ras de D. Juan de Céspedes y Roda.» (Burgos 1673). 
3.° «Sermón de las Santas Reliquias.» (Burgos 1673). 
González del Alba (Primitivo ) 
Víó la luz en Burgos, y después de licenciarse en Derecho, ingresó en 
la carrera judicial, en la que llegó a la Magistratura del Supremo. Fué es-
critor de muy sólida educación jurídica y colaborador asiduo de la "Revis-
ta de Legislación y Jurisprudencia". 
Escribió: 
1° «La imputabilidad ante las escuelas antropológicas.» 
Madrid. 1896. En 8.°. 47 págs. 
2.°, «La Condena Condicional.» Ley de 17 de Mayo de 1908 
(en colaboración con Bernaldo de Quirós). Madrid. 1908. En 8.°. 
129 págs. 
3.° «Estudios jurídicos.» Madrid. 1913. En 8-° 
González Salas (Fr. Saturio.) 
Distinguido naturalista y geólogo benedictino contemporáneo. 
Víó la luz en Castrillo de la Reina el 2 de Octubre de 1875, siendo su 
abuelo materno, Aniceto Salas, Noiario Apostólico y Maestro nacional, 
que mereció por su venerabilidad prudentes consejos y generosas dádivas 
ser apellidado en toda la comarca El Patriarca de la Sierra. Profesó don 
Saturio la vida monástica en Santo Domingo de Silos el 20 de Enero de 
1896, después de efectuar parte de su noviciado en la abadía de San Mar-
tín de Ligugé (Francia). Apenas ordenado sacerdote, en 14 de Diciembre 
de 1902, manifestó especial afición al canto gregoriano, mereciendo por 
su sonora y bien timbrada voz desempeñar el cargo de Cantor Mayor en el 
coro monástico. Desde 1906 especializóse en las Ciencias naturales, cuya 
asignatura explicó algunos años en la escuela del Monasterio. Ai lado del 
afamado zoologista yanki. Dr. Miller, aprendió a disecar con gran acierto 
toda clase de mamíferos, aves y reptiles, logrando por su laboriosidad y 
constancia fundar an la Abadía silense un museo de fauna regional de los 
más notables de España y el mejor de la provincia. Completóle luego con 
selecta colección de fósiles, minerales, objetos de prehistoria, en especial 
con abundante serie de hachas de piedra pulimentada v variedad de 
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ejemplares dé cerámica procedentes de Talavera, Sevilla y Valencia. A l 
trasladarse nuestro Museo en 1929 al amplio y bien aireado local que mi-
ra al Oriente, se le agregaron restos de estatuaria y escultura procedentes 
de las antiguas edificaciones de la Iglesia monasterial, unas mil monedas 
antiguas y curiosas prendas de filigrana o argentería recogidas en los 
pueblos de la Sierra. 
En 1910, nuestro monje naturalista eiectuó importantes excursiones 
con el P. Carballo y el Sr. Bolívar por tierras de Santander, Miranda, 
Pancorbo, Peña Rota; y al año siguiente por Sierra del Guadarrama, Va-
lencia, Gerona y los Pirineos. De Junio a Agosto de 1913 investigó con 
el Sr. Breníl cuevas prehistóricas en tierras de Soria, Numancía, Huer-
ta del Rey y Quintanar Ha podido enviar algunos ejemplares de mamífe-
ros burgaleses a los museos de Madrid, Washington, Londres, Genova 
y Ginebra. Varías corporaciones científicas le han acogido en su seno; así 
en 1910 fué nombrado Socio numerario de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, y en 1921 Socio fundador de la Sociedad Española de 
Antropología, Etnografía y Prehistoria. 
Es autor de los siguientes trabajos de geología y agricultura, sin con-
tar otros sobre prehistoria e higiene que ha dado a luz en varios perió-
dicos o que tiene en preparación. 
Escr ib ió : 
1.° «Consejos agr ícolas . Hort icul tura por el Nieto del Pa-
triarca de la S i e n a . » |R . P D . Saturio Gonzá lez , monje de Silos.] 
"Salas de los Infantes, Felipe de Abajo, 1921". U n folleto en 12." 
de 58 págs . H a b í a ido apareciendo en "forma ele a r t ícu los" en el 
semanario local EL Eco de la Sierra en los a ñ o s 1919 y 1920. 
2 ° «Excurs iones geológicas por el partido de Salas de los 
Infantes.» E n " E l Eco de la Sierra", Safas de los Infantes, n ú m e r o 
50 y sigs. (Octubre 1920 a Junio 1921; en casi todas las semanas). 
3 ° «El Museo de His tor ia Natural del Monasterio de Silos». 
En el "Bole t ín de Santo Domingo de Si los" , tomo X I V . 1912, p á -
ginas 134-137; 281-283 y 326-329. Empezaba aquí el P . Saturio el 
ca tá logo científico de los ejemplares de su precioso Museo: pero 
por no adaptarse al programa del piadoso y popular "Bole t ín de 
Si los" , fué interrumpido. 
4.° «Higiene y Medic ina popular, por D Saturio Gonzá l ez 
Salas, benedictino de Si los , Miembro de varias Corporaciones 
c i e n t í f i c a s » . - I m p r e n t a Aldecoa, S. A . Zurbano, n ú m . 68, Madr id . 
U n voí. En 12.° de 292 págs con firmas-
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Antecede al texto un breve prólogo (págs. 7-12) de D . Fer-
nando Lostan, Médico, ia sección "Higiene de las edades" (pági-
nas 39-67) es debida a D. Francisco Izquierdo Jáurégui 
González Alonso (Simeón.) 
Fué nuesto escritor cura párroco de [brillos, Maestro de Teología 
moral en el Obispado de Calahorra y Predicador en éste y en el Arzobis-
pado de Burgos. 
Escribió: 
1.° «Elencho Moral de Castro Palao, compuesto según el 
método del Obispado de Calahorra y la Calzada, con anotación 
de los lugares donde corresponden en dicho autor, las proposi-
ciones condenadas por ambos Inocencios XI y XII y ambos Ale-
jandros VII y VIII y Clemente VIII para que los dueños de él pue-
dan apuntarlas a la margen y leerle sin el temor con que se leen 
los autores, que escribieron antes de la publicación de ellas por 
D. Simeón González Alonso, Cura en la iglesia parroquial de Ibri-
llos, Beneficiado en ella y en la del lugar de Morales, Maestro de 
moralidad en el Obispado de Calahorra, Predicador en ésta y en 
el Arzobispado de Burgos.» 
Dedícase al limo. Sr. Don Manuel de Samaníego y Jaca Ar-
zobispo de Burgos. Con privilegio. En Vitoria, por Bartolomé 
Riesgo. Año de 1732. -Tomo 1." 
A la dedicatoria sigue la censura de Don Manuel Quintana 
Bonifaz. Colegial en el Mayor del Arzobispado de la Universidad 
de Salamanca. Canónigo Magistral de la Iglesia de Lugo, Exami-
nador sinodal de su Obispado y Confesor del Real Monasterio de 
la Encarnación; la del Real; las censuras del P. García Feijóo de 
la Compañía de Jesús y la del P. Fr. Juan de Jesús, Rector Car-
melita del Convento de Burgos. 1 Tomo de 416 págs., en 8.° 
Granmontagne (Francisco.) 
Periodista español, nacido en Barbadíllo de los Herreros en 1 de Oc-
tubre de 1866 y en plena juventud, emigró allende los mares, establecién-
dose en la Argentina donde fundó la revista "Vasconia" regresando a Es-
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paña en 1902 siendo el corresponsal en nuestra patria de "La Prensa" de 
Buenos Aires y uno de los periodistas mejor formado y de pensamiento 
más ágil que hoy tenemos. 
Escr ib ió : 
i . ° «Teodora Foronda .»—Novela muy alabada. 
2.° « L a m a l d o n a d o . » —Novela de costumbres pol í t icas ame-
ricanas. 
3.° «Vivos tü íngon y locos l indos.» —Obra quizá la mejor 
de este escritor. 
4." Muchos ar t ícu los sobre cuestiones de actualidad, polí t i -
cas y sociales, en "Vascon ía" , " L a Nac ión" , " E l P a í s " , " E l Tiem-
po", "Caras y Caretas" y " L a Prensa de Buenos Aires" y en " E l 
S o l " , de Madr id . 
Grijalba y Alcocer (limo. Sr. D. José.) 
Nació Grijalba en Peñaranda de Duero el año 1819 y murió en Madrid 
el año de 1887. Durante este largo periodo de tiempo, escribió las poesías 
que reseñamos. Los tiempos en que nació Grijalba han sido acaso los me-
jores de la historia de su pueblo natal: había, entonces, muchas y muy 
nobles familias, tan ilustres por sus apellidos como por su íe cristiana y 
amor a la cultura, A esto último ayudaba mucho el tener cerca la Univer-
sidad de Osma, en cuyas aulas derramó caudalosos raudales de ciencia, 
otro hijo ilustre de Peñaranda don Manuel Flores Calderón, Presidente 
varías veces de las Cortes de Cádiz, varón tan profundamente católico 
como ardoroso revolucionario en política, fusilado con Torrijos al adve-
nimiento de Fernando VIL 
Sin poderse contar a este inspirado vate entre los mejores de la poe-
sía castellana durante el siglo XIX. no por eso dejan de ser muy dignas de 
estimación y aprecio sus composieiones poéticas. Hay en ellas inspiración, 
sentimiento, ternura, gusto exquisito e impecable corrección de forma. 
En cuanto al fondo, éste no puede ser más cristiano ni más español. Mas 
no por esto vaya a creerse que en nuestro poeta predominan los entusias-
mos del cantor religioso y del cantor a la patria. La nota diferencial y pro-
pia de su temperamento artístico es el sentimiento... que exhala un alma 
apacible y delicada, idealista y melancólica. N i el P . Blanco ni Valera ha-
cen mención de él. 
Las amanttsimas hijas de Grijalba y Alcocer, D . a María Luisa y doña 
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Paulina, a la vez que han honrado a su padre al publicar la colección de 
sus poesías, han hecho un beneficio a las personas de verdadero gusto y a 
los historiadores de las letras patrias durante el siglo Xix. 
Escribió: 
1.° «Poes ías del l imo . Sr. D . José de Gri jalba y Alcocer , Je 
fe Superior de Admin i s t r ac ión c iv i l , Of ic ia l mayor que fué del 
Consejo de Estado, etc.. etc. C o n un p ró logo del Excmo. S e ñ o r 
D . Carlos de Lecea y Garc í a A b a d u d - L i b r e r í a de Fernando Fe. 
Grijalbo o Grijalvo (limo. D. Fr. Manuel.) 
Nació en la villa de Los Balbases, el 21 de Enero de 1787, y profesó en 
el colegio da Valladolid el 27 de Junio de 1806. En 1810 pasó a Filipinas y 
fué destinado a tagalos, donde regentó las parroquias de San José, Batan-
gas y Pasig, debiéndose a sus trabajos el que se creara en 1832 la de Ibaan. 
Fué también Procurador conventual y Prior de Manila. Definidor y Rec-
tor Provincial durante un bienio, 1839-1841, por renuncia del P . Provin-
cial Julián Bermejo. 
Siendo párroco del pueblo de Pasig. Isabel II le presentó para Obispo 
de Nueva Cáceres y su Santidad le preconizó en 15 de Abril de 1848. En Ju-
nio del mismo año se hizo cargo de la Diócesis y el 28 de Enero de 1849 
recibió la consagración episcopal, en la iglesia de San Agustín de Manila. 
Gobernó su Obispado más de trece años, siendo muy querido de todos 
por su afabilidad y carácter bondadoso. En. el mes de Octubre de 1861, 
enfermó de gravedad y recibió con santo fervor los últimos Sacramentos; 
Dios le prolongó la enfermedad hasta el 13 de Noviembre en que falleció-
en su palacio episcopal de Camarines, a los setenta y cinco años de edad 
y cincuenta y uno de país. En las solemnes exequias que se celebraron en 
la catedral, predicó la oración fúnebre el Pbro. D. Vicente García, su Pro-
visor y Vicario General, cuya oración se dio a la prensa, y en la misma 
pueden verse encomiadas, como lo merecían, las virtudes del difunto. Fué 
enterrado en el crucero de la Catedral, frente al altar del Sto. Niño, donde 
hay una lápida que le dedicó D. Tomás Pérez de la Rosa, su familiar y 
párroco del pueblo de San Fernando. 
Escribió: 
1.° Pub l i có la t r aducc ión tagala de las Meditaciones y S o l i -
loquios de San Agust ín , hecha por el P . Juan Serrano, con esta 
portada: 
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Meditaciones o mga pagninilay niláy caya ng daquilang Doc-
tor at marangal na Ama nating San Agustín, na ipaguiníngas nag 
loob nang sino mang babasa sa pag ibig nang maalab na sinta sa 
Panginoong Dios. Isínalin sa uicang tagalog nang isang Religio-
so sa Orden nang naturang marilag at Patrong Doctor San Agus-
tín. Impresas en la imprenta de Sampaloc, por D. Cayetano Enrí-
quez. Año de 1824.-8.° de 408 págs. 
2° Estado de los Religiosos que tiene empleados y retirados 
por edad y enfermedad la Provincia del Santísimo Nombre de Je-
sús de Padres Agustinos Calzados de estas Islas, en las diversas 
casas de ellas. España. Año de 1840. —2 hojas en folio, 
3.° Varias pastorales. 
4.° «instrucciones al clero de las Diócesis.» 
5.° Libro de Gobierno, del convento de San Pablo de Ma-
nila. M . S. Iin4.° de 126hojas numeradas. 
6.° Carta contestación a un oficio del Capitán General de 
Filipinas, sobre el proyecto de arreglo de presupuestos para la 
subvención decorosa del clero e iglesias de las Islas. Está fechada 
en Diciembre de 1858, y en ella se discuten ampliamente las medi-
das que se pensaban adoptar.—M. S-
Quemes (Fr. Cecilio.) 
Fué su pueblo natal Sotopalacios, donde vio la luz en 22 de Noviem-
bre de 1870 y profesó en Valladolid en 1886. Pasó a Filipinas donde fué 
Cura en varios pueblos de llocos y Cronista de la Orden nombrado por 
los capítulos de 1902 y 1905. Es Licenciado en Leyes por la Universidad de 
Manila, Lector de provincia, Socio de la Academia histórica-Filipína y 
profesor en el Colegio de 2 . a enseñanza de Ilo-ilo. 
Escribió: 
1.° «El P. Benito Ubierna» —Trabajo biobiblíográíico, acerca 
de este Religioso burgalés con la firma de "Un agustino" publica-
do en los números 22, 23 y 24 de la Revista Ibero-americana de 
Ciencias eclesiásticas.—1902. 
2.° «Civilizadores y primeros apóstoles de Filipinas» artícu-
lo publicado bajo la forma de "Un religioso" en los números 24 y 
25 de "La Estrella de Antipolo". 
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3 ° «El culto a la Inmaculada en Filipinas»; artículo publicado 
en "El Mercantil". 
4.° «Legazpí y Urdaneta»; artículo publicado en "El Noticie-
ro de Manila" —1901. 
5.° Otro artículo sobre San Agustín. -27 de Agosto de 1903. 
• 6° «Adiciones y continuación de "La Imprenta en Manila" de 
Don J. T. Medina o Rarezas y curiosidades bibliográficas filipinas 
de las bibliotecas de esta Capital, por los P P . Ángel Fernández y 
Cecilio Guemes.-Manila, 1904.-Imprenta de Santos Berna!. 
Un tomo de 620 págs., que mereció los aplausos de la crítica, 
siendo obra en su mayor parte de nuestro paisano. 
7.° «Filipinas».—Folleto de 29 páginas, escrito contra el se-
ñor Retana.—Ilo-ilo. - T i p . "La Editorial'',—1913. —En 4.°. —47 pá-
ginas.—3 más sin numeración.—2 en blanco y colofón. 
(P. Jorde—Pág. 666.) 
Guevara (Fr. Juan de.) 
Una de las mejores biografías de este insigne agustino es la trazada 
por el P. Gregorio de Santiago, en su "Ensayo de una Biblioteca Ibero-
americana de la orden de San Agustín". -Tomo 3.°, págs. 400 y siguientes. 
Este Padre, siguiendo al Obispo Signíno, historiador de la Orden con, 
temporánea de Fr. Juan, le hace natural de Burgos, citándole dicho Obis-
po en su Crónica, al referir los sucesos del año 1551 en el folio "119, con es-
tas palabras "Joannes de Guevara Burgensis Hispanis, multiplíci sciencio-
rum oguitíone, honestíssimísque moribus externatus et plusquam dici 
potest eruditus, primam Thologiee in insigni Salmanticense Universitatí. 
cathedram quan dixcent propietates, obtinet". 
Según el P . Santiago, debió nacer por los años de 1518 y hacer su 
profesión en 1536, lo cual deduce de la declaración que prestó en el pro-
ceso de Fr. Luis de León, donde dice tener 54 años. 
Era hombre de dotes tan extraordinarias y con una memora tan feliz, 
que según el Obispo Signino pronunciaba todo cuanto leía, confiriéndole 
por ello la orden, toda clase de cargos y distinciones. En 1547, el General 
de la Orden, Cardenal Seripando, le otorgó el título de Bachiller en Sa-
grada Teología, explicando ésta en el Convento de Soria y antes de termi-
nar los cursos fué nombrado Director, para el Capítulo general que se ce-
lebró en Bolonia en 1551. llamando en el mismo la atención por su saber 
y agudeza, que hizo que la Asamblea le confiriera el título de Maestro. 
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Graduóse de Bachiller en Teología en la Universidad de Valladoltd; 
de Bachiller en Artes en Salamanca y de Licenciado y Maestro en Teolo-
gía en esta última Universidad el año 1560, juntamente con Fr. Luís de 
León. En 1566 obtuvo la cátedra de Santo Tomás en la Universidad de Sa-
lamanca, sustituyendo en ella al P . Martín Vicente y al año siguiente sus-
tituyó a éste, en la de Gregorio de Rímini y al siguiente en la de Durando. 
Vacante la cátedra de Prima, luchó contra el sabio P. Peña, domini-
co, ganándola este último así como la perdió también, cuando en el año 
1576 luchó contra el famoso P. Báñez, mas al fin triunfó su saber, ganan-
do la cátedra de Vísperos. 
Fué Definidor de su provincia y Prior del Convento de Salamanca. 
Intimo de Fr. Luis de León, defendióle en el proceso que se formó a este 
último, pero su amistad decayó algo, por la discrepancia de pareceres en 
asuntos referentes a la Orden. 
Fué asimismo Provincial dos veces, Visitador nombrado por el Nun-
cio de S. Santidad en Madrid, Diputado de la Universidad de Salamanca 
y Vicerrector de ella, desempeñando varias comisiones entre las que me-
rece señalarse la de presidir la Junta de Teólogos, que juzgó las doctrinas 
emitidas por el Jesuíta P . Molina. 
Jubilóse en 1586, después de haber leído su cátedra por espacio de 30 
años, siendo por su saber y doctrina honra de la Orden y esplendor de la 
Patria. 
Escribió: 
1.° «Coméntaríoe in quartum librum Sentenciarum»,—Ma-
nuscrito. 
2.° «Relectio de Sacramentos in genere».— Manuscrito. 
3.° «Fragmentum lectionis traditee a Joani de Guevara au-
gustiniano Luisií Legionensis in Salmantica cathedra vices agen-
te». Se encuentra al final de las obras latinas de Fr. Luis de León. 
Pág. 503. 
4.° «De verbi Dei Incarnatione explanatio». —Se encuentra 
en la Biblioteca angélica de Roma. 
5.° «(a) Super quarto Sentenciarum Durandi. — (b) Ejusdem 
tractatus de arte mágica.—(c) De sacramentu. —(d) Super tertiam 
Sancti Tornee».—De Poenitentía—(e)De pecatooriginali. (f)Áppen-
dix ad tractatum de confessíone. — (g) Super primam Partem 
Theologiee Magístri Durandi.—(h) De sacramentis et indulgentiis. 
Estos tratados se encuentran en el Códice 601 del Bristish 
Musseum de Londres. 
15 
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6 ° «Joannís de Guevara in prímampartemTheologia; Duran-
dí .—De Eucharístía. — De endulgentiis et de Sacramento matri-
moníi. 
Están estos tratados en la Biblioteca Ottobana de Roma. 
7° «In priman parten Theologiae magístrí Durandi». - (Có-
dice 1044).— «Ejusdem plurimi Sermones et tractatus.—(Códice 
1077).— «Ejusdem in Durandum de Eucharistía, de Sacramento 
Pcenitentiae. de Angelas, Indulgenciis et Sacramento Matrímoníí». 
(Códice 1057).—«Ejusdem in librum quartum Durandi». — (Códices 
1001 y 1006).—Ejusdem tractatus de arte mágica».—Códice 1001). 
«Ejusdem de misa et interdicto nonnulla». - (Códice 1006). —«Ejus-
dem de Sacramentis in tertiam partem Summa Sanctí Thomae 
lection».—(Códice 1006). 
Estos códices se hallan en la Biblioteca Vaticana. 
8." «Comentarla in prima parte Thom (sic). A Doctísimo 
Magistro Pratre Joannes de Guevara tradita—Q.° 1.a—Manuscrito 
En 4.° de 360 folios, existente en la Biblioteca nacional. 
9.° «Questiones in secumdam secundee Sanctí Thomee Aqui-
natís.»—Se encuentan en un códice. En 4 . ° - En la Biblioteca del 
Escorial. -(IV-27.) 
Gutiérrez Mantilla (Imo. Sr. D. Gonzalo.) 
Nació este prelado en el pueblo de Sosilla, de la vecindad de Valde-
prado del Arzobispado de Burgos y después de los estudios en su pueblo 
natal, pasó a perfeccionarlos en la Universidad de Alcalá, donde descolló 
licenciándose en Artes y se hizo Bachiller en Teología. 
El 27 de Enero de 1578 pasó a la Universidad de Salamanca; ingre-
sando en el Colegio mayor de San Bartolomé, que por entonces florecía 
con hombres eminentísimos en el saber, graduándose de Licenciado en 
Teología, ganando poco después en esta Universidad, la cátedra de Artes 
que regentó con singular acierto. 
Felipe II, reconociendo sus dotes de saber, rectitud y prudencia, en 
1583 lo llevó de profesor al Escorial, siendo su primer catedrático, va que 
lo acababa de fundar, explicando en dicho monasterio por espacio de on-
ce años, hasta que para premiarle le propuso para la Silla de Mondo-
ñedo. cuya presentación fué hecha en el año 1594, ignorándose la fecha en 
que tomó posesión, constando sólo que en 1596 se hallaba ya en su sede. 
Fué recto y caritativo en extremo, hasta el punto de no tener en oca-
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siones que llevarse a la boca, ni casi ropa con que mudarse, haciéndose 
en la diócesis famosa su frase "parece mal en casa de un obispo guardar 
el dinero, teniendo tantos pobres que lo piden y a quienes se les debe". 
En la iglesia de Mondoñedo hizo obras importantes, entre ellas, la 
de la nave y capillas que están a espaldas de la mayor. 
Rigió esta iglesia hasta el aflo de 1598, en que el Rey le trasladó a la 
de Oviedo, de la que se posesionó en 26 de Enero del siguiente. Algunos 
como Ruíz de Vergara en su Historia del Colegio Viejo de San Bartolo-
mé, dice: que fué propuesto para Arzobispo de Santiago, mas el P . Risco 
en su continuación a la "España Sagrada" Tomo 39, se inclina a creer que 
no, fundado en que el Arcediano de Tineo, que vivió con nuestro burgalés 
no dice nada de ello. 
Falleció el 20 de Junio de 1602, siendo su muerte muy sentida. 
Escribió: 
1.° Varios tratados de Teología, que su humildad y ocupa' 
eiones hizo que quedaran inéditos. 
Gutiérrez (Fr. Hermenegildo.) 
Benedictino burgalés; predicador de la Orden. 
Tradujo: 
1." «Conferencias e instrucciones sobre las Epístolas y Evan-
gelios de las Dominicas y Fiestas principales del año, de Ranee, 
. Antiguo Abad de la Trapa. (Madrid 1793 a 1795.) 4 vol. 
2.° «Salmos populares o los Salmos de la confesión del Se-
renísimo príncipe D. Antonio de Portugal, para pedir a Dios el 
perdón de los pecados.—(Burgos s. a.).—Tradujo ambas del fran-
cés al castellano. 
Gutiérrez de St. a María (Fr. Juan.) 
Natural de Burgos e hijo del Convento de la Trinidad, de esta Ciu-
dad, en donde profesó. Tuvo el grado de Maestro en Teología y fué nota-
ble en virtud y ciencia, al decir del cronista P . Antonino. 
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Escribió: 
1.° «Queestiones omníum dificultatum Sancti Scripturae.» 
Debe ser esta obra manuscrita; pues su biógrafo no dice nada 
de ella contentándose con citar las palabras del P. Altuna, que 
califica la obra de "libro admirable y de grande importancia". 
Gutiérrez (Luis.) 
Canónigo burgalés, predicador de S. M . y Rector del Seminario. 
Escribió: 
1.° «Sermones predicados por el Licdo. D . Luis Gutiérrez, 
Caballero de la distinguida Orden española de Carlos III, digni-
dad de Prior, canónigo penitenciario de la St. a Iglesia Metropoli-
tana de Burgos, Predicador supernumerario de S. M . y Rector 
del Seminario Conciliar de dicha Ciudad.—Burgos—1848.—Im-
prenta de S. Villanueva. — 1 Tomo. En 8.° mayor. 
Gutiérrez (Fr. Miguel.) 
Fué franciscano, nació en Burgos, ingresando en el Convento de San 
Pablo, llegando, por sus dotes y virtudes, a ser Provincial, Lector jubila' 
do y Calificador del Santo Oficio. 
Escribió: 
1.° <Vida y exercicios de la Venerable Madre Sor Jerónima 
de la Ascensión». -Impresa en Zaragoza, por Miguel de Luna. — 
En 4.° 
Gutiérrez González (Fr. Pablo-Cecilio.) 
Literato y acreditado orador benedictino. Nació en Contreras el 17 de 
Agosto de 1896: educóse desde su tierna edad en la escuela monástica de 
Santo Domingo de Silos, donde emitió los votos religiosos el 7 de Oc-
tubre de 1915. Apenas hubo terminado con brillante^ los cursos de la ca-
rrera eclesiástica, ordenado ya de sacerdote en 1921, fué enviado por sus 
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Superiores a Méjico, en cuya capital ejerció con aplauso general, el minis-
terio de la predicación. Expulsado violentamente por los revolucionarios 
en 10 de Febrero de 1926, regresó a la abadía de Silos, donde a las veces 
ocupa con lucimiento la sagrada cátedra en la Villa y contornos, distin-
guiéndose por la nobleza y clasicismo en la dicción, profundidad en los 
conceptos y afectuoso y patético de los sentimientos. Su erudición, es 
vasta, utilizándola en frecuentes artículos, en Revistas o Periódicos. 
Además de dirigir o revisar la reimpresión de ciertas obras de pie-
dad, como las "Meditaciones Espirituales", del P. la Puente (Burgos, 1929; 
en 4 volúmenes, en 12; de unas 700 págs. cada uno). 
Escribió; 
1.° «El Ascetismo de Priscilíano.> En "Revista eclesiásti-
ca." To. 41, 19l7;págs. 11-17 y 112-124. 
2 ° «Enseñanzas del Episcopado en 1923.» Ibíd. to. 52; pági-
nas 211-220. 
3° «San Josaíat y los eslavos.» Ibid. to. 53; 1924; págs. 113 — 
120. 
4." «Temas ciudadanos: El Rey, la Patria, ia Familia, ia Es-
cuela, el Soldado español, etc., en el "Boletín Oficial del Somatén 
de la V I . a Región". —Año IV, 1927; en casi todos ios números. 
5 ° «Actualidad del Somatén.» Ibid.—Año V , 1928; en diver-
sos números. 
6.° «El Somatén ante el peligro comunista.» Ibid. to. V, nú-
meros 56, 57, 59 y 60. 
7." «El Problema Social.» Ibid. to. VI: 1929; en todos los 
números. 
8.° Mi Misal. Manual litúrgico para los Domingos y princi-
pales fiestas del año. —Misa—Vísperas—Devociones—, por el 
Rmo. Don Fernando Cabrol, abad de Famborough. Traducción y 
adaptación del R. P. Don Cecilio Gutiérrez, benedictino de S i -
los.— Tours, A . Mame.1929. Un Volumen; en 12.°, de XXVIII — 
431 págs.—Con algunos grabados. 
Tiene en prensa, "Historia del culto de la Virgen", para la co-
lección de "Manuales Litúrgicos" de la editorial Voluntad. Ma-
drid. Un vol. En 12.° de unas 200 págs. 

H 
Haedo (Lid.° Gaspar ) 
Jurisconsulto húrgales, natural de las Merind&des antiguas de Casti-
lla; tuvo su vecindad en Burgos, donde fué uno de los letrados más con-
sultados de su época. 
Escribió: 
1.° «Por los cuatro conventos de monjas de la obediencia de 
S- lima, en esta Ciudad de Burgos, que son: el de la Madre de 
Dios, S. Ildefonso, Sta. Dorotea y Sta. Apoíonia; en el pleito que 
litigan en los beneficiados de la parroquia de S. Lorenzo.» 
2.° «Por Don Manuel de la Riva, natural de Cianea, en el 
pleito beneficia! con el concejo y vecinos y hijos patrimoniales del 
lugar de Barcenillas».—3 hojas. 
3.° «Discurso legal sobre los Diezmos novales de Lerma, 
por tos Sres. Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana de 
Burgos, contra el Abad y canónigos de la Colegiata.» 
Original. —En 16 hojas—En un volumen ín folio.- En el Brí-
tish Musseum. —Con otros alegatos jurídicos, entre los que se ha-
llan algunos otros del Lcd.° Calderón del Castillo y el Licd.° Alon-
so de Aguilar tocantes a la Villa de Poza. 
4.° «Carta original del Licdo. Diego de Haedo, inquisidor de 
Valencia, a los Señores del Consejo de la Santa y General Inqui-
sición, sobre lo que ha trabajado en dicha Ciudad y lo mucho que 
hay que hacer en X ca en el asunto de los Cristianos nuevos.—Fe-
chada en Albarracín, a 18 de Junto de 1573. 
5.° «Otra del mismo, escrita en X ca a 12 de Julio de 1573.— 
3 hojas en folio. 
6.° Información hecha en X ca a 6 de julio de 1573, ante el 
mismo. 
7.° Memoria al Consejo sobre lo mismo y lo que pide el 
Conde de Fuentes. 
8.° Otra carta al Cardenal Quiroga, fechada en Teruel a 29 
de Julio de 1573. 
9 ° Otra al mismo desde Segorbe, de 16 de Agosto de 1573. 
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10. Otra al Consejo en unión de D. Juan de Rojas, que está 
escrita en Valencia, a 22 de Agosto de 1573. 
11. Otra al Cardenal Quíroga, de 4 de Septiembre de 1573. 
12. Otra siendo inquisidor de Zaragoza, fechada en la A F 
iafería en 7 de Diciembre de 1583 sobre el desarme de los moriscos. 
13. Otra al mismo, también desde Zaragoza a 15 de Ene-
ro de 1584. 
(Gayangos,) 
Hermosílla (Francisco de.) 
Fué nuestro biografiado, húrgales, dei que sólo sabemos que tué pres-
bítero beneficiado, en la parroquia de San Cosme y San Damián de Bur-
gos y que más tarde, ejerció el cargo de Secretario, del Conde de Miran-
da, Don Francisco de Zúfliga, llegando a ser Abad de León y Prior de 
Aracena. 
Como Secretario, escribió numerosas cartas, sobre asuntos de ver-
sos, que unidos a otros de distinta clase, forman un grueso volumen en 
4.°, de 478 págs. Los trabajos que comprende, son los que en la nota bi-
bliográfica se reseñan. 
Escribió: 
1.° «Tabla de las fiestas movibles.— (1591—1698).—Impreso, 
folio 4. 
2.° «Armas de Don Francisco de Zúñíga y Avellaneda, tercer 
Conde de Miranda juntando las de su esposa Doña María Enrí-
quez de Cárdenas, hija de Gutiérrez de Cárdenas, Comendador 
mayor de León y sobrecardadas con el escudo de su madre Cata-
lina de Velasco, hija de Don Pedro Fernández de Velasco, Con-
destable de Castilla. — Folio 7. 
3.° «Clave para un alfabeto privado o secreto para escribir. — 
Folio 8. 
4." «Valor de las pesas y medidas usadas en Cas t i l la . -
Folio 14. 
5.° Tablas demostrando la relación entre las pesas y medi-
das romanas, griegas y hebreas con las de Castilla.—Folio 14. 
6 ° «Varías órbitas planetarias. - Folio 16 
7.a «Máximas sobre política y otras cosas—Folio 20. 
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8.° «Nombres de algunas de las provincias y ciudades y pue-
blos del Norte de África.—Folio 21. 
9.° «Carta y preceptos que el Rey San Luis.» Rey de Francia, 
dio a su hijo Felipe Augusto Rey.—Folio 183.—Son28 en número 
y parecen haber sido sacados y traducidos por nuestro escritor de 
la vida de aquel Rey, escrita por el Cardenal Belarmino. 
10. «Peregrinatio Jesu Christi (en latín).—Folio 189. 
11. «Extracto referente a Jorje Castriot (a) Seanderberg, Rey 
de Epiro, probablemente de su "Crónica española"; impresa en 
Lisboa. -1588—En folio.—Folio 192. 
12. Milagros de San Vicente Ferrer. —Folio 332. > 
13. Tratados de algunas cartas de muchas ciudades de Es-
paña para la Ciudad de Burgos de mucha consideración y otros 
avisos en el año de 1520 r que fué el año de las Comunidades. Y 
iodos los originales de estas cartas, con sus formas y sellos y pro-
visiones de la Serenísima Reina D, a Isabel tengo (yo Francisco de 
Hermosilla) en un cartapacio grande.—Folio 334. 
Entre estas cartas, algunas de las cuales han sido impresas 
en la "Decadencia de España", por Don Antonio Ferrer del Río 
(Madrid 1852), y en otras obras, hay una del Papa Adriano VI a 
la Ciudad de Burgos, trasmitiendo otra del Emperador Carlos V 
con una relación de su viaje de ia Coruña desembarcando en Do-
ver y de su residencia en Inglaterra hasta su vuelta a Flushíng. 
14. Lista de palabras españolas derivadas del griego.—Fo-
lio 435. 
15. Carta que se mandó a las Cámaras de Lisboa en vida 
del Rey Don Enrique d a t - ó d e Julio de 1579. en portugués.—Fo-
lio 442. 
16. Clave a una profecía de una paz general en 1745, deriva-
da de las palabras de la antífona "Da pacem Domine, ín diebus 
nostris" expresada en números, y que según se dice, fué probada 
en Madrid, en la Academia Española del Excmo. Sr. Don Andrés 
Ruíz Fernández Pacheco, Marqués de Villena. 
17. Recuerdos que el Reino de Portugal hace a su pueblo 
t n Mayo de 1599 y los que son intimaciones para defenderlos de-
rechos del Cardenal Don Enrique, como sucesor del Rey Don Se-
bastián —Folio 467. 
18. Copia del habla que hicieron los ministros de Lisboa a 
los nobles eclesiásticos y pueblo del Reino.—Folio 474. 
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19. «Las tristes lágrimas mías.» Glosa.—Sobre comer una 
panza.—Folio 475. 
20. A l Embajador del Gran Turco, que vino a España el año 
de "E l Turco ha venido a España".—Folio 476. 
21. Copia de la carta que escribió el Excmo. Sr. Cardenal, 
Don Luis Belluga y Moneada, del Cabildo de Cartagena, dándo-
les noticias de haberle el Rey promovido al Obispado de aquella 
Santa Iglesia; fechada en Córdoba, a 8 de Noviembre de 1704. 
Como se ve, se trata de una miscelánea de cartas, extractos 
de algunos impresos, copia de manuscritos y otros originales. 
Hernáez (P. Francisco Javier.) 
Este ilustre escritor, honra de la Compañía de Jesús; mé natural de 
Carrias, donde vio la luz en 3 de Diciembre de 1816, y habiendo cursado 
la carrera eclesiástica no quiso ordenarse en Burgos, sino que marchó 
a Bélgica, y llegando a Nibeles ingresó en el noviciado que en aquella villa 
tenía la Compañía de Jesús, el día 23 de Febrero de 1844. 
Hombre algún tanto maduro, procuró aprovechar en la ciencia del 
espíritu mientras perfeccionaba sus estudios, adquiriendo un desprendí' 
miento de sí mismo y una gran humildad que fueron los distintivos de 
su carácter. De genio emprendedor y entusiasta, apenas fué ordenado de 
Sacerdote le destinaron sus superiores a las misiones de Nueva Granada 
en las que sufrió un verdadero calvario que le coronó de gloria. 
Apenas llegó al Convento de Popayán se ve expulsado de él al ter-
cer día de su llegada, y tras penosísimo viaje llegó a Guayaquil y deste-
rrado también se trasladó a Paita, donde trabajó sin descanso hasta que 
al fin. el año de 1854 llegó a Guatemala, en donde a los dos años recibió 
el cargo de Rector del Colegio de la Merced. 
Fué fundador de la misión del Ecuador, la que llevó a cabo en me-
dio de mil dificultades y que abrazaba cuatro colegios de 2. a enseñanza 
una escuela politécnica al mismo tiempo que tenía que atender a la» mi-
siones. Gracias a su autoridad y ascendencia fué el alma y sostén de ia 
Compañía en aquellos azarosos días por que atravesó en las grandes per-
turbaciones que entonces agitaban a casi todas las Repúblicas de Centro 
América. 
Fundó también las residencias de Lima y Huamico y fué solicitado 
por los PP . del Concilio II de Quito, para que dedicase sus conocimien-
tos y actividad a la gran obra que concibieron cual era la de formar y co-
leccionar las Bulas, breves y otros documentos referentes a la Iglesia de 
América y Filipinas. 
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Verdaderamente llama la atención como un hombre lleno de acha-
ques, en edad avanzada y con tanta obligación como pesaba sobre él, 
pudiese llevar a cabo una obra tan monumental, y sin embargo así lo 
hizo y de ella dicen los PP . encargados de la edición que es "la más rica 
sin duda y la más arreglada que se conoce de Bulas y privilegios de Amé-
rica". 
Para lograr esto no sólo estudió todos los escritores clásicos de es-
tas materias, sino que revisó y compulsó todas las que encontró en los 
archivos y bibliotecas de Quito, principalmente los del Arzobispado y 
las de la antigua Audiencia, todos los Bularios principalmente ios Pon-
tificios, los archivos dei Perú: en París completó las correspondientes al 
Japón. Vicariatos de China, Diócesis de Brasil y Norte América, y en la 
Biblioteca y Archivo Vaticano acabó de completar su obra, y por último 
fué a Bélgica con el fin de ver y estudiar el Archivo Bolandísta, mas sus 
achaques le obligaron a trasladarse a París, donde murió el día 11 de Ju-
lio de 1876. 
Escribió: 
1." «Colección de Bulas, breves y otros Documentos rela-
tivos a la Iglesia de América y Filipinas, dispuesta, anotada e 
ilustrada por el P. Francisco Javier Hernáez, de la Compañía de 
Jesús. —BruxeUes Vromant, 1879. —En 4.° X V de preliminares 
1075 págs. Tomo 1.° 927 págs. de texto. -52 de índice. -Suple-
mento 3 hojas.» 
Portada. —Advertencia de los PP . Editores. —Prólogo del 
P . Javier Hernáez. —Aprobación del Arzobispo de Quito, dei 
Administrador Apostólico de Huamico y del Obispo de Puno. 
Deprecación a la Virgen. 
Divide el primer tomo en 4 partes: la 1.a trata de los privile-
gios de los Reyes y de los indígenas; la 2. a de los privilegios de 
los Obispos americanos; la 3. a la divide en 4 secciones, que son: 
Privilegios de los Regulares. — Restricciones de estos privilegios. 
Fundación de casas de Regulares en América.—Ordenaciones 
que afectan a dichos regulares, y la 4.'* trata de ios privilegios 
comunes a todos los fieles y ciertas costumbres de América. 
2.° «Colección de Buias, Breves y otros Documentos rela-
tivos a la Iglesia de América y Filipinas.—Tomo 2.°, 1075 páginas. 
Biblioteca de Recoletos y Nacional Filipina.» 
Esta obra casi podemos llamarla postuma, pues el autor mu-
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rió cuando sólo se había llegado a imprimir la pág. 277 del pri 
mer tomo. Cuidaron de la impresión los P P . Garrastazu y Uñarte 
quienes introdujeron algunas leves modificaciones, las que se 
redujeron a alguna corrección de estilo y alguno que otro voca 
blo provincial y a la adicción de algunos documentos como son 
los que hay entre las páginas 508 a 518, el Decreto de erección del 
Obispado de Portoviejo el Breve de Inocencio XI. "Nuper pro 
pastores"; tres Decretos de la Beatificación de la Beata Mariana 
de Jesús: el de la Beatificación de San Pedro Claver, el de Cle-
mente X . "In Apostólica?" y los de erección de algunas Diócesis 
verificadas depués del fallecimiento de nuestro escritor. 
Hernando (Fr. Berna rdino). 
Este ilustre religioso es natural de Víüagaííjo, donde nació el 20 de 
Mayo de 1865, y profesó en el colegio de Valladolid el 27 de Agosto de 
1882. En 1889 fué enviado a Filipinas y en Enero del año siguiente recibió 
el mandato para trasladarse a Capíz con el fin de estudiar el idioma del 
país e instruirse en la administración parroquial. Desde el mes de Junio 
de 1891, regentó sucesivamente los pueblos de Cuartero, Loctugan y Du~ 
malag, hasta el 5 del mismo mes de 1894, en que fué nombrado Subprior 
de Manila. En el Capítulo de 1897, recibió el título de Lector de Provin-
cia, embarcándose para España en Mayo del año expresado. Obtuvo el 
de Regente, previos los ejercicios reglamentarios, en Agosto de 1902 y en 
el propio mes de 1907, el de Maestro en sagrada Teología. Nombrado 
censor diocesano del Arzobispo de Valladolid en 1909; no fué poco lo que 
tuvo que trababajar para e! desempeño de tal comisión, a la cual se agre-
gó el de otras no menos importantes que las autoridades eclesiásticas 
le confiaron. En el Capítulo celebrado el 1909, o sea el mismo año, fué 
elegido Definidor Adito, y en el 1913 formó parte de la comisión encarga-
da de revisar los planes de estudios de los colegios. Se distinguió mucho 
por su laboriosidad, especialmente en recoger documentos relativos a la 
historia de la Orden, y en el cumplimiento de los deberes del profesorado. 
Falleció en el expresado colegio de Valladolid, el 24 de Diciembre 
de 1914. 
Escribió: 
1.° «Estuvo a su cargo por algunos años la composición de 
la epacta para la Provincia de Filipinas.» 
2 ° «En la Congregación Intermedia de 1895, fué comisiona-
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do, junto con otros Padres, para revisar los libros de gobierno 
de la Provincia, sacando de los mismos cuantas leyes y determi-
naciones capitulares se habían establecido para el mejor régimen 
y observancia de dicha Provincia de Filipinas, desde su funda-
ción hasta el año citado, con el fin de presentarlas coleccionadas 
al Rmo. P. Comisario General de la Orden en España, para la 
aprobación o restauración de las que estaban o debían estar en 
igor.» 
3.° «Dejó muchos y selectos apuntes sobre Filosofía y algu-
nos trabajos acabados acerca de varios puntos de la misma.» 
4 ° «El Rmo. P. Manuel Diez González.» —Estudio bio-
gráfico muy extenso publicado con el pseudónimo "Basilio He-
rrero", en "La Ciudad de Dios", vols. L X X X V y L X X X V I . 
5.° «Libro de gobierno del Colegio de Valladolid.» — M . S. 
Fué comisionado el P. Hernando para trabajarle, en 17 de No-
viembre de 1909. 
6.° «índice del archivo del Colegio de Valladolid.» — M . S. 
en folio. 
Obra de mucha importancia para conocer, no solamente la 
documentación bastante numerosa que allí se guarda, sino tam-
bién las vicisitudes por que ha pasado el Colegio, puesto que la 
reseña de los papeles es minuciosa; en muchos casos, no obstan-
te, el P. Bernardino se contentó con copiar las carátulas de los 
cuadernos o legajos. 
7." «Historia del Real Colegio Seminario de P P . Agustinos 
Filipinos de Valladolid y primero y el único levantado en la pe-
nínsula para las Misiones de Asia, a costa de la Provincia del Dul-
císimo Nombre de Jesús de Agustinos calzados de Filipinas, com-
puesta por el P. Bernardino Hernando, Maestro en Sagrada Teo-
logía. Primera parte. Valladolid, 1912. Tipografía y casa editorial 
Cuesta, Macías Picavea, 38 y 40. 
En 4.° de 368 págs., las 10 primeras que comprenden los preli-
minares, con números romanos. 
Port. y v. en bl. —Licencias y censuras de la Orden del Ordi-
nario. — Lámina suelta del Sto. Niño. — A l Lector.—Texto. —ín-
dice. 
Historia del Real Colegio Seminario... Segunda Parte. . . 
De 217 págs. Tanto éste como el tomo anterior llevan bas-
tantes láminas ingeridas en el texto. 
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8.° «Catálogo de las obras catequísticas que existen en la B i -
blioteca del Colegio de P P . Agustinos filipinos de Valladolíd.» 
Fué trabajado por el P. Hernando y publicado en la Crónica 
del Primer Congreso Catequístico, celebrado en Valladolíd en 
1913, págs. 330 ala 336 del tomo 1. (Valladolíd, 1913). 
Parte de dichas obras fueron expuestas en vitrinas. En el Ca-
tálogo no figuran tantas y repetidas ediciones hechas en los di-
ferentes dialectos de Filipinas y de las cuales existen ejemplares 
en la Biblioteca, y más aún en la numerosa y rica colección del 
P . Navarro, aumentada por nosotros, especialmente en libros ce-
buanos y panayanos. 
9." «Boletín canónico.» —Dos números correspondientes a 
la sección así titulada de la revista España y América, tomo XLÍV. 
10. «Con el fin de cumplir lo establecido y mandado en Ca-
pítulo General, de que cada Provincia formase una colección le-
gislativa propia y peculiar para que, remitida a Roma, se incluye-
se en las nuevas Constituciones cuya impresión se prepara, el 
P. Flernando fué comisionado por el Capítulo provincial de 1913, 
para estudiar, junto con los P P . Juan Martín e Ignacio Monaste-
rio, lasj leyes, determinaciones o estatutos que están en vigor en 
la Provincia de Filipinas, comisión que se dio por terminada en 
Marzo de 1914. La colección de leyes y estatutos que llegó a for-
marse fué discutida por el Definitorío y remitida luego al Reve-
rendísimo Padre General de la Orden con el fin indicado. 
Véase el Archivo histórico Híspano-Agustiníano, págs. 72-75 
del tomo III. donde se encuentra una amplía bibliografía del 
P. Hernando—P. Jorde, pág. 648. 
Herrera (B). 
Eclesiástico burgalés, natural probablemente de Lerma, donde debió 
ejercer un cargo en su cabildo. 
Escribió: 
1.° «Traslación del Santísimo Sacramento a la Villa de Ler-
ma.» —Madrid, 1618. - E n 4.° 
Hidalgo (Gaspar Lucas). 
Aunque dice que no es natural de la ciudad de Burgos, y sí su mu-
jer, y que es vecino de Madrid, en las primeras palabras de su obra, no 
indica que no fuera burgalés, por esto y por referirse a Burgos y su pro-
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viñeta los cuentos y tradiciones contenidas en sus Diálogos, lo pone-
mos entre los escritores burgaleses. 
Escribió: 
1." «Diálogos de apacible entretenimiento que contienen 
unas Carnestolendas de Castilla. Dividido en las noches del Do-
mingo, Lunes y Martes de Antruexo. Compuesto por Gaspar Lu-
cas Hidalgo. Procura el autor de este libro entretener al Lector 
con varias curiosidades de gusto, materia permitida para recrear 
penosos cuidados a todo género de gentes.» En Barcelona, casa 
de Sebastián Cornelias. —Año de 1605. 
En 8.°, 3 hojas de preliminares y 108 folios. 
Se hicieron otras 8 ediciones, una del mismo año de 1605, 
otra en Logroño en 1606 por Matías Mares, otra en Barcelona en 
1606 (Nicolás Antonio), otra en esta Ciudad, casa Híerónímo 
Margenit, 1609; otra en Bruselas por Roger Velpuís, 1610, y otra 
en Madrid por la Viuda de Alonso Martín en 1618, ésta en 8.° con 
4" hojas de preliminares y 112 dobles. 
' Don Adolfo de Castro lo reimprimió en la Biblioteca de R i -
vadeneyra y también se reprodujo en la Biblioteca Clásica Es-
pañola, Barcelona, 1884. 
Redúcese esta obra a varias narraciones y cuentos picarescos 
y obscenos. Hay entre ellos ciertas parodias de predicadores, 
burias como las del cura de Revilla y su sacristán, que hicieron 
que el libro fuera llevado a la Inquisición y puesto en el índice. 
Su estilo y pureza de lengua le hacen ocupar un puesto pre-
ferente en nuestra literatura y en su concepción es bastante ori-
ginal, pues están inspiradas sus narraciones en las tradiciones 
populares burgalesas, las que desenvuelve con soltura y gracia. 
Hierro (Agustín del). 
Nació este escritor en Medina de Pomar, en el siglo XVU, siendo ju-
risconsulto muy notable, caballero calatravo y Fiscal del Consejo, en vir-
tud de cuyo cargo intervino en el proceso por muerte del embajador inglés 
Asikán. 
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Escribió: 
1.° «Memoria presentada por D. Agustín del Hierro, caba-
llero del Orden de Calatrava, Fiscal del Consejo contra D. Juan 
Guillen, Guillermo Espargue y otros y Oduardo Usual, ingleses 
que dicen ser y presos en la cárcel real de esta Corte por haber 
muerto a traición y de caso pensado, a Antonio Asikán, embaja-
dor del Parlamento de Inglaterra y a Juan Bautista, genovés, se-
cretario del mismo embajador.» 
(Morel Jatio. — Cat. de manuscritos españoles, núms. 443-44, 
páginas 135. 
Hígea Franco (Isidoro). 
Sólo sabemos que fué o se firmaba este escritor ei Sacristán de Tar-
dajos y, quel'vivió por la 2. a mitad del siglo XVIII, siendo por ello de su-
poner que fuera de dicho pueblo. 
Escribió: 
1.° «Victoria de la verdad.» Papel que escribe un neutral so-
bre la Pastoral que dio al público en el mes de Octubre de 1768 
(y escrita en dos de Septiembre) del limo. Sr. Don Joseph Jover 
Rodríguez de Arellano. 
2° «Segunda parte de la "Victoria de la verdad", que un 
neutral escribió al Arzobispo de Burgos, etc.», año de 1768. 
Es una sátira y contestación a la carta pastoral que con el tí-
tulo,''Doctrina de los expulsos extinguidos", y contra los jesuítas 
escribió dicho Sr. Arzobispo. A l escrito precede una carta a ma-
nera de prólogo firmada por el Sacristán de Tardajos, Isidro Hí-
gea Franco.-En 4.°, 53págs. 
(Gayangos), 
Huidobro Garoña (Diego). 
Jurisconsulto, natural de la provincia de Burgos y vecino de esta Ca-
pital, de cuya Justicia y Regimiento fué Procurador general. 
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Escribió: 
1.° «Discurso legal que Don Diego de Huydobro y Garofia, 
procurador que ha sido de la Ciudad de Burgos, en la causa de 
capítulos puestos contra Don García Ramírez de Arellanó, Ca-
valiero de la Orden de Santiago, Corregidor Intendente de di-
cha Ciudad y Don Alonso Núñez Carrasco, su Alcalde Mayor.» 
Sin 1. ni a. —En folio, 46 hojas. 
Huidobro Serna (Luciano), 
Eminente arqueólogo e historiador húrgales: fué su patria Villadie ' 
go, donde vio la luz en 16 de Diciembre de 1874, y en el que depués de 
estudiar las primeras letras ingresó en el Seminario de Osma, donde 
aprobó Latín y Humanidades, y en el Seminario Central de Salamanca, 
Filosofía, Teología y Cánones con las mejores calificaciones, siendo ele-
vado al orden del presbiterado en 27 de Mayo de 1889, graduándose de L i -
cenciado en Sagrada Teología en 24 de Junio de 1899. y en 19 de Junio de 
1901 de Doctor en la Facultad de Derecho Canónico. Fué alumno del Co-
legio español de Roma; asistió a las clases de Arqueología y Sagrada Es-
critura en la Universidad Gregoriana, y a las lecciones del Director de los 
Museos Vaticanos, Comendador Orazio Maruchi. Es licenciado en Filo-
sofía y Letras, Académico correspondiente de la de la Historia y Bellas ar-
tes de San Fernando, Miembro de la Comisión de monumentos de la 
provincia de Burgos, y de la Real Sociedad de Arqueología e Historia de 
Bruselas, Vocal de la Comisión Diocesana, de Archivos y Monumentos, 
Conservador del Museo Diocesano, Conservador de los Monumentos de 
la provincia y su cronista. Es hijo predilecto de su pueblo natal. 
Escribió: 
1.° «Descripción arqueológica de la Iglesia de San Nicolás 
de Burgos.» Valladolid, 1911. Imp. del Colegio de Santiago. —En 
4.°, 42 págs. con fotograbados. 
2.° «Sasamón—villa de arte.» Valladolid, 1911. Imp. del Co-
legio de Santiago. —En 4.°, 52 págs. con fotograbados. 
3.° «Los trípticos de Santíbáñez Zarzaguda.» Valladolid, 
1911. —Imp. del Colegio de Santiago.—11 págs. 
4.° «Contribución al arte visigótico en Castilla.» Valladolid, 
1911. — Imp. del Colegio de Santiago.—92 págs. 
5.° «Nuestra Señora del Espino en Santa Gadea del Cid.» 
16 
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Lérida, 1922.-Imprenta Mariana.-32 "págs. Memoria premiada 
en el Congreso de la Academia bibliográfica Mariana. 
6.° «Nuestra Señora del Valle, del Monasterio de Rodilla.» 
Lérida, 1922—22 págs. - E n 4 ° primer premio de la citada Aca-
demia. 
7.° «Santuario de Nuestra Señora la Real y antigua de Ga-
monal.» Lérida; 1926. - T í p . Mariana -53 págs. En 4.° Memoria 
premiada por la mencionada Academia Mariana y contiene nume-
rosos huecograbados, planos y dos tricornias. 
8.° «Burgos y la Inmaculada o El Culto de la Inmaculada en 
Burgos», en colaboración con el P. Camilo Abad. Burgos, 1904. 
9." «Demostración gráfica de ios errores artísticos de Don 
Vicente Lampérez, en Burgos, en colaboración con el Conde de 
las Almenas.» Madrid, 1916. —Blass y Comp, a Dibujos de V . Ló-
pez, Fotografías de Vadillo. 
10. «El arte y el Culto.» Carta pastoral del Emmo. Cardenal 
Benlloch. Burgos, 1921. Imprenta de Polo. En ella colabora nues-
tro escritor siendo suyas todas las noticias arqueológicas. 
11. «Exposición de arte retrospectivo, 1921.» Catálogo gene-
ral- Burgos, 1926,—Imprenta Aldecoa. Son de nuestro escritor 
las descripciones de objetos de las secciones de escultura, telas y 
bordados, orfebrería, esmaltes, cobres, hierros y otros varios. 
12. «Apuntes descriptivos, histórico-arqueológicos de ía Me-
rindad de Valdívielso.» Burgos, 1930, —Imprenta " E l Castellano" 
con numerosos grabados y portada tricolor, en colaboración con 
Don Julián García Sáinz de Baranda. 
13. «Catálogo monumental de la provincia de Burgos.» (Iné-
dito) en colaboración con D. Narciso Sentenach y D. Diego Le-
cuna. 
14. «El arte cristiano en la época de Constantino.» Primer 
premio en el Certamen nacional de Sevilla para conmemorar el 
centenario de la paz en 313—1913. (Inédito). 
15. «La cruz y sus formas.» Primer premio del certamen na-
cional de Tortosa (1913). Inédito. 
16. Multitud de artículos en las siguientes revistas: "Bo-
letín de la Sociedad castellana de excursiones (1911 y siguientes). 
"Boletín de la Real Academia de la Historia (1913)." Nuevo Bu-
lletíno di archeología cristiana (Roma 1906)." Revue de Tart chre-
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tien (París, 1911-1914. artículos y correspondencia).—El Caste-
llano.— (Burgos. 1902 y siguientes). -Bo le t ín de la Comisión de 
Monumentos de Burgos (desde su fundación) y en otros varios. 
Tradujo: 
1.° «Elementos d'archeoiogíe chretíenne par Horaze Maru-
chí.» Comenzada y suspendida por la casa Desclée y Lefebre et 
Comp. a, París. —Lleva notas de arqueología proto-crístiana de Es-
paña. 
E M preparación: 
1 ° «Apuntes para la historia de Villadiego.» 
2.° «Historia del Monasterio de premonstratenses de S. M i -
guel de Trevifto.» 
3.° «El arte religioso en la provincia de Burgos.» 

I 
Ibeas (Fr. Benito.) 
Nació en Villayerno, Burgos, el 20 de Marzo de 1871, y profesó en el 
Colegio de Valladolíd ei 20 de Agosto de 1889. En Filipinas, adonde llegó 
en Febrero de 1897, administró por poco tiempo el pueblo de Manicling, 
en tagalos, pues en Junio de 1898 tuvo la desgracia de ser hecho prisionero 
de los insurrectos, en cuyo poder estuvo hasta Diciembre de 1899 que con-
siguió la libertad y volvió a Manila, Pidió y obtuvo el mandato de misio-
neros de China en Agosto de 1901; desde entonces permanece trabajando 
en las misiones que tiene la Provincia en Hunan Septentrional. 
Escribió: 
«Memoria de la Misión de Gansiang,» 1913. 
Publicóse en el Archivo histórico Hispano-Agustiniano, pá-
ginas. 441 a la 451 del vol. VI (núm. de Diciembre de 1916). 
Ibeas (Fr. Bruno.) 
Insigne periodista y publicista muy notable, natural de Celada de la 
Torre, en el que nació el 6 de Octubre de 1879, y profesó en el Colegio de 
Valladolid a 7 de Noviembre de 1895. Terminados los estudios regulares 
en La Vid, fué enviado de Profesor al Colegio de Alicante en 1903, y el año 
siguiente al de Uclés, estudiando, a la vez que regentaba las clases en es-
tos dos centros de enseñanza, la carrera de Historia, en la que obtuvo la 
Licenciatura por la Universidad de Valencia el 18 de Octubre de 1905. La 
Provincia le concedió el título de Lector con fecha 19 de Marzo de 1909, y 
este mismo año fué trasladado al Colegio de Talavera, donde permaneció 
hasta el 1912, que vino a Madrid, y aquí ha residido desde entonces, excep-
tuado el curso de 1812-1913 que hubo de pasarle en Uclés por falta de pro-
fesores. 
Nombrado redactor de "España y América" en 1.° de Junio de 1912, 
ha sido en estos años uno de los principales escritores que han sostenido 
dicha revista, distinguiéndose sus producciones por la claridad y preci-
sión de las ideas, y por la profundidad y extensión de sus conocimien-
tos, expuestos con una fraseología escogida y esmerada ejecución, 
cualidades que dan a los escritos del P. Bruno fisonomía propia, 
muy personal y característica. A sus trabajos puede aplicarse lo que de 
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sus sermones dijo un afamado publicista: "E1P. Bruno es un orador co-
rrectísimo, habla con perfecta claridad, usando un léxico escogido, en 
períodos cortos, precisos, encadenados, estando más ajustados a su ar-
gumentación sólida y convincente, a su oratoria fluida y sobria, que no 
los grandes párrafos y las rebuscadas imágenes". Porque nuestro biogra-
fiado es conocido no solamente como escritor de indiscutible competen-
cia en asuntos literarios, sociales y políticos, mereciendo sus trabajos los 
honores de la reproducción en periódicos y revistas, sino también como 
orador sagrado en que ha conseguido muchos aplausos, siendo solicitado 
en Madrid y provincias para predicar novenarios y misiones o para pro-
nunciar conferencias religiosas y sociales. No hemos de añadir elogios a 
los que por su apostolado en la prensa, en el pulpito y en la tribuna ha 
merecido en repetidas ocasiones, porque se creerían interesados partiendo 
de nuestra pluma, pero es muy justo que el hecho se haga constar en la 
biografía de! P. lbeas. 
Escribió 1 
En la revista "España y América" 
1." «Inocencia».—Poesía en el vol. I (1903). 
2.° «El Colegio de Uclés». - Artículo en el vol. X (1906). 
3.° «El progreso de los estudios históricos en nuestra época, 
ídem en el vol. XII. (1906). 
4.° «España cristiana».—Artículos críticos sobre una obra de 
aquel título, publicada por el benedictino Dom. H . Lecíerqc. En 
los tomos XIII y X I V (1906). 
5.° «Una visita a Burgos».-Recuerdos históricos. Artículos 
en el tomo X V (1907). 
6.° «La Mutualidad y el Clero».—Trabajo en el tomo XXII 
(1909) • 
7.° «El trabajo cristiano y la cuestión social».—Id. en el to-
mo XXIII (1909). Publicado con anterioridad en el folleto separa-
do con este título: 
"Laboriosidad de San Julián. El trabajo cristiano y la cues-
tión social." Discurso pronunciado en la Catedral de Cuenca con 
motivo del Centenario de San Julián, Obispo, por el P . Bruno 
lbeas, O . S. A . Con licencia. Madrid. Imprenta del Asilo de 
Huérfanos. Calle de Juan Bravo, 5. (1908).-En 4 ° de 37 págs., las 
5 últimas de notas al texo. 
8.° «Los abonos y su empleo racional». - E n los tomos XXIII 
y X X I V . 
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Advierte el autor en una nota que son apuntes de una conte-
renda agrícola social dada en Torrejoncillo del Rey (Cuenca). 
9.° «Las Cooperativas integrales».— ídem en el tomo XXIII. 
10. «Una empresa patriótica. La loza talaverana».—Id. en el 
tomo X X V (1910). 
De este trabajo se publicó en "La Lectura", págs 206 a la 211, 
tomo I (1910), un extracto tan extenso, que casi puede decirse re-
producido en su totalidad. 
11. «Algunas obras sociales extranjeras».—Art. en el tomo 
X X V I (1910). 
12. «La Beneficíencia en España».— Dos artículos en el vo-
lumen XXVII (1910). 
13. «Las Cooperativas integrales».—(Una campaña y una 
aclaración). —Art. contestación a la torcida interpretación que se 
había dado a sus ideas expuestas en los dos artículos del núm. 9. 
En el tomo X X I X (1911). 
14. «Ciencia y Acción». —Estudios sociales. Artículo crítico 
sobre la obra que lleva por título 'Tratado de Economía social". 
según los principios de la Teología católica, dividida en tres to-
mos. Su autor L) Garríguet. Traductores al castellano A. Suárez 
y Juan García. En el tomo citado en el número anterior. 
15. «La Asamblea escolar universitaria». —Arts. publicados 
en los tomos XXXII y XXXIII (1911-1912). 
16. «Un nuevo lírico»: Ricardo León. —Dos Artículos en que 
se juzgan las obras del mencionado poeta. Bis el tomo XXXIII . 
17. «Menéndez y Pelayo». —Semblanza de este insigne escri-
tor y eminente polígrafo. En el tomo X X X I V (1912). 
18. «El P. Vicente». Art. crítico acerca de este autor y sus 
obras. En el tomo X X X V (id.). 
19. «El Asesinato de Canalejas». Reflexiones. —Dos artículos 
en el tomo X X X V I (1912), 
20. «Utilidad y valor económicos».—Más sobre el valor eco-
nómico. A l Sr. Pérez Requeíjo. Aclaraciones. Dos artículos. En 
el tomo X X X V I I (1913). 
E l P. Bruno había publicado en la misma revista, págs 361" 
364 del tomo X X X V , el juicio crítico que le había merecido la 
obra de D. Ramón Pérez Requeíjo. intitulada "Economía mone-
taria", al cual se pusieron algunos reparos, y con el fin de contes-
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tar a éstos, y explayar las ideas vertidas en dicha crítica escribió 
los dos artículos de referencia. En el mismo tomo X X X V I I se 
encuentra otro artículo sobre la misma materia, con la firma del 
P . Julián Negrete y que lleva por epígrafe: "Sobre el valor econó-
mico. Un tercero en discordia". 
21. «Democracia y Burguesismo artístico». Comentarios a 
una crítica.— Artículo en defensa de la obra de Ricardo León 
"Los Centauros", contra un juicio crítico publicado en "La Lectu-
ra", porTenreiro. En el tomo XXXVIII (1913). 
22. Nueva edición del «Quijote».—Art. sobre dicha edición 
de D. Francisco Rodríguez Marín. En el tomo X X X I X (id.). 
23. «Algunas ideas de San Agustín acerca de la propiedad.» 
Id. publicado en el mismo tomo. 
24. «La dinámica de las transformaciones de los pueblos.» 
Un capítulo de filosofía histórica agustiniana. ídem id., con la fir-
ma de Braulio Ibáñez. 
25. También en el propio tomo publicó la sección denomi-
nada «Crónica de España» en los números de 1,° y 25 de Sep-
tiembre. 
26. «El P. Maestro Fr. José de Jesús Muñoz Capilla», por 
Luís María Ramírez.—Publicóla el P. Bruno en el mismo tomo 
de la revista con notas ilustrativas. 
La presente biografía se encuetra en la obra manuscrita "Es-
critores y Profesores de las Bellas Artes de la provincia de Cór-
doba", por Luís María Ramírez de las Casas-Deza, que se encuen-
tra en la sección de Mss. de la Biblioteca Nacional, y debe tener-
se presente lo que se advierte en una de las notas del editor con 
respecto a haber explotado ya otros anteriormente dicho trabajo 
biográfico sobre el P. Muñoz Capilla. 
27. «La Visita de Mr. Poíncaré a España». En el volumen X L 
(1913). 
28. «La anulación política de Maura».—El Partido Conser-
vador.—Dos artículos, en el mismo volumen de donde los repro-
dejeron varios periódicos y revistas, 
29. «LaJSantidad y los pueblos; el espíritu religioso y el mal-
estar de la época.» 
Discurso pronunciado el 25 de Enero de 1914 en la capilla de 
la Universidad de Salamanca, con motivo de la celebración de la 
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fiesta que anualmente dedican al Beato Juan de Ribera los profe-
sores de aquel centro de enseñanza.—Salió en los vols. XLI al 
XLHI y en tirada aparte con esta portada: 
"La Santidad y los pueblos. E l espíritu religioso y el males-
tar de la época". Por el P . Bruno Ibeas O . S. A . Con las debidas 
licencias. Madrid. Imprenta del Asilo de Huérfanos. Juan Bravo, 
3. Teléfono 2.198. (1914). A la cabeza: Biblioteca de "España y 
América". 
En 4.° de 45 págs. 
En la hoja que sigue a la portada, después de repetirse el títu-
lo transcrito , se añade "Discurso pronunciado en la capilla de la 
Universidad de Salamanca el 24 de Enero de 1914 con motivo de 
la festividad del Beato Juan de Ribera, Arzobispo y Virrey de Va-
lencia". 
30. «Un libro y una crítica».—Artículo publicado en el tomo 
XLII sobre el vol. I de este Ensayo, respondiendo principalmente 
a ciertos reparos del P. Pérez Goyena, jesuíta, expuestos en una 
crítica de la misma obra inserta en la revista "Razón y Fé". 
31. «Los Guerrilleros». — En el mismo tomo (1914). 
32. «San Agustín».—Es un trabajo sobre el Santo, publicado 
en dosnúms. del tomo XLII1 (Id.). 
33. «Nuestro cristianismo.» (De una conferencia social). En 
el mismo tomo. 
34. «El Catolicismo y la guerra.» Nuestro pensamiento. Ar-
tículo publicado en el tomo XLVII (1915), reproducido o extrac-
tado en innumerables periódicos y revistas de Madrid y provin-
cias. 
"El Catolicismo y la guerra". En propia defensa por el R. Pa-
dre Bruno Ibeas de la Orden de San Agustín, segundo artículo, 
reproducido de "España y América" núm. de 15 de Enero de 1916. 
Quito Ecuador, Tipografía de la "Prensa Católica" 1916. 
En 4.° de 15 páginas de texto. La portada va en la cubierta. 
35. «Crónica española». —Los números 15 de Julio y 1.° de 
Agosto del tomo XLVII (1915). 
36. «Diálogos de pasatiempo».-En los tomos XLIV al XLV1II 
(1914-1915), y en tirada aparte con el siguiente título: 
"Discreteos filosófico-líterarios" (Diálogos de pasatiempo), 
por el P. Bruno Ibeas, Agustiniano (Un texto latino). Con lícen-
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cia. Madrid. Imprenta del Asilo de Huérfanos del S. C. de Jesús, 
Juan Bravo, 3. Teléfono 21.198. (1915). A la cabeza: Biblioteca de 
"España y América" • 
En 8.° may. de XII-382 págs. y dos hojas sin numerar que 
contienen el índice y fe de erratas principales. 
Lleva al principio una dedicatoria latina, breve, pero muy ex-
presiva, a Ricardo León, y luego el prólogo donde el autor mani-
fiesta los motivos de la publicación del libro. 
37. Interpretación del «Quijote».-Artículo en el tomo L 
(1916). 
38. «La Acción católico-social española». Cambio de Frente. 
La Acción, etc. De los sindicatos puros o libres. —Dos artículos 
en el tomo LI (id.). 
39. «Teoría del conocimiento, según San Agustín». Trabajo 
publicado en dos números del mismo tomo. Había sido presenta-
do por el autor al Congreso V de Ciencias celebrado en Vallado-
lid en Octubre de 1915. 
40. «La Accíóii católico-social española.» La Dirección de la 
Acción social y la confesionalídad de las Asociaciones.—Conti-
nuación, como se ve por ei título principal, de ios artículos del nú-
mero 38. Salió en el tomo LII (Id.). 
41. «La voz de las ideas». Serie de artículos que han comen-
zado a publicarse en el tomo L i l i . Es el último de sus trabajos en 
"España y América". 
42. Los juicios bibliográficos y críticos que ha publicado el 
P. Bruno, especialmente en "España y América", son numerosí-
simos, como está patente a ios asiduos lectores de dicha revista y 
puede convencerse de ello el que .quiera hojear la colección de la 
misma. Aunque de ordinario no ocupa cada uno de ellos muchas 
páginas, no por eso son menos aprecíables. Con respecto a su 
proceder en esta parte de sus escritos, podemos repetir lo que a 
este propósito escribió un conocido publicista: "En todos ellos 
revela espíritu amplío, razonamiento sereno y vigoroso, severa 
imparcialidad, aún al juzgar obras de sus hermanos, tolerancia y 
respeto para con los adversarios". 
43. «El P . Blanco García».-Artículo necrológico publicado 
en la Revista Contemporánea. (Enero, 1904). 
44. «Ensayo de estudio social». - ídem n i "La Voz de A l i -
cante" (1905). 
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45. Las huelgas, sus causas, sus remedios». — ídem en ídem. 
46. Varios artículos en " E l Correo Católico", de Cuenca, de 
los cuales deben citarse: "¡Aún hay patria, Vemmmdo!" y "Los 
guerrilleros", este segundo reproducido después en "España y 
América". 
47. «Cristianismo y Democracia, Cristianismo y Socialis-
mo», por Anatolío Leroy-Beaulieu, miembro del Instituto. Tra-
ducido de la cuarta edición francesa por el P . Bruno Ibeas, Agus-
tino. Con licencia de la Autoridad eclesiástica. Precio: 60 cénti-
mos. Madrid. Centro de publicaciones católicas, Librería religiosa 
Pontejos, 8. 
A la cabeza de esta portada: "Religión y Ciencia". Estudios 
para los tiempos presentes. XXII. 
A la vuelta de la portada: Tip. del Sagrado Corazón. San 
Bernardo, 7. Madrid. 
En 8.° de 62 págs. 
48. Publicó en "La Ribera del Tajo", periódico de Talavera 
que vivió desde Abril de 1909 hasta Octubre de 1910, lo siguiente: 
«Hojas de mi cartera», Cartas privadas dirigidas ai público. 
Con la firma "Juan Pérez". En varios números. 
«Venus púdica» (Amorosa).—Poesía publicada con la firma 
"Pepe Albulo". 
«Amor salvaje». — Artículo con i a misma firma. 
«Junto al Fuego».— Puntaítas. —• Quisicosas. Poesías con el 
mismo pseudónimo, las dos últimas en ios números 40 y 43. 
«Amor y olvido».— Artículo con la misma firma en el núme-
ro 47. 
«La Exposición de la Argentina».--«Las paredes oyen, o cosas 
del Casino». Dos artículos con la firma "Z" en el número 49. 
«¡Pobre Madre!».—Con la firma " X " en el núm. 52. 
«La Escuela laica*.—Cuatro artículos en los núms. 53, 55 y 
57, con la firma "Z". 
«Carta abierta>.—«Las perlas. Exposición de aparatos agríco-
las». Dos artículos firmados con una "Z" en los núms. 58 y 60. 
«Cooperación: Cooperativas».—Cuatro artículos firmados 
con id. en ios núms. 61 y 64. 
Para la «Voz del pueblo».— La tercera orden concordada. Ar-
tículo firmado con id. en el núm. 61. 
«¡Números! ¡Números!»—ídem id. en el núm. 62. 
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«De agricultura». Tres artículos con la firma "Campos" en los 
núms. 63, 64 y 71. 
«Pobres y ricos». —Con una "Z" en el núm. 63. 
«La bandera de mi pat r ia» . -Poesía firmada de igual manera 
en el núm. 64. 
«Entitáculos».- Artículo con la firma "Larra" en el núm. 68. 
«Amor de madre».—«Contraste». Poesías firmadas, la prime-
ra, con una "Z", y la segunda, con una " X " en los núms . 68 y 79. 
«Acepciones modernísimas».—Con la firma "Larra" en los 
números 69 y 71. 
«La ^república y el pueblo».—«¿A dónde vamos?» Artículos 
con estos epígrafes y la firma "Z" en el núm. 69. 
«Nocherniega». Con la firma "Larra" en el núm. 70. 
«Angeles».—Poesía con la firma " X " en el mismo núm. 
«Cosas y cosazas.» Artículo con la firma "Pepe Albíllo" en 
los núms. 70 y 71. 
. «Cartas a Pepita» firmadas por "Z" en el núm. 71. 
«Futuribles.» Con la firma "Larra" en el núm. 72. 
«Castellana.» Poesía firmada con una "Z" en el núm. 73. 
«Bibliografía».—«Buen modelo».—«El obrero en la Argenti-
na. »"Artículos con la misma firma en los núms. 73 y 74. 
«El constructor del Prado.» Con la firma "Bruno Ibeas", Trá-
tase de la construcción de la iglesia dedicada a dicha imagen por 
Fr. Lorenzo de San Nicolás. 
«La ermita de Nuestra Señora del Prado.» Con la firma "Z" . 
«Bagatelas.» Poesía firmada por "Z". 
«Bibliografías. (Simbólicas).» Con la firma "Larra". 
«De agremiación.» Con una " X " . 
«Propaganda barata.» Firmado con una "Z". 
«Talayera católica.» Con la firma "Pepe Albulo". 
«Chismografías». —«¡In memoriam!» Firmado con una "Z". 
«Nuestra muerte y el cólera en Talavera.» Con la firma "Juan 
Pérez". 
«Nuestros enemigos.» Artículo final con el nombre de "Pepe 
Albillo". 
49. «Reformas en la Agricultura regional.» Memoria premia-
da en un certamen celebrado en Burgos el 1910, 
50. «Una visita a Salamanca.» Impresiones. Artículo publí-
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cado en "La Basílica Teresiana" El Debate, número de 15 de Oc-
tubre de 1915. 
51. En " E l Correo Español" y otros periódicos católicos tie-
ne publicados, también, bastantes artículos de asuntos sociales y 
políticos, todos de pensamiento muy original y de asuntos de ac-
tualidad. 
Ibeas (Fr. Esteban). 
Natural de Celada de la Torre, Burgos, donde vio la luz en 1830 y pro-
fesó en el Colegio de Valladolid el 16 de Noviembre de 1857. Pasó a Filipi-
nas dos años después, y ordenado de sacerdote en Manila fué destinado 
a la Pampanga, donde administró varios pueblos desde el 1864. Ejerció 
también los cargos de Subprior y Prior de Manila, Prior vocal, Definidor, 
Vicario provincial y foráneo, Juez eclesiástico y Visitador de las provincias 
de Pampanga y Tarlac. Durante su Priorato en el convento de Manila se 
llevó a cabo el ornato interior de la iglesia encomendado al célebre artis-
ta Alberoni, obra muy alabada por los inteligentes y la primera de esa 
clase en el Archipiélago. En los pueblos que regentó trabajó mucho y con 
gran actividad, sobre todo en Candaba y México, donde hizo cuanto pu-
do por sus iglesias. Falleció en Manila el 10 de Enero de 1893. 
Escribió: 
1.° «Reglamento para la Asociación de Señoras de la con-
servación y propagación de la Fé Católica en estas Islas bajo la 
advocación de Santa Rita de Casia. Manila. Imprenta del Colegio 
de Santo Tomás, a cargo de D. Gervasio Memije 1877.—En 4.° de 
40 págs. todas orladas.» 
2.° «Reglamento para la Asociación de Señoras bajo la ad-
vocación de Santa Rita de Casia.—En 12.° de 11 págs. sin lugar ni 
año de Imprenta y sin portada. Lo copiado es cabeza de la primera 
página.» 
Es impresión del Asilo de Huérfanos deMalabón, según pa-
rece, y de 1891 o del año siguiente. 
Para otras ediciones, véase la nota del P. Ares 
P. Jorde, págs. 519. 
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Ibeas Fr. (Manuel). 
Nació en Celada de la Torre, Burgos, el 17 de Junio de 1843 y profesó 
en el Colegio de Valladolíd el 20 de Noviembre de 1860. Pasó a Filipinas 
en 1864, siendo destinado dos años después al convento del Sto. Niño de 
Cebú. A fines del año indicado de 1866 se encargó de la administración del 
pueblo de Maholo, donde permaneció hasta el 1873 en que fué trasladado 
al Pardo. Trabajó mucho en ese último pueblo por dotarle de edificios re-
ligiosos, dejando la construcción de la nueva iglesia bastante adelantada. 
En 1893 salió electo en Prior del Sto. Niño, y en 1897 Definidor, residiendo 
en Manila hasta el 1903 que volvió al convento de Cebú, y allí se encuentra 
en la actualidad. 
Escribió. 
I o «Corona cutí Trecenario sa Nuestra Señora sa Consola-
ción. Guibinisaya sa usa ca P. Agustino Calzado ug Cura Párro-
co sa Provincia sa Sugbu.» 
Es una traducción ai bisaya-cebuano del Trecenario que se 
encuentra en el Manual del Cofrade. Barcelona, 1886. 
Aunque la licencia para imprimir este opúsculo se concedió 
al P. Ibeas en 1879, no se publicó, sin embargo, hasta el 1893 junto 
con el librito del P . Mateo Diez, "Casayoran sa mga indulgencia, 
&. (Véase el artículo de este escritor.) 
Se reprodujo también en el devocionario, "Bato-balani sa ca-
lag", de los Padres Santiago y Rodrigo. Barcelona, 1907, págs. 391 
y 410 
2.° «Catecismo histórico sa mahal nga Virgen María.» Bina-
hín sa caiuhaan ug duha ca capítulo, nga guibinisaya sa usa ca 
P. Agustino ug Cura Párroco sa Provincia sa Cebú. - M . S. en 8.° 
de 46 págs. 
(Catecismo histórico de la Virgen dividido en veintidós capí-
tulos, traducido al bisaya-cebuano por un P. Agustino.) 
3.° «Corona Mariana nga guisulat sa guinachila ni S. José 
de Calasanz de la Madre de Dios. Guibinisaya sa usa ca P . Agus-
ttino Calzado sa Provincia sa Sugbu.» Año de 1881—M. S. a con-
tinuación del cual se encuentra: 
Trisagio Mariano. - E n 8.°, de 40 págs. los dos opúsculos. 
El primero es el titulado "Corona Mariana", escrito en caste-
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llano por S. José de Calasanz y traducido al bisaya-cebuaiio por 
el P. Ibeas. 
4.° «Novena a la Purísima Concepción.» — M. S, en cebuano 
5.° Tradujo también al referido dialecto et Catecismo de la 
doctrina cristiana, del P. Astete.—M. S. 
P. Jorde, págs. 529. 
Infante (Fr. Lorenzo), 
Religioso Agustino Recoleto, natural de Monterrubío, Burgos . 
Ha terminado la carrera de Maestro y hoy es Lector en nuestros Co-
legios. 
Escribió : 
1.° «Reseña de la última exhumación del cadáver del Ven. e 
limo. P. Ezequíel Moreno Recoleto, Obispo de Pasto-, Colombia, 
hecha en nuestro Colegio de Monteagudo. (Navarra).—Se publicó 
después en folleto aparte. 
2.° Varios artículos en la prensa de Navarra. 
Isar (P. Mariano) . 
Una eniermedad cortó prematuramente la vida de este religioso Agus-
tino, uno de los más laboriosos e inteligentes de la Orden. Vino al mundo 
el 13 de Diciembre de 1864 en Melgar de Fernamentai e hizo sus primeros 
estudios en Burgos, hasta que llamado por Dios al estado religioso, ingre-
só en el Colegio de los P P . Agustinos de Valladolíd, en cuyo Colegio 
profesó en 1881. 
Ejemplar y estudioso, hizo con lucimiento su carrera, estudiando al 
mismo tiempo inglés, cuya lengua aprendió a la perfección. En E l Esco-
rial, donde residió algún tiempo, trabajó mucho para formar los índices de 
la Biblioteca Escurialense, y estos trabajos y otros, amén de sus mortifi-
caciones y penitencias, le produjeron una enfermedad que lentamente 
acabó con su existencia. 
Pasó a Filipinas y de allí a Panay, en el pueblo de la Paz, en donde 
trabajó mucho en la parte de espiritual y material llevando a cabo obras 
importantes en la iglesia y convento. Administró también la parroquia 
de Leganés, hasta que a causa de la Revolución, volvió a Manila, en don-
de siguió trabajando y cultivando sus aficiones hasta su muerte, acaecida 
el 30 de Septiembre de 1902 en dicho Convento. 
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Ayudó mucho al P . Jorde en su catálogo bio-bibliográfico, y al P. Bo-
nifacio Moral, en su obra. 
Escribió: 
Además de las obras citadas por Añibarro, las siguientes: 
1.° «Las causas de la Revolución Filipina.» Serie de ar-
tículos publicados en el "Eco de Panay" de Ilo-ilo en 1896. 
2.° «En la brecha.» Tres artículos publicados en " E l Hongo" 
fustigando a los simpatizadores de la Revolución. 
3.° «Ligera reseña de las obras materiales llevadas a cabo en 
Filipinas por los RR. P P . Agustinos de la Provincia del Santísimo 
Nombre de Jesús.» Se publicó en el Tomo II de la obra del P . Do-
minico Marín, titulada "Ensayo de una síntesis" págs. 55 a 145. 
Este trabajo fué ampliado, al que le dio el título de "Los Agus-
tinos y el progreso material de Filipinas".—2 tomos en folio. Obra 
muy encomiada por el P. Cecilio Guemes. 
4.° «Novena a Nuestra Señora de la Paz».—Manuscrito en 
dialecto panay ano. 
5.° «Novena a San Vicente Ferrer».—Manuscrito en citado 
dialecto. 
J 
Jesús (Fr. Domingo de). 
Natural de Vestabillo, tomó el hábito en el Convento de León y fué 
muy versado en las Sagradas escrituras. Murió por los años de 1658. 
Escribió: 
1.° «Varios comentarios sobre parajes de las escrituras», se-
gún el P. San Antonio en su "Crónica de la provincia de S. Pa-
blo" \ que se perdieron por el abandono y la incuria. 
2,° Una poesía latina en honor de la Virgen que él recitaba 
todos los días» por la singular devoción que la profesaba. 
Jesús y María (Fr. Francisco de). 
Ampliando las notas bibliográficas que trae Añibarro, añadiremos a 
la lista de sus obras las siguientes: 
Escribió: 
1..° «Comentarium in Apocalypsium.—2 tomos 
2.° «Incentiva ánima fidelís ad amorem». 
Jiménez Cabezudo (Fr. Pedro). 
Religioso Franciscano de la Observancia de Burgos. 
Escribió: 
1.° «Relación de la provincia de Burgos», obra alabada por 
e lP . Alba en su "Mi l i c ia" col. 12. 
Jorde (Fr. E l viro). 
Nació este religioso en Villasidro e ingresó en la orden Agustina, 
siendo en la actualidad Rector del Colegio de la Vid y habiendo desem-
peñado el cargo de Secretario de provincia. 
17 
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Escribió: 
1.° «Diccionario Bío-bibliográfico de los Religiosos Agustinos 
de la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús de las Islas Filipi-
nas desde su fundación hasta nuestros días.—Manila—Estableci-
miento tipográfico del Colegio de Santo Tomás.—Año 1901. Un 
tomo en 4.° de 873 págs. con índices. 
Es el estado más completo que se ha publicado de la Orden y 
revela en ella mucho trabajo y erudición. 
Junta (Juan de.) 
Impresor burgaiés. 
Escribió: 
1 ° «Lisandro y Roselia.» Comedía basada en la Celestina. 
Revilla. —Literatura Española. 
Lahorrra (Fr. Tomás.) 
Es natural de Lerma, en cuya vilia nació el día 18 de Septiembre de 
1873, profesó en Valladoüd el 1890 marchando a Filipinas, donde fué or-
denado de sacerdote en 1897, partiendo para Macao al siguiente año, vol-
viendo a España en Mayo de 1899 y de aquí fué destinado al Brasil, donde 
regentó clases en el colegio de Manicore. 
Escribió: 
1.° Crónicas y composicíoues poéticas en los periódicos 
O'Lusitanío" y "E l Macaense". 
Lapefla (Tomás.) 
Sacerdote burgalés, que ganó por oposición una canongía en la 
Santa Iglesia Catedral burgalesa. 
Escribió: 
1 ° «Ensayo sobre la Historia de la Filosofía, desde el princi-
pio del mundo hasta nuestros días.» Escrito por el Dr. D. Tomás 
Lapeña, Canónigo de la Santa Igleisa Metropolitana de la Ciudad 
de Burgos.—Tomo 1.°—En Burgos.—En la Imprenta de D . Ra-
món de Villanueva. —MDCCCVI . — Con las licencias necesarias. — 
Está dedicado a D. Pedro de Alcántara, Téllez Girón, Duque de 
Osuna. 
Los otros 2 tomos se editaron también en Burgos, en !a Im-
prenta de Navas; en 1807. 
Es una obra muy interesante, por resumir muy bien la Histo-
ria de la Filosofía. 
2.° Tradujo las obras de muchos enciclopedistas; según Me-
néndez Pelayo, en su "Ciencia española." 
Lara (Hipólito de.) 
Fué eclesiástico. Cura de Quintana Fuentecén, y tuvo cargo en la Ca-
tedral de Osraa: se avecindó después en Aza, no sabemos si retirado de 
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su cargo o ejerciendo nuevamente la cura de almas. Como dice el título 
de su obra, nació en Roa. 
Escribió: 
1 ° «Peregrino ignorante.» Poema heroyco, por Hipólito de 
Lara, Clérigo presbítero de la Tercera orden de nuestro Padre San 
Francisco, Cura que fué de Quintana Fuentecén y de la Cate 
dral del Burgo de Osma, vecino de Aza y natural de Roa. A l San-
tísimo Sacramento, Verbo del Padre, esplendor de su gloría y fi-
gura de su substancia. 
Manuscrito original.—En4.°; de más de 300páginas.—Tiene 2 
dedicatorias, una al Santísimo Sacramento y otra a Felipe IV. — 
El poema está escrito en sextillas, dividido en 3 partes y cada una 
en varios cantos. 
Laserna y Martínez (José de.) 
Nació en Burgos, y aunque en su juventud cursó la carrera de Medi-
cina, no llegó a ejercerla y siguió el camino de las letras, dedicándose al 
periodismo. Colaboró en " E l Día", "E l Progreso", " E l Resumen" y "E l 
Imparcial"; en este último, hasta su muerte. Popularizó los seudónimos 
' G i l Imón" y "Aficiones", publicando bajo éste notables críticas taurinas 
Su personalidad más conocida y apreciada, fué la de cronista litera-
rio y crítico teatral, a la que se dedicó en " E l Imparcial", después de en-
cargarse una temporada de la sección "Miscelánea política". Dirigió tam-
bién en este periódico la hoja tan conocida "Los Lunes del Imparcial." 
Colaboró también en varias revistas y semanarios, entre otros, "Blan 
co y Negro", "La Esfera" y " E l Cuento semanal". Fué un periodista de 
agudo ingenio, culto e inteligente, de pluma ágil y de estilo correcto. 
Escribió: 
1.° «Lo mejor del mundo.» Poemas humorísticos. 
2.° «La Rebolledo.» Novela. 
3.° «Figurines de Teatro.» Volumen de cuentos y sem-
blanzas. 
4.° Muchos artículos políticos y de crítica. 
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Laso de Oropera (Martín.) 
Humanista y latinista muy alabado, que residió en Burgos a media -
• dos del siglo XVI. 
Escribió: 
1° Lucano, traducido de verso latino en prosa castellana, 
por Martín Laso de Oropera. —Burgos, 1588. —En folio menor. 
Lerma (Fr. Antonio.) 
Nació en Burgos, y andando el tiempo, ingresó en la Compañía de 
Jesús, mas disgustado de ésta, pasó a la orden de San Basilio, sin que se 
sepan más noticias de su vida. 
Escribió: 
1.° «Un libro sobre la Virgen María.» 
El Sr. Gayangos ríos cuenta que en el Bríthíst Musseum, 
existe un papel que dice: "Breve noticia de Fr. Antonio de Lerma, 
monje Basilio", anunciando un libro suyo sobre la Virgen María. 
Lerma (Pedro de.) . .. . , ,¿ 
A la bien detallada biografía que de este insigne burgalés tenemos, 
añadiremos nosotros las siguientes notas, que contribuyen a descubrir la 
personalidad literaria y las obras de este escritor, honra de la poesía 
castellana: 
La memoria de este bien sentido poeta castellano, se ha borrado ca-
si enteramente, pero en el siglo xvii todavía quedaban algunos vestigios 
de ella; Quevedo le pone sobre los cielos, y el culto cordobés, D- J Luis 
Carrillo, en sus obras reimpresas después de su muerte por su hermano 
D. Alonso, en Madrid, año 1613, en el romance «Coronaban bellas rosas», 
que tanto éste celebra, encomia al maestro Lerma en los términos s i ' 
guientes: 
Más estima el reino mío (España) 
Dos endechas, dos palabras 
Hechas tiernamente y dichas, 
Que tus estudios y galas. 
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Más de un amante quejoso 
En su Musa Castellana 
Cuatro agudezas desnudas 
Que diez grandezas Toscanas. 
¡Cómo siente un Castillejo 
Nos ves qué tiernas desata 
Su Española voz sus quejas 
Vestidas de sola el alma? 
Blandamente dice un Lerma 
¡Qué bien llora! ¡Qué bien habla! 
(Milagros de Amor) aun viven 
En sus escritos sus brasas. 
Véase la dedicatoria que hizo al maestro Lerma del poema latino An-
gonáutica, de C. Valerio Flaco Lorenzo Balbo, impresa en Alcalá; en 4.°: 
1527. 
Véase la obra francesa de Francisco de Encinas, burgalés como Ler-
ma, donde cuenta largamente las persecuciones que padeció Lerma por l& 
Inquisición. 
Véase Llórente, Inquisición, etc., etc. 
Escribió: 
1.° Lamentaciones de amores, hecha por un gentilhombre 
apasionado.— Con otras de: 
«Los comendadores, 
Por mi mal os vi».—~ 
y la Glosa sobre el Romance 
«A la mía gran pena forte», 
hecha por una Monja, la cual se queja que por engaños la metie-
ron pequeña en el monasterio.—Con otras sobre «Circumdede-
rut me», en las cuales se queja San Pedro porque negó a su Se-
ñor (B. C. A . ) . - E n 4.° pliego suelto.-1. g. 
Empieza: 
Lagrimas de mí consuelo 
Que habéis fecho maravillas 
facéis; 
Salid, salid sin recelo 
A regar estas mejillas 
Que soléis! 
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A nsías pasiones mías, 
Presto tnabeis dacabar, 
Yo lo fío 
¡Oh planto de Jeremías! 
Vente agora a cotejar 
Con el mío. 
¡Oh ánimas de Purgatorio, 
Que en dos mil fuegos andáis 
Batallando! 
S i mí mal os es notorio, 
Bien veréis que estáis en Gloria 
Descansando. 
E vosotros que quedáis 
Para perpetua memoria 
En cadena, 
Cuando mis males sepáis, 
Pareceros ha que es gloría 
Vuestra pena. 
Babilonia que lamentas 
La tu torre muy famosa 
desolada, 
Cuando mis grandes ansias sientas 
Sentirás la tuya rabiosa 
Aconsolada. 
¡Oh fortuna de la mar 
No seado 
Sí te quieres amansar 
Ven a ver los males míos 
Que sostengo. 
Casa de Híerusalem, 
Que fuiste por tus errores 
Destruida, 
Ven agora tú también 
verás con qué te goces 
En tu vida. 
Constantinopla que está 
Sola llena de gente 
A tu pesar-, 
Vuelve tu cara podrás, 
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Viendo lo que mí alma siente 
Descansar. 
Troya, tú que te perdiste, 
Que solfas ser la flor 
En el mundo; 
Gózate consigo triste, 
Que ya llega mí clamor 
al Profundo. 
E los cisnes, que cantáis 
Junto con la cañavera 
En pos del río; 
Pues con cantos os matáis, 
Mirad sí es razón que muera 
En el mío. 
E tú, Fénix, que te quemas, 
Con tus alas te desfaces, 
Tienes gloría 
Que a la fin te renuevas, 
E otro de ti mismo haces 
Por memoria. 
Pero yo ¡triste, mezquino! 
Que muero por quien no espero 
Galardón 
Dentro la mar de tristura 
Quiero ser la sepultura 
dar fin a mi pasión. 
Mérida. que en las Españas, 
Otro tiempo fuiste Roma; 
Mira ansí, 
Verás que en mis entrañas 
De tristeza hay más carcoma, 
Que no en tí. 
Tórtola, que vives triste 
Por perder tu compañía 
Con firmeza; 
Aunque mucho tú perdiste. 
No será como la mía 
Tu tristeza. 
¡Oh pelicano que hieres, 
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A los tristes por dar gloria 
Con gemidos! 
Pues por remediar los mueres; 
Razón es que mi memoria 
Esté en olvido, 
Un pasaje de D . Francisco de Que vedo, en su España defen-
dida (cap.IV, fol. 97), nos da luz para conocer el autor de ésta y 
otras composiciones poéticas del mismo temple, que son de lo 
más bien sentido que tenemos en castellano. Dice así, después de 
encarecer la blandura y propiedad de Figueroa. 
«Quien de todos los que merecen voz de la Fama sintió en tan 
fáciles y doctos versos tan altos sentimientos de amor, como 
Lerma; pues con sus "Lágrimas y Desesperaciones" enriqueció 
nuestra Lengua. ¿A qué Griegos, ni Latinos comunicó Amor los 
secretos que leemos en sus Versos?» (En el Cancionero de Ena-
morados, se reimprimió ésta y otras piezas, que son sin duda, del 
mismo autor, de quien tengo especie de haber leído alguna pieza 
dramática en la Biblioteca de Osuna.) 
Aquí comienzan las Coplas de los Comendadores-
Los Comendadores ^ 
Por mí mal os vi; 
Yo vi á vosotros, 
Vosotros á mi. 
E l comienzo malo 
De mis amores 
Convidó Fernando 
Los comendadores, 
A buenas gallinas, 
Mejores capones. 
Póseme a la mesa 
Con los señores. 
Nunca tiró Jorge 
Los ojos de mí.— 
(Son 12 coplas.) 
Sigúese la Glosa sobre el romance (no sino coplas) de: 
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La mía gran pena forte 
Mayor que mí sufrimiento 
Es el menor de mis daños: 
¡Gran linaje de tormento 
Se pasan mis dulces años! 
Esta composición (sacados los latinajos del final de las coplas 
por cumplir con la dura ley del consonante) sabe toda al estilo de 
Lerma (Son 12 coplas.) 
El Negamiento de Sant Pedro, 
¡Ay! círcundederunt me 
Dolores de amor y fe 
¡Ay! círcundederunt me. 
(Véase Lamentaciones de amor. —Folio 128; del tomo de Tro-
vas sueltas.) 
Cuenta largamente la vida; persecuciones y muerte del maes-
tro Pedro de Lerma, su compatricio el húrgales Francisco de En-
ciñas, en su preciosa obríta en Francés, sobre ios Países Bajos» 
Imitación del Planto de Hieremías, nuevamente traducido en 
metro castellano y latino:—compuesto en Salamanca, por un Es-
tudiante de la villa de Piedrahita. (E. de A . , con esta leyenda al" 
rededor.-
«Sapientix homínis íucetínvultu ejus, et potentíssímusfaciem 
illius commutabit»; y al pie «Sustíne et abstine.») Año de 1534, 
a 25 de Ju l i o . -En 4 . ° - l . g . -8 h.-Frontis, con la cifra del im-
presor: L A . 
Es hermosa impresión, 
A la vuelta, dedicatoria: 
Muy Reverenda Señora. Muchas causas hay que me obligan a 
que desee servir á Vuestra merced: la comunidad de la patria, e! 
conocimiento de mucho tiempo, la conjunción de sangre que en-
tre Vuestra merced y mí intercede: y lo que mas me liga es la 
santidad de costumbres y religiosa vida de Vuestra merced, la 
cuál hace que no solo yo, pero todos los que la conocen, le sean 
por el cabo aficionados. 
«En lo que a mi toca, quisiera mostrar esta mi voluntad que 
tengo al servicio de Vuestra Merced en cosa mas ardua; pero has-
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ta que esta se ofrezca, hela declarado en cumplir el mandado de 
Vuestra merced, el cual fué que hiciese una imitación al Planto 
de Hieremias... Yo hice lo que pude en imitarlo en mi Lamenta-
ción; y lo que debia, en obedecer á Vuestra merced; y esto me es-
cusará, mayormente habiéndome dado tan breve tiempo para 
ello.» Y como las aves nuevas cuando salen del nido, antes que 
perfectamente vuelen, dan primero muchas caidas; ansí acontece 
á los que nuevamente componen: que sus primeras obras son mas 
abortivos, que partos (y así será la mía..-)» 
Epigrama latino. 
La obra está en quintillas alternadas, una castellana con otra 
latina- Empieza-. 
Introducción. 
S i la voz oír queréis 
De mi profunda pasión. 
Yo os suplico que escuchéis, 
Para que mejor notéis 
Lo que siente el corazón. 
Lamentación. 
¡Oh vos omnes que pasáis 
Por las barcas desta vida! 
Decidme si comtemplaís 
M i dolor, y sí juzgáis 
Ser mí pena sin medida. 
Las coplas latinas; 
Lachrimas corde vertendo 
Ocullis per cuncetas vías 
Lapide in isto sedendo 
Gutture rauco plangendo... etc. 
Todo anuncia que el autor de esta Lamentación, es el mismo 
que el de las Lamentaciones de amor, y particularmente de la de 
la monja: aun es más que probable que la monja sea esta misma 
santa religiosa de Piedrahíta, copla, que encabeza y dice; 
El nombre del Hacedor. 
Y si conocer queréis 
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El nombre de mis banderas, 
Veinte metros temareis, 
Y deste comenzareis 
Por todas letras primeras. 
Pero las letras iniciales de las 20 coplas castellanas, hasta 
llegar a ésta, son: Lytyyyyyeaíbavdedayy. 
Las de las latinas son no menos incoherentes. 
Sólo cuaja un nombre en medio de las castellanas, que es A l -
ba, que será el de las banderas del autor, pero no el suyo, de pila 
ni linaje. 
Como el autor, sin duda, es el de las Lamentaciones de amor, 
sabido el de éstas, está sabido el de esotras: Lerma. 
3." Las 12 copias moniales —atribuida, a Pedro de Lerma.— 
Menéndez Pelay o.—Antología de poetas líricos,—Pág. 353. 
4.° Según Moret-Fatio, en su «Catálogo de manuscritos espa-
ñoles», en uno de ellos que está en la Biblioteca Nacional de Pa-
rís, y contiene poesías españolas de los siglos xvi y XVII. hay un 
soneto de Pedro de Lerma, que empieza: «Piérdome yo Señora 
por quereros.» 
5." Cejador en su Historia —siglo xvi, pág. 118; dice: que las 
obras atribuidas a Fr. Juan de Ortega, Dominico aragonés, titu-
ladas «Imitación del Planto de Jeremías» y las «Lamentaciones 
de amores» que ponemos como de Lerma anteriormente, son 
de éste. 
Liaño (Licdo ) 
Burgalés le ilama a secas D. Julián Apraiz, en sus "Apuntes para una 
historia de los estudias helénicos en España". Se sabe de él que fué 
Licenciado en Medicina. 
Tradujo: 
«Examen de le composición theriacal de Andromacho», tra-
ducido del griego # latín al castellano y comentada. Burgos. 1540. 
En 4 ° 
López (Fr. Benito.) 
Benedictino, natural de Cubo de Bureba, actualmerue en el Conven-
to de Monserrat. Abad general y Procurador que ha sido de toda la Con-
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gregación y Consultor de una de las Congregaciones de Roma. Hombre 
muy culto y de muy profundo saber. 
Tiene escritas varias obras, entre otras, "su tesis doctoral". 
López y López (Cayetano.) 
Ilustre veterinario español, natural de la Merindad de Valdeporres,, 
Inspector de Higiene pecuaria. Miembro de la Sociedad de Biología, y 
Académico de la Real de Medicina. 
Esc r ib ió : 
«Los H u é s p e d e s del Cor ra l . Sus enfermedades. Sus reme-
dios», por Cayetano López y López. 
O b r a de cerca de 400 págs . y 42 grabados, en la que trata con 
toda claridad m á s de cien enfermedades de gallinas, conejos, pa-
lomas, ocas, patos, pavos, faisanes, etc. 
López (Fr. Cayetano.) 
De familia humilde, nació este escritor en la Vi l la de Cobarrubias. 
por los años de 1737. Ingresó en la Orden de San Agustín de la que fué 
prez y ornamento, vistiendo su hábito en el Convento de Valladolid en 
1757. Dotado de talento nada común, hizo grandes progresos en las cien-
cias eclesiásticas y juicios, de lo que dio palpables pruebas en el Concilio 
Manilense, en el que figuró y descolló como uno de los principales Teólo-
gos consultores. 
Fué gran predicador, y después de desempeñar varios cargos de su 
Orden y ser Calificador del Santo Oficio, regresó a España de orden del 
Visitador Pereira, volviendo más tarde a Filipinas, muriendo en Pasig en 
1824, a los 86 años de edad 
Dice el P . Elviro en su "Catálogo bio-bibliográfico", que los traba-
jos canónico-morales del P. López son de gran valía, pues además de la 
copia de datos con que delucida las cuestiones más dificultosas del de-
brecho eclesiástico, brilla en los mismos una rectitud de juicio e imparcia-
lidad que encantan. * 1 
Escribió: "' 
1.° «Animadversiones in Concílium Provinciale Manilense.» 
Un tomo en folio. Manuscrito. Este trabajo lo llevó a Madrid el 
P . Lecena, Procurador por las cuatro corporaciones religiosas 
de Filipinas. Texto latino. 
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2.° «Exposiciones y manifiestos acerca de la antigua y bata-
llona cuestión déla visita diocesana y Real Patronatos Manus-
crito. 
3.° «Fiestas de la dedicación del templo de Tondo con mu-
chos geroglíficos y emblemas poéticos de todo género.» Un tomo. 
En 4.°,¡manuscríto. 
Trabajo es éste que será, como dice el P. Agustín María, mo-
numento eterno del ingenio y habilidad superior del autor, te-
niendo en cuenta que cuando lo escribió contaba apenas 30 años. 
Lucio López (Celso.) 
Nació este escritor en Burgos en 1865: Enfermizo de cuerpo, llevó una 
vida de achaques, que no le permitieron desarrollar sus grandes faculta-
des: fué redactor de "El Globo", "Madrid cómico" y "Blanco y Negro". 
Cultivó el género dramático. 
Escribió: 
1.° «A vista de pájaro.» (1888). 
2.° «Un vaso de agua.» (1889). 
4.° «Claveles dobles.» (1891). 
4.° «Los puritanos», en colaboración con Arniches. (1894). 
5 ° «El juicio del año», en colaboración con Palomero. 
(1896). 
6." «Una estrella.» (1901). 
7.° «Plantas y flores.» (1901). 
8.° «Fresas de Aranjuez», en colaboración con Mariano Met-
ras. (1903). 
9 ° «Los pensionistas», con el anterior. (1903). 
10. «Congreso feminista.» (1904). 
11. «El palco del Real», con E. García Alvarez. (1904). 
12. «El premio de honor.» (1905). 
13. «El nuevo Ministerio.» (1905). 
14. «El Kildfnétrico», en colaboración con Meiras». (1906). 
15. «La Puerta del Sol•» (revista). (1907). 
16. «La mano negra», en colaboración con Alien Perkins. 
(1909). 
17. «Maniobras en Carabanchel», juguete cómico en colabo-
ración con Meiras. (1911). 
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18. «La última carta», con el anterior. (1912). 
19. «La Parada», sainete con Luis García Conde. (1912). 
20. «El médico de lasjlocas», juguete. (1914). 
21. «Las campanadas.» 
22. «Maríade los Angeles.» 
23. «Los aparecidos.» 
24. «El cielo primero.» 
25. «Las malas lenguas.» 
26. «Los puritanos.» 
Estas seis últimas en colaboración con Arruches 
López (Feliciano.) 
Sólo se sabe de este escritor que fué húrgales. 
Escribió: 
«Historia crítica del Santo Cristo de Burgos.» 
López de Barahona (Fr. Diego.) 
De las Meríndades antiguas de Castilla y probablemente del Valle 
de Valdivielso, fué este buen religioso quien tomó el hábito de la orden de 
la Santísima Trinidad en el Convento de Burgos. Fué presentado en Sa-
grada Teología y Ministro del Convento de Cuéllar, en Segovia. 
Escribió: 
«Manual de los Religiosos del orden de la Santísima Tri-
nidad.» 
Es una explicación de la regla, constituciones y ceremonias 
de la orden con un apéndice de sus privilegios. 
López de la Casa (Juan Antonio.) 
Fué este escritor, natural de Tordomar, Colegial de Aragón en la 
Universidad de Alcalá y Lectoral en Zaragoza en 1656. 
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Escribió: 
«Memorial a S . M . y justificación de las cosas de la Santa 
Iglesia de Zaragoza con la Colegial de Nuestra Señora del Pilar.» 
López Ezquerra (José.) 
Sacerdote burgalés, natural de las Merindades antiguas de Castilla, y 
buen novelista que se distinguió a fines del siglo XVII. 
Escribió: 
«Josephi López Ezquerra Presbitery cantabri aesopolensis 
Lvcerna Mystica pro dorectoribus animarvm quee omnia prorsus 
difficilia, & obscura quae in dírigendís spiritibus evenire solent mira 
dexteritate clasificat Qva cvncta ad scienciam mysticam necesa-
ria, rerumque super naturalíum quidditates vbicationes cause, & 
effectus breviter, & compendióse clarescunt et ad calcaem in gra-
tiam directorvm brevis manuductio practica, íusta huius volumi-
ní doctrinam Typis mandata por qvendam presbyterum profectus 
Animarum cupidum (Viñetas). Monogramas de Jesús y María. 
Cesar Augusta? apud Paschasivm Bveno. Regni Aragonum Typ. 
Anno. 1691. 
En 8.° 21 - f 15.14 folios de preliminar. 599 de texto. Portada. 
Versículos de San Mateo. Dedicatoria. Prefacio. Tres aprobacio-
nes. Censura y texto. 
Hay otra edición hecha en Zaragoza en 1692, y otra en Valen-
cia 1761. 
López (Fr. Inocencio.) 
Su pueblo natal es Puebla de Arganzón, donde vio la luz en 28 de 
Diciembre de 1881; profesó en El Escorial el 15 de Octubre de 1898, y co-
labora con frecuencia en la revista "El Buen Consejo". 
Escribió: 
1.° «Getsemaní.» Artículo publicado en " E l Buen Consejo." 
T. I págs. 425-28. 
2.° «Las Siervas de María.» Otro en dicha revista. T. II pági-
ñas 144-148. 
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3.° «San Nicolás de Tolentüio.» Otro en citada revista y to-
mo, págs. 293-96. 
4.° «San Frutos, patrón de Segovia.» Otro en dicha revista 
y tomo. Págs. 525-30. 
5.° «Nuestra Señora de los Reyes.» Otro en susodicha revis-
ta. T. III págs. 229-30. 
6.° «Antoñito.» Narración en el tomo IV de la mencionada 
revista. Págs. 690-95. 
7.° «La Virgen del Carmen.» Tomo VI de el "Buen Conse-
jo". Págs. 69-70. 
8.° Otros varios artículos en la misma revista. 
López (Fr. José) 
Sabio religioso de la orden de San Agustín, nació en Villanueva de 
Odra en 1650, profesando en el Convento de Burgos. Hizo sus estudios 
con tai aprovechamiento, que joven aún desempeñó una cátedra en la Uni-
versidad de Alcalá. 
Religioso humildísimo, rehusó con constancia los cargos de la Or-
den, aceptando sólo algunos por obediencia, y el Obispado de Cebú, pa-
ra el que fué presentado. Murió en 1725. 
Escribió: 
1.° «Vida de Santa Inés.» Un tomo. En 4.° manuscrito. 
2.° «Vida de Santa María Magdalena.» Un tomo. En 4.° ma-
nuscrito. 
3.° «Informe de N . P . Fr. José López, presentado al Gober-
nador general, acerca de la conversión de los naturales infieles de 
esta Isla.» Manuscrito. 12 págs. en folio. Manila, 4 de Junio de 
1712. 
4.° Escribió otros informes sobre muy diversas materias 
que existen manuscritos en el Archivo de Manila. 
López Ayllón y Gallo (José). 
Se le juzga escritor húrgales. 
1$ 
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Escribió: 
1.° «Elogio de la lengua latina», dirigido a D. Fernando de 
la Serna. 
(Gayangos). 
López de Mendoza (limo. Fr. José). 
Nació este virtuoso prelado en la ciudad de Frías, el 4 de Febrero 
de 1848. Ingresó en la orden de San Agustín, haciendo el noviciado en el 
Convento de Valladolid, donde profesó en Septiembre de 1867. Destina-
do al Escorial fué designado como director espiritual de este Colegio y 
profesor de Metafísica y Francés. 
Gran predicador a la muerte de D. Alfonso XII, fué encargado de la 
oración fúnebre de este monarca, siendo por sus virtudes y mérito nom-
brado en 1.° de Junio de 1891 Obispo de Jaca, de donde pasó en 14 de 
Diciembre de 1899 a regir la diócesis de Pamplona, que gobernó durante 
23 años, falleciendo en la cabeza de su sede el 31 de Enero de 1923. 
Era caballero de la gran cruz de Isabel la Católica, y además de su 
saber fué la virtud que más adornó su vida, su caridad inagotable. Po-
seía el título de Doctor en Derecho Canónico, conseguido en Roma en 
1880. 
Escribió: 
1.° «Oración fúnebre pronunciada por el Excmo. e Ilustrí-
simo Sr. D. Fr Obispo de Pamplona, en las honras cele-
bradas en la Iglesia de San Francisco Javier, por el eterno des-
canso de los nobles hermanos Excmo. Sr. D. José Manuel Go-
yeneche y Gamio, Conde de Guaqui y D. José Sebastián Goye-
neche y Gamio, al día siguiente de depositar sus restos mortales 
, en el panteón de la misma iglesia, 9 de Octubre de 1901». - P a m -
plona. Imprenta y librería de Lizaro Hermanos, 1901. 
En 4.°, 41 págs. 
2.° «Carta pastoral que el limo, y Reverendísimo Señor 
D- Fr del Orden de San Agustín, Obispo de Jaca, dirige 
en su entrada solemne en la diócesis a todos sus fieles (Adorno). 
Valladolid. Tipolitografía, encuademación y rayados de Leonardo 
Miñón. -Acera de San Francisco 12 y Perú 17, duplicado, 1891. 
En 4.° mayor de 36 págs. 
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Trata del origen, desarrollo e influencia de la Iglesia católica. 
3.° «Carta pastoral que el limo, y Reverendísimo Señor Don 
Fr , del Orden de San Agustín, Obispo de Jaca, dirige al 
Clero y Fieles de su diócesis con motivo de los atropellos come-
tidos últimamente en Roma y sobre el Congreso Católico Nacio-
nal de Sevilla, Jaca, 1891.—Imprenta de Rufino Abad.»—En 8.° 
mayor, 15 págs. 
4.° «Carta pastoral que el limo, y Reverendísimo Señor 
D. Fr. , del Orden de San Agustín, Obispo de Jaca, dirige 
al clero y fieles de su diócesis acerca de la Santa Bula de Cruza-
da» (Adorno). —Jaca, 1892. Imprenta de Rufino Abad. 
En 8.° mayor, 24 págs. 
5.° «Exhortación pastoral del limo. Obispo de Jaca a sus 
amados diocesanos con motivo de la Santa Cuaresma».—Im-
prenta y librería de Rufino Abad, 1897.—En 8.° mayor, 20 págs. 
6.° «Carta pastoral que el limo, y Rmo. Sr. Dr. D . Fr. . . . . . , 
dirige a sus diocesanos con motivo de su solemne entrada en la 
diócesis de Pamplona.»—Pamplona, Imprenta y librería de Liza-
so Hermanos. 1900.—En 8.° mayor, 34 págs. 
7.° «Carta pastoral que el Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Fray 
dirige a sus diocesanos» (Escudo del Obispo).—Pamplona. 
Imprenta y librería de Lízaso Hermanos, 1900.—En 8.° mayor, 30 
págs. y 1 h. en b. 
Trata de las doctrinas de la Iglesia y los errores modernos. 
8.° «Carta pastoral que el Excmo e limo. Sr. Dr. D . Fray 
, dirige a sus diocesanos» (Escudo del Sr. Obispo). Pamplo-
na. Imprenta y librería de Lizaso Hermanos, 1901.—En 8.°, 26 
págs. y 1 h. enb. 
Trata de la fe y obras del cristiano. 
9.° «Carta pastoral que el Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Fray 
, dirige a sus diocesanos» (Escudo).—Pamplona. Imprenta 
y librería de Lízaso Hermanos, 1901. 
En 8.° mayor, 30 págs. y I h . enb . 
Trata de las doctrinas de la Iglesia y errores que se le oponen. 
10. «Carta pastoral que el Excmo. e limo. Sr. Dr . D . Fray 
, dirige a sus diocesanos con motivo de la Santa Cuaresma» 
(Escudo). Pamplona.—Imprenta y librería de Lizaso Hermanos, 
1902—En 8.°, 34 págs y 1 h. en b. 
11. «Carta pastoral que el Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Fray 
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, dirige a sus diocesanos con motivo de la Santa Cuares-
ma», Pamplona. Imprenta y librería de Lízaso Hermanos, 1903. 
En 8.°, 30 págs. 
Trata de la penitencia y mortificación. 
12. «Carta pastoral que el Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Fray 
dirige a sus diocesanos sobre la unión de los católicos es-
pañoles» (Escudo). Pamplona. Imprenta y librería de Lízaso Her-
manos, 1903. 
En 8.° mayor, 1 hoja + 32 págs. y 1 h. en b. 
13. «Carta pastoral que el Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Fray 
Obispo de Pamplona, dirige a sus diocesanos con motivo 
del Santo Adviento (Escudo). Pamplona. Imprenta y librería de 
Lízaso Hermanos, 1903.—En 8.° mayor, 36 págs. y 1 h. en b. 
Trata del nacimiento espiritual de Jesús en los individuos y 
en los pueblos. 
14. «Carta pastoral que el Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Fray 
. . . . . . . Obispo de Pamplona, dirige a sus diocesanos con motivo 
del viaje hecho a Roma en el pasado Diciembre (Escudo). Pam-
plona. Imprenta y librería de Lizaso Hermanos, Mercaderes, 19, 
1905. 
Trata de las fiestas celebradas en Roma con motivo del 50 
aniversario de la Definición Dogmática de la Inmaculada Con-
cepción. 
15. «Carta pastoral que el Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Fray 
Obispo de Pamplona, dirige a sus diocesanos con motivo 
de la Santa Cuaresma.» Pamplona. Imprenta y librería de Lízaso 
Hermanos, Mercaderes, 19, 1905. 
Versa sobre las doctrinas y mandatos de la Iglesia y sobre 
el escándalo.—En 8.°, 31 págs. 
16. «Carta pastoral que el Excmo. e limo. Sr. Dr. D. Fray 
Obispo de Pamplona, dirige a sus diocesanos con motivo 
de la Santa Cuaresma (Escudo). Pamplona. Imprenta y librería 
de Lizaso Hermanos, 1906.- En 8.° mayor, 34 págs. y 1 h. en blan-
co.—Su asunto es la vocación del cristiano. 
17. «Carta fpastoral acerca del cumplimiento del Decreto 
Pontificio». "Quan singulari Christus amore", que determina la 
edad en que los niños deben hacer la primera comunión y las 
prescripciones y reglas que han de observarse en ellos (Escudo). 
Pamplona. Imprenta, Librería y Encuademación Diocesana, Jo-
sé Alonso,—2, 1911. 
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En 4.°, 1 h s. n. y 40 págs. 
18. «Carta pastoral del Excmo. e limo. Sr. Dr. D . Fr 
Obispo de Pamplona (Adorno). Imprenta, Librería y Encuader-
nación Diocesana. Pamplona (s. a., 1913).—En 4.°, 24 págs. 
Su asunto es el X V I Centenario del Edicto de Constantino, 
dando la paz a la Iglesia. 
19. «Carta pastoral del Excmo. e limo. Señor Obispo de 
Pamplona, con motivo del X X V aniversario de su consagración 
episcopal.» Pamplona. Imprenta Diocesana, 1916. 
En 4.°, 25 págs. —Su tema es la perpetuidad de la Iglesia y de 
la historia del pueblo de Dios. 
20. «Carta pastoral del Excmo. e limo. Señor Obispo de 
Pamplona (Adorno). Pamplona, Imprenta de "La Acción Social, 
1917.—En 4.°, 1 h. y 16 págs. y 1 h. enb. 
Trata de la vida cristiana en contraposición a la vida del 
mundo y da las gracias por los homenajes recibidos con ocasión 
de sus bodas de plata. 
21. «Carta pastoral con motivo del Adviento.» (Bol. Ecle-
siástico de Jaca, 1891). núm. 29 (29-11-1921). 
22. «Carta pastoral sobre la penitencia.»—16 de Marzo de 
1892.—Bol. de Jaca, n.°8,1892. 
23. «Carta pastoral sobre la peregrinación obrera a Roma.» 
25 de Junio de 1894.—Bol. de Jaca, n.° 13, 1894. 
24. «Carta pastoral sobre la Santa Bula.» Bo l . de Jaca, nú-
mero 2, 1895. 
25. «Carta pastoral sobre la Cuaresma.» Bo l . de Jaca, nú-
mero 4. 
26. «Carta pastoral recomendando el Congreso Eucarístíco 
de Lugo.» Bol . de Jaca, n.° 7, 1895. 
27. «Carta pastoral sobre la Cuaresma.» Bol . de Jaca, nú-
mero 5, 1898. 
28. «Carta pastoral acerca de la oración en común.» Bol."de 
Jaca, n.° 8, 1899. 
29. «Carta pastoral de despedida de la Diócesis de Jaca.» 
Bol . de Jaca, n .° 25. 
30. «Carta pastoral: Homenaje a Cristo Redentor y de la 
peregrinación a Roma.» Bo l . de Pamplona, n.° 866, págs. 194 y 
siguientes. 
31. «Carta pastoral con motivo del regreso de la pere tina-
ció n.» Bol . de Pamplona, n.°489 
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32. «Carta pastoral: Reglas para ganar el Jubileo del Año 
Santo.» 1901. Bol . de Pamplona, n.°884. 
33. «Carta pastoral; grandiosa protesta navarra contra la 
Ley de Asociaciones y del Santo tiempo de Adviento.» 1905, Bo-
letín de Pamplona, págs. 443-465. 
34. «Instrucciones pastorales sobre las nuevas disposiciones 
pontificias acerca de los esponsales y matrimonio.» 1908, Bo-
letín de Pamplona, pág. 79 y siguientes. 
35. «Carta pastoral: Normas para celebrar solemnemente el 
X V I centenario de Ja paz constantíníana». 1913, Bol . de Pamplo-
na, n.° 123. 
36. «Carta pastoral: Premios a los seguidores de la Cruz y 
castigos de sus contrarios». 1917, Bo l . de Pamplona, n.° 1253. 
37. «Carta pastoral: Celebración del Jubileo sacerdotal de 
Pío X». 1907, B o l . de Pamplona, págs. 113-128. 
38. «Carta pastoral. Anuncia el sínodo diocesano y nombra 
comisiones». 1917, Bol . de Pamplona, n.° 1334. 
39. En los mismos boletines, numerosas circulares. 
40. Revista canónica (años 1883-1891), Revista Agustíniana 
v "La Ciudad Dios", tomo V. —XXIV. 
41. «Dísquisitio canoníca-moralís super sponsalium eorum-
que effectítus». Revista Agustiniana, pág. 64 y siguientes. 
42. «Epítome criticum examen operís el. Penachíí de Abor* 
tu et Embryotomia». ídem, tomo XIII y X . 
43. «Conversión de San Agustín». "España y América", to-
mo II. 
44. «Inri». España y América. —tomo I (1906). 
45. «Carta». (Trata de la inauguración de la Residencia de 
los Agustinos en Palma de Mal lorca , -"La Ciudad de Dios". 
Tomo XXIII. 
(P. Zarco.—Escritores Agustinos). 
López de Saá (Leopoldo). 
Nació en 1870 en Medina de Pomar, y tan pronto empezaron en él 
las aficiones poéticas que a los nueve años se escapó del colegio de Ma-
drid donde se educaba, a pie y sin abrigo, porque el Director siguiendo 
instrucciones de su familia no le permitía dedicarse a su afición favorita. 
Poco después, la amistad y protección de D, José Zorrilla y de D. Manuel 
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Fernández, que le llamaban su discípulo favorito, le alentaron en sus 
aficiones y empezó una labor copiosísima, publicando poesías, cuentos y 
novelas cortas, en los principales periódicos españoles y americanos, 
siendo algunos de ellos traducidos al francés, figurando poesías suyas en 
los textos de lectura para la enseñanza en los colegios franceses. 
Ha colaborado en diferentes periódicos, entre ellos " E l Resumen", 
" E l Globo", " E l Liberal", "Vida nueva" y "E l País" y asimismo en las 
Revistas "Blanco y Negro", "Nuevo Mundo", "La Ilustración Española y 
Americana", "La Esfera", etc. 
Escribió: 
1.° «La Chica del tío Reluces».—Novela. Madrid, 1890. 
2.° «Allá van historias», cuentos en prosa ligera. Madrid 
1892. 
3.° «El Ciudadano Flor de Lis», novela, Madrid, 1904. 
4.° «Los vividores», novela. Madrid, 1905. 
5.° «Carne de relieve», novela cuya primera edición se agotó 
en poco tiempo».Madrid, 1912. 
6.° «El honor ante todo», con Francisco Moya-Rico, Valen-
cia, 1905. 
7.° «Avispilla»*, novela. Madrid, 1915. 
8.° «Los indianos vuelven», novela. Madrid, 1915. 
9.° «De antigua raza», colección de novelítas. Madrid, 1915. 
10. «El gallo de oro», fantasía, 1916. 
11. «Brujo de amor», 1917. 
12. «El armero de Florencia», con Gonzalo Cantó, inédito. 
13. «El minué real», zarzuela, 1918. 
14. «Por un milagro de amor», 1918-
15. «Adiós Margarita», drama inédito. 
16. «La Tauromaquia escrita por Leopoldo Vázquez, Luís 
Gandullo y Leopoldo López de Soá bajo la dirección técnica de 
Rafael Guerra (Guerríta). Madrid. 
En 4.°—2 vol. 1 de 983 págs. y otro de 1447 págs. con gra 
bados. 
17. «Las épocas que se van» (novela). 
18. «Gaviotas y golondrinas» (novela). 
López Arana (limo. Sr. D. Manuel). 
Nació en la ciudad de Medina de Pomar, en 1884. Cursó los estu-
dios sacerdotales en el Seminario de Santander, marchando 'al Colegio 
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español de Roma, pensionado en 1901, graduándose en 1907 de Bachiller 
en Sagrada Teología y se doctoró en Filosofía. A su regreso de Roma 
fué nombrado profesor del Seminario santanderíno. ganando al poco 
tiempo en reñida opoposición, la canonjía doctoral de la catedral de 
Santander. En 1915 fué elegido por el Cabildo provisor y vicario capitu-
lar, y en 17 de Febrero de 1929, Obispo de Ciudad Rodrigo. 
Escribió: 
1.° «Sermón predicado el día 7 de Octubre de 1923, en la 
iglesia parroquial del Rosario de la Ciudad de Medina de Pomar, 
por el M . I. Sr. Dr. Don Manuel López Arana, Canónigo Docto-
ral de la S. I. Catedral de Santander y Provisor de este Obispa-
do». Tip. El Monte Carmelo.-Burgos, 1923.-En 4.°, 15 págs. 
2.° «Prólogo a la Historia del Valle de Mena y sus pueblos 
de D . Ángel Ñuño». 
3.° «Varias pastorales». 
López Borricón (Fr. Manuel), 
Natural de Homillayuso, pueblo de la Merindad de Sotoscueva 
pasó joven a Nueva España vistiendo el hábito de San Francisco en el 
Convento de San Diego de Méjico. Fué hombre de grandes conocímien 
tos, eligiéndole sus superiores para Lector de Filosofía y Regente de es 
tudios en el Convento de Churubusco y Provincial en 1811, y muy ce 
loso del hábito y del honor nacional. 
Escribió: 
1.° «Exhortación dirigida a los Prelados y subditos de la 
provincia de S. Diego de Méjico». Impresa por Arispe, 1811, en 4.° 
López Bravo (Mateo). 
Debió ser natural de Espinosa de los Monteros o de sus barrios, pues 
fué montero de Cámara. Fué Juez de obras y bosques en el reinado de 
Felipe IV, del que fué su Secretario. 
Escribió: 
1.° «De rege et regendi ratione». Madrid, 1616--Auctore 
Matteo López Bravo. Jurisconsulto. 
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En 8.°, 100 folios y 4 de preliminares.—Suma del privilegio al 
autor por 4 años. Madrid, 23 de Febrero de 1616. Censura de Pe 
dro Mantuano.—Aprobación del Dr. Francisco Sánchez Villanue-
va.—Dedicatoria a D. Pedro Fernández de Castro. — Lectori ope-
ri conclusio auctorisque ei adiuncta protestarlo,—2 libros. 
(Biblioteca de San isidro). 
Hay otra edición de 1627 en Madrid. 
López (P. Fr. Nicolás). 
En el pueblo de Villadiego, vio la luz primera este religioso conoci-
do en el siglo por D. Cesáreo, el 25 de Febrero de 1818, y después de apren-
der las primeras letras en su pueblo natal pasó a Burgos, donde en su 
Seminario estudió con provecho la Filosofía y Teología. A l frente de su 
casa se hallaba en 1846. cuando obediente sin duda a la voz de Dios, salió 
de su casa a media noche sin ser visto de nadie, y dirigiéndose a Valla-
dolíd, se presentó al Penitenciario de la Catedral, le consultó sobre su 
resolución de servir de enfermero en un hospital o donde a él le parecie-
ra mejor. 
Dirigióse el Penitenciario, al Rector de ios Agustinos Calzados, al 
ver la vocación decidida de nuestro burgalés, y como ya era de alguna 
edad, (pues contaba 29 años) después de las informaciones y pruebas a 
que se le sometió le admitió a vestir el Santo hábito en 1847 y profesó 
en 1848, con el juramento solemne de pasar a Filipinas, cuando los su-
periores se lo ordenasen. 
Fueron sus ocupaciones constantes el coro y el estudio, no oyéndo-
sele jamás decir que había cursado la carrera eclesiástica en el Semina-
rio de Burgos, mas a pesar de ello no tardó en llegar a conocimiento de 
los Superiores su cultura, y para conocer ésta le sometieron a un exa-
men, que habiéndole hecho a satisfacción del tribunal, le confiaron el tí-
título de Catedrático o Lector de Filosofía y Teología. 
Cinco años pasó en Valladolid consagrado a su cátedra, hasta el 
1852 en que le destinaron a Filipinas, partiendo al frente de otros 36 re-
ligiosos más, saliendo de Cádiz y llegando a Manila al cabo de 156 días 
de navegación, donde descolló tanto en el estudio, confesionario y pul-
pito que se le conoció con el nombre de el Lector de San Agustín, Co-
mo premio a sus estudios y esfuerzo, fué honrado con el título de Lector 
jubilado y destinado a Cebú a estudiar el dialecto de esta provincia. 
A l frente de la parroquia que los superiores le designaron, multiplicó su 
celo por el bien espiritual de sus feligreses, aprendió aquel dialecto tan 
a la perfección que llegó a hablarlo como su lengua nativa. 
Nombrósele Prior del Convento del Santo Niño de Cebú, siendo es-
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timado por el Sr. Obispo de aquella Diócesis, que le entregó la dirección 
de su conciencia y le hizo su consejero en los asuntos importantes del 
Obispado, siendo muy querido, además, de las autoridades civiles. La 
Provincia del Santo Nombre de Jesús le eligió su provincial en 1865, te-
niendo que obligarle bajo pena de santa obediencia y terminado su pro-
vincialato volvió a Cebú, desempeñando el curato de Mingíanilla, en el 
que durante el períqdo revolucionario le sorprendió la muerte del Obis-
po de la Diócesis y fué nombrado Gobernador eclesiástico de ella, demos-
trando su firmeza en defensa de los intereses de la Iglesia, con ocasión 
de la llegada a Manila de cierto famoso Sacerdote presentado por el Go-
bierno para dicho Obispado y no aceptado por la Santa Sede, el que 
contra la voluntad de Roma quería a todo trance posesionarse de dicho-
Obispado. A tal punto llegó la resistencia del P. Nicolás, que estuvo dis-
puesto y preparado a dar su vida antes que entregar al intruso el gobier-
no de la Diócesis que se le tenía interinamente encomendada. La re-
pentina muerte de este desgraciado clérigo, zanjó providencialmente es-
ta cuestión, y queriendo la Santa Sede recompensarle con la dignidad epis-
copal, la rehusó este modesto religioso. Retiróse después al convento de 
Manila, donde encontró reposo en el estudio y en escribir sus obras, sor-
prendiéndole en estas ocupaciones ía muerte santamente, el 3 de Febrero 
de 1889. Distinguióse como orador de estilo correcto y fácil, lleno de 
doctrina, y unción manejando con soltura, no sólo el dialecto cebuano 
sino la lengua castellana. 
Escribió y tradujo al idioma cebuano muchas obras, y según 
nos dicen sus biógrafos lo fueron en tal número que las cuarti-
llas que las contienen y que dejó manuscritas no podría levan-
tarlas un hombre, todas deben conservarse inéditas, pues no in-
dican cuáles hayan sido, ni las que escribió en castellano. 
López Mata (Teófilo). 
Natural de Villarcayo, pasó a Burgos, en cuyo instituto cursó la se-
gunda enseñanza, graduándose más tarde en Filosofía y Letras, siendo en 
la actualidad Catedrático del Instituto de Burgos. 
Escribió: 
1.° «La provincia de Burgos», en sus aspectos, geográfico, 
histórico y artístico, por Teófilo López Mata, Catedrático del Ins-
tituto de 2. a enseñanza de Burgos. Imprenta de la Diputación 
provincial.—Sin año. 
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En 8.° mayor.—Dedicatoria.—Texto de 161 págs.—índice de 
Erratas.—índice de la Obra.—Muchos fotograbados y 5 planos. 
2.° Varios artículos sobre asuntos históricos en "Diario de 
Burgos" y "Boletín de la Comisión provincial de Monumentos". 
López Bravo (Iñigo). 
Fué hermano de Mateo López Bravo, arabos naturales de las mon-
tañas de Burgos, ignorándose la profesión y vida de este escritor. Pro-
bablemente fué natural de Espinosa de los Monteros o de sus barrios, 
pues fué montero de cámara. 
Tradujo: 
1.° «De rege et regendiratione», obra de su hermano Mateo 
al castellano.—Dióle por título.—"Arte de gobernar o de la jus-
ticia". 
(Biblioteca Nacional. — Manuscrito. —7—158). 
Lucio Bustamante (Fr. Miguel). 
Nació en Burgos en 8 de Mayo de 1842, y profesó en la Orden de 
San Francisco en la Provincia de San Gregorio de Filipinas el 6 de Julio 
de 1858. 
Fué Cura de Sta. Cruz de la Laguna, en Filipinas, Secretario de Pro-
vincia en 1866, Cura de Paquil en 1867, de San Felipe (1872), de Binan-
gonan (1877) y por último en Ternay. 
Escribió: 
1.° «Benito y Rosalía, por Fr. Miguel, etc. Religioso Fran-
ciscano», — Con superior permiso.—Binondo.—Establecimiento 
tipocráfico de M . Pérez, hijo.—Calle de Anloague, núm. 6, 1882. 
En 4.°, 243págs. 
Port. v. en bl. Lie. de la Orden dada en la Isla del Romero 
(Manila), 25 de Noviembre de 1880, por el P . Provincial Fr. Pe-
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dro Moya.—Lie. del Ordinario, Manila, 8 de Junio de 1881.-Pro 
logo.—Texto últ. v. en b. 
Es una novela escrita sin pretensiones, sencilla si se quiere 
pero moral y religiosa, cuya lectura produce gratísima impresión 
en el ánimo del lector. Tiene lugar la escena en un pueblo de la 
provincia de Burgos y los dos protagonistas Benito y Rosalía con 
su senciller y grandeza de alma, nos recuerdan la nobleza de ca 
rácter proverbial en aquella tierra. Bibliot. de P P . Recoletos de 
Manila. 
2.° «Si Tandang Basío Macunat-Salitang quinatha ni Fray 
Miguel Lucio Bustamante».--Relígíosong Franciscano.—May lu-
bos na capahintulan.—Manila, 1885.—Imp. de Amigos del País. 
En 12.° págs, 170. —Port. vol. 
Novela o cuento titulado «El viejo Gervasio Macunat; en el 
que retrata al vivo algunas costumbres filipinas, por lo que levan' 
tó alguna polvareda entre los elementos del país, poco confor-
mes con la verdad y la realidad». 
3.° «Breves instrucciones a los jóvenes religiosos Francisca-
nos; destinados a la cura de almas en Filipinas».—Manila» Im-
prenta de los Amigos del País, 1886,—En 4.°, 192 págs. 
Obra útilísima para los principiantes en el ministerio Parro-
quial en Filipinas. Encontraban éstos mil dificultades en el Con-
fesonario, los doctos moralistas no habrán previsto miles de ca-
sos que aquí ocurren, cuya solución se haría intrincada y difícil. 
E l autor, profundo conocedor del país y gran psicólogo, da so-
lución a ciertas cuestiones y sienta sus teorías que si al parecer 
pugnan con ciertas soluciones dadas por los grandes Maestros, 
no lo están dada la manera de ser de los habitantes de estas Is-
las. Algún otro autor que después hemos visto, cita con respeto 
la opinión del P. Miguel, cuyo parecer sigue. 
(Biblioteca Franciscana de Manila). 
4.° «Memoria sobre el desagüe de la Laguna de Bay». (Pa-
dre Platero, Cat. Franciscano). 
5.° «Pláticas del P. Pumareda, Religioso Franciscano de la 
Provincia de San Gregorio en las Islas Filipinas, escritos en idio-
ma tagalog y corregidas, modificadas y dadas a luz por Fr. M i -
guel, etc.—Con Superior permiso.—Manila, Imp. de los Ami-
gos del País, Calle de Anda, núm. 1.°, 1885.-Un tomo en 4.° de 
434 páginas. 
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Port. orlada.—Licencia del Provincial Fr. Francisco Jiménez, 
en Manila, 29 de Septiembre de 1885.—Id. del Arzobispo de Ma-
nila.—Prólogo.—Texto.—índice de las pláticas que son 64 y ver-
san sobre el Decálogo. 
Esta obra como se indica en la portada fué escrita por el 
P. Pumareda; pero tantas y tales fueron las enmiendas y correc-
ciones hechas por el P . Miguel, que si bien no puede decirse obra 
suya, tal y como aparece la que describimos, es tanto obra del 
P . Miguel como del autor con cuyo nombre son conocidas. 

M 
M. C (J.) 
Escritor burgalés; ignoro a quien corresponden estas inicíales en sus 
nombre y apellidos. 
Escribió: 
1.° «Apuntes históricos sobre el célebre Monasterio de San-
ta María la Real de las Huelgas». —Burgos, 1846. 
Madrazo Escalera (Clemente). 
Militar burgalés, natural de Espinosa de los Monteros, que siguió 
las banderas de Carlos V , teniendo, al tiempo de los isabelínos, que salir 
desterrado, residiendo en Par ís . 
Escribí: 
1.° «Un episodio de la guerra civil en el Ejército de Car-
los V, con el facsímil de una carta del Rey al General Eh'o y el pla-
no de la acción de Nebreda.» —París, 1840.—En 4.° 
Maestro (Fr. Diego). 
Religioso burgalés, hijo de la provincia franciscana de Burgos y Lec-
tor jubilado en Zacatecas 
Escribió: 
1.° «Mineral Evangélico» 1 tomo en folio. Existe, según Be-
ristain, en el Convento del Saltillo. 
Halcón (Francisco). 
Poeta burgalés del siglo XVII. 
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Escribí: 
1.° «Despedida de Burgos». 
Maluenda (Antonio de). 
Fué abad de Maluenda y natural de Burgos, como nos cuenta Añi-
barro en su Diccionario, en el que nos relata detalladamente su vida. Es-
cribió, además las rimas castellanas que comprende, la obra cuya nota 
bibliográfica se pone a continuación. 
Escribió: 
1.° «Diversas rimas castellanas», las cuales descubrió en la 
Biblioteca Nacional D. Juan Pérez de Guzmán. —Sevilla, Impren-
ta de E. Rasco.—1892, 51 págs. 
Maluenda (Diego Alonso). 
Religioso burgalés de la familia del anterior que debió nacer en Bur-
gos a prícipios del siglo XVII. 
Escribió: 
1.° «Memorial a Don Juan de Austria, en razón del voto de 
la Inmaculada Concepción».—Madrid, 1655. 
Maluenda (Pedro). 
Regidor burgalés que ejerció, además, cargos en el Consulado de esta 
Ciudad. 
Escribió: 
1. «Memorial de la Ciudad de Burgos y su tierra, represen-
tando su decadencia y despoblación, de resultas de la cesación 
completa de su comercio». —En folio, 131 hojas, al que sigue un re-
sumen en 5 hojas. 
2.° «Instrucciones que en 26 de Mayo de 1628 dio la Ciudad 
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de Burgos a Andrés Ortega de Burgos y Gregorio del Río Estrada, 
sus.comisarios nombrados para ir a los puestos, y tratar de averi-
guar las causas de la'decadencia del comercio».—En folio 4 hojas. 
Esta obra se le atribuye por estar en el mismo volumen des-
cripto por Gayangos y atañer a la provincia. 
Maluenda (Fr. Tomás). 
Dominico, que vio la luz en Burgos a mediados del siglo XVI; fué 
gran predicador y maestro en Sagrada Teología. 
Escribió: 
1.° «Relación breve de la vida milagros, Martyrrio (sic) y 
canonización de San Pedro Martyr de la orden de Predicadores, 
Inquisidor Apostólico». Compuesta por el P . Maestro Fr. Tomás 
Maluenda, de la misma Orden Dirigida a los Señores Doctores 
D. Miguel de Santos de Sant Pedro Aicedíano de Alcor. Digni-
dad en la Santa Iglesia de Palencía, D. Juan Delgado de la Canal, 
Dean de la Santa Iglesia de Valladolid. y el Licenciado D. Gaspar 
de Peralta, canónigo de la misma iglesia de Palencia, Inquisido-
res apostólicos del Reyno de Aragón en la ciudad y Obispado de 
Lérida.—Año(Escudo de la Orden Franciscana) 1613.—Con licen-
cia En Zaragoza Por Juan de la Naja y Quartanet, Impresores del 
Reyno de Aragón y de la Universidad. A costa de la confradía 
(sic) de los Crucesiqueros de San Pedro Martyr. 
(Al fin) En Zaragoza Por Juan de la Naja Quartanet, Impre-
sor del Reyno de Aragón y de la Universidad. 
En 16.° - 15X10-8 folios de prel- -112 de texto. 
Portada v. en b, Aprobación, Licencia, Privilegio, A l Lector 
Dedicatoria, Texto. 
2.° «De Paradiso voluptatis, quem scriptura sacra Génesis 
secundo et tertio capite describit commentarius. Romee Aifonsis 
Ciacioni, 1605. 
En 4.° 4 hojas prel. 302 págs. y 11 hojas sin foliar. 
Mambrilla López Borricón (Juan). 
Escritor de la provincia de Burgos. 
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Escrbió: 
1.° «Discurso sobre los inconvenientes del Jurado como ins-
titución judicial», leído por D. Juan Mambrilla y López Borricón, 
licenciado en Jurisprudencia en el acto solemne de recibir la in-
vestidura de Doctor en la misma facultad.-Madrid, 1851.-Im-
prenta de operarios .—En 4.°, 18 págs. . 
Mañero (Fr. Eleuterio). 
De Cubillo del Campo, Burgos; nació el 18 de Abri l de 1861 y pro-
fesó para lego en nuestro colegio de La Vid , el 20 de Abri l de 1885. A l 
hacerse cargo la Provincia de Filipinas del Real Monasterio de El Escorial 
en 1885, se trasladó a este punto, encargándose de la enseñanza primaria en 
el Colegio de Alfonso XII, donde constantemente ha seguido su carrera de 
profesorado, exceptuados dos o tres años que la ejerció en el nuevo colé 
gio de San Agustín de la calle de Valverde, de Madrid. Pertenece a la 
Provincia Matritense desde 1895. 
Escribió: 
1.° «Compendio de Historia Sagrada», para uso de los alum-
nos de Primaria del Real Colegio del Escorial. (Antiguo y Nuevo 
Testamento). 
Escorial. Imprenta del Real Colegio. 1890. 
En 12.°, de 212 págs . -14 en b. Portada. Advertencia. Texto, 
«Lecciones de Historia Sagrada», por Fr. Eleuterio Mañero, 
Agustino, Profesor de primera Enseñanza en el Real Colegio de 
Alfonso XII (El Escorial), San Lorenzo. Imprenta, del Real Cole-
gio de Alfonso XII. 1895,—En 8.° de 192 págs. Port. v.enb. Texto. 
«Compendio de Historia Sagrada», por. . . . Tercera edición. 
Con las licencias necesarias. Madrid. Marcelino Tabarés, impresor, 
7, Trujillos, 7. 1905.-En 12.° de 398 págs., las 8 últimas de índice. 
Anteportada v. en b. Portada. Licencia. Texto. 
2.° «Nociones de Geografía Universal y Particular de Espa-
ña», compuesta exclusivamente para los alumnos de Primaría del 
' Real Colegio del Escorial. San Lorenzo. Impr. del Real Colegio 
1892.—En 12.° de 46 págs. 1 hoja en b. Portada v. en b. Texto. 
Nociones de Geografía», adaptadas a la instrucción primaria 
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por Fr. Eleuterio Mañero, Agustino Profesor de primera Enseñan-
za en el Real Colegio de Alfonso XII (El Escorial). Con las licencias 
necesarias. E l Escorial. Imprenta del Real Colegio de Alfonso XII. 
1896. —En 8.° de 68 págs. y 8 mapas, cuatro de ellos pleglados. 
Portada v. en b. A l que leyere. Texto. índice. 
«Nociones de Geografía», por... Tercera edición. Con las l i -
cencias necesarias. Madrid. Imprenta Helénica, Pasaje de ia 
Alhambra, 3. —En 8.° de 102 págs. y varios mapas. Portada. Tex-
to, índice. 
Esta no lleva año de edición ni se nos dice tampoco cual fué. 
3.° «Nociones de Aritmética», adaptada a la instrucción pri-
maria, por Fr. Eleuterio Mañero, Agustino, Profesor de primera 
Enseñanza en el Real Colegio del Escorial. San Lorenzo. Impren-
ta del Real Colegio-. 1894. 
En 8.° de 56 págs. de texto. Portada v. enb, Prólogo, Texto. 
3 Apéndices. 
4.° «Nociones de Aritmética para uso de los niños», por 
Fr. Eleuterio Mañero, Profesor de primera Enseñanza en el Real 
Colegio de Alfonso XII de E l Escorial. 2. a edición. Con las licen-
cias necesarias. Madrid. Imprenta de los Hijos de M . Ginés Her-
nández. Libertad, 16 duplicado. 1897.—En 8.° de 130 págs. y 2 
s. n. de índice. Port. v. en b. Prólogo. Texto. índice. 
«Nociones de Aritmética», por... 3. a edición... 1905.—En 8.° 
de 126 págs. y 2 s. n. de índice. Anteport. Port. Texto. índice. 
«Nociones de Aritmética...» 4. a edición... Madrid. Imprenta de 
Antonio Gómez Izquierdo, Doctor Mata, 3 Tel. 1612. 1909.—En 
8.° de 136 págs., II de índice y 1 s. n . de erratas. Anteportada. 
Portada. Texto. índice. 
5.° «Compendio de Gramática castellana para uso de los 
niños», por Fr. Eleuterio Mañero, Agustino, Profesor de primera 
Enseñanza en el Real Colegio de Alfonso XII (El Escorial). Con 
las licencias necesarias. El Escorial. Imprenta del Real Colegio 
de Alfonso XII. 1896.—En 8.° de 92 págs. 
«Compendio de Gramática castellana», por... 2. a edición con 
las licencias necesarias. Madrid. Establecimiento tipográfico a 
cargo de Ricardo Méndez. 7, calle de Trujíllos, 7 . - E n 8 . ° de 118 
págs. y 2 s. n. de índice. No lleva año de impresión. Portada v. en 
b. A nuestros comprofesores. Texto. índice. 
«Compendio de Gramática castellana», por... 3, a edición. Con 
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las licencias necesarias. Madrid, Imprenta Helénica, a cargo de 
Nicolás Millán, Pasaje de la Alhambra, 3, 1909.-En 8.° de 116 pá-
ginas. 
6.° «Nociones de Geometría para los niños» (con más de 60 
figuras), por Fr. Eleuterio Mañero, Agustino, Profesor, de prime-
ra Enseñanza en el Real Colegio de Alfonso XII de El Escorial. 
Primera edición. Con las licencias necesarias. Madrid. Imprenta 
Helénica, a cargo de N . Millán. Pasaje de la Alhambra, 3, 1906. 
En 8.° de 51 págs. Port. v. en b. Texto. índice programa. 
(P. Zarco. Escritores Agustinos). 
Manjón y Manjón (Andrés) 
Pedagogo insigne, gloria universal, cuyos métodos de enseñanza le 
han encumbrado y elevado a la cima de la inmortalidad, uniendo a sus 
grandes conocimientos una virtud en grado sublime, cual era su humil-
dad. Para nuestra dicha y orgullo, nació en 30 de Noviembre de 1846, en 
el pueblo de Sargentes de Lora, de familia modesta, pasando su niñez: 
al lado de un tio suyo sacerdote, quien encantado de su bondad, piedad 
y talento, le costeó sus estudios en el Seminario de San Jerónimo de 
Burgos, donde descolló por su gran inteligencia y facilidad con que apren 
dio Filosofía y Teología. 
A punto de ordenarse de sacerdote, su extraordinaria humildad le 
hizo'creerse indigno de este ministerio, y con gran sorpresa de la familia 
renunció el sacerdocio y marchó a Valladolid, donde hizo en poco tiempo 
y gran brillantez el bachillerato y la carrera de Derecho, yendo a Madrid 
después, donde se doctoró con ánimo de opositar a cátedras. 
Con gran penuria hizo sus estudios, logrando resolver sus apuros 
económicos dando clase de segunda enseñanza en el colegio de San Isi-
doro, en el que trabajó con todo esfuerzo noche y día, habitando en una 
pobre buhardilla, en la que dejó escrita en su pared, al abandonarla, por 
haber ganado una auxiliaría de la Universidad de Salamanca, la siguien-
te tercetilla: 
En esta humilde mansión 
vivió pobre, largos años, 
Andrés Manjón y Manjón. 
En Salamanca estuvo sólo un año, porque opositó a la cátedra de 
Derecho canónico en la Universidad de Santiago, alcanzándola tras reñi-
das oposiciones. De allí fué trasladado en 1880 a Granada a la misma 
asignatura, cuando ya había publicado su «Derecho Eclesiástico». 
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A los cuarenta años ganó por oposición una canonjía en el Sacro 
Monte, ordenándose de sacerdote, y silencioso marchó a su pueblo natal, 
donde en su iglesia y ante sus padres cantó la primera misa. Regresó se-
guidamente a Granada, presentándose en la Universidad a explicar su 
cátedra como siempre, mas sus alumnos acostumbrados a verle con un 
gabán marrón, que se hizo provervial, al notar que se presentaba con el 
traje talar le hicieron objeto de una manifestación de cariño. Con asidui-
dad y puntualidad extraordinaria siguió explicando su cátedra hasta lo 
último, siendo venerado por sus alumnos, que veían en él, además de su 
guía intelectual, a un verdadero padre. 
Pero donde descolló fué por su caridad y humildad, en la forma de 
enseñar a los gitanos del Albaicín granadino. Diariamente bajaba del 
Sacro Monte a la Universidad, montado en su burra blanca, y uno de 
ellos, al admirar la labor que realizaba con los gitanos, una maestra ig-
norante, a cambio de una limosna, recogiendo a los chiquillos de la ve-
cindad, para enseñarles, surgió en su mente un día que se detuvo en 
una de esas "migas" que describió también Fernán Caballero, la idea de 
una escuela rudimentaria, en que se enseñase a los niños a rezar entre 
juegos y cuentos y que fué después la base del sistema de enseñanza que 
•el talento de nuestro burgalés completó y perfeccionó rápidamente. 
Vio el abandono y crasa ignorancia en que vivían los gitanos gra-
nadinos, y quiso redimirlos de su analfabetismo, fundando la primera es-
cuela en el Albaicín, a la que por devoción a la Santísima Virgen, llamó 
"Escuela del Ave María"; pagaba por el local 30 reales al mes, recogió a 
catorce gitanos y algunos de éstos los utilizó después, como profesores, 
ayudándole eficazmente en sus tareas. 
E l éxito colmó sus esperanzas, los discípulos afluían y en su celo 
buscó nuevos recursos, empleando al principio su paga de canónigo, y 
llegando a poseer 5 cármenes en diferentes puntos de la ciudad, con un 
presupuesto anual de 50.000 pesetas. 
Rodeado del cariño de todos, su voz era siempre escuchada, y el agra-
decimiento y respeto de los gitanos a D. Andrés era tan grande que to-
dos se disputaban el honor de cuidar su famosa burra blanca. Su amor 
por sus escuelas era tan ferviente, que, habiéndole concedido D . Alfonso 
XIII la Gran Cruz de Alfonso XII, por suscripción pública se le costea-
ron las insignias, y al serle entregado su importe lo invirtió en una nueva 
escuela, rasgo que llegó a oídos de S. M . , quien le envió las insignias. 
Su humildad le hizo renunciar a muchos honrosos cargos, para los 
que fué propuesto como Obispo, Abad del Sacro Monte, Decano de la Fa-
cultad de Derecho y Auditor de la Rota, no pudiendo evitar fuese nom-
brado Consejero de Instrucción pública y miembro de varias Academias 
y Corporaciones. 
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Murió en 10 de Julio de 1923, constituyendo su muerte un día de lu-
to nacional, asociándose a sus exequias el Rey, Gobierno, autoridades y 
pueblo. 
Escribió: 
1.° «Derecho eclesiástico general español». Granada. 1850. 
En 8.° 2. volúmenes 1.° 426 págs. de texto y 5 de índice. 2.° 402 y 
5 de índice. Hay otras 3 ediciones en Granada. 1855, 1890 y 1913. 
En 4.° 
2.° «La Independencia de la Iglesia frente al Cesarismo». 
Granada. Imprenta. Escuela del Ave María. 1903. 
Tamaño 21X13 Texto 35 págs. Hay otra edición de 1930, en 
Granada y su imprenta de las Escuelas. 
3.° «Condiciones de una buena educación pedadógíca». Gra-
nada. Imprenta de las Escuelas del Ave María. 1897 En 8.° (22X 
12) 56 págs. Otra edición en Granada de 1905. 
4.° «Derechos de los padres de familias en la educación de 
los hijos». Granada. Imprenta de las Escuelas del Ave María. 
1902. - E n 8.° (22X14) 24 págs. de texto. Hay otras 2 ediciones, una 
i en Santiago, y otra en Valladolid. 
5.° «La acción social del clero en nuestros días». Madrid. 
Tip. de la Revista de Archivos. Infantes, 42.1902.-En 8.° (16X10) 
62 págs. de texto. 
6.° «Cosas de antaño» (Memorias de un estudiante de aldea) 
Granada. Imprenta de las Escuelas del Ave María. 1910. —En 8.° 
(15X10) 96 págs. de texto. Hay otra edición en Granada, de 1921. 
7.° «Ley, instrucción y Reglamento de las Escuelas del Ave 
María». Granada. Imprenta de las Escuelas del Ave María. 1908. 
En 8.° (21X13) 48 págs. de texto. 
8.° «Educar es completar hombres». Granada. Imprenta de 
las Escuelas del Ave María. 1907.—En 8.° (21X15) 40 págs. de texto. 
9.° «El pensamiento de las Escuelas del Ave María». Grana-
da. Imprenta de las Escuelas del Ave María. 1916.-En 8.° (22X13) 
2 vol. el 1.° 160 págs. de texto y el 2.° 368 págs. con un índice de 
24 págs. Hay otras ediciones anteriores. 
10. «Hojas circunstanciales». Granada. Imprenta de las Es-
cuelas del Ave María. 1905.-En 8.° (21X13) 324 págs. de texto y 
16 de índices. 
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11. «Hojas coeducadoras». Granada. Imprenta de las Escue-
las del Ave María. 1907.-En8.° (22X15) 336 págs. de texto. 
12. «Hojas catequístíco-pedagógicas». (5 libros). Granada. 
Imprenta de las Escuelas del Ave María. 1909,1913 y 1928. - E n 8.e 
(20X14). Los cinco tienen cada uno 192 págs. de texto. 
13. «Los modos de enseñar en el Ave María». Granada. Im-
prenta de las Escuelas del Ave María. 1902.-En 8.° (21X13) 237 
págs. de texto y 4 de índices. 
14. * E l Maestro mirando hacia fuera». (4 libros). Madrid. 
Típ. de la Revista de Archivos. Olozaga, 1, 1923.-En8.° (17X12)-
852 págs. de texto y 12 de índices. 
15. «El Maestro mirando hacia dentro». Madrid. Tip. de la 
Revista de Archivo. Olozaga, 1, I915.-En 8.° (16X10) 625 págs. de 
texto y 15 de índices. Hay otra edición en Granada en 1925. 
16. «El Maestro ideal». Granada. Imprenta de las Escuelas 
del Ave María . 1916.—En 8.° (13X10) 112 págs. de texto y 1 de ín-
dice. 
17. «Hojas evangélico-pedagógícas». Granada. Imprenta de 
las Escuelas del Ave María. 1920.-En 8.° (16X12) 450 págs. de 
texto y 2 de índices. 
18. «El catequista». Granada. Imprenta de las Escuelas del 
Ave María. 1916.—En 8.° (22X14) 288 págs. de texto y 4 de índi-
ces. Hay otra edición en Granada de 1927. 
19. «Hojas paterno-escolares». Granada. Imprenta de las 
Escuelas del Ave María. 1916. - E n 8.° (22X14) 160 págs. de texto 
y 3 de índices. 
20. «El gitano et ultra». Granada. Imprenta de las Escuelas 
del Ave María. 1921.—En 8.° (21X13) 155 págs. de texto y 6 de ín-
dices. 
21. «Visitas al Santísimo Sacramentado». Imprenta Revista 
de Archivos. Olozaga, 1 Madrid, 1913. Hay otra edición en Gra-
nada. 1927.—En 8.° (17X11) 634 págs. de texto y 30 de índices. 
22. «Hojas históricas y cronológicas del Ave María». Grana-
da. Imprenta de las Escuelas del Ave María. 1915. - E n 8.° (21X13) 
208 págs. de texto. Hay otra edición en Granada en 1921. 
23. «Breve resumen de Geografía». Esta obra va unida a 
"Hojas catequísticas". 
24. «Breve resumen de Ortografía». Granada. Imprenta Ro-
mán. Horno del Haza, 4, 1923.—En 8." (15X11) 23 págs. de texto. 
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25. «Breve resumen de Historia patria». Granada. Imprenta 
de las Escuelas del Ave María. 1909.—En 8.° (15X10) 32 págs. de 
texto. Se han hecho 11 ediciones más. 
26. «Algunos cantos para la Escuela», sin música, sin fecha. 
.27. "Casus theologíee moralis" (inéditos) 
28. "Algunas lecciones de pedagogía" (inédito) 
29. "Las Escuelas laicas". Granada. 1910.-En 8.° (18X12) 
63 págs. de texto. 
30. "Millares de cartas esparcidas por todo el mundo". 
Tradujo: 
1.° «Instituciones de derecho público eclesiástico», del 
C. Tarquíni. 1890. 
Manrique (Fr. Ángel.) 
Su biografía nos la explica Añíbarro muy detallada, y lo mismo las 
notas bibliográficas de sus obras. A éstas, añadimos nosotros las si-
guientes: 
Escribió: 
1.° Socorro que el estado eclesiástico de España parece po-
dría hacer al Rey, en el aprieto de Hacienda en que hoy se halla, 
con menos mengua de su inmunidad y autoridad y provecho ma-
yor suyo y del reino, a las iglesias de la Corona de Castilla, por el 
Maestro Fr. Ángel Manrique. —Manuscrito de 107.—En 4.° 
2.° Memorial presentado al Santo Tribunal por la Universi-
dad de Salamanca, sobre que los Ministros de dicho Tribunal 
echaron del General de Teología de la dicha Universidad, a las 
Comunidades y demás estudiantes que habían concurrido al acto 
de Teología, que se había de tener por el Colegio de la Vera Cruz, 
y cerraron las puertas de dicho General. 
E l citado Memorial, que está firmado por Fr. Ángel Manri-
que, es uno de tantos como se hicieron, con motivo de la oposi-
ción que hicieron las Universidades de Salamanca y Alcalá a la 
fundación de los Estudios Superiores, por la Compañía de Jesús, 
en Madr id . -V id . P . Goyena.—«Un episodio de la Historia de la 
Teología escolástica. — Razón y Fé.—Vol. 35. 
3.° «Respuesta al Rey», que los P P . Juan de San Agustín y 
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Pedro de Rivadeneyra, agustinos; Pedro de Urbina y Francisco 
Andrés de La Torre, franciscanos; Lucas Guadín, jesuíta, y Ángel 
Manrique, bernardo, a seis puntos concernientes, a la Concep-
ción de nuestra Señora, propuestos por el Presidente de Castillas 
en 1643. —P. Santiago Vela . -Tomo 7.°; pág. 122. 
4.° Aprobación de la obra, «Vida de la V . Mariana de S. Jo-
seph, Fundadora de la Resolución de las monjas agustinas.» 1643. 
5.° Por la mujer fuerte, Doña María Vela. Salamanca.—162. 
Mansilla (Fr. Cristóbal.) 
Dominico burgalés. 
Escribió: 
1.° «Invectiva contra el Heresiarca Lutero». —Burgos. 1552. 
(Cejador, —Híst. a de la lengua.) 
'Mar anón (Alonso.) 
Fué natural de Espinosa de los Monteros y Colegial de Cuenca. 
Escribió: 
í,° Tratado sobre las reliquias de la Cámara Santa de 
Oviedo. 
2.° Estatutos de la Iglesia de Oviedo y origen de sus 
Obispos. 
Marco (Fr. Ramón del.) 
De Roa, donde nació en 1767, y profesó en el Colegio de San Agus-
tín, de Valladolid, en 1785. Administró en Filipinas los curatos de San 
José. Lipa y Taal, de la provincia de Batanga, en cuyo último pueblo de 
los por él administrados, construyó el famoso Convento, uno de los más 
esbeltos y espaciosos. 
Tuvo cargos muy importantes en la Religión,como el de Procurador 
general en Madrid, Definidor para el Capítulo general de 1806 y Prior 
provincial, cargos que no llegó a desempeñar, pues renunció a todos por 
su humildad. Además, la Sociedad económica de Amigos del país, le 
nombró socio correspondiente. 
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Escribió: 
1.° Reimprimió «Epítome de la Historia de Nuestra Señora; 
de Caysasay», compuesta por el P. Bencuchíllo. 
(P. Gregorio Santiago.-Biblioteca ibero-americana.—E. V.. 
págs. 157.) 
Marcos del Río (Fr. Francisco.) 
Nació en Lodoso, Burgos, el 17 de Enero de 1874 y profesó en nues-
tro colegio de Valladolid el 19 de Septiembre de 1890. En 1895 quedó afi-
liado a la Provincia Matritense, donde ha ejercido el profesorado durante 
muchos años. Es Lector de Provincia, y fué colaborador de la revista " E l 
Buen Consejo", donde se encuentran publicados varios artículos suyos, 
entre los cuales merece citarse, por su extensión, el titulado la vida del 
-corazón, que salió en el tomo II (año IV)—y asimismo de la Revista cien-
tífica.—Redactó esta sección de los vols. LX al LXXVII de la "Ciudad de 
Dios". 
Escribió: 
1.° Experiencias e hipótesis de Le Bon, sobre la naturaleza 
de la radio-actividad.—Vol. L X . 
2.° Teorías modernas acerca de la constitución de la ma-
teria.—Id. 
3.° Fenómenos de coloración normal y anormal de la atmós-
fera. Sus causas.—Id. 
4.° Las auroras boreales.—LXI. 
5.° Teorías sobre la inmunidad contra las enfermedades in-
fecciosas.—Vols. LXI y LXII. 
6.° Fisiología de la digestión.—Vol. LXII. 
7.° Teoría metereológíca de Guilbert, sobre las condensacio-
nes del vapor del agua . -Vol . LXIII. 
8.° Fisiología alimenticia.-Vols. LX1V al L X X I . 
9.° La estovaína y la escopolamina.—Vol. L X X . 
10. Fisiología del dolor. - V o l s . L X X y L X X I . 
11. La función cósmica de la planta verde.—Vols. LXXÍ1 y 
LXX1II. 
12. Las vías nerviosas periféricas.—Vol. LXXIII. 
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13. La formación de la perla.—LXXIII. 
14. E l sueño normal y el sueño patológico.—Vol. L X X I V . 
15. La formación de la lluvia.—Id. 
16. La hipótesis biológica del hambre.—Vol. L X X V . 
17. El mecanismo de la nitrificación. — Vol . L X X V I . 
18. La reproducción y las emigraciones de la anguila.—Vol. 
LXXVII . 
19. Nociones de encefatología. — Vols. L X X V , L X X V I . 
L X X X I V , L X X X V I y L X X X V I I . 
Es este trabajo continuación del que lleva el número 10 en la 
lista anterior, publicado fuera de la sección citada. 
20. Las «Conferencias científicas» del P. Zacarías.—Artícu-
l o . - E n el vol. L X X X I . 
21. La fisiología general.—En el vol. L X X X I I . 
22. La Criptosiquia.—En el mismo volumen. 
23. Concepto de la Biología. - E n los vols. L X X X I X y X C . 
24. Ensayo de Psicología patológica.—En el vol, X C . 
25. Psicología del éx tas i s . -En los vols.XCVII.XCVIII, CIV, 
CVI y C X . 
26. La Protistogénesis. — En el vol. CVIII. 
27. Seres orgánicos e inorgánicos.—En los vols. CXI , C X I V 
y C X V . 
28. La mística y el materialismo médico.—Vol. 129 de "La 
Ciudad de Dios". 
29. La Eugénica, 
30. El P . Mendel y las leyes mendeííanas. - V o l . 130 y 131. 
31. Endocrinología.—Vol. 131. 
32. Seres orgánicos e inorgánicos.—Vol. 119, 
33. E l cerebro y el pensamiento.—Serie de artículos en Ios-
volúmenes 123, 124 y 125. 
34. Notas Críticas: La Enciclopedia Espasa. 
35. La mística de Sta. Teresa y el materialismo médico. 
36. La covada y el origen del totemismo.—Contestación a 
un folleto de E. Casas. 
Mardones (limo. Sr. Fr. Diego de.) 
Su patria'fué Monzoncillo de Ozón, ingresando en la orden de Predi-
cadores, donde desempeñó elevados cargos, que culminaron en su elec-
ción, para regir la Diócesis de Córdoba. 
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Escribió: 
1.° La aprobación a la obra «La venida de Cristo», del Pa-
dre Ojeda, dominico. 
Mardones Salazar (Tomás.) 
Gramático burgalés, natural del Valle de Losa, presbítero y beneficia-
do en el lugar de Betarres y preceptor en letras en Belorado. 
Escribió: 
1.° Comento de la Sintaxis del P . Bravo, en que se expli-
can sus reglas con toda claridad y brevedad, con una explicación 
copiosa de las frases de nombres y verbos, y se declaran las Figu-
ras principales de la Construcción, todo confirmado con varías 
autoridades de autores Clásicos; con un índice al fin de los folios, 
a los que se halla el sentido de cada regla de la Sintaxis de Ne-
brija, para que los que la estudian y explican, puedan aprovechar-
se y usar de él con más facilidad; compuesto por D. Thomas de 
Mardones Salazar, Presbytero, Beneficiado de el Lugar de Beta-
rres y Cathedratico de Latinidad en la Vil la de Belorado, Arzobis-
po de Burgos.—Con las licencias necesarias.—En Burgos.—Im-
prenta de Navas.—Año de 1780. 
En 16.—Dedicatoria al Cabildo de Belorado. —Licencia.—Fe 
de erratas.—Prólogo del autor al lector.—Lista de autores clási-
cos citados en la obra (todo en 7 hojas sin numerar).—Texto e 




1 -° Recuerdos de D. Jerónimo Merino Frauca. -1888. 
(CejadorJ 
Maroja Latorre (Cipriano.) 
Nació en Huerta del Rey, en 29 de Junio de 1584. Se hizo Bachiller 
en Artes por Alcalá en 1607, licenciándose al año siguiente, y en Medici-
na, por Osma en 1612. Doctorándose en esta facultad, también en este 
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año, revalidando el título de Licdo. en Valladolid en 1632 y el de Doctor 
en 1634.—Desempeñó en la Universidad vallisoletana las cátedras de Mé-
todo en 1630. —De Vísperas de Medicina en 1634.—De Prima Hipócrates 
en 1646. —Sus grandes conocimientos hicieron que Felipe IV le nombra-
se médico de Cámara: sigue en mérito a Mercado, y fué el primero que 
observó la virtud antísifilítica del sublimado corrosivo. 
Escribió: 
1.° Opera Omnia Med ie ca tribus absoluta partibus. —• 
1.a Febrium naturam in comuni etin singulari earumdemque cau-
sas signa et curationern exhibet: cum breve tractatu de Morbi 
gallici, natura et curatione et celebri questione de partium mate-
ríalum diversitate in mixtis.—2.a Praxím universalem de inter-
norum morborum natura et curatione complectitur variis orna-
tum observationibus et disputationibus. —3.a Consultationes, ob' 
servationes et annotationes médicas continet, una cum plurimís 
disputationibus phisicis ad praxis medicina? complementum valde 
necesarias. 
Editio altera cura recoquita, prioribus emendatior copiosísi-
mis índicibus lócupletior. 
Lugduni. Sumptibus Laurentii Arnaud et Petri Borde. 
M D C L X X I V (1674), —Cum superiorum permiso. 
Escudo con la inscripción «Semina Fortuna? germinat in cum 
tempore virtus».—Prólogo de Juan Lázaro Gutiérrez.-—Prólogo de 
los editores.—Dedicatoria, por su alumno el Dr. Cosme G i l Ne-
grete.- La obra tiene 632 págs., con 18 hojas de cosas notables. 
Lastres obras se publicaron en Valladolid primeramente, en 
los años 1641 y 1642. 
Maroto (Andrés.) 
E l P. Andrés Maroto, después de tres años de enseñanza en la de 
Vísperas, pasó a la de Prima, tomando posesión el 20 de Agosto de 1689. 
Era burgalés e hijo de San Pablo de Burgos. En 1659 entró de colegial en 
Alcalá y fué después catedrático de Teología, en los conventos de Tabara, 
Nieva y Plasencia. Murió en Alcalá, en 1690. De él solía decir el doctor 
Francisco de los Ríos, Catedrático de Prima de Santo Tomás, en Alcalá,, 
'"que desde el Maestro Fr . Juan de Santo Tomás, no había tenido tan 
grande teólogo esta Universidad." (Libro de entradas de Colegiales de 
Santo Tomás.) 
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Se sabe que dejó escritas varias obras de asuntos teológicos, que sin 
duda se han perdido. 
Marquina Corrales (Ilmo.Sr. D. Ángel.) 
Es natural de Huidobro, donde vio la luz primera el 8 de Octubre de 
1859. Cursó la carrera sacerdotal en el Seminario de San Jerónimo de 
Burgos, siendo ordenado de presbítero, el 4 de Junio de 1887 y nombrado 
ecónomo de la parroquia de Moneo. 
Por su talento y estudios fué elegido preceptor de Quíntanilla Esca-
lada, y más tarde, Catedrático Rector del Seminario. Ganó en 1903 en re-
ñida oposición la dignidad de Magistral de Burgos, y por su virtud fué 
nombrado en 16 de Julio de 1919 Obispo de Canarias, y preconizado el 30 
de Noviembre del mismo año, de cuya diócesis fué trasladado a la de 
Guadix, que es la que felizmente gobernó hasta su muerte. 
Escribió: 
1.° Varias pastorales, entre ellas, una sobre la Coronación 
de Nuestra Señora de las Angustias, otra sobre la blasfemia y otra 
sobre la fiesta de Cristo Rey. 
2.° Varias circulares, mereciendo citarse las que versan som-
bre la enseñanza del Catecismo y la educación de la niñez. 
Martín Arrue (Francisco.) 
Fué éste brillante escritor militar, natural de Burgos, en cuya ciu-
dad vio la luz en 1850. Llevado de su espíritu aventurero ingresó en la 
milicia en el arma de Infantería, haciendo como subalterno la última gue-
rra carlista, en la que acreditó sus dotes de talento y valor, ganando hon-
radamente sus ascensos. Sus grandes conocimientos le llevaron a ser pro-
fesor de la Academia de Infantería, colaborando en la ''Revista científico-
militar" y en el "Memorial de Infantería", siendo elegido académico de la 
Historia en 1915, en cuyo año falleció en Madrid el 29 de Septiembre, 
Escribió: 
1.° «Las c a m p a ñ a s del Duque de Alba .» Estudios h i s tó r icos 
militares. Toledo. 1879. 2 tomos en un volumen. E n 8.° 
2.° «La guerra h i spano-mar roqu í .» (1859-60). Madr id , 1915 
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En 4.°. 165 págs- (Discurso de recepción en la Real Academia de 
ía Historia). 
3.° «La conquista de Toledo.» 
4.° «Las campañas de Pedro Navarro.» 
5.° «Los prisioneros de Rocroy.» 
6.° «El Rey D. Pedro de Castilla.» 
7° «La conquista de Oran.» 
8.° «Los Extremeños en la conquista de América.» 
9.° «La guerra ruso-japonesa.» 
10. «Lecciones de historia militar.» 
11. «Historia del Alcázar de Toledo», en colaboración con 
D. Eugenio Olavarría y Huarte. Madrid. 1889. En 4.° mayor con 
láminas. 
12. «Curso de Historia militar.» Toledo. 1912. En 4.° 
Martín (Fr. Gregorio.) 
Franciscano de la provincia de Burgos, quien desarrolló su labor 
evangélica en territorio filipino. 
Escribió: / 
«Colección de refranes, frases y modismos tagalos», traduci-
dos y explicados al castellano por los P P . Gregorio Martín y Ma-
riano Martínez, revisado por el M , R. P . Fr. Miguel Lucio Busta-
mante. Guadalupe. Pequeña Imprenta del Asilo de Huérfanos. 
1890. En 8.°. 231 págs. y 2 de erratas. 
Trae 879 refranes de los pueblos de Morón y La Laguna. 
(Pardo de Tavera. Biblioteca Filipina.) 
Martín (Fr. Juan.) 
De Melgar de Fernamental, Burgos, nació el 24 de Junio de 1858 y 
profesó en el Colegio de Valladolid el 7 de Febrero de 1875. Formó parte 
de la misión que llegó a Filipinas el 23 de Octubre de 1879, y en Manila 
terminó la carrera literaria, ordenándose de sacerdote en Vigan el 2 de 
Octubre de 1881, donde residía de profesor del Seminario desde fines del 
año anterior. Por haber cesado dicho centro de correr por cuenta de la 
Provincia, fué designado el P . Martín en Febrero de 1884 para regentar la 
parroquia de Santiago y San Esteban, en llocos Sur, desempeñando la 
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cura de almas hasta el 28 de Septiembre de 1886, en que fué nombrado 
Lector de Teología y Cánones en el Convento de Manila. Concluido ei 
tiempo reglamentario de profesorado, pasó a fadministrar el pueblo de 
Bacarra en 1894, y el año siguiente, en la Congregación intermedia, obtu-
vo los honores de Lector jubilado de la Provincia. Esta le nombró Defi-
nidor general en 19 de Junio del año expresado de 1885, embarcándose 
para Europa el 23 de Julio siguiente. 
En el Capítulo general, celebrado en Roma a fines de Septiembre de 
1895, fué objeto el P. Martín de señaladas distinciones por su interven-
ción directa en la solución de graves problemas referentes a la Provincia 
de Filipinas, la cual desde la creación del Vicariato General en España y 
últimos del siglo XVIII, enviaba por primera vez sus representantes a los 
comicios generalicios. En los celebrados entonces se erigió la nueva Pro-
vincia Matritense, desmembrándose de la de Filipinas, y se resolvieron 
otros asuntos de no menor entidad por haberse restablecido hacía poco la 
unión de las Provincias de España a las restantes de la Corporación; y ex 
cusado es ponderar las dificultades que fué necesario vencer para llevar 
a cabo y a buen fin cuestiones tan delicadas como las que entonces se 
ofrecieron. 
De regreso en Filipinas en 1896, volvió a encargarse del pueblo de 
Bacarra, hasta el Capítulo de 1897 en que salió electo en Definidor y 
Examinador de idioma de llocos Norte, Dispuso el Definitorío en 30 de 
Septiembre de 1898 que viniera a España a entender en los espinosos y 
complicados asuntos que para el cambio del dominio en Filipinas, y cum-
plida su misión satisfactoriamente, regresó en 1899 a Manila, donde gra-
cias a sus acertadas gestiones, se obtuvieron del Gobierno de los Estados-
Unidos cuantas ventajas se podían desear en aquellas críticas circunstan-
cias. En 1904 estaba de vuelta en la península, y desde entonces ha pres-
tado importantes servicios a la Provincia en todo aquello que se ha en-
comendado a sus cuidados. Ha residido desde su regreso en el Colegio de 
Valladolid y en Santander. Últimamente, en 19 de Septiembre de 1917^  
fué nombrado Procurador-Administrador del Colegio Cántabro, siendo 
confirmado en el mismo empleo en el Capítulo Provincial celebrado en 
1918. 
Escribió: 
1.° «Carta del Provincial P. Juan Zallo dirigida a Su Santi-
dad el Papa León XIII, con fecha 22 de Junio de 1894.» 
Es contestación a la que el Romano Pontífice escribió a di-
cho P. Provincial en 8 de Febrero del año expresado, encargán-
dose de redactar la contestación latina el P. Martín. Encuéntrase-
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publicada por el P. Bernardo Martínez en sus apuntes históricos 
sobre la Provincia agustíniana, de Filipinas, Filipinas, páginas 
462-464. 
2.° «Peticiones del Definitorio al Capítulo general y Aclara-
ciones e informes pedidos por éste a la Provincia.» 
Estas peticiones fueron acordadas por el Definitorio y firma-
das por el mismo en Manila a 22 de Julio de 1895; y después fue-
ron presentadas al Capítulo general, celebrado en Roma en el 
mes de Septiembre del mismo año. Se encargó la redacción latina 
de la misma al P . Juan Martín que, como Definidor general, de-
bía asistir a dicho Capítulo. Pueden verse publicadas en las pá-
ginas 458-460 de la obra citada del P. Martín, en el tomo dedica-
do a España. 
3.° «Relación de las Haciendas de los P P . Agustinos en es-
tas Islas, su origen, propiedad, justificantes, obras de utilidad en 
ellas introducidas, canales, presas, caminos, etc».-Trabajo publi-
cado en la obra: "Ensayo de una sístesis",por el P. Valentín Marín 
y Morales, dominico, Manila 1901, págs. 147-51 del II volumen. 
Citamos este trabajo por encontrarse publicado, pues con los 
de la misma clase que tiene compuestos por exigencias de los 
cargos que ha desempeñado en la Provincia, se podría redactar 
una numerosa y bien nutrida reseña bibliográfica. 
4.° Formó parte de la comisión nombrada en el Capítulo 
provincial de 1913 para seleccionar, las leyes y estatutos que esta-
ban en vigor en la Provincia, con el fin de determinar la legisla-
ción propia y peculiar de la misma que debía incluirse o tenerse 
en cuenta la nueva edición de las Constituciones de la Orden, en 
conformidad con lo ordenado en un Capítulo general. Véase con 
respecto a este particular lo que dejamos consignado en el artícu-
lo del P. Bernardino Hernando. Págs. 560 del vol . III y lo que se 
repetirá luego al tratar del P. Ignacio Monasterio 
P. Jorde, págs. 606. 
Martín (Fr. Julián.) 
Fué natnral de Tovilla de Lago, Burgos (1), y nació en 1784, vistiendo 
(1) El P. Santiago, en su ensayo, hace natural al P. Martín de Tovilla de Lago, pro 
vincia de Soria: En el mismo error incurre en "Diccionario Espasa". Tovilla de Lago per 
tenece a la provincia de Burgos, partido judicial de Aranda 
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el hábito religioso en el Colegio de Valladolíd, en el que hizo su proiesión 
a 26 de Abril de 1804. Pasó a Filipinas en 1810, y ejerció la cura de almas 
en varios pueblos de la Isla de Panay. La Provincia premió sus servicios 
con los honoríficos empleos de Superior del Convento de Manila, Procu-
rador general y Prior vocal, siendo finalmente elegido Provincial en 1845. 
desempeñado todos estos cargos con aquel celo y prudencia que eran de 
esperar de su mucha virtud y vasta ilustración. E l Gobierno, atendiendo 
a los relevantes méritos de nuestro biografiado y a sus excepcionales tra 
bajos por la religión y la patria, le honró con el título ilustre de Caballero 
Comendador de la Real y distinguida Orden Americana de Isabel la Ca-
tólica. Falleció en el pueblo de Tigbauan el 13 de Marzo de 1857. 
Escribió: 
1.° «Diccionario hispano-bísaya.» Compuesto por el R. Pa-
dre Fr. Julián Martín, Cura del pueblo de Tigbauan en la provin-
cia de Iloilo. Con las licencias necesarias. Impreso en Manila, en 
la imprenta de D. Manuel y de D. Félix Dayot, por D. Tomás de 
Oliva, año de 1842. 
Folio desde la pág. 461. cuyo número va a la cabeza de la 
portada, hasta la 827. 
Port. V . en B l . Prólogo. Advertencias firmadas por el P . G i -
ganto que dirigió la impresión. Texto (págs. 465-827). 
Pasan de 18.000 los vocablos añadidos por el P . Martín al 
Diccionario del P . Mentrida. 
2.° «Novena Nga ihalad sa dungug cag pagtahod sang ma-
tam-is, cag mata-as nga Misterio sa labi nga matinlo nga pagpa-
namcon can.Santa María nga Hoy sang Dios, Hari sa nga Ange-
les cag Mananabang samga tauo. Güín binisaya sang R .P. Fray 
Julián Martín, Cura propietario del Convento sa Tigbauan sang 
tuig 1843, cag olipon sang labi nga mataas nga Guinoo nga si San-
ta María. Manila. Imp. Santo Tomás sa D.Manuel Rodríguez, 
1847. 
En 16.° de 40 págs. 
3.° «Compendio de la vida del Apóstol de Valencia San V i -
cente Ferrer, con su novena: Por el M . R. P . M . Fr. Francisco V i -
dal, del Sagrado Orden de Predicadores. Traducida a la lengua 
panayana. Por un P. Agustino Calzado, Cura Párroco que ha sido 
de tómisma Isla. Con la licencia necesaria. Manila: 1849. Imprenta 
de la Viuda de D. Cándido López, a cargo de D. Pedro García. 
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Los Bibliógrafos todos atribuyen la t r aducc ión de esta nove-
na a P . Mar t ín . De ella se hicieron varias ediciones, una en 1865. 
4.° «Exposición que ha dirigido a su Magestad, al Gobierno 
y a las Cortes el M . R. P . Prov inc ia l de l a Mis ión de Agustinos 
Calzados de la Provincia de Fil ipinas. Sobre el informe, que acer-
ca de las siguientes bases para el arreglo de las Misiones de Asía 
se le ha pedido por dicho Gobierno. Fil ipinas. 1848. Tipografía de 
San Isidro, a cargo de Ambros io Dor ia . 
5.° «Ejercicio de p repa rac ión para la muer te .» O b r a del 
Dr. Arjona, traducida al Bisaya por el P . Mar t ín . 
E n 8.°. 8 3 p á g s , 
6.° «Mapa general de las almas que administran los Padres 
Agust inos .» Mani la . 1848. Imprenta de la Sociedad de Amigos del 
Pa í s . E n 8.°, 176 págs . 
Martín (P. Luís.) 
Uno de los hombres más grandes de nuestra España contemporánea, 
gran teólogo, elocuentísimo orador y General de la ilustre Compañía de 
Jesús fué nuestro burgalés. 
De buena gana copiaría las bien escritas biograiías que .acerca de 
dicho Padre escribieron los PP . Jesuítas Pérez y Frías, el 1.° en "Razón y 
Fe", y el 2° en su "Reseña de la Provincia de Castilla"; pero en gracia a 
la brevedad, vamos a extractar lo más notable de ella. 
De cristianos, viejos y rancios, D. Clemente Martín y de Francisca 
García, naturales de Melgar de Fernamental, nació en la misma villa el 19 
de Agosto de 1846, el niño Luis Martín, siendo bautizado el día 20 del 
mismo mes en la parroquia de Santa María de dicha villa, siendo el bau 
tizante D. Juan M . Fernández de Zomana, Cura Beneficiado de dicha pa-
rroquia. 
Cursado el latín en su pueblo natal con el preceptor de latinidad 
D. Jerónimo Lorenzo. Luego pasó a Burgos, en cuyo Seminario de San 
Jerónimo se matriculó en 1.° de Filosofía en clase de externo en el cur-
so de 1858-59, estudiando en dicho Seminario tres años de Filosofía y uno 
de Teología, siendo discípulo del sabio y célebre Canónigo Sr. Peña, 
prosiguiendo en clase de interno dos años más de Teología, según los 
certificados de dicho Seminario. 
Véase la partida que inserta el P. Pérez 
Sentimos no conocer el nombre de la persona que, prendada un día 
del despejo del joven Luis, con quien por casualidad tropezó, socorrió 
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generosamente y le protegió de modo que, gracias a su ayuda pudo con-
tinuar sus estudios. Fueron éstos aprovechadísimos, pues según los certi-
ficados expedidos por sus maestros, mereció en todos ellos las notas Me-
ritísimus y Benemeritus. 
Brillante porvenir sonreía al joven Luis, tan estimado de sus profeso-
res, tan sobresaliente en sus estudios, tan envidiado por su talento de to-
dos sus condiscípulos; pero su corazón, que no por ser joven, sabía sen-
tir profundamente, comprendió la vida de peligros que encierra el mun-
do, y ansiaba vehemente volar al puesto seguro de la religión, donde libre 
de tanta traba, pudiera vivir una vida apacible y tranquila. 
Vencidas las primeras dificultades que el cariño de sus padres opu-
so a su vocación y renovadas sus promesas ante el Santo Cristo de la Ca-
tedral, partió para Loyola, acompañado de su buen padre, siendo admiti-
do como novicio en la Compañía de Jesús el día 13 de Octubre, recibiendo 
el hábito de manos del P. Pedro Portes, Superior de la casa: dos años 
más tarde emitía sus primeros votos, con gran gozo de su alma, así como 
de sus Superiores, por las excelentes prendas que en él veían. 
Después de haber estudiado Retórica con los PP . Uriarte y Urraburu, 
pasó a cursar la Filosofía a San Marcos de León, teniendo que refugiar-
se a causa de la revolución al Seminario de Vals pres de Suy (Haute Loi-
re), en donde en los dos años que perduró su estancia en aquella provincia 
francesa, aprendió a hablar correctísimamente el francés, y llamando la 
atención de sus profesores por la brillantez de ingenio con que difundía 
las conclusiones públicas. 
Con motivo da haberse quebrantado algún tanto su salud, fué tras-
ladado al Colegio de Chatean Poyarme, en donde después de haber sido 
Profesor de retórica, estudió la Teología con el el sabio P. Mendive, lu-
ciendo en ella su singular talento. 
Mons. Fontaneau, Obispo de Agen, le ordenó de Sacerdote en 1876, y 
poco después le dieron el encargo de explicar Sagrada Escritura; dos me-
ses después sustituía al P. Urraburu en la cátedra de Teología, y en 1880, 
obligado por la Ley Ferry regresaba a España, con el honradísimo cargo 
de Rector del Seminario de Salamanca, teatro de sus glorias y de sus 
triunfos 
Aquí fué donde desplegó todas sus dotes de hombre de gobierno y 
y de Teólogo profundo: como hombre de gobierno, rehaciendo y mejoran-
do el Seminario merced a su buena administración y como Teólogo ins-
pirando en sus discípulos los grandes conocimientos que poseía, por lo 
que de dicho Seminario salían, por entonces, hombres grandes como el 
Sr. G i l Robles. 
Amigo entrañable del Sr. Izquierdo y su más leal consejero, admira-
do de los salmantinos por su saber y la elocuencia en sus sermones, no 
obstante se vio obligado a dejar aquella ciudad que tanto amaba, debido 
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a su delicada salud, trasladándose a Orduña y luego a Bilbao, en donde 
se encargó de la dirección del "Mensajero del Corazón de Jesús". 
En este tiempo recibió una prueba evidente del gran aprecio en que 
le tenían los PP . Convocóse, Congregación provincial a fin de escoger un 
Padre que llevase la voz de los Procuradores en la próxima asamblea que 
iba a tener lugar en presencia del General, y la elección fué unánime, re-
cayendo en el P . Martín, a pesar de no tener las condiciones requeridas 
para asistir a ella. E l ocho de Dicienbre fué elegido Provincial. A instan-
cias y ruegos suyos fué exhonerado del Provincialato; pero llamado por 
el General P. Anderledy, como sustituto del Secretario en 1892. fué ele-
gido Vicario de la Congregación a la muerte del P. Anderledy, y el mismo 
año convocada la Congregación en el magnífico Convento de Loyola, fué 
elegido por mayoría absoluta para el cargo de General de la Compañía, el 
P. Luis Martín. Tan satisfecha quedó la Compañía con su elección que 
por medio del Provincial de Marinlandia decían y se felicitaban de haber 
tenido buena mano en la elección. 
En 1904 fué operado de un sarcoma por el Dr. Capillo: en 1905 tuvo 
que amputársele el brazo: el 30 de Enero de 1906 volvió a sentirse indis-
puesto y agravándose la enfermedad, y recibidos los Sacramentos y pedi-
do humildemente perdón a todos, el 18 de Abril entregaba su alma al 
Creador sumiendo en luto a la Congregación que acaba de perder una de 
las más fuertes columnas. 
S i tratásemos de hacer un panegírico de lP . Martín, encontraríamos 
materia abundante en su vida de religioso: su singular devoción, su aspe-
reza de vida, etc., bastarían para llenar un libro: todo lo condensamos en 
las famosas palabras que Pío X pronunció delante del P . Fredi, poco des-
pués de su muerte «Era un hombre de Dios, un Santo, un Santo, un 
Santo». 
Sus obras y los trabajos realizados durante su provincialato y de su 
generalato son muy notables, y sólo cabe una sucinta enumeración, en 
ellos dado nuestro intento, 
La Misión de Centro América, las casas de Tudela, Gíjón y sobre to-
do el grandioso Seminario de Comillas, para lo que tuvo que vencer difi-
cultades grandísimas, son obras que acreditan su diligencia y trabajo de 
su corto provincialato; pero éstas son nada en comparación con la labor 
máxima realizada durante los años que tuvo el mando superior de la 
Congregación. Puestas sus miras por ésta última, trató de dirigirla por 
rumbos altísimos sin que sufriese menoscabo alguno la buena repu-
tación de sus hijos. Consiguió lo primero, alentando a unos, a realizar 
aquellas grandes obras que habrán de inmortalizarle y dar lustre y 
esplendor a la Compañía, tales como Somervogel con su "Biblioteca, 
"Scriptorum Societatis Jesu"; al P. Caner para su Atlas. Geográfica, y a 
los PP. Españoles para comenzar y trabajar esa grande obra, titulada "Mo 
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numenta Histórica", obra que supone un trabajo inmenso de rebusco y 
erudición y que tanta gloría ha dado a la Compañía de Jesús Española. 
De esta obra no sólo fué el P. Martín el inspirador y el que seleccionó el 
personal, sino que con sus atinadas observaciones y conocimiento dio bas-
tante luz para que se moviesen sus redactores en aquel tan intrincado la-
berinto. 
Otra de las obras magnas realizadas pOr el P. Martín, fué la funda-
ción de "Razón y Fé", revista española que acredita, una vez más, la cien-
cia española y, sobre todo, a la Compañía. 
Sus trabajos propíos, verdad es que nos legó muy pocos, pero de 
subido quilate y dignos de toda estima. E l P. Martín era un gran teólo-
go, asilo reconocían públicamente los Sres. Izquierdo y Cámara. Obis-
po de Salamanca, quienes apreciaron en mucho el saber del P. Martín 
y lo acredita el Seminario de Salamanca, que se elevó a una altura incon-
mensurable durante el Rectorado del P.Martín y el mismo periódico Fran-
cés, "L, Univers", decía a su muerte que España perdía uno de sus prime-
ros Teólogos. 
Distinguíase también como literato. Profundo conocedor de las litera-
turas griegas y latinas, compuso infinidad de poesías, muchas de ellas, a 
decir del P. Pérez, de inspiración robusta, entonación espléndida, brillan-
tez de imágenes, lujo y derroche de figuras, galanura de epítetos, valentía 
de conceptos, que nos harán recordar a Herrera y Quintana, a quienes 
vence en corrección, gusto y estilo. 
Si como literato era un buen poeta y un buen prosista, en el pulpito 
era un orador elocuentísimo. Colmáronle de elogios varias revistas y dia-
rios, sobresaliendo entre todos el que le tributaba el Sr . Villegas en un 
Diario de la Corte y la "Lectura Dominical" que en su número de 21 de 
Abril decía estas palabras: «Su palabra era raudal abundantísimo que 
tenía el don de apoderarse de los oyentes a los que fascinaba con la no-
vedad y profundidad de las ideas y deleitaba con la riqueza inagotable de 
imágenes con que lo exhornaba y abrillantaba toda su imaginación, y 
ninguno le aventajaba en dar novedad, interés y gracia a cuanto decía.» 
Vamos a reseñar sus escritos, añadiendo las palabras de la citada 
revista "La Lectura Dominical". «Lo poquísimo que deja escrito prueba 
que, a dejarle tiempo sus abrumadoras ocupaciones, hubiéramos tenido 
en él un escritor de primer ordgn en muchos ramos del humano saber.» 
Escribió: 
1.a «La Cruz aligerada, o sea, Motivos de consuelo con las tri-
bulaciones.» Es traducción de la que escribió en italiano el P. P i -
namonte, a la que puso él un bellísimo prólogo. ^Traducción her 
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mosísima, cuyo lenguaje sonoro y elocuente hizo exclamar al 
crítico Sr. Cañete: «Yo no acierto a hablar delante de ese Padre». 
2.a «Discurso leído en Salamanca el día 23 de Octubre de 
1882, en el acto de la adjudicación de premios del certamen lite-
rario celebrado para solemnizar el tercer centenario de la muerte 
de Santa Teresa de Jesús en Alba de Tormes. Madrid, Tello, 1882. 
Discurso del P . Martín, reimpreso en Bilbao en la Imprenta del 
Corazón de Jesús, 1898. 
Trata en él de explicar y probar cuan justo es el dictado 
que se aplica a la Santa, de "Doctora Mística". Trabajo precioso 
que a decir de "E l Lábaro" de Salamanca, es de lo mejor que se 
ha escrito sobre la Santa"; y según confesión del propio Sr. Rívas, 
que lo censuró, «un precioso trabajo que considera como uno de 
los mejores que se han escrito sobre el misticismo de Santa Te-
resa». (Ciencia Cristiana, serie 2. a , págs. 663). 
3.a «La educación». Artículo publicado en "E l Mensajero del 
Corazón de Jesús". Bilbao 1886. 
Son cinco los artículos. 
4. a «De studiis Theologicís ordinandis. Bilbai. Typographia 
S. S. Cordis Jesú. MDCCCXCH. 
Trabajo destinado a uniformar los estudios en la Compañía, 
según se pretendía. 
5.a «Epístola Ade Patres et Fatres S. J. de aliquibus nostro-
rum temporum periculis cavendis.» 
Hemos visto esta carta en un tomo titulado "Epístola Prepo-
situum Generalium". Tomo IV en 4.°. Ocupa la citada Epístola 
desde la pág. 268 hasta la 332, y está fechada en Roma a 4 de Oc-
tubre de 1906. 
6. a «Quo studio tradenda sint exescitua spiritualia. Opere 
citato, núm. 5 págs. 334-337. 
7.a Otra a los provinciales con motivo de su enfermedad. 
Latín, op cit núm. 5. 
8.a «Instructio de studiis.» Plática que hizo en 1.° de Ene-
ro de 1893 a los estudiantes del Colegio de Exacten, impresa en 
la Lettres de Mold. Tomo L X . Sí bien esta plática no está com-
puesta por él, de él eran los conceptos e ideas 
9.a Poesías. Son muchas y muy variadas: Reunidas todas 
formarían un gran volumen. Unas se publicaron en varias revis-
tas, otras permanecen inéditas. 
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Las publicadas son «Gloría a San José» sin firma en "E l Men-
sajero del Corazón de Jesús" (Marzo 1886). A San Estanislao, so-
neto, id. en la "Revista Popular de Barcelona". 7 de Noviembre de 
1901. — «El niño sin catecismo», impreso en Salamanca con el tí-
tulo de «El pueblo sin catecismo» y sin el nombre del autor y a 
San Estanislao, publicada en el número extraordinario de "E l 
Lábaro, (1906) Salamanca. 
Entre las inéditas figura una titulada «A mi madre la Compa-
ñía», que un ex-jesuíta comenzó a publicar como suya en Valen-
cia, pero que luego se vio obligado a suspender la publicación. 
En casi todas las veladas era el alma de ellas el P. Martín, y 
en todas ellas las poesías, que ya en latín, ya en castellano se re-
citaban, eran composiciones suyas. En las latinas que compuso 
Ad B . Berchmans, Spiritus renovatio. Christus Eclesiae Patronus 
etc., se muestra un verdadero discípulo de Horacio, a quien imita 
en la concisión del lenguaje y energía de los epítetos. 
10. Otras muchas cartas y circulares, entre otras, la expedi-
da a los Provinciales con motivo del jubileo de la Definición Dog-
mática de la Inmaculada, y la que en 4 de Noviembre de 1904 ex-
pedía a los mismos Provinciales sobre los peligros de la Neocrí-
tica. 
Martín (Fr. Santos.) 
Hermano del P . Juan Martín y como éste, natural de Melgar de Fer-
namental. Burgos. Nació el 1.° de Noviembre de 1860 y profesó de herma-
no lego en el Colegio de la Vid , a 3 de Marzo de 1883. En 1887, se trasladó 
a El Escorial y de aquí salió para Filipinas el año siguiente en compañía 
del limo, Sr. Arsenio del Campo, recientemente consagrado Obispo de 
Nueva Cáceres. Hasta el 1898 estuvo ocupado en varios destinos, siendo 
escogido en este último año para Procurador de la nueva Residencia de 
Macao, donde estuvo hasta el 1899 que regresó a Manila. En 1904 se tras-
ladó al colegio de Ilo-ilo, y aquí permaneció dos años, viniendo a Espa-
ña, con destino a la Residencia de Santander en 1906. Se le ordenó de nue, 
vo que se embarcase para Filipinas en 1907, y desde esta fecha, ha residi-
do sucesivamente en Manila y Cebú. 
Escribió: 
1.° Tablas de las pesas y medidas que se usan en Filipinas, y 
de las Inglesas, comunes a Inglaterra y a los Estados Unidos de 
América, más las del sistema Métrico decimal y viceversa, por 
Fr. S. Martín O . S. Z.-(Víñeta.) 
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Enfrente de ésta la misma portada en inglés. E n la anteporta-
da, debajo de una viñeta : "Mani la , P . I. The Phi l ippine Publ i sh ing 
Co.—2—4—6.—Plaza Santa Ana.—1901". 
8.° prol . de 343 págs . ; las 6 ú l t imas de índice . 
Anteportada. —Portadas en castellano e inglés y a l a v. de es-
ta segunda, ind icac ión sobre la propiedad de la obra.—Dedicato-
ria al P . Juan Mar t ín , suscrita por el a u t o r . — P r ó l o g o . —Introduc-
ción. — Tex to .—Apénd ices .—índ ice . 
Todo el l ibro en dos idiomas, castellano e inglés, 
Mar t ínez A lc íba r (Agus t ín ) 
Fué éste, ingeniero de minas, natural de Burgos, descollando en su 
carrera por su aficiónalos estudios de Geología. Uno délos primeros 
servicios que prestó al Estado, fué el reconocimiento y levantamiento de 
planos de las minas de la provincia de Toledo, pasando en 1842 destinado 
a las minas de Almadén, donde fué ascendido a ayudante segundo. 
En 1844 solicitó la excedencia y pasó a Puerto Rico al servicio de una 
empresa particular y terminada su misión, regresó a la Península en Ma-
yo del año siguiente, destinándosele primero a la inspección de Sierra 
Almagrera y a la de la provincia de Zamora después, y más tarde nombra-
do Inspector del distrito minero de León, Salamanca y Valladolíd. En 
1859 ascendió a Jefe de 1.a clase, y al año siguiente se le designó para for-
mar parte de la comisión que había de redactar un proyecto de ley, para 
aprovechamiento de aguas. 
En 1863 se le concedió permiso por 2 años, para poder dirigir una 
empresa particular en Jerez del Marquesado (Granada), y llegó en el Cuer-
po a ser inspector general de 2. a clase, falleciendo en Madrid en 2 de D i -
ciembre de 1872. 
Desempeñó diversos cargos, entre otros, el de vocal de la Comisión 
geológica en la Junta Central de Estadística y el de vocal extraordinario 
en la Junta Superior Facultativa de Minería. 
Escribió: 
1.° Informe sobre los criaderos de sal gema, de Remolinos. 
2° Metalurgia del hierro, al alcance de los que se dedican a 
esta industria en Gal ic ia . 
3.° C o n t e s t a c i ó n a una hoja volante de D o n Jaime Vicente 
G ó m e z , sobre l a cuenca carbonífera de Utr i l las . 
4.° Se le atribuye t a m b i é n un proyecto de m ó d u l o s y es su-
ya la par t ic ipac ión que t o m ó en la e laborac ión de la ley de aguas. 
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Martínez (Fr. Alejandro.) 
Su pueblo natal fué Peñaranda, y movido de su vocación religiosa, 
tomó el hábito agustiniano en el Convento de Valladolid en 1866, a los 
quince años de edad, Destináronle los Superiores a Filipinas, a donde 
marchó el año 1872, designándole párroco de Anilao y a los pocos meses 
le nombraron Lector del Convento de San Pablo, la cual tuvo que dejar 
por falta de salud. Regentó, después, la parroquia del pueblo de San M i -
guel (Ilo-ilo) y murió víctima del cólera en 1882. 
Escribió: 
1 ° «Cofradía sa sagrada Correa nga espirítulíanon nga pag-
hilinpud na balay sing mga coro». —Manila. —Imprenta "Amigos 
del País".—1882. 
2.° «Gasaysayan sang mga indulgencia cag sang mga gracia 
pinanugot sa mga Cofrades sa Sagrada Correa sa Nuestra Señora 
sa Consolación, cag sang mga pinanugot sa tañan nga mga Cris-
tianos tungud sa orden sang mga Ermitaño ni S. Agustín».—Ma-
nila.—1883.—En 8.°, 224 págs. de texto más 3 de índices. 
3.° Novena sa Nuestra Señora sa Consolación binuhat ni 
P. Fr. Alejandro Martínez, Agustino, Cura párroco sa S. Miguel, 
sa Obispado sa Faro. - Manila.—1803. —En 8.°.—64 págs. 
Martínez del Campo (Antonio.) 
Abogado burgalés, muy aficionado a cuestiones jurídicas y emplea-
do en el Ministerio de Gracia y Justicia . 
Escribió: 
1.° «El problema de la delincuencia.» Madrid.—1906. 
2.° Libertad condicional: su fundamento, legislación y re-
sultados. 
3.° «Estudio histórico-filosófico, sobre el sindicalismo obre-
ro» . — (Memoria premiada por la Academia de Jurisprudencia.) 
4.° «Retazos de la vida.» 
5.° «El alma de la vieja ciudad.» 
Martínez Martínez (Fr. Clemente.) 
Publicista benedictino, oriundo de la villa de Santo Domingo de Si-
los (25 Noviembre 1889) y profeso en la abadía del mismo lugar (21 No-
viembre 1908), donde fué ordenado sacerdote, después de cursar allí con 
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brillantez los estudios eclesiásticos, en 18 de Septiembre de 1915. Ejerció 
por algunos años la enseñanza en la escuela monástica, y en Julio de 1920 
fijóse en el Monasterio de San Benito en Buenos Aires. Aquí colaboró 
asiduamente en la hojita mensual "Pax", iniciada en 1921 y convertida en 
pequeña revista cinco años más tarde, de la que viene siendo director y 
principal redactor, nuestro Padre Martínez. El gran dominio que tiene del 
alemán e inglés, le facilita poner al alcancé de los lectores castellanos los 
hermosos conceptos que halla en publicaciones extranjeras. • 
Sus principales trabajos, sin incluir las numerosas apreciaciones de 
libros que redactó para la "Revista Eclesiástica", desde 1910 y pequeños 
artículos en "Pax", son los siguientes: 
Escribió: 
1.° «San Benito y el Pontificado» en "Boletín de Santo Do-
mingo de Silos"; to. 20, 1918, págs.205—211; 253-250. 
2° «El Apostolado Litúrgico», en "Pax", t. II, 1922, págs. 
25-26; 37-28; 43-44; 47—48; etc. 
3.° «El Arte al servicio de Dios. Ibid. t. VIII, 1928,págs. 131 — 
133 y 139—141. 
4.° «San Benito, la fundación de Montecasino.» Ibid. t. IX, 
1929, págs. 53-57 y 190—192. 
5.° «Páginas literarias: Vida benedictina, por Schencider.» 
Ibid. en todos los números de 1928 a 1930. 
6.° «Para mejor ganar el Jubileo. Consideraciones. Breve 
comentario del documento Pontificio sobre el jubileo de 1926 
Texto del mismo. — Auto sobre el jubileo en la arquidiócesis de 
Buenos Aires .»Por el R. P. Clemente Martínez, monje benedic-
tino.—Buenos Aires. Edición "Pax". 1926. Un folleto en 12.° de 
43 págs. 
De la misma obrita y en el propio año, sacó otras dos edicio-
nes algún tanto aumentadas, de 48 y 50 págs. respectivamente. 
Martínez (Fr. Dámaso.) 
Religioso francisco, nacido en Arcos en 1840, el cual hizo su profe-
sión en el convento de Pastrana en 1848. Enviado a Filipinas, misionó va-
rios pueblos de las Islas, y últimamente fué cura de Goa, en donde cons-
truyó una iglesia, que es una de las mejores de la Diócesis de Nueva 
Cáceres. 
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Escribió: 
1.° Tradujo al bicol el Catecismo de la Doctrina Cristiana, 
Martínez Vélez (Fr. Dámaso.) 
Nació en Peñaranda de Duero, Burgos, el 11 de Diciembre de 1885 y 
profesó en E l Escorial el 19 de Junio de 1904. Después de los ejercicios l i -
terarios correspondientes, le fué concedido el título de Lector, con fecha 
28 de Octubre de 1918, Es hermano menor del biografiado en el artículo 
siguiente. 
Escribió: 
1.° Sobre cubierta y sobre música religiosa.—Artículo publi-
cado en la Biblioteca Sacro-Musical.—Tomo III. 
2.° Conceptos varios sobre la finalidad del canto gregoriano. 
Id. en id. —Tomo IV. 
3.° Voz de amor.—Poesía en la revista España y América.— 
Vol. X L V , reproducida en "Cultura Social", revista ilustrada.— 
Manila.—Número de Noviembre de 1918. 
4.° De Latere Jesús.—Id. en id. —Vol. XLVIIL —En la revista 
citada de Manila.—Número de Junio de 1916. 
5.° Meditaciones y soliloquios de San Agustín.—1930. 
6.° «Los caminos del amor.» Poema del P. Dámaso M . Vé-
lez, de la Orden de San Agustín.—Un volumen de 19 por 13 cen-
tímetros y 271 págs.— Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos 
del Sagrado Corazón de Jesús. Calle de Juan Bravo, n.° 3.—1926. 
Precede al texto una carta del Excmo. Sr. Don Francisco Ro-
dríguez Marín, Bibliotecario perpetuo de la Real Academia Espa-
ñola y Director de la Biblioteca Nacional. 
Martínez Vélez (D. Donaciano.) 
Es natural de Peñaranda. Estudió en el Seminario de Burgo de Os-
ma. En Madrid hizo la carrera de letras obteniendo el grado de Doctor. 
Murió en Marzo de 1903. Fundó la Revista Ibero-Americana de "Ciencias 
Eclesiásticas. 
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Escribió: 
1.° Acerca de las dietas en las enfermedades agudas. 
2.° Acerca de la antigua medicina. 
3.° Contra las sentencias de Corido o acerca de la tisana 
(Traducción de Hipócrates, 2.°, 3.° y 4.°) 
Martínez de Castromocho (Esteban.) 
Poeta burgalés. 
Escribió: 
1.° «Auto como San Juan fué concebido y ansi mesmo el 
nacimiento de San Juan.» 
(Farsas de autores españoles. —Biblioteca Real de Munich.) 
Martínez Peña (Fr. Eulogio.) 
Nació en Arroyal, Burgos, el 10 de Marzo de 1873 y profesó en el co-
legio de Valladolid el 10 de Septiembre de 1889. En 1895, con motivo de 
la creación de la Provincia Matritense, quedó afiliado a la misma, en la 
que ha sido Secretario durante el cuatrenio 1908-1912 y en el último Ca-
pítulo provincial celebrado en 1916 fué elegido Procurador del colegio de 
Guernica, donde hoy se encuentra « 
Escribió: 
1.° «Manual del Archicofrade de Nuestra Señora de la Conso-
lación y Correa de San Agustín». Con las licencias necesarias.— 
Madrid.—Imprenta Helénica. —Pasaje de la Alhambra, 3.—1912. 
12.° de 4 hs. s. n . , 200 págs. de texto y 1. h. sin numerar de 
índice. Lleva varios fotograbados en láminas sueltas intercala-
das en el texto. 
2.° Fervorín pronunciado en la parroquia de Nuestra Señora 
del Carmen, con motivo del Congreso Eucarístico internacional 
de Madrid . -Se halla publicado en las págs. 352 — 353 del tomo 1 
de las Actas de dicho Congreso. Madrid. 1912. 
3.° E l primer Congreso catequístico nacional.—Artículo pu-
blicado en La Ciudad de Dios. - V o l . X C I V . 
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4.° «Secreto de un hogar» . -En El Buen Consejo, tomo I 
(año 1.) 
5.° «Excmo. Sr. Conde de Líníers».—En id., tomo II(añoVI). 
6.° «El limo. P . Zacarías y su solemne entrada en Huesca». 
En El Iris del Consuelo, núm, de Agosto de 1919. 
Es la descripción y relato de la solemnidad con que el señor 
Obispo fué recibido por la ciudad de Huesca y de la toma oficial 
de posesión de su Diócesis. 
Martínez de Velasco (Eusebio.) 
Fué su pueblo, Burgos, donde vio la luz en 15 de Septiembre de 1836, 
haciendo sus primeros estudios en el Instituto de Burgos y luego en el 
Seminario, donde llegó a estudiar hasta 2.° de Teología. 
Empleado en obras públicas abandonó el empleo para volver a se-
guir la carrera eclesiástica, protegiéndole el Cardenal Moreno, de quien 
fué familiar, pero no llegó a ser sacerdote y metiéndose en la administra-
ción fué primer Contador provincial de Valladolid y en 1863 fué nombra-
do oficial del ministerio de la Gobernación. 
Fué redactor de los periódicos "El Argos", "El Debate" y "El Porve-
nir"; colaboró en muchas revistas y desde 1870 fué redactor de "La Ilus-
tración Española y Americana". 
Murió en Madrid en 1893. 
Escribió: 
1.° Biografía de un escultor notable, de los que florecieron 
en Valladolid en los siglos xvi y xvn y descripción de sus principa-
les obras. Monografía premiada en unos Juegos florales de Valla-
dolid. 
2.° «Lágrimas». Premiada con flor de plata en los Juegos 
florales de Cádiz. 
3.° «Ecos de gloria». 
4° «El Trovador de las ruinas». 
5.° «El Romancero español». 
6.° Toda la parte histórica de la Biblioteca Enciclopédica 
Popular Ilustrada, titulada «Páginas de Historia Patria». 
7° «Comunidades, germanias y aronadas». (1517-1522).— 
M a d r i d . - S i n a ñ o . - E n 8.° 
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8.° «El Cardenal Jiménez de Cisneros». - (1492—1517).— Ma-
drid. -1883 . -En 8.° 
9.° «Isabel la Católica». (1451-1504). - Madrid.—1882.— 
En 8.° 
10. Las secciones de la Ilustración Española y Americana, 
tituladas "Nuestros grabados" y "Libros recibidos", desde 1870 
hasta su muerte. 
11. «Guadalete y Covadonga», del año 600 al 900.—Madrid. 
1878. En 8.° 
12. «León y Castilla», del año 800 al 1400. Madrid, 1880. En 8.° 
13. «La Corona de Aragón», del año 850 al 1350. Madrid 
(s.a.). En 8.° 
Martínez (Fr. Evaristo.) 
Nació este agustino en Aguilar, pueblo del partido judicial de Miran-
da de Ebro, el 26 de Octubre de 1863, pasando a Filipinas, misionando en 
el pueblo de la Paz, jurisdicción de Ilo-Ilo. 
Dejó escritos muchos manuscritos, sobre asuntos de la Orden, que 
forman un grueso volumen, entre otros ios que luego citaremos. Falleció 
en el pueblo de la Paz en 1889. 
Escribió: 
1.° «Disertación históríco-crítíca, sobre la situación de la or-
den en el siglo XII». 
2.° «Exposición teológica de los diversos sistemas de la gra-
cia y predestinación». 
(P. Jorde. —Cat. pág. 635 y Greg. Biblioteca Hispano Ameri-
cana, pág. 266.) 
Martínez (Ferrando.) 
Jurista burgalés, muy estimado de Alfonso el Sabio, el que colaboró 
con los maestros Roldan y Jacobo en "Las siete partidas". 
Martínez de Bizcargui (Gonzalo.) 
Músico burgalés, que debió nacer hacia el año de 1490. 
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Escribió: 
1.° «Arte de canto llano y cotrapunto y canto de órgano con 
proporciones y modos brevemete copuesta y nuevamente añadi-
da y glosada, por Goncalo martinez de bízcarguy: enderecada 
al ylustre y muy R. señor don Juan rodríguez de fonseca: Arco-
bispo de Rosano y Obispo de Burgos. <fec. mi señor, ano. 1528. 
(Al fin). Esta presente arte de Canto llano y Cotrapunto y canto 
de órgano: con proporciones y modos. Agora nuevamente añadi-
da y glosada por Goncalo martinez de bizcarguy, fué impressa 
en la muy noble y más leal ciudad de Burgos, por Juan de junta, 
acabóse a ocho días del mes de mayo de mil y quinientos y veyn-
te y ocho Años.(B.— Col.).—En 4.". — Frontis con las armas del 
Obispo.—1. g. sin foliación (sign. hasta e 4)». 
Con esta nota de Colón al fin: 
«Este libro costo, 13 maravedís en burgos de mediado de no-
viembre de 1531». Y en la portada, núm. 3084. 
De esta obra, dice su autor en la dedicatoria que, «hace nue-
ve o diez años que se lee en toda españa itítulada (sic.) al Obis-
po mi señor do fray Pascual de buena memoria». 
2.° (Núm. 2.)(Escudo cardenalicio con cinco estrellas.)»Ar-
te de canto llano y cotrapunto y canto de órgano con proporcio-
nes y modos brevemete copuesta y nuevamente añadida y glosada 
por Goncalo martinez de bizcarguí: enderecada al Yllu stre y muy 
R. señor don Juan rodríguez de fonseca: Arzobispo de Rosano y. 
Obispo de Burgos. & m i señor»(una crucecita debajo). Año 1528. 
En 4.°.—1. g.—36 h.—Sin fol. sign. a. e. 4.—Música grabada 
en mad., y colofón exactamente igual al de la edición antes cita-
da. 
Los dos ejemplares de la misma obra, existentes en la Biblio-
teca Nacional de Madrid, a pesar de tener la fecha del mismo día 
y año, y decirse impresos ambos en Burgos por Juan de Junta, 
tienen, sin embargo, diferencias tipográficas de consideración. 
La primera, que salta a la vista, es la de los escudos de las porta-
das, siendo el del núm. 1 más pequeño y menos bien grabado 
que el del núm. 2, y teniendo aquél las cinco estrellas sólo perfi-
ladas y con el fondo en blanco, al paso que éste las tiene comple-
tamente negras. E l texto es el mismo en ambas; pero varía mu-
cho en la forma, por las diferencias que hay en la colocación de 
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las abreviaturas, por la primera letra de adorno y por otras varias 
señales, no siendo la menos importante la referente a la clase del 
papel, que en el núm. 1 es más grueso, y tiene por marca una ma-
no cruzada la palma y con una florecita en la punta, y en el nú-
mero 2, que es más delgado y blanco, tiene una mano lisa, sin 
cruzar, y con una prolongación que no es florecita. 
De todas estas señales puede sacarse la consecuencia de que 
uno de los dos ejemplares es una falsificación; y yo creo que el 
original o primitivo es el que he señalado con el número 1. 
Otro ejemplar de la misma obra posee la Real Academia Es-
pañola, pero que tiene todas las señales de ser una reimpresión 
hecha en Zaragoza hacia 1541. He aquí su portada: 
3.° «Arte de cato llano y cotraputo y canto de órgano co pro-
portiones y modos breuemete cópuesta: y nueuamete añadida y 
glosada por gocalo mar tinez d'bizcarguí; endere cada al filustre y 
muy R. señor do Jua rodríguez de fonseca: Arcobispo de Rosano 
y obispo d'Burgosmi señor». 
En 8.°.—1. g. sígn. a. g. vj. — Sin foliación; pero por estar falto 
de dos hojas, una de ellas, la del colofón, no puede precisarse su 
fecha con exactitud. 
En este ejemplar, la música no es grabada como en los ante-
riores, sino tipográfica. Adjunto a él está encuadernado el siguien-
te tratadito, que no tiene portada y que se encabeza así: 
«Intonaciones segu uso de los modernos: que hoy cata e into-
na en la yglesia romana. Corregidas y remiradas por Goncalo 
mar tinez de Bizcarguí. Imprimidas en la noble ciudad de carago-
ca. Año de M D. xlj». 
En 8.°; 23 h. sin fol.; sígn. A . C. 4.—Todo de música a canto 
llano, impresas a dos tintas y con 1. g. 
Esta obrita es sin duda la que cita Fétis en su Diccionario, 
con el título de Entonaciones corregidas según el uso de los mo-
dernos; pero dice que es en 4.° y que fué impresa en Burgos en 
1511: edición que yo no he logrado ver. 
También cita Fétis como de Bizcarguí o Bizcarguí, un Arte 
de canto llano, contrapunto y órgano, en 8.°, impreso en Zarago-
za, 1512, que debe de ser el de 1541 que arriba está descrito, y que 
por una falta de impresión haya Fétis equivocado la verdadera 
fecha: cosa bien fácil, con sólo que la I que hay después de la X 
resulte del tamaño de una i . (Nota del Sr. Barbieri 
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4.° «Arte d'cato llano y co traputo y canto de órga no co 
proportiones y mo dos brevetnete copuesta: y nuevamete añadi-
da y glosada por gocalo mar tinez d'bizcarguí: endere cada al 
illustre y muy R. señor do Jua rodríguez de fonseca: Arcobispo 
de Rosano y obispo d'Burgos mi señor. (Al fin, de rojo). Fué im-
primida en caragoca. Y es de las q postrimeramente han estado 
re vistas y algnas cosas necesarias por el mismo Gocalo Mar ti-
nez de Bizcargui añadí das. Acabóse de imprí mir en el año de 
mil y quinientos y xlj». 
En 8.°, sign. a. g- A . C — Portada orlada. —Dedicatoria (sin 
título de tal).—Texto.—Tabla.—Advertencia (sin tal título).—E. 
del 1.—«Intonaciones según uso de los modernos que hoy cantan 
e intonan en la iglesia romana», etc. 
E l ejemplar que tenemos a la vista (de la Real Academia Es-
pañola) tiene al fin estas «Intonaciones». 
Martínez-Núñez (limo. D. Fr . Zacarías). 
De Baños de Valdearados, Burgos, nació el 5 de Noviembre de 1864 
y profesó en nuestro Colegio de Valladolíd a 16 de Octubre de 1881, don-
de comenzó la carrera eclesiástica, continuándola en el de La Vid y de 
aquí pasó al Escorial en 1885, En Septiembre de este último año fué nom-
brado Inspector y Profesor del Real Colegio de Alfonso XII, estudiando 
al propio tiempo las asignaturas del Bachillerato y los años que le falta-
ban para concluir la carrera del sacerdocio. En 1890 fué designado para 
hacer la de Ciencias Físico-naturales en la Universidad Central de Madrid, 
llegando a doctorarse en 1893. A l crearse la Provincia Matritense en 1895 
con elementos de la de Filipinas, quedó afiliado a la misma y en ella, ade-
más del profesorado que ha ejercido durante bastantes años, ha sido De-
finidor en 1899, Director del colegio sobredicho de Alfonso XII en 1903, 
distinguiéndose su gobierno por las muchas mejoras que llevó a cabo, es-
pecialmente en la decoración y embellecimiento de la capilla interior del 
colegio, y Provincial en 1908. 
Debe señalarse el cuatrienio del Padre Zacarías con la relación de dos 
mndaciones, a las cuales irá siempre unido su nombre recordando su acti-
vidad y el celo que le ha distinguido en todo cuanto ha podido contribuir 
a la mayor honra y gloria de su Provincia. Una de ellas es la artística igle-
sia de la Consolación, adosada al antiguo oratorio del Espíritu Santo en 
la Residencia de Madrid, y que logró levantar en poco más de un año, 
inaugurándose con inusitado esplendor en 13 de Noviembre de 1911. Otra 
es la construcción, de nueva planta también y en el mismo lugar, del co-
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legio de San Agustín, cuyas clases se abrieron por primera vez al comen-
zar el año escolar de 1912, cuando ya había cesado en su Províncialato, 
cargo al que reemplazó el de Presidente de la Residencia mencionada y 
al cual se unió poco después el de Director del colegio expresado de San 
Agustín. 
Además del Magisterio en Sagrada Teología que obtuvo en 25 de Ene-
ro de 1903, es Predicador de S. M. En 22 de Julio de 1919, después de ha-
ber sonado su nombre en varias ocasiones, firmó el Rey la propuesta del 
P. Zacarías para Obispo de Huesca, siendo preconizado por su Santidad 
en 4 de Diciembre del mismo año. Recibió la consagración en la Basílica 
de El Escorial en 15 de Junio de 1919 y un mes después, el 13 de Julio, hi-
zo la entrada solemne en su nueva Diócesis. Su elevación a la jerarquía 
episcopal fué saludada por el público con extraordinarias muestras de 
simpatía y agrado por ser su nombre tan conocido y tan celebrados sus 
triunfos en la prensa, en la cátedra y en la oratoria sagrada. E l 2 de Sep-
tiembre de 1922 fué nombrado Obispo de Vitoria, de la que se posesionó 
el 29 de Junio de 1923 y en 30 de Mayo de 1927 fué elegido Arzobispo de 
Santiago. Es Académico correspondiente de la de Ciencias Morales y Po-
líticas, de la de la Historia, de la Sociedad Ibérica de Zaragoza, de la As-
tronómica de Francia, de la Academia pontificia romana de los Nuevos 
Liceos y de otras muchas corporaciones científicas y literarias, de la Espa-
ñola de Historia natural y, correspondiente de la de Buenas Letras de 
Barcelona. 
Escribió 1 
1.° «Al limo. P. Cámara por sus Conferencias acerca del Ra-
cionalismo, en prueba de admiración, gratitud y cariño filial el 
último de sus discípulos Fr. Zacarías Martínez Núñez».«Oda acer-
ca del Racionalismo».—M. S.—En 4.° de 8 hs. de texto, fechado 
al final. «Escorial, Julio de 1886». 
Encuéntrase esta composición entre los manuscritos del Pa-
dre Cámara conservados en El Escorial. 
2° «A Nuestra Señora de la Consolación». —Poesía inserta 
sin nombre de autor en el Manual del Cofrade, publicado por el 
P. Valentín Iglesias, en Barcelona, el 1886. 
3.° «Las dos Filosofías». —Estudio acerca de la Filosofía cris-
tiana representada en San Agustín y la pagana de los racionalis-
tas, publicado en la Revista Agustiniana, vol. XIII, en el número 
extraordinario dedicado al Santo Doctor en el X V Centenario de 
su Conversión. 
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4.° «Una teoría de San Agustín».—Serie de artículos acerca 
de la doctrina de San Agustín sobre el concepto del tiempo. Sa-
lieron en La Ciudad de Dios, vol. X V I . 
5.° «Historia de un alma»—Poesía publicada en el mismo 
volumen y en el Álbum del Centenario de San Agustín. 
6.° «El Parentesco del hombre. La inteligencia del bruto». — . 
Serie de artículos publicados en los vols. XVÍII y X I X de aquella 
revista, de donde los reprodujeron La Hormiga de Oro, de Bar-
celona, y La Ilustración Católica, de Madrid. 
7.° «A la memoria de mi madre». — Poesía publicada en volu-
men X I X de id. 
8.° «P. Zacarías Martínez.—El Moderno Anticristo» (Ernesto 
Renán). Artículos publicados en «La España Moderna».—Madrid 
Imprenta de A . Pérez Dubrull, Flor Baja, Núm. 22. 1890. 
En 4.° de 66 págs. y 1 s. n . de índice. 
9.° «La penúltima lamentación de Renán».—Artículo en el 
volumen XXII de La .Ciudad de Dios. 
10. Discurso que en la solemne apertura del Curso acadé-
mico de 1893-94 en el Real Colegio del Escorial pronunció el Pro-
fesor del mismo R. P. Fr. Zacarías Martínez Agustino (Viñeta con 
las armas de la Orden).—Madrid, 1893. Imprenta de Don Luis 
Aguado, Calle de Pontejos, núm. 8. tel. 697. 
En 4.° mayor de 71 págs. Desde la 51 en adelante son estadís-
ticas del Colegio. 
Se reprodujo en La Ciudad de Dios, vol. X X X I I . 
Va también incluido en la colección Discursos y oraciones sa-
gradas, del mismo autor, con el título: «La Providencia de Dios 
en el mundo microscópico». (Estudio de Fisiología celular.) 
En nota se dice: «Varías revistas extranjeras le dedicaron inme-
recidos elogios; y alguna le publicó omitiendo el nombre del au-
tor y las palabras «Dios,» «Religión» y «Templo.» Reprodujese 
asimismo en parte o en todo en los Estudios Biológicos (1.aserie).» 
11 • «Ciencia y Filosofía». —Estudios biológicos por el P. Za-
carías Martínez Nuñez Agustino, Profesor en el Real Colegio del 
Escorial; Prólogo del Dr. Peña . Con las licencias necesarias.-
Madrid. Sáenz de Jubera Hermanos, Campomanes, 10.11898. A la 
v.: Imprenta de Ricardo Rojas, Campomanes, 8. Teléfono 316. 
En 8.° de XVI + 402 páginas. 
E l prólogo que acaba en la pág. X V , se encuentra firmado 
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por el Doctor Fernando Peña Moya, en el Escorial, Febrero de 
1898. Sigue una introducción suscrita por el autor y a seguida va 
el texto. En las 8 últimas págs. del libro se hallan una nota de erra-
tas y el índide. 
Se había publicado en La Ciudad de Dios, vols. X X X I V y 
Sigs.—«Estudios biológicos (1.a seriea). Ciencia y libre pensamien-
to. Fisiología celular. Antropología y transformismo». Por el Pa-
dre Zacarías Martínez Núñez Agustino, Doctor en Ciencias, Maes-
tro en Sagrada Teología, Predicador de S. M . , Académico corres-
pondiente de la de Buenas Letras de Barcelona, Miembro de la 
Española de Historia Natural de Madrid y Provincial de los 
PP . Agustinos de E l Escorial. Prólogo del Doctor Peña. Con las 
licencias necesarias. Tercera edición. Madrid. Sáenz de Jubera, 
Hermanos, editores. 10, Campomanes, 10. 1910. Luego los demás 
pormenores ya reseñados en la edición anterior. 
«Estudios Biológicos (2.a serie). La Herencia, Hipótesis acerca 
del sueño, Optimismo científico por el P . Zacarías Martínez Nú-
ñez Agustino, Doctor en Ciencias, Maestro en Sagrada Teología, 
Predicador de S. M . , Académico correspondiente de la de Bue-
nas Letras de Barcelona, Miembro de la Española de Historia Na-
tural de Madrid y Director del Real Colegio de Alfonso XII (en el 
Escorial)». Prólogo del Dr. Cajal.—Madrid. Sáenz de Jubera Her-
manos, Campomanes, 1907. 
En 8.° de X X I V + 332 páginas. 
A la v. de la port.: «Madrid. Imprenta de Ricardo Rojas, 
Campomanes, 8, Teléfono, 316.» E l Dr. Cajal firma el prólogo en 
Madrid a 23 de Abril de 1907 (págs. V - X I ) . Sigue a continuación 
una advertencia que ocupa hasta l apág . X X I V y que no es sino 
una colección de juicios críticos publicados acerca de la obra en 
revistas científicas y periódicos más notables de Madrid y provin-
cias, y algunas del extranjero. 
Con anterioridad se habían publicado por separado los dos 
folletos siguientes. 
«La Fagocitosis» por el R. P . Zacarías M a r t í n e z N ú ñ e z 
O. S. A . Publicado en la «Revista de la Real Academia de Cien-
cias exactas, físicas y naturales de Madrid», tomo IV núm. 5 (Mar-
zo 1906.) Madrid. Imprenta de la «Gaceta de Madrid», calle de 
Pontejos, núm. 8. 1906.—En 8.° de 15 páginas. 
Se había publicado en La Ciudad de Dios, vol. L X . 
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«Erreurs del l'Optimisme scientifique. Deux lettres ouverts a 
monsieur le Docteur D. E. L . , Medicin a Madrid, sur M . Metch-
nikoff, professeur a l'Imprímatur de son Ordinaíre. Traduction 
de M . L . de Casamajor. Prix: O fr. 75. París J. B . Bailiére et Fils, 
19 Rué Hautefeuille. Albi Orphilinat Saint-Jean Rond—Point 
St.—Martín.»—En 8.° de 89 págs. , 1 de erratas y otra de índice. 
Sin año de Imprenta que fué el 1903. 
Las dos cartas de referencia habían salido en La Ciudad de 
Dios, vol . LXI, de donde fueron traducidas directamente a 
francés. 
En la revista citada se halla publicado, además, el tomo arri 
ba descrito, volúmenes X L V y siguientes. 
Estudios Biológicos (3.a serie). La Finalidad de la Ciencia por 
el P . Zacarías Martínez NúñezjAgustíno, Doctor en Ciencias,.. . . 
y Director del Real Colegio de Alfonso XII (en El Escorial). Ma 
drid Sáenz de Jubera Hermanos, Campomanes, 10,1907. 
En 8.° de XI + 418 páginas. 
A la v. de la port.: «Madrid. Imprenta de Ricardo Rojas, Cam 
pomanes, 8. Teléfono 316.» Lleva al principio una advertencia pre 
liminar del autor que ocupa las páginas V . — X I . 
Publicado en La Ciudad de Dios, vols. LI y siguientes. 
Véase en la pág. 440 del vol. I, la indicación de un juicio críti-
co acerca de la segunda y tercera serie de estos Estudios publica 
do por el P . Borrego Saldaña. 
12. «El Congreso científico internacional de los católicos». — 
Artículo en el volumen X X X I V de La Ciudad de Dios. 
13. «Año nuevo».—Id. en el voi. X X X I X . 
14. «Revista científica». —Un número de esta sección del vo-
lumen X L V . 
15. Prólogo a la «Historia Natural», del P. Fidel Faulin Ugar 
te. Madrid, 1898. 
16. Oración fúnebre que con motivo del tercer centenario 
de la muerte de Felipe II pronucíó el P . Zacarías Martínez Núñez 
en la Real Basílica del Escorial, 13 Septiembre 1898. Con aproba-
ción eclesiástica. Madrid. Imprenta de la Viuda e Hija de Gómez 
Fuentenebro. Calle de Bordadores, núm. 10. 1898. 
En 4.° may. de 39 páginas. 
Publicóse en La Ciudad de Dios, vol. XLVIL 
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— «Oración fúnebre»... Madrid. Imprenta de San Francisco de 
Sales, Pasaje de la Alhambra, 1. 1898.—En 8.° de 32 páginas. 
17. Carta abierta, replicando a algunos artículos del P . Luis 
G. Alonso Getino sobre La Evolución, del P . Arintero. —Salió en 
la Revista eclesiástica, de Valladolid, núm. de 15 de Abril de 1900. 
El P- Getino contesta al escrito del P . Zacarías en nota de 
su trabajo, Indagaciones críticas para la historia de la Teología. 
Carta primera dirigida al P. Blanco García. Revista Ibero-Ameri-
cana de Ciencias eclesiásticas, tomo II. Da por causa el P. Geti-
no para escribir contra el P. Blanco García «la enérgica excita-
ción» del P. Zacarías. 
18. Discurso que con motivo de la fiesta dedicada por los 
médicos de Bilbao a sus Patronos San Cosme y San Damián el 
27 de septiembre de 1900, pronunció en la Iglesia de San Antón el 
P. Zacarías Martínez-Núñez, Agustino, Profesor en E l Escorial. 
Con licencia eclesiástica. Bilbao. Imprenta de Luis Dochao. Co-
rreo, 8. 1900. 
En 8.° prol. de XII + 68 págs. 
2 hs. para la anteportada y la portada.—1. id. parala dedi-
catoria del autor al limo. D. Fernando de Olascoaga notable ju-
risconsulto, etc.—1 id. para el retrato del autor, fotografía de Fray 
Eleuterio Mañero.—El P. Zacarías Martínez-Núñez (art. biográfi-
co), suscrito por Carmelo de Echegaray. —Texto del discurso (pá-
ginas 1-54). Notas (hasta el final del folleto). 
Publicado en "La Ciudad de Dios," vol. L i l i . 
«La Fe y las ciencias médicas.» Discurso... Segunda edición, 
Madrid. Sáenz de Jubera, Hermanos. Editores, 10, Campomanes, 
10. 1900. A la vuelta: Imprenta de Ricardo Rojas. Campomanes, 
8. Tel. 316 págs. 
19. «La Cruz y el siglo xix.» Homenaje al Redentor del mun-
do. Discurso pronunciado en la iglesia de San José de Madrid, el 
día 30 de diciembre de 1900, ante la Real e Ilustre Archicofradía 
del Santísimo Cristo del Desamparo. (Viñeta con el monogra 
ma de IHS). Madrid. Imprenta de la Viuda e Hija de Gómez 
Fuentenebro. Calle de Bordadores, núm. 10. 1901. A l a cabeza: 
P- Zacarías Martínez-Núñez, Agustino. 
En 4.° may. de 23 págs. 
Publicado en "La Ciudad de Dios". Vol . LIV. 
20. «Tu es Petrus>. Publicado en la misma revista, vol, LXI , 
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en el núm. extraordinario dedicado a León XIII en el jubileo de 
su coronación, y un fragmento del mismo en "El Buen Consejo", 
vol. I (año 1). 
21. «Oración fúnebre que con motivo del cuarto centenario 
de la muerte de Isabel la Católica pronunció en la villa de Medi-
na del Campo el P . Zacarías Martínez-Núñez, Agustino, Licen-
ciado en Ciencias, Maestro en Segunda Teología, Predicador de 
S. M . , Académico correspondiente de la de Buenas Letras de 
Barcelona, Miembro de la Española de Historia Natural y Direc-
tor del Real Colegio de Alfonso XII (El Escorial) 26 de noviembre 
de 1904». Con aprobación eclesiástica. Madrid, Marcelino Taba-
rés, impresor. 7, Trujillos, 7. 1904 
En8 . °de66págs . 
Publicado en el vol. L X V de "La Ciudad de Dios". 
22. «Isabel la Católica. Recuerdos gloriosos». —Art publi-
cado en la "Unión Ibero-Americana", núm. extraordinario de 31 
de diciembre de 1904. 
23. Prólogo a la obra «Sermones panegíricos sobre los mis-
terios de la Santísima Virgen María», por D. Francisco Sánchez 
Juárez. Madrid. 1905. 
24. «Dios Creador, Dios Redentor.» Discurso que con moti-
vo de la fiesta que los ingenieros de minas dedican a su Patrona 
Santa Bárbara pronunció en la Iglesia de San José, de Madrid, 4 
de diciembre de 1906, el P . Zacarías Martínez-Núñez, Agustino 
Licenciado en Ciencias, Maesto en Sagrada Teología, Predicador 
de S. M . , Académico correspondiente de la de Buenas Letras de 
Barcelona, Miembro de la Española de Historia Natural, Director 
del Real Colegio de Alfonso XII (El Escorial). Con aprobación 
eclesiástica. Madrid. Establecimiento tipográfico de Enrique Teo-
doro Amparo, 102, y Ronda de Valencia, 8. 1907. 
En 4.° de 39. págs. 
A l principio va una breve dedicatoria del autor al Cuerpo de 
. ngeníeros de minas; el texto termina en la pág. 27 y en las res-
tantes se hallan tres apéndices. 
Publicado en el vol. LXXII de "La Ciudad de Dios". 
25- Inauguración del Oratorio de San José y San Luis (Ca-
lle de Lista. Madrid. 16 febrero 1907). Fundado por doña Manue-
la Diez Bustamante, Viuda de Gallo, en memoria de su difunto 
hijo elExcm. Sr. D . José Luís Gallo y Diez Bustamante, y con-
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fiado a l o s P P - Agustinos de la Provincia Matritense. Sermón 
predicado por el P . Zacarías Martínez-Núñez. Madrid, 1927. Im-
prenta Helénica, a c. de N . Millán. 3, Pasaje de la Alhambra, 3. 
En 4.° de 27 págs. 
Se publicó en "La Ciudad de Dios", vol . LXXII . 
26. «Discursos y oraciones sagradas del P . Zacarías Martí-
nez-Núñez, Agustino, Doctor en Ciencias, Maestro en Sagrada 
Teología, predicador de S- M . , Académico correspondiente de la 
de Buenas Letras de Barcelona, Miembro de la Española de Hís-
toría Natural, y Director del Real Colegio de Alfonso XII (Esco-
ríal). Con aprobación eclesiástica. Madrid. Sáenz de Jubera, Her-
manos, Libreros Editores. 10, Campomanes, 10, 1927. A la vuelta: 
Imprenta Helénica, a cargo de N . Millán. Pasaje de la Alham-
bra, 3. 
En 4.° de 10+ 342 págs. 
2 hs. para la antep. y port— Líe. del Ordinario, fechada en 
Madrid a 2 de marzo de 1907. —Id. de la Orden. Recomendación 
del libro. (Son párrafos de cartas de varios Obispos y de otras 
celebridades en los que se habla con gran elogio de la presente 
colección). Texto.—índice. 
Comprende el tomo los siguientes discursos y oraciones: 
í. «Tu es Petrus.» 
II. «La Providencia de Dios en el mundo microscópico.» 
III. «Oración fúnebre de Felipe II.» 
IV. «Oración fúnebre de Isabel la Católica.» 
V. «La Fe y las ciencias médicas.» 
VI. «La Cruz y el siglo xix». 
VII. «Panegírico de San José de Calasanz.» 
VIII. «El amor de una madre y el templo católico.» 
IX. «Dios creador, Dios redentor.» 
Con excepción del «panegírico de San José de Calasanz» y 
del discurso numerado en primer lugar con el epígrafe «Tu es 
Petrus,» todos los sermones se imprimieron por separado en 
folletos que ha visto descritos el lector en esta nota, números co-
rrespondientes a la lista anterior, 10, 16, 21, 18, 19, 25 y 24. 
27. «Panegírico de la Virgen del Consuelo.» 
Publicado en la "Antología de oratoria sagrada", de D . Luís 
Calpena, págs, 699-710 del Tomo IV. 
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28. Prólogo a la obra del P. Restítuto del Valle Ruiz, «Mis 
Canciones». Barcelona, 1929. 
29. Prólogo a la de Rodríguez Ponga, «Estudios psiquiátri-
cos». Madrid, 1909. Se reprodujo en "La Ciudad de Dios", vo-
lumen. L X X I X . 
30. «Advertencia a la Parte Segunda» (tercera edición) de 
"La Literatura española en el siglo xix", del P .Blanco García. 
Madrid, 1910. 
31. Conferencias Científicas acerca de la evolución materia-
lista y atea, dadas en la iglesia de San Gínés, de Madrid, por el 
P . Zacarías Martínez-Núñez, Agustino. Con aprobación eclesiás-
tica. Madrid. Imprenta Helénica, Pasaje de la Alhambra, 3. Te-
léfono núm. 943. 1910. 
En 4.° de 6 hs. s. n. de prels. y 146 + 11 págs. con un retrato 
del autor en hoja suelta antes de la portada. 
Después de la anteportada y la portada, se hallan: la lie. del 
Ordinario, 16 de marzo de 1910; dedicatoria del autor al P . Cá-
mara, al Obispo de Madrid y a sus oyentes, y una breve intro-
ducción en que el autor expresa que en número tan reducido de 
páginas como las que tiene el libro, no es posible desarrollar con 
la extensión debida los temas propuestos en cada conferencia. 
Es tirada aparte de "La Ciudad de Dios", donde se publica-
ron en los vols. L X X X I y L X X X I I . 
En las pág. 158 se ha citado un artículo del P . Marcos del Río 
sobre estas conferencias. 
32. Plática pronunciada por elRdo. P. Fray Zacarías Mar-
tínez-Núñez, Provincial de los Agustinos de E l Escorial, en la so-
lemnísima Vigilia general extraordinaria de Obediencia, celebrada 
en la noche del sábado 19 al domingo 20 de noviembre en la igle-
sia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, para conmemorar 
el primer centenario de la fundación de la Adoración Nocturna 
al Santísimo Sacramento en Roma, y reseña de dicha Vigil ia. 
Año 1910. A la cabeza: Adorado sea el Santísimo Sacramento. 
Ave María Purísima. Sección adoradora Nocturna de Madrid. 
Impresa en Madrid en la imprenta de José Blas y Compañía, 
San Mateo. 
Reprodújose en "La Ciudad de Dios", vol. L X X X I V . 
33. «Carta abierta dirigida al señor D . Tomás Maestre, se-
nador del reino y catedrático de medicina legal», que pide que las 
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Ordenes religiosas no intervengan para nada en la enseñanza es-
pañola.—Publicada en el núm. 3.437 de "E l Universo", Corres-
pondiente al 4 de diciembre de 1910. Se reprodujo en el diario 
" A B C" y en otros periódicos y revistas. 
Continuó la polémica hasta enero del año siguiente. 
34. «Exordio y conclusión del sermón del P. Zacarías Martí-
nez-Núñez, Provincial de los Agustinos de E l Escorial.» 
Fué pronunciado el Sermón en la noche del 29 al 30 de junio 
de 1911 en la Real Basílica de El Escorial con motivo de la 
peregrinación verificada en ese Real Sitio de los congresistas que 
asistieron al memorable Congreso Eucarístico celebrado en Ma-
drid. La parte del Sermón que se expresa, se publicó en las pági-
nas 311-318 de la "Reseña histórica del XXII Congreso Eucarísti-
co Internacional". Madrid, 1912. Y se advierte que no se publicó 
íntegra la oración del P . Zacarías, porque por sí sola formaría un 
grueso folleto. Se reprodujo luego en las págs. 480-482, tomo I de 
las Actas del mencionado Congreso. Madrid. 1912. 
35. «En la muerte de D. Marcelino Pelayo».—Art. publicado 
en "La Ciudad de Dios", vol- L X X X I X , con la fecha de 20 de ma-
yo de 1912. 
36. Hermosísimo discurso del P. Zacarías Martínez-Núñez, 
pronunciado en la Velada de ayer, celebrada en el teatro dé la 
Princesa en 9 de junio de 1912 y que fué publicado en un extraor-
dinario de " E l Debate" de 10 de junio de 1912. 
37. «La Bandera de Cristo.» Oración sagrada del Rdo. Pa-
dre Zacarías Martínez-Núñez, Provincial de los Agustinos de E l 
Escorial, en la noche del 29 de junio de 1912, con motivo de la 
peregrinación efectuada por la Sección Adoradora Nocturna de 
Madrid, para imposición de distintivos, bendición y jura de ban-
dera y fiesta de las Espigas. 
38. Colegio de San Agustín dirigido por los Padres Agusti-
nos. Barco, 20 y 22 y Valverde, 17. Madrid.-Madrid. Imprenta 
Helénica. Pasaje de la Alhambra, 3. 1912. 
En 8.° de 8 págs. con grabados del Colegio. 
39. Sermón pronunciado en la noche del 16 de Mayo de 1915, 
en la fiesta organizada por la Adoración Nocturna, en la Santa 
I. C. de Madrid. 
Publicado en "La Ciudad de Dios", vol. CVIII v en la Reseña 
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histórica de la Custodia de la Sección Adoradora Nocturna de 
Madrid. Madrid, 1917. 
40. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. La ju-
ventud. Conferencia delRdo. P . Zacarías Martínez-Núñez, Agus-
tino, pronunciada en la sesión pública de 13 de Abril de 1918, cele-
brada bajo la presidencia de S. A . R. elSermo. Infante D . A l -
fonso de Borbón y Borbón. (Escudo d é l a Academia) Madrid, 
Establecimiento Tipográfico de Jaime Ratés. Costanilla de San 
Pedro, núm. 6.-1918. 
4.° de 41 págs-, I en hb. y 1 h. en cuyo frente, sin numerar, 
va una advertencia sobre las notas que el autor debía haber 
puesto al texto. 
La reprodujo "La Ciudad de Dios", vol. CXÍII. 
42. Tiene además publicados en la revista citada varios ar-
tículos bibliográficos y críticos y en "E l Buen Consejo" también 
algunos breves que no creemos necesario catalogar. 
42. Carta Pastoral Primera que dirige a los fieles de su Dió-
cesis el limo. Sr. Obispo de Huesca (Sello con las armas del 
Obispo). Tipografía de Viuda de Leandro Pérez. Huesca. 
8.°. de 36 págs. 
La portada transcrita, a varias tintas, se copia de la cubierta. 
A l fin hállase fechada la Pastoral en Huesca a 25 de Julio de 1919 
y en este año se imprimió. 
43. Sto. Tomás de Aquino. Oración pronunciada ante los 
profesores de la Universidad Central e Instituto del Cardenal Cis-
neros y de San Isidro el día 14 de Marzo de 1920 en la parroquia 
de San José, de Madrid. 
44. Dios o el acaso. Rápida excursión por los campos de la 
ciencia y de la vida ante la Academia de Ciencias de Zaragoza. 
(La Ciudad de Dios, vol. 125). 
45. Panegírico de San Fernando, pronunciado en la Cate-
dral de Burgos en Julio de 1921. 
46. Carta Pastoral del . . . Obispo de Vitoria acerca de la 
piedad. Tip. de Fuertes y Marquinez. 
En 4.° de 19 págs. 
47. Obras del P. Zacarías Martínez, Arzobispo de Santiago. 
Discursos, oraciones sagradas y pastorales. E l Escorial. Impren-
ta del Real Monasterio, 1930, (3 tomos). 
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Martínez de Santa Cruz (limo. Sr. D. Gregorio Melitón.) 
Nació en Pradoluengo el 10 de Marzo de 1814, D. Gregorio Melitón 
Martínez de Santa Cruz, hijo de D. Manuel Martínez Lerma y de D . a Ma-
ría Cipriana de Santa Cruz y Cerragería, ésta natural del Valle de Oroz-
co, Vizcaya; estudió humanidades en la Vil la de Bilbao, Filosofía y Teo-
logia en el Seminario de S. Gerónimo de Burgos, en el que disfrutó de 
una beca ganada por oposición; recibió el grado de Bachiller en Teología 
a Claustro pleno en la Real y Pontificia Universidad de Valladolid; reci-
bió las Sagradas Ordenes en Roma en tres Semanas consecutivas a don-
de tuvo que recurrir por la prohibición decretada por el Gobierno duran-
te la primera guerra civil de que los Prelados pudieran adminisitarlas; por 
oposición obtuvo una Cátedra de Instituciones Filosóficas en el Semina-
rio de Burgos, que sólo desempeñó uno o dos años por haberse traslada-
do a Madrid, en cuya Universidad siguió la Carrera de Derecho, obtenien-
do en ella los grados de Bachiller y Licenciado a Claustro pleno. (Fué con-
discípulo riguroso de D. Manuel Alonso Martínez después de haber sido 
éste discípulo suyo en el Seminario de Burgos; no existían Institutos de 
2. a enseñanza y el Seminario de Burgos gozaba del privilegio de que los 
estudios de Filosofía en él hechos sirvieran para las Carreras civiles; en él 
cursaban entonces de 1.500 á 2.000 estudiantes.) Concluida la Carrera de 
Derecho acudía al Tribunal de la Rota para instruirse en la tramitación de 
los expedientes Canónicos y hacia el 1848 fué nombrado por el Iltmo. Se-
ñor D. Carlos Laborda, Obispo de Palencia, Provisor y Vicario general 
de la Diócesis, cargo que continuó desempeñando con el sucesor de aquél 
D. Gerónimo Fernández; el año 49 ó 50 obtuvo por oposición la Canonjía 
Doctoral y sucesivamente en años posteriores las dignidades de Arcedia-
no y Arcipreste por nombramiento Real. Fué también Gobernador Ecco. 
en las ausencias de sus Prelados, Administrador Diocesano, y vocal de 
varias juntas como la de Instrucción pública Ayudó al Sr. Obispo de 
Palencia comisionado por la Santa Sede en los trabajos para la erección de 
la Archidiócesis de Valladolid. E l año 60 fué promovido a la Dignidad de 
Decano de la Catedral de Pamplona, cuyo Cabildo, entonces de Canóni-
gos Regulares, organizó, redactando los nuevos estatutos, y presidió las 
oposiciones para proveer las cuatro prebendas de oficio; el año 61, Sep-
tiembre, fué presentado para la Silla metropolitana de Manila, siendo con-
sagrado en Marzo del 62. Tomó posesión en Mayo; administró la Diócesis 
durante 12 años, visitándola pueblo por pueblo tres veces y también ad-
ministró 800.000 confirmaciones. Se negó resueltamente a dar posesión 
del Obispado de Cebú al Sr. Alcalá Zamora nombrado para otra Silla 
por el Gobierno revolucionario sin contar con la Santa Sede por lo que 
fué amenazado con el destierro, medida que no se llevó a efecto por
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propuesta de acudir a Roma para obtener su aprobación; no se obtuvo, 
pero de esta manera consiguió evitar un gravísimo conflicto pues los fie-
les Filipinos estaban dispuestos a promover una especie de revolución. 
Llevó a las Islas las Hijas de la Caridad y los PP . Paules a quienes encar-
gó de la Dirección del Seminario; erigió Parroquias de nueva Creación y 
dividió otras de las antiguas por el excesivo número de Fieles. (Quiso o 
trabajó para hacer efectiva la visita diocesana o sea su jurisdicción sobre 
los Religiosos como Párrocos quienes la solian eludir cuando había mo-
tivos de corrección, pero hubo de desistir por la oposición de los Prela-
dos regulares después de graves disgustos. De esto no conviene hacer 
mención y a ello obedeció su nombramiento de Arzobispo como Sacerdo-
te Secular.) Asistió al Concilio Vaticano, siendo miembro de la Comi-
sión de Disciplina, regresando a su Diócesis, déla cual, quebrantada su 
salud por la influencia del clima, presentó la dimisión, que fué aceptada 
por la Santa Sede retirándose a su pueblo natal el año 75, en el que 
falleció diez años después, el 10 de Octubre. No escribió obra ninguna si-
no pastorales y muchos y luminosos documentos relacionados con el Go-
bierno de la Diócesis de Manila dirigidos a la Santa Sede y Gobierno de 
S. M . Está inhumado al pié del pulpito de la Parroquia de Pradoluen-
go según tenía dispuesto en su testamento en el sitio de la sepultura de 
familia. 
Escribió: 
1.° «Carta pastoral del Arzobispo de Manila» dirigida al Cle-
ro con motivo de los sucesos de Cavite del 20 al 22 de Enero de 
1872.-Manila 19 de Enero de 1872.-En 4.° 17 pág. Edición en 
castellano y tagalo. 
(Pardo de Tavera.- Biblioteca Filipina.) 
Martínez Gallo (Jacobo.) 
Teólogo burgalés, muy erudito, residió en Francia. 
Escribió: 
filio. 
1.° Varias obras contra Lutero. 
(P. Sant iago. -Pág. 276 ateniéndose al testimonio del P. Pan-
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Martínez (Fr. Juan.) 
Religioso del Convento de San Pablo de Burgos y natural de Las 
Hormazas. Predicador en dos provincias de España, incorporóse a la del 
Smo. Rosario de Filipinas, en la que desempeñó los cargos de Vicario de 
San Telmo, y Subprior y Prior del Convento de Manila, volviéndose des-
pués a España. 
Escribió: 
1.° «Sermón pronunciado en las exequias que se hicieron en 
el Convento de Manila por el alma del limo. Sr. D. Andrés Gon-
zález, Obispo de Nueva Cáceres.» 
Martínez Martínez (P. Lucinio.) 
Vio la luz en Ordejón de Arriba en 13 de Noviembre de 1879: profesó 
en la Congregación de Hijos del Corazón de María, en la que descolló por 
sus dotes de autoridad y mando, siendo enviado a la República Argenti-
na, en donde llegó a ser Provincial de la misma. Es culto periodista y di-
rigió muchos años la revista de la Congregación "El Sagrado Corazón de 
María." 
Escribió: 
1.° Numerosos artículos de variados órdenes en la revista 
citada. 
Martínez Añibarro (Manuel.) 
Además de las obras citadas en el "Intento de un Diccionario bio-bi-
bliográfico de escritores de la provincia de Burgos." 
Escribió: 
1.° «Los juegos de la Grecia.» Estudio sobre los diferentes 
juegos y costumbres de los griegos, publicado en la "Revista de 
España." 
Martínez Alcubilla (Marcelo.) 
Fué este célebre jurisconsulto español natural de Aranda de Duero 
donde nació por el año 1820. Ejerció primeramente la abogacía en la ca-
pital burgalesa donde obtuvo resonantes éxitos y luego trasladó su bu-
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fete a Madrid donde tuvo uno muy acreditado. Escritor jurídico de re-
nombrada fama se hizo célebre con su famoso Diccionario de la Adminis-
tración española cuyas ediciones refundidas aún se imprimen y forman 
parte del caudal bibliográfico de los jurisconsultos españoles. Murió en 
Madrid en 26 de Agosto de 1900. 
Escribió: 
Lo que le ha dado más fama fué el monumental Diccionario 
de la Administración Española. Las demás obras de Martínez A l -
cubilla son las siguientes: 
1.° «Memoria sobre la necesidad de reprimir la pasión del 
juego.» (Madrid, 1841.) 
2.° «Tratado teórico práctico de las atribuciones judiciales 
de los alcaldes» (Burgos, 1847.) 
3.° «Revista de los Tribunales y de la Administración.» 
(1849-54.) 
4.° «Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, con obser-
vaciones y comentarios.» (Burgos, 1850. > 
5.° «Guía de los alcaldes y síndicos en los juicios sobre fal-
tas.» (Burgos, 1852.) 
6.° «Boletín jurídico.» (Burgos, 1853.) 
7.° «El Consultor de Ayuntamientos» (1853 á 1866), que cons-
ta de 13 tomos. 
8.° «Diccionario de la Administración municipal.» (Burgos, 
1854.) 
9.° «Manual de la desamortización.» (Valladolid, 1855.) 
10. «Tabla sinóptica de los servicios municipales.» CÍ855.) 
11. «Manual de las atribuciones de los jueces de paz.» (Valla-
dolid, 1856.) 
12. «Tratado de la jurisprudencia civil de España o senten-
cias del Tribunal Supremo de Justicia en los recursos de nulidad 
y competencia.» (Valladolid, 1856.) 
13. «Manual de quintas.» (Valladolid, 1856.) 
14. «Biblioteca administrativa o compilación de las leyes 
vigentes municipales, rurales, administrativas y de policía anti-
guas y modernas.» (Valladolid. 1856.) 
15. «Proyectos de reglamento de las secretarías municipa-
les.» (Madrid, 1857.) 
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16. «Tratado teórico práctico de la jurisdicción y compe-
tencia de los alcaldes en materia penal.» (Madrid, 1857.) 
17. «Manual de apremios, instrucciones y modelos para la 
formación de expedientes.» (Madrid, 1858.) 
18. «Legislación municipal y de policía.» (Madrid, 1860.) 
19. «Legislación sobre montes y arbolados.» (Madrid, 1860.) 
20. «Novísima legislación de minas.» (Madrid, 1860.) 
21. «Ley de enjuiciamiento civil, con notas y adiciones» (Ma-
drid, 1860-61.) 
22. «El abogado de las municipalidades.» (Madrid, 1860.) 
23. «Ley y reglamento para el gobierno y administración de 
las provincias.» (Madrid, 1862.) 
24. Prontuario de presupuestos, contabilidad y rendición de 
cuentas municipales» (Madrid, 1865.) 
25. «Biblioteca de los juzgados de paz.» (Madrid, 1867.) 
26. «Código penal, con notas.» (Varias ediciones.) 
27. «Diccionario de la jurisprudencia penal de España.» 
(1874-75.) 
28. «Diccionario de la jurisprudencia civil y administrativa.» 
(Madrid, 1875.) 
29. «Código civil de España.» (Madrid, 1890), con comenta-
rios. 
30. «Boletín jurídico administrativo» (que es un apéndice ai 
Diccionario de la administración española, y del que publicó un 
tomo anual a partir de 1862), y Códigos antiguos de España (Ma-
drid, 1885), con estudios preliminares sobre el origen y autori-
dad de cada uno de los textos, un glosario de las principales vo-
ces anticuadas, notas, índices y un repertorio general por orden 
alfabético. 
Martínez (P. Marcos). 
E l P. Marcos Martínez, nació el 25 de Abril de 1864, en Frandovínez 
(prov. y dióc. de Burgos), y entró en la Compañía de Jesús en Poyanne 
el 29 de Septiembre de 1878. E l 1896, o sea, al año de haber hecho la ter-
cera probación aparece en Oña como profesor de teología, y el 1901 
además de profesor escritor y censor de libros, hasta el 1907 y 1908 que 
añade a esto, el ser prefecto general de estudios. En 1909 deja de ser pre-
fecto y sigue siendo profesor, escritor y censor, 
22 
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Desde 1913 hasta hoy sigue de Profesor de teología, censor de libros 
y colaborador de "Razón y Fe". 
Escribió: 
1.° «Artículos de ciencias y de teología en Razón y Fe». 
2° Publicó aparte una serie acerca de un nuevo sistema 
para explicar el dogma de la transubstanciación.-Bilbao. Im-
prenta del Corazón de Jesús, 1903. 
Martínez de Septien (Miguel). 
Militar español, natural de Espinosa de los Monteros, donde debió 
nacer hacia el año 1878. Desempeña en la actualidad el cargo de Verifi' 
cador de contadores en la provincia de Burgos. 
Escribió: 
1.° «Ferrocarril Ontaneda —Calatayud por Burgos —Soria-
Variante del paso de la divisoria cantábrica.—Estado actual de 
este gravísimo problema por el Comandante de Infantería e In-
geniero industrial, Miguel Martínez de Septien. Burgos».—Típ. E l 
Monte Carmelo, 1929. 
En 8.° mayor—29 págs. más una adición de 4 págs. y 5 pla-
nos. 
2.° Muchos artículos en defensa de su tesis anterior en pe-
riódicos de Burgos y Santander». 
Martínez (P. Pedro). 
Fué natural de Bujedo, e ingresó en la Compañía de Jesús en 1533, 
muriendo en Logroño en 1564. 
Escribió: 
1.° «Cartas» fechadas en Medina del Campo, en 30 de Abril 
de 1556. 
Publicadas en "Monumenta Histórica". Tomo 4.° 
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Martínez (Fr. Pedro). 
Vio la luz este religioso agustino en Villahoz en 1736, y vistió el há-
bito de la orden en Valladolid, profesando en el Hospicio de Santo T e 
más de Méjico. Concluidos sus estudios en Filipinas fué destinado a la 
Pampanga en donde fué Cura de Sta. Rita, Canclava y San Fernando. 
Fué elegido por sus hermanos Procurador general y definidor en 1773 y 
expulsado por el Visitador Pereira en unión de otros religiosos, mas des-
aprobada la conducta y hechos de referido visitador por el general, vol-
vió a Filipinas en donde fué elegido provincial en 1782. Concluido su trie-
nio volvióse al pueblo de Méjico (Pampanga) en el que pasó sus últimos 
años entregado al estudio y la meditación. 
De él dice el P. Zúñiga en su "Estadismo de las islas Filipinas" que 
era hombre muy instruido en Teología, Cánones y Moral y hábil y celo-
so gobernante. 
Esc r ib ió : 
1.° Carta al P . Carlos Masvida l defendiendo el derecho 
que tenía sobre el P . Agus t í n Mar ía como subdito suyo, aunque 
perteneciere o fuere familiar de la Inquis ic ión. 
2.° «Explicación de las Constituciones y actos generales en 
lo tocante a la ce lebrac ión de Cap í tu los provinciales». 
3.° Según el P . Tirso escribió otros libros y corrígió y fen-
m e n d ó otros. 
4.° «Exposic ión al P . General de l a Orden de San Agus t ín 
en defensa de los P P . Agustinos deportados y contra los abusos 
del Visi tador P e r e y r a » . Manuscrito.—1877.— E n folio 18 págs . 
(Archivo de la provincia). 
Martínez (P. Pedro). 
Nació este escolapio en Loranguillo, el 16 de Noviembre de 1882. 
Escribió: 
1.° «Método cíclico para uso de la niñez». Barbastro, 1906, 
Martínez López (Pedro). 
Gramático burgalés. 
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Escribió. 
1.° «Diccionario francés-español y español-francés confor-
me con los mejores diccionarios franceses incluso el de la Aca-
demia. Contiene todas las voces autorizadas por el uso, las fra-
ses familiares, los proverbios, etc., y más de 10.000 voces y 10.000 
acepciones nuevas que no se hallan en el Diccionario de Núñez 
de Taboada, escrita la parte francesa-española por Don Pedro 
Martínez López». París, 1841, 2 tomos en 4.° mayor. 
2.° «Valbuena reformado». Diccionario latino-español au-
mentado con más de 20.000 voces y otras tantas acepciones saca-
das de los mejores diccionarios modernos entre ellos el de Fre-
nud, Quicherat y Develuy, lleva además un vocabulario español-
latino: edición hecha bajo la dirección de Don Pedro Martínez 
López.—8. a Edición. Poíssy, 1863. Imp. de Bousít. 8.° mayor a 3 
columnas.—22 págs. de preliminares y 1.180 de texto. 
Martínez Vélez (Fr. Pedro), 
De Peñaranda de Duero, Burgos, nació el 8 de Octubre de 1869 y 
profesó en el colegio de Valladolid el 19 de Septiembre de 1886. Pasó a 
Filipinas en la misión de 1892, y, ordenado de sacerdote, se le extendió 
el mandato a 19 de Octubre de 1893 para llocos a fin de que estudiara el 
idioma de estas provincias. En 20 de Junio de 1894 tomó posesión de la 
misión de San Juan de Abra, regentándola hasta que la revolución le 
obligó a abandonarla, quedando prisionero de los katipuneros en Junio 
de 1898, de los cuales pudo librarse en Diciembre del año siguiente, re-
gresando a Manila. Vino a España a fines del año 1902 con destino a la 
redacción de la revista "España y América", y obtuvo el título de Lector, 
previos los ejercicios literarios de costumbre, en 9 de Octubre de 1904. 
En Noviembre de 1907 se le dio el mandato de embarque para el Perú, 
donde ha ejercido y ejerce el profesorado en el colegio de San Agustín de 
Lima, aparte de otros cargos que allí le ha encomendado la Provincia. 
Es Doctor en Teología por la Universidad de Lima y Director del "Archi-
vo Hispano-Americano Agustiniano". 
Escribió: 
1.° «La festividad del Santísimo Sacramento y Santa Julia-
na de Monte Cornelio».—Trabajo muy extenso publicado en "La 
Estrella de Antípolo", revista de Manila, en los años 1901 y 1902. 
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2.° «La escuela según la doctrina católica».—ídem en la mis-
ma revista desde el número 23 del año 1902. 
Quedó el trabajo sin terminar, por haber tenido que salir el 
autor para España. 
3.° «Revista Ibero-Americana de ciencias eclesiásticas».— 
Art. publicado con la firma "Un suscriptor" en los núms. 497 y 
498 del diario de Manila "Libertas". 
4.° «Biblioteca hispano-americana del Clero».—Id. en el 
mismo periódico, núms. 588 y 589. 
5.° «El Mensajero del Niño Jesús de Praga».—Id. con la fir-
ma "Un amigo de los niños" en los núms. 618 y 619. 
6.° «Un día en Montserrat».—Id. con la firma "Un misione-
ro Agustino" en el álbum dedicado a la Virgen de Montserrat por 
la colonia catalana de Manila. Chofré y Ca. Manila, 1901. 
7.° «La Sagrada Familia».—Art. publicado en España y 
América, vol. I. 
8.° «Supremo ideal de León XIII».—Id. en id. 
9.° «La vida cristiana». Carta Pastoral del Excmo. y Reve-
rendísimo Sr. D . Victoriano Guísasola y Menéndez, Obispo de 
Madrid-Alcalá.—Id. en el mismo volumen. 
10. «El Congreso social y económico hispano-amerícano de 
1900».—Dos artículos en los vols. I y III. 
11. «Crónica». —Redactó esta sección de la revista mencio-
nada desde el vol. II al IX . 
12. «Pro Patria. La situación».—Artículo en el vol . II. 
13. «Dos devociones. La Eucaristía y el Sagrado Corazón 
de Jesús».—En el vol. II, 
Fragmento de un trabajo que con el título de «La Fiesta Sa-
cramental y Santa Juliana Cornelíonense», preparaba el autor pa-
ra publicarle en la revista la "Lámpara del Santuario".—Véase el 
núm. 1.°, que versa sobre el mismo asunto. 
14. «Obras católicas. La Compañía de Santa Teresa de Je-
sús».—Art. en el vol. IV. 
15. «El problema del Extremo Oriente».—En el mismo vo-
lumen. 
16. «El Magisterio de la Iglesia». —Carta Pastoral del Reve-
rendísimo Sr. Obispo de Madrid-Alcalá.—En id. 
17. «La devoción al Corazón Eucarístico de Jesús».—En el 
vol. V. 
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18. «El Clero y las relaciones hispano-americanas».-En el 
vol. V I L 
Publicóse también en el número extraordinario de 1,° de Mar-
zo de 1904 de la "Unión Ibero-Americana" . 
19. «La autoridad de la Iglesia-Pastoral del Sr. Obispo de 
Madrid-Alcalá con motivo de la Cuaresma de 1905».— En el mis-
mo volumen. 
20- «Nuestra Señora del Sagrado Corazón».—En el volu-
men VIII. 
21. «Un día en Montserrat. La Misa de la aurora y la salve 
montserratina».—En el vol. VIII. 
22. Repetición del artículo, núm. 6. 
22. Bis. «Derecho».— En los núms. 1, 2 y 3 del vol. IX. 
23. «Boletín teológico».—En los vols. IX, X y XI . 
24. «El novísimo renacimiento luliano catalán en sus rela-
ciones con la restauración contemporánea del tomismo». —Ar-
tículo en el vol. IX 
E l autor prometía un trabajo más extenso, pero no se publi-
có más que un artículo. 
25. «Ante la conferencia. La cuestión de Marruecos desde el 
punto de vista español». —En el mismo volumen, 
26. «Boletín jurídico» .—En el t. X . 
27. «El "Libro Blanco" del Vaticano».—En id. 
28. «Diccionario y comentario del "Quijote"». —Juicio críti-
co acerca de esa obra, de Julio Cejador, en el vol. X I . 
29. «La conferencia de Algeciras».—En id. 
30. «La primera Pastoral del nuevo Prelado de Madrid-Al-
calá».—En id , 
31. «Teología. Cuestienes especiales de autenticidad bíbli-
ca».—En el vol. XII. 
Varios artículos que continuaron en los volúmenes XIII 
y XIV. 
32. Sobre Música Religiosa. Crítica de un libro del P . L. 
Serrano, benedictino.—En el vol. XII . 
33. «La ciencia universal». Doctrina de Santo Tomás y Llul l . 
(Capítulo de un libro en preparación, titulado: Santo Tomás y 
Llu l l . Estudio comparativo de sus doctrinas).—En los vols. XII 
y X I X . 
E l primer artículo se reprodujo en el Boletín de la Societat 
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Arqueológica Lulíana, núms. de Noviembre y Diciembre de 1908. 
34. «El primer Congreso español-africanista».—Art. en el 
vol. XIII. 
35. «Alma América». Crítica de un libro de Poemas indo-es-
pañoles de J. Santos Chocano.—Id. en id . 
36. «Nueva Biblioteca de autores españoles*.—Id. en id. 
37. «Comunicaciones internacionales de España».—Id. en el 
vol. XIV. 
38. «Sobre el generacíonismo de San Agustín y otros asun-
tos menores. Epístola al Sr. González-Blanco (Andrés)».—En el 
vol. X V . 
39. «Un misionero ilustre de la ciencia. El padre Celestino 
Fernández-Villar».—Biografía de este Padre y crítica de sus 
obras, en los vols. X V al XVIII. 
40. «Notas necrológicas; Greíg y Sully Prudhomme».—En 
el vol. X V . 
41. «Comunicaciones marítimas de España y El Comercio 
ibero-americano por el puerto de Bilbao».—Artículo en el volu-
men X V I . 
42. «Desde el Perú». —Cartas publicadas en los vols. X I X , 
X X , XXIII, X X V , X X V I , X X I X , X X X I V , X X X V I I , X L , XLI, XLVII , 
X L I X y LVI. 
Tratan especialmente de política y asuntos literarios. 
43. «En defensa de la moral católica. E l arrepentimiento y 
la humildad. ¿Su ínmoralismo?»—En los vols. X X - X X I I . 
44. «Apuntes sumarísimos de Pedagogía».—Vols. X X V I -
XXVIII . 
45. «El Clasicismo y lo clásico del Romanticismo y Moder-
nismo». - E n los vols. X X X y X X X I . 
46. «La alegoría en la literatura».—En los volúmenes X X X I 
y XXXII . 
47. «El Revmo. P . Fr. Juvencio Hospital, sucesor de los 
Apóstoles».—Biografía publicada en el vol. XXXII I . 
48. «Narcisito o el trabajo» (cuento), traducido del inglés.— 
En el vol. X X X V . 
49. «Intento de una clasificación de los sistemas principales 
de la Filosofía Moderna» . -En el vol. X X X V I I . 
; 50. «El Perú en 1912».-En el vol. X X X V I I con la firma 
"Gonzalo de Herrera". 
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51. «Caracteres generales de la literatura india».— En el 
vol. X X X I X . 
52. «Influencia de la raza en la civilización de los pue-
blos» . —En el vol. X L . 
53. «Evolución histórica del feudalismo».-En el mismo vo-
lumen. 
54. «Lo bello y el arte en la teoría del juego».—En id. 
55. «Moral positiva y moral científica».—En el vol. XLI . 
56. «Cuestiones sobre la Filosofía y su historia». —En id. 
57. «Temas de historia crítico-literaria. ¿Existió Homero? 
¿Es Homero autor de la "Ilíada" y de la "Odisea"?» —En el volu-
men citado. 
Además de los temas copiados, hay otros que encabezan 
diversos párrafos que siguen a los anteriores. 
58. «La moral de Renouvier; sus relaciones con la kantia-
na y la evolucionista». —Id. en el vol. dicho. 
59. «Un tema muy importante de Sociología».—Id. en el 
vol. XLII. 
60. «Nociones fundamentales de la Estética».—Id. en el 
mismo volumen. 
61. «Bergsón en el índice».—En el vol . X L I V . 
62. «Pío X , el Modernismo y Santo Tomás».—En el mismo 
volumen. Estos dos números se habían publicado en un folleto 
que luego se describirá. 
63. «Los espíritus nuevos y los espíritus buenos (ensayo de 
moral)».—En el volumen X L V . Reproducido de " E l Diario de 
Lima". 
64. «Una minucia bíblica».—En vol. XLVí. 
65. «Nuevas observaciones sobre Bergsón».—En el volu-
men XLVII . 
66. «Algunas consideraciones sobre la poesía religiosa»- — 
En el vol . XLVIII. 
67. «La última manifestación de las letras colombianas».— 
Id. en el vol. XLVIII. 
Trátase especialmente del Congreso Eucarístico celebrado 
en Colombia. 
68. «La Pedagogía de Schwart».—Id. en el vol . XLIX. 
69. «La hermosura de la verdad en la vida».—En el volu-
men LIV. 
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70. «Sor Juana Inés de la Cruz. Conferencia dada en la So-
ciedad Geográfica».—En el vol . L V (XLV, por errata), y también 
en la revista "Unión Ibero-Americana" (1917), núm. 7. 
71. «Breve resumen histórico de la Provincia Agustiniana 
del Santísimo Nombre de Jesús de las Misiones españolas de F i -
lipinas».—Ocupa las págs. 3 a la 45 del Estado de la Provincia 
agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas. Ma-
drid, 1905. 
72. «La visión de Dios».—Art. publicado en la corona fúne-
bre dedicada a Elena Razzota de Portal, f 22 de Agosto de 1908. 
Fechada en Lima, 1909. 
73. «Prólogo de la obra Las Religiones chinas, del P . Ju-
vencío Hospital».—Madrid, 1909. Véase la página 647 del volu-
men III. 
74. «Prólogo del libro Cantos de mi juventud (Poesías), por 
el P . David Rubio. Lima, 1911. 
75. En " E l Bien Social", diario católico de Lima, ha publi-
cado: E l Papa y la prensa.—"¡Pobre Nietzsche!" Poesía humorís-
tica.—"La Soledad de María y el misterio d é l a Maternidad hu-
mana". "Homilía".—"La epopeya del Morro", de Chocano. Crítica 
literaria. (1908). 
Desde este año de 1908 hasta la fecha ha continuado cola-
borando en el citado diario, sumando sus artículos muchas do-
cenas. 
76. En "E l Amigo del Clero", revista diocesana de Lima: "Se-
ré el párroco del mundo". Comentario sobre estas palabras de 
Pío X.—En el número de 30 de Enero de 1908. 
También ha publicado en esta revista varios trabajos con 
posterioridad a 1908. 
77. En el Diario, gran periódico político: Nietzsche, lectu-
ra sobre su influencia en Europa y América. En el núm. de 9 de 
Febrero de 1908.—"Los espíritus nuevos y los espíritus buenos". 
Lectura de actualidad. En el de 15 de Marzo, se reprodujo en 
España y América, vol. X L V . — " E l profesorado de la segunda 
enseñanza". En el de 25 de Marzo.—"La compasión de María". 
Lectura religiosa. En el de 16 de Abril.—"Nueva Biblioteca de Au-
tores Españoles". Estudio bibliográfico-crítico, en el de 14 de 
Junio. 
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No sabemos si el último será reproducción del citado en el 
núm. 36. 
La lista de los artículos publicados en el periódico mencio-
nado es deficiente, pues ha continuado colaborando en el mis' 
mo desde 1908. 
78. «FACULTAS theologica Universitatis Majoris Sancti 
Marci civitatis Limanae. Thesis ad Doctoratus gradum in S. Theo-
logia optandum. Propugnata a Petro Martínez Vélez O . E. S. A . 
Essentia sacrificíi eucharistící consistit tantum in consecratione 
utriusque specie».—Lima Imp. y Librería Escolar de E. Moredo, 
Banco del Herrador 118 y 120. 1910. 
En 8.° Prol. de 8 págs. y 1 s. n. fecha al final: limee 28 Apri-
lis, annil910. 
79. «Ligeras observaciones al Informe oficial del Presiden-
te del Jurado B . de Letras sobre el estado actual de la Segunda 
enseñanza en el Perú por el Padre P . M . Vélez, profesor del Co-
legio de San Agustín».—Lima, Librería Francesa Científica. E. Ro-
say, editor Calle de la Merced 634. (1911). 
En 4.° may. de 19 págs. 
80. «P. M . Vélez (Agustino). Dos lecturas filosófico-teoló-
gicas. Bergsón en el índice».—Pío X , el Modernismo y Santo To-
más. Con las liceneias necesarias. Lima, Imp. de "La Unión".— 
Pescadería 137. (1915). 
En 4.° de IV-30págs., comenzando estas últimas por la 3. 
En las que llevan los núms. III y IV van las censuras y licencias 
y un breve prólogo del autor, s 
Es tirada aparte de los dos trabajos indicados que aparecie-
ron en el diario católico de Lima "La Unión". Advierte el P. Mar-
tínez que se reproducen en folleto separado gracias a la benevo-
lencia del Arzobispo de Lima, y que sólo van adicionados con 
algunas notas que el autor creyó prudente añadir al final de los 
mismos. 
Se reprodujo este folleto en España y América. Vol . XLIV, 
según se ha visto en los núms. 61 y 62. 
81. «P. M . Vélez (Agustino). El valor de las Reformas Políti-
cas. (Apostillas de una conferencia). Lima, Imp. de "La Unión". 
Año de 1915. 
En 8.° de 75 págs. y 4 s. n., 2 de éstas con la fe de erratas r 
el índice. 
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A la vta. de portada van las licencias del Ordinario y de la 
Orden. Luego una breve introducción y después el texto firma-
do por el autor al final. 
"Razón y Fe" habló del folleto en su número de Septiembre 
de 1916 dedicando elogios al P. Martínez Vélez por la valentía 
con que refuta los errores político-sociales del Dr. Cornejo, de 
quien es la conferencia citada. 
82. «El Dios desconocido». Discurso pronunciado por el 
R. P. Dr. P . M . Vélez (Agustino). En la Iglesia de San Carlos, el 
24 de Abril, día de la apertura del curso académico de 1916 en la 
Universidad Mayor de San Marcos, Lima. Lima, Imp. "La Unión". 
Pescadería 137. 1916. 
En 8.° pról. de 18 págs., incluyendo la hoja de cubierta don-
de está la portada. Texto a dos columnas. 
83. «Humanismo cristiano».—Serie de artículos publicados 
en la revista de España y América y que son capítulos de una 
grandiosa obra que prepara para el Centenario de San Agustín. 
Mata (Fr. Gabriel). 
Religioso y poeta húrgales que nació en el primer tercio del si-
glo XVI. 
Escribió: 
1 • ° «Cantos morales de Fr. Gabriel de Mata dirigidos a don 
Cristóbal Bela Arzobispo de Burgos. (Un grabado en madera). 
Con privilegio. Impreso en Valladolid por los herederos de Ber-
nardino de Sactodomingo. Año de 1594.» Está tasado a 3 mrs. 
el pliego. 
En 4.° Poema en Octavas en 13 cantos con una larga expli-
cación en prosa al fin de cada una. 4 hojas de preliminares y 167 
de texto. Contiene. Portada. Erratas (Valladolid, 16 Julio 1594). 
Tasa suscrita por Gonzalo de la Vega. (Madrid, 4 de Agosto de 
1594). Privilegio por 10 años. (Valladolid, 17 de Agosto de 1592). 
Dedicatoria. Texto. Batalla del hombre sobre aquellas palabras 
de San Pablo "Ad Galatas" cap. 2.° "Vivo ego iam non ego (des-
de la hoja 161 hasta la 167). 
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Mata (Fr. José). 
Fué este religioso franciscano natural de Ubierna, donde nació el 
2 de Septiembre de 1839, profesando en el Convento de Pastrana en 1857. 
Fué cura de Subat en Samar, (Islas Filipinas) Lector de Teología en San 
Francisco, vuelto al pueblo de Dulag regresó a España por enfermo mu-
riendo en Pastrana, el 1871. Fué muy aficionado a las Ciencias natura-
les. 
Escribió: 
1.° «Relación sobre la enredadera Payanguit y Aringit, 
(Marsdenia Attar)». Memoria remitida a la Sociedad Económica 
de Manila. 
Matanza (Juan). 
Mercader burgalés, asentado en Brujas, del siglo XVI. 
Escribió: 
1.° «Cartas originales en español, del Mercader de Brujas. 
Juan de Matanza y Juan Alonso de Maluenda, su corresponsal en 
Sevilla». 
Están fechadas en Brujas y comprenden desde 1590, hasta 
1630 y forman un volumen en folio de 132 hojas. 16 X 17. 
(Gayangos.) 
Matienzo (Juan de). 
Jurisconsulto burgalés, que debió pasar a indias, con algún cargo de 
Oidor. 
Escribió: 
1.° «Comentario regü Senatoris in Cancelaría Argentina, 
Regni Perú ín librum quintum recollectionis legum Hispaniae». 
Mantuae Carpetana, 1580. 
En folio, 485 hojas. 
Matienzo (Juan Luis de). 
Gramático burgalés, del siglo xvn. 
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Escribió: 
1.° Tratado breve y compendioso en que se declara la debi-
da y genuina pronunciación de las dos lenguas, latina y caste-
llana. 1671. 
Matienzo (Sebastián). 
Su vida la trae bien descrita Añibarro en su Diccionario, restándo-
nos completar la bibliografía de este jesuíta con las obras que siguen. 
Escribió: 
1.° «Comentatione in P. Virgili Maronis en Eneida. Lugdu-
ni». 1662. 
2.° «Heroyda Ovidiana». Burdeos, 1628. 
Maza (Fr. Francisco de la). 
Nació este religioso en las montañas de Burgos, de humildes pa-
dres, viéndose obligado por la necesidad a trasladarse a Madrid, y movi-
do de su piedad y fervor vistió el hábito de Santo Domingo en la Corte, 
en 1668. Alistado para Filipinas, después de alguna estancia en Manila, 
fué destinado a Pangasenán, donde dio prueba de gran celo apostó-
lico. 
Vicario en varios pueblos, distinguióse por atraer al seno de la igle-
sia a los infieles de los montes de Ituy, el cual, tras sus trabajos 3- la 
ayuda de Dios, vio coronado su esfuerzo, reduciéndolos a la Santa Fe, 
en cuya empresa habían íracasado muchos misioneros. A ellos se puede 
decir que dedicó su vida, muriendo en Burubur en una ranchería en opi-
nión de santidad, contándose de él varios hechos prodigiosos. 
Tradujo: 
1.° «El Catecismo» a la lengua de Ituy. 
2.° «Historia Sagrada» a la misma lengua. 
Escribió: 
1.° Varios libros que desaparecieron en los alborotos que 
ocurrieron en la misión poco después de su muerte. 
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Mazuela (Juan de). 
Poeta burgalés. de la época de Jorge Manrique, muy dado a pregun-
tas o requestas. 
Escribió: 
1.° Varias requestas. 
(Menéndez Pelayo. Antología de poetas líricos. Tomo 6.°, 
págs. 88). 
Mecolaeta (Fr. Custodio). 
La Villa de Miranda de Ebro fué la patria de este religioso agustino, 
quien guiado de su vocación religiosa, tomó el hábito en el Convento de 
San Millán de la Cogulla, rigiendo antes el curato de Villarejo. Fué reli-
gioso muy estimado, virtuoso y devoto de San Milllán y muy austero, 
a pesar de los 80 años que tenía. Murió en dicho convento, en 26 de Oc-
tubre, de 1677. 
Escribió: 
1.° «La Historia de los Abades de San Millán» continuó en 
su obra, la que dejó escrita, Fr. Andrés de Salazar. 
2.° «Verdadero dilucidados que comprende la vida de San 
Millán en verso. 
Ambas obras estaban manuscritas, según el Necrologio del 
mencionado convento en el Archivo de éste. 
Mecolaeta (Fr. Diego). 
Benedictino burgalés, probablemente natural como el anterior, de 
Miranda de Ebro, muy dado a las investigaciones históricas en las que 
siguió la traducción del anterior. Debió nacer en el último tercio del si-
glo xvíi. 
Escribió: 
1.° «Historia de San Millán de la Cogolla» por el P. Fray 
Diego de Mecolaeta. Madrid, por Mojados, 1724. En 8.° 
2.° «Vida y milagros de San Benito» compuesta por San 
Gregorio Magno, versión castellana del P. Benedictino, Diego 
Mecolaeta, aumentada con la Regla de San Benito, Estatutos de 
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los Oblatos y algunas notas por el P . D . H . Nebreda. O. S. B . 
Desebee y Comp. a Tournay. Bélgica. Un tomo en 8.° menor de 
266 págs. 
3.° «Ferreras contra Ferreras y cuña del mismo palo sobre 
la parte X V I de su historia de España». Madrid, 1728- En 8.° con 
una lámina. 
Medina (Juan). 
Militar burgalés, natural probablemente de Medina de Pomar. 
Escribió: 
1.° «Tratado militar». 1650. 
Medina Porres (Felipe). 
Soldado, natural de Medina de Pomar que acompañó a los generales 
Velasco y Arce, en la toma y sitio de Fuenterrabia. 
Escribió: 
1.° «Copia de una carta que Mari-Vélez, escribió a un hijo 
suyo desde Fuenterrabia. Tradújola Felipe de Medina Porres que 
la dedicó a Juan Pío Marín, Caballero de la Serenísima República 
de Genova». En folio sin expresión de lugar, año, ni imprenta. 
Su dedicatoria es como sigue: " E l cuidado de la guerra de 
Fuenterrabia me hizo curioso por conterráneo de la provincia de 
Vizcaya, hermana de armas de los montes de Burgos, mi patria y 
habiendo sabido el felicísimo suceso lo escribí en este romance 
a imitación del que suelen hablar los naturales de aquella tierra 
(se refiere a Guipúzcoa). Esles Vm. tan aficionado que le di ala 
estampa debajo de su protección y amparo por primicias de mos-
trar cuan señor mío es y los honores y mercedes que le debo, et-
cétera. 
El romance se compone de 58 coplas que comienza de esta 
manera: 
Como le quieres tú, madre ,, 
Martinicos de mi alma 
De adentro Fuente-Rabia 
Escribes con Juancho el cartas 
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y acaba así: 
Que ya lé harás traducir 
Cuando le remitas cartas 
Dieziocho de Setiembre 
Tu, madre, a Dios que le valgas. 
El poeta se manifiesta con soltura en la composición, donaire 
en el decir y fina sátira. 
Medrano (Fr. Juan). 
Natural de Prodoluengo, Burgos, e hijo de Juan y Juana Escudero, 
profesó en el convento de dicha ciudad, el 26 de Enero de 1678 en manos 
del Padre Diego de Bonilla, según consta en la partida de profesión del 
libro correspondiente del convento de Burgos. Inmediatamente debió de 
alistarse para las misiones de Filipinas, pues llegó a estas islas en 1679, 
no teniendo más que un año y ocho meses de profeso y contando enton-
ces veintiún años de edad. Excusado es decir que en Manila concluyó la 
carrera eclesiástica y se ordenó de sacerdote, siendo luego destinado a la 
Pampanga, donde, en frase delP. San Agustín, fué "Prior de los mayo-
res conventos de aquella provincia." En 1683 cemenzó a ejercer la cura de 
almas en el pueblo de Lubao y después la continuó sucesivamente en otros 
ministerios hasta su fallecimiento, ocurrido en Manila el 1728. Había 
sido también Visitador y Definidor de Provincia. 
Escribió: 
1.° E l P. Castro, en su Osario, da cuenta de los escritos del 
P. Medrano en esta forma: "Tradujo en aquel difícil idioma (el 
Pampango) el Catecismo del Cardenal Belarmino, un tomo en 
octavo mayor, impreso en la imprenta de la Compañía de Jesús, 
por D. Gaspar de Aguino, de Belén, año de 1717. 
2° ítem tradujo el Sumario de las Indulgencias de la Santa 
Correa, impreso en la misma oficina, año de 1718. 
3.° ítem Confesonario copioso en español y pampango, un 
tomo en octavo, impreso en Manila en Colegio de Santo Tomás, 
año de 1715. Todos estos libros, añade, los vi y compré siendo yo 
Vicario de México y Presidente de San Fernando en dicha pro-
vincia." 
4.° «Sermones morales. M . S.» Dos tomos, sin consignarse 
en qué idioma están escritos, si en castellano o en pampango. 
5.° «Meditaciones para los días de la semana». 
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Melgosa (Francisco.) 
Escritor burgalés y regidor en Burgos en 1786. 
Escribió: 
1.° «De los daños del distraymíento y utilidad del recogi-
miento».—Son unos diálogos en que intervienen como persona-
jes, Teodoro y Marsileo y están dedicados al limo, y Rvmo. Se-
ñor D. Simeón de Aragón, Cardenal de Terranova. 
(Gayangos.) 
Meló Alcalde (limo. Sr. D. Prudencio.) 
Honra del Episcopado español es nuestro burgalés, que vio la luz en 
Burgos en 1860. Llamado por Dios al Sacerdocio ingresó en el Seminario 
conciliar tíe San Jerónimo, de su ciudad natal, donde cursó toda la carre-
ra eclesiástica ordenándose de sacerdote. Su afición a saber, le lleva a 
hacer la carrera de Derecho, matriculándose en Valladolid y luego en la 
corte, terminándola con gran brillantez y premios extraordinarios. Sus 
superiores, viendo sus dotes excepcionales le nombraron en 1890 profesor 
en el Seminario de la cátedra de Derecho canónico, anejando a la cátedra 
el beneficio de Capellán del Convento de la Visitación. En 1895, le nom-
braron Fiscal del Tribunal eclesiástico y luego más tarde, fué profesor de 
Religión del Instituto provincial. Para premiar sus virtudes, el año 1907 
fué preconizado obispo auxiliar de Toledo, siendo propuesto en 1913 pa-
ra obispo de Vitoria, desempeñando y gobernando en la actualidad la 
archidiócesis de Valencia. Es varón de vasta cultura y elocuencia. 
Escribió: 
1.° Muchas pastorales. 
Mena (Fr Pedro.) 
Su biografía y obras las estudia con mucho amor y detalle el Sr. Añi-
barro, sólo añadiremos aquí, para completarla, que el libro 2.° de la 
"Crónica del nacimiento", trae las cartas de varios reyes y personajes, que 
son; del Rey Francisco de Francia, Duque de Borbón, Claudia, Reina de 
Francia; Ana, Duquesa de Borbón; Obispo de Granopoli; Duquesa de 
Saboya; Carlos, Duque de Alenzón, del lugar de Regina, Ciudad de Par-
llo; lugar de Dayda, Ciudad de Amentia: D. Vicencio Garrafa, Regi 
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miento de Montalto; Conde de Arenas, lugar de Poliano, lugar de San 
Blas, lugar de Alcilia, Regimiento de Catanzaro; Barón de Castileon; Viz-
conde y Regimiento de Nicastro y la última la que escribió San Francisco 
a Pedro de Lucena, fundador del Convento de Andújar. 
En la "Oratoria sagrada Complutense", dedicada a Fr. Juan de San 
Buenaventura, Confesor de S. M . el Rey de Francia, recopilados por 
Francisco García Fernández, hay un Sermón deFr. Pedro de Mena. 
Mendoza de los Ríos (Pablo.) 
Poeta burgalés del siglo xvm. 
Escribió: 
1.° Relación de las fiestas que se tuvieron con motivo de la 
inaugurac ión de la Cap i l l a de Santa Tecla, en l a Catedral de 
Burgos 
Merino (Baltasar.) 
Hijo de la Villa de Lerma, donde nació el año 1845, y donde inició 
sus estudios de latín, pasando después a Burgos donde continuó sus es-
tudios. A la edad de 15 años ingresó en la Compañía de Jesús, en la que 
después de cursar Humanidades, Retórica y Filosofía, desempeñó una cá-
tedra de Retórica en el Colegio de Belén, de la Habana. 
Después de tres años de profesor pasó al Colegio de Woodstock, en 
el Estado de Marilandia (Estados Unidos) en donde bajo el profesorado 
de los PP . Maldonado y Mazella, ilustres teólogos, estudió con notable 
aprovechamiento la teología, y terminados sus estudios recibiólas Sagra-
das órdenes de manos del Sr Obispo de Serantón Mr. Habe y fué desti-
nado al Seminario de Puerto-Rico, en el que permaneció muy poco tiem-
po debido a su delicada salud, regresando a España al Colegio deLaguar-
dia, en Galicia, en el que terminó su vida consagrado por entero al tra-
bajo. 
Profesor de Física y Química y aficionado a los estudios de Botánica 
y Metereología, dedicó sus excepcionales aptitudes al estudio de la flora 
gallega, recorriendo toda Galicia y legándonos una obra importantísima 
que le valió grandes y justos elogios de las más ilustres corporaciones 
científicas. 
La Real Sociedad Española de Historia Natural; la Sociedad Arago-
nesa de Ciencias Naturales y la Academia internacional de Geografía bo-
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tánica le hicieron su miembro, y en 1914, la citada Sociedad Aragonesa, y 
en 1915, la mencionada Academia internacional le honraron con la Presi-
dencia, siendo el primer español que obtuvo tan honrosa distinción. 
Publicó multitud de trabajos en revistas científicas. 
Escribió: 
1.° «Resumen de las observaciones metereológicas efectua-
das en el Colegio de la Guardia de la Compañía de Jesús, duran-
te el decenio de 1881 a 1890 e indicaciones sobre dicha localidad». 
1891. 
2-° «Estudio sobre las borrascas en la costa occidental de 
Galicia». 1893. 
3.° «Estudio acerca del agua meteórica, su influencia en la 
temperatura, su contenido en cloro y amoníaco». 1894. 
4.° Estudio sobre la vegetación espontánea y la temperatura 
en la última cuenca del Miño». 1897. 
5.° «Monografía de las especies, "Romulea", que vegetan 
cerca de la desembocadura del Miño». Presentada al Congreso 
de naturalistas españoles de Zaragoza. 1908. 
6.° «Algunas plantas raras que crecen espontáneamente en 
las cercanías de Laguardia (Pontevedra)».—Tuy. 1895. 
7.° «Flora descriptiva e ilustrada de Galicia». Esta obra 
consta de 3 tomos, en los que nos describe muchísimas varieda-
des. 
8.° «Contribución a la Flora de Galicia».—Tuy. 1897. 
9.° «Contribución a la Flora de Galicia».—Suplemento 1.°. 
Tuy. 1898. 
10. «El niño San Pelayo». Drama. 
11. «La escuela». Juguete cómico. 
12. «A Belén, pastores». Juguete cómico. 
Merino (Diego.) 
Médico burgalés del siglo XVI, probablemente del partido de Belo-
rado. 
Escribió: 
1.° «De morbis internis».—Burgos, 1575. 
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Mesa (Fr. Pedro de.) 
En el pueblo de Valverde nació este religioso agustino, el que profe-
só en Valladolid en 1635, destinándole a las misiones de Filipinas ejercien-
do el ministerio sacerdotal en Carear, Guimbal, Tigbauan, Jaro, Panay, 
y Dumarao. Trasladado de la isla de Panay al país tagalo, administró los 
pueblos de Lipa y Malate. La orden premió su celo nombrándole sub-
prior y prior de Manila, Visitador, Vicario provincial y Definidor. Murió 
en 1692. 
Escribió: 
1.° «Carta del P. Visitador y Vicario provincial, del año dé 
1673» (Contiene interesantes noticias de la provincia de Ilo-ilo). 
2.° «Compendio de un tratado», su título, "E l Zeloso impru-
dente". En folio.—17 págs.—Manuscrito.—Se halla en el Ar-
chivo de San Agustín.—Papeles de Bísayas.—Est. 5.°; caj. 4.°; 
leg. 1.°. 
Miguel y Navas (Raimundo de.) 
Fué la patria de este insigne gramático, honra de la burgalesa tierra, 
Belorado, donde nació el 15 de Marzo de 1816. De familia humilde, sus 
padres D. Andrés y D . a Teresa, apenas salió de la escuela, y a pesar de 
sus escasos recursos, le pusieron bajo la dirección del Preceptor de Hu-
manidades, D . José Palacios, donde descollaba tanto sobre sus compañe-
ros de Preceptoría que llamando la atención de su profesor y éste de sus 
padres, pasó a Burgos, donde estudió en su Seminario Filosofía y Teolo-
gía, ayudándose de su esfuerzo para ello y para atender a las ineludibles 
necesidades. 
En 1838, obtuvo el título de Preceptor de Humanidades; desempe-
ñando a poco la cátedra de Retórica en el Colegio de Orduña (Vizcaya) y 
más tarde otra de Latinidad en Castrogeríz. A l crearse los Institutos de 
2. a enseñanza se encontraba explicando privadamente las asignaturas de 
Latín y Retórica, siendo nombrado en 1840. Catedrático interino de Latín 
V Castellano en el Instituto provincial de Burgos, en cuyo tiempo demos-
tró su laboriosidad ya en sus funciones de Catedrático ya en las de Secre-
tario, en cuya etapa dio a luz la mayor parte de sus libros e hizo sus in-
mejorables traducciones, pasando en 1854, a explicar en referido Instituto 
la cátedra de Retórica y Poética por jubilación del profesor propietario, 
D. Rosendo González. 
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Siete años después pasó a Madrid a cuyo Instituto de San Isidro fué 
trasladado: su ciencia y virtudes hicieron que trabara amistad con los 
principales literatos y humanistas de la Corte, a lo que contribuyó no po-
co su entrañable amigo el Marqués de Morante, con quien colabora en su 
Diccionario latino-español, autorizándole el gobierno para trasladarse a 
Leipzig mientras duró la impresión de dicha obra. 
En dicho Instituto madrileño fué Catedrático de Retórica y Poética 
y de Perfección del latín y Principios generales de literatura, llamando la 
atención por su saber, por el conocimiento profundo que tenía de la anti-
güedad y de los clásicos latinos. 
Privado de la vista en el último año de su vida sucumbió el 27 de 
Marzo de 1878 contando 62 años de edad. 
«Su nombre, según su discípulo, D. Rafael de Vega, Catedrático de 
Retórica en el Instituto de Burgos, en su discurso inaugural del Curso Aca-
démico de 1882-83, quedará inscripto con caracteres tan vigorosos en la 
historia de los Institutos que desde ahora puede decirse que sobrevivirá a 
las vicisitudes de los tiempos y de toda clase de cambios». 
Escribió: 
l . ° «Gramática hispano-latina-teóríco-práctíca, para el es-
tudio simultáneo de las lenguas latina y castellana comparada, 
escrita con arreglo al programa oficial, para que sirva de texto en 
los establecimientos del Reino», por D. Raimundo de Miguel, Ca-
tedrático de Retórica y Poética en el Instituto de San Isidro de 
Madrid.-Madrid.—Agustín Jubera, calle de la Bola, n.° 3.—1879. 
En 8.°. Dedicatoria a D. Fernando Alvarez. Prólogo. XII pá-
ginas de preliminares. Introducción. Texto con 299 páginas. No-
tas de obras del autor. Esta es la 18 edición. 
2.° «Nuevo diccionario latino-español etimológico, escrito 
con presencia de las obras más notables en este género, publica-
das en otros países, desde la época del Renacimiento hasta nues-
tros días, enriquecido con un gran número de voces, frases y mo-
dismos, extractados de los autores clásicos, seguida de un trata-
do de sinónimos y de un vocabulario español-latino para uso de 
los jóvenes que frecuentan nuestras escuelas», por D. Raimundo 
de Miguel, Catedrático de perfección de latín y Principios gene-
rales de literatura en el Instituto de 1. a clase de San Isidro el 
Real, de Madrid y el Marqués de Morante, antiguo Catedrático de 
Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares y dos veces Rec-
tor de la Central, Magistrado que fué del Tribunal Supremo y del 
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Consejo de Instrucción pública (Grabado representando a Ro-
ma).—Madrid.-1897.—Sáenz de Jubera, Hermanos. —Editores. 
Campomanes. —10. 
En folio.-Dedicatoria al Consejo de Instrucción pública.— 
X X X I X folios de preliminares.-Prólogo.—índice de autores y 
obras citadas.—Advertencias. —Explicación de signos y abrevia-
turas.—997 págs. para el texto del Dice, latino-español.—76 pági-
nas para los sinónimos latinos y 256 para el Dice, español-latino. 
Esta es la 11 edición. 
3.° «Curso práctico de latinidad».—En 4.°.—De esta obra 
se han hecho por lo menos 8 ediciones. 
4.° «Gramática castellana comparada a la latina para estu-
diar simultáneamente y con fruto los dos idiomas».—En 4.°. —Se 
han hecho de esta obrita 8 ediciones. 
5.° «Exposición gramatical, crítica, filosófica y razonada de 
la Epístola de Q. Horacio Flácco a los Pisones sobre el arte poé-
tico y traducción de la misma en verso castellano». 
En 4.°.—130 págs. 
6.° «Elementos de Mitología, ritos y costumbres de los anti-
guos romanos y nociones elementales de Retórica y Poética, pa-
ra uso de los cursantes de tercer año de latín». 
En 4.°.—3 ediciones, 
7.° «Curso elemental teórico-práctíco de Retórica y Poética, 
acomodado a la índole de los estudios de la segunda enseñanza». 
En 4.°.—4 ediciones. 
8.° «Gramática elemental de la lengua castellana, parauso 
de los niños que concurren a las escuelas de instrucción prima-
ria, dispuesta bajo un método fácil y sencillo».—En 8.°. 
9.° «Fábulas morales», escritas en variedad de metros. En 8.° 
10. «Colección de poesías originales, seguidas de un apén-
dice que contiene la traducción de los dos primeros libros de la 
Eneida y varias composiciones latinas del Maestro Francisco Sán-
chez de las Brozas, vertidos a la lengua castellana en variedad de 
metros». 
Minaya (Fr. Pedro de). 
Franciscano burgalés, de la Observancia de Burgos, en la qué turo 
los títulos de Lector en Teología y Predicador. 
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Escribió: 
1.° «Arancel espiritual o sea Norma espiritual». Impreso en 
Pamplona por Martín Gregorio Zabala, 1667. 
Mingo (Fr. Lesmes). 
De Pradoluengo, Burgos, nació el 30 de Enero de 1869, y profesó 
en el colegio de Valladolid a 18 de Julio de 1885. Antes de terminar la 
carrera literaria, fué enviado a Filipinas, aportando a Manila el 22 de 
Septiembre de 1891. E l año siguiente a 30 de Diciembre, fué destinado a 
Cápiz y después de estudiar el idioma de los naturales, administró suce-
sivamente los pueblos de Tapas, Dumalag y Ma»yon, desde Febrero de 
1894, hasta 1.° de Diciembre de 1896, que la Provincia le puso a disposi-
ción del limo. D. Arsenio del Campo, Obispo de Camarines. Fué Fiscal 
y Secretario de dicha diócesis. En 1898, tuvo la fortuna de librarse de 
caer en poder de los revolucionarios de aquellas provincias, por haber 
acompañado al citado Sr. Obispo en su viaje a Manila, donde había de 
embarcarse para Europa. Se ordenó al P. Lesmes, regresara la península 
en Agosto de 1899, pasando al Brasil en 1902, donde ha desempeñado 
varios cargos y destinos. A13 de Mayo de 1913, obtuvo el título de Lec-
tor, y en 3 de Enero de 1914, fué nombrado Vicario provincial, asistiendo 
por este concepto al Capítulo celebiado en 1918, en que salió electo en 
Definidor. A l presente reside en Madrid. 
Escribió: 
1.° «Los emigrantes españoles» (En el Brasil). Es un infor-
me sobre el particular fechado en San Pablo, 31 de Marzo de 1911, 
y dirigido en forma de carta al Director de "España y América", 
en cuya revista se publicó, vol. X X X . 
2° En la misma revista ha publicado desde el vol. L X va-
rios estudios críticos sobre diversas obras recibidas por la Redac-
ción. 
3.° «La Lengua Española Universal». Art. en el volumen 
LXIII. 
4.° «Santa Rita Durao». Confesión que ennoblece. Artículo 
publicado con la firma " P . Lemos" en el vol. XI del "Archivo his-
tórico Hispano-Agustíniano". 
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Miranda (Fr. Andrés). 
Fué natural de Burgos, maestro en Sagrada Teología y profesor de 
las Infantas de Castilla, hijas de los Reyes Católicos. Residió en Vallado-
lid, y en 1493 volvió otra vez a Burgos. 
Escribió: 
«Tratado sobre la herejía», el cual se le dedicó a la Reina 
Isabel. Un códice de esta obra se encuentra en la Biblioteca de 
El Escorial. 
Miranda (Fr. Pedro José). 
Benedictino burgalés, natural de Miranda de Ebro, monje en Oña. 
Escribió: 
1.° «El Baptista español y predicador verdadero San Ro-
sendo... y apología de la predicación contra algunas nuevas 
corruptelas». Madrid, 1669. 
Molina (Fr. Antonio de). 
Religioso burgalés, gran moralista y director de almas. 
Escribió: 
1.° «Instrucción de sacerdotes en que se les da doctrina 
muy importante, para conocer la alteza del sagrado oficio sacer-
dotal y para ejercitarle debidamente». Burgos. Juan Baptista Va-
ressio. 1610. En 4.° 
2.° «Ejercicios espirituales». Burgos, 1615. 
Monedero Ordóñez (Dionisio). 
Nada podemos añadir a la biografía que trae de este burgalés Martí-
nez Añibarro, pero sí completar sus notas bibliográficas con las de las si-
guientes obras. 
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Escribió: 
1.° «Episodios militares del ejército de África» con un pró-
logo de Don Ángel Stor. Burgos, 1893. 
En 4.° con un retrato. 
2° «El Cid Campeador, Rodrigo Díaz Señor de Vivar». 
"Glorías Patrias". Poema dedicado a Castilla la Vieja. Burgos, 
1879. 
En 4.° 1879. 
3.° «Conferencias patrióticas». Burgos, 1895. 
Monedero (Fr. Juan). 
Nació en Roa en 11 de Septiembre de 1981, ingresó en la Orden 
Agustiniana y profesó en E l Escorial, en 28 de Noviembre de 1889, docto-
rándose en Sagrada Teología por el Apolinar de Roma. Es Regente de 
Estudios. 
Escribió: 
1.° «Santo Tomás de Aquíno y la Inmaculada Concepción». 
"La Ciudad de Dios" T. X C págs. 5-11 y 93-105. 
2,° «El animismo en la Ciencia de las Religiones». Art. en 
dicha revista. T C XII, págs. 241-253. 
3.° «El Martirio de San Lorenzo». Art. en " E l Buen Con-
sejo" T. II. págs. 165-168. 
(P. Zarco. Escritores agustinos, pág. 187). 
Montoya (P. Joaquín). 
Era natural de San Martín de Rubiales, donde nació el 11 de Abril 
de 1724, ingresando en la Compañía de Jesús, en 2 de Noviembre de 1743. 
Fué profesor de gramática, filosofía y teología, siendo deportado a Italia 
en 1773, año en que murió. 
Escribió: 
1.° «L'amore scambíevole e non maí ínterroto tra Sancta 
Teresa e la Compagnia di Jesú díchíarati in tre apologitiche dis-
sertationí seritto da Jacinto Hoyoman Spagniolo e últimamente 
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tradotto in italiano». Lucca, 1794, presso Francisco Bonsig-
nori. 
En 4.°, 3 volúmenes. E l nombre de Jacinto Hoyoman es el 
seudónimo del P. Montoya. 
Moradillo (Fr. Antonio). 
De Peñahorada, Burgos, donde nació el 18 de Diciembre de 1849, hizo 
su profesión religiosa en el colegio de Valladolid a 21 del mismo mes de 
1865. Fué enviado a Filipinas en la misión del 1869, y, concluida la carre-
ra en Manila, se le dio mandato para ir a la Pampanga con fecha 2 de 
Marzo de 1872. E l año siguiente, a 11 de Febrero, se encargó interinamen-
te del pueblo de Macabebe, de donde pasó a San Simón en Junio de 1876. 
Nombrado Predicador General en 24 de Abri l de 1880, desempeñó este 
empleo por poco tiempo, pues en Marzo de 1881, se hizo cargo del pue-
blo de Santa Rita, donde permaneció hasta Julio de 1882 que se fué a Gua-
gua. Fué elegido Rector del colegio de Valladolid en el Capítulo de 1885, 
y de regreso en Filipinas el 1889, administró a Apalit y luego se trasladó 
a Lubao en Octubre de 1890. En el Capítulo de 1897, salió electo Pro-
curador general de Roma y a los cuatro años se le concedieron los hono-
res de Ex-Provincial. Vuelto a España en 1901, ha tenido su residencia en 
La Vid , Bilbao, Santander, Valladolid y Medina del Campo. Ha sido 
Prior vocal, Definidor, Examinador de idiomas y Visitador de las Misio-
nes de China. En la actualidad, reside en el colegio de Valladolid. 
Escribió: 
1.° «Compendio del Arte de la lengua pampanga». M . S. en 
cuarto. 
2° «Cédula qñg pamaquicapatad qñg Sagrada Familia». 
Tambobong. Pequeña imprenta del Asilo de Huérfanos de Nues-
tra Sra. de Consolación 1893. 4.° men. de 20 págs. 
Comprende el texto dos artículos acerca de la Sagrada Fa-
milia, publicados en el "Boletín eclesiástico de Manila" y tradu-
cidos al pampango por el P . Moradillo, y al final, una cédula en 
blanco para la inscripción de los cofrades de la Asociación de 
aquel título. 
P P . Pérez y Güemes, pág. 507. P . Jorde, pág. 554. 
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Moral (Fr. Bonifacio). 
Natural de Pradoluengo, Burgos, nació el 14 de Mayo de 1850 y pro-
fesó en el colegio de Valladolid el 4 de Septiembre de 1870. Terminada 
la carrera eclesiástica, pretendió ir de misionero a China, pero no pudo 
cumplir sus deseos por haberle encargado los Superiores de una clase en 
el colegio precitado. Continuó su carrera de Lector, obteniendo la ju-
bilación en 1889. Después fué Procurador por algún tiempo y con el 
mismo cargo pasó al colegio de Estudios superiores de El Escorial. 
Al crearse la Provincia Matritense en 4 de Diciembre de 1895, fué 
nombrado Rector Provincial de la misma por el propio General de la Or-
den, y en el primer Capítulo que dicha Provincia celebró en 1889 salió 
electo en Prior Provincial, desempeñando este cargo hasta el 1903. El 17 
de Diciembre de 1887 había sido condecorado con el grado de Maestro en 
Sagrada Teología. Desde que cesó en el gobierno de la Provincia ha resi-
dido en Madrid dedicado al confesonario y a otras funciones propias de 
su ministerio. 
Escribió: 
i.° «Vida de Santa Teresa de Jesús», para uso del pueblo, 
por el P. Fr. Bonifacio Moral, del Colegio de Agustinos Filipinos 
de Valladolid. Dedicada al Glorioso Patriarca San José. Obra 
laureada con el primer premio en el certamen celebrado en Sa-
lamanca con motivo del tercer Centenario de la mística Doctora. 
Valladolid. Imp., lib. y encuad. de Leonardo Miñón. Acera, 12, 
y Perú, 17 duplicado. 1884. 
En 4.° de 4 hs. s. n . , IV+530 págs. y 2 s. n. de anuncios de 
la revista agustiniana. 
Antep. v. en b't.—Port. a dos tintas y la v. en b!. Licencias 
del Ordinario de la Orden.-Dedicatoria.—Prólogo.—Texto.—-
Oda a Santa Teresa, del P . Muiños Sáenz, —índice. 
— Vida de Santa Teresa de J e s ú s . . . 2. a edición corregida 
aumentada, ilustrada con láminas. Con las licencias necesa-
rias. Valladolid. Foto-Tipo-Litografía, Encuademación y Fábrica 
de Libros rayados de Leonardo Miñón, Acera de San Francisco. 
12 y Perú, 17. 1890-—En 4.° de 2 hs. s. n. y IV+545 págs. y 1 
s. n con la plantilla para la colocación de las láminas. 
2.° «Guía Palaciana», por D. Manuel Jorreto Paniagua, gen-
til hombre de S. M . , con la colaboración de distinguidos escri-
tores y artistas. Se publica por cuadernos mensuales. Cuader-
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no 6.° San Lorenzo de E l Escorial. Por el R. Provincial Fr. Bo-
nifacio Moral. Madrid. Imp. de la Viuda de Hernando y Compa-
ñía. (1896). 
En 4.° de 42 págs. con varios fotograbados. 
3.° «Nuestra Señora del Buen Consejo y la Pía Unión de 
Genazzano». por el P . Bonifacio Moral. Con las licencias nece-
sarias. Madrid, 1906. Imp. Helénica, a cargo de N . Millán. Pasa-
je de la Alhambra, 3. 
En 8.° de X+100 págs. y 1 s. n. de índice. Lleva al principio 
un fotograbado de la Virgen de El Buen Consejo, y van también 
algunos en el texto. Anteport.—Port.— Preámbulo.—Texto. — ín-
dice. 
La novena, triduo, indulgencias, etc. de este opúsculo se re 
produjeron, indicándose su procedencia, en el editado por e. 
P. Jalián de Pozo, con el título de "Novena", triduo y visita a 
Nuestra Señora del Buen Consejo. Imp. de El Pueblo Cántabro 
Santander, 1919. 
4.° «Catálogo de escritores agustinos-españoles, portugue-
ses y americanos y sus obras por orden alfabético de autores» 
En la Introducción de este Ensayo hemos hablado largamen 
te de este trabajo, no hemos de repetir lo que allí elejamos con-
signado. 
De la primera parte del Catálogo, o sea de los escritores 
comprendidos entre las letres A-L (de esta última sólo hasta Fr. 
Luis de León), según salió en su forma primitiva en los vols. I al 
VII de la revista "Agustiniana", se tiraron una media docena de 
ejemplares con el fin único y exclusivo de facilitar el manejo de 
la obra, pero sin forma ni atavíos de ninguna clase que indiquen 
ser edición o tirada aparte. De las últimas pruebas de imprenta 
se hicieron esos ejemplares con las hojas impresas sólo a una 
cara y a dos columnas, exactamente iguales a las de la revista. 
Esto es todo. 
De la segunda parte, letras Ll-Z, ya se hizo tirada especial 
con algo más formalidad que la primera. Consta de 422 págs. el 
tomo, comprendiendo al fin un Apéndice a las letras Ll-Z, des-
de la pág. 385, que es un suplemento no publicado en la revista. 
Carece de portada y de índice el ejemplar que tenemos presente, 
pero hemos visto otro con su índice correspondiente. La tirada 
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debió de ser muy corta, pues nunca se ha anunciado ni puesto a 
la venta. 
Del artículo bio-bibliográfico dedicado al P. Cámara y publi-
cado en el vol. XLII de "La Ciudad de Dios", y en cuya composi-
ción tuvo mucha parte el P. Muiños Sáenz, se hizo tirada apar-
te en un folleto con estas señas: 
El Excmo. e limo. Señor D. Fr. Tomás Cámara y Castro del 
Orden de San Agustín Obispo de Salamanca. Apuntes bío-bí-
blíográficos por el P . Bonifacio Moral de la misma Orden, Pro-
vincial de la Matritense del Sagrado Corazón de Jesús. Madrid. 
Imprenta de D. Luís Aguado, 8 Pontejos 8. 1897.—En 4.° may. de 
51 págs., con el retrato del P. Cámara al principio. 
5.° «Misiones de Agustinos en China».—Breve trabajo his-
tórico sobre dichas misiones publicado en el vol. II de la revista 
«Agustiniana», con un mapa del Vicariato de Hu-nan dibujado 
por el P . Víctor Víllán. 
6.° «Reproducción foto-litográfica de algunas obras de San-
ta Teresa de Jesús», por el Dr. D. Francisco Herrero Bayona. Ar-
tículo bibliográfico publicado en el vol. VI de id. 
7.° «Necrología del P . Fr. Agustín Víllanueva, primer M i -
sionero de nuestras restauradas Misiones de China».—Id. biográ-
fico en el vol. XII de id. 
8.° «Algo sobre presiones y depresiones barométricas».— 
Publicado en «La Ciudad de Dios», vol. XXII . 
9.° Algo más sobre el barómetro.—Id. en el vol. XXII . 
Estos dos números, escritos en forma de cartas al hoy Prior 
General de la Orden Rmo. P. Tomás Rodríguez, fueron motiva-
dos por un artículo de éste titulado "Las alteraciones del Baró-
metro y sus Causas" y publicado en el vol. XXII de la misma re-
vista. El citado P. Rodríguez trató de dar explicaciones en otro 
que con el título de "Nuevas observaciones acerca de las presio-
nes barométricas" salió en el vol. XXIII. 
10. «Biografía del limo. Sr. Dr. D. Fr. Vicente Pontes y Can-
telar, Obispo de Guadix».—Publicada en el vol. X X X . 
11. «Sobre la distancia en el vacío». Artículo científico en el 
vol. XXXIII . 
12. «Iglesia de San Agustín en Fíladelfía>.—Artículo en la 
Ilustración Católica", vol. IV. 
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13. Fué colaborador del Dictionaire de la Biblie, de F. V i -
gouroux (París, 1892), publicando un artículo sobre las obras es-
criturarias de Fr. Luis de León que entonces se editaban en Sa-
lamanca. 
14. «María América Balbás y Lorenzo».—Serie de cartas de 
la joven así llamada arregladas y publicadas por el P . Moral en 
la revista " E l Buen Consejo, tomos IX al XI (1907-1908). 
Moral (Fr. Feliciano). 
Natural de Soncillo, Burgos, nació el 8 de Julio de 1845 y profesó 
en el colegio de Valladolid en 10 de Septiembre de 1864. Formó parte de 
la misión que llegó a Manila el 23 de Octubre de 1868 y, terminada su 
carrera eclesiástica en Manila, recibió el mandato de Vicario de Can-
dón, llocos Sur, en 23 de Diciembre de 1870, con el fin de que se impu-
siera en el idioma de los naturales. Parece que fué después misionero de 
Benguet, dato que no consta en el libro de filiaciones. En 1873 se encar 
gó del pueblo de San Juan, en la Unión, y aquí permanció hasta el 1877 
en que vino a España de Vicerrector del colegio de Valladolid. Renunció 
el año siguiente, regresando a Filipinas a fines del mismo, y en Enero de 
1879 fué nombrado párroco de Aringay. Durante el cuatrienio 1889-93 
ejercié el cargo de Examinador de idioma, para el cual fué también re-
elegido en 1893, pero al poco tiempo, el día 11 de Abril , falleció en el con 
vento de Manila, siendo párroco del dicho pueblo de Aringay. 
Escribió: 
1.° «Apuntes etnográficos».—M. S. 
2.° «Ensayo comparativo de raíces y gramática ilocanas».— 
M . S. 
De estos trabajos dice el P. Jorde que fueron sometidos a la 
censura en 1890. Del segundo debía de formar parte el que con 
título de "Estudios sobre las raíces del idioma ilocano", presen-
tó el P. Valdés a la Exposición Filipina de Madrid de 1887. Con 
referencia a este estudio, dícese del P. Feliciano que "a su vuelta 
a Filipinas (en 1878) se dedicó al estudio del idioma ilocano en sus 
relaciones con otros idiomas, y como fruto de su laboriosidad 
pudo presentar en la Exposición Filipina un grueso manuscrito 
que mereció llamar la atención de los sabios". —"La Ciudad de 
Dios", vol. X X X I , pág. 318.-P. Jorde, pág. 540. 
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Moreno (Laudelino.) 
Natural de Brívjesca, siguió la carrera de Leyes y actualmente es 
Doctor en Derecho .Profesor auxiliar de la Facultad de Derecho, Intenden-
te Consular y Licenciado en Filosofía y Letras. 
Escribió: 
«Historia de las relaciones Interestatales de Centro América» 
por Laudelino Moreno Doctor y Profesor A . de la Facultad de 
Derecho, Intendente Consular y Licenciado en Filosofía y Letras 
Prólogo de Rafael Altamira. 
Segunda Edición. Madrid, Compañía Ibero Americana de Pu-
blicaciones S. A . —D, Ramón de la Cruz, 51. 
Dedicatoria a D. Rafael Altamira. Prólogo del mismo D. Ra-
fael, Maestro del autor. 
Un vol. en 4.° 476 pág. de Texto y 30 de índices. 
Es un estudio de la emancipación Americana de sus gue-
rras civiles y relaciones con América del Norte. 
Forma parte de la Colección. «Monografías Hispano-Ameri-
canas». Direct. D. Rafael Altamira. 

N 
Naranjo y Garza (Felipe). 
Escritor burgalés Hombre de ciencia, perteneció al cuerpo de In-
genieros de Minas en el que llegó a Ingeniero Jefe de 1. a clase. Fué profe-
sor de Química y Minerología en la Escuela especial de Minas y Director 
de la misma y por sus trabajos mereció ser nombrado individuo de nú-
mero de la Real Academia de Ciencias, del primitivo Instituto industrial 
de España y de la Sociedad geográfica de Francia y Vocal de la Junta Su-
perior de minería. Se le otorgó por S. M . la Cruz de Carlos III. 
Escribió: 
1° «Memoria sobre los procedimientos metalúrgicos que se 
usan en Linares para beneficios minerales de cobre» por.... M . ; fir-
mado en Berja a 4 de Octubre de 1832. Posee una copia en 4.° de 
22 páginas D. Eugenio Maffei. 
2.° «Observaciones geológico-mineras sobre el litoral del 
Sur de España» por el ingeniero 2.° B o l . ofic. de minas; 1844, 
pág. 20. 
3.° «Minas de hierro y ferrería de Marbella» por el ingenie-
ro segundo En dicho Bol . 1844, pág. 45. 
4.° «Fábrica de bermellón y lacre de Almadén». Bol . citado 
1844, pág. 150. 
5,° Informe sobre las principales minas de mineral plomizo 
y antimonial que se hallan en actual laboreo en término de Losa-
cio, provincia de Zamora, presentado en Mayo de 1845 a la So-
ciedad minera de Marte por el ingeniero del Cuerpo de minas 
En dicho B o l . 1845; pág 458. 
6 ° Reconocimiento geológico en la cuenca del Guadiana 
desdeRuidera a Villarta de San Juan, mandado practicar por Real 
orden de 19 de Febrero de 1849; por Boletín Oficial del Minis-
terio de Comercio, Industria y Obras públicas. T. VIII. pág. 89 y 
T. IX, pág. 551 (1). 
7.° Discurso sobre la necesidad de una descripción comple-
(1) Se publicó primero en la "Gaceta de Madrid" del 22 de Julio de 1849 y se repro-
dujo en el t. I. déla "Rev. Min" . 1850, págs 65 a 82 con varias enmiendas y adiciones hechas 
por el autor, entre las últimas, un plano de las principales lagunas de Ruidera. 
24 
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ta de la Cordillera de Sierra Morena con relación a los tres reinos 
de la Historia Natural, leído por el Señor en la sesión pública 
de su recepción, como académico numerario, celebrada el día 11 
de Enero de 1857. Madrid, 1857. Irnp., fundición y líb. de D. Eu-
sebio Aguado. En 4.° may., 10 págs. (1) 
8.° «Memoria sobre el estado de la minería del distrito de 
Murcia» por el Inspector general de segunda clase "Revista 
científica del Ministerio de Fomento", tom. "VI, págs. 129 a 152. 
Fué reproducida en la "Rev. minera" t. X V I . 
9.° «Descripción de un ejemplar de galena argentífera de 
Garlitos, provincia de Badajoz», por "Rev. de los progr. de la 
ciencia", t. VIII, 1858, págs, 161 y 162. 
10- «Elementos de mineralogía general, industrial y agrícola, 
para el curso de la facultad de ciencias en las universidades, escue-
las superiores de ingenieros de todas clases, artillería, marina, 
estado mayor, arquitectura e institutos provinciales», por 
agraciado por S. M . con la cruz de Carlos III, por trabajos cien-
tíficos, individuo numerario de la Real Academia de ciencias de 
Madrid, del primitivo Instituto Industrial de España, de la Socie-
dad geológica de Francia, Ingeniero Gefe de 1.a clase del Cuerpo 
de Minas, Ex-Director y profesor de su escuela especial y Vocal de 
la Junta superior de minería etc., etc. Madrid, 1862. Imp. de la 
viuda de D. Antonio Yenes. En 4.° XXII , 606 págs. y 150 grabados 
en madera en el texto. 14. 25. 
11. «Manual de mineralogía general, industrial y agrícola, 
para el uso de las escuelas profesionales, de las de Capataces 
de minas y auxiliares de Obras públicas, agrónomos, seminaris-
tas, colegiales de medicina, farmacia y veterinaria, plateros ta-
sadores de joyas, mineros fundidores, empleados periciales 
de salinas y aduanas e industriales en general», por Madrid, 
1862. Imp. de la viuda de D. Antonio Yenes. En 4.° 508 págs. y 
33 grabados en el texto. 675. 
12. «D. Felipe Naranjo y Garza y D. Luís Peñuelas». 
Extracto de una memoria sobre la fosforita de Logroño, 
por Ingeniero Gefe de primera clase, Profesor de Mineralogía 
(1) Fué reproducido en la "Rev. Min". T. VIH, 1857, págs. 54 y 89. También está in-
serto en las memorias de la Real Academia de ciencias de Madrid; 3.* Serie. T. 2.°, parte se-
gunda, págs. 329 a 338. La contestación a este discurso es del Excmo. Sr. D. Antonio Ra-
món Zarco del Valle. 
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y Director de la Escuela especial de Minas, y Ingeniero Jefe 
de segunda clase y Profesor de Química en la misma Escuela. 
Madrid, 1860, Imp. de la Viuda de D. Antonio Yenes. En 4.° 22 pá-
ginas, un grabado en el texto y una lám. Plano topográfico del te-
rreno en que se encuentra el criadero de fosforita de Logroño. 
La memoria fué escrita de orden del Gobierno en 1858; de ella 
sacaron sus autores este Extracto que en dicho año vio la luz pú-
blica en el tom. X I . 1860, de la "Rev. Minera", págs. 222 y 241 y en 
el «Bullet. de la soc. geologique de France» del mismo año. Com-
prende este Extracto la descripción y exploración del criadero, 
la composición química del mineral, usos y aplicaciones de la 
fosforita y explotación de aquel criadero. 
En 4.° con dibujos. 
13. «Comarca minera de Gargantilla. Madrid, 1853.—En 
8.°; 24 págs. 
Natas (Francisco de las) 
Fué este sacerdote burgalés gran humanista y poeta y obtuvo los be-
neficios de Santa Cruz de Revilla-Cabriada y Cobarrubias. 
Escribió: 
1.° «Segundo libro de las Eneídas de Virgilio, trovado en 
metro mayor de nuestro romance castellano». Burgos, 1528. 
2.° «Comedia Claudina en coplas». 1536 (Regia Colón). 
3.° «Comedía llamada Tídea» (1) (Tratóme los amores de 
Don Tidío con la doncella y como la alcanzó por interposición 
de aquella vieja alcahueta y en fin por bien de paz fueron en uno 
casados) 1550. 
Es el argumento de «La Celestina» en coplas con feliz desen-
lace y con algunos pastores a lo Encina. En la versificación y en 
las 5 primeras jornadas sigue a Naharro. Hállase en la Academia 
(1) «Compuesta por Francisco de las Natas, beneficiado en la Iglesia parroquial (sic) de 
la villa Cuevas rubias y en la yglesia de Santa Cruz de Revilla Calzada. En la cual se intro-
duze un gentil hombre caballero llamado Don Tideo y dos criados suyos el uno Prudente, 
el otro Fileno y una vieja alcahueta llamada Beroc y una doncella noble llamada Faustina 
con una su criada Justina. Dos pastores el uno llamado Damón y el otro Menaleas. Un al-
guacil con sus criados. El padre y madre de la doncella, el padre Reffeo yla madre Trecia». 
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de Munich. (Fern. Wolf de la Academia de Viena. Tomo 8. 1852. 
Reimpresa en Madrid en 1913 por Cronam. Bibliófilos Madrile-
ños). (Cejador. Hist a . de la Lengua, siglo xvi. Págs. 93.) Hay 
una traducción de Sanz del Río en la Col . de Documentos inédi-
tos para la Hist a . de España. 1853. 
4 > 0 Tradujo «La Eneida» según se deduce del prólogo del 
Tomo 5.° de la Antología de Menéndez Pelayo. 
Nebreda Hernando (Fr. Hermenegildo.) 
Monje benedictino, editor que ha reeditado diversas obras antiguas 
de escritores de su Orden y compuesto numerosos artículos para revistas 
piadosas. Vio la luz en Espinosa de Cervera el 13 de abril de 1866; a los 
diecinueve años se consagraba a Dios en la abadía de Santo Domingo de 
Silos, donde ha ejercido los honrosos cargos de Maestro de Novicios, 
Hospedero y Subprior. Por los años de 1903 y 1904 residió en la ciudad 
de Méjico, dado a la predicación y ministerio del confesonario. De allí 
pasó a Bélgica hasta 1906, en que volvió a su Monasterio de profesión. En 
éste ha continuado predicando la palabra de Dios en los pueblos de la 
comarca. Desde 1917 a 1923 fué Director del "Boletín de Santo Domin-
go de Silos", redactando, en especial, la sección del Purgatorio y las cró-
nicas del Monasterio y de la Orden, También colaboró en la "Revista 
Eclesiástica", emitiendo juicio crítico de diversos libros. 
He aquí sus principales méritos literarios, sobre todo como reeditor 
de obras antiguas: 
Escribió: 
1.° «Vida y Milagros del Glorioso Patriarca de los monjes, 
San Benito por el P. Diego Mecolaeta; nuevamente reimpresa 
por un monje de Santo Domingo de Silos.—México, Montero, 
1902.» Un vol. en 8.° de IV-111 págs. 
2.° «Vida y Milagros del Glorioso Patriarca de los monjes, 
San Benito....» Reimpresa con algunas notas por D. H . Nebreda 
de la misma orden. 2. a edición aumentada con la Regla, escrita 
por el Patriarca; y también con los Estatutos de los Oblatos. Con 
licencia de la Autoridad Eclesiástica.-Sociedad de San Juan 
Evangelista, Descléc, Lefebvre y compañía, editores. Pontif Tour-
nai, 1905. 
Un vol. en 12.° de 266 págs. Contiene interesantes apéndices 
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o notas históricas, varios formularios de preces y ios escritos atri-
buidos a San Benito. 
3.° «Ejercicios espirituales de Santa Gertrudis, Virgen de la 
Orden de San Benito, vertidos al castellano por el R. P. D. Her-
menegildo Nebreda, de la misma Orden. Va añadido un apéndice 
de oraciones. —Con las debidas licencias. Friburgo da Brisgovia, 
Herder, 1907. 
Un vol. en 12,° de XVIII-254 págs. 
4.° «Espejo del alma religiosa o Guía espiritual del V . Lu-
dovico Blosio.» Nueva edición preparada por el Rdo. P . D. Her-
menegildo Nebreda. —Barcelona, Juan Gilí, 1907. 
Un vol. en 12.° de 140 págs. 
5.° «Joyel Espiritual», adornado de revelaciones divinas 
como de excelentes piedras preciosas. Compuesto por el Venera-
ble Ludovico Blosio, Abad, O. S. B . Traducción del Rdo. Padre 
Gregorio de Alfaro (1597). Sacado de nuevo a luz por el R. Padre 
Hermenegildo Nebreda de la misma Orden.-Con licencia del Or-
dinario.—Barcelona, Herederos de Juan Gi l i , editores, Cortes, 
581. 1908. 
Un vol. en 12.° de 208 págs. La Advertencia preliminar lleva 
la fecha de noviembre 1907. En ella dice se ha ajustado a la edi-
ción latina de 1726. 
6.° «La Pasión de Jesucristo» por el Venerable Ludovico Blo-
sio, O. S. B . Traducción castellana del Rdo. P. Gregorio de Alfa-
ro benedictino. Sacada de nuevo a luz por el R. P . D. Hermene-
gildo Nebreda de la misma Orden.—Con licencia del Ordinario. 
Barcelona, Herederos de Juan Gi l i , editores. Cortes, 581. 1908. 
Un vol. en 16.° de 300 págs. 
7.° «Meditaciones para todos los días del año», compuestas 
por el R. P. Fray Benito Uría, O. S. B.—Sacadas de nuevo a luz 
por el P. Hermenegildo Nebreda de la misma Orden.—Barcelona, 
Herederos de Juan Gi l i , editores. Cortes, 581. M C M I X . 
Un vol. en 12.° de 342 págs. 
8.° «Espejo esperítual», compuesto por Ludovico Blosio, tra-
ducido del latín por el P. Gregorio de Alfaro. Corregido y Com-
pletado por el Rdo. P. D. Hermenegildo Nebreda de la misma Or-
den.— Eínsiedeln, Benzinger, 1909. 
Un vol. en 16.° de 246 págs., con ilustraciones. 
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9.° «Regla de San Benito, seguida de un extracto de las 
Constituciones de la Congregación de San Pedro de Solesmes 
parauso de los Hermanos».-Burgos, Marcelino Miguel. 1913. 
Un vol. en 8 o de 116 -f- 82 págs. 
12. «Rimas Sacras» de López de Vega. Reimpresas.—Duran-
go, Elosu. 1916. 
Un folleto en 12.° de 70 págs. 
Entre los diversos artículos publicados en el "Boletín de San-
to Domingo de Silos" merecen anotarse los siguientes: 
a) «El Emmo. Sr. Cardenal Sarafini», t. 20. 1918, páginas 
244-8. 
b) «El nuevo Abad de San Wandrille, D . Juan Luís Pier-
d a i t . » t . 2 2 . 1920, págs. 297-300. 
c) «Don Besse.» Ibid. págs. 321-324. 
d) «La Devoción de San Pedro Damiano para con las almas 
del Purgatorio.» Ibid. t. 23. 1921, págs.193-7. 
Nebreda del Cura (P. Eleuterio Mamerto.) 
Vio la luz en Villanueva de Gumiel, muy aficionado a los estudios 
filosóficos y teológicos, siendo muy estimado en la Congregación de H i -
jos del "Corazón de María", a la que pertenece. Es profesor del Colegia 
de San Luis de Zipaguidá. 
Escribió1 
1.° «Una memoria esclavista» que presentó al Congreso 
montfortíano de Barcelona. Muy alabada. 
2.° Muchos artículos en la revista "Ideales". 
3.° Tiene muchos resúmenes muy interesantes de Filosofía 
y Teología. 
Nebreda del Cura (P. Eulogio.) 
Nació en Villanueva de Gumiel en 11 de Marzo de 1876: prolesó ert 
la Congregación de Hijos del "Inmaculado Corazón de María". Es Doc-
tor en Filosofía, Teología y Derecho, buen moralista y gran escriturario. 
Escribió: 
1.° «De oratione secundum divum Agustinum».—Bilbao.— 
Elexpuru hermanos—1923. 
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En 2 voL — uno de 509 págs. y otro de 348 
2.° «Bibliografía Agustíniana». —Roma. —1928. — En cuarto -
3.° «Introducción a la Sagrada Escritura».- Artículos publi-
cados en la "Revista de Estudios bíblicos" de Málaga. 
4.° «Mariología de San Agustín».—Trabajo publicado en 
"II Mensaggero del Croure di María" de Roma. 
5.° Numerosos artículos de asuntos religiosos en la "Ilus-
tración del Clero". 
Noriega (Diego José de.) 
Hijo de D. Diego Antonio de Noriega y Arrieta y de doña María Jo-
sefa de Alvarado, Primeros marqueses de Hermosilla, en cuyo pueblo 
nació, según el Sr. Baena; fué caballero del hábito de Santiago, coronel 
de los ejércitos nacionales y 2.° marqués de Hermosilla. 
Escribió: 
1.° «Cartilla de caballería militar». —En 8.° — Impresa en 
1708. 
Esta obra, según su biógrafo, la escribió de edad de 19 años . 
Novales San Juan (Francisco de.) 
Publicista burgalés del siglo xvm, natural de Vivanco de Mena. 
Escribió: 
1.° «Apuntes del Valle de Mena». —Manuscrito. 
Novales Saenz (D. Sergio.) 
Vio la luz en Vivanco de Mena; siguió la carrera de ingeniero agróno-
mo en la que adquirió fama de competente. Militó en política en el parti-
do liberal y fué elegido Diputado a Cortes por Toledo. Murió en la ca-
tástrofe ferroviaria de Villaverde. Era Abad de Vivanco, título seglar de 
una de las Abadías secularizadas de Castilla-vieja. Fué Director y propie-
tario de "El progreso agrícola y pecuario." 
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Escribió: 
1.° Muchos artículos sobre asuntos de su profesión en diver-
sas revistas profesionales, principalmente en la revista citada. 
Novoa Várela (Miguel.) 
Sacerdote burgalés, periodista y muy aficionado a las investigacio-
nes históricas. Fué muy trabajador y tuvo la dirección de la "Correspon-
dencia eclesiástica" y fué Administrador del Real Patronato. 
Escribió: 
1.° «El Real Monasterio de los Huelgos de Burgos».-Reseña 
de su fundación, sus privilegios, casi inverosímiles por lo extraor-
dinario, su hermosa faluca, sus gloriosos sepulcros y su estado 
actual, por D. Miguel Novoa y Várela. Presbítero.—Burgos. Im-
prenta de Agapito Diez y Compañía. 1884. 
En 16. —Ante port. — Port. —Al lector. —85 pág. de texto y una 
de índice. 
2.° «Modo fácil y provechoso de disponerse a recibir el Sacra-
mento de la Penitencia y la Sagrada Comunión con oraciones 
afectuosas y devotísimas meditaciones tomadas de las obras del 
Doctor Angélico, de San Buenaventura, San Agustín, Kempis y 
el V . M . Fr. Luis de Granada», por D. Miguel Novoa y Várela.— 
Presbítero. 
3.° «Sermones dogmáticos, morales, panegíricos, doctrinales 
y de controversia», escogidos y coleccionados porD. Miguel No-
voa y Várela, Presbítero. 
En 4.° 54 págs. 
4.° La mayor parte de los fondos de la revista "Correspon-
dencia eclesiástica." 
Nuflez (Fr. Pedro.) 
Natural de Salazar e hijo profeso del Convento de Manila, en el que 
sobresalió por su virtud y que motivó fuese elegido Prior y Visitador. 
Escribió: 
1.° «Indulgencia de la Sagrada Correa». Folleto sin pie de 
imprenta. 
o 
Obregón (Bernardíno de.) 
Todavía se ve una casa en el barrio de las Huelgas de Burgos en 
cuyo frontispicio se leen estas palabras: "Aquí nació Bernardíno de 
Obregón". 
La fecha de su nacimiento es la de 20 de Mayo de 1540, siendo sus pa-
dres Francisco Gómez de Obregón y Juana de Obregón, parientes y de 
rancio abolengo, originarios de la montaña. 
Su educación eminentemente cristiana hizo de Bernardíno un joven 
estimadísimo por sus buenas prendas personales; admirado de todos era 
el encanto de la sociedad, distinguiéndose sobre todo por una belleza de 
alma, que atraía dulcemente y cautivaba por la sencillez de su trato. 
Privado joven aún de sus padres, fué recojído por un tío suyo, chan-
tre de la Catedral de Sigüenza, quien le colocó en el Palacio episcopal, 
donde Bernardíno recibió una educación esmerada y comenzó sus estu-
dios, estudios que hubiese terminado a no ser por la muerte de sus pro-
tectores, primero de su tío y posterior la del Sr. Obispo. 
Entonces Bernardíno aconsejado por algunos amigos suyos trocó las 
letras por las armas, siendo destinado muy pronto al ejército, que al 
mando del famoso Duque de Alba, combatía en Italia contra el Papa 
Paulo IV y los franceses. 
Pasó a Italia con el joven y después famoso Andrés Doria, sirvien-
do allí a las órdenes del capitán burgalés Juan Delgado, y habiendo sitia-
do el ejército español la plaza de San Quintín, después de rudos comba-
tes, cayó dicha plaza en poder de los españoles, siendo Bernardíno uno 
de los primeros que pisaron el suelo de San Quintín y de los más distin-
guidos por su valor y arrojo, mereciendo por ello que en la orden del día 
se hiciese mención muy honorífica del Alférez Obregón, natural de tierra 
de Burgos y de la Compañía de Juan Delgado. 
El Sr. Goyri en sus apuntes para las biografías de algunos burgale-
ses célebres, dice haber asistido y distinguido también en los sitios de 
Chatelet y de Ham a las órdenes del Duque de Saboya mereciendo por 
ello el Hábito de Santiago. 
Terminada aquella Campaña, volvió a España, en donde el Duque 
de Sesa, que le profesaba especial cariño, le nombró su caballerizo ma-
yor, abandonando con esto la carrera militar. 
Dios Nuestro Señor guardaba al joven Bernardíno para mayores em-
presas, empresas que le habían de elevar a la cima gloriosa, de la fama 
y de la gloria; aquella alma sublime de que Dios le había dotado no podía 
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menos de ser destinada por Dios para cosas más grandes que las que has-
ta entonces había llevado a cabo, con ser muy nobles y heroicas. 
Refiérese que un día paseando Bernardino por la Calle de Postas 
en Madrid, un barrendero ensució el vestido del joven y apuesto mance-
bo quien irritado por el ultraje dio una fuerte bofetada al humilde barren-
dero, quien en vez de ofenderse hincó su rodilla en tierra y pidió humilde-
mente perdón de su inconsciente culpa. 
Tremendo golpe para el joven Bernardino quien meditando un día y 
otro la conducta cristiana de aquel pobre barrendero, determinó dar un 
adiós al mundo, renunciando al brillante porvenir que le sonreía, y servir 
a Dios en la humildad y en caridad. 
No muchos días después de abandonar la casa del Duque, paseaba 
por las calles de Madrid, Bernardino vestido de tosco sayal siendo la 
admiración de todos, que le habían conocido, apuesto galán y uno de los 
más distiguidos de la sociedad, con lo que se granjeó la amistad y el 
apoyo del Rey mismo que quedó turbado y prendado de las virtudes del 
joven converso. 
La visita a los Hospitales fué la primera manifestación de aquel true-
que de conducta; la caridad prendió de tal modo en su corazón que no se 
hallaba satisfecho sino visitando y consolando al desvalido y paciente en 
la casa del dolor; y estas visitas al Hospital, motivaron su resolución de 
fundar una Congregación destinada al servicio de los pobres como lo hi-
zo con Real licencia de Felipe II, confirmada por el Arzobispo de Toledo 
y por el nuncio de S. S. de la que se hizo información auténtica ante don 
Decio Carafa en 1609. 
Muy pronto la Congregación que se llamó de Mínima de los siervos 
de Dios, se vio fundada por jóvenes aún de la alta sociedad que eligie-
ron a Bernardino por Superior o Hermano mayor, dando las reglas por 
las que se habían de regir. 
Fundó el Hospital que existía en la carrera de San Gerónimo y 
luego sus religiosos se encargaron de los hospitales de Burgos, Guadala-
jara, Murcia y otras muchas poblaciones. 
Fundado luego otro hospital en la calle de Fuencarral, estableció 
allí su escuela para niños pobres. 
Determinó luego Felipe II reducir todos los hospitales de la Corte 
a uno general y lo consiguió por medio de una Bula expedida por San 
Pío V . 
Aunque contrariado en sus designios el joven Bernardino por la de-
cisión de S. M. , acatóla humildemente, resignando el Hospital de Santa 
Ana. Mas el mismo monarca, reconocedor del espíritu grande que ani-
maba a Bernardino confióle la dirección del Hospital general, nombrán-
dole Hermano mayor, y en dicho Convento emitió sus votos, y con él sus 
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compañeros, en presencia del Cardenal de Toledo D, Gaspar de Quíroga. 
Solicitado por el Cardenal Alberto, Gobernador de Portugal, para 
reformar los Hospitales de aquella nación, Bernardino obedeció pronto 
el llamamiento, haciendo en ellos una verdadera reforma: tan abando-
nados y mal servidos estaban, que el joven Bernardino tuvo que despedir 
a casi todo el personal, sustituyéndolo por el suyo, que más abnegado 
convirtió pronto aquella mansión de dolor en lugar de consuelo. 
Ante tan maravillosa mudanza como experimentó el primer hospi-
tal por él visitado, pidieron pronto Hermanos Obregones las ciudades de 
Evora, Setubal, Porto y Braga y aun las Islas Timor, demanda que satis-
fizo gustoso Bernardino; fundó al mismo tiempo en Lisboa una escuela 
para niños huérfanos que puso bajo la protección de Felipe II, 
Propio es de las almas grandes la tribulación y Bernardino no se vio 
exento de ella. 
A l recibir el Hospital, lleno de buena fe su corazón, ni siquiera quiso 
admitir la recaudación de fondos para el mejor cuidado de los enfermos; 
no obstante este desinterés la junta de Gobierno, dando oídos a la ca-
lumnia, le acusó de haber robado 500 sábanas; mas Bernardino sin alte-
rarse presentó el inventario en que constaban no sólo las 500 sábanas si-
no muchas más, compradas con el dinero de las limosnas recogidas por 
Bernardino. 
Cuéntase que la conducta observada por los del Hospital con el 
Hermano Bernardino ofendió gravemente a Felipe II, quien publicó una 
orden, por la que prohibía que desde allí en adelante, nadie se atreviese 
a pedir cuentas de nada al caritativo Bernardino. 
Terminada su misión en Portugal, arreglados aquellos Hospitales, a 
los que dotó de salario y prudentes leyes, se tornó a España en donde en-
contró al augusto Monarca postrado en cama, agobiado por el mal de go-
ta que le llevó al sepulcro. 
Como Felipe II confiase mucho en las oraciones de Fr. Bernardino, 
mandóle llamar y una vez en su real presencia díjole el Rey: «tarde ha-
béis llegado, Bernardino, porque comprendo que se acerca mi hora pos-
trera y no puedo perfeccionar vuestra obra: tomad 1.600 ducados para 
vuestros hospitales, y acompañad a mi hijo Felipe III a Valencia, donde 
va a desposarse.» 
Obedeció Bernardino, asistiendo al enlace de Felipe III con Margari-
ta de Austria, regresando a Madrid en 1599, asistiendo poco después en 
su muerte a Felipe II, su gran protector. 
Vuelto a sus Hermanos, dedicó los pocos años que le quedaban a 
escribir las reglas por las que habían de regirse sus hijos y a prepararse 
para la muerte, ejercitándose en actos de todas las virtudes. Grandes fue-
ron éstas; pero en la que más sobresalió, fué en la de la caridad, flor pre-
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ciosa emanada del corazón divino, trasplantada por la mano del Señor 
al corazón de Bernardino, que sólo vivió por la caridad y amor a sus se-
mejantes. 
Díganlo los hospitales por él fundados, y la peste que asoló a Ma-
drid el año 1599 en la que Bernardino se multiplica para llevar el consue-
lo a la ciudad que yacía abatida ante los estragos de la epidemia; es un 
momento solemne que no nos atrevemos a pincelar; su hospital está lleno 
de enfermos; sus hermanos de Hábito yacen también enfermos, uno pide 
auxilio desde la calle, baja, recoge al enfermo, lo asiste, lo cuida cariño-
samente, pero poco después la fiebre le postra a él, y esa fiebre le llevó al 
sepulcro, después de un abrazo fraternal a sus idolatrados hijos y enfer-
mos, y entre el llanto de aquellos pobres que lloraban la desaparición del 
que era su padre y su consuelo. 
Escribió; 
1.° Regias por que habían de regirse los Mínimos. 
2.° «Instrucción de enfermos y consuelo de afligidos enfer-
mos y verdadera práctica de cómo se han de aplicar los remedios 
que enseñan los médicos».— Matrítí Regiis Típpiis. —1607. —En 
8.° 
3.° Apuntamiento y advertencias para la Instrucción del 
Hospital del Monasterio de San Lorenzo, que ha de estar en la 
Vil la del Escorial compiladas por el Hermano Obregón, aunque 
van firmadas por Francisco de la Cerda (Gayangos). 
4.° Carta memorial del Hermano Obregón sin dirección. 
— Fué hallada entre papeles del Obispado de Vízeu (Gayangos). 
Olalla Nebreda (Fr. Sabino). 
Moralista y canonista benedictino, de principios del siglo XX. Había 
nacido en Hacinas el 30 de Enero de 1878. de donde pasó a los trece años 
a la Escuela Monástica de Santo Domingo. Aquí cursó humanidades, fi-
losofía y teología, hasta ser ordenado sacerdote en 14 de Diciembre de 
1902. Tanto se había aficionado al Derecho patrio y a la Teología Moral, 
que mereció desempeñar ambas cátedras en el monasterio de su pro-
fesión por más de quince años. En 1925, fué enviado al incipiente Prio-
rato de Santa María de Estíbalíz, prestando grandes servicios por su 
acertada administración temporal, a la par que ejercía el ministerio del 
Confesonario. Por su prudencia y amabilidad se ganó las simpatías de 
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muchos Victorianos, quienes sintieron en extremo su prematura muerte, 
ocurrida en Bilbao, a consecuencia de una operación quirúrgica, en 24 
de Junio de 1928. 
Sus méritos literarios, de su colaboración en el "Boletín de Santo 
Domingo de Silos" y en la "Revista eclesiástica", se destacan en las si-
guientes publicaciones que 
Escribió: 
1.° «El Modernismo sin máscara». Sus doctrinas, causas y 
remedios por Don Sabino Olalla, benedictino de Santo Do-
mingo de Silos. Barcelona. Herederos de Juan Gi l i , 1908. 
Un vol. en 8.° de 169 págs. Reproduce la encíclica "Pascen-
di" y otros documentos pontificios, referentes al Mondernísmo. 
2.° «Tractatus de Justitia et Jure», colLegít ordinegne dis-
posuit A . Y . Y. F. Haine . . . Editio 5.a Juri civili hispano apta-
vit D. Sabinus Olalla, O. S. B . Monachus S. Dominicí de Silos, 
(Burgos-Hispania) • Parisiis, P. Lethielleux, editor. 1911. 
Un vol. en 12.°, de 320 págs. 
3.° «El Servicio Militar de los Eclesiásticos y de los Reli-
giosos, y el Matrimonio de los reclutas, según la vigente legisla-
ción sobre Reclutamiento del Ejército», por el P . D. Sabino Ola-
lla, benedictino de Santo Domingo de Silos. (Burgos). Con las 
debidas licencias. Burgos. Imp. de Marcelino Miguel. 1916. 
Un vol. en 16.° de 132 págs. 
Tenía en preparación varias obras de ascética, como " L a co-
munión frecuente o diaria y la asistencia a la Santa Misa", "Las 
constituciones vigentes de las Congregaciones Benedictinas", 
"Teología Pastoral en orden al sexto mandamiento", pero sus 
múltiples cargos, su achacosa salud y temprana muerte le impidie-
ron llevarlas a término. 
Entre los varios artículos en Revistas anotaremos: 
a) «Las Religiosas según la disciplina vigente. Sus confe-
sores», en el "Boletín de Santo Domingo de Silos", t. 10, 1908. 
págs. 38-42. 
b) «La Regla de San Benito en el siglo xx». Ibid, págs. 67-69 
y 118-120. 
c) «El Nuevo Salterio y las Religiosas», Ibid, t. 14, 1912, 
págs. 227-230 y 368-373. 
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d) «Elección de un Sistema moral»: en "Revista Eclesiásti-
ca", t. 33, págs. 63-71. 
e) «El Servicio Militar de los eclesiásticos». Ibid, t. 36,1915, 
y t. 37, en casi todos los números del año. 
Olmos (Fr. Andrés de). 
Sólo añadiremos que hay otra nueva edición de su obra «Ar-
te para aprender la lengua mexicana" en México, 1885. En folio 
en la imprenta de Ignacio Escalante. 
Onaindia López (limo. Sr. D. Honorio María). 
Nació en Burgos, el 30 de Diciembre de 1811; fué seminarista en San 
Jerónimo y descolló tanto en sus aulas, que fué nombrado Presidente de 
las academias de Filosofía, donde lució sus dotes e ingenio. La Teología 
la estudió en el Convento de San Pablo. 
Graduóse de Bachiller, en 1831 en la Universidad de Valladolid, y 
hecho esto fué designado para explicar la Cátedra de Institución, en el 
Seminario Burgalés, siendo agraciado con un beneficio en la parroquia 
de San G i l . Sucesivamente explicó Filosofía, Teología dogmática y Mo-
ral, Disciplina eclesiástica y Derecho canónico, siendo Vicerrector y más 
tarde Director de aquel centro docente. 
Modelo de sacerdotes, apreciado de todos, se le confió en 1852, una 
canonjía de la iglesia burguense. Licenciado y Doctor en Teología en el 
Seminario de Toledo en 1854, desempeñó designado por sus superiores, 
los cargos de Administrador diocesano y de Cruzada hasta 1876, y de 
examinador Provincial para la provisión de curatos. En 1859, fué nom-
brado Arcipreste y S. S. en 29 de Abril de 1864, le nombró Protonotarío 
Apostólico ad instar particípandum. 
E l gobierno de S. M . le presentó para Obispo de Huesca, confirmán-
dole Pío IX en consistorio de 17 de Septiembre de 1875 y fué consagrado 
como tal, en la Cátedra burguense en 9 de Enero de 1876, haciendo su 
entrada en la sede oséense, en 6 de Mayo del mismo año. Era Comenda-
dor de la Real y distinguida Orden de Carlos III y fué muy querido de 
sus diocesanos, trabajando lo indecible por el bien espiritual y material 
de ellos 
Escribió: 
1.° Varias pastorales. 
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Ontañon (Eduardo). 
Poeta burgalés de vanguardia, nació en Burgos. 
Escribió: 
Í;° «Cuaderno de poemas». 
2.° Varios artículos en " E l Sol" sobre turismo en Castilla 
la Vieja. 
Oña (Pedro de). 
La vida de este religioso mercedario la trae bien detallada Añibarro, 
sin que podamos dar más noticias que las que nos cuenta. Solamente 
añadimos a las notas bibliográficas del mismo las obras siguientes que 
Escribió: 
1.° «Arauco domado». Edición crítica de la Academia chile-
na, anotada por D. Y . T. Medina Santiago de Chile, 1917. 
En 4.° mayor. Xlí-718 págs. con un retrato. 
2.° «Super prímum librum Physicae auscultationis Aristo-
telis. De principiis primis naturalis entis Commentaria per Qua-
estíones. Anthore P . F. Petro de Oña Burg. Sacrae Thelogiae 
Presentato, Ordinis Redeníptorum Santae Mariae de Mercede de 
Obserüatía, Sub Vigílantissimo Pastore nostro Magistro Genera-
l i Frate Francisco Salazar. Compluti: Ex Officína Joannis Gra-
tiani. Anno, 1592». 
Prefacio. —Texto. 
91 hojas foliadas a dos columnas, letra muy menuda, buena 
impresión. 
Está unida a otra obra del P . Oña, que mencionaré después, 
aunque con foliación y signatura propias, siendo notable que lle-
va la portada en la última página, a pesar de tener esta el recla-
mo de la página primera del libro. 
En 4.° 
3.° «Dialectícae introductio quam Vulgo summulas feu Par-
na Logi calia, vocant cum Argumentis. Patribus S. R. S. Mariae 
de Meriede Re demptianis Captiuorum, regularis obsernantiae 
Ar tium Moderatoribus, Regentibus dicata Antore P. Fr. Petro 
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de Oña Burguensi, Sacrae Theologiae Magistro, prossessore, 
eiusdem familiae, filius alumnus Provintíae Castellae Termina-
rum, Propositionis, Aequípolentiae, Opepositionis Conver tionis, 
Modulium Exponibilium, Syllogismi in communi particulari, 
partes libri Sunt: qui brevi en ha opere explicantur. (E. de la 
O . de la Merced). Cum privilegio. Burguis, Apud Alphonsum». 
Rodríguez, 1593. 
4.° Port. v. con la suma del privilegio, 6 de Agosto de 1588, 
y con la aprob. del P. Luis Ferrer, Agosto de 1588. 3 hojas preli-
minares s. f. 156 págs. a dos cois., 2 hojas para el índice. 
4.° «Sermónquepredicó a la Magestad Católica del Rey nues-
tro Señor Filipo III el venerable Padre Maestro, F. Pedro de 
Oña, Provincial de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, 
Redempción de cautivos, en la Provincia de Castilla, en su casa 
y Monasterio de Madrid, que visitó su Real Magestad, Domin-
go Octava de San Juan Evangelista a tres días de Enero de este 
año de noventa y nueve. Imprimióse con licencia y mandato de 
Monseñor Ilustríssímo D. Camilo Caetano, Patriarca Alexandri-
no, Nuncio de su Santidad, y su Legado a latere en estos Reynos 
de España». 
En Madrid, por Luis Sánchez. Año M D X C I X . 
4.° 26, hs. fols. en todo, sígn. A . G. todas de 4 hs. menos la 
últ. que tiene 2, apostillado. 
Port. v. en b. Texto. En la última página el escudo de la 
Merced, Grab. en madera. 
5.° «Tratado y memorial de los ynconvenientes y daños que 
ha causado en los Reynos la moneda de vellón, que estos años 
se labró y dobló en Castilla y del rremedio y rreparo de todos 
ellos, A l Cathólicoy potentísimo Rey délas Españas nuestro Se-
ñor Don Phelípe III de este nombre. En mano del Excmo. Señor 
Duque de Lerma, Marqués de Denia, Conde de Ampudia D. Fran-
cisco Gómez de Sandoval y Rojas del Consexo de Estado de Su 
Magestad su Caballerizo mayor y Sumiller de Corps Comenda-
dor mayor de Castilla y General de la Caballería de España etcé-
tera. Ordenado por el Maestro D n . Fr. Pedro de Oña Obispo 
de Gacta del Consejo de Su Magestad». De 39 hj. impreso. 
Sobre el mismo asunto hay cuatro memoriales de la ciudad 
de Burgos a su cargo. 
6.° «Aviso del remedio y reparo de lodos estos daños e yn-
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conbini entes, que esta moneda en sí misma tiene, y dello que 
[hja causado y causa a Su Mag. a y a su Real Hacienda y a sus 
Reynos; Su Mag. a y vasallos. Discurso 4.° y último: por Fr. Pedro 
de Oña, Obispo de Gacta». 
Este trabajo supone otros anteriores sobre la misma materia 
más nosotros no hemos podido dar con ellos: quizá sea de nues-
tro escritor otro anónimo que está en Gayangos en la misma pá-
gina que el anterior (742) con el título "Parecer en derecho de un 
Doctor grave Religioso sobre la moneda de vellón" de 6 págs. en 
folio; el citado consta de 24 hj en folio. 
Oña (Tomás de). 
Probablemente de la familia del anterior, y profeso tal vez en la 
misma Orden. Debió nacer en el pueblo de su apellido a fines del siglo 
XVI. 
Escribió: 
1.° «Fénix de los ingenios que renace de las plausibles ceni-
zas del certamen que se dedicó a la venerabilísima imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad en la célebre translación a su 
sumptuosa capilla con un epítome de su sagrada historia, vuela 
en alas de la fama a diligencias del Licenciado D . Tomas de 
Oña, abogado délos Reales Consejos«. Madrid ,por Diego Díaz 
de la Canesa. 1964. 
En 4.° 165 folios más una lámina. 
Comprende además de la historia de la Santa imagen poesías 
en loor de la Virgen. 
Oñez (Francisco). 
De este escritor, no mencionado por Nicolás Antonio en su Biblio-
teca, ni por Martínez Añibarro en su Diccionario, sólo podemos decir 
que fué natural de Pancorbo, como él mismo lo dice en la 1. a página de 
sus libros. Escribió éstos siendo estudiante de Derecho, según resulta de 
sus mismas palabras, puestas al frente de sus obras, estudios que hizo 
en la universidad salmantinense, como consta de la dedicatoria que de 
uno de los tomos hace a su paisano, el sabio e ilustre obispo que fué 
de Avila, D. Pedro Fernández Temiño. 
25 
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Escribió: 
1.° «ObservationesFrancisciOnnezííPancorvínijuris studiosi 
in non pauca jurisconsultorum resposa septuaginta capitulís 
conclusae. A d ornatíssimum ac perín-de jurísperitísimum D. Pe-
trum Ferdinandi Teminium. Abulensem Episcopura». 
Un tomo de 336 págs. de texto a medio foliar y 19 de índice. 
Portada. Escudo de armas que debe ser del Obispo a quien dedi-
ca la obra. Imprenta en Santo Domingo de la Calzada, en casa 
de Matías Mares. Año de 1588. Privilegio. Licencia del Rey. (16 
de Enero de 1588). Aprobación del Licd.° Alonso de Arévalo Se-
deño. Dedicatoria. Tres versos del autor al lector. Prólogo de 
Ramiro Ibáñez seguido de un poema de este último en alabanza 
del autor y otro en la del libro. índice de materias. Erratas. Tasa. 
Colofón con la fecha de imprenta de 1.° de Septiembre de 1588. 
2.° «Franciscí Onnezíí Pancorini juris studiosi observatío-
num posteriorum capitula triginta qua septuaginta príorum ob-
servationum capitibus addita capitum expleant centuriam ad 
spectatíssimum atque utruisque jurisconsultíssímum D. Petrum 
Portocarrerum Calagurritanum ac Calciatense Episcopum». Im-
preso en casa de Matías Mares, en Santo Domingo de la Calza-
da en el año de 1590. 
Un volumen de 179 folios de texto y 13 de índices. Portada 
con escudo y en éste esta inscripción "Virtus ín sublími". Licen-
cia del Rey (2 de Diciembre de 1589). Aprobación del Licd.° Aré 
valo. Dedicatoria. Prólogo al lector. 2 versos del autor. Índice 
Sumario. Colofón. 
Oquillas Blanco (P. Conrado). 
El pueblo de la naturaleza de este religioso es Villalba de Duero 
donde nació en 19 de Noviembre de 1887. Profesó en la Congregación de 
Hijos del Corazón de María, siendo enviado por sus superiores al Perú 
donde fué nombrado director del Colegio de Trujillo. 
Escribió: 
«Historia del Seminario de San Marcelo». 
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©rdoñez (P Fr. Buenaventura). 
Monje benedictino de San Juan de Burgos, el que nació en Tamaróra 
en 1758; llegó a ser Abad de Burgos, de Eslonza y procurador general. 
Ayudó al P. Liciniano Sáez en la composición de sus obras y la Acade-
mia de la Historia elogió sus oficios, en procurar la obra de la Colección 
Diplomática. Murió en Burgos en 1802 con forma de santidad. 
Escribió: 
Muchos artículos de las obras "Sobre las monedas en los 
reinados de Enrique III, Juan II y Enrique IV", que compuso 
dicho D. Liciniano Sáez. 
Orense (Fr. Manuel). 
Natural de Suso, Obispado de Burgos; profesó en Salamanca, tué 
Maestro por la Religión. En el Capítulo celebrado en Madrigal (10 Mayo 
1715), fué nombrado Provincial de la de Castilla por Breve Pontificio 
La forma de dicho nombramiento no fué del gusto de parte de los capi-
tulares y el P. Orense tanto para justificar su conducta como para dar 
cuenta al Consejo de Castilla del cumplimiento de dicho Breve, 
Escribió: 
Un Memorial acerca del citado Capítulo. 
Orense (Fr. Pedro). 
Hijo de los Vizcondes de Amaya, nació en Burgos en 1686 y protesó 
en el Convento de San Agustín de Valladolid. A los 34 años, obtuvo el 
título de Lector en Teología y pasó a Filipinas en 1712, siendo Cura de 
los pueblos de Bigoa, Pasig y otros, mereciendo por sus dotes que sus 
hermanos le eligieran Provincial. Fué gran predicador, descollando tanto 
que las iglesias en que predicaba en Manila, se llenaban de gente. 
Escribió: 
Seis tomos de sermones, según el P. Agustín María y el Pa-
dre Tirso, que no se imprimieron. 
(P. Jorde, pág. 219). 
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Orozco y Covarrubias (limo. Sr. D. Juan). 
Nació en Covarrubias, aunque sus padres vivían en Toledo. Fué hi-
jo de Sebastián de Orozco y de María de Covarrubias, hija ésta de Mar-
cos, famoso bordador en Toledo, pero natural de Covarrubias, como sus 
hermanos, el famoso arquitecto Alonso y Juan, Magistral de Cuenca. 
Educado nuestro biografiado con su sapientísimo tío D. Diego de 
Covarrubias, hizo grandes progresos en la virtud y en las letras. Fué ca-
nónigo en Sevilla, y después de haber obtenido el Arcedianato de Cué-
llar, fué presentado para la Diócesis de Agrigento en Sicilia. Gran pro-
motor de la ilustración, tuvo imprenta propia en su Palacio, de la cual 
salieron obras importantísimas. 
A consecuencia de un pleito que tuvo con algunos Sacerdotes de 
su Diócesis, renunció el Obispado, no obstante haber fallado a su favor 
la cuestión, en Roma. 
Felipe III le nombró Obispo de Guadix, mas murió al poco tiempo. 
Era muy instruido y un gran exégeta. 
"Don Juan de Orozco, dice el Sr. Godoy Alcántara en su «Historia 
crítica de los falsos cronicones», pág. 3, tenía cualidades de exégeta; él 
fué el primero, que sepamos, que señaló el camino para descifrar el enig-
ma del número 666 del Apocalipsis, aconsejando dirigir la investigación a 
otras lenguas que al latín. Como hace algunos años se movió tan reñi-
da contienda entre los teólogos Fritzsche, de Rostock; Hitzig, de Zurich; 
Benary, de Berlín; Reuss, de Strasburgo, sobre quién había hallado la 
solución, no aquietándose hasta que se convino en que todos cuatro la 
habían encontrado, parece acreedor el arcediano de Cuéllar a que no que-
de ignorada la pequeña gloria que puede caberle en haber sido el prime-
ro que designó la senda para llegar a aquel resultado". 
Escribió: 
1.a «Paradojas Christianas contra las falsas opiniones del 
mundo». Segovia, 1592.—En casa de Marcos de Ortega.-En 4. e 
VIII 231 págs. y 12 de tabla. 
2. a «Symbola Sacra». Agrigenti, 1601. 
3. a «Consuelo de afligidos». Agrigenti, 1605. 
4. a «Doctrina de príncipes enseñada por el Santo Job». Va-
lladolid, 1605. 
5. a «Origen y principio de las letras». 
6.a «Arte de la memoria manuscrito». 
7.a «Biografía Eclesiástica». 
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8.a «Emblemas morales». Segovia, 1589.—Hay otra edición 
de Zaragoza, 1604; en casa de Alonso Rodríguez. En 4.°, 88 ho-
jas foliadas, 7 sin foliar, 201 foliadas y 16 de índices con grabados 
y otra en Segovia de 1591 por Juan de la Cuesta.—En 4.°, 311 
págs. y 29 sin foliar. 
9.a «Tratado de la verdadera y falsa prophecía», hecho por 
Don Juan de Orozco y Covarrubias, Arcediano de Cuéllar en la 
Santa Iglesia de Segovia.—Segovia, Juan de la Cuesta, 1588.— 
En 4.°, 8 hojas y 183 foliadas. 
10. «Ad responsa prudentum Comentaríí», 1588. (Menéndez 
Pelayo. —La ciencia española, t. 3.°) 
11. «Manases rey de Judá», comedia de Don Juan de Oroz-
co.—Está incluida en una de las colecciones de comedias de la 
biblioteca Heredia. 
Ortega Pérez (P. Fr. Ángel). 
De la Orden de San Francisco. Nació en Huérmeces, 1871. A los 16 
años de su edad ingresó en la Orden, pasando su noviciado en el conven-
to de Vich (Barcelona). Siguió los cursos de la carrera eclesiástica y per-
feccionó después sus estudios con notable aprovechamiento. Se ordenó 
de sacerdote, con dispensa de edad, en Segorbe, y celebró su primera 
misa en Víllarreal (Castellón de la Plana) en 30 de Septiembre de 1894. 
De robusta salud corporal, dotado de excelentes cualidades espiri-
tuales, poseedor de vasta cultura, ha realizado una labor extensa y fe-
cunda. 
Fué Lector de Filosotía y Matemáticas, primero; dedicóse después, 
como una de sus mayores aficiones, a la predicación, que ha practicado 
muchos años, y sigue practicando con gran éxito, alcanzando notable re-
nombre de orador sagrado en pulpitos y de elocuente conferencista en 
tribunas de diferentes centros de cultura, especialmente en las regiones 
de Cataluña, Aragón, Andalucía, Extremadura y Canarias. Ha ejercido 
en la Orden los importantes cargos de Lector de Humanidades, Predica-
dor Provincial, Definidor id. (tres trienios) de la de Andalucía, Vicario 
del convento de Sevilla, Guardián de los de Cádiz y Cáceres, confunda-
dor de los id. de Las Palmas (Canarias), Cáceres y la Rábida. 
Como escritor tiene una bibliografía abundante y selecta, por la di-
versidad de materias, fondo de las mismas, método expositivo, estilo l i -
terario, etc. Durante quince años ha sido director de la imprenta y revis-
ta La Voz de San Antonio, de Sevilla, cuya colección está llena de ar-
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tículos suyos. Confundador y uno de los principales redactores del no-
table Archivo Ibero-Americano, de Madrid, en cuya colección también 
hay numerosos y muy profundos trabajos de asuntos histórico-críticos, 
Ha colaborado en la gran Enciclopedia "ESPASA" (asuntos principal-
mente de San Francisco y Orden Franciscana) y, con su firma o con el 
pseudónimo de GELNA, en varias revistas y periódicos diarios. 
Es el P. Ortega miembro correspondiente de varias Academias y 
Centros Culturales. Actualmente ejerce en la Orden los cargos de Cro-
nista y de Guardián del famoso Convento y Monumento Nacional, ya 
citado, de la Rábida. 
Escribió: 
Monografías de asuntos históricos: 
1.a «La Inmaculada Concepción y la Orden de San Fran-
cisco». Loreto, 1904. 
2.a «La Tradición Concepcionista en Sevilla». Sevilla, 1916. 
3. a «Vida de la ilustre señora doña Juana de Solís y Federí-
gui». Estepa, 1911. 
4. a «Historia del Santuario e Imagen de Ntra. Sra. de Lote-
ro». Lérida, 1906. 
5.a «Historia del Santuario e Imagen de Ntra. Sra. del Rosa-
rio. Patrona de Cádiz». Id., 1908. 
6.a «Historia Documentada del Santuario e Imagen de Nues-
tra Sra. de la Montaña. Patrona de Cáceres». Cáceres, 1922. Un 
vol. de 300 págs., por encargo especial, para las fiestas de Coro-
nación de dicha Imagen: 
ídem de carácter piadoso. 
7.a «Novena de San Valero». Sevilla, 1910. 
8.a «Los Doce Sábados de la Inmaculada Concepción». De 
repetidas y abundantes ediciones, desde 1908 a 1929, todas en 
Sevilla. 
9.a «Cancionero de San Antonio de Pádua». Sevilla, 1908. 
Sus obras principales, de asuntos histórico-críticos, fruto 
de constantes investigaciones en los Archivos de la Orden, Na-
cional de Madrid, de Indias en Sevilla y de otros muchos oficia 
les y particulares, son: 
10. «Las Casas de Estudios en la Provincia de Andalucía». 
Madrid, 1917. Un vol. tam. centm. 24 por 16, de 450 págs. 
11. «La Rábida Historia Documental Crítica» Sevilla 1925 27 
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Consta de cuatro volúmenes, tam. id. 26 por 19, de 378 pági-
nas cada uno, con numerosos grabados fuera del texto. 1.—-Épo-
ca antigua: Legendario-Tradicional e Histórica. II.—Época me-
dia: La Rábida-Colón-Descubrimiento de América. III. — La Rábi-
da-Colón y los marinos del Tinto-Odíel en el Descubrimiento y 
subsiguientes primeros viajes de exploración. IV.— Época moder-
na: Desde el Descubrimiento basta nuestros días. (Ha tenido ex-
traordinario éxito y es muy consultada por los escritores moder-
nos hispano-americanos.) 
12. «La Firma oficial de Colón». Id., 1928. Folleto de pocas 
páginas. 
Tiene en preparación, del mismo carácter, con inmenso aco-
pio de documentación, original y de primera mano: 
13. «Martín Alonso Pinzón. Su personalidad. Su vindica-
ción ante la Historia del descubrimiento de América». 
14. «Los Misioneros Franciscanos en América». (Constará 
de varios volúmenes.) 
Ortega (Fr. Arturo). 
Nació en Lerma el 3 de Febrero del año 1857. Apenas cumplidos los 
quince años ingresó en la Sagrada Orden de Predicadores en el Colegio 
de San Juan Bautista, de Corias (Asturias), donde cursó las humanida-
des y estudió con mucho aprovechamiento la filosofía. En el Convento 
de Dominicos de Padrón (Galicia), estudió la Teología, y se ordenó de 
sacerdote en 1881. En esta misma fecha salió destinado al Real Semina-
rio de Vergara (Guipúzcoa), donde explicó durante doce años todas las 
asignaturas del bachillerato. De 1891 a 1894 desempeñó el cargo de Prior 
de los Dominicos de San Pablo, de Palencia, consagrándose por entero 
al sagrado ministerio de la predicación y del confesonario. Desde esta 
última fecha hasta 1901 inclusive, pasó de nuevo al Colegio de Vergara, 
tomando a su cuidado el Vice-Rectorado de la Casa y la dirección de la 
revista "El Santísimo Rosario". En 1901 fué elegido Prior del celebérri-
mo Convento de San Esteban, de Salamanca, durante cuyo trienio fué 
al mismo tiempo presidente de la Academia de Santo Tomás de Aquí-
no, establecida en esta misma ciudad. Cuatro años más tarde se le nom-
bró Procurador Provincial de la Provincia de España, con residencia en 
Madrid, ejerciéndolo durante ocho años, que simultaneaba con la fre-
cuente predicación, de muchísima aceptación por parte del púbiíco pia-
doso, y haciéndose por ello acreedor a que el Capítulo General celebra-
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do en Roma en 1912 le otorgara el honroso título de Predicador Gene-
ral. Por este mismo tiempo fué nombrado Visitador General de va-
rios Conventos de religiosas dominicas. En 1913 nuevamente fué asig-
nado al Convento de Salamanca como Maestro de Novicios y de Sub-
prior de aquella numerosa Comunidad hasta el año 1924. En esta fecha 
salió para Vicario de las Dominicas de Segovia, y desde allí le manda-
ron con el mismo cargo a Santillana del Mar (Santander), donde murió 
piadosísimamente el 28 de Diciembre de 1925, a los 68 años de edad. 
Fué un religioso ejemplar y muy observante de sus leyes. Dios le 
dotó de una memoria tenacísima y de una voluntad férrea para el estu-
dio y el trabajo, por lo que no es de admirar sus profundos conocimien-
tos teológicos y extensa y variadísima cultura. Un gran Prelado con-
temporáneo ha dicho de él que era un segundo Feijóo. Su bibliografía 
sorprende por lo copiosa y variada. En la imposibilidad de detallarla en 
su totalidad, baste saber que los siete volúmenes —de casi mil páginas 
cada uno— de la Revista "E l Santísimo Rosario", casi todos están es-
critos por él durante los siete años que la dirigió. Pondremos, sin em-
bargo, algunos que llevan su firma y que parecen de alguna extensión; no 
haciendo mención de muchísimos otros que aunque con su nombre, 
ocupan en la revista unas ocho o diez páginas solamente. 
Escribió: 
í.° «La Eucaristía y Santo Tomás de Aquino».—(2 Artícu-
los). 
2.° «Analogías entre el Smo. Sacramento v el Rosario».— 
(12 art.) 
3.° «La Santísima Virgen y la oración del Rosario». — (60 ar-
tículos). 
4.° «El Rosario Perpetuo».—(2 art.) 
5.° «El Dulce nombre de Jesús».—(2 art.) 
6.° «El Rosario en talleres». —(3 art.) 
7.° «Compendio de la vida íntima del P. Tomás Burke, do-
minico». — (7 art.) 
8.° «El Rosario y los desastres de la patr ia».-(2 art.) 
9.° «El Rosario en la familia». - (3 art.) 
10. «El Perdón del Rosario*. 
11. «San Agustín, Doctor de la Iglesia».-(3 art.) 
12. «Santo Tomás de Aquino y las Universidades españo-
las».—(2 art.) 
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13. «Lo que fué España, lo que es, y lo que debe ser».—(2 
art.) 
14. «Biografía del Beato Inocencio V, Papa dominico». —(30 
art.) 
15. «El Padre Dídón, dominico».—(2 art.) 
16. «Cuatro palabras a cuatro escotistas». 
17. «Los malos periódicos». —(3 art.) 
18. «Las Oraciones del Rosario».—(60 art.) 
19. «Panegírico de Santo Tomás de Aquino» 
20. «Clericalismo». 
Ortega Mayor (Cayo). 
Fué su pueblo natal Fuenterrubio, donde vio la luz en 1865; es Doc-
tor en Filosofía y Letras y ganó en 1887 por oposición la Cátedra de His-
toria literaria en la Escuela Superior de Diplomática y desde 1898 es Ca-
tedrático de la Central. Ha sido miembro de varios tribunales de opo-
siciones, gran aficionado a las ciencias históricas y una de las glorías más 
legítimas del profesorado español. 
Escribió: 
1.° Varios artículos en la Revista de "Archivos, Bibliotecas 
y Museos", sobre asuntos históricos. 
2.° Varios trabajos profesionales. 
Ortega (Juan). 
Según Cabrera en su Historia de Felipe II era de Burgos. 
Escribió: 
1.° «Octava que compuso el Rey Don Felipe nuestro Señor, 
segundo de este nombre, viéndose cercano a la muerte, con una 
glosa que sobre ella compuso, el Licenciado Juan de Ortega, pres-
bítero, capellán en el corro de la Santa Iglesia de esta Ciudad».— 
Año de 1604. 
La glosa está hecha en cuartetos siendo 16 el número de és-
tos al estilo de Jorge Manrique, de quien coge varios pensamien-
tos. 
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El estro es fácil decayendo en la forma de expresar los pen-
samientos. 
Ortega Alonso (José). 
Canónigo burgalés, Doctor en Teología y profesor en la actualidad» 
de la Universidad Pontificia de Burgos. 
Escribió: 
1.° «Index Analyticus Quextionum Theodiceee et Phíloso-
phia;, Moralis ín gratiam tertíí anni philosopharum». — Burgos.— 
Tip. Centro Católico, 1911. 
En 8.°, págs. 174. 
Es un índice copioso de las principales cuestiones de Teolo-
gía y Filosofía moral, que es como un programa de esas asigna-
turas, muy útil y provechoso para sus discípulos. 
2.° Varios artículos, en periódicos y revistas-
Ortega Merino (Fr. Timoteo). 
Castizo y ameno escritor benedictino. La villa de Quintanilla del 
Agua le vio nacer en 25 de Enero de 1880; de aquí pasó a los trece años 
a la abadía de Santo Domingo de Silos, donde cursó Humanidades, y en 
ella abrazó la vida monástica en 1900. Tiene vasta erudición y sabe ex-
poner con suma facilidad sus conocimientos; por ello sus superiores le 
confiaron, después de cantar Misa (25 Nov. 1906), la educación científica 
y literaria de la juventud. Ha desempeñado en especial la cátedra de 
Teología dogmática en su monasterio, y ejercido el ministerio de la pre-
dicación con gran amenidad de ejemplos y notable provecho de los 
oyentes en las casas que Silos tiene en Madrid (1917-1920) y México (1920' 
1926). Como colaborador asiduo del "Boletín de Silos" y de "Revista 
Eclesiástica" ha publicado multitud de artículos de historia eclesiástica, 
teología y crítica literaria. Actualmente tiene preparadas para la impren-
ta "Obras de Santa Gertrudis, nuevamente traducidas y anotadas"; "Ef 
Culto de los Santos" y otros trabajos ascético-litúrgicos. 
Hasta la fecha ha dado a luz, entre otras lucubraciones lo si-
guiente: 
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Escribió: 
1.° «Arte de utilizar nuestras faltas según la doctrina de 
San Francisco de Sales», por el R. P . José Tissot. Traducida de 
nuevo al castellano por el R. P . D . Timoteo P. Ortega, monje 
benedictino de Santo Domingo de Silos. (Burgos).—Madrid. Li -
brería religiosa de M . Echeverría, 1915. 
Un vol. en 16 de XXIII-250 págs. 
2° «VII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa era 
Burgos», en "Boletín de Santo Domingo de Silos", t. 14, 1912, 
pág. 433 7. 
3.° «El Purgatorio según los Padres y la Sagrada Liturgia». 
Serie de artículos publicados en casi todos los meses en el "Bo-
letín de Silos" desde 1914 a 1918. 
4.° La "Nueva Biblioteca de Autores Españoles" en "Revis-
ta Eclesiástica", T. 30, 1911, págs. 262-267, 306-311; 398-409. 
5.° «Clásicos Castellanos». Ibid., pág. 499-509 y 522-524. 
6.° «El Liberalismo español y la Independencia de América». 
Ibid., t. 57, 1926, págs- 259-271 y 332-344. 
7.° «Los religiosos y el ministerio parroquial». Ibid., t. 60, 
1928, págs. 52-59 y 112-120. 
Ortiz de Oruño (P. Andrés). 
Nació en Santa Gadea en 1522, ingresando en la Compañía en 29 de 
Abril de 1566, destinándole al Perú como misionero, muriendo en la re-
gión del Potosí en 1618. 
Escribió: 
«Carta del P. Andrés Ortiz desde Santa Cruz de la Sierra». 
Publicada en la "Relación breve del P . Diego Torres".—Ro-
ma, 1603, y en la "Relación geográfica de Indias".—Madrid, 1885. 
Tomo II, pág. 76. 
Ortiz Alza (Eladio). 
Nació en Pancorbo en 1851, graduándose de Bachiller en el Institu-
to de Santander y Burgos y siguió la carrera de ingeniero que no llegó 
a terminar, por enfermedad. Estuvo de auxiliar en la Dirección de carre-
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teras provinciales de la Diputación de Santander, desde 1877 a 1900 y 
después al servicio de la Compañía inglesa La Orconera, para el levan-
tamiento de planos de sus minas. 
Escribió: 
Muchos artículos y poesías con su nombre y con los seu-
dónimos de Idéalo y Adelio en "La Voz Montañesa", " E l Can-
tábrico", "La Atalaya" y " L a Sorpresa", de Santander y " E l Por-
venir", de Irun. 
Ortiz Lucio (Fr. Francisco). 
Religioso franciscano, probablemente natural de Pancorbo, donde de-
bió nacer a principios del siglo XVI, muriendo en 1591. Algunos le hacen 
natural de Guadalajara y otros de Toledo. 
Escribió: 
1.° «Compendíum declaratíonum tum Summorura Ponti-
ficum tum etiam aliorum preestantíssimorum doctorum super 
Evangelicam Regulara Seraphici Patris nostri Francisci». (Ma-
drid, 1554-1585). 
2.° Libro intitulado "Jardín de amores y santos lugares co-
munes doctrinales y pulpitables. (Alcalá, 1589-1592.) 
(Comprende 19 tratados sobre puntos morales y teológicos.) 
3.° «Compendio de declaraciones sobre la Regla de San 
Francisco».—Madrid, 1585. 
4.° «Compendio de summas o Summa de summas y avisos 
para todos los estados.»—Alcalá de Henares, 1585. 
5.° «Consideraciones de Lucio».-Salamanca, 1597. 
6.° «Flos Sanctorum —Vida de Christo, de Ntra. Sra. y de 
todos los Santos», (1597 y 1605). 
7.° «Jardín de divinas flores del Sacerdote cristiano, de su 
dignidad y obligaciones». —Madrid, 1601. 
8.° «De los cuatro novísimos v remate de la vida humana:» 
Madrid, 1602-1608-1610. 
9.° «Compendio de todas los Summas que comúnmente 
andan, corregida y añadida en esta 3.a impresión, con muchas 
adiciones que abrogan todo quanto diz, en las Summas nuevas: 
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Así para el confesor hazer bien su oficio como también para el 
penitente examinar su conciencia».—Madrid, 1603. 
Es una nueva edición del Compendio de Summas. 
10. «República cristiana y Advertencias de algunas cosas 
que conviene se remedien en las Repúblicas, según se murmura 
especialmente en lo que toca al trigo y cebada».—Madrid, 1600-
16044606. 
11. «Tratado único del príncipe y Juez cristiano».—Madrid, 
1601-1606. 
12. «Remedio contra el pecado». —Madrid, 1604-1608. 
13. «Horas devotísimas para cualquier cristiano por las mu-
chas oraciones que en ellas hay y consideraciones para cada día 
de la semana». —Madrid, 1601-1616. 
Ortiz (Fr. Lucas). 
Natural de Briviesca; según el P. Bonifacio Moral, ingresó en la Or-
den agustíniana en el Convento de Salamanca. Administró en Filipinas, 
a donde fué destinado, los pueblos de Bay, Tambolong, Bulacan, Pasig 
y Sala. Ejerció cargos importantes en la Orden y fué nombrado Maestro 
en Sagrada Teología. Murió en 1667. 
Escribió: 
1.° «Ejercicios del alma casta».—Un tomo en folio (Manus-
crito).—En tagalo. 
2.°. «Pláticas morales».—Un tomo en folio (Manuscrito), en 
tagalo. 
3.° Fué aprobante del Catecismo del P . Mezquita. (Vidal 
11-93). 
Osorio (Antonio). 
Natural de Burgos, debió de trasladarse a Indias asentándose en el 
Perú. 
Escribió: 
«Medios para que el vino y aceite del Perú, no quiten el co-
mercio con España».—2 hojas folio. 
(Gayangos). 
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Osorio (Luis). 
De Burgos, empleado de la Casa Real. 
Escribió: 
i.° «Carta a S M . Sobre el Real Patrimonio de Aranjuez.» 
22 de Enero de 1584-— 8 hojas. 
2.° «Carta a S . M , informando sobre la dehesa de Santiste-
ban y otros particulares de la Real Casa de Aranjuez.»—2 de Fe-
brero de 1584.—2 hojas. 
3." «Carta a S. M . informando sobre los jardines de Aran-
juez».—10 de Febrero de 1584.—2 hojas folio. 
4.° Dos cartas a S . M . sobre obras en Aranjuez.—Fechas 
20 de Febrero y 11 de Marzo de 1584.—2 hojas. 
5.° Carta a S . M . informando sobre la dehesa de Pajares. 
2 hojas. 
Otañez (Diego de). 
Ningún dato más podemos aportar a la biografía de este burgalés. 
Sólo podemos añadir a las notas bibliográficas que trae Aflibarro lo que 
sigue: 
Escribió: 
«Poesía en honor de San Isidro». — (Figura en la fiesta 
poética, que hizo la Vil la de Madrid, en las fiestas de la beatifi-
cación de este Santo, recopiladas por Lope de Vega.) 
Otañez (Fr. José). 
Misionero en Filipinas, ejerció la cura de almas en varios pueblos 
de tagalos, siendo por sus dotes nombrado Procurador general de la Or-
den agustiniana. Había nacido el 1666 en Aranda de Duero y murió en 
Manila en 1717. 
Escribió: 
«Catecismo del Cardenal Belarmíno en verso». (Según el 
P . Antonio de San Próspero se imprimió.) 
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Oteo VíUate (Vicente). 
Nació en Río de Losa en 21 de Enero de 1876 en cu a preceptoría 
estudió latinidad, trasladándose a Segovia y de aquí a Burgos en cuyos 
Institutos cursó el grado de bachiller. Pasó a la Corte donde estudió el 
preparatorio y primer año de Medicina terminando esta facultad en la 
Universidad de Valladolid. Pertenece al Cuerpo de médicos forenses y 
altualmente es médico titular de Villarcayo y Subdelegado de Medicina 
de este partido. 
Escribió: 
1° «La muerte real y la muerte aparente». -1916.—Artículo 
en la "Revista de especialidades médicas". Valladolid. 

- «• Pablo (H. Anselmo.) 
Natural de Briviesca, ingresó en la Congregación de Hermanos Ma 
ristas, desempeñando un cargo en la residencia que tiene la Congregación 
en la Corte. 
Escribió: 
1-° «Apuntes históricos sobre la Villa de Briviesca».—Ma-
nuscrito, 
Pablo Ibáflez (L. de). 
Escritor burgalés. 
Escribió: 
1.° «Burgos y su provincia».—Notas y apuntes para el visi-
tante. 
En 8.° de 150 págs.—63 fotograbados.- Un plano déla ciu-
dad y un mapa de la provincia. 
Palacios Marín (Fr. Pedro). 
Publicista benedictino y activo misionero en México. Había nacido 
de honrados padres en Campolara, el 27 de Abril de 1866. Estudió Latini-
dad y Humanidades con un tío suyo, D. Manuel Alvarez, sabio párroco 
de Castrillo Solarana, completando desde 1881 esas enseñanzas en la 
escuela monástica de Santo Domingo de Silos. Seis años más tarde lo-
graba sus ardientes anhelos de vestir la cogulla benedictina en el mismo 
monasterio (20 Octubre 1887), y en 1891 el ser ordenado sacerdote. Por 
su discreción, actividad y observancia regular, mereció que los Superio-
res le encomendaran cargos de confianza, como auxiliar del Maestro de No-
vicios, Hospedero segundo, Maestro de Hermanos Conversos y Maestro 
de Ceremonias. En este último se distinguió por su pericia en rúbricas y 
maneras distinguidas. A l decidir en 1900 la Comunidad de Silos una fun-
dación en la República Mejicana, allá fué destinado en calidad de Supe-
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rior el Rdo. P . Palacios. Con extraordinario fruto predicó muchas misio-
nes en diversas Diócesis, hasta que en 1902 fijó su residencia en la Capi-
tal, confiándole el Sr. Arzobispo, D . Próspero M . a Alarcón, el templo de 
San Juan de Dios, y al siguiente año la Dirección de la Legión de Honor 
de la Cruz de San Benito, de antiguo existente en la archidiócesis. Para fo-
mentar la piedad sólida entre los miembros de esta Legión, fundó el Pa-
dre P«dro en 1905, la revista ascético-litúrgica ilustrada, "La Santa Cruz", 
que desde 16 páginas mensuales fué aumentando hasta 32 quincenales. 
Nuestro ilustrado y activo benedictino, fué el alma y principal colaborador 
de este órgano de las Asociaciones establecidas en el templo de San Juan 
de Dios, hasta que por la revolución carrancista de Agosto 1914, hubo de 
suspenderse su publicación. E l se reservaba el artículo doctrinal, referen-
te siempre al signo de nuestra Redención; símbolos, figuras o enseñanzas 
de " la santa Cruz"; algunas veces exponía el alcance de las Fiestas litúr-
gicas y otras explayaba su buen humor en sencillas poesías o artículos 
jocosos firmados con el pseudónimo Onías. Merced a su celo y a las 
simpatías que se captó en la alta sociedad mejicana y colonia española, 
logró restaurar con el refuerzo de otros monjes de Silos, la vieja Iglesia 
de los Hospitalarios, sita en parte muy céntrica de México, y levantar la 
bella capilla de San Rafael con la casa a ella contigua; quedando con ra-
zón admiradas las personas inteligentes de las magnas empresas realiza-
das en breves años. Las reiteradas revoluciones que desde 1912 se suce-
dieron en la República, suspendieron aquellos progresos, pues dos de las 
tres residencias fueron cerradas, varios monjes encarcelados y otros ex-
pulsados. Nuestro Padre Pedro se refugió en 1917 en la isla de Pinos (Cu-
ba), donde al siguiente año, prematuramente extremado por su gran acti-
vidad y en parte por las contrariedades, expiró plácidamente el 10 de Oc-
tubre de 1918. 
Escribió: 
1.° Dejó numerosísimas apuntaciones de Teología y de Pas-
toral, colaboró en los primeros tomos del Boletín de Silos. 
2.° Su principal mérito literario se halla en la revista "La 
Santa Cruz". Baste mencionar los más salientes artículos: 
(a) «San Benito Abad». «La regla y su Orden» (Tomo I, 
1905, págs. 31-41). 
(b) «Símbolos de la Cruz» Tomos II al VIL 1905-1911, en 
todos los números. 
(c) «El Sacrificio y la Cruz» Tomos VIII al X . 1912-1914, 
en todos los números. 
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(d) «La Semana Santa» . - Ib id . T. VIII. 1912, págs. 97-102. 
(e) «Purgatorio».-Ibid. págs. 276-280. 
(f) «La adoración de los Reyes Magos».—Poesía. Ibid. T. X . 
1914, págs. 9-10. 
(g) «Ultima entrevista de San Benito y Santa Escolástica.» 
(Poesía) Ibid. págs. 40 — 41. 
Palacios (P. Teodoro). 
Pertenece a la orden de las Escuelas Pías, y nació en Carcedo en 1885, 
haciendo los estudios de la orden en San Pedro de Cárdena, y pasando 
luego a América. Literato de estilo elegante y fácil, ha producido nume-
rosas obras, habiendo obtenido en 4 años 20 premios en certámenes pú-
blicos. 
Escribió: 
1.° Cinco poesías en 1918 para el Certamen de la Raza, ob-
teniendo otros tantos premios. 
2.° «El testamento del gaucho.» 
3.° «El hijo de la tambera.» 
4.° «El ombú.» 
5.° «El caballo del gaucho.» 
6.° «La canción del arado.» 
7.° «La canción del Soldado» (premiada en Lérida en 1918). 
8.° Otras muchas poesías, entre ellas "Salve raza" y "Los 
Cuatro besos". 
9.° «Gajos de ombú y de laurel». —Tomo de poesías. 
Palomero Perdiguero (Fr. Daniel). 
Doctor benedictino, autor de algunas elucubraciones ascético-doctri-
nales. Nació en Hontoria Valdearados el 3 de Enero de 1881, pero su fa-
milia era oriunda de Santo Domingo de Silos. En la abadía benedictina 
de esta villa, se educó desde sus años juveniles, emitiendo los votos reli-
giosos el 21 de Noviembre de 1897. Enviado algunos años después a Ro-
ma, al Colegio internacional de la Orden en San Anselmo sobre el Mon-
te Aventino, consiguió doctorarse en Sagrada Teología. Esta asignatura 
la enseñó con gran escrupulosidad en el Juniorato de Santo Domingo de 
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Silos (1914-1922). Desde 1924 reside en el Priorato de Monserrat de Ma-
drid, dado con asiduidad a su estudio predilecto de la dogmática. De en-
tre sus voluminosas apuntaciones, sólo ha dado a luz algunas diserta-
ciones. 
Escribió: 
1.° «Vida de Santa Gertrudis» en "Boletín de Santo Do-
mingo de Silos" T. V, 1903, págs. 68-72 y 115-120. 
2.° «Santa Gertrudis y el Sagrado Corazón de Jesús». -
Ibid. T. V , págs. 312-16, 357-61; 401-2; 444-50; 502-3. 
3.° «Santa Gertrudis y el Purgatorio». Ibid. t. V, págs. 542-
5; y t. VI, págs. 19-22. 
4.° «Naturaleza de la dote de sutileza»' en "Revista Ecle-
siástica". Valladolid; t. XLVIII, 1921, págs. 11-20 y 49-58. 
Pampliega (Salomón). 
Escritor burgalés, profesor de primera educación. 
Escribió: 
1.° «Compendios del arte de leer, escribir y contar, con un 
tratadito de urbanidad y unas breves lecciones de geografía dis-
puestos en diálogo para uso de los niños, por el profesor de pri-
mera educación, D. Salomón Pampliega».—Burgos.—Imprenta 
de Gutiérrez e hijos. 1856. 
En 8.°—40 págs. en forma de diálogo.—Se hicieron de él, 4 
ediciones, 
2.° Silabario y Método práctico. 
Pardo de San Francisco o de la Membrilla (P. Diego). 
Tuvo por cuna el pueblo de la Membrilla, diócesis de Osma, y vistió 
el hábito franciscano en la Provincia descalza de San Pablo. En 1605 pa-
só a Filipinas, donde fué maestro de novicios, y en 1608 le enviaron los 
Superiores al Japón, destinado al Convento de Kyoto. Le cogió como a 
los demás hermanos el decreto de 1613 del dictador Yejasu, que expulsa-
ba a todos los misioneros y fué a Nagasaqui, con intención de embarcar 
para Manila, mas cambió de pensamiento y ocultóse en un monte y ves-
tido de japonés logró volver a Kyoto. 
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En 1615 fué apresado en Yedo, y el día 21 de Abri l fué puesto en una 
horrible jaula, en la que le tuvieron hasta el 30 de Septiembre de 1616, 
poniéndosele en libertad a ruego de Macay Shoguin, encargado de las na-
ves de Yejasu. Del Japón pasó a México, y de éste volvió a Manila en 
Abril de 1618. 
Fué nombrado Comisario provincial del Japón, embarcando con di-
rección a esta nación, en Julio de dicho año, llegando a Nagasaquiel 12 
de Agosto. Misionó en Yedo, en Samagala y en Osaca, padeciendo mucha 
en todas partes. Las últimas noticias que se tuvieron de él, fué su estan-
cia en Osaca; después vivió fugitivo hasta su muerte. 
Escribió: 
1.° «Relación verdadera y breve de la persecución en el Ja-
pón^. -Impresa en Manila en 1625. 
2.° Escribió también otras 2 relaciones sobre el mismo 
asunto, que se publicaron por primera vez en " E l Archivo Ibe-
ro Americano de los P P . Franciscanos"; año de 1914. Tomos 
1.° y 2.° 
Pardo (Jerónimo). 
Escritor burgalés del siglo XVI. 
Escribió: 
1.° «Medulla Dialécticas». -1505. 
Pardo (Juan). 
Escritor burgalés del siglo XVI. 
Escribió: 
1.° «Memoria de Juan Pardo sobre si Oca es la misma que 
los antiguos llamaron Auca.» 
(M. S. de l aB ib l . de El Escorial.—En folio 134 folios.) 
Peña (Bonifacio). 
E l pueblo de su nacimiento tué el lugar de Virtus, el año de 1814. 
Fué predicador de S. M . y murió en 1870. Ingresó en el colegio de San 
Fernando, donde estudió latín y griego, pasando después al de San An-
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ton a estudiar filosofía, teología y matemáticas, y ordenado de sacerdote, 
ejerció diversos cargos en este último colegio, en el que entre otros fué 
Procurador y Vicerrector. Fué gran predicador, por lo cual fué nombrado 
Predicador de S. M . , y en su orden Asistente provincial. 
Escribió: 
1.° «Reglas de U r b a n i d a d » . - O b r a de la que se han hecho 
varias ediciones. 
2.° «Colección de se rmones .» 
Peña (Gregorio). 
Escolapio burgalés que nació en Virtus en 1859, el cual mé colabo-
rador constante de la Revista Caldsancia, y en ella escribió muchos ar-
tículos científicos, siendo su especialidad los de Historia natural, en cuya 
ciencia descolló en grado sumo. Vistió el hábito en Getafe en 1874, y cur-
só sus estudios en Alcalá, Getafe y León, en donde fué profesor de los 
novicios escolapios, de Ciencias naturales. Murió en 1893 víctima de cruel 
enfermedad. 
Escribió: 
1.° «Oda a Cisneros».-1878. 
2° «Disertaciones sobre el Cocodrilo y los mesozoarios».— 
Madrid.-1892. 
3.° Colección de artículos sobre Hematopoyesis y el Hu-
mus.-1891. 
4.° «Flora de la comarca de Getafe». 
5.° Otros muchos artículos en dicha Revista, descollando 
en ella la sección titulada "Notas científicas". 
Peña (Isidro). 
También fué natural del lugar de Virtus en 1778, y perteneció asimis-
mo a las Escuelas pías. Profesor en el Colegio de San Antón de Madrid, 
pasó de este cargo como representante de la provincia de Castellón, al 
capítulo general de la Orden, celebrado en Valencia en 1830, en el que fué 
elegido procurador general, cargo que le fué confirmado en 1833. Murió 
en 1840. 
Escribió: 
1.° Varias obras pedagógicas. 
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Peña (Juan José de ía). 
Nació en Soncillo en 1840, ingresando en las Escuelas pías en 1856, 
en cuya orden se distinguió como buen orador y publicista. Fué profesor 
en los colegios de Villacarriedo, Yecla, Getafe y Alcalá deHenares, en don-
de murió en 1892, siendo Vicerrector de este último colegio. 
Esc r ib ió : 
1.° «Crónicas de la Revista de las Escuelas Pías-> (1888-92) 
publicadas en la "Revista Calasancia." 
2.° «El Joven en soc iedad .» (1874.) 
3.° «His tor ia de la Universidad de Alca lá .»—Incomple ta e 
inédi ta . 
4.° Otros varios ar t ículos . 
Peña (limo Sr. Fr. Pedro de la). 
Era hijo de Hernán Vázquez y de D . a Isabel de la Peña, piadosos y 
acomodados vecinos de Covarrubias. Tomó el hábito de la Orden de Pre' 
dícadores en el Convento de San Pablo de Burgos el año 1540, pasando 
luego al de San Gregorio de Valladolid en donde bajo la dirección del in-
signe Soto, su maestro, adelantó muchísimo en las ciencias, saliendo un 
notabilísimo teólogo. 
En 1550 pasó a México como confesor del Virrey D. Luis de Velasco 
y contribuyó a la fundación de la Universidad en ía que fué su primer 
catedrático de Prima llamando la atención su saber profundo. Fué Prior 
de Santo Domingo de México, Definidor y últimamente desde 1558 á 1561 
Provincial. 
Desempeñando este último cargo volvió a España en compañía de los 
Provinciales de las órdenes de San Agustín y San Francisco a ultimar al-
gunos negocios y recabar del Rey algunas gracias. En este tiempo, con 
ocasión de un sermón predicado en Indias por Fr. Ambrosio Montesinos 
sobre la manera de convertir a los indios y en el que fustigó a todos los 
oficiales, el Rey ordenó una Junta de Teólogos para juzgar de las quejas 
elevadas por dichos empleados a él, contra dichos Padres y a esta Junta 
asistió Fr. Pedro con los Doctores, Palacios Rubios, el Licenciado Sosa 
y los Padres Duran y Matías de Paz, influyendo notablemente en la dispo-
sición que poco después dio S. M . , declarando libres a los indios. 
Conocidas del Rey las dotes singulares de nuestro burgalés presentó-
le para Obispo de Verapaz en 1862, de cuyo cargo no se posesionó porque 
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en el año siguiente se le nombró para el Obispado de Quito. E l P . Her-
náez en su obra "Colección de Bulas pertenecientes a las iglesias de Amé-
rica y Filipinas" dice que, en 1564 fué promovido a la silla de Yucatán y 
trasladado a Quito en 13 de Mayo de 1565. 
En esta última ciudad fundó el Convento de la Concepción y presi-
dió por muerte del Sr. Loaysa, primer Obispo de la Diócesis, el 1.° Con-
cilio de Lima y murió en la misma ciudad mientras celebraba el 3.° Conci-
lio provincial en 9 de Marzo de 1588. 
Terminó la Catedral comenzada por su antecesor, pagada, según or-
den real, por S. M . , por la ciudad y por los indios. 
Escribió: 
1.® «Comentaría in primam S. Thomae.» Un tomo en folio 
que según Beristáín se conservaba manuscrito en la Biblioteca de 
la Universidad de México. 
2.° Carta de Fr. Domingo de Santa María, prior provincial 
y'definidores de la Orden de Santo Domingo al real consejo de In* 
dias solicitando se enviase buenos religiosos a la doctrina de los 
Indios.—Yanqui ti án. 1558. (Entre ellos figura Fr. Pedro.) 
3.° Carta de los provinciales de las Ordenes, Fr. Pedro de 
la'Peña, de Santo Domingo, Fr. Francisco de Bustamante de la 
de San Francisco y Fr. Agustín de Coruña de la de San Agustín 
al Rey Felipe II denunciando la contradicción que ponían a sus 
religiosos en la Administración de Sacramentos los Obispos de 
México y Michoacán. — México, 1560. 
4.° Otra justificándose de los excesos que se les atribuían-
México, 1561. (Cartas de Indias.) 
5.° Memoria que Fr. Pedro de la Peña, provincial, Fra> 
Francisco de Toral y Fr. Alonso de la Veracruz presentaron al 
Contador Hortuño de Ibarra de las cosas que ha de tratar con 
S. M . y Real Consejo de Indias y en Roma con su Santidad. (Ca-
tálogo de manuscritos españoles por M . Alfredo Morel Fatio.) 
Escribió: 
1.° «La Concepción del Derecho Administrativo.» Memoria 
que le valió una pensión de la Universidad de Valladolid. 
2.° «Determinación razonada de las solemnidades del testa-
mento abierto, en los antiguos códigos y en el código civil vigen' 
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te.» (Memoria con la que opositó al premio extraordinario de la 
Licenciatura.) 
3.° «Las fuentes del Derecho.» Tesis doctoral. 
4.° «La condición jurídica de la madre en la patria potestad.» 
5.° «Las competencias o conflictos entre los poderes del Es-
tado.» 
6.° Varios artículos en revistas jurídicas entre otros "El fun-
cionario público, lo que es y lo que debe ser.', "La pena de muer-
te" y " E l abogado en los pleitos civiles." 
Pereda (José.) 
Escritor burgalés del siglo xvi natural de las montañas de Burgos. 
Escribió: 
1.° «Repetido adtextumin princip. intitut.Valladolid, 1700. 
Pereda (P. José María.) 
Fué este Jesuíta natural de Medina de Pomar, misionero en México y 
luego fué profesor de Teología en Salamanca Murió en Carríón de los 
Condes en 1885. 
Escribió: 
1.° «Carta de Guayaquil.» 
\ (Somermogel.) 
Pereda (Fr. Juan de.) 
Natural de Covarrubias, donde nació a principios del siglo XVI; pro-
fesó la regla de San Benito y fué monje de Arlanza. 
Escribió: 
1.° «Compendio historial del Real Convento de San Pedro 
de Arlanza.» Año 1543. (Bibl. prov. de Burgos.) 
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Pereda Barona (Julián.) 
Sacerdote burgalés, natural de La Quintana de Rueda; estudió la ca-
rrera eclesiástica en el Seminario de Burgos, opositando después a cáte-
dras de Religión, ganando la del Instituto de San Isidro de la Corte. 
Escribió: 
1.° «Curso de Religión y Moral.» Madrid, 1898.-En 8.° 
Pereda Ortiz (P. Julián.) 
Nació en la Ciudad de Medina de Pomar el 8 de Marzo de 1890, don-
de cursó las primeras letras, pasando después al Colegio de Nuestra Señora 
de la Antigua de Orduña, donde hizo los estudios de Bachiller. Termina-
dos éstos ingresó en la Compañía de Jesús, haciendo sus estudios en los 
Colegios de Loyola, Burgos y Oña, desempeñando cátedras en los que la 
Congregación tiene en Tudela y Burgos. Estando en ella hizo los estudios 
de Derecho, siendo licenciado en esta facultad. Ha hecho estudios de Dere-
cho penal en Munich, Milán y otras Universidades extranjeras; colabora en 
"Razón y Fé" y es actualmente Catedrático de Derecho penal en la Uni-
versidad de Deusto. 
Escribió: 
1.° «Leyendo a León Duguet.» Artículo publicado en "Razón 
y Fé" de 25 de Agosto de 1927. Este artículo se publicó en folleto 
separado por laAdministración de la citada revista. En 4.° Portada 
y 16 págs. de texto. 
2.° «El hurto famélico en algunos de nuestros teólogos del 
siglo xvi.» Artículo publicado en la referida revista de 25 de Abril 
de 1927. 
3.° «El aspecto jurídico de las lesiones de boxeo.» Otro ar-
tículo en "Razón y Fé ." 
4.° «Varías notas bibliográficas en las revistas "Razón y 
Fé" y "Estudios eclesiásticos." 
5.° Varias poesías. 
6.° «Delito imposible». Artículo en "Razóny Fé". Mayo 
1930. 
7.° «Determinación de las penas». Artículo en ''Razón y Fé". 
Mayo 1930. 
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Éstos dos artículos han sido impresos en un folleto aparte 
con los títulos respectivos. —En 4.°32 págs. 
Pereda Merino (Rufino). 
Natural de Espinosa de los Monteros, muy aficionado a las investi-
gaciones históricas a las que dedica sus aficiones en las horas que le de-
ja libre su profesión. 
Escribió: 
1.° «Los Monteros de Espinosa», por Rufino Pereda Merino. 
Burgos Tip. "E l Monte Carmelo" 1917. 
En4.°.—653 págs.— 2 hojas.— 9 láminas y 181 escudos en co-
lores. 
Pérez Sigler (Antonio) 
Poeta burgalés del siglo XVH. 
Escribió: 
«Los metamorfoseos», en verso suelto.—Burgos.—1609. 
Pérez (Fr. Bernardo) 
Religioso de la Orden de San Francisco, burgalés y Predicador Con-
ventual en el convento de la orden en Burgos. 
Escribió: 
«Novenario de la mujer más admirable». Espectáculo asom-
broso de la penitencia. «Mongibelo racional de amor divino, que-
rellante al Cesar contra Pilatos por la muerte de su fino Galán 
enamorado-Jesucristo». La más hermosa María que después de la 
Mayor, miró la naturaleza con asombro de la Gracia. «Magdalena 
santa, si antes en la ciudad pecadora, Que en las nueve letras de 
su nombre ofrece a la devoción que su protección venera la más 
espiritual útil y dulcísima novena». Dispuesta por el P . Fr. Ber-
nardo Pérez, Predicador Conventual en el convento de S. Fran-
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cisco de la ciudad de Burgos, por Juan de Villar y Monroy. 
Año de 1724. 
En 8.°; 15hjs. prels. Port. orí. V . en b l . -Dedic . a santa Ma. 
ría Magdalena.-Aprobación del P . José Sáinz de Arquiñigo, Lee. 
Jub., Cronista de Burgos, etc.: S. Francisco de Burgos, 8 de Agos-
to de 1724.-Licencia del M . R. P . Provincial Fr . Felipe Calvo: 
San Francisco de Burgos, 20 de Agosto de 1724.-Aprobación 
del Rmo. P. M - Francisco de la Torre. O. P. : S. Pablo de Burgos, 
23 de Agosto de 1724. —Aprobación del Rmo. P. Fr. José de San 
Joaquín, Prior del Colegio de N a . S a . del Carmen: Burgos, 29 de 
Agosto de 1724.—Prólogo al Lector.—Fundamento de la novena 
(pp. 1-2) Orden de hacer la novena (pp. 2-3). Texto, (pp. 4-66). 
Pérez (Fr. Elviro). 
Agustino español que tiene por patria a Villasidro. Después de pro-
íesar en Valladolid pasó a Filipinas, donde regentó varias parroquias, vol-
viéndose a España, siendo elegido Rector del Colegio de La V i d . 
Escribió: 
1.° «Catálodo bio-bibliográfico de los Religiosos agustinos 
de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de las Islas Filipi-
nas. -Mani l a . - 1901. 
Pérez de la Sagrada Familia (Revmo. Fr. Enrique). 
Nació en Oña (Burgos), el día 14 de Abril de 1954, y profesó en el 
Colegio de Monteagudo el 15 de Enero de 1874. Terminada la carrera, fué 
nombrado párroco de San Millán. 
A l tratarse de restaurar la provincia de Candelaria en Colombia, fué 
nombrado Visitador para dar informe sobre el estado en que entonces 
se encontraba dicha Provincia. Terminada su comisión, volvió a posesio-
narse del curato de San Millán. El 19 de Agosto de 1887 lo nombraron 
Procurador General en Roma, por lo cual se trasladó a dicho lugar, per-
maneciendo allí hasta el año 1908, en que fué elegido Vicario General de 
toda la Congregación. En 16 de Septiembre de 1912 fué elevado a la dig-
nidad de Prior General, por haber sido declarada Orden Religiosa la 
Congregación de Agustinos Recoletos. Visitó durante su generalato to-
das las Casas de España y a muchas de América y Filipinas, y adquirió 
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solar para la residencia Generalicia de PP. Recoletos en Madrid. Concluí-
do el tiempo reglamentario de su gobierno, se retiró al Colegio de San 
Millán en 1914, permaneciendo allí hasta el año 1921, en que pasó a Za-
ragoza. Actualmente tiene su residencia en el Convento de PP. Recoletos 
de Sancho Abarca Tauste, provincia de Zaragoza. 
Escribió: 
1.° «Himno a Nuestra Señora de Valvanera», impreso en 
Haro el 188Í. Le puso música D. Pedro Lasheras, Maestro de Ca-
pilla de la Catedral de Vitoria y es el que se canta en las peregri-
naciones al histórico Santuario de la Rioja. 
2.° «Loreto: La Nueva Nazareth». Obra escrita en francés por 
Guillermo Garrat; versión española por Fr. E. P . Agustino Re-
coleto. Recanati, Imprenta de R. Simboli 1896. 
3. a «Vida de la Beata María Magdalena Martinengo», Capu-
china del Monasterio de Brescia, que escribió en italiano el Re-
verendo P. Luis de Liorna y viene ahora publicada a expensas del 
devoto de la Santa. Barcelona. Tipografía Católica. 1900. 
El aludido devoto es el Cardenal Vives, por cuyo encargo hi-
zo el P . Pérez la traducción. 
4.° «La Santa de los imposibles». Nuevas gracias extraor-
dinarias alcanzadas por intercesión de Santa Rita de Casi. 
M . C . G . Traducción de la tercera edición italiana por Fray 
E. P. Agustino Recoleto. Publicada a expensas de un devoto de la 
Santa. Barcelona. Librería y Tipografía Católica. Pino 5. 1901. 
5.° «Vida del Beato Querubín de Avillana», del Orden de 
S. Agustín. Traducción del italiano. Madrid. 1909. 8.° may. de 
124 páginas. 
6.° «El P . Pérez compilo y reformo, ajusfándolas al Derecho 
Canónico vigente las Antiguas Constituciones de P P . Agustinos 
Descalzos». Imprimiéndose dicha obra, en la cual le ayudaron mu-
cho varios otros Religiosos. 
Ha publicado también varias obritas literarias, ya con dife-
rentes pseudónimos, ya traducidas o reformadas, ya originales, 
cuyos títulos ignoramos. 
7.° «Meditaciones sobre la vida de San Agustín», escritas en 
italiano por el Sacerdote D. Antonio María Coltraro, y traducidas 
al castellano por Fr. Enrique Pérez de la Sagrada Familia, Agus-
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tino Recoleto. Madrid. Librería Católica de Gregorio del Amo, 
calle de la Paz, núm. 6.- 1910. A la vta. Imprenta de los Hijos de 
Gómez Fuentenebro. Bordadores, 10. 12.° de 270 páginas. 
8.° «Una imagen de San Agustín». Oda sáfica publicada en el 
Boletín de la provincia de Filipinas, pág. 169, año 1914. Está fir 
mada con sus inicíales. 
9.° «Ut Deum Agustinos doceat quaerendum». Serie de artí-
culos en latín publicados en id., en los núms. de los años 1919 y 
1920. 
10. «De apicultura sacra». Art. en id. págs. 406, 445 y 524, 
año 1919. 
11. «La Concepción Inmaculada de María y su gloriosa 
Asunción». Art. que salió a la luz en id. pág. 587, año id. 
12. «La Virgencita de Calatarao», Art. en id., pág. 573, año 
1921 y en "Santa Rita" y en el "Pueblo Cristiano". 
13. Carta abierta al Sr. D. Ellas Tormo. Art. publ. en el To-
mo LXXIII de "España y América, que es una Vindicación de los 
Religiosos del Monasterio de San Míllán contra las ofensas pro-
feridas por dicho señor en sesión pública del Senado de 8 de No-
viembre de 1921. Se publicó también en el ya citado "Boletín" con 
el título: «En defensa de la Orden.> 
14. «Marilogia». Art. en latín, impreso en dicho "Boíetíri", 
pág. 285, año 1923. 
15. «De un libro antiguo». Relación de un portento. Traduc-
ción publicada en "Santa Rita" y el "Pueblo Cristiano", pág, 400, 
año 1918. 
16. «Vida de Santa Clara de Monteíalco». Traducida libre-
mente del italiano por un Agustino Recoleto. Se publica desde el 
1921 en ídem. 
17. «Spiritus Asper.»Historia de un león, contada por él mis-
mo. Traducción del italiano por Valeriano Mena, publ. en ídem, 
año 1921. 
18. «Biscu». Novela cómica del porvenir, traducida del ita-
liano por Valeriano Mena, publ. en id. año 1922. 
19. Varios discursos pronunciados en diferentes ocasiones 
tes y después de ser religioso M . S. 
20. «El Triunfo del Catolicismo». Ensayo de drama Sacro, en 
verso, compuesto en el Noviciado. M . S. 
21. «La Concepción de María». Oda id . 
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22. «El sueño de San Juan», por J. Verdaguer. Traducción en 
verso del catalán. M . S. 
23. «Jesús a los hombres», por id. Traducción publicada en el 
Boletín de la provincia de San Nicolás de Tolentino, pág. 384 
del año 1921. 
24. Poesías de diversos géneros: cánticos religiosos, origina 
les o traducidos. Letrillas, epigramas, sonetos, romances, etc. 
M . S. 
25. Varios sermones históricos y de circunstancias, en cas-
tellano y en italiano. M . S. 
26. «Soliloquios agustínianos». Traducción del latín (incom-
pleta). M . S. 
27. «Circular», saludando a los Religiosos, publicada en 
folleto sin páginas. Madrid. Imp. del Asilo de Huérfanos, Juan 
Bravo, 5. 
28. Id. con motivo de la división de Provincias. Publ. del 
mismo modo que la anterior. 
29. Id. con motivo de la Santa Visita. Publ. en folleto sin 
páginas. Fuentenebro, Bordadores, 10-
30. Id. después de la Santa Visita. Folleto de 17 págs. y 
1. s. n. Fuentenebro, Bordadores, 10. 
31. Id. con motivo de la Santa Visita a las Islas Filipinas. 
Folleto de 12 págs. Manila Tip. de Sto. Tomás. 1913. 
32. Id. con motivo de haber sido nombrado el Emmo. Car-
denal A . Vico, Protector de la Orden. Foll. sin páginas. 
33. Id. sobre la práctica de las nuevas constituciones, publi-
cada en el Boletín, pág. 101, año 1910. 
34. Id. sobre el Capítulo Provincial de la Candelaria. Publi-
cado en id., pág. 231, año 1911. 
35. Id. sobre la celebración de misas, en id. pág. 337, año 
ídem. 
36. Id. sobre el aplazamiento del Capítulo General Interme-
dio. Publicado en id. , pág. 338, año id. 
37. Id. sobre el uso del nuevo Salterio. Publ. en id., página 
465, año 1912. 
Conserva varios trabajos inéditos de alguno de los cuales 
apunta la noticia el P. Sadaba (pág. 837). 
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P é r e z Martín (Félix). 
Catedrático de Literatura y Composición latina en la Universidad de 
Valladolid y natural de Burgos. 
Escribió: 
1.° Curso completo de literatura latina dispuesta con arre-
glo al programa del gobierno: con exactitud y conc is ión así en un 
cuadro s inóp t ico y en un apéndice de las colecciones, etc., los clá-
sicos, y traducciones al castellano por el Licenciado en Literatura 
D . Felipe P é r e z Mar t ín , Ca ted rá t i co de Literatura y compos ic ión 
latina en la Universidad literaria de Val lado l id . —Burgos.—1851. 
Imprenta y l ibrería de Arná iz . 8.° mayor. X V I . 442. C C L V I . Pági-
nas 16. 
Pérez (Fr. José). 
Nació este escritor a mediados del siglo xvn, probablemente en Bur-
gos; fué monje en Silos y profesor de Teología en Salamanca. 
Escribió: 
1.° «Diser ta t iones eclesiásticas». — Salamanca.—1688. 
2 . ° «His tor ia de l a Orden de San Beni to» . 
3.° Otras de menor importancia. 
Pérez de Santa Lucía (Fr. Juan). 
Nació en el pueblo de Quintanilla, Burgos, el 9 de Febrero de 1817. 
Contaba ya la edad de 23 años cuando hizo su profesión en el Colegio 
de Agustinos Recoletos de Monteagudo. 
En 1844 fué destinado a las misiones que llamaban de la Pampanga 
hoy provincia de Tarlac, al pueblo de Magbalacat, y en 1845 pasó a regi r 
la misión de Capas, en la misma Provincia. Del celo con que trabajó en 
reducir y convertir a la civilización a aquellos míseros aetas o negritos de 
la misión, nos habla el necrológio de la Orden que se expresa en estos 
términos. 
"Allí trabajo con intatigable celo, ya en la traslación de la Misión 
del sitio, anegadizo y pantanoso, que antes ocupaba, a otro más elevado, 
sano y pintoresco, y ya en la reducción de Aetas y construcción de su 
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Iglesia de piedra, en lo que invertía cuanto por razón de estipendios y l i -
mosnas percibía; siendo generalmente estimado de sus feligreses y de 
cuantos transeúntes pasaban continuamente por Capas, que eran muchos' 
por ser punto de tránsito para las provincias del Norte, a quienes compe-
lía a recibir la hospitalidad con que les brindaba con una amabilidad y 
caridad evangélicas". En estos encomiásticos términos se expresa el Ne-
crológío del Convento de Manila hablando de nuestro biografiado, el 
cual sucumbió a la muerte (20 Junio, 1864) en la Misión de Capas, víctima 
de su caridad para con las almas que tenía a su cargo; y entre lo mucho 
que podríamos añadir en alabanza suya, nos limitaremos a transcribir 
algunas líneas del Viaje al país de los Aetas y visita al P . Juan, misione-
ro de Capas, en 1859, del Sr. D . J. F . del Pan, publicado en Manila, 
1888. "Cuando recibí (dice) en 1861 la noticia de su muerte, sentí un pe-
sar tan intenso como el que produce la pérdida de un hermano querido. 
Durante la espantosa epidemia colérica de aquél año (1864), se multipli-
caba para llevar sus socorros materiales y sus consuelos a todos los ata-
cados, hasta que, víctima de su celo y de su caridad ardiente, también fué 
atacado por la enfermedad, que en pocas horas destruyó aquella na-
turaleza, harto castigada por el trabajo y por austeridades de verda-
dero asceta. Su sepultura estaba abierta por él mismo desde muchos años 
antes. Verdaderamente no era de este siglo ese hombre extraordinario, que 
ha pasado casi desapercibido por entre nosotros, que pertenecía a una ge-
neración que no le podía comprender. Fué el apóstol de los aetas, que nece-
sitaban ese valioso sacrificio como precio de su redención social. ¿Quién, 
desde que el P . Juan de Capas formó el pueblo de Patlín con aetas redu-
cidos, acoge la vulgar especie de que carecen de aptitud para la civiliza-
ción?". (Vide Cap, L X páginas 127 y 128.) 
Escribió: 
1.° Noticias y apuntes sobre los aetas que pueblan la misión 
de Capas. 
El viajero E. V. se valió de los manuscritos del P . Pérez para 
el estudio que publicó acerca de dichos aetas en la "Revista de 
Filipinas", págs. 307 y siguientes. (P. G . de Santiago Vela.) 
ídem "Boletín de la Provincia de San Nicolás de Tolentino 
de Filipinas", correspondiente al mes de Septiembre de 1924. 
Pérez (Fr. Juan). 
Religioso muy observante de la orden agustiniana, en la que desem-
peñó cargos importantes. Vino al mundo en las Quintanillas, tomando el 
27 
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hábito en 1848 siendo enviado a Filipinas, donde ordenado de sacerdote 
ejerció su ministerio en varias parroquias de la provincia de llocos Norte. 
Murió en Bacarra en 1894. 
Escribió: 
1.° «Colección de sermones». — 8 tomos. — M . S. 
2.° Tradujo un diccionario al idioma ilocano que ha queda-
do inédito. 
3.° Varios tratados de devoción.—(inéditos). 
Pérez de Urbel (fr. Justo). 
Fecundo escritor benedictino, notable, tanto por su variadísima eru-
dición como por la fluidez y elegancia de estilo. Sus verdaderos apellidos 
son: Pérez Santiago, pero cuando empezó a frecuentar su firma en reitera-
dos artículos de "Revista Eclesiástica", usaba indilerentemente uno u 
otro, y muy a menudo tomó por segundo, el sobrenombre de su pueblo na-
tal, Pedrosa de Río Urbel, y con él viene firmando todos sus libros. Nació 
en la mencionada villa el 6 de Agosto de 1895; en 1911 abrazó la vida bene-
dictina en Silos, emitiendo los votos religiosos el 8 de Diciembre de 1913. 
Cinco años después, fué ordenado sacerdote. Desde 1920 hasta 1925 fué 
sucesivamente profesor de humanidades, de filosofía, apologética, patrís-
tica e historia eclesiástica. Esos mismos años los dedicó a su formación 
intelectual, que resulta tan extensa como profunda. En poco tiempo llegó 
a dominar perfectamente, además del griego y francés que ya poseía, el 
inglés, alemán, árabe y hebreo. Hacia 1918, hizo sus primeros ensayos 
como escritor, en el "Boletín de Santo Domingo de Silos", y poco des-
pués en "Revista Eclesiástica", de la que fué el principal redactor, duran-
te seis años (1922-28). De sus artículos crítico-históricos sobre "Osio", 
"San Efrén", "San Jerónimo", "Belarmino", "Fray Luis de León", "Arias 
Montano", "Manjón", etc.; podría formarse un volumen de estas grandes 
figuras de la Iglesia, semejante a sus renombradas "Semblanzas benedicti-
nas". Merecen especial mención sus largas disputas conMorrondo, acer-
ca del "Mileranismo". Sus "amenidades catequísticas" constituyen un 
hermoso florilegio del sentir de los grandes pensadores acerca de los pro-
blemas de la religión y de la vida. Los centenares de libros por él reseña-
dos en "críticas literarias" le han puesto en contacto con los mejores auto-
res nacionales y extranjeros. 
A principios de 1928, consiguió un resonante triunfo literario con su 
obra "San Eulogio de Córdoba", a la que se adjudicó, por unanimidad, 
el premio del concurso organizado por la "Editorial Voluntad". Desde este 
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momento se solicitó su colaboración tanto por la "Editorial F. T. D. ' 
(Barcelona), como por la Academia de la Historia, para las secciones reli-
giosas en la "Historia crítica de España", y por la gran prensa madrileña, 
"ErDebate", "La Época", etc., etc. Desde 1918 está al frente de la colabo-
ración que para la "Enciclopedia Espasa" redactan los Benedictinos de 
Silos, sobre las Ordenes monásticas, Historia eclesiástica y Liturgia. En 
el "Boletín de la Real Academia de la Historia" y otras revistas naciona-
les'y extranjeras ha publicado trabajos de investigaciones patrióticas, 
arqueológicas y literarias, siendo entre los más notables, el relativo al 
"Origen de los himnos mozárabes". El Padre Pérez de Urbel es, además, 
un verdadero poeta. En 1921 llamó poderosamente la atención su roman-
ce "El Cid en Silos", que fué reproducido en periódicos y revistas nacio-
nales; pero la poesía que le consagró como verdadero vate, es la titulada, 
"E l Ciprés del Claustro", publicada primero en diversas ediciones por 
toda España y América. Muchas improvisó para fiestas de familia, en 
Colegios y Comunidades religiosas, otras redactadas en el reposo de la 
celda monacal. De entre estas últimas ha seleccionado algunas para su 
hermoso librito, "Pax in térra". Es finalmente e l P . Justo por los datos 
de su clara inteligencia, delicadeza de corazón, vivacidad imaginativa y 
abundancia de elocución, un eminente y muy apreciado conferencista y 
orador, como lo tiene acreditado en varios Congresos, y en los Novena-
rios, Triduos y Panegíricos que en Madrid, Bilbao, Gibraltar y diversas 
poblaciones de la provincia de Burgos ha predicado. 
Escribió: 
1.° «De Pa t ro log í a Españo la . San P imen io» , por Justo P é -
rez, O . S. B . Publ icado en el "Bole t ín de la Real Academia de la 
Historia".—Tomo L X X V I I , 1920.—Madrid, 1920.—Un folleto; en 
4.°; de 21 págs . 
2.° «El conocimiento mís t ico de D i o s . Ensayo en el arte de 
conocer y amar a Dios», por D o m Savín ien Louísmet , Traducido 
del inglés, por el P . Justo Pérez . - B i l b a o , E . Verdes, 1922.—Un 
v o l . ; en 12; de X V I y 80 págs . 
3.° « P o r la inquietud de Dios . Memorias de un monje p in-
tor», por D o m Wil ib rordo Verkade, benedictino de Beuron. Tra-
ducc ión de la 2. a edición alemana, por D . Justo Pé rez de Urbel , 
benedictino de Si los . —Frísburgo de Brisgovía, Herder, 1925.—Un 
vol . ; en 8.°; de XII.—271 págs; con el retrato del P . Verkade. 
4.° «Semblanzas Benedic t inas» , por el R . P . Justo P é r e z de 
Urbel , benedictino de Si los .—Tomo L—Santos, Madr id , Edito-
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rial Voluntad, 1925.—Un vol.; en 8.°; de 438 págs.; con numero-
sos fotograbados. 
5.° «Semblanzas Benedictinas», por el R. P . Justo de Urbel, 
benedictino de Silos.—Tomo II: «Monjes ilustres».—Editorial Vo-
lun tad . -Alca lá , 28 . -Madr íd . -MCMXXVI . -Unvo l . ; en 8.°; de 
398 págs. ; con ilustraciones diversas. 
6.° «Libros de Epopeya». «Plus Ultra». «Relación del glorio-
so vuelo del Comandante Franco y de sus compañeros, desde el 
Puerto de Palos al de Buenos Aires», por Fray Justo Pérez de 
Urbel, benedictino de Silos.—Imprenta del Editor. — Editorial 
F. T. D . , Febrero, 1926.—Un vol.; en 4.° menor; de 117 págs.; con 
dibujos y mapas. 
7.° «Libros de Epopeya». «La Escuadrilla Elcano». «Ruta de 
aventuras, heroísmos y maravillas», por fray Justo Pérez de Ur-
bel.—Imprenta del Editor.—Barcelona, F. T. D- (Octubre, 1926). 
Un vol.; en 4.° menor; de 126 págs.; con diversas ilustraciones de 
mapas y dibujos. 
8.° «El Ciprés del Claustro», por Fr. Justo Pérez de Urbel.— 
M C M X X V I (s. 1.), Barcelona, editorial F. T. D — U n folletín en 
4.°, invertido en sentido horizontal, de 8 págs. a dos tintas, con 
bella portada del Claustro de Silos y artísticas iniciales, 
9.° Justo Pérez de Urbel (O. S. B.).—«Origen de los Himnos 
Mozárabes». Extrait du "BulletinHispanique". 1926. ~ Bordeaux: 
Feret et Fils, éditeurs, 9, rué de Grassi... 1926.—Un vol.; en 4.°; 
de 96 págs . 
10. «Semblanzas Benedictinas», por el R. P. Justo Pérez de 
Urbel, benedictino de Silos.—Tomo III: «Las grandes Abadías».— 
Editorial Voluntad.-Gaztambide, 3 .—Madr id . -MCMXXVIIL — 
Un vol . ; en 8.°; de 512 págs.; con numerosos fotograbados. 
11. «In Terra Pax». Fray Justo Pérez de Urbel.-Santo Do-
mingo de Silos- M C M X X V I I L - U n vol.; en 12; de 80 págs.; ele-
gantemente impreso a dos tintas por la editorial F . T. D . , 
Barcelona, en Noviembre de 1928. Contiene una selecta colección 
de poesías, del Padre Justo. Fué un delicado obsequió que el 
Hermano Director de la ImprentaF. T, D . , le dedicó por la obra 
siguiente: 
12. «El Libro de España», por F. T. D.—Editorial "Foveo Ti-
morem Domini".—Barcelona. (1928). Un vol.; en 8.° con numero-
sos dibujos de monumentos de España y retratos de sus hombres 
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ilustres. E l texto de este patriótico y clásico "Libro", es del Re-
verendo P. Justo Pérez. Ha sido, con razón, muy elogiado y está 
llamado a servir de texto obligado de lectura en las escuelas y 
colegios de España y América. 
13. Colección, «Vidas de Santos Españoles. San Eulogio de 
Córdoba», por Fray Justo Pérez de Urbel, O . S. B.—Obra pre-
miada en el concurso de "Editorial Voluntad", del año 1927.—Ma-
drid: Editorial Voluntad, S. A . (s. a. en la portada, pero en el co-
lofón se dice fué impreso en Junio de 1928). Un vol.; en 8.° me-
nor; de 460 págs. 
14. «Breviarios de Ciencias y Letras».—A Kingsley Porter. 
«Más allá de la Arquitectura». Primera edición. Traducción del 
inglés, por Justo Pérez de Urbel.—Espasa-Calpe, S. A . Madrid. 
Ríos Rosas, 24.—1929.—Un volumencíto; en 12; de 95págs. 
15. «Los Manuscritos del Real Monasterio de Santo Domin-
go de Silos», en colaboración con Walter Muir Whitehill, J. R . 
En "Boletín de la Real Academia de la Historia", t. X C V , 1929, 
págs. 521—601; y en tirada aparte un volumen en 4.° menor, de 
86 págs. y 11 láminas. 
16. «El Claustro de Silos», por elR. P . Justo Pérez de Ur-
bel, O. S. B.—Burgos, Aldecoa, 1930.—Un volumen en 8.° ma-
yor; de 314 págs.; con numerosas y bellas ilustraciones, algunas 
en colores. 
Relaciona las magníficas esculturas de Silos con las de otros 
muchos monumentos románicos de España y del Extranjero, 
constituyendo un amenísimo panorama de este estilo. Describe, 
además, las desconocidas e interesantísimas pinturas del alfarje 
del mismo "Claustro", obra de los siglos xiv y xv. 
El mismo P. Justo, ha redactado para la "Historia crítica de 
España", que bajo la dirección de D. Ramón Menéndez Pidal , 
prepara la Real Academia de la Historia, las secciones; "La cultu-
ra visigótica", "Historia y cultura de la Iglesia mozárabe" y "Lite-
ratura eclesiástica española en la Edad Medía". Asimismo ha re-
mitido para un certamen de la misma Real Academia, su notable 
y documentada obra, "E l Monacato en España hasta la invasión 
árabe". 
17. En la imposibilidad de anotar sus incontables artículos, 
en diversas revistas y periódicos,mencionaremos los más salien-
tes de cada publicación: 
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1.° «A Santo Domingo de Silos>. Romance. En "Boletín de 
Santo Domingo de Silos". 1.15,1913; págs. 157-8, 204-5, 250-1. 
Quedó sin terminar. 
2 o «AIRmo. Dom Guépin, abad de Silos». Diversas poe-
sías. Ibid. págs. 207-9 . -T . 17,1914-5, págs. 20-4, 209-211. T. 19, 
1917, págs. 160-2, 350—2. 
3.° «El Rmo. Dom Guépin y el oblatorio». Semblanza. Ibid. 
T. 19, 1917, págs. 406—9. 
4.° «Monjes célebres: San Fructuoso». Semblamza. Ibid. 
T. 19. págs. 261-5, 309—314. 
5.°—«San Valerio». Ibid. págs. 351—5. 
6.° «Santa Escolástica». Ibid. T. 20, 1918, págs. 160-8. 
7.° «San Juan Gualberto». Ibid. págs. 397—400. 
8.° «La conversión de San Bernardo». Ibid. págs. 444—9. 
9.° «Santa Columba». Ibid. págs. 498—503. 
10. «San Hilarión». Ibid. págs. 537—41. 
11. «Santo Domingo, libertador de cautivos». Ibid. T. 21, 
1918, págs. 51-6. 
12. «San Mauro.» Ibid. 1916, págs. 90—3. 
13. «San Leandro.» Ibid. págs. 128 31. 
14. «Santa Francisca Romana». Ibid. págs. 168--71 
15. «San Anselmo.» Ibid. págs. 210—14. 
16. «El Venerable Beda». Ibid. págs. 248—53. 
17. «San Bonifacio.» Ibid. págs. 288—94. 
18. «San Enrique, Emperador.» Ibid. págs. 328—32. 
19. «San Pedro de Osma.» Ibid. págs. 369—72. 
20. «La Sibila del Rhin: Santa Hildegardis.» Ibid. páginas 
409—503. 
21. «El anillo de San Atílano.» Ibid. págs. 450—3. 
22. «San Martín y la vida monástica.» Ibid. t. 22, páginas 
11—14. 
23. «El Santo Glorioso, Padre de los afligidos.» Ibid. pági-
nas 48-52. 
24. «El Monacato Español: Ascetismo primitivo.» Ibid. t. 22, 
1920, págs. 83—7. 
25. «La Escuela Monástica de Zaragoza a mediados del si-
glo vii.» Ibid. t. 23, 1920-21, págs. 9-14, 37—42, 58-63,79-83, 
110—116, 131—5. 
26. «Las grandes Abadías españolas: E l monasterio de Po-
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blet.» Ibid. t. 22,1920, págs. 111-17, 148—54.-«Santo Toríbio de 
Liébana.» Ibid. págs. 219—224.—«San Justo de Compludo.» Ibid. 
págs. 263-7.—«San Pedro de Montes.» Ibid. págs. 319—330.— 
San Benito de Sahagún.» Ibid. t. 23, 1921, págs. 223—7.—«Sa-
inos.» Ibid. págs. 249—53.—«Santa María de Ripoll.» Ibid. pági-
nas 269-73.—«San Cugat del Valles.» Ibid. t. 24, 1922, páginas 
12—5.—«Nuestra Señora de la Piedra.» Ibid. págs. 106—112.— 
«SanMillán de la Cogulla.» Ibid. págs. 136—142. —«Valvanera.» 
Ibid. págs. 171—177.—«Santa María la Real de Nájera.» Ibid. to-
mo 25, 1923, págs. 9—14. 
27. «El culto del Santísimo Sacramento en la Orden bene-
dictina.» Ibid. t. 20,1918, págs. 347—354. 
28. «El muchacho y el amor.» Poesía. Ibid. t. 21. 1919, pági-
na 393.-«Dolor de amor.» Poesía. Ibid. t. 22, págs. 310—311. 
29. «El Ciprés de mi Claustro.» Poesía. En "Bol . de Santo 
Dgo. de Silos", t. 25, 1923, págs. 29-30, y luego en muchas pu-
blicaciones. 
30. «Su Santidad Benedicto XV.» Ibid. t. 24, 1922, páginas 
44-8. 
31. «El Rey Monje.» Ibid. t. 22, págs. 150-4. 
32. «Whitby, la monja princesa y el monje poeta.» Ibid. pá-
ginas 173—8. —«De Patrología española.» «¿Una carta de San Isi-
doro?» En "Revista Histórica". Valladolid, año I, 1918, páginas 
317—324. 
33. «Carazo.» Poesía. En " E l Eco de la Sierra", Salas délos 
Infantes; n.°39, 5 Febr. 1920. 
34. «La Buenaventura.» (Al Niño Jesús, poesía). Ibid. n.° 63, 
1 Enero 1921. 
35. «Aben-Humeya.» Loa. Ibid. n.° 65, 15 Enero 1921. 
36. «Al Nieto del Patriarca de la Sierra.» Poesía. Ibid. nú-
mero 66, 22 Enero 1921. 
37. «De Pascal.» Ibid. núm. 68, 5 Febr. 1921. 
38. «Hermoso ejemplo de laboriosidad sacerdotal.» (Don 
V. Bardevin). En "Revista Eclesiástica", t. 42, 1918, págs. 17—26. 
39. «Una obra que no ha de morir.» (C. Barraquer). Ibid. 
t. 44, 1919, págs. 329—35. 
40. «Las dos soberanías, eclesiástica y civil.» Ibid. páginas 
403-410 y t. 45, págs. 16-23,134—141. 
41. «Semblanza del primer Superhombre.» Ibid. t. 45, pági-
nas 247—52. 
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42. «Revista de Revistas.» Ibid. t. 46 a 49, 1920-21 en casi to-
dos los números. 
43. «La Unión de las Iglesias Cristianas.» Ibid. t. 46, 1920, 
- págs. 334- 40. 
44. «San Jerónimo y su influencia en la Iglesia Española.» 
Ibid. t. 47,1920, págs. 210-218 y 372-78. 
45. «San Efrén, Doctor de la Iglesia Universal.» Ibid. pági-
nas 406-12 y 448-54. 
46. «El Arzobispo de Burgos y las Misiones Extranjeras.» 
Ibid. t. 48, 1920, págs. 33-39. 
47. «Las Curaciones naturales y las sobrenaturales.» Ibid. 
págs. 264—9. 
48. «El Cardenal Belarmino.» Ibid. t. 49, 1921, páginas 
109—112. 
49. «Renacimiento visigótico en los siglos vi y vn. Contra un 
denigrador de España.» (Leclerq). Ibid. págs. 225—30 y 257—62. 
50. «Un gran libro de crítica literaria» (P. Graciano). Ibid. 
págs. 336—40. 
51. «Psicología de los místicos católicos.» Ibid. t. 50, 1922, 
págs. 196—204. 
52. «Tendencias filosóficas » Ibid. 235 40. 
53. «María, medianera de todas las gracias.» Ibid. páginas 
289-95. 
54. «Filosofía y Religión.» Benlliure. Ibid. t. 51, 1922, pági-
nas 129—135. 
55. «La Teosofía. Se satisface a una consulta curiosa.» Ibid. 
págs. 231—6. 
56. «Un gran convertido» (Chestertón). Ibid. págs. 289—96. 
57. «El centenario de Pasteur.» Ibid. págs. 353—5. 
58. «Un Milenarista actual» (Don Crístíno Morrondo). Ibid. 
t. 52, 1923, págs. 129-136. 
59. «Al Señor Don Cristino Morrondo, Lectoral de Jaén.» 
Ibid. págs. 321—330. 
60. «La Tradición antímilenarista.» Ibid. págs. 530-547. 
61. «Las Iglesias Orientales.» Ibid. t. 52,1923, págs. 257—262. 
62. «Don Andrés Manjón.» Ibid. págs. 398—402. 
63. «La evolución homogénea del Dogma católico.» Ibid. 
págs. 649-55. 
64. «Antigüedad de la fiesta de Navidad en España.» Ibid. 
págs. 713-7. 
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65. «El día de los difuntos.» Ibid. t. 54, 1924, págs. 296—9. 
66. «El Concilio de Nicea.» Ibid. t. 55, 1924, págs. 385—90. 
67. «Osio.» (256-357). Ibid. págs. 694—9. 
68. «Fray Diego de Estella.» (1523-1924). Ibid. t. 54, páginas 
217-23. 
69. «El proceso de Miguel Molinos.» Ibid. t. 55, págs. 63—6. 
70. «La Edad Media y nosotros.» Ibid. t. 56, págs. 88—95. 
71. «Spengler. La Decadencia de Occidente.» Ibid. t. 55, 
págs. 113-8 y t. 58, págs. 465-9. 
72. «La Escultura Románica y el Camino de Santiago.» Ibid. 
págs. 185-90. 
73. «La Iglesia en el siglo xx.» Ibid. t. 56, págs. 248—57, 
336-44, 404—11.—T. 57, págs. 23-29. 
74. «Amenidades Catequísticas. Ejemplos, anécdotas, refra-
nes.» En "Rev. eclesiástica", t. 55, 1924, págs. 82—88 y en casi to-
dos los números siguientes.—T. 56, 1925, pág. 109 y números si-
guientes.—T. 57,1927, págs. 179—84 y otros números . - T. 58,1926, 
págs. 52—5.—T. 59, 1927, págs. 368-71—T. 60, 1928, páginas 
48-51 y 203 -6. 
75. «Las Floréenlas de San Francisco.» Ibid. t. 55, 1924, pá-
ginas 385-90. 
76. «La escultura en los capiteles españoles.» Ibid. t. 58,1927, 
págs. 94—99. 
77. «Fray Luís de León.» (1527-92). Ibid. págs. 331-9. 
78. «Los himnos mozárabes.» Ibid. págs. 56—61. 
79. «San Benito, Patriarca de Occidente.» Ibid. páginas 
176-86 y t. 59, págs. 328-407. 
80. «La Plástica española.» Ibid. t. 59,1927, págs. 13-19. 
81. «La pintura medieval en España. » Ibid. págs. 329—335. 
82. «Arias Montano.» Ibid. págs. 393—7. 
83. «Abenházan de Córdoba.» Ibid. págs. 205—208. 
84. «Boletín de Historia eclesiástica.» Ibid. págs. 136—144. 
85. «La Misa en España al fin de la Edad Media.» Ibid. t. 60, 
1928, págs. 190-5. 
86. «La Misa Mozárabe.» Ibid. t. 61, 1928, págs. 51-6, 
99-104 y 147-155. 
87. «El Congreso Litúrgico de Braga.» Ibid. págs. 126—9. 
88. «A Festa da Assuncaó na Liturgia Mocarabe», en "Estu-
dos" (Lisboa), t. 7, 1928, págs. 208—220. 
89. «Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo.» Poesía. En "La 
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Vida Sobrenatural" (Bilbao-Salamanca), t. 3, 1922, págs. 425—6 
90. «Non tua sed te.» Poesía, ibid. t. 4, 1922, págs. 387—8. 
91. «Epigrafíaburgalesa», en "Boletín de la Real Academia 
de la Historia", t. 87, 1925, pags. 87—95. 
92. «L'Eglíse catholique en Espagne», en "LeChríst Roi" (Pa-
ray-le-Monial), t. 4,1929, págs. 260-70. 
93. «LEspagne heroíque.» Ibid. t. 5, 1930, págs. 265—74. 
94. «Charlas ciudadanas-» En "Boletín Oficial del Somatén 
de Sexta Región" (Burgos). Año 4.°, 1927, en casi todos los nú-
meros mensuales. Y año 5.°, 1928, id. id. 
95. «Héroes: I. Catalina de Eranzo, la Monja Alférez» (1592-
1630). Ibid. año 4.°, n.° 38. Id. II. «Diego García de Paredes» 
(1466-1530). Ibid. n.° 39. Id- III. «Diego Machuca.» Ibid. n . °40 . 
96. «Los Retablos de Brivíesca.» En "E l Castellano" (Bur-
gos). Año 30, n.° 8.966, 13 Octubre 1929. 
97. «Los Manuscritos de Berceo en el archivo de Silos.» En 
"Bulletin Espanique". Janv. avríl 1930, págs. 5—15. 
98. «Las primeras representaciones de la crucifixión.» En 
"La Época", 29 Marzo 1929. 
99. «San Isidoro, Canonista.» Ibid. 1 junio 1929. 
100. «El libro en España alrededor del año 1000.» Ibid. 7 
Oct. 1929. 
101. «Aberházan de Córdoba y el Cristianismo.» Ibid. 23 Di-
ciembre 1929. 
102. «En el centenario del Romanticismo. Chateaubriand 
liturgista.» Ibid. 1 Enero 1930. 
103. «Los Hebreos de Gíbraltar.» Ibid 5 Abri l 1930. 
104. «María al píe de la Cruz.» Ibid. 18 Abril 1930. 
105. «Gibraltar y la bahía.» Ibid. 31 Mayo 1930. 
106. «Un arte primitivo de nuestros días.» Ibid. 9 Agos 
to 1930. 
107. «La Córdoba de los Califas.» En "El Debate", 23 Ene-
ro 1929. 
108. «La Escultura Románica en España.»Ibid. 1 Marzo 1929. 
109. «Covarrubias y su Museo.» Ibid, 6 Oct. 1929. 
110. «¿León o Tolosa?« Ibid. 27 Oct. 1929. 
111. «El Tesoro musical más antiguo de España.» Ibid. 2 
Enero 1930. 
112. «Oriente y Occidente. Los caminos de las ideas.» Ibid. 
1 Febr. 1930. 
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113. «Movimiento liturgista.» Ibid. 11 Marzo 1930, 
114. «La Iglesia Católica en Gibraltar.> Ibid. 3 Abril 1930. 
115. «La Liturgia del Sábado Santo.» Ibid. 19 Abril 1930. 
116. «Los monos de Gíbraltar.» Ibid. 28 Abril 1930. 
117. «El Cid Campeador y Francisco de Vitoria.» Ibid. 20 
Jun.1930. 
118. «Los misterios del Peñón.» Ibid. 25 Jun. 1930. 
119. «Los Peregrinos del Apóstol.» Ibid. 23 Jul. 1930. 
120. «La Llama coronada» (Fiesta de la Asunción). Ibid. 15 
Agosto 1930. 
121. «En busca de la Atlántida.» Ibid. 20 Agosto 1930. 
Pérez (Lucio). 
En el año de 1839 nació en Quintanadueñas este burgalés, y movido 
de su vocación religiosa ingresó en la Orden Franciscana en 1855, envián-
dole a Filipinas sus superiores, ejerciendo su ministerio en la isla de Leite 
y en las Bisayas, cuyo idioma llegó a dominar. Murió en 1907. 
Escribió: 
Muchos artículos del "Diccionario Hispano-Bisaya", publicado 
por el P. Antonio Sánchez de la Rosa en Manila en 1995. 
Pérez del Castillo (Maestro Baltasar). 
Sus datos biográficos los trae Añibairo y gran parte de su bíbliogra 
fía. A ella añadimos nosotros la papeleta siguiente. 
Escribió: 
I o . «El Estado en que Dios llama a cada uno del Maestro Bal-
tasar Pérez del Castillo, Canónigo de la Sánete yglesia e natural 
de Burgos.—Dirigido al muy Ilustre señor D. Hieronímo Manri-
que, del Consejo de la Sancta e General Inquisición de Españafy 
Arcediano de Carmona.» (E. de sus. A.) Con privilegio en Sala-
manca por los Herederos de Matías Gast. —1578. —(Al fin) En Sa-
lamanca por los Herederos de Matías Gast. —1578. (B. R.) 
En 4.°. 94 págs. más el principio de portada y principios y al 
fin 3 con una epístola al Ilustre señor D . Rafael de Porres Mara-
ñón, de quien dice el autor que se crió en sus brazos (fechada en 
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Madrid a 21 de Enero de 1577), el membrete de la imprenta y una 
hoja de erratas.—Privilegio por 5 años (San Lorenzo 1577). —Me-
morial de materias. 
E l libro está escrito con elegancia y profundidad y es de ca-
rácter filosófico. 
Pérez López (Fray Vicente). 
Dominico butgalés Protesor de Teología y Derecho natural en la 
Universidad de Santo Tomás de Manila. 
Escribió: 
Discurso leído en la apertura anual de los estudios de la 
Universidad de Manila el día 2 de Julio de 1894, por el R. P . Fray 
Vicente Pérez López del Orden de Predicadores, profesor en la 
misma Universidad.—Manila.—Establecimiento Tipográfico del 
Real Colegio de Santo Tomás.—1894. 
Portada.—Escudo de la Universidad.—En folio menor 94 
páginas 
Versa sobre el tema "Idea de la moral según la Filosofía Cris-
tiana y exposición de algunos sistemas modernos acerca de la 
moral". 
Pinedo (P. Ángel Franciscoj. 
Vio la luz en Castrogeniz en 25 de lebrero de 1716 e ingresó en la 
Compañía de Jesús por los años de 1734 a 1735. Fué muy dado al estudio 
de la Teología por lo que sus superiores le eligieron para Profesor, re-
gentando cátedras de Filosofía 6 años y de Teología 14. Fué deportado a 
Italia y aun vivía en 1773. 
Escribió: 
1 • ° «Tractatus Theologicus de Sacro Sancta Trinítatis Mys-
terio a patre Angelo Francisco Pinedo in Colegio Pampílonesís 
Societatis Jesu. — Anno 1751.» 
Un vol. en 4.°. 118. págs. 
2.° «Tractatus de Sacrosanto Incarnationis Verbi Divíní a 
patre Angelo Francisco Pinedo».—1752. 
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Un vol. en 4.° de 131 págs. Se conserva en el Archivo de Lo-
yola. 
3.° «Vidas de los Principales Padres de su Provincia.» 
(Baker. — Somermogel.) 
Plaza (Cristóbal de). 
Fué este Profesor, natural de Fresneda, alumno de la Universidad de 
Alcalá de Henares, donde se matriculó en 1561 y en la que fué Profesor 
de Filosofía natural. 
Escribió: 
1.° «Commentaria in octo libros Aristotelis. —De Physíca 
A U S C U L T A T I O N E . - P e r Doctorem Christophorum Plaza de 
Fresneda Burgensem Collegam Theologum ín florentissimam Co-
plutum Academia et Philosophíae naturalis primarium professo-
rem. —Aristolis textus semelin summacum disputationibus poni-
tur: iterum tamen post totíus operis finem ídem textus candidato-
rum gratía ad longum cessit, simul cum intentione, divisione, et 
questione in unoquoque capiti proponenda. — Impreso en Ma-
drid apud Ludovicum Sánchez. —Anno 1604.» 
Un tomo en 8.°.— Port. Escudo de armas del Cardenal Don 
Bernardo de Rojas y Sandoval, Cardenal Arzobispo de Toledo. 
Tasa. Erratas. Privilegio real por 10 años dado en Valladolíd a 
24 de Septiembre de 1903.—Censura del Dr. Miguel Polanco. D e 
dicatoria al Cardenal. 
Comienza la numeración en la Disputación Proemial sobre to-
da la filosofía de Aristóteles, y en la pág. 9 comienzan los comen-
tarios.—El libro 6.° termina en la pág. 339 v.° y al comenzar el 
libro 7.° pone nueva enumeración que sigue en el 8.° hasta el fo-
lio 42. — A l final del libro 8.° está el índice de Disputas y Cuestio-
nes en 4 folios. 
2.° «Incipít litteralis Expositio super octo libros de Phisica 
Auscultatione candidatorum gratía tradita ab eodem Doctores 
Cristophoro Plaza simul cum simgulorum capitum intentione, 
divisione et dispositione per singulos textus nominatim fideliter 
et clare facta et in cujus libet capitis fine cligitur quextis quae 
juxta Aristotelis mentem proponendam est.» 
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Proemio en que dice seguir la traducción de los P P . Cam 
bricenses.—103 folios. 
3.° «Curso filosófico.» 
(Manuscrito de Ja Bib l . Nacional .-S. 144.) 
Polanco (P. Juan). 
Martínez Añibarro trae una biografía acabada de nuestro burgalés, 
quedándonos a nosotros sólo completarla con algunos datos, así como 
la bibliografía del mismo. Fué hijo de Gregorio de Polanco y de doña María 
de Salinas, sepultados en Burgos en la iglesia de San Nicolás, siendo nie-
to de Gonzalo López de Polanco y de dofla Leonor de Miranda, los que 
costearon el famoso retablo de la iglesia de San Nicolás de Burgos, y biz-
nieto de Juan López de Polanco, natural de Polanco (Santander), según se 
deduce de una inscripción de la iglesia de este pueblo, la que restauró el 
famoso novelista D. José María de Pereda. 
El epitafio de los padres de nuestro escritor se encuentra en dicha 
iglesia de San Nicolás en la división de la medía nave izquierda de la de-
recha y la imagen de San Gregorio está pintada en el libro de la Cofradía 
de Santiago. 
La fecha de su muerte no es la que cita Martínez Añibarro, o sea el 
21 de diciembre de 1577, porque según testimonio del P. Possevino, de 
las cartas o escritos que se publicaban anualmente en la casa profesa de 
Roma, consta que murió en 1576, pues dicho Padre narra en 1.° de enero 
del siguiente la muerte de nuestro burgalés con estas palabras: «el tercer 
difunto es el P. Polanco, Visitador de Sicilia, que debido a sus muchos 
trabajos obrados en los 35 años que vivió en la Compañía adquirió una 
afección al pecho que no obstante haber puesto en juego todos los me-
dios de la Ciencia en pocos días le llevo al Supulcro». 
De nuestro escritor, dice el P. Juan Basso en una carta dirigida al 
P. Octavio Lorenciní, que era un hombre adornado, de grandes dotes na-
turales, de bella presencia, afabilísimo, de mucha compostura interior o 
exterior, grandísimo Teólogo, muy instruido en la historia, tanto en Sa-
grada como profana y religiosísimo y hombre muy estimado de la noble-
za y confesor de muchos cardenales, entre ellos, el Cardenal de Nobili y 
enumera otros hechos y trabajos realizados por el P. Polanco mientras 
fué Visitador de Sicilia. 
Además de las obras que reseña Añibarro 
Escribió: 
1.° «Industria P, Polanci quebus adjuvari qucunt i i qui ex 
Societate ad Majorem Dei Gloriam proximorum saluti attendere 
debent. Pet. 4.° pp. a 63 (Autobiografía en 18 ). Industria; ad 
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usum doctrinaraque opera Tiorum ac misíonariorium Socíetatis 
Jesu» Ex typ. a "Cras" Fr. Kluczycki et soc-Cracovia.—1883. En 
12 pp 77. (Publicado por el P. R. Hoppe S. F.) 
2.° «Centum et dúo dubia proposita a P . Joanne Polanco 
cum responsionibus ín margine appositis manu S. P. N . Igna-
tíi a lap . 330-6 de las Constituciones».—Edición de 1892. 
3.° «Jesús, María Joseph. P. Joannis Polanco ex P . Ignatís 
rationes propter quas religiosus debeat perseverare in sua voca-
tíone et non rediré in seeculum.» 
En 18.°. S. 1. ni. a. —8 págs. (Al fin). Imprenta de Lasa. 
4.° «Vita lgnatii Loiola et rerum Societatis Jesu Historia. 
Auctore, Joanne Alfonso de Polanco ejusden Societatis Sacer-
dote.—Tomus primus. — (1491-1549.) — (Escudo de la Compañía). 
Matriti.—Excudebat Typographorum Societas, sub patrocinio 
Sanctí Francisci Salesii constituía.»!894. 
En 4.° de 569 págs. incluso un árbol genealógico de San Ig 
nació. 
5.° «Cartas.» Varias al P. Mercuriano en italiano, sobre lo 
ocurrido en la visita a Sicilia. — (Monum. Soc-Jesu.—3.° y 4.° 
fascículo). —Otras con el título de «Ephemerides Romanae» en 
que da cuenta de todo lo acaecido desde el 1553 en la Compañía 
(Monum . Historia Soc-Jesu 4.° fascículo). 
6.° «Comentariola.» Tratado autógrafo del P . Polanco que 
parece continuación de las «Ephemerides» (Monum. Historia Soc-
Jesu.—5.° fascículo). 
7.° «13 Instrucciones a los Jesuítas al partir para Inglaterra.» 
(Monum Germaniae Pedagógica.—Tomo 9.° págs. 450.—Berlín. 
1890. 
8.° Más cartas. Una al Dr. Vergara. Otra circular sobre la 
muerte de San Ignacio. 28 cartas sobre la muerte del fundador 
escritas a diferentes personas. 5 cartas por el P . Otto Brausber-
ger. 4 cartas a San Pío V . 
(Citadas por Slovel, de Baker y Sommorvogel.) 
9.° «Tratado de la perseverancia en la vida religiosa.» 
10. «Consejos al Duque de Florencia».—Escrito a fines de 
1546. 
11. Descripción del viaje que hizo con el P. Laínez a París. 
(Estos tres están en Monum. Hísíoria Soc-Jesu.— 6.° fas-
cículo.) 
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Polanco (Fray Juan). 
Varón humilde, devoto y contemplativo, de pocas y meditadas pala-
bras, celosísimo de la honra de Dios y muy caritativo con el prójimo. Este 
es el elogio que hace de él el cronista de la Orden de Predicadores en F i -
lipinas, P. Ocio, el cual nació en las montañas de Burgos, tomando el há-
bito en el Convento de Valladolid, donde profesó el 13 de julio de 1639. 
Fué colegial del de San Gregorio de dicha Ciudad, maestro de estu-
diantes en el Convento de Tranes (León) y antes lector de Filosofía. Ha-
biéndose embarcado para Filipinas, encargóse en Manila del ministerio 
de los chinos hasta que deseoso de evangelizar en aquel vasto imperio y 
obteniendo el permiso de sus superiores pasó a China, donde padeció los 
más atroces tormentos, siendo conducido atado con gruesas y pesadas 
cadenas, de tribunal en tribunal y escarnecido y tratado crudísima-
mente. 
En 1661 fué nombrado Definidor del Capítulo general y Procurador 
de las Cortes de Madrid y Roma, habiendo desempeñado con tal tino y 
acierto estos cargos que el P. General Rdo. Marínis le otorgó, por dos ve-
ces, el título de Maestro que renunció generosamente. 
Electo Obispo de Camarines en las Filipinas fué modelo de prelado, 
muriendo en San Pablo de Sevilla el 2 de diciembre de 1671 en tan gran 
opinión de santidad que después de ser honrado en sus exequias con la 
asistencia de todas las corporaciones éstas y el pueblo se repartía frag-
mentos de sus vestidos y capa como reliquias de varón virtuoso. 
Escr ib ió : 
1.° «Memoria l al Papa sobre los casos y ritos chinos.» 
2.° O t ro a la Sagrada Congregac ión del Santo Oficio so-
bre lo mismo. 
3.° «Colección de piadosas oraciones.» 
4.° P o e s í a s devotas en alabanza de Nuestra Señora . 
5.° Memor ia l solicitando se escriba al P a p a pidiendo la in-
coacc ión del proceso de Fr . Francisco de Capil las . 
6.° O t r o relativo al Hospi ta l de San Gabr ie l . 
7.° O t ro solicitando la suspens ión de la ejecución de cartas-
cédu la s referentes a la admin i s t r ac ión de las doctrinas por los re-
ligiosos.—En folio 10 hojas. 
(Tavira.—Bibl. Fil ipina.) 
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Ponce de Santa Cruz (Alfonso). 
Nació en Covarrubias, y debió de ser hermano de Antonio y como 
éste ejerció la medicina. 
Escribió: 
«De ignotis et cura affectium melancólicum». 1622. 
Ponce de Santa Cruz (Antonio). 
Vio la luz en la Vi l la de Covarrubias y ejerció una cátedra de Medi-
cina en la Universidad de Valladolid, cátedra que desempeñó primero en 
sustitución, y luego en propiedad (1618). Antes fué catedrático de Víspe-
ras de Medicina (1592). Sus grandes conocimientos hicieron que Felipe 
III y Felipe IV le nombraran su Médico de Cámara. Murió en 1637. 
Escribió: 
1.° «Tratado de las causas y curación de las fiebres secas y 
pestilenciales que han oprimido a Valladolid y otras ciudades de 
España». Valladolid (1600-1602). 
2.° «Philosofía Hippocrática». 
3.° «Opúscula Médica et Philosófica». Madrid, 1622. 
4.° «Praelectiones Vallisoletanae in líbrum mag-ni Hippoc. 
Coi . de morbo sacro». Madrid, 1631. 
5.° «Prolegomenae neutiquan omittanda ín libros Galeni, 
de morbo et symptomate». Madrid, 1637. 
6.° «De impedimento magnorum auxiliarum in moribum 
curatione». 1648. 
Porras Huidobro (Facundo). 
Este escritor nació en la provincia de Burgos, en Villadiego; perte-
neció al Cuerpo de Archiveros, siendo uno de sus caracterizados jefes, y 
al cual se deben en gran parte las reglas de ordenación de los archivos 
españoles. 
Escribió: 
1.° «Disertación sobre archivos y reglas de su coordinación, 
útil para todos los que tienen o manejan, con un apéndice, noti-
38 
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cia original y curiosa de la estimación que tuvo el maravedí, y 
otras monedas que corrieron en Castilla». Madrid, 1830. 
En 4.° 
2.° «Discurso diploma-paleográfico, en el ejercicio de opo-
sición a la plaza de Archivero de Madrid». Burgos, 1821. 
En 4.° 31 págs. 
Porras (Martín de). 
Burgalés de las merindades antiguas de Castilla, regidor y procura-
dor de dicha Ciudad. 
Escribió: 
1.° «Parecer y discurso que dieron el año de 1596, en las 
Cortes de Madrid. Gerónimo de Salamanca St. a Cruz, Alcalde 
mayor de la Ciudad de Burgos, y D. Martín de Porras, regidor y 
procuradores de Cortes de la dicha Ciudad, para que el Rey Fe-
lipe II no tomase a su cargo el desempeño de la Real Ha-
cienda». 
Se encuentra este escrito en el número 630 de los Manus-
critos españoles de la Biblioteca nacional de París a los folios 
63 al 68 de un libro titulado "Romance-Agradecimiento de be-
neficios y requiebros del alma con Dios". (Morel Fatio). Manus-
critos españoles. 
Porras Parra de la Asperilla (Roque de). 
Fué natural de Burgos, según Morejón. Colegial del Colegio de la 
Concepción, donde estudió medicina, siendo Catedrático en Salamanca. 
Escribió: 
«Salmanticenses prealectiones phisio, lógicae et patológi-
cae». Salamanca. Imprenta de Antonio Vázquez. 
En 4.°. 307 págs. Aprobación de Don Juan Gutiérrez Solor-
zano. Dedicatoria al Claustro de la Universidad de Salamanca. 
Porres (Felipe de). 
De las merindades antiguas de Castilla, fué hijo de D. Martín de Po-
rres, Sr. de Condado, y de D. a Isabel de la Peña, y 4.°Señor de Condado, 
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Caballero de Alcántara y muy versado en genealogías, siendo muy ala-
bado por Salazar y Castro en su "Historia de la Casa de Lara". 
Escribió: 
«Genealogía de la Casa de Porres», copiada por dicho Sa-
lazar en la citada obra. 
Prado (Fernando del). 
Poeta burgalés, conocido vulgarmente con el sobrenombre del "Ba-
chiller de la Pradilla". Vio la luz en Pancorbo y fué discípulo de Nebrija 
en Salamanca y explicó Gramática, Retórica y Poética en Santo Domin-
go de la Calzada. Poeta de estro fácil, y muy alabado por Cejador en su 
"Historia de la lengua" y en la "Revista crítica hispano-americana". Ma-
drid, 1915. 
Escribió: 
1.° «La obra del Bachiller de la Pradilla en coplas latinas y 
españolas, sobre la venida del Rey D. Felipe y D . a Juana». 
2.° «Coplas en español del Bachiller de la Pradilla, sobre la 
lección del Obispo de Calahorra». 
Estas 2 obras pertenecieron a la Biblioteca de D. Fernando 
Colón, y según éste dice se vendían en 1511. 
3.° «Égloga real, compuesta por el Bachiller de la Pradilla, 
Catedrático de Santo Domingo de la Calzada, sobre la venida 
del muy alto y muy poderoso Rey y Señor el Rey Don Carlos Rey 
de Castilla, de León, de Aragón, de las Sícilias de Jerusalén, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, etc.. el cual Dios 
nuestro señor haga Emperador Monarca: la cual compuso prí-
meramente%n latín y por más servir, a S. A . la convirtió en len-
gua castellana tratada. Presentóla en la muy noble villa de Va-
llid en fin del mes de Diciembre del año próximo de 517. Intro-
dúceme cuatro pastores. Tefelo Guilleno, Crispina y Menedemo, 
los cuales después que han hablado algunas cosas en alabanza 
de S. M . provocan a los estados de los hispanos a que vengan a 
besar las manos como vienen y el Infante primero. Engérense 
ciertas coplas en loor de la muy Esclarecida Señora Infanta Ma-
dame Leonor, Rey (sic) de Portugal. Sigúese el argumento que 
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contiene la Suma de toda la Égloga». V a en pastoril estilo y de 
arte mayor. Bibl io teca Nacional . Fué reimpresa en Dresden en 
1911 por F . Kahler en "Sicven spanische, drama. Eklogen —en 
castellano y en latín— en prosa y verso. 
4.° «Égloga real del nacimento del pr íncipe D . Felipe en co-
p las .» 1527. 
5.° «Un opúscu lo la t ino». 
6.° «La obra del Bachiller de l a Pradilla>, ca tedrá t ico de 
Santo Domingo en gramát ica , poes ía y re thór ica . 
E n 4.° gót ico , de 33 hojas s in foliar. (Da cuenta de és ta el 
Sr . Gonzá lez Imaz, en sus " O p ú s c u l o s " . ) 
Prado Peraita (Fr. Germán) . 
Renombrado gregorianísta benedictino y gran publicista sobre ma-
terias de liturgia, biblia, pedagogía y ascética. 
Vio la luz en Barbadillo del Pez, el 8 de Octubre de 1891; desde sus 
tiernos años fué instruido en la Escuela monástica de Santo Domingo de 
Silos, en cuya abadía se consagró al Señor por la profesión religiosa en 
1909. Aun antes de terminar la carrera de estudios teológicos y ser orde-
nado sacerdote, (1915) manifestó actitudes y gusto especial por el canto 
gregoriano, tanto, que ya en 1915 empezó a ejercer en Salamanca de Juez 
calificador para oposiciones de Sochantres, honroso cargo que en años 
sucesivos desempeñó en Palencía, Valladolid y Burgos. Desde fines de 
1917, hasta 1920 residió en Madrid, donde además de completar sus estu-
dios musicólogos, enderezó sus investigaciones acerca del canto mozárabe. 
Por los mismos años, tuvo oeasión dar lecciones de canto en diversas 
Comunidades, y muy en especial a los Seminaristas de Málaga (Marzo-
Junio 1918). Desde entonces no ha cesado de colaborar en el "Granito de 
Arena", revista del limo. D . Manuel González, con quien ha conservado 
grande amistad. A poco de regresar a la abadía madre silense se le enco-
mendó la dirección de la "Revista Eclesiástica" que, entre varias vicisitu-
des, mantuvo por cinco años hasta que en 1928 fué traspasada al clero 
secular matritense. Años de fecunda producción fueron aquellos para el 
P . Prado, pues, ultra de prodigarse en la dicha Revista, remitía 
diversos trabajos a otras publicaciones, y dio a la imprenta casi todos 
los libros que abajo se reseñan. En su calidad de Director de Coro y 
Maestro de Canto del monasterio de Silos, asistió a diversos Congresos, 
como al Científico de Salamanca en 1923, en que pronunció una original 
conferencia sobre el Canto Mozárabe; al Eucarístico de Toledo, (Octubre 
1926) que le honró con doble premio; al Nacional de Música Sacra en 
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Vitoria (Noviembre 1928), donde tuvo dos aplaudidas conrerencias, y al 
musical de Gerona en Noviembre de 1929, en cuya primera sesión solem-
ne tomó la palabra. Al objeto de preparar la edición castellana del enci-
clopédico y bello Misal diario y Vesperal del P. Lefebvre, efectuó una 
tecunda excursión por Bélgica y Francia a fines del 1924. Su amplia doc-
trina espiritual y acreditada virtud le mereció ser nombrado en 1928 
Maestro de Novicios cuando apenas había alcanzado la edad requerida. 
Su actividad literaria se ha moderado desde esa época, aunque no ha 
cesado la colaboración en algunas revistas piadosas o de Canto. 
En la enumeración de sus producciones, empezamos por los l i -
bros o folletos, y luego anotamos los más salientes artículos de las di-
versas revistas 
Escribió: 
1.° «Manual Canónico de Religiosas», por el R. P . Germán 
Prado, benedictino. Madrid, Ignacio Zarzalejos, editor. Nueva 
librería católica, Bordadores, 9. 1920. 
Un vol. en 12.° de 152 págs. 
2° «La Liturgia Eucarística». Misa. Oficio. Secretas. Post-
comuniones, por el R. P. Germán del Prado. San Sebastián, 
Imprenta-Librería San Ignacio, Garibay, 28. 1923. 
Un vol. en 12.° de 204 págs. 
3.° «El Catecismo de Adultos», distribuido en Homilías pa-
ra todos los Domingos del año, por el Rvdo. P. Germán del Pra-
do, O. S. B. Suplemento de la Revista Eclesiástica, año XXVIII . 
1924. Editorial Políglota, Petritxol, 8. Apartado 527. Barcelo-
na, 1924. 
Un vol. en 12.° de 206 págs. 
4.° «La Divina Liturgia». Elementos de Liturgia, por el Pa-
dre Germán del Prado, O . S. B . Con ilustraciones. Suplemento 
de Revista Eclesiástica, año X X X 1925. Editorial Políglota, Pe-
tritxol, 8. Apartado 527. Barcelona, 1925. 
Un vol. en 12.° de 254 págs. Los dibujos a pluma son del 
P . L . de Vidaurrazaga, O . S. B . 
5.° «Misal Diario y Vesperal», por Don Gaspar Lefebvre, 
O. S. B . Traducción castellana, adaptación y transcripción mu-
sical del Rdo. P . Germán Prado, monje benedictino de Silos. 
(España). Editorial Voluntad S. A . Madrid, Alcalá, 28. (1924-
1926). 
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Un grueso vol. en 8. de 1972 págs., más un breve Propio de 
España y América en 16 págs.; todo con numerosas ilustracio-
nes, planos y mapas. En algunos ejemplares se agrega el Kyriale 
en música de 64 págs. 
Actualmente prepara nueva edición emendada. 
6.° «La Misa dialogada», por el R. P. Dom Gaspar Lefebvre. 
Traducción y adaptación, por el R. P . Germán Prado. Abadía de 
San Andrés. Zeven. Kerkan, 1926. 
Un vol. en 12.° de 100 págs. con ilustraciones. En un extrac-
to de El Misal diario. 
7° «Catecismo breve», del Eminentísimo Cardenal Mercier, 
arzobispo de Malinas. Versión castellana del R. P . Germán Pra-
do, benedictino de Silos. Extracto de la Revista Eclesiástica. 
Editorial Voluntad. Madrid, 1926. 
Un folleto en 12.° de 16 págs. 
8.° «Oficio y Misa» de Nuestro Señor Jesucristo Rey, Pró-
logo, traducción y anotaciones del R. P . Germán Prado. Edito-
rial Voluntad. Madrid, 1926. 
Un folleto en 12.° de 32 págs. 
9.° «Textos inéditos de la Liturgia Mozárabe». Rito solem-
ne de la iniciación cristiana. Consagración de las Iglesias. Un-
ción de los enfermos. Transcripción y comentarios, por Germán 
Prado, O . S. B . Junta para ampliación de Estudios e investiga-
ciones científicas. Centro de Estudios históricos. Madrid, 
1926. 
Un vol. en 8.° menor de 202 págs. 
10. «La Misa dialogadada, de los niños en las parroquias 
y colegios», por el R. P . Germán Prado, benedictino de Silos. 
Edición de la Revista Eclesiástica. Santo Domingo de Silos 
(Burgos), 1927. 
Un folleto en 12.° de 32 págs. 
12. «Manual de Liturgia híspano-visigótica o mozárabe», 
por el R. P. Germán Prado, benedictino de Silos. Biblioteca de 
Manuales litúrgicos. Editorial Voluntad, S. A . Madrid, 1927. 
Un vol. en 8.° de 320 págs. con ilustraciones y ejemplos de 
canto. 
13. «Historia del Rito Mozárabe y Toledanos por el Reve-
rendo P . Germán Prado, O. S. B . Estudio premiado por la Real 
Academia de Toledo, en el Certamen habido con ocasión del VII 
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Centenario de la Catedral Toledana. Abadía de Santo Domingo 
de Silos (Burgos-España), 1928. 
Un vol. en 4.° de 122 págs. 
14. Mozarabic melodies», by R. P . Germán Prado, O. S. B . 
Published by the Mediaeval Academy of América. Cambridge, 
Mass. Offprinted from "Speculum". Vol . III, 1928, pág. 218-238. 
Translated by Wallter Muir Witehill J. 
Un folleto de 22 págs. con 2 fotograbados. 
15. «Vía Crucís D. N . J . C » , ex Scriptura, Patribus et L i -
turgiis contexta a quodam monacho O. S. B . . . Taurini (Italia). 
1928. Marietti. 
Un vol. en 32.° de 80 págs. con ilustraciones. 
16. «El canto Mozárabe». Estudio histórico-crítico de su 
antigüedad y estado actual, por Casiano Rojo y Germán Prado, 
monjes de Silos, O . S. B . Diputación Provincial de Barcelona, 
1929. 
Un vol. en 4.° de 157 págs. con varios fotograbados. 
17. De los diversos artículos en Revistas sólo anotaremos 
los más salientes: 
1.° «Gregoriana». Broma sería. Carácter de los cantos litúr-
gicos en Adviento y Navidad. En Boletín de Santo Domingo de 
Silos, t. 17. 1914, págs. 72-76. 
2.° «Introito». Ibid. págs. 556-9. 
3.° «Kyrie. Supplicatio litanniae». Ibid. t. 18, 1915, páginas 
122-8. 
4.° «Tracto». Ibid. págs. 270-2. 
5.° «San Benito, su Orden y el Canto». Ibid. 414-8. 
6.° «Cosiendo». Ibid. págs. 513-6. 
7.° «El Canto por los Difuntos». Ibid. t. 19, 1916, páginas 
27-30. 
8.° «Bosquejo histórico de la Liturgia y de su Canto». Ibid. 
págs. 158-31 y 222-5. 
9.° «El Canto Mozárabe». Ibid. t. 22, 1919, págs. 107-80 y 
209-212. 
10. «Los Nuevos Prefacios». Ibid. p. 293-6. 
11. «A propósito de un villancico medioeval», en Música 
Sacro-Hispana. Vitoria, Año IX, 1916, p. 1-4. 
12. «Aña». "Cum appropinquaret". Ibid. p. 115-8. 
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13. «Un Melodrama litúrgico Officium Pastorum Ibid. p. 
193-7. 
14. «La secuencia» Era recolamus. Ibid. t. X , 1917, página 
3-6. 
15. «Prosa». Rex omnipotens. Ibid. p. 85-7. 
16. «Canto mozárabe». Ibid. t. XIII, 1920, p. 36-8 y 51-4. 
17. «La Liturgie au Congrés des Sciences de Salamanque». 
En X a Vie et les Arts liturgiques. París, t. IX, 1923, página, 
520-3. 
18. «Le Chant hispano-mozárabe». En Revista du Chant 
grégorien, t. XXVIII , 1923, p. 16-22 y 43-5. 
19. «Une nouvelle theorie rythmíque grégorienne». Ibid. 
t. X X I X , 1925, p. 166-75. 
20. «El Canto Mozárabe. Un proyecto de restauración». En 
Revista Eclesiástica, t. 46, 1920, p. 129-40. 
21. «Una modalidad de la Catequesis». Ibid. 284-90. 
22. «Lección de Catecismo». Ibid. 327-33 y 406-12. 
23. «La leyenda de la Asunción entre los Mozárabes». Ibid. 
t. 47, 1920, p. 58-64 y 98-106. 
24. «El Prefacio nuevo de Difuntos». Ibid. 296-301. 
25. «La Iglesia en Checoeslovaquia». Ibid. t. 50, 1922, p. 69-
74. 
26. «Dificultades de los Salmos». Ibid. t. 51, q. 73-81; 265-9; 
297-300; 330-5; 376-80; 607-82. 
27. «¿Por qué habló Jesús en parábolas?» Ibid. t. 48, 1921, 
298-300. 
28. «La Asunción de María en la Liturgia hispano-visígóti-
ca.» Ibid. p. 42-7. 
29. «De Re Bíblica». Ibid. t. 62, 1923, 15-20. 
30. «El movimiento religioso musical en 1923». Ibid. t. 53, 
1923, p. 282-7. 
31. «La psicoanálisis o pansexualísmo». Ibid. t. 54, 1924, 
p. 73-80. 
32. «El Libro de Job». Ibid. p. 145-54. 
33. «Isaías». Ibid. p . 361-72. 
34. «Trans Montes. Impresiones de un viaje por Bélgica y 
Francia». Ibid. t. 55, 1924 p . 23-8 y 67-70. 
35. «La religión yanki». Ibid. p. 125-31. 
36. «Los grandes manuales de liturgia». Ibid. p. 350-2. 
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37. «Salmos del Propio de Tiempo». Ibid. t. 56 p. 146-9; 
215-7; 281-6. 
38. «Una nueva teoría rítmica gregoriana». Ibid. t. 55, 
p. 456-61 y 538-44. 
39. «LaBiblia en España». Ibid. p. 545-51. 
40. «Fray Juan de los Angeles liturgista». Ibid. p. 427-33. 
41. «Homilías explicando las Misas dominicales». Ibid. 
p. 651-8. 
42. «La Cuaresma en la historia». Ibid. t. 56, 1925, páginas 
170-6. 
43. «El melodrama de Pascua». Ibid- p. 267-74. 
44. «El Catecismo por la Liturgia» • Ibid. p. 420-6. 
45. «La Biblia y la antigua Literatura Oriental». Ibid. t. 57, 
1926, p. 34-42. 
46. «El Libro delEclesíastes». Ibid. p . 117-21. 
47. «Una Misa del Rito mozárabe». Ibid. p. 208-18. 
48. «La Liturgia Toledana». Ibid. p. 277-82. 
49. «Honras funerarias entre los mozárabes». Ibid. páginas 
374-80. 
50. «El nuevo arzobispo de Burgos, Exmo. D . Pedro Segu-
ra Sáenz». Ibid. t. 58,1927, p, 267-71. 
51. «Guerra a las malas lecturas». Ibid. t. 59. 1927, páginas 
170-8. 
52. «El Cardenal Reig y Casanova». Ibid. p . 246-52. 
53. «La primera Biblia catalana». Ibid. p. 43-46. 
54. «El Libro de los Proverbios». Ibid. p. 130-5. 
55. «Boletín bíblico». Ibid. p. 284-90. 
56. «Boletín litúrgico». Ibid. p. 47-53. 
57. «Ritos de la Iniciación cristiana». Ibid. 193-98. 
58. «La Misa de los Difuntos». Notas históricas. Ibid. t. 59, 
1928, p. 364-7. 
59. «Sermones y Panegíricos». Ibid. t. 59, p. 279 etc. en 
casi todos los números siguientes. 
60. «La Acción católica y la liturgia». Ibid. t. 60, 1928, pá-
ginas 17-21. 
61. «Los gráficos del Misal Diario*. Ibid. 196-202-
62. «El Libro de la Sabiduría». Ibid. t. 61, 1928, p. 14-8. 
63. «Expresión del Canto Gregorianos. En Tesoro Sacro 
Musical. Madrid, año IX, 1925, p. 59-63. 
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64. «Una nueva teoría rítmica gregoriana». Ibíd. páginas 
67-9. 
65. «Crítica de la teoría de D . Jeannín» • Ibid. p. 75-8. 
66. «Un acontecimiento musical». Paleografía gregoriana 
d e l P . Suñol . Ibíd. p. 103-4. 
67. «La Misa "de Angelis"». Ibíd. p. 125-8-
68. «La Misa "Fons bonitatis"». Ibid. año XI , 1927, páginas 
20-21. 
69. «La Polifonía clásica y el canto gregoriano». Ibíd. 
p . 49-50. 
70. «Cualidades de Modos gregorianos según los tratadis-
tas medievales». Ibíd. año XII, 1928, p. 4-6. 
71. «El canto de la Iglesia y las formas musicales». Ibíd. 
p. 61-2. 
72. «Trabajos recientes sobre el canto mozárabe». Ibíd. 
año XIII, 1929. p. 21-3. 
73- «La Santa Biblia en España». En Revista Española de 
Estudios Bíblicos, año II, 1927, p. 111-121. 
74. «El canto litúrgico como medio de apostolado». (Con-
ferencia). En la Crónica del Congreso nacional de Música sa-
grada celebrado en la Ciudad de Vitoria. (Vitoria, 1928), páginas 
229-33. 
75. «Participación activa en el culto por medio del canto». 
(Conferencia). Ibíd. pág. 233-7. 
76. «La Religión Cristiana». Traducción. En Christus. Ma-
nual de historia de las Religiones, por J . Hírby. Barcelona, 
1928. 
77. «El canto Visigótico». En Enciclopedia Universal 
ilustrada. Espasa-Calpe. (Madrid, 1929)* 
78. «El Canto gregoriano en tres lecciones con ejemplos». 
En España Sacro-musical. Barcelona, año I, 1930, págs- 26 y 
sigs- con ejemplos. 
79. «El Director de la Escuela neo-solesmense». Ibid. pági-
na 19-20. 
80. «El Órgano místico»- ibid. p. 98-9. 
81. «Teresa Neumann, la estigmatizada de Konnersreuth»-
En La Vida Sobrenatural. Salamanca. T. X X , 1930, páginas 
100-6. 
82. «Diversos articulitos litúrgico-gregorianistas en Espigas 
y Azucenas. Murcia, años X V y X V I , 1929-30. 
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Prieto Prieto (Fr. Gaspar). 
Su vida la relata cumplidamente Añibarro y a la obra que cita, aña-
dimos aquí la papeleta bibliográfica de otra de que es autor. 
Escribió: 
<Razones porqve se devan conservar los Vicarios gene-
rales del Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redención de 
cautivos y las que aora ay precisas y urgentes para que pasen al 
gobierno de las Provincias del Perú». 
Folio. 4 págs. sin foliar. 
Hay otra edición en folio de 1 hoja impresa y otra en blanco 
suscrita por Fr. Gaspar Prieto, sin fecha, pero que pertenece por 
sus caracteres a la 1.a mitad del siglo xvn. 
Prieto (Melchor). 
En el año de 1578 nació en Burgos este escritor, cuya vida nos cuen-
ta Añibarro. A su bibliografía, para aumentarla, añadimos la obra que a 
continuación describimos. 
Escribió: 
1.° «Vita Sancti Satris Petri No lusci Regalis Ordinis S. Ma-
rías de Mercede Redemptionis Capti uorum Diuino Numine Fvn 
datoris. Beatisimo D. Domino Nostro Vrbano VÍÍL vniuersali 
Eclesiee Pro Parenti Pontifici Máximo. Per Magirtrvm Fratrem 
Melchirem Prieto Burgensem, dicti Ordinis olim Vicarium Gene' 
ralem, quinqué Prouinciarum del Pyru, Prouincise Castellae Pro-
uíncialem, electum episcopum del Paraguay, ínipartibus India-
um Occidentalium, qui & indignus renunciauit. Anno (E. de 
a. pontificias) 1628. Matriti, Ex Typographia Regni». 
En 4.°.-Frontis alegórico grab. en cobre.-V. enbl.-Port. file 
teada como todo el texto.—V. en bl.—Dedicatoria, hojs. .2 v 3-
Texto, hojs. 4-16, con el v. de la última en bl.—Apostillado. 
Puebla (Agustín). 
Magistrado burgalés, cuyas noticias de su vida nos las suministra 
Añibarro. Además de la obra que hace este autor publicó esta que sigue. 
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Escribió: 
«Las Audiencias de lo criminal». Estudio sobre su plantea 
miento, con diversos datos, relación a los sistemas de organiza-
ción de los tribunales.—Madrid-1885. En 4.°-604 págs. 
Puebla Tolón (Dioscaro Teófilo de la). 
El 23 de Febrero de 1823 nació en Melgar de Fernamental y después 
de estudiar las primeras letras en su pueblo natal pasó a Madrid llevado 
de su afición a las Bellas Artes cursando sus estudios de manera sobresa-
liente. Obtuvo una pensión para estudiar pintura en Roma, y sus méri-
tos le llevaron a la Academia de San Fernando y a la muerte de Madrazo, 
a la Dirección de la Escuela especial de pintura, escultura y grabado 
y más tarde a la Vice-presidencia de la Asociación de escritores y artistas 
y Presidente de la Seción de Pintura de la Academia de San Fernando y 
por su labor íué condecorado con varias cruces. Fué autor de muchas 
obras pictóricas de reconocido mérito y muy erudito en materias de 
arte 
Escribió 
«Épocas, estilos, documentos e influencias dominantes en las 
Bellas Artes a la oposición del Cristianismo». Discurso de recep-
ción que pronunció a su ingreso en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, el cual fué contestado por el Académico D. Ma-
riano Vázquez. 
Puente (Francisco de la). 
Natural de Burgos, pasó a Indias desempeñando el ministerio sacer-
dotal en la Diócesis de Cuzco 
Escribió: 
«Tratado breve de la antigüedad del linaje de Vera y memoria 
de personas señaladas del, que se halla en historias y papeles au-
ténticos». 
Un volumen en 4°.-5 hojas de preliminares.-182 de texto.-Im-
preso en Lima por Jerónimo de Contreras 1635. 
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Puente (Francisco de la). 
Nació en Burgos en 1774 y muy joven pasó a Chile donde se ordenó 
de Sacerdote. En el convento de S. Francisco de Santiago fué catedráti-
co de Teología y más tarde de Gramática castellana en la Academia de 
San Luis (1797) y profesor de matemáticas en 1813 en el Instituto Nacional 
y en 1826 de lo mismo en el Colegio de Santo Domingo y de Gramática en 
en 1830 en la Academia Militar. Obtuvo una Canoníía en reñida opo 
sición. 
Escribió: 
1.° «Tratado de teología». 
2.° «Curso completo de Matemáticas». 
3.° «Sintaxis Castellana». 
4'° «Ortografía castellana». 
Puente (limo. Sr. D. Pedro déla). 
Muchos son los escritores que se han ocupado de este célebre Trini-
tario y todos ellos han disentido entre sí sobre la patria y aun sobre el tí-
tulo del Obispado con que fué honrado. 
Argaiz le hace natural de Tarazona y Obispo de Elvas; mas esta opi-
nión no tiene fuerza alguna. 
El Sr. Bover en su memoria de Mallorquínes ilustres, siguiendo al 
P . Cervera y algunos otros apoyados quizás en el Historiador Mallorquín 
D. Vicente Mut le da el sobrenombre de Pont y escribe «que fué 
Obispo de Cluni, Conde del Palatino e Inquisidor de Mallorca, a quien 
el P. Francisco de la Vega en su crónica Trinitaria da por patria la villa 
de Aranda en Castilla la Vieja, usurpando a esta isla la gloria de su naci-
miento, como así lo sienta el P . Cervera en su Historia, citando los auto-
res que con más verdad le hacen mallorquín, particularmente el P . Ló-
pez en la vida del P . Sebastián Rober Trinitario». 
Obedecería quizás esta opinión a la larga residencia que el citado 
Obispo hubo en la dicha Isla; pero lo cierto es que ninguno de los parti-
darios de esa opinión traen testimonio alguno que compruebe sus asertos. 
Los que con el P . Francisco Vega Altuna y Antonino de la Asunción 
en su reciente obra Diccionario de Escritores Trinitarios publicada el año 
1899, le señalan por patria Aranda de Duero, se apoyan en firmísimo e in-
controvertible testimonio del Proceso incoado para su beatificación que 
según el P. Oliver vio el mismo y que según el citado P. Altuna se conser-
vaban en el Convento de Valencia. 
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Asimismo andan equivocados en el sobrenombre o apellido que dan 
a este autor. Los que le hacen mallorquín le apellidan Pont, sin duda por 
catalantzarlo, sin que aduzcan prueba alguna; mas consta que su ape-
llido era Puente; por el Breve de León X expedido a 18 de Septiembre de 
1517, al aprobar el Breviario de la orden, compuesto por el citado P. Pe-
dro, en que así se le apellida. 
Por estas razones, fundadas en documentos de la época como hemos 
visto y por la circunstancia de haber tomado el Hábito en el convento de 
Valladolid, como afirman casi todos los autores y el referido proceso no 
cabe hoy dudar de la patria de este insigne hombre, que lo fué Aranda de 
Duero. 
Notabilísimo por muchos conceptos vamos a extractar en cuanto 
nos sea posible la vida que muy por extenso refieren los Historiadores de 
la Orden. 
Lector de Filosofía y Teología por espacio de varios años en los Con-
ventos de su Orden,desempeñó algunas Prelacias en las provincias de 
Castilla y Aragón, siendo en todas ellas modelo acabado de Prelados. 
Nombrado ministro del convento de Sancti Spiritus de Palma de Mallorca 
su celo, su valor y su asombrosa actividad fueron la admiración de pro-
pios y extraños. 
Su eficaz actuación en la solución del conflicto promovido por las 
Gemianías durante el reinado de Carlos V fué tan intenso, que a él más 
que a nadie débese la reducción de aquellas facciones antigubernamenta-
les y sediciosas, 
E l Cronista Bonel y el Sr. Bober hablan de los trabajos realizados por 
nuestro Obispo Inquisidor, nombrado en 12 de Febrero de 1522; D. Victo 
Balaguer omite en su Historia todo ello y al hablar de la rendición de A l -
cudia, etc. todo lo atribuye a D . Juan Velasco y el Virrey Sr. Gurrea. 
Hablan contra D . Víctor los autores arriba citados y Páramo en su 
obra de «Origine Inquisitionis». 
Mas ninguno lo refiere tan detalladamente como el P. Altuna, quien lo 
tomó del proceso que se incoó para su Beatificación en las páginas 365-369 
de su Crónica Trinitaria. 
Asimismo trabajó muchísimo por la mayor gloría de su Orden: la 
reparación de varios Conventos a los que dotó de congruentes rentas 
para su sustento, muchísimos ravores y privilegios para la Orden que ob-
tuvo de Roma, sobre todo la llamada Maremagnum, gracia especialísíma 
que obtuvo de Adriano VI. 
Estimado de León X oor sus virtudes le condecoró con el título de 
Conde Palatino y Vicegerente de Roma. 
Estos cargos desempeñólos antes de los sucesos arriba referidos de 
las germanías en Mallorca, así como el Papa Julio II le había nombrado 
el 1.° de Enero de 1611 Obispo Cluense cuando sólo tenía la edad de 45 
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años y como tal asistió al Concilio general habido en Letrán, para repri' 
mir a los herejes y cismáticos, acaudillados éstos por el Cardenal Bernar-
dino de Carvajal. 
Don Vicente de la Fuente en su España Sagrada le hace con Argaíz 
Obispo de Elvas; el Sr. Bober Obispo de Cluni mas consta por el Breve 
que expidió León X, expedido en 18 de Septiembre de 1517 al aprobar el 
Breviario de la Orden de que luego hablaremos, que era Obispo Cluense, 
asistiendo como tal a la consagración que en el año 1523 se hizo en Valla-
dolíd de D. Gabriel Ortí, que fué Obispo de Tarazona, a quien acompañó 
según Argaiz como Oibspo de anillo: en 1536 residía en Valencia, donde se-
gún el Sr. Villanueva confirió órdenes. 
Murió en Valencia el 3 de Mayo de 1545 dejando gratísimos recuer-
dos de virtud y santidad, por lo que se incoó el proceso de su Beatifica-
ción. 
Para terminar vamos a transcribir las palabras del Cronista Trinita-
rio P. Reynés, que por ser Mallorquín da más fuerza a la opinión de la pa-
tria del biografiado. 
Escribe en la introducción a la vida del Beato Miguel de los Santos: 
«Después de la muerte de Fr. Alonso de Mata fué constituido Procurador 
General de la Provincia el docto y virtuoso Padre Fr. Pedro Aranda de 
la Puente ministro del Convento de Santi Spíritus de Mallorca. A este 
Ven. P. e limo. Sr. le hizo Julio II por su doctrina y virtud, Ministro per-
petuo de dicho convento y le constituyó Obispo de Cluenza, in partibus 
infidelíum. Guárdase la Bula Original en el archivo del Remedio de V a -
lencia»: sigue refiriendo las gracias que obtuvo parala Orden y la estima 
que de él hicieron los Sumos Pontífices León X, Julio II y el Emperador 
Carlos V , quien ordenó a todos sus subditos que amparasen sus privile-
gios. 
Escribió : 
1.° «Breb ia r ium ad usum Fratrum Sacri ordinis Sanct ís imee 
Trinitatis, de Redemption Cap t ívo rum» . 
Fué escrito dicho Breviario comisionado para ello por la O r -
den y fué aprobado por León X . 
U n vol . impreso por Juan Jofré el a ñ o 1519. 
Se hicieron después otras tres ediciones, una en Coimbra el 
1528, en Salamanca, el 1538 y en Sevil la el 1545, que lleva el t í tu lo 
arriba indicado. 
Puras (Fr. N ico lá s ) . 
Natural de Villagalijo (Burgos), nació el 6 de Diciembre de 1869 y pro-
fesó en el Colegio de Valladolid el 18 de Septiembre de 1887 Pasó a F i l i -
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pinas el 1895 y en Septiembre del mismo año fué destinado a Alimodian 
de la Provincia de Iloilo, para estudiar el panayano. Administró allí su-
cesivamente el mencionado pueblo y los de Lambunao y Dingle. En No-
viembre de 1898 llegó a Macao, huyendo de la revolución filipina. Tras 
breve estancia en dicha colonia se alistó para las misiones de China, diri-
giéndose a Hankow a principios de Febrero de 1899. Hoy se encuentra en 
las aludidas misiones de Hunan Septentrional. 
Escribió: 
1.° Carta acerca de las misiones agustinianas de China, fe-
chada el 31 de Octubre de 1913. Publicada en las "Misiones Cató-
licas". 
2.° «Las fiestas Constantinianas en las Misiones Agustinia-
nas Españolas.» Salió en la misma Revista 
3.° «Apertura de la Misión de Yuin-Tín.> Publicada en el 
"Archivo histórico" 
4.° «Memoria de la misión Huayong-sien.» Publicada en 
ídem. Está fechada en Noviembre de 1912. 
Q 
Quijano (Fr. Juan). 
Natural de Espinosa de los Monteros, profesó en San Felipe el Real, 
de Madrid, a 27 de Noviembre de 1588. Estudió la carrera literaria en Sa-
lamanca, pues en la Universidad figura matriculado entre los artistas agus-
tinos en 1591 y entre los teólogos en 1593. En 1616 era Prior de Hontive-
ros y asistió por eso a un capítulo presidido por el l imo. Meneses. No se 
ha podido averiguar la fecha y el lugar de su muerte. 
Escribió: 
«Varones ilustres agustinianos». Dejó con este título una 
obra manuscrita muy interesante que debió conservarse hasta 
principios del siglo xix por lo menos, en el Colegio de Alcalá. 
Q. H . (C.) (Celestino Quintana Iturbe). 
Sacerdote húrgales que desempeñó la parroquia de Frías, encubriendo 
su nombre y apellidos con estas iniciales. 
Escribió: 
«Historia de la Ciudad de Frías por C. Q. H.»—Vitoria. 1887. 
Establecimiento Tipográfico de Casiano Jáuregui. Calle de "la Es-
tación, núm. 25. —En 8.°. Port. Intruducción. —207 págs. de texto 
y dos de índices. 
Quintana (Fr. Domingo de la). 
Su patria fué Cilleruelo de Abajo, en cuyo pueblo vio la luz por los 
años de 1697. Ingresó en la Orden de¡Predicadores, profesando en San Pa-
blo de Valladolid en 1720; y„llevado de su celo apostólico pasó a Filipinas, 
dedicándose a misiones en Samal y Ahuay en la provincia de Bataan. 
Antes de pasar a dichas islas, fué Lector de Filosofía en el Convento 
de Toro y luego en Filipinas Lector de Teología en la Universidad de Ma-
nila, de la cual fué Rector y Cancelario por algunos años, tributándole 
los cronistas grandes elogios. Fué también Prior del Convento de Maní-
i9 
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la y viendo a ésta en poder de los ingleses, después de muchos sufrimien-
tos que tuvo, enfermó de tristeza a la vista de los desmanes de los con 
quistadores y murió en dicha Ciudad. Fué hombre de vasto saber y pro-
fundo talento. 
Escribió: 
1.° «Pañgañgadyi na pinagcasondoa, t, pinagcayarian, sa 
catíponan nang maramin manga mahalna Padreng clérigo at 
manga Religiosong lalong maroronong at mátalos sa uicang Ta-
galog na pinag pomvan nang Illustrísimo at Reverendísimo señor 
D . Fr. Miguel García Serrano Arzobispo sa Maynila nan gtong.» 
1637. Con superior permiso. 
Esta edición es una reimpresión hecha en 1833, en la imprenta 
de D. José María Dayot. Manila. 
Esta obrita se compone de Doctrina Cristiana y de la que debe 
de hacer el cristiano honrado, de Fr. Luis de Granada y vertida al 
Tagalo por Fr. Domingo. En ella hay otros dos tratados que per-
tenecen a otros dos padres Dominicos. 
La 1.a edición es de 1637.—En 8.° de 319 págs. 
2.° «Melpomene Heroyea en el cenotaphío del muy Ilustre 
Sr. D. Gaspar de la Torre y Ayala Brigadier de los Exercítos de 
Sv. M . C. Gentil hombre de Cámara y de su Consejo Governador 
y Capitán general de estas Islas Philipinas y Presidente de la Real-
Academia y Cnancillería que en ellas reside, cuyas honras cele-
braron sus alvaceas de la Iglesia de Santo Domingo de Manila. 
Predicó el muy Rdo. P . Fr. Domingo Quíntona de el Orden de 
Predicadores. Ex-Lector de la Sagrada Teología y actual Prior 
de Su Convento de Manila el día 6 de Octubre de 1745 años • Ce-
lebrada la misa por el Ilustrísimo Sr. Maestro D. Protasio Cabe-
zas, Obispo de la Ciudad del Santísimo Nombre de Jesús del 
Consejo de su M . G . Con asistencia de la Real Academia y de su 
Presidente y Capitán general en dichas Islas Filipinas el Ilustrísi-
mo y Rmo. Sr. Doctor y Maestro D. Fr. Juan de Arrechederra 
Obispo electo de la Nueva Segovía del Consejo de S. M . Y ambos 
Cabildos Eclesiásticos y Secular de esta nobilísima Ciudad. Le 
da a luz el Sargento Mayor D. Juan Ignacio de Monterrorso, ac-
tual del Real Tercio de estas Islas Gobernador de las Armas que 
ha sido de él y su ejército y primer Alvacea del dicho Maestre, 
Ilustre Sr. Difunto y le Dedica a la Serenísima Reyna de los An 
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geles, María Santísima del Rosario. Impreso en Manila con las l i -
cencias necesarias en el Colegio y Universidad del Señor Santo 
Tomás por el Capitán D. Gerónimo Correa de Castro.—Año de 
1746.» 
En 4.° Portada orlada. 17 hojas de preliminares sin foliar y 
8 de ídem para las poesías que se colocaron sobre el túmulo. S i -
gue el Sermón que ocupa 16 págs. — Dedicatoria. Aprobación del 
P . José Jover de Samaniego (Manila 17 de Noviembre de 1745. 
Censura de Fr. Antonio Lavarcas (6 de Diciembre). Licencias del 
Gobierno y de la Orden. 
Quitanadueñas (Antonio de). 
Debió nacer en Burgos y ser hermano de Ignacio de Quintanadueñas, 
hijos ambos de D. Juan de Quitanadueñas. 
Escribió: 
1.° «Santos de la Ciudad de Sevilla y su Arzobispado por el 
P. ... de la Compañía de Jesús.» Sevilla por Francisco de Lyra 
1637.-En 4.° 
2.° «Instrucción de Ordenantes.» Madrid, 1672. 
3.° «Serenísima Infanta, gloriosa virgen, Doña Sancha A l -
fonso, comendadora de la Orden militar de Santiago, hija del Rey 
de León, D. Alonso el Nono y de la Infanta de Portugal, Doña 
Teresa G i l de Saberosa. Su vida, sus virtudes y sus milagros: sa-
có a luz esta gloria de España y de sus Reyes, Doña Mariana 
Bazán Mendoza.» Madrid, 1752. 
En 4.° con una lámina. 
Quintano Diez de Ortega (Atanasio). 
Abogado burgalés, ingresó en el Cuerpo de Abogados del Estado, en 
el que llegó a ser Jefe de los de la provincia de Burgos. Murió en esta 
Ciudad en 1923. 
Escribió: 
«Memoria sobre el triste estado a que se hallan reducidas las 
clases agrícolas y manera de aliviarlas». Escrita para elGongreso. 
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católico nacional de Burgos de 1899, por D, Atanasio María Quin-
tano, Abogado del Estado. Burgos, 1901. Imprenta de San José. 
Puebla, 25. 
En 8.°, 66págs. 
Quintano Bonifaz (limo. Sr . D. Manuel). 
Ilustre hijo de la ciudad de Briviesca que nació el año 1605. Hizo 
su carrera literaria en Salamanca. Después de renunciar las mitras de 
Segovia y Córdoba que le habían sido ofrecidas, aceptó el cargo de Inquisi-
dor general y por fallecimiento del Cardenal D. Luis de Borbón fué nom-
brado Administrador y Gobernador del Arzobispado de Toledo. A él se 
debe el que vinieran a España las primeras Religiosas de San Francisco 
de Sales, por las instancias y por la amistad que tuvo con D. Felipe de 
Borbón, Duque de Parma y su esposa doña Bárbara, de quienes fué con-
fesor mientras estuvo en Saboya. Fué también confesor de su paisano 
Fernando VI a quienes asistió en su muerte. 
Nombrado en 16 de mayo de 1749 Obispo Titular Farsalia (sufragánea 
de Larisa en Tesalia), se consagró en nuestra Iglesia de la Encarnación 
de Madrid, siendo consagrante el Sr. Nuncio, asistentes los Obispos de 
Caria yMaxulca y padrino el Excmo.Sr. D . José de Carbajaí. 
En 29 de junio consagró la Iglesia de Santa Isabel de Madrid, y en 24 
de agosto del mismo año la citada de la Encarnación. 
Murió en Madrid el 18 de diciembre de 1774 a los 79 años de edad, 
lleno de méritos y trabajos. De carácter humilde, caritativo, desprendido, 
fué muy apreciado y distinguido de nuestros Reyes, quienes recompen-
saron sus talentos y virtudes, honrándole con tan elevados cargos y con-
fiándole misiones importantísimas que desempeñó con gran celo: así se 
expresaba la Gaceta del 27 de aquel mes al dar cuenta de aquel falleci-
miento. 
Retiró del índice por orden de Carlos III algunas de las obras de 
Palafox: en la célebre cuestión del Catecismo de Mesenghi titulado "Ex-
posición de la doctrina", obra jansenista y que fué prohibida por dos ve-
ces por la Congregación del índice, como el Rey, instigado por el Ministro 
Valí y Fr. Joaquín Eleta, prohibiese la publicación de la respuesta de la 
Sagrada Congregación, para que el libro circulase, D . Manuel contestó 
valientemente a! Rey, diciéndole que el Edicto de Roma ya se había publi-
cado y que el mandato Regio era «irregular» y contrario al honor del San-
to Oficio y a la obediencia a la Cabeza Suprema de la Iglesia y menos tra-
tándose como se trataba del dogma de la doctrina cristiana. Soberbia 
y digna respuesta que le costó muy cara, pues en castigo fué destinado 
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por orden de Valí, dictada en 10 de agosto, al Convento de Benedictinos 
de Sopetrán. 
S i en esto alabamos la conducta de nuestro Prelado, no así en su 
manera de obrar posterior, pues encerrado en aquel retiro le faltó valor y 
se humilló al Monarca, si bien aun con alguna disculpa, pues como dice 
Menéndez Pelayo en el tomo III, pág. 133 de su obra "Los Heterodoxos 
Españoles" la ola del segalismo lo invadía todo y apenas había uno que 
no estuviese más o menos manchado. 
Escribió; 
1.° «Representación a Carlos III sobre suspender el edicto 
en que se prohibía el Catecismo de Mesenghí. 1761. > 
2.° «Exposición de la Doctrina cristiana o instrucción sobre 
las principales verdades de la Religión», publicado por el Obispo 
de Farsalia. Inquisidor general. 
3.° «Oración panegyrica, que en los solemnes cultos, con 
que el Relígiosíssimo y Real Monasterio de la Encarnación de 
Agustinas Recoletas de esta Imperial Vil la y Corte de Madrid, ce-
lebró el día 27 de Julio del presente año la concesión de Oficio 
propio y Rezo, con, extensión a todos los Dominios y Reynos de 
España, que se ha dignado hacer nuestro Smo. Padre Clemente 
XII, para el Glorioso Martyr San Pantaleón, dijo el Dr D. Manuel 
Quintano Bonifaz, Colegial Mayor en el del Arzobispo de la Uni-
versidad de Salamanca, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia de 
Lugo, Examinador Synodal de este Obispado y Confesor de las 
Señoras de dicho Real Monasterio. Sácala a luz, y reverente con-
sagra la Excma. Señora Priora al mayor Monarca, nuestro muy 
Catholico Rey y Señor Phelipe Quinto.» 
Con Licencia: En Madrid. Año de M D C C X X X I I I . 
En 4.° de 8 h . prels. f 44 págs. de Texto. Aprobación del ce-
lebre Agustino P. Manso. 
4.° «Oración panegyrica, que en los solemnísimos cultos 
que el Relígiosíssimo y Real Monasterio de Agustinas Recoletas 
de esta Imperial Vil la y Corte de Madrid, consagró a María San-
tissima en su gloriosa Anunciación, como a su Patrona y Titular, 
con asistencia de la Hermandad Real el día 22 de Marzo de este 
presente año de 1757. Dijo el Dr . D. Manuel Quintano Bonifaz. 
Sácala a luz y Reverente la dedica la Excma. Señora Priora 
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a la Augusta Magestad de la Reyna nuestra señora (que Dios 
guarde).» En Madrid. En la imprenta de Manuel Fernández. 
La Priora era Sor Ana, Agustina de Santa Teresa. La primera 
de dichas Oraciones se encuentra en la Biblioteca Nacional.—Va-
rios 1-339,30. 
P . Gregorio Santiago Vela. Tomo VII págs. 353. Biblioteca 
Ibero Americana de Escrit. de San Agustín. 
Quincoces (Fernando Francisco de). 
Burgalés, fué colegial de Cuenca. 
Escribió: 
1.° «Memorial a favor de los Colegios mayores en ias com-
petencias que en el año de 1713 les suscitaron los de las Ordenes 
militares.» Está impreso en Salamanca y fué su alegato jurídico en 
este pleito, el cual ganó. 
2,° «Relación de la despedida del Duque de Umena embaja-
dor de Francia que riño a tratar la boda de la Infanta doña Ana 
Mauricia con el Rey de Francia» (Manuscrito de la Biblioteca Na-
cional.—H. 4). 
R 
Ramírez de Salamanca (limo. Sr. Fr. Miguel). 
Nació en Burgos e ingresó en la Orden de Predicadores en el Con-
vento de Burgos. Colegial de San Gregorio de Valladolid, salió de él aven-
tajado en las ciencias, dándole la Orden el título de Maestro. 
El Emperador Carlos V apreciando sus dotes le nombró predicador 
real, y más tarde por su ciencia Regente de la Universidad de Sovaina. En 
1527 fué presentado para Obispo de la Isla de Cuba, administrándola con 
paternal celo y sufriendo en ella muchos trabajos y disgustos producidos 
por personas poco cumplidoras de sus deberes. 
Fué discípulo del célebre Crokart y murió en su Obispado. 
Escribió: 
1.° Varios informes sobre asuntos de Indias. 
2.° Publicó las obras de su maestro Crokart. 
Ramírez (Fr. Santiago). 
Es natural de Samiano, Condado de Treviño, habiendo ingresado en 
la Orden de Predicadores. Hombre de sólida formación filosófica y teo-
lógica, es hoy profesor de la Universidad deFriburgo. 
Escribió: 
1.° «Analogiae secundum doctrinan! Aristotelicam Thomis-
ticam»,—Madrid 1922. — 1 tomo. 
2.° «De Phílosophia in Universum». —Madrid, 1927. —1 vo-
lumen. 
Son una serie de ensayos de Filosofía Escolástica de gran em-
puje. 
3.° Muchos artículos sobre cuestiones de Filosofía y Teolo-
gía en "Ciencia Tomista". 
4.° «De Quidditate Incarnatione» (en preparación). 
Redondo (Patricio). 
Periodista burgalés del siglo xvín, natural de Benevívere y vecino de 
Burgos. 
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Escribió: 
1.° «En boca cerrada no entran moscas».— Carta al corres-
ponsal del Censor sobre el discurso CXIII , pág . 841 del mismo 
Censor, publicado en 13 de Julio p róx imo de este a ñ o , por don 
Pat r ic io Redondo ciudadano de Burgos originario de Benavíve-
re vi l la que pudo ser en Campos de los godos.—Sin lugar, fe-
cha, a ñ o n i impresor.— 62 págs . 
2 . ° Extracto de un discurso de D . Patr ic io Redondo, sobre 
el del Censor, n ú m e r o C X X , cuyo lema infernal es su voz. Ma-
drid. 1787. - E n 8.° 8 págs : 
Riaño Gamboa (Diego de). 
Fué hijo de Diego Riaño y Magdalena de Gamboa e ingresó en la 
Universidad de Salamanca en 6 de mayo de 1612. En 1616 ganó la cáte-
dra de Decretales que se leía por la mañana en contienda con sabios su-
jetos. En 1617 la de Vísperas con grandísimo exceso de votos. En 1619 (24 
de febrero) fué nombrado Fiscal de la Chancillería de Valladolid. En 
1624 mandó el Gobierno a D . Francisco Márquez Gaceta, Obispo de Avi-
la, que informase sobre el personal de la Chancillería y Colegio de Santa 
Cruz y decía «el Fiscal de la cual es D. Diego, en lo que he dicho de él en 
mis últimas me afirmo, admirándome en punto de no verle acrecentado, 
pues es raro ejemplo de letras, entereza y virtud». En 1626 pasó de Oidor 
a Granada; en 1628 le encargó S. M . la visita a los Tribunales de Sicilia, 
haciéndole, al mismo tiempo, merced del hábito de Santiago. Corrígió 
muchos obusos y volvió en 1632, siendo nombrado en 1633 Fiscal del 
Consejo Real y en 1634 Consejero del mismo. 
Como el erario estaba exahusto fué a Sevilla a recoger dinero para 
los gastos de la guerra, reuniendo cuanto quiso y luego marchó con las 
tropas de Castilla a la frontera de Francia. Fué del Consejo que se llamó 
de Cantabria en Vitoria, y en 1642 Presidente de la Chancillería y en el 
mismo año Visitador del Consejo de Hacienda y Plaza en el Consejo 
Real y Arcediano de Cuenca; y en 1646 Comisario general y Presidente de 
la Santa Cruzada. 
En 19 de julio del 48 fué elevado a Presidente de Castilla, siéndole 
dado como merced el 1658 el título de Vizconde de Villagonzalo Pederna-
les que dejó a su sobrino D . Juan Riaño Meneses, Caballero de Santiago, 
Capitán de Caballería en Flandes, quien murió peleando en Portugal 
en la plaza de Jelves. En este mismo año le nombró Conde de Vallariezo. 
en 1661 Caballero trece de la Orden de Santiago. 
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Escribió: 
1.° «Instrucciones y forma que se ha de tener y guardar en la 
publicación, predicación, administración y cobranza de la Bula 
de la Santa Cruzada, la cual se ha de hacer en el Arzobispado de 
Méjico, etc».—8 hojas en folio formadas con su nombre y ape-
llidos. 
2.° «Memoria a las Cortes sobre el voto de millones.» 
3.° Otra memoria a la Cnancillería de Granada. —1654. 
Rivas (Fr. Bernardo). 
El pueblo de su naturaleza fué Burgos e ingresó en esta Ciudad en 
la Orden franciscana. Pasó a Indias y fué Lector de la Provincia de Y u -
catán y Visitador de la de Guatemala. 
Escribió: 
1.° «De magno Ecclesía Doctori S. Augustino.» México en 
casa de V . Francisco Rodríguez.—1699.— En 4.° 
2.° «De S S . María transfíxione en doloribus.» México en 
la misma imprenta y año. 
3.° «Tractatíones Theologicas et Phílosophícas.» 
4.° «Panegírico de San Pedro Pascual», predicado en las so-
lemnes fiestas por su canonización.» Impresa en México, por Lu-
percio en 1699.—En 4.° 
5.° «Sermón de los Dolores de la Virgen María.»En México y 
la misma imprenta y año.—En 4,° 
Río (Fr. Diego.) 
Vio la luz en Burgos, y en la edad juvenil pasó a Nueva España con 
el Conde de Monterrey. Estudió Latín y Humanidades con los PP . Jesuí-
tas, y cansado del mundo tomó el hábito de Santo Domingo, en el Con-
vento de Puebla de los Angeles. 
Destinado a Oaxaca aprendió la Lengua místeca y fué Prior de va-
rios conventos. Falleciendo en 1644 y siendo sepultado en la iglesia de 
Tla-chiaco, siendo su muerte muy sentida. 
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Escribió: 
1.° «Diccionario copioso y erudito de la lengua misteca:». 
Manuscrito. 
2 .° «Tratados espirituales en dicha lengua.»Manuscrito. 
3.° Sermones-en lengua misteca.—Manuscrito. 
Río Riaño (Andrés del). 
Fué su pueblo natal Lantadilla, siendo citado por Cejador entre ios 
hombres célebres que contribuyeron al desarrollo de la ciencia en el 
siglo XVI. 
Escribió 1 
1.° «Tratado de un instrumento por el cual se conocerá la 
nordestación o noroeste, acción de la aguja de marcar navegando 
por la mayor altura del Sol o de otra estrella o por dos alturas 
iguales y de la utilidad que de él se ha de seguir.» Sin pie de im-
prenta, sin año ni nombre de impresor. 
En 4.°. 56 págs. dedícasela a D. Bernardino González Delga-
dillo Avellaneda. 
2.° «Tratado de hidrografía en que se enseña la navegación 
por la altura, y la derrota y la graduación de puertos.» Impreso 
en 1585.— En 4.° 
Según Navarrete en su "Biblioteca Marítima" éste es anterior 
al 1.° descripto. 
i, (Vide Nicolás An ton io . -B ib l . Nova»-T . I, págs. 86 y Píne-
l o . - T . 2.°.) 
Roa (Fernando de). 
Fué uno de los más célebres catedráticos de la Universidad Salman-
tina. 
Debió nacer en la primera mitad del siglo xv, pues ya en el año 
1469, aparece como Regente de Lógica en aquella Universidad y en 1473 
recibió la cátedra de Filosofía, que debió desempeñar hasta 1480. En 1475 
se graduó de Maestro. 
Lucio Marineo Sículo, en su obra «De rebus Hispania?» dice, hablan-
do de los Profesores de la Universidad: «El cuarto es Fernando de Roa. 
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varón verdaderamente docto y fecundo que con ventaja excede a todos 
los Profesores de su tiempo; gran sabio en la interpretación de todo lo 
divino y humano» y en el libro V i l de los varones ilustres de España dice 
el mismo Historiador: "Añadiré aquí a Fernando de Roa, Maestro en Teo-
logía. Filósofo y Teólogo celebérrimo que tanto ilustró la Universidad de 
Salamanca, puesto que es sobresaliente en doctrina, honestísimo en sus 
costumbres, excelente intérprete de la Teología, de todas las artes libera-
les y de las Sagradas Escrituras". Asistió con Pedro de la Costana y otros 
burgaleses como Quintanapalla, a la célebre junta de Alcalá de Henares 
para juzgar de las doctrinas de Pedro de Osma. 
Fué natural de Grijalba, constando su naturaleza en una tabla que 
se encuentra en la sacristía de la Iglesia de aquella villa, donde constan 
varías noticias históricas. 
Escribió: 
«In Política Aristótelis> Imp. en Salamanca, 1.500. Fol 202 
hojas foliadas a dos columnas, letra gótica. 
Díssertissimi Magistre Ferdinandi Rhoensis artium et sacrae 
Theolo gie cileberrime professoris commientarü in politicorum 
libros cuz tribus ejusdez sua vissimis repetitionibus ab admodu 
reverendo magistro martino de Frías sacrarum litteraru meri-
tissimo pro fessore recogniti citque ad ungiium corre cti cum 
ubérrima ipisius tabula occonomicis tundem appo sitis feliciter 
' in cípiunt. Al fo l io 2.° 
Ferdinandi rhoensis artium et sacra thcologie magistri in 
Aristótelis politicorum libros ad magni ficentissimu virum dum 
Didacü Hurtado de Mendoza Cardina, lem sce anastusiee patriar-
chaz alexandri nu attque hispalensis ecclesiae archipresule. 
Fol. 3.° Prologus. En el folio C L X X V I , terminan los co-
mentarios. Sigue "Tractatus brevis ac perutilis de dmo et seruo 
in modu repetitionis" que acaba en el folio 12 y a continuación 
sigue el Prólogo de Leonardo Aretino de los libros de Aristóte-
les a Cosme de Médicis, y la dedicatoria de Martín de Frías al 
Cardenal Hurtado de Mendoza. 
En la imprenta de Juan de Porres. 
Bibliografía Ibérica del siglo xv, por Conrado Huebler. 
Roa (Fr. N). 
Benedicto de Cárdena. 
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Escribió: 
Cartas sobre las fiestas de la nueva Capilla de Cárdena (sic). 
Año de 1603. 
(Manuscrito.-Bibl. Nacional.—G. 89-) 
Rodrigo y Rodríguez (limo. Sr. D. Cesáreo). 
Vio la luz en Coculina el 25 de Febrero de 1819, e hizo su carrera en 
el Seminario burgense, obteniendo en todos los cursos notas de Sobresa-
liente y graduándose de Licenciado en la Universidad de Valladolid en 
1840. Fué beneficiado en Villahan y Villamayor de los Montes, hasta que 
en 1849 obtuvo la cátedra de Lógica y Metafísica del mencionado semina-
rio, y más tarde fué encargado, en 1852, de la de Lugares Teológicos e 
Instituciones. 
Doctor por la Universidad de Toledo, rué Vicerrector del Seminario, 
Examinador sinodal, Juez Secretario del Arzobispado hasta que el Carde-
nal Moreno le hizo Secretario y Canónigo de la Catedral, prosiguiendo 
con los mismos cargos hasta que el citado Cardenal fué designado para la 
Sede Vallisoletana. 
Acompañó a esté en sus viajes a Roma ya como Secretario, ya co-
mo Teólogo consultor, sobre todo en el Concilio Vaticano, en donde de-
mostró su gran talento y erudición en luminosos trabajos que presentó 
al Concilio, mereciendo por ello que se le nombrara Camarero de 
S. S., amén de otras pruebas de consideración que recibió del Santo 
Padre. 
Fué gobernador eclasiástico, y por sus dotes y virtudes lué presenta 
do para el Obispado de Orense y preconizado en el Consistorio de 
23 de Septiembre de 1875, se le consagró en la Real Iglesia de San Isidro 
de Madrid en 6 de Febrero de 1876 por el Cardenal Moreno, haciendo su 
entrada en la Diócesis en 25 del citado mes. 
Escribió: 
1.° Muchos trabajos teológicos. 
2.° Varias pastorales. 
Rodrigo Barbadillo (Fr. Juan Pedro). 
Activo publicista benedictino, especializado en materias canónico-
jurídicas. Nació en Covarrubias el 8 de Marzo de 1891. desde los trece 
años cursó toda la carrera eclesiástica en la abadía de Santo Domin-
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go de Silos, donde hizo profesión el 24 de Septiembre de 1911 y fué orde-
nado sacerdote en 1916. Antes de terminar sus estudios, empezó a publi-
car en la revista "La Cruz" (Madrid, 1915) una compendiosa reseña his-
tórica-artística de su Monasterio que luego editó en tomo aparte. Por el 
mismo tiempo, ya muy dado al estudio de rúbricas y legislación eclesiás-
tica, tomó a su cuidado la sección "Casos y Consultas" de «Revista 
Eclesiástica», de la que en breve había de llegar a ser director activísimo. 
Entre los años 1917 y 1919 para imponerse en su asignatura predilecta de 
Derecho, fué enviado a Madrid, y asistió a las lecciones en la Universidad 
Central. A la misma Corte volvió en 1924, cuando cesó en la "Revista 
Eclesiástica", que por cinco años (1919-1923) había pendido casi exclusiva-
mente de su incansable pluma, tratando con igual soltura materias de ac-
tualidad, temas legislativos, litúrgicos, o de información universal. En 
Ntra. Sra. de Monserrate de Madrid, se dio con gran celo a la predicación, 
al ministerio de Confesonario, a la par que administraba los intereses del 
incipiente Priorato, hasta que en Noviembre de 1929, los Superiores le 
trasladaron a la Casa de Estíbaliz (Vitoria), donde hoy continúa. 
Su principal bagaje polígrafo-literario, se halla en los nueve gruesos 
tomos de la aludida "Revista Eclesiástica" (Vol. XLIV-LII), lo mismo en 
en Monografías firmadas diversamente por él — Rodrigo, — J . P . R.— 
P R. Ruy de Covarrubias, etc. como en disertaciones, consultas, noti-
cias y bibliografías sin paternidad alguna. Tras los dos o tres libros úni-
cos que hasta la fecha ha publicado, anotamos los más salientes artícu-
los de esos tomos. 
Escribió: 
1.° «Recuerdo del Monasterio de Santo Domingo de Silos 
Su historia, su Santo, sus moradores y sus joyas históricas y ar-
tísticas, por e l P . Juan Pedro Rodrigo, monje del mismo mo-
nasterio-»— Madrid, Editorial San Francisco de Sales, 1916. 
Un vol. en 12.° de 134 págs, con 10 fotograbados. En forma de 
artículos había aparecido anteriormente en " L a Cruz". Madrid, 
1915; ayudándole en la labor su hermano de hábito, Fr. Andrés 
Azcárate. 
2.° «Agenda del Clero para 1928.»—Madrid, Editorial Volun-
tad (1927). 
Un vol. en 16.° de 478 págs. Le ayudaron en el trabajo, sobre 
todo para los índices, los demás Padres de la residencia de Mon-
serrate de la Corte. 
3.° «Agenda del Clero para 1929.»-Madrid, Editorial Volun-
tad (1928). 
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Un vol. en 16.° de 430 págs. Estas "Agendas" iban destinadas 
especialmente a los suscriptores de la "Revista Eclesiástica", edi-
tada en la misma sociedad "Voluntad" por aquellos años. 
Sus artículos principales son: 
1.° «Los funerales y las Misas privadas.» En ' 'Boletín de San-
to Domingo de Silos" t. 20, 1918. págs. 101-6. 
2.° «Milenario de la restauración de Silos» (919-1919). Ibid. 
t. 21, 1919. pág. 309-313. 
3.° «Facultades de los Ordinarios y de los Párrocos.» En 
"Revista Eclesiástica" t. 43, 1918. pág. 108-120. 
4.° «Ahora o nunca.» " E l amuleto de la dotación del Clero' -
Ibid. t. 43. págs. 289 97; 337-43. 
5.° «El Archivo de la parroquia, según el Código Canónico.> 
Ibd. t. 43. págs. 385-99; 433-7; 529-34. 
6.° «La perfección Sacerdotal.» Ibid. t. 44. 1919. pág. 3-9. 
7.° «Estudio y bibliografía del Código Canónicos Ibid. t. 44. 
págs. 41-50; 81-9 
8.° «La primera Comunión y el Viático de los niños.» Ibid. 
pág. 121-6. 
9.° «El Arcipreste o Vicario Foráneo.» Ibid. págs. 201-7 
241-6. 
10. «Las Canonizaciones y Beatificaciones del presente año 
1920.» Ibid. t. 46, 1920. págs. 321-6; 361-70. 
11. «Obligaciones positivas de los Clérigos.» Ibid. t. 45,1918. 
págs. 81-8; t. 47, 1920. págs. 41-8; 81-9; 121-4; 201-9; 281-7, 321-30. 
12. «Obligaciones negativas de los Clérigos.» Ibid. t. 47. 
págs. 361 71; 401-5:441-7. 
13. «Obligaciones Canónicas de los Párrocos.» Ibid. t. 50, 
1921. págs. 257-61; 321-8; 353-8. T. 51, 1922. 33-51; 193-204; 225-30; 
257-64; 321-30. 
14. «La nueva ley del Timbre y las actas del Consentimien-
to o Consejo para el matrimonio.» Ibid. t 47, 1920. pág. 419-430. 
15. «Cuestiones teórico-prácticas de Derecho Canónico y 
Teología Moral.» Ibid. t. 48, 1921. págs. 97-100; 257-63; 289-94. 
T. 49, 1921. pág. 65-73. 
16. «Fundamentos teológicos de la devoción a San José.» 
Ibid. t. 48, 1921. págs. 193-7; 225-9. 
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17. «Manifestaciones diabólicas contemporáneas.» Ibid. t. 48, 
1921. págs. 353-8. 
18. Ei «Ministerio entre hombres y jóvenes.» Ibid. t. 50,1922, 
pág. 3-7. 
19. «Su Santidad Benedicto XV.» Ibid. t. 50, 1922. pág. 33-42. 
20. «Tercer Congreso Eucarístico Nacional». Ibid. t. 57,1926, 
pág. 399-406. 
21. «Respuestas de la Comisión Canónica.» Ibid. t. 61, 1928. 
pág. 47-86. 
Rodríguez (Amancio). 
Sacerdote burgalés, Capellán que fué del Monasterio de las Huelgas 
de Burgos, muy aficionado a los estudios históricos y miembro de la co-
misión de Monumentos de dicha provincia. 
Escribió: 
«Apuntes para la Historia del Real Monasterio de las Huel-
gas y su Hospital del Rey.» Burgos, 1907.— En 4.°.—2 tomos. 
Rodríguez y Rodríguez (P. Benedicto). 
Su pueblo natal es Grijalba, habiendo ingresado en la Congregación 
de Hijos del Corazón de María, donde hechos los estudios de la misma le 
dedicaron a la enseñanza. Es buen poeta y colabora muy asiduamente en 
" E l Iris de Paz" 
Escribió: 
1.° Varias poesías idílicas premiadas en diversos certáme-
nes. 
2.° Diversos artículos y poesías sobre asuntos religiosos en. 
la revista citada. 
Rodríguez de Jesús y María (Juana de). 
Su biografía la trae muy detallada Martínez Añibarro, no así sus 
obras; para completar su papeleta bibliográfica, las insertamos a conti-
nuación. 
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Escribió : 
1.° «Soliloquio del alma amante en ausencia de su amado.» 
2° Otro soliloquio sobre el mismo asunto. 
3.° «Ermita que la sierva del Señor, con la enseñanza de Su 
Majestad, fabricaba dentro de sí.» 
4.° «Quince meditaciones de los Pasos de la Virgen Nues-
tra Señora.» 
5.° Poesía que compuso en su profesión. En liras, y que co-
mienza. 
O h venturoso día 
En que la nueva Esposa del Amado. 
6.° Un romance cuyo comienzo es: 
Has de saber hija mía 
Que la oración es la senda. 
7.° Otro romance que principia: 
Cuando se recoge el alma 
y se entra en su centro a solas. 
Rodríguez Miguel (Mariano) 
Escritor burgalés. 
Escribió: 
1.° «Viaje infantil.» 
2.° «Las lecciones del padre.» 
3.° «Alma y corazón.» 
Rodríguez (Fr. Mateo). 
Natural de Villavasil (Burgos), nació el 20 de Septiembre de 1820 y 
profesó en el Colegio de Valladolid a 14 de Marzo de 1842. Pasó a Filipi-
nas donde concluyó la carrera. En 1853 fué nombrado Secretario de Pro-
vincia. Fué Prior vocal en dos Capítulos y últimamente Provincial en 
1873. Fué iniciador del proyecto de publicar la tercera edición de la " F i e 
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ra de Filipinas" del P. Blanco, y para ello reunió el Definitorió en 1875 en 
que se aprobó en principio, y después otro en 17 de Mayo de 1876, en el 
que se aprobaron los medios para realizarla. También propuso la restaura-
ción de las misiones de China y fué aprobada su propuesta en Definitorió 
de 20 de Octubre de 1874. 
Escribió: 
1.° «Novena a Santa Bárbara.»—Impreso en Manila en la 
imprenta de los "Amigos del País". 1.a Edición, 1874,—2.a- Í886. 
Texto bisaya. 
2° «Sermones para todos los domingos y festividades del 
año.»—Manuscrito. 
(P. Jorde . -pág . 458.) 
Rodríguez (Fr. Matías). 
En el año de 1737 y en el pueblo de Bustillo del Páramo, nació este 
religioso agustino que hizo su profesión en el Colegio de Valladolid, des-
pués de haber estudiado Artes y Teología con los PP . Dominicos en 
Burgos. 
Nombrado lector de Teología del Convento de San Pablo de Manila, 
lució sus grandes conocimientos en la cátedra, regentando después los 
curatos de Tondo y Pasig, y nombrado últimamente a instancias de Pe-
reyra, Definidor, muriendo en el Convento de Manila, víctima de la tris-
teza que le causaba el mal estado en que veía la Orden el año de 1776. 
Escribió: 
1.° «Pláticas dominicales sobre los Evangelios de todo el 
año.» Su autor el P. presentado Fr. Francisco de Echevers, de la 
orden de Nuestra Sra. de la Merced, y trasumptada del castella-
no al tagalo por el Rdo. P. Matías Rodríguez, del orden de Nues-
tro Padre San Agustín. Exdefmidor dé l a Provincia del Sacra-
mentísimo Nombre de Jesús, y Prior del Convento de Pasig. 
1772. - 2 tomos. - Manuscrito. 
Obra muy útil para sacerdotes y feligreses. Comprende el 
1.° desde la Dominica 1.a de Adviento hasta la 6.a de Cuaresma, y 
el 2.°, desde la Dominica de Pasión hasta la 24post-Pentecostés. 
2.° Poesías latinas y tagalas.—Un tomo en 4.°.—Manuscrito. 
30 
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Rodríguez (Pedro). 
Sólo consta de este escritor, que fué burgalés. 
Escribió: 
«Coplas del Perro del Alva, en las quales se trata como 
los Judíos le procuraron matar; y de cómo el Perro se libró de-
llos por orden de un Gato; y de la venganza que después tomó 
de los Judíos; y de las grandes lamentaciones que ellos hicieron. 
Compuestas en verso por Pedro Rodríguez, vecino de Burgos. 
Impresos con licencia de los Señores del Consejo Real. En Cuen-
ca, en la casa Salvador de Viader.» — Año 1629.— Están tasadas 
a cuatro maravedís cada pliego. 
Rodríguez Diez (P. Peíayo). 
El pueblo de la naturaleza de este religioso es Santa Coloma de Ru-
drón, donde nació en 26 de Junio de 1873, profesó en la Congregación de 
Hijos del Corazón de María, siendo destinado a las Misiones en asuntos 
de los cuales es muy competente. 
Escribió: 
Muchos artículos sobre aspectos misionales en las revis-
tas "Guinea Española", "Misiones Católicas" y " E l Misione-
ro". 
Roldan y Roldan (Lorenzo). 
Poeta burgalés, natural de Medina de Pomar, donde vio la luz en 10 
de Agosto de 1868. Después de estudiar las primeras letras en su ciudad 
natal, pasó a Burgos donde cursó los dos primeros años de bachiller en 
1881 y 82, abandonando los estudios para dedicarse al comercio trasla-
dándose a la Corte. Ha colaborado desde 1900 en varias revistas españo-
las y americanas, y aunque no es un profesional de las letras, se ve que 
escribe con desbordamiento de su sensibilidad; cantando principalmente 
a la "mujer", al amor sin, descuidar, otros temas y motivos. 
En la actualidad es Presidente del Consejo de Administración d e 
"Prensa Gráfica". 
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Escribió 1 
1.° «Españoladas.» poesías.— Madrid—Establecimiento Ti -
pográfico de Saenz Hnos.— Calle de Martín de los Heros n.° 61 
—1930. 
En 8»°— Port. litografiada en colores. —Ded. Texto.—índice—-
Todo en 304 pág. 
2.° «Canción de Primavera» (poesía). 
3.° «Brindis» (poesía). 
4.° «Ríe» (poesía). 
Rojas Hernández (P. Anastasio). 
En la Villa de Aranda de Duero, nació este escritor el día 14 de Junio 
de 1885; ingresó en la Congregación de Hijos del Corazón de María, sien-
do Doctor en Teología. Es buen escritor. 
Escribió1 
1.° «Día con María». 
2° «Espíritu de la vida de intimidad con la Santísima Vir-
gen. »—Subirana.—-Barcelona. 
Rojas Sarmiento Quan de). 
Hijo del Marqués de Poza y de D. a María Sarmiento, en el siglo XV" 
acompañó a Flandes al Emperador y a su hijo D. Felipe, y aumentó sus 
conocimientos matemáticos en Lovaina bajo la dirección de Ignacio Dan-
ti. Inventó un astrolabio que sin duda superaba a todos los inventados 
hasta entonces. 
Escribió: 
"Ilustri viri Joanisis de Rojas". "Comentarium in astro-
labium"; "quod planispherium vocant libri ex nunc prímum in 
lucen editi". 
Un ejemplar se conserva aún en El Escorial. 
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Rojo Olalla (Fr. Casiano.) 
Musicólogo benedictino muy acreditado. Nació en Acinas (partido de 
Salas) el 5 de Agosto de 1877. Ingresó en la Escuela monástica silense en 
1890, donde hizo su profesión religiosa el 5 de Octubre de 1896 y fué orde-
nado sacerdote el 31 de Agosto de 1901. Ya desde joven había demostrado 
sus aptitudes para la música en los ejercicios de harmonio y órgano, pero 
al terminarla carrera de estudios, dedicóse con entusiasmo al canto gre-
goriano. Para perfeccionarse en el mismo fué enviado a Bélgica en 1962, 
al lado del célebre Dom Pothier. Vuelto a España, emprendió, en compa-
ñía de su hermano de hábito Padre Luciano Serrano, un viaje de estudio 
a las catedrales y colegiatas tomando apuntes y a las veces fotografías de 
cantorales y códices, anteriores al siglo XVII, trabajo que luego utilizó en 
la obra «¿Qué es canto gregoriano? Su naturaleza e historia», por un Pa-
dre Benedictino del monasterio de Silos. (Barcelona, G i l i , 1905. En 8.° 
de 156 págs.), cuyos conceptos son del Padre Serrano; y más directamente 
en la colaboración de las ediciones oficiales del "Gradúale" y "Antiphona-
le" romanos. En Agosto de 1905 asistió al Congreso de canto gregoriano 
celebrado en Estrasburgo, y en él pronunció la conferencia "Le Chant 
Grégorien en Espagne", que se publicó en las Actas. Por entonces pre-
paraba ya su principal obra, el "Método de Canto gregoriano", que revi-
sado por el P. Nicolás Rubín, se editó en Valladolid en 1906. A l siguiente 
año formaba parte de la Comisión pontificia para la edición vaticana de 
los libros de canto gregoriano, a la que prestó notables servicios como 
consultor y como revisor de pruebas. Entre tanto iba publicando diversos 
estudios ya de vulgarización, ya técnicos en el "Boletín de Silos" y en la 
"Revista Eclesiástica" de Valladolid. Tomó parte muy activa en el "Con-
greso Nacional de Música" en Valladolid (Noviembre de 1907) y en el de 
Sevilla al año siguiente. E l ha dirigido las ediciones que la abadía de Si-
los hizo imprimir del "Commune Sanctorum" y del "Kiriale", según la 
edición típica vaticana; agregando a éste un "Appendix pro Hispania" con 
melodías tomadas de nuestros antiguos cantorales, restauradas confor-
me a las normas hoy vigentes. También preparó el canto de "Misse Pro-
priee", Silenses, impreso en la Tipografía Vaticana. En Julio de 1909 asis-
tió al Congreso de canto en Sables d' Olonne (Francia), desde donde pa-
só a Solesmes en la isla de Wigth. De nuevo en España, dirigió en 1910 
la edición del "Gradual Romano" que para uso de los Cantores y Sacris-
tanes costeó el Monasterio de Silos. Posteriormente ordenó o revisó el 
canto de diversos "Propios" de monasterios o Diócesis cuya mención se-
ría aquí muy larga. Hasta 1913, en que fué nombrado Maestro de novicios 
no cesó de dar conferencias y lecciones de música y canto en diversas co-
munidades religiosas, en las catedrales de Valladolid, Santiago y Coruña, 
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y en los seminarios de Burgos y Madrid. Desde entonces disminuyó su 
actividad exterior para ocuparse con preferencia de la ascética y mística t 
en relación principalmente con la oración litúrgica, dándonos originales 
elucubraciones en artículos de revistas y en obras abajo enumeradas. A 
pricipios de 1921 el Rmo. Don Serrano nombró al P. Rojo Prior de su mo-
nasterio, cargo que sigue ejerciendo con general satisfacción. En estos úl-
timos años, por encargo del Cardenal Guisasola, ha efectuado investiga-
ciones minuciosas en los códices con canto de nuestra antigua liturgia vi-
sigótico-mozárabe, ofreciendo al público como resultado de las mismas en 
colaboración con el Padre Germán Prado, la importante obra «El Canto 
Mozárabe». E l fué el primero que transcribió el "Antiphonarium Mozara-
bicum" de la Catedral de León, publicado después por Don Luciano Se-
rrano (1928) y cuyas rúbricas utilizó e lP . Germán para "Textos inéditos"; 
ehizo, además, detallados índices de todas las piezas musicales de dicha 
liturgia aún no utilizados por el público. Actualmente tiene en prepara-
ción un estudio técnico sobre el método de composición del canto grego-
riano, artificios para la expresión de las diversas emociones religiosas de 
gozo y de dolor; de triunfo o de compasión; de admiración o de misterio 
etc.; examinando las principales piezas, según las diversas modalidades, 
del repertorio gregoriano. En las conferencias espirituales, que como 
Prior dirige con frecuencia a la Comunidad silense, ha hecho saborear al-
gunas de esas bellas interpretaciones religioso-artísticas, y, en parte, las 
ha insinuado al público en su libro "Pascua y el tiempo Pascual". 
Durante seis meses del año 1929 se halló en el seminario de Ebora y 
en el de Víllavíciosa, como profesor de Canto, Liturgia y Pastoral.—Nu-
merosas Comunidades religiosas le han llamado para dirigir tandas de 
Ejercicios espirituales. La producción literaria de nuestro monje en libros 
resulta muy limitada en relación con la esparcida en Revistas y policopias. 
Escribió: 
1.° «Método de Canto Gregoriano», compuesto por el Re-
verendo P . D . Casiano Rojo. Monje benedictino del Real Mo-
nasterio de Santo Domingo de Silos y Congregación de Soles-
mes. (Escudete de la abadía de Silos.) Editado por los R R . P P . 
Benedictinos de Silos. (Prov. de Burgos). 
Tipografía de Juan Manuel de la Cuesta, Valladolid. 1906. U n 
vol. en 4.° de XI-VIII—191 págs. 
En el informe dado por la Comisión de Música Sagrada de 
Valladolid, de la que formaban parte, entre otros, Vicente Goí-
coechea y el P. Nemesio Otaño, S. J . , se dice: "el presente Me-
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todo es entre los que hasta ahora en España se han publicado uno 
de los más completos" siendo recomendable no sólo por la clari-
dad y lucidez en la exposición... sino por la erudición sólida y 
conocimiento práctico y experimentado que del arte gregoriano 
en toda la obra se advierten. "Este elogio mantiene su actualidad 
aún después de la publicación de otros Métodos tan meritorios, 
como el tantas veces reimpreso del R . Suñol. H a sido adoptado 
de texto en muchos seminarios. 
2.° «Programa de Canto Gregoriano», por el R. P . D. Ca-
siano Rojo. Valladolid, 1908. 
Un folleto en 8.° de 20 págs. 
3.° «Appendíx ad Ordinarium Missae juxta Vaticanam edi-
tionem pro Hispania». (Escudíto de Silos.) Edición de los P P . Be-
nedictinos dé Silos. CProv. de Burgos). Valladolid, Cuesta, 1907. 
Contiene 5 "Kyries" de diversos tomos, 4 "Sanctus" y "Agnus" de 
las melodías usadas antiguamente en España, restablecidas a su 
pureza e integridad primitiva. Un folleto en 8.° de 18 págs. 
4.° «Missal propriae Regalis Abbatiae Sancti Dominicí de 
Silos». Typis Vaticanis. MDCCCCVIII . Un folleto en 4.° de 32 pá-
ginas. Preparó y adaptó la melodía el P. Casiano, pero la corri-
gió el Rmo. Dom Pothier. Lo propio juntó con las piezas corres-
pondientes a los "Oficios", las que aquel mismo año fueron po-
lícopíadas; pero siete años después las revisó y completó el P. Ro-
jo en la nueva policopia que por sí mismo hizo sacar. En 1916 
compuso un «Supplementum ad Processíonale monasticum pro 
monasterio Santi Dominicí de Silos». Poligraph. S. Dominici de 
Silos, M C M X V I . En 4.° de 112 págs. , con variados responsoríos 
para casi todos los Domingos del año y rica selección de antífo-
nas en honor de la Santísima Virgen. 
5.° «Manual de Canto Gregoriano», compuesto por el Re-
venderísimo P . Casiano Rojo, monje benedictino del Monasterio 
de Santo Domingo de Silos y Congregación de Solesmes. (Escu-
dito de Silos). Edición de los R R . P P . Benedictinos de Silos 
rProvíncia de Burgos). 1908. En la última pág. se lee: "Impríme-
rie de J. Dumoulin a París" Un vol. en 4.° de 116 págs. En un re-
sumen del "Método", cuyas definiciones, teorías del ritmo y otras 
cuestiones enmarañadas van aquí suprimidas. Las piezas de can-
to transcritas se han tomado de la edición vaticana. 
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6.° «Gradual Romano o sea Manual de Cantores y Sacris-
tanes, conforme a la edición vaticana». Contiene las misas de to-
dos los Domingos, fiestas dobles y otras varias, con sus respectivas 
oraciones, epístolas y evangelios, y además el Propio de los San-
tos de España. (Escudito de Silos). Edición de los Padres Bene-
dictinos de Silos (Burgos), 1910. Un grueso vol. en 4.° menor de 
XLVIII-576—176-112-CVII—9-4 págs., o sea un total de 1.032, 
en hermosos tipos, con buen gusto y contadas erratas. 
7.° «Cantus Lamentationum apud Híspanos usurpatus, 
quem ex Códice Silensi seeculi XIII conscripto, nunc primum ju-
rís publici fecit». R. P . D. Cassianus Rojo, O. I. B . Con las licen-
cias necesarias. Bilbao. Imprenta de Eléxpuru Hnos. 1917. Un fo-
lletíto en 8.° de 17 págs. La "Oratio Jeremiee del Sábado Santo 
ha sido incluida en la edición típica del "Offícium et Missa ulti-
mi triduí Majoris Hebdomadae", 1923. 
8.° «La Oración Mental», según San Juan de la Cruz y San-
ta Teresa de Jesús, por el R. P . D . Casiano Rojo, monje benedic-
tino de Silos. Real Monasterio de Santo Domingo de Silos. (Bur-
gos), 1921-1923. Un vol. en 12 de XII104 págs. Había sido antes 
publicado en forma de artículos en la "Vida Sobrenatural", revis-
ta de los Padres Dominicos de Salamanca. 
9.° «Supplementum pro Hispaniee Dioccesibus ad Librum 
Usualem», a R. P . Casiano Rojo dispositum. Malinas, Desclée, 
1927. Un vol . en 8.° de 96 págs. 
10 «Biblioteca de Manuales Litúrgicos. —Pascua y el Tiempo 
Pascual», por el R. P . Casiano Rojo, benedictino de Silos.—Ma-
drid. Editorial Voluntad. Gaztambíde, 3, 1928. Un vol. en 12 de 
208 páginas. 
11. «El Canto Mozárabe. Estudio histórico-crítico de su an-
tigüedad y estado actual», por Casiano Rojo y Germán Prado, 
monjes de Silos, O . I. B . Diputación provincial de Barcelona 
1929. Un vol. en 4.° mayor de 157 págs. con fotograbados. 
Artículos principales: 
1.° «Le Chant Grégorien en Espagne». En "Acta Generalis 
Cantus Gregoriani studiosorum". Strassburg, 1905. En 8.° pági-
nas 63-70. 
2.° «El Canto Gregoriano en las Honras de Cervantes«. En 
" E l Universo". Madrid, 8 de Mayo de 1905, n.° 1.572. 
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3.° «El Segundo Congreso Internacional de Canto Gregoria-
no en Estrasburgo». En "Boletín de Santo Domingo de Silos" 
t. 8, 4905-6 págs. 70-7 
5.° «El nuevo Kíriale de la edición Vaticana». Ibíd. p. 83—91 
y 129-36. 
6.° E l «Ordinaríum Missee» de la edición típica y la Misa de 
"Angelis". Ibid. p. 268-77. 
7° E l «Commune Sanctorum», de la edición Vaticana. Ibid, 
p. 564-7. 
8.° E l Gloria num, X V del «Ordinaríum Missse». Ibid. t. 9 
1906-7, p. 78—«g. 
9.° «Los Credos dé la Vaticana». Ibid. p. 217-24. 
10. «Congreso de Música en Valladolid». Ibid p. 364—9 
11. «El Oficio de Difuntos», según la edición Vaticana. Ibid. 
t. 10 1908-9. p. 76—80.122-6. T. 11, 1909—lO.fpágs. 532-7. 578-81. 
12. E l «Asperges» del "Ordinaríum Missee". Ibíd, t. 10, 
177-82. 
13. «El Congreso de Música de Sevilla». Ibíd. t. 10, p. 74-79. 
14. «La Unión en el Canto Gregoriano». Ibíd. 1.11, p. 478-82. 
15. «El Antifonario típico de la edición Vaticana». Ibid. to-
mo 15. 1913-4, págs. 265-71. 320-6. 407-13. (Este, como la mayor 
parte de los artículos antenotes, se publicaron también en la 
"Revista Eclesiástica", Valladolid, por los mismos años. 
16. E l introito «Laetare» del Domingo IV de Cuaresma. Ibíd. 
t. 17, 1914-5, p. 219-23. 
17. E l introite «Ressurrexi» de Pascua. Ibid. p. 216-74. 
18. E l «Appendix ad Ordinaríum Missee pro Hispanía». En 
"Boletín del Congreso de Música". Valladolid, 1907, p. 61 y sígs. 
19. «El canto del pueblo a la Iglesia». Ibid. p. 67-8. 
20. «Lecoión práctica de Canto Gregoriano». (Discurso leído 
en el Congreso de Valladolid). En "Música Sacro-híspana", Va-
lladolid, 1907, año I, p. 59-63 con ejemplos. 
21 «La edición Vaticana y el Canto Toledano». Ibid. p. 93-5. 
110-112. 
22. «El Congreso de Canto Gregoriano en Sables d'Olon-
ne». Ibid. t. III, 1909, p. 31-32. 
23. «Seis himnos en honor de San Isidro Labrador». Ibíd. 
Año IV, 1910, p. 170-1 y año V, 1912, p. 9-12. 
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24. «El Canto español de las Lamentaciones». Ibíd. Año X , 
1917, p. 26-28 y 38-42. 
25. «El Canto Gregoriano y los signos rítmicos». En "Re-
vista Eclesiástica", Valladolid, t. 18.1906, p. 89-94 y 307-313. 
; 26. «El Canto del pueblo a l a Iglesia». Ibíd. t. 20. 1907, pági-
nas 77-81. 110-113. 256-61—T. 21, 1907, p. 300-307. 354-60.-T. 22, 
1908, p. 281-92. 
27. «El Canto Gregoriano insustituible en la Liturgia». Ibid. 
t. 31, 1912, p. 348-52. 408-411. 
28. «Lo único necesario para la reforma del Canto». Ibid. to-
mo 31, p.433-442. 
29. «El Antifonario típico de la edición Vaticana». Ibíd. to-
mo 32, 1913, págs. 60-65. 102-107. 158-163 y 252-259. 
30. «Apuntes sobre la Meditación». Ibid. t. 39,1916, p. 49-64, 
y sigs. 
31. «La Meditación en la Liturgia». Ibid. t. 48, 1921, p. 42-6. 
71-6. 
32. «Eficacia de la Liturgia para insinuarse en las almas». 
Ibid. t. 48, págs. 101-0. 132-6. 114-70y 198-200. 
33. «Nota sobre la composición de los Divinos Oficios». 
Ibid. t. 48, p. 200-4. 
34 «La contemplación en los Divinos Oficicios». Ibid. t. 46. 
1921, p. 7-13. 81-5. 137-42* 196-202. 
35. «Jesucristo en el año Litúrgico». Ibid. 49, p. 231-9. 271-
9. 295-305. 325-35. 353-62. T. 50, 1922, p. 8-14. 47-55. 75-86. 100-
109. 130-4. 166-72. 228-34. 396-394.— T. 51, 1922, págs. 7-16. (Re-
corre todo el año eclesiástico). 
36. «Perfección y Contemplación». Ibíd. t. 54,1924, páginas 
224-31. 300-6. 
37. «La Oración mental», según Santa Teresa y San Juan 
de la Cruz. En " L a vida sobrenatural". (Bilbao), tomos I—V 
(1921-1923 en casi todos los números; Artículos que después for-
maron un volumen. 
38. «La Sagrada Eucaristía». Ibid. t. V . 1923, págs. 388-99. 
T. V I . 1923, págs. 257-64. 400-4. 
39. «Siconsurrexistis cum Christo». Ibid. t. VII. 1924, pá-
ginas 243-7. «El culto de los Santos». Ibíd. t. VIII. 1923, págs. 342-
49. 400.—T. X . 1925, págs 334-40.-T. XII. 1916, págs 319-35.-To-
mo X I V . 1917, págs. 318-330. 
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40. «El supremo modelo de la música religiosa-». En Teso-
ro Sacro-musical. (Madrid). Año X . 1916, págs. 93-95. 97-98. 
41. «La Música religiosa en Portugal». Ibid. Año XIII. 1919, 
págs. 138-40. 
42. «El arte y la expresión en el Canto Gregoriano. Confe-
renda» . En Crónica del 1V Congreso Nacional de Música sa-
grada celebrado en Vitoria, 1928. gágs 60-71 
43. «The gregorian Antíphonary of Silos and the Spanish 
melody oí the larnentations». En Speculum (Cambridge) t. V . 
1930, págs 306-313 con música. 
Rojo Gómez (J.) 
Escritor burgalés, ingeniero de minas. 
Escribió: 
1. ° «Terciario Continental de Burgos» • 
Rojo (Fr. Juan.) 
Víó la luz en Lodoro el 30 de Marzo de 1885, y llamado de su voca-
ción religiosa ingresó en la Orden de San Agustín, profesando en El Es-
corial el 13 de Octubre de 1901. 
Escribió: 
1.° «Nuestra Señora délas Angustias. (Granada). E l Buen 
Consejo. T. VI págs. 457-460, 
(P. Zarco. Escritores agustinos •) 
Rojo (Miguel.) 
Historiador burgalés, quien nos cuenta en el título de su obra que fué 
vecino de Burgos. 
Escribió: 
1. «Relación muy verdadera», que trata de la jornada que 
ha hecho el Chrístíaníssimo Rey de Francia, desde la Ciudad de 
París, que es el asiento de su Corte, con la Reina, su madre, y la 
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serenísima princesa de España su hermana y Señora nuestra, 
-acompañado con mucha pompa y grandeza, de infinitos Príncipes 
caballeros y señores a la Ciudad de Burdeos, donde queda espe-
rando para celebrar sus bodas, que se hacen para tanto bien de la 
Chrístiandad. Con un romance a la postre del sentimiento grande 
que hizo la Vi l la de Madrid, y corte de su Magestad, el día que 
se despidió de sus conventos de Monjas para ir a ser Reina de 
Francia, que Dios guarde, y prospere muchos años- Compuesto 
por Miguel Roxo, vecino de la ciudad de Burgos (al fin). Con l i -
cencia en Barcelona por Gabriel Graells y Esteuan Liberós (B.-G.) 
En 4.° 2 h.—Título. E. de A . y grab. en mad. pareados. Tex-
to (a tres col.) —Cuatro romances.—Nota final. 
Romances: 
1.° «Agora es tiepo mi pluma 
q os cortemos muy aligada, 
porque la ocasión lo pide 
que es generosa, y muy alta. 
2.° E l Rey salió de París, 
co él su madre la Reyna, 
y su hermana que ha de ser 
Princesa, y señora nuestra. 
3.° Co la buelta que dio el rey 
en París se sossegaron 
y lo mismo en todo el reyno 
que ya estava alborotado. 
4.° \ Ya la Infanta de Castilla 
q fué gloria de Madrid, 
para ser Reyna de Francia 
quiere partirse a París.» 
Rojo Orcajo (Timoteo.) 
Sacerdote burgalés, magistral de Osma muy dado alas investigacio-
nes históricas. 
Escribió: 
1.° «Catálogo descriptivo de los Códices que se encuentran 
en la Biblioteca capitular de la Catedral de Burgo de Osma.» 
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2.° «Monografía sobre el manuscrito visigótico.» "Beato 
oxomense" publicado en Art Buüetín. Nueva York. 
3.° «Un Fuero desconocido». E l Fuero otorgado a Andaluz 
por.... 
Artículo publicado en la Revista "Universidad". 
Román (Fr. Victoriano.) 
Nació en La Puebla de Arganzón el 23 de Mayo de 1875, e hizo su 
profesión religiosa en el Colegio de Monteagudo. 
Destinado a Filipinas, estuvo como Coadjutor en algunos Curatos de 
Mindoro hasta el año 1898 en que cayó prisionero de los revolucionarios, 
por lo que tuvo que sufrir un cautiverio largo y penoso basta que conse-
guida su libertad regresó a Manila. 
En 1902 mandáronle, los Superiores, a la misión de la Paragua (hoy 
Palawan). A l crearse en 1910 la Prefectura Apostólica de Palawan, él fué 
el primero Prefecto de hecho, por renuncia del que había sido nombrado, 
y desde el año 11 hasta la fecha sigue regentando dicha Prefectura en la 
que ha trabajado con verdadera actividad y celo, 
Escribió: 
1.° «Novena a San Agustín». No nos consta más que la no-
ticia de este libro, no pudiendo por lo tanto dar más detalles por 
carecer de él. 
2.° «Parangadien». (Catecismo), Lo mismo decimos del 
presente. 
Tiene un artículo titulado "Salutatión", que se publicó en el 
hermoso Álbum editado en Manila, para conmemorar el tricente-
nario de la Universidad de Santo Tomás. (1911). 
3.° «Carta sobre asuntos de misiones», publicada en el Bo-
letín de la provincia de Filipinas, págs. 398 y 459, año 1922 
4.° Id. págs. 463, año i d . Está firmada el 20 de Abr i l de 
1922. Ambas van dirigidas a N . P . Provincial. 
5.° Carta sobre id. inserta en id. , págs. 560, año id. Dirigida 
al Padre Aurelio Lacruz, Secretario Provincial. 
6.° «Carta acerca del estado de la Prefectura de Palawan», 
publicada en id., págs. 5, 1914. Está fechada el día 10 de Junio de 
1923 y dirigida al Emm. Cardenal Van Rosum, Perfecto de la 
S. C . de Propaganda. 
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7.° Id. sobre id . publ . en i d . págs . 6, a ñ o i d . Fechada Brook ' s 
Point , 8 de Julio, 1923 y dirigida a N . P . Provinc ia l . 
8.° Id. sobre i d . en i d . , págs 164, a ñ o 1924. Fechada en 8 de 
Febrero de 1924 y dirigida al P . Benedicto. 
9.° Jd. fechada el 12 del mismo mes y publ . en la pág . 165 
del a ñ o i d . Otros muchos a r t ícu los en diversas revistas y per iódi-
cos de E s p a ñ a y Fi l ip inas . 
R o m ó n (Antonio M.) 
Nació en Burgos el 7 de Junio de 1876: fué bautizado él 13 del mis-
mo mes en la entonces parroquia de San Pablo y San Felices. A los pocos 
días de su nacimiento hubo de trasladarse su familia a Miranda de Ebro, 
por ascenso de su padre a Jefe de la estación del ferrocarril desde la de 
Burgos que desempeñó cuatro años. Pasó la primera infancia en Miranda, 
Zaragoza, Valladolid y León, puntos sucesivamente recorridos por su pa-
dre en sucesivos ascensos. En las primeras letras, aprovechamiento y pre-
mios de aplicación y conducta. Comenzó la segunda enseñanza en el Ins-
tituto de León el año 1888, allí cursó dos años y después en el de Valla-
dolid donde se hizo Bachiller en 1893. En este tiempo del Bachillerato 
perdió a su padre en 1889, y obtuvo la mayor parte de premios y mencio-
nes honoríficas. Comenzó seguidamente la carrera de Medicina en la Uni-
versidad de Valladolid licenciándose en dicha Facultad en 1899 con nota 
de sobresaliente: fué alumno interno y obtuvo las mejores calificaciones 
y gran números de premios. Se doctoró en Madrid el año 1901, con nota 
de sobresaliente por una tesis sobre "Los Rayos X y sus aplicaciones a las 
ciencias médicas" uno de los primeros trabajos que sobre éste punto se 
publicaron en España. En Febrero de 1902 obtuvo, por oposición, la pla-
za de Ayudante de Clínicas de la misma Facultad y posteriormente eleva-
do a la categoría de Profesor Auxiliar agregado a la clínica operatoria del 
Dr. Sagarra. Ha desempeñado en diferentes ocasiones dicha cátedra y en 
este puesto continúa. Ha sido tres años médico auxiliar del balneario de 
Cestona agregado al Dr. Enríquez (1903 a 1906). 
Alumno de la Alianza Francesa en 1899 obtuvo el diploma de fin de 
estudios por dominio del idioma francés y condecorado a instancias del 
director de las clase y Agente consular de Francia en Valladolid M . Mia-
lhe en 1914 con las "Palmas académicas" 
Escribió: 
1.° «Los Rayos X y sus aplicaciones a las ciencias médicas». 
Tesis doctoral.—1901. 
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Rosales (Pedro.) 
Escriturario burgalés, probablemente de Medina de Pomar. Profesor 
de Buenas Letras en Burgos. 
Escribió: 
1.° «Observationes quaedam in nonaginta quinqué Hymnos. 
qui in Breviario Romano continentur, eoque ordine quo in illo 
digestí sunt, Magistri Petri Rosarii, Bonarum Litterarum in Seho-
la Burgensi Professoris.—Burgis, apud Philippum Juntam, anno 
1578. 
En 4.° 80 págs. ds. (más 4 de principios). 
Existe ejemplar, en un tomo de papeles varios, en San Pas-
cual de Aranjuez. 
Principios: 
Priv. en favor del M . Pedro Rosales. 
Erratas: 
Aprob. del jesuíta Rodrigo González. 
Ded. al Arzobispo de Burgos; D. Francisco Pacheco de To-
ledo. 
Royuela (Fr. Pedro). 
Aflibarro nos cuenta los detalles de su vida, y sólo para completar la 
papeleta bibliográfica de su mejor obra, ponemos ésta a continuación. 
Escribió: 
1.° «Breve Summa de la antigüedad, gracias e indulgencias 
de la Orden de la Sacratíssima Virgen María del Monte Carme-
lo y de su cofradía. — Recopilada por el Maestro Fr. Pedro Ro-
yuela, de la misma Orden. Más unos versos en latín del mismo 
Autor in laudem deiparae Virgíne María. Con la Bula de la San-
ta Cruzada de cada año que se predicase, se gozan estas gracias» 
(Estampa de la Virgen). Con privilegio. En Madrid, en casa de 
Guillermo Druy. Impresor de libros. Año 1590. (Al fin.) Impreso 
en Madrid, en casa de Guillermo Druy. Año de 1590. 
En 8.° 47 hojas foliadas, más 8 al principio.—Portada. Apro-
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bación de Fr. Alonso Muñoz.—Madrid, 20 de Septiembre de 
1584.—Privilegio al autor por 10 años.—Madrid, 24 de Noviem-
bre de 1584.—Licencia del Consejo de Cruzada.—Madrid, 15 de 
Diciembre de 1586.—Licencia de la Orden.—Valladolid, 13 de 
Mayo de 1585. Dedicatoria al Vicario general, maestro, Ángel de 
Salazar.—Madrid, 1 de Mayo de 1585.—Soneto al Profeta Elias. 
Otro a San Juan Bautista y otro a la Virgen. Epístola al lector. 
Texto.—Aprobación de los versos latinos, por Alfonso Muñoz. 
Madrid, 28 de Septiembre de 1584.— Colofón.—Escudo de la 
Orden. 
Además de esta edición, existen otras varias. 2 anteriores a 
su fecha, y otra posterior. Loperráiz, Nicolás Antonio, Martínez 
y Pérez Pastor, señalan una de Madrid de 1585. Martínez, otra 
impresa en Toledo en 1588, y otra en Zaragoza en 1596. 
Rozas (Andrés de). 
Jurisconsulto burgalés, oriundo de las Meríndades antiguas de Cas-
tilla, llegó por su saber y prudencia a Secretario de Estado. 
Escribió: 
«Resumen de los gastos que hicieron los Reyes de España, 
desde los Reyes Católicos hasta Felipe IV.» (Manuscrito Biblio-
teca Nacional—2—64.) 
Rubio (Fr. Isidoro). 
Sabio benedictino burgalés del convento de Arlanza. Nació en 1713, 
muy aficionado a los estudios políticos e internacionales, sin que por 
eso descuídase los estudios íilosófico-teológicos. Fué Abad de San Este-
ban de Ribas. Murió en 1741. 
Escribió: 
1.° «Los tratados de paz de Munster y Utrech en otros va-
rios tratados de comercio, etc., de España con otras naciones.» 
2.° «Reflexiones políticas sobre el gobierno de España, de 
un noble y apasionado patriota.» 
3.° «Instrucción de N . a N . su discípulo.» 
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4.° «Sueño político de D . Melchor de Fonseca.» (Comien-
za así. "Pasaba yo el Bocalíni".) 
5.° «Algunas noticias sobre John Knox.» 
6.° «Discusión sobre la Religión Católica, y paralelo de és-
ta con la protestante de Monseñor Saint Evremont» (Traducida 
del francés.) 
7.° «Noticia de algunas órdenes religiosas.» (Benedictinos 
Dominicos, Carmelitas, Jesuítas.) 
8.° «Sobre la potestad y jurisdicción de la Iglesia.» 
9.° «Dudas. 1. a Duda: Sobre si María Magdalena es la her-
mana de Lázaro.—2. a Sobre Abimelee.— 3. a Sobre Nabucodono-
sor. —4.a Sobre sí el árbol de la vida y el de la ciencia del bien y 
del mal son iguales,» 
10. «¿Qué principios tiene el cristianismo?»—«Del ateísta— 
El alma racional es inmortal.—¿El infierno existe? ¿Hay pena 
eterna?—Purgatorio, Limbo, Paraíso.—Artículo de fe entre los Ju-
díos.—Protestantismo de Inglaterra.—Turcos, sus artículos de 
fe.—Privilegios que el concilio de Trento quita a los regulares.» 
11. Otros varios tratados. 
Todos éstos están contenidos en un tomo en folio de 366 
páginas. 
12. «Lectiones morales de statu religioso.» {Manuscrito de 
la Biblioteca National,—n.° 12.461.) 
Rueda (Fr. Alonso). 
Debió nacer en las Meríndades de Castilla-vieja en los comienzos del 
siglo xvni, siendo profesor en Sahagún y archivero de este monasterio. 
Escribió: 
Una obra sobre las concesiones y privilegios reales y ponti-
ficios, por encargo del ramo de instrucción pública. 
Manuscrito. Se conserva en el archivo de la congregación 
de Valladolid. 
Rueda (Fr. Juan). 
Ingresó en la Orden de Predicadores en el Convento de ,San Pablo 
de Valladolid. Destinado a Filipinas, agregóse a la misión, que pronto 
salió para evangelizar el Japón, en la cual misión fueron religiosos tan 
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venerables como los PP . Mena, Navarrete, Zumárraga y otros no menos 
insignes. Era Vicario nuestro burgalés por los años de 1610, en el Reino 
de Figen, y dejando a los demás Padres, fué a predicar a los cristianos 
Omura. En todas partes hizo muchas conversiones; pero sobre todo en 
Arima, refiere el P. Orfanell, su compañero, realizó algunos cientos. 
En una persecución movida por el Emperador, tuvo que ocultarse en 
compañía de otros Padres, pasando una vida difícil y trabajosa, no ce-
sando por ello su vida apostólica. En 1619 volvió a Filipinas a recoger 
nuevos operarios, mas Dios quiso que no volviese al Japón, viviendo 
por orden superior en Manila, entregado a la piedad y escribiendo algu-
nos libros, que al decir del P . Ocio, cronista de la Orden, se conservan 
en la Biblioteca de los P P . Franciscanos de Manila. 
Sábese que después fué muerto en odio a la fe cristiana en la isla 
de Lekios en 1623, y fué natural de Villasandino. 
Escribió: 
1.° «Memoria sobre el martirio de varios cristianos en el Ja-
pón.» 
2.° «Memoria sobre la observancia de los Religiosos Domi-
nicos en aquel imperio.» 
Ruego (Fr. Martín). 
Este franciscano burgalés, fué gran director de conciencias, muy es-
timado y Guardián del Convento de Santo Domingo de la Calzada. 
Escribió: 
«Purgatorio de la conciencia.»—Impreso en Burgos en casa 
de Felipe Jurrieta. — Anno de 1598. 
En 4.° —Hacen mención de él, Wadingo y Nicolás Antonio. 
Ruiz Pablo (A.). 
Escritor burgalés. 
Escribió: 
«El Cid Campeador.» 
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Ruiz Navarro o de la Madre de Dios (Fr. Alonso). 
Hijo de nobles y ricos padres nació, en Burgos, en donde hizo sus 
estudios de Latín, Retórica, Filosofía, Teología y Cánones, descollando 
principalmente en Teología. E l brillante porvenir que lo esperaba, no 
fué obstáculo para que se dedicase a Dios, y movido por su afecto a la 
orden franciscana, ingresó en ella profesando en el Convento de Burgos, 
de cuya provincia pasó más tarde a la de San José. 
Llegó a Filipinas el año de 1594, y fué allí maestro de novicios, has-
ta que necesitando de celoso misionero para el Japón, echaron mano de 
él los Superiores, y lo enviaron a evangelizar aquella tierra. En 1613 fué 
preso por causa de la fe, sufriendo muchas penalidades, de las que pudo 
al fin escapar, siendo desterrado y refugiándose en Manila en 1614. Mu-
rió en 1638 en opinión de santo. Había sido Comisario provincial en el 
Japón. 
Escribió: 
Una carta sobre asuntos de misiones, fechada en 8 de Sep-
tiembre de 1605, que resulta profética, y en la que anuncia la 
gran persecución contra los cristianos del Japón. 
Ruiz de Virues (Alonso). 
Benedictino español, natural del pueblo de su apellido, en la Merin-
dad de Cuesta-Unia, donde vio la luz a principios del siglo XV. Profesó 
en el Monasterio de San Juan de Burgos, descollando por sus profundos 
conocimientos teológicos y su arrebatadora elocuencia, que entusias-
mó en más de una ocasión al Emperador Carlos V , quien le hizo su pre-
dicador y le acompañó a Alemania, y le propuso para Obispo de Cana-
rias, de cuyo cargo no pudo tomar posesión. 
Escribió: 
«Filípicas.» — 2 libros imitando a Cicerón contra el hereje 
Melanchton. 
Ruiz de Vergara y Belorado (Fr. Diego). 
De Burgos, donde nació a principios del siglo xv, profesó en los Be-
nedictinos de Cárdena, y por sus singulares prendas, llegó a ser Abad en 
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1456, en cuyo cargo duró, con general aplauso, hasta el 1488, en que por 
los muchos achaques de la vejez, renunció a tan distinguido cargo. "Fué 
D. Diego—dice Berganza—persona que granjeó gran estimación entre 
las personas de cuenta, por la gran literatura que tuvo era Derecho 
canónico". Por su singular valía, era especialmente estimado del famoso 
Obispo de Burgos, D . Luis Osorio y Acuña, y del célebre Inquisidor 
Fr. Tomás de Torquemada. Durante su largo gobierno, el Monasterio de 
Cárdena recobró su antigua grandeza que había perdido. Murió hacia 
el 1492. 
Ruiz de Vergara y Belorado (Fr. Pedro). 
Nació en Burgos hacía el año 1434, aunque algunos historiadores le 
hacen natural de Belorado, sin duda por el apellido que lleva; sobrino del 
anterior, quien desde muy niño le educó a su lado en el Monasterio de 
Cárdena, en donde profesó. Por su extraordinario talento, le enviaron a 
estudiar cánones a Salamanca, de cuya Universidad salió con grandes 
caudales de ciencia. Sucedió a su tío D. Diego en la Abadía en 1488, y 
fué al poco tiempo nombrado primer Inquisidor de Andalucía, por desig-
nación hecha por los mismos Reyes Católicos, que singularmente le dis-
tinguieron. Cogió en este cargo tanta fama su inflexible justicia, que por 
muchos años quedó como proverbial la rectitud del Abad de Cárdena. En 
su estancia en Sevíla, dejó un "Breviario manuscrito en vitela", obra de 
gran primor y de notable delicadeza, conforme al rito benedictino. A l 
vacar en Sicilia el Arzobispado de Mesina, "ansiosos los Reyes Católicos 
de proveer tan alta dignidad en persona de celo y valor—dice Berganza-, 
para que, no sólo ejerciese el cargo d« Arzobispo, sino también para que 
cuidase de la reforma de las Ordenes religiosas, y porque estaban con 
ánimo de establecer en el Reino de Ñapóles, el Tribunal de la Santa In-
quisición, echaron mano del Abad D . Pedro, conociendo que ninguno 
mejor, según las muestras que había dado en Sevilla, podía cumplir con 
los honrosos cargos de Arzobispo, de Inquisidor y de Reformador de las 
Religiones". A l enviarle el Rey D . Fernando a Mesina, el nombramiento 
de Inquisidor de Sicilia,~que quedó sin efecto por haber capitulados! 
gran Capitán de no introducir en Ñapóles la Inquisición—llama a D . Pe-
dro "nuestro amado Consejero", "varón doctísimo e intelígérrimo". Murió 
y fué sepultado en Mesina. 
Ruiz de Velasco (limo. Sr. D. Rrancisco). 
Fué su pueblo natal Yrus, y después de seguir la carrera eclesiástica 
fué elevado por sus virtudes y prestigio, al cargo de Auditor del Tribunal 
de la Rota. 
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Escribió: 
1.° «Método práctico para los párrocos en la reclamación 
de memorias, aniversarios, reivindicación de bienes de capella-
nías, por D. Francisco Ruíz de Velasco y Martínez, Abogado de 
los Tribunales del Reino y Auditor del Supremo Tribunal de la 
Rota, (con la aprobación eclesiástica).» Madrid. Baena Herma-
nos, impresores. 1905.— En 4.° Ant. Port. — Licencia. —Prol. Tex-
to.—índice.—Todo en 503 páginas. 
Hay otra edición de 1909. 
2.° «Defensa de los cementerios católicos contra la seculari-
zación y reivindicación de los derechos parroquiales en el entierro 
y funerales, por D. Francisco Ruiz de Velasco y Martínez, Abo-
gado de los Tribunales del Reino y Auditor del Supremo Tri-
bunal de la Rota.»—Madrid. Baena Hermanos, impresores. 
Ruiz de Velasco (Juan). 
Natural de las Merindades antiguas de Castilla y Alcalde mayor de 
ellas en los años de 1586 y siguientes. Su mucho valor y su inflexible 
rectitud le llevaron a ocupar el cargo de Secretario de Estado. 
Escribió: 
Varias cartas sobre asuntos de estado. —Las más de ellas a 
Mateo Vázquez.—Se conservan muchas suyas en el Museo Britá-
nico. 
Ruiz de Velasco (P. Valentín). 
Nació este religioso en Yrus, y pasó a Villacarriedo, donde cursó 
sus estudios por los años de 1828 y siguientes; tomó el hábito de la 
"Compañía de Jesús", y ordenado de sacerdote estuvo ausente de Espa-
ña en Trieste, regresando a España, y fundó la residencia de Carrión de 
los Condes, hoy Colegio máximo de la provincia de León. Está enterra-
do en el Monasterio de Loyola. 
Escribió: 
«El Catecismo alemán de Dehorle.» 
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Ruiz Montiano (Fr. Gaspar). 
Benedictino burgalés del que dicen las crónicas de la orden que "fué 
predicador muy discreto y entendido historiador de buen juicio, y el me-
jor músico de tecla en su tiempo en toda Castilla". Fué monje en Silos, 
muy sabio también en Teología y matemáticas. 
Escribió: 
«Historia milagrosa de Santo Domingo de S i los . . . y anti-
guos sucesos de su real monasterio y de sus prioratos y filiacio-
nes (1615).» — Obra dedicada a D. Fernando de Acebedo, A r -
zobispo de Burgos, muy importante y de la que se sirvieron los 
P P . Sota. Argáiz, Castro, Arce y otros. 
Tradujo: 
«El libro de Séneca.» "De beneficiis" con este título: ''Espejo 
de bienhechores y agradecidos", que contiene los siete libros 
de beneficio de Lucio Anneo Séneca. —Tiene anotados y declara-
dos por el mismo traductor, algunos de los lugares más difíciles. 
(Barcelona 1606.) 
Ruiz de Pereda (Gaspar). 
Nació en Medina de Pomar, de hidalga familia, siendo Caballero de 
Santiago, Capitán distinguido en Flandes y Comisario de los Ejércitos. 
En 1608 a bordo de uno de los galeones de D. Jerónimo de Portugal em-
barcó para Cuba, de cuya isla fué nombrado general en relevo del Gene-
ral Valdés. 
Su gobierno fué uno de los más rectos y prudente que allí ha habí* 
do y, si pudo tener desaciertos, no eran hijos de su mala voluntad e im-
pericia, sino sólo de las circunstancias. Tal sucedía con la colonización 
de aquellas islas, que se verificaba muy lentamente debido a las órdenes 
reales, por las que se ordenaba la expulsión de todo extranjero. Solicito 
nuestro medinés, del cumplimiento de las órdenes reales, trabajo por 
cumplirlas, pero él mismo en carta al Rey, de 23 de Noviembre de 1609, 
se lamenta de las dificultades que se le ofrecían, principalmente por parte 
de la Audiencia, que amparaba la causa de los portugueses. 
Quiso trabajar en el censo de la población de aquellas islas, trabajo 
que tuvo que abandonar debido a la falta de gente, apta para semejante 
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trabajo. Sin embargo, por varias cartas que obran en el Archivo de In-
dias, se sabe que según cálculos suyos, la población sola ascendía a unos 
veinte y tantos mil y en tal estado de pobreza, sobre todo algunas de 
ellas, que ni aun vino ni hostias para celebrar encontraban los 
sacerdotes. 
Buen cristiano y cumplidor de sus deberes, vivió en paz mientras 
gobernó las islas el Obispo Cabezas, pero trasladado éste a Guatemala, 
y relevado por D . Alonso Henríquez de Armendáriz, de genio irascible y 
algún tanto amigo de gobernar sin segundo, Ruiz de Pereda, sufrió una 
persecución terrible. A l principio se vio contenido Armendáriz por la cor-
tesanía de nuestro medinés y sus buenos modales cristianos, mas luego 
con ocasión del proyecto de traslado de la Catedral del lugar de Santiago 
al de la Habana, proyecto al que se oponía Ruiz de Pereda, en cartas a 
S. M , se puso Armendáriz frente a él, y le declara guerra sin cuartel. 
El Arzobispo de Santo Domingo al ver esto, mandó un delegado pa-
ra oponerse a la erección de dicha iglesia, y entonces fué cuando el señor 
Armendáriz se desató contra Ruiz de Pereda y demás seglares, excomul-
gándolos e intimándoles la cesación a divinis. Ya había precedido a todo 
esto un hecho que nosotros no podemos calificar, de que hallándose en 
una función religiosa en los asientos de costumbre, las autoridades pre-
sididas por el Gobernador y Ayuntamiento, les despojó y echó de los 
asientos que ocupaban con gran escándalo de todos. 
Dominóse nuestro biografiado ante semejante ultraje, y ninguna de-
mostración hizo de animadversión hacia el Obispo; únicamente en car-
ta dirigida a S. M . , se quejaba amargamente del escándalo producido 
por la actitud de Armendáriz y de los gravísimos males que ocasionaba, 
pues en el edicto de excumunión por él lanzado, no sólo prohibía a todo 
seglar la entrada en el templo, sino que privaba a todo el que no fuera 
eclesiástico de la sepultura eclesiástica. 
"He hecho todo lo posible—decía Ruiz de Pereda a S. M — por 
arreglar este asunto y evitar esos grandes males y gravísimos escándalos, 
no crea que yo me haya extralimitado en nada, como lo hubiese hecho 
si no hubiese mirado a su dignidad y que ese cargo lo tenía por S. M."¡ di-
ferencias que luego arregló el Metropolitano de Santo Domingo, levan-
tando dicha suspensión y el hecho de no haberse impuesto correctivo al-
guno a Ruiz de Pereda, prueba su inocencia y recto proceder. 
Fuera de estas discordias con el Obispo, nada turbó las gestiones de 
nuestro burgalés, que sólo se encaminaban al progreso de aquellas islas, 
como se ve, por lo que trabajó por conseguir que la autoridad indepen-
diente que residía en Santiago, fuese nombrada por el Gobernador, no 
por el Rey, a fin de poder atender mejor a sus necesidades y adelanto, 
fundándolo en que en dicho lugarhabíanhabido y residido varios goberna-
dores, y a pesar de ello, seguía siendo una aldea pobre y miserable. 
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Ayudó a Francisco Sánchez de Moya, en la explotación de las mi-
nas de cobre, a veces entorpecidas por las naves piratas que por allí me-
rodeaban, armando dos barcos que envió en persecución de ellas, apre-
sando a dos y matando a todos sus tripulantes. 
Sin otros incidentes que los reseñados, transcendió el gobierno de 
Kuiz de Pereda, siendo relevado en 1616 por Sancho de Alquezar, des-
pués de varias instancias hechas por el Ayuntamiento de la Habana, pa-
ra que continuase en el Gobierno, por ser muy estimado, por su rectitud 
y prudencia. 
Escribió: 
Varias cartas que están en la Colección y Archivo de Indias. 
Ruiz Huidrobo (José). 
Religioso trinitario, natural del Valle de Valdivieso. 
Escribió: 
«Vida y hechos del Beato Simón de Rojas. Trinitario 
Fundador de la Real Congregación de Esclavos del Dulcísimo 
Nombre de María».—Madrid—1613. 
En 4.°. 
Rtriz de Santa Eulalia (Fr. Lícinio) 
Nació en Miraveche, partido judicial de Miranda de Ebro, el 6 de Di-
ciembre de 1872. Cursó latín en la preceptoría de don Manuel Lomana, 
Cura de Villanueva del Conde. A los 15 años ingresó en el Colegio de los 
Padres Recoletos de Monteagudo (Navarra), noviciado, hecha su profe-
sión solemne y terminados sus estudios en los Colegios de San Millán 
de la Cogolla y Marcílla, pasó de Subdiácono aun a Filipinas, el año de 
1894. En Septiembre de 1895, recibió el Presbiterado en Cebú, de manos 
del l imo. Sr. Martín Alcocer de la Orden de San Francisco, e inmediata-
mente fué destinado como coadjutor delP. Asensio, Cura de Palilán en 
Mindanao, en donde aprendió el idioma bisayo; desde mediados del año 
1897 hasta Septiembre del 98 residió en Cagayán, capital del distrito de 
Misamis (Mindanao). 
A causa de la revolución Filipina que obligó a todos los Curas a 
abandonar sus parroquias, también él salió, si bien que por una enferme-
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dad que le aquejaba, lo hizo en la primera ocasión saliendo de Cebú para 
Hong Kong y Macao, y a los 15 días de su estancia en este último punto 
salió en la Mala Inglesa para España. 
Repuesto algún tanto de su enfermedad, residió en varios Colegios 
de España dedicado a la predicación, hasta el año 1905 que fué destinado 
a la residencia que poco ha, habían formado nuestros Superiores en Fal-
ces (Navarra). 
En Enero de 1906 volvió a Filipinas, en donde siguió regentando unas 
veces Parroquias, y otras residiendo en los Conventos de la Orden. 
En el Capítulo de 1922 fué nombrado Cronista de la Provincia, y ter-
minado el trienio presentó al Capítulo de 1925 su trabajo; en ese mismo 
año le nombraron Superior del Convento de Manila. 
Escribió 
1.° «La Iglesia y los tiempos presentes.» Serie de artículos 
publicados en El "Boletín Católico de Cebú". 
2.° «Documentos históricos acerca de Magallanes y su viaje 
a Filipinas.» ídem, id- en id . 
En el mismo "Boletín" hay otros muchos artículos sueltos de 
colaboración. 
3.° «Una vuelta por la isla de Negros.» Serie de cartas pu-
blicadas en el "Boletín" de la Provincia de Filipinas, años 1915 y 
1916. 
4.° «Sermón que con motivo de la fiesta del Apóstol Santia-
go, ofrendada por la Colonia Española predicó en el Convento de 
Recoletos de Cebú, el año 1920.» Se publicó en el citado "Bole-
tín Católico de Cebú". 
5.° Sermón que con motivo de las grandes fiestas organiza-
das en Cebú, por el Sr. Obispo de la Diócesis, en honor a Maga-
llanes en su Centenario del descubrimiento de Filipinas, predicó 
en la misma plaza en la que aún se conserva la Cruz allí plantada 
por los compañeros de Magallanes. Lo publicó el mismo "Bole-
tín", en cuyo número extraordinario hay otros dos artículos del 
mismo. 
6.° «El Combate espiritual, es una traducción que hizo el 
autor de una copia hecha en latín, y que se guarda en el Archivo 
de San Míllán de la Cogolla. 
7 ° «Vida de Santa Casilda.» Esta obrita la escribió el autor, 
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joven aún; llevaba un prólogo y la aprobación del Excmo. Señor 
Aguirre Arzobispo de Burgos con su censura correspondiente. 
8 ° «Sinopsis histórica, de la provincia de San Nicolás de To-
lentino de las Islas Filipinas de la Orden de Agustinos Descalzos, 
por el Padre Licinio Ruiz de Santa Eulalia, Cronista provincial.» 
Tip. Pont, de la Universidad de Santo Tomás. Manila. 1925. 
En 4.°, 2 tomos. E l 1.° de 767 págs. Portada con viñeta y es-
cudo de la Orden. Prólogo.— Texto.- índice . Fe de erratas. E l 2.° 
de 542 págs. de Texto. índice y Fe de erratas. 
9.° Varios artículos en el "Boletín" de la Comisión de Mo-
numentos de Burgos. 
% Ruiz de Ribayaz (Lucas). 
Músico burgalés, natural de Santa María de Ribarredonda, Presbíte-
ro y Prebendado de ia Iglesia de Villafranca del Bierzo. 
Escribió: 
«Luz y Norte musical para caminar por las Cifras de la 
Guitarra Española y Arpa, tañer, y cantar a compás por canto de 
Órgano; y breve explicación del arte, con preceptos fáciles, in-
du bitables, y esplicados con claras reglas por teórica y práctica. 
Compvesto por D. Lvcas Rvíz de Ribayaz, Presbítero, Prebenda-
do de la Iglesia Colegial de Villafranca del Bierzo, y natural de 
Santa María de Ribarredonda, Merindad de Bureba, Montaña de 
Burgos. Conságrale a la Reyna de los Angeles María Santísima 
de Curiñego, Patrona de la dicha Colegial. Con Privilegio. En 
Madrid: Por Melchor Alvarez. Año de 1677.» 
En 4 .° -84 h. sígn. T.~ A . - T . Port. orí.—v. en b.—Ded. sus-
crita por el autor. —Aprob. del P. Fr. Luis Zerbela: Madrid, 21 
de Febrero de 1677.—Aprobación de D. Cristóbal Galán. Madrid, 
12 de Abri l de 1677.—Suma del privilegio al Autor por diez años: 
Madrid, 8 de Julio de 1677.—Tasa: Madrid, 24 de Julio de 1677.— 
Erratas.—Prólogo al lector. —Grabado en madera (una guitarra). 
—Texto. —Grabado en madera (teclado del monocordio).— índi-
ce.—Hoja en blanco. 
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Ruiz de Salazar Fernández (Manuel Aniceto). 
Muy completa es la vida de este insigne burgalés reseñada por Añí-
barro, así que pasaremos por alto ese aspecto de nuestra obra para fijar-
nos en su bibliografía y completarla. Además de las citadas por nuestro 
Añibarro. 
Escribió: 
1.a «Anuario oficial de las aguas minerales de España». Don 
Manuel es el 1.° que formó parte de la Redacción, con los seño-
res D. Anastasio García López, D. Mariano Carretero, D. Be-
nigno Viltafranca y D . Marcial Taboada. 
2.a Discursos pronunciados en la Sociedad Española de 
Hidrología, dando gracias por su elección de Presidente y expo-
niendo algunas consideraciones sobre puntos administrativos bal-
nearios. 
3.a «Discurso reivindicando para las aguas de Ontaneda y 
Alceda el carácter de azoadas». Anales de la Soc. de Hídro. To-
mo 2.° Núm. 17. 
4. a «Discurso en la sesión de dicha sociedad el 22 de No-
viembre de 1880». id. id. Tomo. 3.° Núm. 15. 
5.a Acción fisiológica y terapéutica de las aguas sulfurosas 
en la economía. Art. en la Gaceta Médica. Año 3.° Núm. 87. 
6.a «Influencia de la química en la medicina, e importancia 
del análisis químico en el conocimiento y administración de las 
aguas medicinales naturales». Art. en la Gaceta Médica. Año 
3.° Núm. 86. 
7.a «Baños minerales de Ontaneda». Id. Gaceta Médica. 
Año 5.° Núms. 160 y 164. 
8.a Memoria sobre el influjo que la medicina puede y debe 
tener en la felicidad y civilización de los pueblos. 
9.a Memoria sobre el uso y efectos terapéuticos del yoduro 
de potasio en las enfermedades sifilíticas inveteradas citadas 
en la biografía. —Manuscrito. 
10. «Baños minerales de Ontaneda y Alceda». Año de 1860-
En 4.° de 74 págs. de texto. 
11. «Memoria Hidrológica estadística, relativa a la tempo-
rada de baños de 1862». Dirigida al ministro de la Gobernación. 
En 4.° 116 págs. Empastada a la Holandesa. 
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12. «Memoria que D. Manuel Ruiz Salazar, Médico Director 
de los baños de Ontaneda y Alceda, presenta al Gobierno de la 
Nación, correspondiente a la temporada del presente año del868». 
En 4.® 27 págs. de texto. Emp. en Magrín. 
13. Otra sucinta memoria de 1869 está incluida en su im-
preso «La Hidrología, etc.», arriba descrita en el número 3. 
14. «Memoria Físico-Médica de Ontaneda y Alceda». Esta 
sirvió de base para su Monografía impresa sobre la misma ma-
teria . 
15. «Baños minerales de Alceda y Ontaneda». Memoria 
correspondiente al año 1873. 
En 4.° de 67 págs. de texto, encuadernada en cartón. 
Ruiz (Fr. Martín). 
Natural de Bocos (Burgos), profesó en Valladolid en 6 de Enero de 
1841. Pasó a Filipinas al año siguiente. Fué Provincial y Definidor de 
Provincia y murió en 1881. 
Escribió: 
«Avisos a los padres de famila», del Sr. Claret, puestos en ta-
galo por M . R. e impresos por un Agustino. 
P. Jorde, paga. 454. 
Ruiz (Fr, Mauro). 
Religioso Benedictino del Convento deElPueyo, en Aragón. 
Nació en Cubo de Bureba. 
Vistió la cogulla de San Benito en Monserrat, en cuyo convento 
hizo todos sus estudios. Pasó, terminados éstos, a Filipinas, donde resi-
dió poco tiempo. De vuelta a España, residió casi siempre en el Mo-
nasterio de Samos, hasta hace poco tiempo que fué trasladado al Pueyo, 
en donde reside en la actualidad. 
Escribió: 
Dos Sermones predicados en la huida a Egipto. 
En 8.° 22 págs. Impresa en Santiago, en la Imprenta del Se-
minario Central. 
En ellos fustiga acremente el sectarismo de la prensa. 
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Ruiz de Bernuy (Pedro). 
Con el nombre de Pérez Ruiz encabeza el Jesuíta P. Somermogel a 
un Padre que dice ser natural de Bernuy, mas nosotros creemos que di-
cho Jesuíta es el citado natural de Burgos, según dice el "Antiguo libro 
primero de los que en este colegio de la Compañía de Jesús de Salaman-
ca han sido recibidos desde el año 1554 hasta 1559 y 28 de Abril", libro 
que se conserva en el Archivo de la Universidad Salmantina. 
En él existe esta cláusula "E l H.° Pedro Ruiz de Bernuy fué exami-
nado a 22 de Junio de 1554 por el P. Suárez. Natural de Burgos. Pedro 
Ruiz de Bernuy". 
Sólo sabemos que fué hijo de Fernando de Bernuy, persona noble, 
que estuvo misionando en el Brasil y que al regresar a España fué Pro-
fesor de Teología. Murió en 1589. 
Escr ib ió : 
«Car ta de B a h í a en 6 de A b r i l de 1561 a los P P . de Por-
tugal . 
Ruiz de Dulanto (Ramiro). 
Nació en la Ciudad de Burgos, el 11 de Enero de 1897. Hizo los pri-
meros estudios en el Colegio de los Hermanos Marístas, pasando al Se-
minario de Comillas, donde estudió 4 años Humanidades, y después mar-
chó a Colombia, donde hizo el bachillerato, regresando a España y licen-
ciándose en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca. Fué 
redactor de El Castellano, de Burgos, tres años, y actualmente lo es de 
El Debate, de Madrid, haciendo en éste la crítica de cine, popularizando 
su seudónimo de "Clara Nox" y colaborando literariamente. 
Esc r ib ió : 
1.° «Victoria B lanca» . Poema lírico descriptivo en prosa y 
verso, por D . Ramiro R u i z de Dulanto. Burgos. Imprenta £Z Cas-
tellano, 1917. (En la portada: Hijos de Santiago Rodr íguez . 
Burgos) . 
E n 4 .° menor, 295 p á g s . 
P r ó l o g o al lector de la 5 . a a la 8 . a pág . 
Proemio " A mis padres" de la 11 a la 13, en verso. 
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Canto I. Irón, El Ironcillo, La Corona, Alfonso en el re-
manso, La Saeta. 
Canto II. La misa parroquial, E l piropo del mirandes. A la 
santa memoria del clarísimo varón, Exmo. Sr. D. Claudio López 
y Bru, segundo marqués de Comillas. 
Canto III. A la buena memoria del esclarecido varón, don 
Alvaro de Armada y de los Ríos, VII Conde de Revillagigedo. 
Canto IV. A l Mecenas de la cultura patria, Excmo. -señor 
Marqués de Valdecílla. 
Canto V . A l Excmo. Sr. Conde de Cedíllo. 
Canto V I . A l Excmo. Sr. Conde de Güel. 
Canto VIL A D. José Ignacio Rivero, Director del Diario de 
la Marina, de la Habana. 
Canto VIII. Reconquista del Monte Arruit. A D. Jorge A . 
Mitre, Director de La Nación, de Buenos Aires. 
Canto IX . A los ilustres hispanófilos Norteamericanos 
Mrs. Hutington y Moore. 
Canto X . A ti 
Epílogo. A l noble amigo fiel, César Serrano, gentilhombre 
d e S . M . 
Notas. E l lector de esta obrita ha de retroceder unos años, 
al verano del 21, cuando la caída del monte Igueriben y de la 
C . a de Melilla. 
2.° «Amaneceres de aldeas», poema premiado con accésit 
en los Juegos Florales de Valladolíd. 25 de Mayo de 1929. 
3.° Ha traducido la obra "Emigrantes" de Francisco de 
Castro. 
4.° H a publicado diferentes cuentos en portugués en las 
revistas Cimlizacao y Novela para todos de Lisboa. 
Ruiz Sánchez. 
Sólo sabemos de él que lué Arcediano de Treviño en 1476. 
Escribió: 
«Suma de la política o del modo como debían ser fundadas 
las villas y ciudades». 
Revilla. (Literatura española). 

Sáenz (Fr. Ildefonso). 
Benedigtino burgalés, monje en Silos, profesor de Teología de Sala-
manca; murió en Silos en 15 de Julio de 1783. 
Escribió: 
«Cursus Philosophiae. Etílica nempe et Methaphísica. (Ma-
nuscrito). 
Sagredo (Diego). 
Sacerdote burgalés, capellán de D . a Juana la Loca. 
Escr ib ió : 
La 1.a obra de arquitectura que se escribió en E s p a ñ a en 
que se restauraban las t eor ías de Ví t rub io "Medidas del R o m a -
no". 1526. 
(Se tradujo al francés en 1542). 
Sáinz de Baranda Marañón (Antolín). 
Sacerdote burgalés, nació en Torres, Ayuntamiento de La Cerca el 
2 de Septiembre de 1839. Después de estudiar en el Colegio de PP . Esco-
lapios de Villacarriedo y probar su suficiencia en los Institutos de San-
tander y Burgos, ingresó en el Seminario Conciliar de San Jerónimo de 
esta última Ciudad, donde concluyó la carrera sacerdotal consiguiendo 
el grado de Licenciado en Sagrada Teología. 
Fué Beneficiado propio de la parroquia de Santa Cruz de Medina de 
Pomar y Ecónomo de la misma durante varios años: Mayordomo y V i -
cesecretario del Obispo de Segovia, D . Antonio García Fernández y 
Beneficiado de esta Santa Iglesia Catedral. 
Por su saber fué elegido miembro de la Academia de los Arcades de 
Roma en la que tenía el nombre de "Anasimandro Inachio". Fué exami-
nador sinodal, muy perito en Sagrada Teología y gran predicador. 
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Escribió: 
1.° «Novena a María Santísima del Rosario, Patrona de la 
Vil la de Medina de Pomar», por el Lícdo. D. Antolín Sáinz de 
Baranda, Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de Segovia. 
Con licencia eclesiástica. Segovia, 1882. Imprenta de Santiuste. 
Ptenda núm. 1. 
En 8.° Licencia del Ordinario. Dedicatoria. 53 págs. de texto 
Gozos. Plegaria. 
2.° «Nuestra Señora de Torres». Breve reseña histórica de 
su imagen, aparición y santuario seguida de su correspondiente 
novena. Segovia, 1885. Imprenta de Santiuste. Potenda, 1. 
En 8.° Dedicatoria. Texto de 46 págs. Gozos. Plegaria. 
3.° «Breves apuntes para la Historia de Medina de Pomar. 
(Manuscrito). 
4.° «Apuntes para una historia de los Papas». (Manuscrito. 
20 cuadernos). 
5.° «Sermones varios». (Manuscrito). 
6.° «Algunos apuntes para la historia de la Catedral de Se-
govia. (Manuscrito). 
Sáinz de Baranda (Isidro). 
Ingeniero burgalés e insigne naturalista que fué Jefe del Cuerpo de 
Minas muchos años en las Islas Filipinas. Fué muy amigo del famoso 
botánico P . Llanos, quien le dedicó dándole su apellido al generoso Ba-
randea. En 1842 formó una colección de heléchos con muchas especies 
nuevas, descrita por D . Máximo Laguna a la Escuela de Ingenieros de 
Madrid. 
Escribió: 
«Constitución Geognóstica de las Islas Filipinas». Fué publi-
cado en los Anales de minas. 2° año. Madrid, 1841, págs. 141 
a 212. 
Lo publicado son fragmentos de una memoria fechada en 
Manila en 1740 y comprendía: 1.° Montañas y altitudes. 2.° Vol-
canes. 3.° Valles y llanuras. 4.° Desiertos. 5.° Clima. 6.° Consti-
tución geognóstica. 7.° Reino mineral. 8.° Reino vegetal. 9.° Ani-
males. El resto de la memoria no publicado contiene interesantes 
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noticias acerca de la población, religión y comercio de dichas 
Islas. La obra fué muy alabada por el Profesor Roth en el apén-
dice a la obra de Fagor. 
Sáinz de Baranda (José). 
Hijo de D. Isidro, y en las mismas aficiones que su padre prestó sus 
servicios como ingeniero agrónomo en dichas Islas. 
Escribió: 
«Memoria sobre la producción de los montes públicos de Fi-
lipínas y servicios realizados por la Inspección general del ramo, 
durante el año económico». (1885-1886). Madrid, 1887. 
Sáenz López (Pedro). 
Médico español, nacido en Medina de Pomar, terminado que fué su 
carrera, fué redactor de La Voz Médica, en la que escribió mucho y rea-
lizó campañas importantes. Falleció en Madrid, en 1927. 
Escribió: 
«Muchos artículos en el periódico citado. 
Sainz de la Maza (Regino). 
Guitarrista y compositor español, nació en Burgos en 1897. Ha sido 
discípulo del célebre guitarrista Tárrega; estudió piano en el Conserva' 
torio de Madrid y dio su primer concierto en Bilbao a los 17 años. Es de 
gran cultura musical, debiéndosele la reconstitución de muchas páginas 
musicales de los antiguos vihuelistas españoles y portugueses de los si-
glos xvi y xvil y transcripciones de muchas obras de los grandes mú-
sicos. 
Escribió: 
Una sonatina.—Tres gavotas y otras muchas composiciones, 
habiendo armonizado obras de Bach, Becthoven Albeniz, Grana-
dos y otros. 
32 
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Sainz Rueda (Teodoro). 
Nació en el pueblo de Baranda, hacia el 1830 y después de Docto-
rarse en Filosofía y Letras, ganó por oposición una cátedra. A l llegar la 
revolución de 1868, se lanzó al campo político y trabajó cuanto pudo 
por inspirar al pueblo las ideas democráticas, militando en el partido 
republicano, en cuyas filas siguió hasta su muerte. Para difundirlas fun-
dó el periódico república "La Justicia", imponiéndose él la gerencia du-
rante bastantes años. 
Fué un latinista muy competente, siendo su especialidad los estu-
dios sobre la antigüedad clásica, y uno de los miembros del llamado 
"Círculo filosófico" al que también pertenecieron Salmerón, Romero G i -
rón y otros. Obtuvo un acta en las Cortes Constituyentes de 1873, y mu-
rió en 1897. 
Escribió: 
Muchos artículos sobre temas políticos y literarios en el pe-
riódico "La Justicia". 
Sainz Rozas (Juan Antonio). 
Fué su pueblo Ocina, perteneciente a la Merindad de Castilla la V i -
lla en la que nació el 26 de Noviembre de 1825. Se licenció en Medicina 
y Cirugía en Zaragoza, en cuya Universidad fué Catedrático de opera-
ciones, apositos, vendajes y Tocología. 
Tuvo título de Veterinario de 1.a clase y en 25 de Octubre de 1860 
tomó posesión de la Cátedra de tercer año de la Escuela de Veterinaria 
de Zaragoza nombrado por R. O. 
Escribió: 
1.° «Tratado completo del arte de herrar y forjar arreglado 
en un todo a las circunstancias de nuestro país», por D. Juan 
Antonio Sainz y Rozas, catedrático del arte de herrar y forjar-
de cirugía, patología quirúrgica, derecho veterinario comercial, 
medicina legal y Toxícología en la escuela profesional de veteri-
naria de Zaragoza.—Zaragoza, 1859.—Imprenta de Casañal. 
Un vol. en 4.° de 472 págs. y 69 grabados del cual se hicie-
ron 2 ediciones más. 
2.° «Tratado de derecho veterinario comercial o de los v i -
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cios redhibitorios en los anímales domésticos, arreglado a la le-
gislación española, por D . Juan Antonio Sainz y Rozas, catedrá-
tico del arte de herrar y forjar, de cirugía, patología quirúrgica, 
derecho veterinario comercial, medicina legal y toxícología en 
la escuela profesional de Veterinaria de Zaragoza».—Zaragoza, 
1860-—Imp. de G . Ariño. 
Un vol. en 4.° de 474 págs. 
3.° «Tratado de medicina legal y veterinaria», por D. Juan 
Antonio Sainz y Rozas, Catedrático de 4.° año en la Escuela pro-
fesional veterinaria de Zaragoza.—Zaragoza, 1862.—Imprenta de 
G. Ariño. 
Un vol. en 4.° de 208 págs. y 4 grabados en el texto. 
4.° «Tratado toxícológico general veterinario, por don 
Juan Antonio Sainz y Rozas, catedrático de cirugía, patología 
quirúrgica, clínica quirúrgica, obstetricia, derecho veterinario co-
mercial, medicina legal, toxicología, arte de herrar y forjar, e his-
toria crítica de la misma en la Escuela profesional veterinaria de 
Zaragoza».—Zaragoza, 1863.—Imp. de G . Ariño. 
En 8.° mayor.—256 págs. 
5.° «Nuevo tratado de Cirugía especial de Veterinaria».— 
Zaragoza, 1871. 
En 4.°, 559 págs. y 70 láminas. 
6.° «Tratado sobre el modo de practicar los reconocimien-
tos de sanidad».—En 8.° 
Saiz (P. Bruno). 
Es natural de Los Balbases, Sacerdote de la Congregación de San 
Vicente de Paúl. En Filipinas ejerció el Profesorado en varios Semina-
rios y actualmente reside en Badajoz (España), consagrado a las mi-
siones. 
Escribió: 
1.° «Los Padres Paúles y las Hijas de la Caridad en Filipi-
nas».—Breve Reseña Histórica de la labor realizada en estas Is-
las por la doble Familia de San Vicente de Paúl (1862-1912), por 
un Sacerdote de la Congregación de la Misión.—Manila, Imp. de 
Santos y Bernal, 1912. 
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Un vol. en 4.°. Port. Escudo de la Congregación: Vista de 
la nueva Iglesia construida por los P P . Paúles.—A guisa de pró-
logo.—Texto, 434 págs. y varias fotografías. 
Es una reseña completa de las obras realizadas, tanto por 
los P P . Paúles al frente de sus Seminarios como de las Hijas de 
la Caridad en los Hospitales, Asilos y Colegios en este Archipié-
lago. La obra está escrita con galanura de dicción y con verdade-
ro y desapasionado criterio. 
2° Muchos artículos de colaboración en la prensa de Filipi-
nas, sobre todo en los periódicos Diarios "Libertas" y "La De-
fensa". 
Saiz Ruíz (Valentín). 
Sacerdote burgalés, profesor de la Universidad Pontificia de Burgos 
y actualmente beneficiado de su Santa Iglesia Catedral. 
Escribió: 
1.° «Analysis— Programa Dogmático—Scholasticus= De 
gratia Christi, Sacramentís et novissimis.—Imprenta de Herede-
ros de Juan Gíli.- Barcelona, 1918. 
Un vol. en 4.° de 207+138 milímetros y 86 págs.—Está divida 
en 3 partes. 
Obra muy ponderada por "Razón y Fe" en su número de 
Agosto de 1918 y lo mismo por la "Revista Eclesiástica" de Va-
lladolid. 
Salamanca (limo. D. Fr. Pedro) 
Natural de Burgos, profesó en el Convento de su patria el 16 de Ju-
nio de 1541, en manos del Prior Alonso de Avila. En 1545 se alistó en la 
misión de religiosos que condujo a Méjico el P. Jorge de Avila. En 1563 
se encontraba en Madrid. E l P. General lo nombró con el P . Miguel de 
Alvarado, Visitador de Méjico dándoles además el carácter de Vicarios 
Generales para todas las Indias. Una vez que cesó en su visita, parece 
que fué nombrado Prior de Tíripitio, viniendo después a España en 1568, 
y se retiró al Convento de Burgos. Fué nombrado Prior de San Felipe el 
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Real figurando como tal desde el 16 de Octubre de 1573 hasta el 14 de 
Marzo de 1576. Recibió la consagración episcopal antes del 27 de Julio 
de 1576, saliendo después para su diócesis de Puerto Rico. Renunció su 
mitra y se retiró a Burgos, donde falleció. 
Escribió: 
1.° «Epístola ad Rev. admodum P. Christophorum Patavi-
num Ordínis Eremitarum Sancti Augustiní Generalem. De rsebus 
ac viris clarissimis Provinciae Mexicanee Fratrum Augustínien-
sium».—Dat. Matríti, 26 Junii 1563. 
2.° «Carta acerca del P . Cornelio de Bye, dirigida al Padre 
Agustín de Castro». 
3.° «Petición que se dio en Consejo en España por parte de 
Fr. Diego de Salamanca, en Diciembre de 1575». 
4.° «Cartas del l imo. Sr. Obispo de Puerto Rico». Deben 
existir originales en el Archivo de la Embajada Española en 
Roma. 
Salamanca Sta. Cruz (Jerónimo). 
Fué este insigne burgalés Alcalde mayor de Burgos y fué enviado 
por la Ciudad como procurador en Cortes de la misma en unión de don 
Martín de Porras a las celebradas en Madrid. 
Escribió: 
Parecer y discurso que dieron el año de 1596, en las Cortes 
de Madrid, Gerónimo de Salamanca Santa Cruz, Alcalde mayor 
de la Ciudad de Burgos y Don Martín de Porras, regidor; pro-
curadores de Cortes de la dicha Ciudad, para que el Rey Don 
Felipe II no tomara a su cargo el desempeño de la Real Hacien-
da de S. M . 
Ved la nota puesta sobre esto en la biografía de D. Martín 
de Porras. 
Salamanca (Juan de). 
Fué este burgalés caballero de Calatrava y valiente capitán en Flan-
des y preso y herido en Rocroy, se distinguió siempre combatiendo en los 
lugares de honor y peligro 
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En premio a sus virtudes y arrojo fué designado para el Gobierno de 
Cuba, del que tomó posesión en 5 de Marzo de 1658, encaminándose su 
gestión a reformar las costumbres y refrenar el vicio, pues era tal el 
desenfreno que constituía un verdadero peligro. El mismo en carta escri-
ta a S. M . y que obra en el Archivo de Indias de Sevilla, nos da cuenta 
de las medidas por él tomadas para reformar esa licencia, ya desterrando 
las mujeres que vivían públicamente amancebadas con los hombres ca-
sados, ya prohibiendo a los dueños de negras y mulatas que las dejasen 
salir de casa (pues traficaban escandalosamente), ya desterrando y casti-
gando algunas otras que vivían malamente, aun con personas eclesiás-
ticas, medida esta última que le proporcionó algunos disgustos, pero que 
la prudencia del Sr. Salamanca pudo resolver pidiendo al Rey proveyese 
pronto de un Obispo, pues el celoso y venerable D. Juan Montiel, había 
muerto de repente al tener noticia de los males y escándalos de sus sub-
ditos. 
Erigió la parroquia del Espíritu Santo en el lomo de Campeche y do-
lido de la situación angustiosa que espiritualmente sufrían los naturales, 
pues la mayor parte morían sin auxilios espirituales, proponía en carta 
a S. M . la creación de dos parroquias más y otra tierra adentro, para sub-
venir a esas necesidades, mas tanto este proyecto como el de reformas de 
costumbres, sobre todo en lo que afectaba al Clero, no pudo sacarlos 
adelante, por los disgustos que le ocasionaron y porque el Obispo don 
Pedro de Riaño, nombrado Obispo de Cuba, tardó más de un año en 
posesionarse de su diócesis y vivió poco tiempo, no pudiendo por ello 
cooperar a los sanos proyectos de nuestro burgalés. 
Fomentó el cultivo del tabaco y a él se debe la 1.a ley concerniente 
a este ramo tan importante en la Agricultura de aquel país. 
En su tiempo, el Gobernador de Jamaica Doiley, después de entrar 
en Baracoa, atacó a Santiago, la que defendida por muy pocos hombres 
tuvo que capitular y entregarse. A l conocer esta noticia, D. Juan convo-
có a la milicia y con 500 hombres y 200 soldados del presidio se dirigió 
a Santiago, cuya ciudad abandonaron los ingleses al saber que nuestro 
burgalés se dirigía a reconquistar la plaza, formándose proceso al ca-
pitán Morales, por su cobardía e ineptitud por defender la ciudad. 
Este desastre sirvió de estímulo para cosas de mayor importancia, 
como fué el activar la construcción de murallas, planeadas hacía mucho 
tiempo y no realizadas por incumplir los Virreyes las órdenes reales; pe-
ro Salamanca logró la conformidad y se disponía a llevar a efecto la 
construcción, cuando fué relevado en el Gobierno de la Isla, por el Maes-
tre de Campo, D. Rodrigo de Flores Aldana. 
Escribió: 
Varias cartas sobre asuntos de Indias. 
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Salamanca y Negrete (Manuel de). 
Nació el año de 1831 en Burgos, y fué hijo de los Marqueses de V i -
llacampa, Condes de Campo Alange, ingresando en la carrera militar 
después de haber estudiado Filosofía. En 1847 fué nombrado Subtenien 
te, Teniente en 1849 y así por sus pasos y sus vales llegó en 1881 a Te-
niente General y Ayudante de campo de Ros de Olano. 
En 1856, tomó parte en los sucesos de Madrid y en 1866, a las ór-
denes de Zabala, combatió contra Prím y los sublevados hasta que en-
traron en Portugal y contra Pierrad y Monares en Huesca. Cuando Isa-
bel II fué destronada combatió a los insurrectos en Málaga, siendo nom-
brado Gobernador de ella en 1872, ejerciéndolo un año en que recibió e* 
encargo de redactar una Ordenanza general del Ejército. 
En la guerra carlista se distinguió en varias ocasiones, estando con-
decorado con la cruz de San Fernando de 1.a clase y otras muchas más 
nacionales y extranjeras. Diputado de la oposición fué uno de los más 
terribles adversarios del Gobierno combatiendo con ardor la paz de Cu-
ba y defendiendo al Ejército. La contestación del Ministro de Ultramar 
Elduayen fué un ataque a la persona de nuestro burgalés, en lugar de 
contestar a los cargos que éste le hacía. Fué Diputado por Chelva; des-
empeñando la capitanía general de Valencia; fué Director de Sanidad 
militar y Senador vitalicio en el Ministerio Posada. 
Cuando en 1884 Alemania reclamó a España las Carolinas, Sala-
manca devolvió a esa nación las insignias de la Orden del Águila Negra 
con que estaba condecorado. En 1889, fué nombrado Capitán General 
de Cuba, en donde realizó una campaña moralizadora muy alabada. 
Fué de gran valor y honradez; muy culto y como orador monótono 
y frío, pero razonado y contundente. 
Escribió: 
1.° Algunos tratados literarios. 
2.° Tradujo varios códices. 
Salamanca (Miguel de). 
Fué este insigne burgalés honra de su patria elevándole su saber y 
discreción a los más altos puestos; él fué el que ajustó el tratado con 
el Duque de Lorena, fué embajador en Milán, Secretario del Cardenal 
Infante D. Fernando, y como tal influyó sobre el Embajador de Venecia 
y el Rey Fernando III para que se incluyese en la paz general el tratado 
delPalatinado. 
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Escr ib ió: 
1.° «Varios memoriales y cartas dirigidas principalmente a 
D o n An ton io S a r m i e n t o » . 
2.° «Parecer , memorias y papeles tocantes a la guerra de 
Alemania y Francia desde el a ñ o 1641» (Manuscrito.—Biblioteca 
Nacional —4, 74). 
Salamanca (Fr. Miguel). 
Natural de Burgos, de noble familia, ingresó en la Orden de Santo 
Domingo y marchó a París, donde fué discípulo del célebre Crockart, 
por los años 1509 a 1512, y fué regente en Lovaína. 
Esc r ib ió : 
Los libros de Lógica y Metafísica de su célebre maestro. 
Salas (limo. D. Fr. A l v a r o de). 
Natural de Burgos, hijo de Juan Salas y Juana Sánchez, profesó en 
el Convento de San Agustín de Salamanca, con el nombre de Fr. Alva-
ro de Burgos, el 28 de Agosto de 1487. En 1505, era Prior del Convento 
de Garci-Muñoz y en 1509 fundó el de Jerez de la Frontera, siendo en-
tonces Maestro de la Orden. Fué creado Obispo de Dumium por León 
X , y falleció en el Convento de Burgos en 1519, según todas las probabi-
lidades. 
Escr ib ió : 
«Muchos tratados de Histor ia de la Orden , según el P . He-
rrera en su Alfabeto». A s í el P . Loviano en su His tor ia del Santo 
Cris to de Burgos, pág . 30; pero el P . Ve la , por m á s vueltas que 
dio al 'Al fabeto" no pudo comprobar la noticia. L a Biografía 
Eclesiás t ica X X I X , así como el P . Fab ián Rodr íguez en su Gale-
r ía de asturianos ilustres lo hacen asturiano, pero s in funda-
mento. 
Salas ÍP. Juan). 
Los datos biográficos nos los suministra completos Martínez Añi-
barro. Nosotros añadiremos las notas bibliográficas que él trae con 1» 
siguientes obras. 
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Escribió: 
1.° «Instrucción de Sacerdotes y suma de casos de Con-
ciencia», compuesto por el Rmo, Sr. Cardenal Francisco Tole-
do, religioso de la Compañía de Jesús. Con las Adiciones y Ano-
taciones de Andrés Victorelo, puestas al fin de cada Capítulo, 
y añadido el Tratado del Sacramento de la Orden. Traducido de 
Latín en Castellano, por el Doctor Diego Henríquez de Salas. Y 
nuevamente corregida y emendada por el P . Juan de Salas, de 
la Compañía de Jesús, en esta Segunda Impresión. Con índices 
y Sumarios Copiosísimos. Año 1613. Con Privilegio. En Valla-
doiid, por Francisco Fernández de Cardona, y a su costa, fol., 6 
ff. lino., ff. 200 et 180, slt. (Les prem. approb., sont de 1604 
et 1605). 
— (Mismo título:)-.en esta Segunda Impresión. Con índices y 
Sumarios copiosísimos. Dirigida a los P P . de la Compañía de Je-
sús. Año 1616. Con Privilegio. En Valladolid, por Francisco Fer-
nández de Cardona. A costa de Alonso Pérez, mercader de l i -
bros, fol., 6 ff., ff. 323, slt. — ..., corregida y emendada en esta se-
gunda impresión, por el P . Juan de Salas, de la Compañía de 
Jesús. Con índices y sumarios copiosísimos, de nuevo corregi-
dos. Valencia, Impr. de P. Patricio Mey, 1617. En 4.° 
2° «De Theología Tractatus varíí». 
En 4.°, ff. 398. 
3.° «Commentaria ín libros Meteorum», 451 págs. escrito en 
1590. Estos libros M . S. se conservaban en la Biblioteca de Sa-
lamanca y fueron editados posteriormente por el P . Diego Mu-
ñoz, en la Compañía. 
Salazar (Alonso de). 
Escritor español nacido en las Merindades de Castilla vieja. 
Escribió: 
1.° «Crónica de Lepolemo llamado el Caballero de la Cruz». 
(Valencia 1521). De este libro se han hecho 8 ediciones—otra en 
Toledo en 1563. 
2.° «Historia de la reina Sevilla».—(Toledo. 1521). Se cono-
cen otras dos ediciones más una en Burgos de 1551. 
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Sala zar (Andrés de). 
Benedictino burgalés, monje en San Millán, Consultor y Definisor en 
la Orden, Calificador de la Congregación del índice, Procurador de la 
Orden en Roma y Abad de San Pedro de Villanueva. Murió en 1638. 
Escribió: 
1.° «Vida y milagros de San Gregorio Ostiense y de Santo 
Domingo de la Calzada».--Pamplona 1614. 
2.° Epigrama latino en honor de Sandoval. 
3.° Relación de los Quindemios que pagan las Abadías. 
4.° Notee ad Regulam Sancti Benedicti —(Roma 1614). 
Saíazar (Fr. Ángel). 
Carmelita Descalzo, natural de Valdecañas (Palenzuela), donde na-
ció en el primer tercio del siglo XVI; Prior del Convento de Avila, Provin-
cial de Castilla por cinco veces, Vicario General del Obispo de Plasencia; 
Visitador de las Provincias de España, nombrado por el P. Gregorio XIII, 
a instancias del General de la Orden, P . Cofardo; Confesor de Santa Te-
sa, a quien la Santa admiraba por su virtud y por su ciencia, y uno de sus 
más poderosos auxiliares en la Reforma de la Orden Carmelitana; Maes-
tro en Sagrada Teología y orador muy notable. Murió en Valladolid a fi-
nes del siglo xvi. 
Escribió: 
1.° «Super Regulam Carmelítarum Commentaria». 
2.° «Statuta partícutaria pro Carmelitis excalceatis». 
3.° «Sermonum libri dúo.» 
Salazar (Cristóbal). 
Insigne burgalés de las antiguas Merindades de Castilla que fué Em-
bajador del Rey en Venecia. 
Escribió: 
1.° «Carta al Rey»—12 de Marzo de 1580. 
2 - ° * * » —Venecia 27 de Enero de 1582 (en clave). 
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3.° «Carta al Rey»—2 de Febrero de 1582. 
4.° > » » —25 de Mayo de 1582, sobre sus negocios 
personales diciendo que hace tres años sirve en aquella repú-
blica. 
5.° «Carta al Rey», en la que hace al Rey una petición ale-
gando que hace 15 años sirve en Italia y 4 1/2 en Inglaterra firman-
do Cristóbal de Salazar, criado y contino del Rey D. Felipe II. 
6.° Carta al Rey en la que le acompaña una memoria ita-
liana titulada «Milicia del Gran Turco». 
En el mismo tomo se encuentran otras muchas cartas de 
este escritor. 
(Gayangos). 
Salazar y Mardones (Cristóbal de). 
Probablemente del pueblo de Salazar (Merindad de Castilla la Vie-
ja) fué natural este escritor. 
Escribió: 
1.° «Ilustración y defensa de la fábula de Piramo y Tisbe» 
compuesta por D. Luis de Góngora y Argote.—Madrid 1636. Im-
prenta Real. 
En 4.°-X—192 foliadas. 
Salazar y Frías (Cristóbal Lázaro). 
Escritor burgalés que fué Conde de Salazar, Caballero de Calatrava 
y Gobernador de Canarias. 
Escribió: 
1.° «Genealogía de la casa de Salazar». 
Salazar (Diego de). 
Militar burgalés de las antiguas Merindades de Castilla. 
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Escribió: 
1.° «Tratado de Re militan» - Es un tratado de caballería en 
forma de diálogo que pasó entre los Ilustrísimos señores Don 
Gonzalo Fernández de Córdoba y Don Pedro Manrique de Lara 
duque de Nájera.—El autor Diego de Salazar oyó en Burgos esa 
conversación y la puso en libro. 
Prol. Texto dividido en 7 libros, dos hojas de preliminares y 
66 numeradas.—En folio. 
2.° Tradujo la obra de Apiano Alejandrino titulada «Hísto 
ría». 
Salazar (Fr. José de). 
Benedicto burgalés natural de las montañas de Burgos, abad del 
Monasterio de Obarenes por los años 1701 a 1705. 
Escribió: 
1.° «Fundación y reedificación de el Real e Imperial Mo-
nasterio de Nuestra Señora de Obarenes, Orden de San Benito, 
sito en la Diócesis de Burgos, que antes se llamó de San Lorenzo». 
(Archivo Vallisoletano de la Orden. 
Salazar (Fr. Juan de). 
Monje de Cárdena natural de las Merindades antiguas de Castilla. 
Escribió: 
1.° Ramillete de Cárdena compuesto de varios poemas en 
en loa de sus doscientos mártires.—Recogidos por el Maestro Re-
verendo P . Fr. Juan de Salazar.—Burgos.—Pedro de Huidobro. 
1628. 
En 4.° 252 hojas.—Portada representando a Felipe IV reci' 
biendo de San Esteban un libro, aquél está de rodillas. Tiene la 
portada además un sol en cuyos rayos están los nombres de 
nuestras posesiones de Ultramar.—Prólogo.—11 hojas. 
2.° «Arte de ayudar a disponer a bien morir a todo género 
de personas».-Roma —1608—En 4.°. 
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3.° Pol í t ica e spaño la que contiene un discurso sobre su mo-
na rqu ía , materias de estado, aumento y perpetuidad.—Logro-
ño .—Diego Mares. —1619.—En 4.°—8 hojas pre lm. 392 fol. y 6 de 
tabla. 
Salazar y Castro (Luis de). 
De Don Sebastián de Salazar del noble linaje de este apellido, veci-
no de Pancorbo y de Doña Luisa de Castro de tierra de Lugo nació en la 
misma villa de Pancorbo. no en Valladolid como hasta ahora se vino di-
ciendo, este insigne historiador, príncipe de los genealogistas españoles 
en 17 de Noviembre de 1657, no el 23 de Agosto del 78 como sin funda-
mento se señalaba. 
De un entendimiento clarísimo y perspicaz y de una memoria felicí-
sima dio desde niño, pruebas inequívocas de que Dios le había enrique-
cido con un talento extraordinario, aventajando sobremanera a todos sus 
condiscípulos. Huérfano de padre y madre a los siete años sintió vivos 
deseos de dedicarse a los estudios, y parecíéndole muy estrecho el cielo de 
su pueblo, salió en busca de más amplio horizonte sin rumbo fijo y así 
llegó hasta Baena, ciudad insigne y rica de la provincia de Córdoba. 
Allí, tavorecido por el Conde de Luque, cuyo afecto y simpatía con-
quistó y a cuyo lado ejerció el cargo de Secretario, casó con Doña María 
Magdalena Roldan y Aguilera, de cuya unión disfrutó muy poco, pues fa-
lleció esta Señora a los seis meses de casamiento. Este hecho apenó a 
Don Luis de tal manera que consumido de tristeza dejó aquella ciudad, 
testigo de sus primeros amores y desdichas, trasladándose a la Corte. 
Muy pronto dióse a conocer en ésta por sus grandes conocimientos 
que demostró con dos voluminosas obras que dio a luz cuando aún sólo 
contaba 24 años, titulada la primera «Catálogo Historial genealógico de 
los Señores y Condes de Fernán Núñez» y el «Memorial dilatado por el 
tercer Conde de Luque Don Egas Salvador Venegas». 
Ingresó más tarde en una entonces célebre Academia que formaban y 
componía los hombres más eminentes de su tiempo como el Marqués de 
Mondejar, Don Nicolás Antonio y Don Juan Lucas Cortés, del Consejo 
de Castila, en cuya academia se hizo admirar por la vivacidad de su in-
genio y por su elocuente expresión que le merecieron el aprecio y estima-
ción de aquellos sabios 
Con esta compañía se divulgó su fama por el mundo de las letras y 
el Rey, los más insignes prelados y nobles se disputaban su amistad y a 
porfía le querían tener a su lado para poner en orden, arreglar y computar 
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sus archivos, pues veían en nuestro húrgales un hombre excepcional y 
culto en esta clase de materias. 
Carlos II le distinguió sobremanera, haciéndole su ayuda de cámara 
e íntimo confidente en ausencias de su madre Doña Mariana de Austria, 
cuyas cartas le leía y de cuyos consejos se aprovechaba, con cuyo moti-
vo empezó a crecer su fortuna pudiendo así contraer segundas nupcias 
con una ilustre dama cortesana Doña Manuela Petronila de Quevedo y 
Azcona, con la que vivió por espacio de 48 años en feliz unión, aunque 
Dios le negó el consuelo de tener sucesión. 
Enl6911ehizo el Rey merced d é l a Encomienda de Zorita en la 
Orden de Calatrava, según título despachado en 3 de Julio, y en 30 de Sep-
tiembre del mismo año le nombra el Monarca Cronista Mayor de las In-
dias. En 1.° de Agosto de 1695 le nombró Fiscal de la Orden de Calatra-
va, en 15 de Diciembre de 1699 le confirió el honroso empleo de Procura-
dor general y finalmente en 12 de Noviembre de 1706 le hizo Alguacil ma-
yor de la Inquisición de Toledo, con facultad de transferir el cargo a la 
persona que quisiera, despachando el título Don Baltasar de Mendoza y 
Sandoval, Obispo de Segovía. 
Todo esto en nada menoscababa las grandes virtudes que adornaban 
a nuestro burgalés: sobre todo su aplicación al estudio y su constancia 
en el trabajo, dedicando largas horas a dilucidar y vindicar la historia de 
las Ordenes militares, a quienes defendió en su fama ultrajada y sus 
disputados derechos, recompensándole por ello Felipe IV en 23 de Octu-
bre de 1709 con el título de Consejero de las Ordenes y en 3 de Mayo de 
de 1721 le designó Superintendente de los archivos de las mismas, privi-
legio especial debido al mérito y valer de nuestro paisano. 
Historiador profundo, eminente literato, fué también gran civilista y 
canonista, como lo prueban sus concienzudos escritos en defensa de las 
Ordenes citadas, sobre todo en el que en 1706 escribió contra las preten-
siones y agravios que hizo a la Orden de Calatrava el Obispo de Jaén so-
bre jurisdicción eclesiástica en el partídode Martos y los que publicó con-
tra el Obispo de Cartagena y el Cardenal Belluga titulados el 1.° «Obser-
vaciones histórico-canónícas respondiendo a un manifiesto histórico-legal 
del Obispo de Cartagena» y el 2.° «Memorial sobre la jurisdicción eclesiás-
tica de las Vicarías de Caravaca, Yeste, Segura, Veas y Totana». 
Españoles y extranjeros admiraban su doctrina y erudición, vinién-
dole de todas partes consultas sobre puntos los más varios y honrándo-
se otros con su amistad. E l Conde de Ericura y el sabio D. Manuel Caye-
tano de Sosa, le favorecieron con sus cartas; el Rey de Francia le honró 
con su amistad, al ver los trabajos realizados por Don Luis en pro de los 
Excmos. Sres. Duque del Arco y de Osuna, Conde de Altamira y Marqués 
de Santa Cruz: los sabios Frankinau, Imhof y otros le colmaron de elo-
gios, sobre todo el primero en su Biblioteca genealógica. 
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En honra y honor de nuestro húrgales no podemos sustraernos a la 
idea de copiar algunos de esos elogios que tan alto pusieron su nombre. 
Según el escritor Imhof, es Don Luis de Salazar «el príncipe de los auto-
res genealogistas y el maestro sin disputa de los heráldicos»: el Cárdena 
Cienfuegos en el capítulo 10 de la «Vida de San Francisco de Borja» dice 
de él: «confieso ingenuamente deber esta luz al que lo es hoy de la histo-
ria y de la erudición de España singularmente en puntos de genealogía, 
Don Luis de Salazar y Castro, cuya pluma ennoblece todo lo que escribe 
y retrocediendo con el vuelo feliz hacia la antigüedad rompe la densa 
niebla con mucho sol, mereciendo sus incomparables fatigas en las 
noticias genealógicas el blasón de Príncipe en esta siempre difícil parte 
de la Historia » y el sapientísimo Frankinau le dirige en la pági-
na 289 de su «Biblioteca Hispánica-Hístórico-Geneológico-Heráldica» el 
siguiente elogio: «Don Luis, dice, es un hombre en quien están dulce-
mente hermanadas una gran erudición con una gran integridad de cos-
tumbres que admiran y peritísimo no sólo en lo que toca a la Historia 
y antigüedades de su patria, sino en lo que mira a la genealogía de las fa-
milias más nobles no sólo de España, sino de Francia, de Italia y de casi 
toda Europa. 
Hombre de una paciencia grandísima y un trabajo incesante, deja 
para gloria suya la Colección Salazar compuesta de más de 200 volúme-
nes de cosas recogidas por él en sus investigaciones, hoy en la Real Acade-
mia de la Historia, que es la más colosal cantera de donde se arrancan 
los materiales para construir el edificio de la Historia de España. 
Sus escritos los legó todos al Monasterio de benedictinos de Monse-
rrat de Madrid y un religioso de la Orden compuso la siguiente inscrip-
ción en prueba de reconocimiento: «A Don Luis de Salazar y Castro, Ca-
ballero de Calatrava, Comendador de Zorita, Cronista de Castilla e In-
dias y Juez integérrimo del Senado de las Ordenes Militares, luz de la par 
tria, explendor de la nobleza, bienhechor munificientimo y vigilantísimo 
de su Orden a fin de que la memoria de los beneficios a dicha Orden sea 
conocida de todo el mundo le dedica este recuerdo de eterna gratitud la 
Comunidad de Benedictinos de Monserrat de Madrid en 1.° de Febrero 
del año del Señor — M D C C X X X I V —» en cuya fecha debió acaecer su 
muerte. 
Escribió: 
1.° Tomo I.—«Historia genealógica de la casa de Lara, jus-
tificada con instrumentos y escritos, y escritores de inviolable fé». 
Por Dn . Luis de Salazar y Castro.—Tomo I Madrid, Mateo de 
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Llanos y Guzmán, M D C X C V I - 8 hojas preliminares y 713 pági-
nas. 
Tomo II.—«Historia genealógica de la casa de Lara, justifica-
da con instrumentos y escritos, y escritores de inviolable fé». 
Por Dn . Luis Salazar y Castro. Tomo II Madrid, Mateo de Lla-
nos y Guzmán M D C X C V I I . - U n a hoja preliminar y 891 páginas. 
Tomo III. —«Historia genealógica de la casa de Lara, justifica-
da con instrumentos y escritos, y escritores de inviolable fé». 
Tomo III Madrid. Mateo de Llanos y Guzmán MDCXCVII.—585 
páginas incluso la portada. 
Tomo IV. —«Pruebas de la Historia de la casa de Lara, saca-
das de los instrumentos de diversas Iglesias y Monasterios, de los 
Archivos de sus mismos descendientes, de diferentes pleitos que 
entre sí han seguido, y de los escritores de mayor crédito, y pun-
tualidad». Por Dn . Luís de Salazar y Castro. Madrid Mateo de 
Llanos y Guzmán MDCXCIV.—708 páginas incluso la portada. 
Fol . Escudo de armas y sellos antiguos de sellos y nobles. 
2.° «índice de las glorías de la casa de Farnesio, o resumen 
de las heroicas acciones de sus príncipes, que consagra a la Au-
gusta reina de las Españas Doña Isabel Farnesio», Don Luis de 
Salazar y Castro. Madrid Francisco del Hierro, M D C C X V I . Fo-
lio—13 hojas prels. incluso una lámina con un escudo de armas, 
780 páginas y 12 hojas de índice. 
3.° Tomo L—«Historia genealógica de la casa de Silva, 
donde se refieren las acciones más señaladas de sus Señores, las 
Fundaciones de sus Mayorazgos y la calidad de sus alianzas ma-
trimoniales». Justifica con instrumentos, e historias fidedignas y 
adornada con las noticias Genealógicas de otras muchas familias, 
Por D n . Luis de Salazar y Castro. Madrid, Melchor Alvarez y 
Mateo de Llanos 1685. 2 vols. Folio Tomo I. 12 hojas prels. y 
675 páginas. 
Tomo II.—«Historia genealógica de la casa de Silva, donde 
se refieren las acciones más señaladas de sus Señores, las Fun-
daciones de sus Mayorazgos y la calidad de sus alianzas matri-
moniales». Justifica con instrumentos, y historias fidedignas y 
adorna con las noticias Genealógicas de otras muchas familias. 
Por Don Luis de Salazar y Castro. Tomo II. 6 hojas prels. y 846 
páginas. 
4.° «Reparos históricos sobre los doce primeros años del To-
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mo VII de la Historia de España», del Doctor Don Juan de Ferre-
ras, Cura de la Iglesia Parroquial de S. Andrés de Madrid, Cal i ' 
ficador y primer Bibliotecario de la librería del Rey. 
Con los suplimientos precisos para su claridad, y inteligen-
cia. Con las licencias necesarias, en Alcalá, Año de 1723. A eos-
ta de Juan Antonio Pimentel, Mercader de libros.—(Portada con 
orla).—Dedicatoria del librero a Don Francisco José de Madrid 
de Miraval.—Aprobación de Dqn Diego López Castañón.—Li-
cencia del Ordinario. —10 de Julio de 1723. —Censura de Fray Don 
Alfonso Mellado de Eguiluz. —Licencia del Consejo, a 18 de Ju-
lio.—Fe de erratas.—Introducción.—Texto.—índice.—14 hojas de 
principios y 528 páginas de texto e índice en 4.°. 
En la portadada no se declara su autor, pero se tiene por cier-
to que fué de Salazary Castro. 
5.° Advertencias históricas sobre las obras de algunos doc-
tos Escritores Modernos, donde con las crónicas y con las escri-
turas solícita su mejor inteligencia Don Luís de Salazar y Castro, 
caballero de la orden de Calatrava, y Cronista del Rey Nuestro 
Señor. Año de 1688, con privilegio en Madrid por Mateo de Lla-
nos y Guzmán, etc. 
En 4.° 384 págs., más 20 de portada y principios, a saber: 
Ded. al Conde de Oropesa, D. Manuel Joaquín de Toledo; 
Madüd, 1.° Junio 1688. 
Aprob. del M . Fr. Jerónimo de Sosa, Franciscano. 
El nombre del autor basta para acreditar su acierto en las 
materias de su asunto, como lo testifican sus obras llenas de eru-
dición, con que ha hecho sudar las prensas Merece el Autor 
por tan útil y laborioso estudio eternos elogios, etc.,—Madrid en 
San Francisco, 2 septiembre 1688. 
6.° Reflexión histórica sóbrelos matrimonios de las casas 
de Austria y Bavíera, que consagra a la católica Majestad de nues-
tro grande y piadoso Rey D. Luis de Salazar y Castro, Caballero 
de la orden de Calatrava, por mano del^Excelentísímo Señor Du-
que del Infantado, de Pastrana y de Lerma, &.. — En Madrid, En 
la Imprenta Real de Mateo de Llanos y Guzmán, año de 1689.— 
Hallábase en la Puerta del Sol, a la entrada de la Calle de 
las Carretas en casa de Andrés Blanco, Librero. (B. Santa Cruz.) 
En fol.—53 págs. (más 6 de principios, inclusa una estampa 
grabada por Diego de Obregón con el E. de A . . etc.) 
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ídem a continuación 18 hojas foliadas con el Árbol de Cos-
tados de la Reina Doña Mariana de Baviera. 
Ded. al Duque del Infantado, D . Gregorio: Madrid. 15 Agos-
to 1689. D . Luis de Salazar y Castro, 
7.° Respuesta dada por un Ministro, a la soberbia Repre-
sentación que el Conde de Oropesa hizo al Rey en 29 de enero del 
año 1700, por haberle separado de la Presidencia de Castilla des-
pués del tumulto ocurrido en Madrid el año anterior. 
En el «índice razonado» de la colección de Papeles varios, 
impresos y manuscritos, tocantes al reinado de Carlos II., que 
reunió en 1783 en Madrid su corregidor D. J. Antonio de Almo-
na, tomo III. dice: 
8.° Refutación jurídica e Historia de una Consulta del Con-
sejo Real de Castilla al Rey Nuestro Señor D . Felipe V en el año 
de 1708: Motivos que dieron causa a ella: con la Defensa Legal 
de una de las principales partes que componen la Soberanía del 
Rey, que el Consejo quiso ilegítima y voluntariamente abrogar-
se.—Por D. Melchor de Macanaz, y trabajada por virtud de se-
creta orden de S. M . — M . S. en fol. 
Nota puesta por Armona a continuación de este título: 
«Esta obra la empezó a escribir el Cronista Don Luis de Sa-
lazar y Castro por orden del mismo Rey, y la devolvió a S. M . con 
los documentos que se le entregaron para formarla, con motivo 
de haber caído enfermo. Propuso a D. Melchor de Macanaz para 
que la continuase, o la formase de nuevo, como se ve por la si-
guíente advertencia de D. Melchor de Macanaz». 
9.° «Catálogo Historial Genealógico de los Señores y Con-
des de Fernán-Núñez desde la Conquista de Córdoba, año 1236 
hasta el 1682. 
Un tomo en folio impreso el mismo año. 
10. «Resumen de las sucesiones de los Señores Condes de 
Luque». 
En folio. 
11. «Memorial dilatado por el tercer Conde de Luque Don 
Egas Salvador Venegas de Córdoba». -1684.—1 tomo en folio. 
12. «La Crisis ferréríca» sobre el VI Tomo de la Historia de 
Don Juan Ferreras y su prólogo-1720—En 4 .° . 
13. «La crisis ferrérica». Anti-defensa de Don Luís de Sala-
zar y continuación de la crisis ferrérica.—Zaragoza 1720.—En 4.°. 
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14. «Examen castellano de la crisis griega» con que el Reve-
rendo P . Fr. Manuel Bautista de Castro intentó establecer el 
Instituto Bethelemítico. — Madrid—1736—Imprenta Real. 
En 4.° - 14 hojas—363 págs. de texto y 2 de índices. 
15. «Arboles de costados de gran parte de las primeras casas 
de estos Reynos cuyos dueños vivían en el año de 1683».—Ma-
drid—1793 (Obra postuma)-8 tomos en folio. 
Hay otra edición de 1795. Imprenta de Antonio Cruzado —En 
Madrid—En folio—5 hojas —221 págs. de texto y 7 de índices. 
16. «Justificación de la grandeza de primera clase que perte-
nece a Don Fadríque de Toledo Osorio, séptimo Marqués de 
Villafranca». —Madrid—Imprenta Real—1704. 
En folio—234 páginas. 
17. Memorial que en nombre de la provincia de Guipúzcoa 
dirige al Rey sobre nombramiento de Alcalde de Sacas—Siglo 
xvn (S. 1. ni a.). 
En 4-° 35 páginas. 
18. «Genealogía de la Serenísima Casa de Gonzaga, su tron-
co y ramas desde su principio hasta el día de hoy». Roma—1726. 
En folio—11 hojas. 
19. «Representación sobre la capacidad que tienen los reli-
giosos de las órdenes militares para ser del Consejo de ellas» 
Madrid-1717—En 4.°. 
20. «Cuento de cuentos», en que se refieren algunas ínterca-
dencías que tuvo en el pueblo el autor de la Anatomía compen-
diora al tiempo de escribirla. —(S. a. ni 1.). 
21. «El juicio prudente de la molicie descifrada.— Pamplo-
n a - 1 7 0 4 - E n 4 . ° . 
22. «Casas iustres de España escritas por Don Luis de Sala-
zar y Castro, Comendador de Zurita en la Orden de Calatrava, 
. Cronista mayor de los Señores Reyes Don Carlos II y Don Feli-
pe V». 
Interesante manuscrito citado por Heredia en su Biblioteca. 
Trata y describe por orden alfabético unas 400 familias nobles de 
estos Reinos; está en folio y se compone de 237 folios. 
23. Carta del maestro de niños Don Gabriel Alvarez de To-
ledo, sobre su Historia de la Iglesia y del mundo.—1713—En 4.°. 
24. Jornada de coches de Madrid a Alcalá o satisfacción al 
Palacio de Momo en que pretendió un Anónimo responder al 
Maestro de niños.—1714—En 4.°. 
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25. «Residencia de las aves y causa del cuervo». (S. a. ni 1.). 
26. «Satisfacción de seda a causa de esparto sobre un papel 
que injustamente se le atribuyó,—1725—En 4.°. 
27. «Desagravios de la venganza contra las imposturas de la 
vergüenza en defensa de un docto religioso».—1729 
28. Memoriales por las Ordenes militares. 
29. Razón de los mayorazgos en que ha estado incluida la 
villa y tierra de Monterrey, desde que salió de la Corona. 
30. Fundación de los mayorazgos principal y segundo de la 
Casa de Velasco y curso que ha tenido su sucesión en los varones 
de aquella gran familia. 
31. Noticia de las casas que poseía la Duquesa de Nájera 
Doña Nícolasa Manrique de Lara. 
32. Historia genealógica de la Real Casa de Castilla por la 
línea de Borgoña. 
33. «Biblioteca y relación de las casas y estados de los gran-
des títulos de España».—M.S. —1 tomo—En 4.°. 
34. «Tablas genealógicas de caballeros de las Ordenes mil i ' 
tares». — M . S.—En folio 6 tomos. 
35. «Tablas genealógicas y árboles de familias ilustres de las 
coronas de Castilla y Aragón en que se incluyen algunas de Fran-
cia, Italia y Portugal».—M. S . - E n folio 23 tomos. 
36. «Tablas genealógicas de las sucesiones de los Señores de 
Vizcaya».—M.S.—Un tomo en folio. 
37. «Historia de la Casa de Haro y sus ramas».—M. S.—2 
tomos en folio. 
38. «Pruebas de la Casa de Haro».—M.— S.—2 tomos en 
folio. 
39. «Historia de la casa de Acuña y sus líneas.— M . S.—1 
tomo en folio. 
40. «Pruebas de la casa Acuña».—M. S.—2 tomos en 
io. 
41. «Genealogía de la casa de Alvaro», fr 
42. » » » » » Cabrera». 
43. » >> » » » Prado». 
44. » » » » » Mendoza». 
45. » » » » » Quirós», 
46. » » » » » Módica». 
47. » » » » » Mos». 
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48. Empezó la historia de la casa de Guzmán. 
49. «Tablas genealógicas y pruebas de la casa y líneas de 
Meneses.— M . S.—1 tomo en folio. 
50. «Historia de los Comendadores de la Orden de San-
tiago, con sus genealogías y armas desde que los Maestrazgos en-
traron en la Administración de los Reyes Católicos.M. S.— 1 ta-
mo en folio. 
51. «Colección de epitafios y memorias sepulcrales de Espa-
ña». M . S. 1 tomo en folio. 
52. «Colección de escrituras, bulas y privilegios», en 222 to-
mos en folio de los cuales se llevaron algunos al Real Archivo de 
las Ordenes militares. 
53. «Colección de cartas originales de Reyes de Castilla y 
Aragón y de varios príncipes seculares y eclesiásticos».—M. S. 91 
tomos en folio. 
54. Colección de consultas y memoriales suyos y ajenos so-
bre derechos de las Ordenes militares y sobre puntos políticos 
de estado y justicia.—30 tomos en folio. 
55. «Institución, origen y autoridad del Consejo de Casti-
lla». M . S.—Biblioteca Nacional.— T. 232-1709—1 tomo en folio 
113 págs. 
56. «Disertación sobre Doña Jimena Núñez».— M . S. que 
estuvo en poder del P . Flores y se perdió cuando la Guerra de la 
Independencia. 
57. «Relación histórica del tumulto sucedido en Madrid 
el año de 1699 siendo Presidente de Castilla Don Manuel Joaquín 
Alvarez de Toledo y Portugal».—M. S.— 1 tomo en folio—213 
páginas. 
58. Un sin fin de memoriales en favor de pretensiones y 
defensa de derechos de diferentes nobles entre otros los que si-
guen: (a)—Dos memoriales por el Marqués de Alcañices.—(b) Uno 
por el de Montemayor. — (c) Otro por el Marqués de Tabara. —(d) 
Otro por el Duque de Frías.- (e) Otro por el Conde de Lerín sobre 
la grandeza.—(f) Otro por el Marqués de la Guardia.—(g) Otro 
por el Marqués de la Alameda.--(h) Otro por Doña Francisca Ma-
ría de Belvis Portugal.--(i) Otro por el Conde de Palma sobre gran-
deza.—(j) Un memorial de la Casa del Conde de Clavijo Don 
Marcos de Lanuza.—(k) Otro a favor de Don Pedro Jacinto Nar-
váez, Señor de Bobadilla. — (1) Otro por Doña Ana María de Cas 
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tilla.—(11) Otro por Don Juan de Henestrosa.—(m) Otro por el 
Marqués de Valverde.—(n) Otro por el Conde de Torrejón Don 
Alvaro de Pantoja.—(ñ) Otro por Don Juan Prado y Marmol.—(o) 
Otro por el Marqués de los Velez sobre grandeza.—(p) Otro por 
el Señor de Gor, sobre el tratamiento de pariente del Rey.—(q) 
Otro por el Almirante de Aragón sobre grandeza. —(r) Otro por 
el Conde de Teva-—(s) Otro por el Marqués de Belamazán sobre 
grandeza.—(t) Otro por la Grandeza del Conde de jSalvatierra. 
(u) Otro por el Duque de Medinaceli, sobre los valimientos del 
año 1706.—(v) Otro por los grandes de España sobre la preceden-
cia a los Pares de Francia y otros sobre diversos asuntos. 
59. «Parecer sobre que el Consejo de Castilla no puede por 
sí extrañar de estos Reynos a los eclesiásticos».—M. S. —Bibliote-
ca Nacional,—K. 7. 
60- «Papel curioso dado al Rey Nuestro Señor D . Felipe V 
por el Excmo. Sr. Duque de Medinaceli en que se hallan varías 
noticias genealógicas». Escrito por Don Luís de Salazar. Año 
1707. 
En 4.°—M. S.—del siglo xviii de 115 hojas. E l autor sostiene 
y defiende el derecho de la casa de Medinaceli a la Corona de Es-
paña. 
61. «Informe que Don Luis de Salazar y Castro, Chronista 
del Reyno hizo con motivo de querer mudar las aduanas de Can-
tabria de los sitios antiguos». (Gayangos) 
62. «Papel que hizo Don Luis de Salazar y Castro sobre el 
Memorial de los Diputados de Vizcaya».—1718. (Gayangos) 
63. «El Zurriago»: Artículo o escrito satírico contra un Pa-
dre Jesuíta. Publicóse por primera vez en el Tomo I del Semana-
rio erudito de Valladares. 
En la nota que sirve de prólogo dice el editor que este escrito 
no puede ser de Don Francisco de Quevedo, pues éste había muer-
to mucho antes de que el maestro León amigo del que se critica 
en este escrito .viviese, y asegura como muy probable ser de Don 
Luis, puesto que el Dr. Don José Ceballos encontró el original en 
la librería del Conde del Águila, todo de letra de Don Luis. 
Nada podemos asegurar sobre la particularidad de este es-
crito que es una sátira cruel y despiadada contra un Padre Jesuí 
ta que escribió varios libros titulados «Las dos estrellas de Fran-
cia», «El sol en Oriente» y otros, cuyo lenguaje y formas censu-
r a - pág. 223—256. 
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Salazar (Fr. Pedro de). 
Nació este escritor benedictino probablemente en la Merindad de 
Castilla la vieja hacia mediados del siglo xvn, profesando en ^ Cárdena, en 
cuyo Monasterio fué Prior. 
Escribió: 
«Ejercicios espirituales de la oración mental y consideracio-
nes en la vida y pasión de Cristo.» 
Se lo dedicó a doña Ana de Austria, Abadesa perpetua en la 
Huelgas reales de Burgos. 
Salazar (Pedro Antonio). 
Natural de Ibrillos, ascendió por sus méritos a Brigadier, y nombrado 
segundo cabo de Filipinas tomó el mando aí llegar a ellas en 1835 en el 
mes de septiembre, por muerte del Sr. Torres. Dio buenas disposiciones, 
pero fué desgraciado contra los insurrectos de Luzón. 
Escribió: 
1.° «Almanaque para el año de 1836.» 
2.° «Bando publicado en 13 de Enero de 1836».—2 hojas en 
folio menor. 
3.° «Discurso pronunciado en la solemne apertura del Reino 
el 22 de Mayo de 1836».—Manila, 31 de Agosto de 1836. (Una hoja 
de 2 dobles folios a 3 columnas y sin pie de imprenta.) 
Salazar (Liced. T o m á s de). 
Jurisconsulto burgalés. 
Escribió: 
«Instrucción y orden para la administración, predicación y co-
branza de la bula de la Santa Cruzada que su Santidad ha con-
cedido y de nuevo prorrogado y se ha de predicar el año próximo 
venidero de MDLXXXÍV.» 
En folio.—10 hojas sin foliar. 
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Salcedo (Diego de). 
Vio la luz en Miranda de Ebro hacia el año de 1610, y fué un buen 
jurisconsulto. 
Escribió 
«De cursu público.» Salamanca. 1652. 
Salinas (Fray Juan de). 
Fué hijo del Convento de San Pablo de Burgos, en cuya ciudad na-
ció. Joven aún en la religión dio pruebas de singular virtud por lo que los, 
superiores le eligieron para reformar las provincias de Portugal, en donde 
adquirió tal crédito que le hicieron Provincial de aquella provincia. 
Hombre de excepcionales dotes, hacía mucha falta en su Provincia, 
por lo que los superiores le nombraron Prior de San Pablo, mandándole 
el oficio de su elección con una persona grave, en el cual se le suplicaba 
que viniese. Hízolo así, mas pasó por Zaragoza en donde entonces se bus-
caba a los mejores predicadores para hacerlo en el Hospital Real e invi-
tado a ello el P Juan, lo hizo tan a maravilla, con tanta unción y elocuen-
cia que conquistó los ánimos de toda la nobleza de aquella población, 
que le hizo objeto de regalos que la pobreza de Fr. Juan no quiso admitir, 
a pesar de lo roído y desgastado de sus vestidos. 
A tanto llegó su humildad y pobreza, que habiéndole pedido varias 
personas acomodadas de la ciudad de Borja la mano de una hermana su-
ya, que vivía en aquella población, no quiso jamás que se casara, sino con 
otro igual a ella en bienes y en hacienda. 
Tomó posesión de su Priorato y el Prior saliente Fr. Cristóbal de 
Córdoba, dirigiéndose a los definidores que presenciaban la posesión, les 
dijo: "Hube cometido faltas en el desempeño de mi cargo, pero merezco que 
se me perdonen por haber traído a esta provincia a Fr. Juan de Salinas y 
verle provincial que es obra que Dios ha hecho". Gobernó con sumo celo 
y prudencia: era uno de los mejores predicadores que honraron la Pro-
vincia y el hábito de Santo Domingo. 
Contaba ya la edad de 72 años cuando terminaba su Provincialato y 
le fué preciso publicar la Cuaresma en Toledo, en la cual trabajó mucho 
no sólo en el pulpito, sino en el confesonario, no obstante sus achaques y 
la vida de penitencia que hacía comiendo muchas veces pan y agua sola-
mente. 
A l concluir la Cuaresma deseaba, no obstante su enfermedad 
presentarse en el capítulo que se había de celebrar dentro de poco en Va-
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lladolid, mas al llegar a Segovia, se le recrudeció la enfermedad y murió 
santamente en el Convento de su Orden, dejando a sus hermanos vivos 
testimonios de su virtud. 
Santa Teresa le conoció cuando predicaba en Toledo y aún se confe-
só con él y después en una carta que escribió en 1569 decía de él, "Trato 
particularmente con un provincial de Santo Domingo llamado Salinas, 
hombre espiritual mucho." 
(Monopoli. Historia de la Orden Dominica y P . Felipe Martín. San 
ta Teresa y la Orden de Predicadores.) 
Escribió: 
1.° «Carta de Fr. Juan de Salinas al Licdo. Pedro Girón del 
Consejo de S. M . sobre el funeral de doña-Isabel de Portugal, 
viuda de Carlos V y otros sucesos de 1539». —17," hojas en folio. 
2.° Otra al Cardenal de Santiago, fechada en Ocaña a 7 de 
mayo de 1566. 
3.° Varios tomos de sermones que dejó inéditos. 
Salinas Viñuela (Miguel). 
De la ilustre familia de este apellido, cuyo solar está en Salinas de 
Rosio, procede nuestro escritor. 
Escribió: 
«España primogénita de Jesucristo». —Madrid. 1640. 
Salinas (Miguel de). 
Natural de Salinas de Rosio, gran humanista y gramático, en cuyas 
disciplinas descolló en la Universidad complutense. 
Escribió: 
Libro apostólico que defiende la buena y docta pronuncia-
ción.-Alcalá . 1563. 
Salinas (Pablo de). 
Fué natural de Salinas de Rosio, de cuya villa fué Regidor, llegando 
a ser médico de Cámara de Felipe II. El D. Andrés Zamudio de Alfaro en 
su obra "Orden para la cura y preservación de las pecas y carbuncos", le 
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cita entre los médicos de S. M . que se reunieron para combatir la última 
enfermedad, Lope de Vega le alaba en su "Arcadia" como gran ingenio. 
Escribió 
1.° «La aprobación de la obra de D. Miguel Escolar, médico 
de Tordelaguna sobre "Tratado de la esencia, causas y curación 
de los bubones y carbuncos".» 
2.° Varias obras que se han perdido. 
Salón de Paz (Diego). 
Escritor burgalés^hijo de Marcos Salón de Paz e ilustte juriscon-
sulto. 
Escribió: 
«Queestionum civilium».—1. a pers.—Medina. 
(Cejador.) 
Salva y Pérez (Anselmo). 
Sólo añadiremos además de lo dicho por Añibarro que fué nombra-
do Cronista de la Ciudad de Burgos y Académico correspondiente de la 
de la Historia. 
Escribió; 
1.° «Las Cortes en 1392 en Burgos».-Burgos. 1891—En 4.° 
2° «Tipos burgaleses (La beata, E l propietario, E l político, 
La política, Un periodista, El tachuelero)». — Burgos. 1892.—En 
8.° mayor. 
3.° «Cosas de la vieja Burgos.» Apuntes históricos. Burgos. 
1892.-En 4.° 
4.° «Remembranzas burgalesas.» Burgos. 1894. —En 8.° 
5.° «Burgos en las Comunidades de Castilla.» Burgos. 1895. 
En 8.° mayor. 
6.° «Páginas histórico burgalesas. (Los fueros, Las herman-
dades, La Inquisición.» Burgos. 1907.—En 8.° 
7.° «Historia de la Ciudad de Burgos.» Sólo se ha publicado 
2 tomos. En^laTíp. de " E l Monte Carmelo".—En 4.°. El primer 
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tomo comprende la historia del Condado de Castilla. Port. gran-
de. 567 págs. y una de índices; y el segundo, de 255 y otra de ín-
dices. 
8.° «Burgos en la guerra de la independencia.» Burgos. 1913. 
En 4.° 
9.° «El día del Señor en Burgos.» Burgos. 1900. 
10. «El escudo de armas de la ciudad de Burgos.» Burgos. 
1901. 
11. «Compendio de Historia de España» (primer grado). 
En 4.°. 144 págs con ilustraciones de E . Barrio. 
12. «Compendio de Historia de España» (segundo grado) 
400 págs. con más de 200 ilustraciones. De esta obra se han he-
cho 5 ediciones. 
Sampayo (Pedro). 
Célebre ingeniero de minas, que nació en Burgos, siendo una de sus 
obras importantes "El levantamiento del pleno topográfico minero de 
Sierra Nevada", obra que que realizó en unión de D. Aurelio Maeztu. 
Escribió: 
i.° Varios informes sobre minas de la Sociedad "La Polaca" 
que constan insertos en la Memoria general de esta Sociedad de 
1.° de Agosto de 1852. Impresa en Madrid en dicho año. Impren-
ta de Agustín Espinosa y conpañía.—En 4.° 40 págs. y una lá-
mina. 
2.° Otro informe de fecha 16 de Enero de 1853 sobre el tra-
bajo en las minas Almiruete y Semillas (Guadalajara), que forma 
parte de dicha Sociedad del citado año. En la misma imprenta 
que la anterior. En 4.° 55 págs. y 2 láminas. 
3.° «Memoria sobre el estado de la minería en Asturias en 
1859». Inserta en el "Boletín del Ministerio de Fomento". To-
mo 42. págs.:69 a 80-112 a 122 y 163 a 172. 
4.° «Resumen de Geología agrícola o sean breves nociones 
de geología aplicada a la agricultura.» Dedícalas a los burgaleses 
su paisano. Pedro Sampayo. Burgos. 1868. Imprenta de A . Reví-
11a. En la cubierta dice: "Por el Ingeniero de minas D. Pedro 
Sampayo. 1869. Es de propiedad literaria". 
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En 8.° 118 págs. Contiene el estudio de estas materias Teo-
rías geológicas. Capa de tierra vegetal. Clasificación de los terre-
nos según su composición. Análisis de las tierras vegetales. Me-
* joramientos y abonos. Fuentes, manantiales, corrientes subterrá-
neas, pozos artesianos e instantáneos. División de las aguas se-
gún las substancias que contiene. Cuadro de las aguas minerales 
• y termales más notables de España. Saneamiento y desecación 
de terrenos. 
5.° «Plano topográfico minero de una parte de Sierra Neva-
da, término de Guijar, provincia de Granada.» Madrid. Librería 
de Pean, en colaboración con D. Antonio Maeztu. 
6.° «Descripción geológica de Sierra Nevada.» "Boletín Ofi-
cial del Ministerio de Fomento". Tomo 21. 1857; págs. 449 a 454, 
en colaboración con D . Antonio Alvarez de Línesa. 
7.° «Descripción con planos de la cueva llamada de Ata-
puerca, por los ingenieros de minas, D. Pablo Sampayo y D. Ma-
riano Zuaznabar, ilustrada con grabados de Isidoro Gil.» Burgos. 
1868. Imprenta de D. Antonio Arnáíz.—En 4.° mayor. 20 págs. 6 
grabados y 2 planos. 
Contiene la descripción de dicha cueva y de la composición 
geológica del terreno y de las causas que la han producido, Afir-
man que por la inscripción encontrada existía esta cueva en el 
siglo XIII. 
Sancha yHervas (Immo. Sr. D. Ciríaco). 
La vida de este insigne purpurado es imposible encerrarla en pocas 
líneas, mas procuraremos compendiar los hechos más importantes. Fué 
hijo del pequeño pueblo de Quintana del Pidió, en donde nació el 18 de 
junio de 1834. Refiere un biógrafo suyo que desde su más tierna infancia, 
apenas los destellos de la razón surcaron su mente, sentía un fervor reli-
gioso muy grande que le llevó a ingresar en el seminario de Osma, don-
de terminó la carrera sacerdotal, otorgándole sus superiores por sus vir-
tudes y talento le cátedra de Humanidades y Matemáticas en dicho semi-
nario. 
En 1861 se graduó de Licenciado en Filosofía en la Universidad de 
Salamanca, y tal era la forma de su talento y virtudes que, prendado de 
ellas el Excmo. Sr. D. Primitivo Calvo y López, Arzobispo de Cuba, le 
llamó a su lado para que desempeñase la Secretaría de Cámara de dicho 
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Arzobispado, lo que hizo con gran aplauso de su Obispo durante 7 años, 
al cabo de los cuales, para recompensarle, fué nombrado Penitenciario 
de aquella Catedral. 
El Gobierno revolucionario de España, abusando despóticamentefdel 
derecho que no tenía, presentó para Arzobispado de Cuba a un desgra-
ciado sacerdote cismático, pero el Sr. Sancho, en compañía del Dr. O l -
vera, Vicario eclesiástico en aquella época y diócesis, sostuvo cruda gue-
rra con el Gobierno, cuyo hecho él mismo historió en un folleto. Todo 
esto le produjo sin sabores sin cuenta, entre otro, fué condenado por el 
Tribunal revolucionario a 20 meses de prisión correccional y privación 
absoluta de todos sus cargos y derechos, sentencia que, apesar de haber 
sido revocada por el Tribunal Supremo, no dejó de amargar el corazón 
del buen sacerdote que tantos favores y servicios había prestado por do-
quier, mas Dios le recompensó eligiéndole para ser nombrado Obispo 
auxiliar de Toledo con el título de Obispo de Necrópolis. 
En 1882 para regir la diócesis de Avila; en 1886, trasladado a la de 
Madrid; en 1892, pasó a regir la Archidiócesis de Valencia, siendo creado 
Cardenal de la Santa Iglesia y de ella fué nombrado Arzobispo de Toledo 
Primado de España, gobernando la Iglesia primada. Falleció e l . . . de... 
Escribió: 
i'.° «Consejos al Clero del Arzobispado de Toledo.» Toledo. 
1899 (Folleto).—En 4.° 
2.° «Carta pastoral sodre la debida obediencia a los prela-
dos.» Toledo. 899 (folleto).-En 4.° 
3.° «Cisma de Cuba o sea Gobierno anticanónico de D. Pe-
dro Llórente Miguel, nombrado D. Amadeo I de Santiago de Cu-
ba.» Madrid. 1873.-En 4.° 
4. ° «Constituciones para el buen régimen y gobierno de la 
muy ilustre capilla muzárabe, sita en el ámbito de la Santa Igle-
sia Catedral.» Toledo. 1902.-En 4.° 31 págs. 
5.° Muchas pastorales e instrucciones. 
6.° «Muchas pastorales e instrucciones, entre ellas las si-
guientes: (a) Un seminario diocesano. —(b) La devoción a la San-
ta Cruz.—(c) La religión base de la enseñanza. —(d) E l Dinero de 
San Pedro. —(e) La propagación de la fe. — (f) Reforma moral de 
la sociedad.—(g) Mortificaciones corporales.» 
6.° «El Kultur Kampf internacional.» 
7.° «El régimen del terror.» 
8.° «La cuestión social.» 
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Sancha (Fr. Venancio) 
Monje publicista en materias de liturgia y canto gregoriano en la Re-
pública Mexicana. Vio la luz en Mecerreyes el 22 de marzo de 1872; cursó 
los estudios, todos, en la abadía de Silos, donde ingresó desde niño; en 
ella emitió los santos votos en 1895, y fué ordenado sacerdote el 14 de di-
ciembre de 1902. Mostróse siempre religioso, observante, abnegado y es-
tudioso. Dióse desde su juventud a la música y muy en especial al canto 
gregoriano. En 1906 le enviaron los Superiores, en componía de su com-
paisano el P . Palacios, a la Casa que en México tenían los benedictinos 
de Silos. En diversas poblaciones de la República, el P . Venancio dejó fa-
ma de apostólico y celoso misionero, mereciéndose el cariño de los in-
dios y el respeto de las personas calificadas. En los ocios que la dirección 
de almas y runciones del culto le dejaban, empleábase solícito en la re-
dacción de artículos para dar a conocer las bellezas del canto gregoriano 
y el significado, altamente educativo, de las ceremonias del culto; los que 
luego aparecían anónimos en la pulcra revista "La Santa Cruz" (México, 
1907-1914). Mártir del ministerio sacerdotal, falleció, asistiendo a epidé-
micos, el 21 de junio de 1918, en la isla de Pinos (Cuba), donde se halla-
ba desterrado desde la revolución de Calles en 1914. 
Llevan su nombre solos estos trabajos literarios; 
Escribió 
1.° «Novena en honor de la esclarecida Virgen Santa Ger-
trudis la Magna de la Orden de San Benito, por el P . Venancio 
Sancha.» México, M . León Sánchez, 1914. 
Un tomíto en 16.°, de 64 págs. 
2.° «Canto Gregoriano.» Su naturaleza. En la "Santa Cruz" 
(México). Año III, 1907, p. 13-15. 
3.° «La Salmodia-en la antigüedad cristiana.» Ibid. págs, 36-
39; 71-74; 94-98. 
4.° Id. i d . «Desarrollo del Oficio.» Ibid., págs. 163-6; 194-8. 
5.° Id. id. «Responsorios del Oficio.> Ibid., págs. 222-5; 257-
9; 291-4. 
6.° Id. id. «Desarrollo del Canto antifonal del Oficio.» Ibid., 
págs 325-7; 350-2. Tomo IV, 1908, págs. 52-5. 
7.° Id. id . «Desarrollo de los Himnos en el Oficio.» Ibid., 
págs. 153-5; 182-4; 215-7; 245-9. 
8.° Id. id. «Desarrollo del Canto en la misa.» Ibid. 322-4; 
349-52. Tomo V; 1909, págs. 18-22; 48-51, etc., en todos los núme-
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ros. Estas elucubraciones se inspiran especialmente en Wagner, 
"Originesdu Chant Gregoríen". 
9.° «La Unidad de la Iglesia y la uniformidad del canto litúr-
gico.» Ibíd., t. V , 1909, págs. 369-72. 
10, «Los Sacramentos de la Iglesia católica.» Ibid., t. VIH, 
1912, págs. 8-10; 228-30; 231-3. 
Sánchez Maldonado (Diego). 
Escritor burgalés de principios del siglo XVII. 
Escribió: 
«Agricultura alegórica o espiritual.» Burgos. Juan Baptista 
Varesio. 1603. 
En 4.° mayor. 38 hojas y 816 de texto. 
Sandio (Agapito). 
Escritor borgalés del pasado siglo, fué natural de Burgos, Profesor 
de música y Director del Colegio de Sordo-mudos y ciegos, y colabora-
dor de la "Revista científica y literaria de Castilla". 
Escribió: 
1.° «Procesionario para uso de las parroquias y demás igle-
sias que contienen también las principales bendiciones y el oficio 
de dífuntoa.» Burgos. 1862.—En 4.° 
2.° Escribió varios artículos de crítica musical y uno sobre 
la persona de Francisco Salinas. 
Sandio (Fr. Fortunato). 
Nació el 2 de febrero de 1865 en San Juan del Monte, y profesó en 
Valladolíd el 10 de septiembre de 1882. Antes de terminar la carrera en 
E l Escorial le hicieron Inspector del Colegio de Alfonso XII del mismo 
real Sitio. Obtenido el título de Licenciado en Ciencias Físicas y Natura-
les continuó de Catedrático en Palma de Mallorca, de cuyo Colegio fué 
también Subdirector, Pasó en 1901 de Director al de Guerníca, y en 1908 
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fué trasladado de Vicerrector a la Universidad de María Cristina de E l Es 
corial; cargo que no ejerció, volviendo en su lugar a ser Profesor del Co-
legio de Alfonso XII. En 1910, fué nombrado Prior del Real Monasterio, y 
en 1212, Director del Colegio de Alfonso XII, muriendo antes de terminar 
el tiempo reglamentario, el 28 de septiembre de 1915, en Vadacondes. 
Escribió: 
1.° «La enseñanza de la Ciencia, bajo la influencia y los aus 
pícios de la fe.» Discurso que pronunció en el Real Colegio de 
Allonso XII, con motivo de la solemne distribución de premios 
en 1913 el Director del mismo Real Colegio P . ... Agustino (Escu-
do).—Madrid. Imprenta Helénica. Pasaje de la Alhambra, nú-
mero 3. 
En 8,°, 50 págs. y 1 h . en b. Port. v. en b. Dedicatoria. Dis-
curso. Premios del Colegio. Se publicó también en "La Ciudad de 
Dios". Tomo. X C V I . 
2.° «Influencia de los agustinos españoles del siglo xrx en 
los progresos de la botánica.» Ant. en "La Ciudad de Dios". To-
mos XXVIII y X X I X . 
3.° «La Isla de Mallorca. > Art. en dicha revista. Tomos XLII 
y siguientes. 
4.° «Observaciones científicas con motivo de una excursión 
a las playas de Alicante.» Art. en la citada revista. Tomo LII. 
5. «El último eclipse de Sol.» ídem. Tomos LXVIIIy si-
guientes. 
6.° «El problema forestal.» ídem. Tomo LXYVIII y siguínte. 
7.° «Más sobre los montes y el régimen de los municipios. > 
ídem. Tomo LXXXII . 
8.° «El Dolor de María.» Art. en "E l Buen Consejo". To-
mo XIII. 
9.° «La pobreza de Belén.» ídem. Tomo X I V . 
10. «Impresiones.» (La Vela Nocturna en E l Escorial de 29 
de junio de 1912). Art. en "La Lámpara del Santuario" año XLIII, 
en 8.° 
11. «Las ballenas en las costas oceánicas de España.» Ar-
tículo en "La Ciudad de Dios". Tomo X X . 
(P. Zarco. Escritores agustinos.) 
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Sancho Cuervo (Lorenzo.) 
Vio la luz este escritor en Peñaranda de Duero en 1837. Se ordenó en 
Avila y cursó en Salamanca los últimos años de Teología y Derecho Ca-
nónico. Fué capellán de la Capilla real y Rector de Santa Catalina de los 
Donados. Colaboró en El Consultor de los párrocos desde 1872, demos-
trando gran conocimiento en las ciencias eclesiásticas y Profesor del Co-
legio nacional de Sordomudos y Ciegos. 
Escribió: 
1.° «Colección de bulas rescriptos y breves pontificios cru-
zados ént re la Silla Apostólica y la Corte de España desde San 
Pío V hasta nuestros días». —Madrid. 1877. 
Se publicó a expensa de la Real Casa. 
2.° «Fué el único colaborador de la 1.a reimpresión española 
de la Teología moral de San Alfonso María de Ligorio, en latín». 
Madrid, 1876. 
Sandoval Quijano (Francisco.) 
Fué este escritor burgalés, contador del Condestable de Castilla. 
Escribió: 
1.° «El prudente aconsejado». Madrid, 1665. 
Sandoval y Rojas (limo. Fr. D. Bernardo de.) 
Nació este ilustre prelado español en la Villa de Aranda de Duero en 
lunes 20 de Abril de 1546, siendo su vocación la sacerdotal, llegó a los más 
altos puestos, pues fué Obispo de Pamplona, Arzobispo de Toledo y Car-
denal de Santa Anastasia en 1600. Hizo su testamento en Alcalá de Hena-
res ante el escribano Felipe del Castillo en 22 de Abril de 1618, y nom-
bró por albaceas al Cardenal Duque de Lerma, a D. Francisco Chacón y 
D. Bernardo de Sandoval, arcediano de Talavera, sus sobrinos, a D. Mel-
chor de Soria y D. Francisco de Melgosa y en él fundó una capellanía en 
la villa de Aranda de Duero y su iglesia mayor con 100 ducados de renta y 
4 misas diarias, nombrando patronos a la Justicia y Regimiento de la V i -
lla. Falleció en Madrid en 7 de Diciembre de 1618, y yace enterrado en la 
capilla del Sagrario de la Catedral de Toledo. 
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Escribió: 
1.° «Constituciones Synodales del Obispado de Pamplona 
Copiladas hechas y ordenadas por D. Bernardo de Rojas y San-
doval, Obispo de Pamplona del Consejo de su M . etc. etc. En el 
Synodo que celebró en su Iglesia Catedral de la dicha Ciudad en 
el mes de Agosto de M D X C años.—Impreso en Pamplona, con l i -
cencia, por Tomás Parralis. 
Un tomo en fol.—192 fol ios . -En pergamino. —Portada con 
«scudo en el centro, y en ellas armas episcopales, alrededor de 
las cuales se lee la siguiente inscripción: " A l i a vix nostra voca-
mus". A l final escudo del impresor. 
2° «Advertencias que D. Bernardo de Sandoval Cardenal 
de Toledo escribió al Duque de Lerma, su sobrino, sobre lo que 
había de hacer en su privanza para el bien público. 
(n.° 441 a 443.— Morel Fatio.) 
3.° «Sermón predicado en las honras de Felipe II, en la Igle-
sia Catedral de la Ciudad de Baeza.» Baeza, 1599.—En 4.° 
(Lequérica.—Colección de Sermones.) 
4.° «Constituciones Synodales del Arzobispado de Toledo», 
hechas, copiladas y ordenadas por el limo, y R. Señor D. Bernar-




Fué sobrino del Arzobispo D. Bernardo y es de suponer tuviera por 
patria la misma villa de Aranda de Duero, fué maestro de Teología por la 
Universidad de Salamanca, Arcediano de Talavera y Canónigo de la San-
ta Iglesia Primada de Toledo. 
Escribió: 
1.° «Sermón de la Inmaculada», que predicó siendo Arcedia-
no de Talavera D. Bernardo de Sandoval. Impreso en Madrid en 
1617.—En folio.—6 hojas. 
Según el P. Alba se encontraba impreso en la librería del Sa-
grario de Toledo. 
2.° «Sermón predicado en la fiesta de la Encarnación del 
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Hijo de Dios que se celebró en el Real Monasterio de las descal-
zas en este año de 1624. Por D. Bernardo de Sandoval. Maestro 
en Teología por la Universidad de Salamanca, Arcediano de Ta-
layera. Dignidad y Canónigo de la Santa Iglesia de Toledo Pr i -
mada de las Españas: y por ella Presidente en la Congregación de 
las Santas Iglesias Metropolitanas y Catedrales de los Reynos de 
Castilla y León que están juntas en esta Corte. Dedicado a la 
Serenísima Infanta Religiosísima Señora Sóror Margarita de la 
Cruz, Monja en el mismo Monasterio. Con licencia en Madrid, en 
la Imprenta Real. Año de M D C X X I V . 
En 4.° folio 6 hojas.—Portada. —Aprobación del Dr. Baltasar 
Rodríguez.—Madrid, 24 de Abri l de 1624,—Dedicatoria suscrita 
por el autor.—Madrid, 15 de Abri l de 1624.—Texto. 
(Pastor.—La Imprenta en Madrid). 
3.° «Carta a S. M . Felipe IV sobre la contribución de millo-
nes. > Fechada en Toledo a 9 de Octubre de 1656, en contestación 
a otra del Rey de fecha 13 de Septiembre de dicho año. 
En ella se muestra defensor de la inmunidad eclesiástica 
manteniendo la tesis de que no se podría gravar al Clero sin con-
sentimiento del Romano Pontífice. 
'San Agustín (Fr. Manuel.) 
Fué su cuna Villaute y profesor en la Provincia de San Pablo, de la 
Orden Franciscana en 26 de Agosto de 1726. Trece años de continuos tra-
bajos en las misiones, le hicieron acreedor al desempeño de los principa-
les cargos de la Orden, entre ellos el de Provincial en el capítulo de 1771, 
que desempeñó con gran prudencia y celo. Cuarenta y cuatro años estu-
vo trabajando en las Islas Filipinas, y allí murió lleno de méritos y vir-
tudes. 
Escribió: 
1.° «Relación de la 1.a entrada de los misioneros francisca-
nos en los montes de Tabucyón.—Año de 1754. 
(Estado Geográfico y Topográfico de la prov. de San Gregorio.) 
San Benito (Fr. Pelayo de.) 
Monje de San Pedro de Arlanza, donde debió vivir al principio del si-
glo xviiy cuya biografía trae Añibarro.a la que añadiremos que fué gran ca 
lígrafo, músico y transcriptor de antifonarios y autor de la siguiente obra. 
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Escribió: 
1.° «Memoria de lo que tiene el Monasterio de San Pedro de-
Arlanza, en la su villa de Santa Inés». 
Se halla entre los papeles coleccionados por D. Luis de Cañas 
y Silva, de las obras de su padre en el British Musscum. 
San Bernardo (Fr. Francisco de). 
Hermano de Fr. Juan de la Concepción; recibiólas aguas bautísma" 
les el 15 de Noviembre de 1615 en Fresneda de la Sierra. E l Convento 
de la Trinidad descalza de Salamanca, recibió a éste novicio que profesó 
el 26 de Agosto de 1639 en el convento de Torrejón de Velasco. Desem-
peñó en la Orden cargos importantes, como el de Definidor y Cronista ge-
neral y falleció en Madrid en 1680. 
Escribió: 
1.° «Vida del Prodigioso Job, de estos siglos.» E l Venerable 
Padre Fray Thomás de la Virgen, Religioso descalzo de la Orden 
de la Santísima Trinidad, Redempción de Cautivos. Dedicada al 
limo, y Revmo. Señor D Pedro Clemente Arostegui, Arzobispo de 
Larisa, del Consejo de S. M . & c. Escrita por el P . Fr. Francisco de 
San Bernardo, Difinidor, y Chronista General de dicha Sagrada 
Religión, natural de la Vil la de Fresneda en el Arzobispado de 
Burgos; y sale a luz en esta tercera impresión a diligencia del Pa-
dre Fr. Francisco de San Andrés, Difinidor General de dicha Or-
den, & c. Tercera impresión. Con licencia: En Madrid, por Anto-
nio Marín año de 1747. 
Un vol. en 8.° mayor, de 12 fols, prels. sin n. + 439 págs. nu-
meradas incluyendo la Tabla, y 1 pág. a la vuelta en blanco.—Por-
tada— v. enbl. Fol. II: bl . v. Escudo del Arz.° de Larisa.— Fol. III— 
V: Dedicatoria "Madrid, Julio 15 de 1747 años", de Fr. Francisco 
de San Andrés. Fol. VI : Epitaphio (en latín).—Fol. VII VIII a; Cen-
sura del Doctor D. Esteban de Aguiiar y Zúñíga... Madrid, y Junio 
29del677. -Fol .VII I b Líe. del Ordinario. Madrid, a 19 de Julio 
de 1747.—Fol. IX a : Lie. de la Orden . -Fol . I X b - X I a : Censura del 
Rmo. P . Antonio González de Rosende... Madrid, a28 de Agos-
to de 1677—Fol. X P : Lie. del Consejo. Madrid, a 20 de Julio de 
1747.-Fe de erratas.-Suma de la Tasa.-Fol . XIL A l piadoso 
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lector. Pág. 1: Libro primero. Capítulo primero. Del nacimiento, 
patria y padres del V . Fr. Thomás de la Virgen. Págs. 431: Tabla 
de los libros, y capítulos, que contiene esta obra. 
(Biblioteca del Monasterio de Silos.) 
2.° «Suma moral de las cinco partes de la obra del P . Fray 
Leandro». 
Nada dice el cronista sobre esta obra, ni de su importancia: 
seguramente sería una refundición de la obra del gran Teólogo 
navarro: tampoco dice sifué o no impresa. 
3.° «Noticias de la Orden Trinitaria». Manuscrito que utili-
zó el P . Alejandro de la Madre de Dios, al escribir la 2. a y 3. a par-
te de sus crónicas>, según éste lo afirma en el Prólogo de la segun-
da parte. 
(P. Antonio.-Tomo 1.° págs. 97.) 
'Sara Joaquín (Antonio de). 
Están recopilados los datos de su vida por Añibarro en su Diccíona 
rio: nosotros completaremos aquí su biblíograría con la siguiente obra. 
(Espasa.—T. 53págs 1.153.) 
Escribió: 
1." «Varias composiciones poéticas». Las compuso para la 
inauguración del retablo de la Virgen en el Convento de San Die 
go de Alcalá y están recogidas en la obra "Sagrada métrica... 
coleccionadas por D. Joaquín de Aguirre. 
San José (Fr. Elíseo de). 
Hijo de la Orden Carmelitana, nació en Manciles en 1878. Su nom 
bre de pila es Claudio y sus apellidos Escudero Santamaría. Es profesor 
de Ciencias naturales en el Colegio que tiene la Orden de Vitoria. 
Escribió: 
1.° «Ari tmét ica , Algebra, G e o m e t r í a y Tr igonomet r ía» . (Va -
l ladol id , 1914.) 
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San Juan Evangelista (Fr. Francisco). 
Nació en Burgos y profesó en la provincia de San Pablo del Orders 
de San Francisco. Pasó a Filipinas en 1674, en donde administró los pue-
blos de Líbmanan y Nabria, en la provincia de Camarines por los años de 
1675. Desde este último pueblo retiróse a Manila con el fin de afiliarse a 
las misiones del Japón, mas a causa de una tempestad tuvo que arriba* 
a Siam y de allí dar la vuelta a Manila, de donde salió otra vez para la 
administración del pueblo de Naga, desempeñando, al mismo tiempo, ej 
cargo de Comisario provincial. Poco después fué nombrado Procurador 
de México, mas renunció el cargo, aceptando el de Maestro de novicios de 
Valladolid, Guardián del Convento de Peñaranda y Maestro en el de Sa-
lamanca, regresando a Filipinas en 1696, en donde fué nombrado Defini-
dor de la provincia, muriendo allí en 1714. 
Escribió; 
1.° «Explicación de la Doctrina Cristiana», en bicol. 
San Martín (limo. D. Fr. Rodrigo de). 
Natural de Burgos e hijo de profesión del Convento de la misma 
ciudad, del cual fué Prior en 1483. Era Maestro en Sagrada Teología y fi-
gura en los Registros generalicíos con título de Provincial en 1479, 1480. 
1485 y 1486, no obstante ser ya Obispo de Sabaste, pues fué creado por 
Inocencio VIII en 27 de Enero de 1485, aunque no se publicó la promoción 
hasta el año siguiente. En el Protocolo del Convento de Burgos hay una 
nota al fol. 113 que dice así: «Escritura que otorgó este convento por la 
»que en remuneración de los muchos beneficios que había recibido del 
>Dr. D . Fr . Rodrigo de S. Martín, Obispo de Sabaste y Provincial de la 
»Orden, le hizo gracia y donación de una sepultura y Culto que está en la 
»pared delante de la capilla del Santo Crucifijo que fué del Maestro Juan 
»Cambeador freiré, profesor que murió en el Hospital del Rey Burgos 
»16 de Abril de 1488». En los Registros antes citados se menciona por úl-
tima vez el 17 de Febrero de 1487. Murió, según el P. Herrera, en el con-
vento de Burgos, siendo enterrado en un arco junto al Sto. Cristo. 
Escribió: 
1.° «Tratado de la Immaculada Concepción de María Santí-
sima». Así lo expresa el P . Loviano en la Historia del Santísimo» 
Cristo, págs. 29. 
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San Miguel de la Cámara (Maximino). 
Vio la luz en Huerta del Rey en 21 de Agosto de 1887, y después de es-
tudiar el bachiller en Burgos pasó a Madrid cursando la carrera de cien-
cias naturales en la Universidad Central. La Junta de ampliación de estu-
dios le concedió una pensión para el estudio de la Biología marina en 
Santander, y más adelante otra para el de los crustáceos bajo la dirección 
de D. Ignacio Bolivar. Se doctoró en 1911 y opositó al siguiente la cátedra 
de Geografía y Geología dinámica de la Universidad de Barcelona, en don-
de continúa sus enseñanzas. La Academia de Ciencias y Artes de Barcelo-
na le llamó a su seno en 1913: en 1917 se le nombró Jefe de la Sección de 
Geología del Museo de Ciencias naturales de dicha capital, y en 1924 pro-
fesor de Geología de la Escuela Superior de Agricultura. Es miembro de 
la Sociedad geológica de Francia, y de la de Bélgica, de las Asociaciones 
Catalanas de Historia Natural y de Antropología y Prehistoria de la So-
ciedad Ibérica de Ciencias naturales y del Comité Internacional de Vul-
canología. 
Escribió: 
1.° «Sobre un nuevo yacimiento de Pirolusíta en el cerro de 
las Cancheras». El Molar (Madrid). Bol . R. Soc. Española de His~ 
toria Natural. 1910. 
2.° «Sobre el hallazgo de Hidrocincíta, Smíthsonita y Piro-
lusita en Gavá.» (Barcelona.) B o l . R. Soc. Española de H . a Na-
tural. 1912. 
3.° «Notas sobre una excursión por la provincia de Gerona». 
Bol . R. Soc. Epañola H . a Nat. 1912. 
4.° «Varias especies Minerales de Can Margarit». (Barcelo-
na). Bol . R. Soc. Española de H . a Nat. 1912. 
5.° «Datos para la Estratigrafía de Mon-juich». (Barcelona). 
Bol . R. Soc. Esp. de H . a Nat. 1912. 
6.° «Yacimiento nuevo de Lignito de Carazo». (Burgos) 
Bol . R . Soc. Española de H . a Nat. 1913. 
7.° «Yacimiento nuevo de Turba en Santo Domingo de Si-
los». (Burgos). B o l . R. Soc. Española de H . a Nat. 1913. 
8.° «Las costas de la provincia de Huelva y sus variaciones 
en el período histórico». Bol . R. Soc. Española de H . a Nat. 1913. 
9.° «Estudio petrográfico de tres hachas neolíticas pulimen-
tadas procedentes de Villahermosa». (Ciudad-Real). Bo l . R. So-
ciedad Española de H . a Nat. 1918. 
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10. «Nota Geológica acerca de una extensa formación de 
turba en Gumiel deHizan». (Burgos). Bol . R. Soc. Española de 
H . a N a t . 1918. 
11. «Estudio petrográfico de siete hachas neolíticas pulimen-
tadas de la colección de D . Luis Mariano Vidal.» Bol . R. Socie-
dad Española de H . a Nat. 1919-
12. «Nota petrográfica sobre dos díabasas y una ofita de Se-
gorbe». (Castellón). Bol . R. Soc. Española de H . a Nat. 1919. 
13. «Estudios geológicos en el macizo cretácico del NE. de 
la provincia de Burgos.» Bol . R. S o c Española de H . a Nat. 1921. 
14. «Sobre los cristales de ortosa de los pórfidos graníticos 
del Tibidabo.» (Barcelona). Bol . R. Soc. Española de H. a Nat . 1919. 
15. «Nota petrográfica sobre unas aplitas, pegmatítas y mi-
cacitas de la montaña de San Pedro Mártir.» (Barcelona). 
B o l . R. Soc. Española de H . a Nat. 1922. 
16. Adiciones a la nota «Estudios geológicos el macizo cre-
tácico de NE. de la provincia de Burgos.» B o l . R. Soc. Española 
de H . a Nat. 1923. 
17. «Algunas rocas nuevas para España.» Bol . R. Soc. Es-
pañola de H . a Nat. 1924. 
18. «Las tollas de las Sierras de Pradales. » (Segovía) y Fuen-
tenebro (Burgos). Bol . R . S o c Española de H . a Nat. 1924. 
19. «Origen y formación de los magmas eruptivos». Mem. 
R. Acad. de C . de Barcelona. 1916. 
20. «Rocas de la garganta del Ter entre el Pasteral y Sus-
queda». (Gerona). Mem. Acad. de C. de Barcelona. 1927. 
21. «Nota sobre algunas rocas de San Andrés de Llavane-
ras.» (Barcelona). Mem. R . Acad. de C . de Barcelona. 1917. 
22. «El Volcanismo en España». B o l . Acad. de C . de Bar-
celona. 1918. 
23. «Nota petrográfica sobre algunas rocas eruptivas de Ma-
llorca». Mem. Acad. de C . de Barcelona. 1919. 
24. «Nota sobre las rocas de las minas del Priorato». 
Mem. Acad. de C . de Barcelona. 
25. «Nota petrográfica sobre algunas rocas eruptivas de Cas-
tellón y Valencia». Mem. Acad. de C . de Barcelona. 1920. 
26. «Excursiones geológicas por la provincia de Burgos». 
Mem. R. Acad. de C . de Barcelona. 1922. 
27. «Nota petrográfica sobre algunas rocas de la prov. de 
Tarragona». Mem. R. Acad. de C . de Barcelona. 1924. 
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28. «Estudios petrográficos en el alto Ampurdán». Mem. aca-
demia de C . de Barcelona. 1925. 
29. «Estudios sobre las rocas de la garganta del Ter». Ar-
xíus del Instituto de Ciencias. Año IV. 1917. 
30. «Estudios sobre las rocas de San Andrés de Llavaneras». 
(Barcelona). Arx . Inst. de C . Año V. 1920. 
31. «Estudios sobre las rocas de Caldetas>. (Barcelona). 
Arx. Inst. de C . Año V I . 1922. 
32. Estudio petrográfico sobre las rocas de la riera de Teyá». 
Arx. Inst. de C . Año VIL 1923. 
33. «Instrucciones a los recolectores de rocas y aficionados 
a Geología y Petrografía». Publicaciones de la Junta de Ciencias 
Naturales de Barcelona. 1918. 
34. «Excursiones por los alrededores de Barcelona». Publi-
caciones J. de C. Naturales de Barna. Anuario II. 1917. 
35. «Trabajo de la Sección de Petrografía». Publ . J. de Cíen-
cías Naturales de Barna. An. II. 1918. 
36. «Catálogo de la colección petrográfica.—Grandes—Blo-
ques del Museo Martoreíl». (Barcelona). Publ . J. de C. Naturales 
de Barna. 1922. 
37. «Contribución al estudio de los silicatos naturales de 
España». Publ. J. de C. Naturales de Barna. 1923. 
38. «Notas petrográficas I y II y III». Publ. J. de C. Naturales 
de Barna. 1923 y 1924. 
39. «Notas petrográficas sobre algunas ofitas de la provincia 
de Santander.» Publ. de la F. de Ciencias de Barcelona. 1922. 
40. «Nota sobre la presencia de la Esfena (títaníta) en algu-
nas rocas de Cataluña». Bol . Institución Catalana de H . a Natural 
Barcelona. 1923. 
41. «Nuevas localidades de basalto en Cataluña». Bol . Ins-
titución Catalana de H . a Natural. 1924. 
42. «Contribución al estudio de las terrazas de la provincia 
de Barcelona». Bol . Ins. Cat. de H . a Natural. 1928. 
43. «Catálogos de volcanes de la provincia de Gerona.» 
Congreso Internacional de Geodesia y Geofísica de Praga. 1928. 
44. «Bibliografía de la región volcánica de Gerona». Con-
greso In. de Geodesia y Geofísica. Praga. 1928. 
45. «Estudios Geológicos en Castilla la Vieja». Asociación 
Española p. el Progreso de las Ciencias. Congreso de Cádiz. 1928. 
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46. «Contribución al estudio de las Dunas de la península 
Ibérica». Tesis doctoral. Madrid. 1911. 
47. «Apuntes de Geología geognóstica y estratigráfica». 
Obra, didáctica, de 430 págs. 200 grabados. Barcelona. 1916. 
48. «Apuntes de Geografía y Geología dinámica». Obra di-
dáctica de 350. págs. y 128 figs. Barcelona. 1918. 
49. «Geología». Obra didáctica de 534 págs. y 460 grabados, 
escrita en unión con el profesor Ferrando de Zaragoza. 1. a > se-
gunda edición. 1925 y 27. Barcelona. Marín, editor. 
50. «Manual de Geología». Obra didáctica de 364 págs. y 
364 figs., escrita en unión del Profesor Ferrando de Zaragoza. 
Barcelona. 1928. Marín, editor. 
51. «Los Continentes y los mares». Obra traducida del ale-
mán. Edt. Estudio. Barcelona. 1914. 
52. «Der Vulkanismus ín Spanien». Deustche Zeitung fur 
Spanien. 1917. 
53. «Región volcánica gerundense». Guía de la Excursión 
C—4delCongr. Geol- ínter. Madrid. 1926. Ed . francesa y es-
pañola. 
54. «Excursiones complementarías de las conferencias pro-
fesadas en la Escuela del Trabajo». Barcelona. 1927. 
55. «Mineralogía». Obra alemana adaptada al español, con 
ejemplos y fotografías de España. Manuales de la Edt. Labor. 1927. 
56. «Petrografías». Obra alemana adaptada al español, con 
ejemplos y fots, de España. Manuales de la Editorial Labor, Bar-
celona, 1928. 
57. «D. Luis Mariano Vidal y C a r r e r a s » . N e c r o l o g í a . 
Mem. R. Acad. d e C de Barcelona. 1928. 
^58. «Multitud de notas bibliográficas y comunicaciones bre-
ves^en revistas españolas y extranjeras». 
San Nicolás (Sor Ana). 
Religiosa Agustina recoleta, hija del Convento de Valladolid. Fué na-
tural de Burgos, donde vivieron sus padres D. Mateo Ruiz de Velasco y 
D . a Beatriz Manrique. Distinguióse esta religiosa por su actividad y celo 
y fué cofundadora con la Madre María Bautista de San Agustín, del Con-
vento de Salamanca, del cual fué Priora, por espacio de 18 años, durante 
los que hizo obras muy importantes en la iglesia y convento. Fundó tam-
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bien el convento de Viana, pero solicitada la orden por el noble mi ' 
randés D. Iñigo de Velandia, Viriey de Navarra, para que fundasen en M i -
randa de Ebro, abandonó la fundación de Viana y se trasladó con sus her-
manas a dicha villa burgalesa, fundando el Convento que aún hoy exis-
te. En él ejerció el priorato durante 9 años, falleciendo en el Hospital de 
Miranda en 21 de Junio de 1685. 
Escribió: 
1.° «Informe sobre la vida y virtudes de la Madre Luisa de 
Carrión». 
San Nicolás(Fr. Francisco de). 
El P. Pedro Fabo, meritísimo escritor, trae en su reciente obra «His-
toria de los Agustinos Recoletos», una muy detallada y mejor escrita bio-
grafía del P. Francisco. 
Llamábase Francisco Pareda, hijo legítimo de Antonio Pareda y Cá-
mara y de D , a Francisca de Arce Cabeza de Vaca, nobles y acaudalados 
vecinos de Salas de Bureba, en donde nació Francisco. La fecha de su na-
cimiento fué por los años 1638 ó 39. 
Profesó en el Convento de Madrid en manos del P . Rector Provin-
cial, distinción concedida a su nobleza. 
Aunque no esquivó a las ciencias, dice el citado Padre, no descolló 
por su talento, pues no se hizo lector de Teología: no obstante creemos 
nosotros que debidos los cargos que desempeñó en la Orden, como los de 
Secretario de Provincia y Prior de Toledo, no sería ningún adocenado. 
En el capítulo de 1671 fué nombrado Secretario de Provincia, firman-
do como tal varias actas, y al terminar el trienio, el Definítorio le nombró 
Prior de Toledo en 1675. 
Los trabajos realizados por el P. Francisco, tanto en la fábrica de-
nuevo Convento como en conservar y aumentar la observancia Religiosa* 
fueron motivos para que terminado su trienio y asistiendo al capítulo de 
1677, le reeligiesen Prior del mismo Convento, para que diese fin a la obra, 
como efectivamente la terminó, mereciendo por ello grandes elogios que 
constan en carta capitular copiada por el P. Fabo del Archivo nacional en 
donde, además, se detallan los trabajos por él realizados en la fábrica y 
que el capítulo de 1680 le nombrase Definidor de Provincia y que los Ca-
pitulares de la Provincia de la Candelaria, distinta de la de Castilla, le 
escogiesen para que lo representase en el Capítulo General que se celebró 
en el Toboso el 1678. 
Siendo Definidor Provincial aprobó juntamente con el Vicario Gene-
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ral y Provincial el nuevo Reglamento y Estatutos de la Cofradía del San-
to Cristo del Desamparo. 
En 1683 Fué Prior de Madrid y en el Capítulo General de 1684 celebra-
do en Alcalá de Henares estuvo presente como Definidor por la Provincia 
de San Nicolás de Tolentino. 
Falleció, dice el P. Fabo, siendo Definidor, ignorándose la fecha preci-
sa, pero que debió de ser poco después del 8 de Julio de 1692 a juzgar por 
el libro necrológico del citado Convento. 
Escribió: 
1. ° «Un cuaderno sin título que describe minuciosamente la 
fundación del convento de Toledo de la Prov. de Castilla, 
Divídelos en cinco capítulos, y al final se lee: "Escribiólo el 
P . Francisco de San Nicolás, siendo Prior de Toledo el año 1679", 
Consta de 22 folios, de 31X21 y lo divide en cinco capítulos. 
Trata el 1.° del origen y fundación de dicho Convento con lase on-
trariedades que tuvo que sufrir por parte de la Autoridad Ecle-
siástica entonces representada por D . Albaro de Villegas y por 
el Corregidor D . Diego Hurtado de Mendoza, pleito ganado por 
los Religiosos. 
En el 2.° expone y describe el segundo sitio que tuvo el Con-
vento, junto al Hospital de San Nicolás: en el 3.° el lugar que 
ocupó el Convento en su tercer mudanza al sitio llamado Zoco-
dover que es el actual. 4.° Nota y relación de la fábrica y Trasla-
ción de la Capilla Mayor de Ntro. Convento de Toledo-
Imagen del Sto- Cristo del Amparo el anterior. 
Historia detallada y minuciosa escrita en estilo concetísímo 
y basada en documentos Fideadignos . Fechas, personas que tra-
bajaron, obreros donaciones, fiestas etc., todo se halla compren-
dido en el libro que acabamos de describir. 
Tráela íntegra el P . Fabo en su Historia de los Agustinos Re-
coletos. 
2.° «Libro de estado de este Convento de la Fuensanta del 
Portillo de los Descalzos de Ntro. Padre S. Agustín, M . S. del 
Archivo General Carpe- B>. 
Habla en él de la fundación, de las condiciones que el Regi-
miento de la Vi l la y Cabildo pusieron para la fundación con 
su especie de reglamento para la mejor observación de los mora-
dores del Convento. 
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San Nicolás (Fr. Pedro de). 
Religioso agustino, natural de Villanueva de Odra, profesó en el 
convento de Córdoba y alistado para las misiones de Filipinas, llegó a és-
tas en 1648. Ejerció la cura de almas en los pueblos principales de la pro-
vincia de Pampanga, y dentro de ella fué elegido Definidor, Visitador y 
Presidente del Capítulo provincial de 1717. 
Escribió: 
1.° «Indulgencias de la Correa.» 
2.° «Confesonario en lengua Castellana.» 
San Román (Fr. Juan de). 
Hijo de Juan de San Román y María de Espinosa, profesó en el con-
vento de Burgos a 13 de Junio de 1519. Era Subprior del convento de V a -
lladolid, cuando se alistó en 1555 en la primera misión agustiniana que 
salió para México en dicho año, llegando a San Tuan de Ulúa en 22 de 
Mayo, y el 7 de Junio a la capital de aquella República. Enterado del 
idioma mexicano lo suficiente para poderse entender con los naturales, 
se distinguieron sus primeros trabajos apostólicos por el celo con que 
procuraba la conversión de aquellos indígenas. Misionó en Ocuituco con 
el P. Jorge de Avila, y luego en Chilapa con el P. Agustín de Coruña, 
hasta el 1555 en que hubo de quedar en México de vicario provincial de 
los religiosos misioneros, por haber tenido que venir a España en busca 
principalmente de personal el P . Francisco de la Cruz, superior de todos 
ellos. De vuelta en México el citado Padre en 1536, se ofreció la funda-
ción de Tíripetio, para la cual fué escogido nuestro religioso, y para di-
cho punto partió en 1537, llevando de compañero al P . Diego de Alvarado 
o de Chaves, que murió Obispo electo de Michoacan, diócesis a la que 
pertenecía la población que iban a evangelizar. 
Familiarizado ya con las costumbres de aquellas gentes, le fué más 
fácil la campaña de su conversión, a pesar de tener que aprender un nue-
vo idioma, el tarasco, que pronto llegó a dominar traduciéndose el fruto 
de su predicación en una numerosa y nutrida cristiandad que hizo nece-
sario el envío de más misioneros para administrarla debidamente. Es, en 
verdad, asombroso ver, además, que al incremento extraordinario que 
llegó a alcanzar aquella población creyente correspondía la actividad des-
plegada en la construcción de los edificios religiosos indispensables, con-
tando ya en 1540, es decir, a los tres años de su fundación, con un gran-
dioso templo, escuelas, hospital y un convento tan capaz, que se convir-
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tió en colegio, trasladándose al mismo, el año expresado, e l P . Veracruz 
con los religiosos estudiantes que con él y otros Padres Lectores hacían 
la cartera en el convento de México. 
Continuó el P. San Román al frente del convento de Tiripetio y de 
aquella comunidad que se había aumentado con los catedráticos y esco-
lares, hasta el año 1543 en que fué elegido, con beneplácito de los vocales, 
Vicario provincial en el Capítulo celebrado en México. Formó parte no 
mucho después de una junta muy notable de autoridades eclesiásticas, 
convocada en 1544 en dicha capital por el Visitador Sandoval, que había 
sido comisionado para promulgar en Nueva España ciertas leyes, contra 
las cuales protestaban especialmente los amantes y defensores de los in-
dios por ser lesivas a éstos, aparte de otros inconvenientes que traían pa-
ra los colonizadores y el dominio del país. Allí se decidió viniese a Es-
paña junto con los Provinciales de dominicos y franciscanos para infor-
mar a Carlos V sobre el estado de la conquista y de los negocios en Mé-
xico a fin de que se reformaran las leyes aludidas, en el sentido de que 
fueran favorecidos y amparados en la posesión de las tierras los que de-
bían considerarse verdaderos pobladores de la colonia. Durante su 
ausencia dejó en su lugar al P . Veracruz, y trajo por compañero suyo al 
P . Jorge de Avila. Llegado a España y no encontrando al Emperador, tu-
vo necesidad de emprender nueva jornada, disfrazado de soldado, atrave-
sando Francia y Alemania, hasta lograr entrevistarse y conferenciar con 
él, acerca de las diversas comisiones que traía de la ciudad de México, de 
los conquistadores y de los naturales, consiguiendo despachos favorables 
alas solicitudes presentadas. 
Deben reproducirse los párrafos en que nos cuenta estos últimos he-
chos el P . Cuevas, porque la importancia de los mismos así lo reclama. 
Después de apuntar la decisión de la junta precitada de que vinieran a 
España los Provinciales de las tres Ordenes religiosas, como efectiva-
mente así lo hicieron, prosigue de este modo: "Como no estuviese en 
España el Emperador, fuéronse los religiosos a buscarle hasta Alemania 
disfrazados de soldados, por tener que pasar a través de tierra de herejes. 
Con tal eficacia hablaron a S. M . , y tanto peso de razones pusieron en 
sus argumentos, que por fin obtuvieron tres cédulas fechadas en Malinas 
a 20 de Octubre de 1545, cédulas que sobrecartó en Madrid el Príncipe 
D. Felipe, a 16 de Enero de 1546... También hubo Procuradores seglares 
enviados por parte de la ciudad de México para el mismo efecto, mas a 
quien se debe el golpe eficaz en este asunto, fué a los religiosos; pues 
ellos y no los Procuradores civiles, fueron los que se avistaron con el 
Emperador, y ellos los que le arrancaron la cédula de 20 de Octubre". 
De regreso en la península, obtuvo varias gracias de Felipe II, que a 
la sazón gobernaba en España haciendo las veces de su padre, especial-
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mente la relativa a la fábrica de la iglesia de San Agustín de México, a 
la cual concedía por real cédula, fechada en Guadalajara el 24 de Agosto 
de 1546, una fuerte cantidad anual hasta que la obra se diese por termi-
nada. Poco antes de la fecha expresada, o sea el 28 de Mayo del propio 
año, el P. General de la Orden, accediendo a los deseos de Carlos V , es-
cribió a los P P . San Román y Avila, facultándoles para conducir a Mé-
xico una misión de diez o doce religiosos, de los cuales se hizo cargo en 
1547 el citado P. Avila, y con ellos se embarcó para su destino. Retenido 
en Madrid nuestro biografiado por asuntos que reclamaban su presencia, 
no pudo por entonces pensar en su retorno a América. 
Quizá debido a sus deseos de enviar más misioneros a Nueva Espa-
ña, no resultando eficaces sus gestiones para conseguirlo, acudió al Padre 
General, el cual le contestó en 5 de Marzo de 1549 que no le podía man-
dar censuras "pro missione fratrum in Indian" sin añadirse en los extrac-
tos del P. Herrera, de donde se toma esta nota, una palabra que la expli-
que. No muchos meses después, el 12 de Octubre del año expresado, el 
P. General, atendiendo a las súplicas del Príncipe Maximiliano y de la 
Reina, escribía al P. Francisco Serrano, Provincial de la de Castilla, y al 
P. San Román encargándoles que enviaran a las Indias veinticinco, o por 
lo menos, veinte religiosos misioneros de la citada Provincia. Llama al 
P. San Román Vicario de las Indias, y agrega al fin de la carta que no 
obstante las indicaciones de las personas reales mencionadas, no había 
creído oportuno concederle facultades para escoger a los misioneros, sin 
participárselo de antemano al P . Provincial de Castilla. 
En 1555 se embarcó, finalmente, para México con el nombramiento 
de Visitador expedido a su favor por el Padre Superior de la Orden; mas 
habiendo llegado a su destino, no quiso servir de obstáculo a los Prela-
dos en el gobierno ordinario de la Provincia, y no dio a conocer sus títu-
los de Visitador, informando, sin embargo, al P. General acerca del esta-
do de los religiosos y de sus progresos en las misiones y en la fundación 
de nuevos conventos, como si en .realidad hubiera llevado a cabo la visi-
ta. En contestación al informe de referencia, el Padre General dirigió a 
la Provincia mexicana, con fecha 28 de Agosto de 1556, una carta llena 
de frases laudatorias para los religiosos que con tanto fruto para las al-
mas misionaban en aquel país. 
Por segunda vez vino a España en 1555 de Procurador de la Provin-
cia a causa de las cuestiones que entonces comenzaron a agitarse sobre 
las facultades y privilegios de los regulares para administrar los pueblos^ 
y después de los trabajos e informes correspondientes en la corte, en 
cumplimiento de su comisión, se dispuso para volver a México, presidien-
do una misión de doce religiosos que le había concedido el P. General en 
carta de 3 de Octubre de 1557, a él dirigida y al P . Pedro de Cepeda. En 
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otra comunicación de 27 de Agosto, llamándole Vicario de México, le ani-
maba a proseguir en sus trabajos evangélicos en bien de los indios. 
Por motivos semejantes a los indicados, tuvo que venir también a 
España en 1562, el P. Coruña en compañía de los Provinciales de San 
Francisco y Santo Domingo, quedando de Vicario Provincial el P . San 
Román, quien, por su cargo, tuvo que ser el primero en dar la obediencia 
al célebre Visitador P . Pedro de Herrera. Este, a poco de comenzar a 
ejercer su oficio y guiado por informes interesados, decretó la suspensión 
del P . San Román de su cargo de Vicario Provincial, y llevando adelante 
su injustificada determinación le inhabilitó para todo oficio dentro de la 
Provincia en el Capítulo celebrado en el mismo año de 1563. Este proce-
der tan impremeditado y a todas luces censurable produjo una protesta 
general, no sólo entre los religiosos, sino también entre las personas ex-
trañas, motivando la destitución del P. Herrera, a quien sustituyó el Pa-
dre Diego de Salamanca, como se ha visto en su biografía. 
Después de los sucesos referidos, en que se sometió a tan rudas. 
pruebas la virtud de nuestro biografiado, se pensó en la satisfacción a 
que se había hecho acreedor, y en el capítulo inmediato, que fué el de 
1566, fué repuesto en todos sus honores y se le hizo Definidor en desagra-
vio de las vejaciones sufridas. Posteriormente, en el de 1569, salió elegí-
do Provincial, honrándole sus hermanos con esta dignidad que era la su-
prema de la Provincia, como premio merecido por los trabajos y virtudes. 
de que tan señaladas muestras había dado en su larga carrera de religio-
so. Concluido el tiempo reglamentario, se retiró al convento de la Pue-
bla, donde, ocupado en ejercicios devotos y de piedad, pasó los últimos 
años de su vida, falleciendo santamente en 31 de Enero de 1581. 
Escribió 1 
1.° Respuesta de Fray Juan de San Román a quince artículos 
sobre la manera de imponer los tributos a los indígenas de las In-
dias Occidentales. 
M . S. en el códice 325, folios 249-252 v.°, de la sala de M . 
SS. de la Biblioteca Nacional de Par ís . 
2.° «Carta para el Rey (Felipe II) que el P . (Juan de) San 
Román le escribió.» Plan de reformas de la administración en las 
Indias Occidentales.—En el mismo códice, Folios 261-262. 
V . Catalogue des Manuscrits espagnols etc., de la Bibliote-
que Nationale de París, par Alfred Morel . -Fat io . pág. 164. 
3.° Paracer del P . San Román motivado por la junta de 
eclesiásticos reunidos en México en 1544, en la que se discutió la 
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conveniencia de ejecutar una de las leyes que se habían decreta-
do en Madrid, bajo la presión y con los informes del P . Bartolo-
mé de las Casas, para gobierno de las Indias. 
4.° «Epístola Joannis a S. Romano, Vicarii, et alíorum Pa-
trum data pridie Gal . Novembris 1562.> 
5.° «Epístola ad Priorem Generalera Ordínis de rebus F. Pe-
tri Herrera, Vísitatoris Provinciae Mexicanse, Dati. Mexici, die 10 
Maíi anno 1563.» 
6.° Carta-relación acerca del estado de la Provincia agusti-
niana de Méjico, dirigida al Rmo. P . General de la Orden en 13 
de Enero de 1571. — V . Carta de Fray Juan de San Román. 
Está fechada en Michoacán a 16 de Marzo de 1571 y dirigida 
al Ldo. Ovando, Visitador del Consejo Real de las Indias. La pu-
blicó por primera vez, García Icazbalceta en el tomo 1, págs. 105 
107, de su Nueva Colección de documentos para la historia de 
México. 
Santa María (Antonio). 
Músico burgalés, en cuya capital vio la luz en 1861. En Madrid y en 
el Conservatorio de música hizo sus primeros estudios, bajo el maestro 
Arrieta, y pasó pensionado a Roma. 
Escribió: 
1.° «La Opera Raquel» estrenada en el teatro Real en 1891. 
2.° Varias zarzuelas y composiciones para piano 
Santa María (Fr. Buenaventura). 
Natural de Aranda de Duero, tuvo por padres a Manuel Santa María 
y María Sola, y recibió el bautismo el 14 de Julio de 1766. Vistió el hábi-
to recoleto en el Convento de Maqueda en 1784, y durante sus estudios 
se dedicó especialmente a la oratoria. En 1793 fué trasladado a Vallado-
lid, donde le vemos predicando con frecuencia no sólo en la capital, sino 
en los pueblos limítrofes hasta el 1810, en que la invasión francesa le obli-
gó a retirarse a su pueblo natal. Desde 1810 parece que estuvo encargado 
de la parroquia de S. Juan Bautista de Aranda. Estuvo en el Colegio de 
Valladolid, donde ejerció el cargo de Maestro de novicios, pues en 20 de 
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Noviembre de 1820, figura como tal, firmando las profesiones de dos re-
ligiosos. En 1826 predicó un sermón en Valladolid, siendo éste el último 
dato que se ha podido sacar de sus sermones para su nota biográfica. 
Escribió: 
1.° Los escritos que a nombre del P . Santa María se con-
servan en la biblioteca de la Vid . son 14 volúmenes m. s.; 13 de 
sermones y el 14, que se puede calificar de colección de asuntos 
espirituales. De dichos tomos 6 están encuadernados en pasta, 7 
en pergamino y uno que no tiene principio ni fin. Por la variedad 
de letras y por estar algunos cortados al coserlos para que que-
daran iguales, no es posible asegurar cuáles sean del P . Santa 
María y cuáles no. 
2.° El novicio instruido en el camino espiritual, sobre las 
palabras: "Utinam saperent et intelligerent ac novissima províde-
rent. Deut. Cap. 32 v. 29''. (Traducción del vers.) Obra útil para 
toda clase de personas. Escrita por el R. P. Fr. Buenaventura de 
Santa María de S. José, Agustino Recoleto, Maestro interino de 
Novicios del Real Colegio de Valladolid, y exMísionero Apostólico 
del clero de Cuiloto en el Reino de Nueva Granada en la Améri-
ca. Año de 1821. M . S. en 4.° de 254 págs. Hállanse intercaladas 
en el texto 23 láminas dibujadas a pluma, de escasísimo mérito 
artístico, según el P . Fabo. Aunque en el libro que examinamos 
y en algunos sermones se firma misionero apostólico de Nueva 
Granada, es cierto que no salió de España. Sería título honorífico. 
Santa María (Fr. Dionisio de). 
Natural de Burgos, donde vio la luz en 1763. Ingresó en la Orden de 
San Agustín, pasando a Filipinas, en cuyas islas administró varios pue-
blos de tagalos. Fué fervoroso religioso y entregó su alma a Dios en 1815. 
Escribió: 
«Exposición y manifiesto al Capítulo intermedio de 1800.»— 
Manuscrito de 15 págs. en folio que se conserva en el archivo de 
su orden en Manila. 
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Santamar ía (J.). 
Escritor húrgales. 
Escribió: 
«Reseña histórica de los Hospitales deBurgos.»~Burgos 1920. 
Santa María Sedaño (Marcelíano). 
Vio la luz en Burgos en 1866, y después de estudiar dibujo y pintura 
en su ciudad natal con Barrio e Isidro G i l , pasó a Madrid al estudio de 
Manuel Domínguez y a la Escuela Superior de Pintura. Obtuvo una pen-
sión de la Diputación de Burgos para la Academia de Bellas Artes de 
Roma, y vuelto a España, fué profesor auxiliar de dibujo del Instituto de 
San Isidro y de la Escuela de Bellas Artes de Madrid. 
Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, y correspondiente de la de La Habana. Ha producido nu-
merosas obras, entre ellas " E l Triunfo de la Santa Cruz en las Navas de 
Toíosa" (Diputación de Burgos). " E l esquileo", " E l Cid" y otras. 
Escribió: 
1.° «Discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando,» 
2.° Varios artículos sobre el tesoro artístico nacional y su 
defensa. 
Santiago Fuentes (Eduardo). 
Escritor burgalés nacido en 1891; se dedicó al periodismo, siendo 
redactor de "El Constitucional", de Madrid, y autor dramático. 
Escribió: 
1,° «Una oveja perdida.»—Estrenada en 1876. 
2.° «Entre el deber y el amor.»—1876. 
3.° «Una chica alemana.» (1878.) 
Saiiíillán (Ramón). 
Natural de Lerma, e hijo de D. Ramón, que lué escribano de dicha 
Vil la . Siendo estudiante de Derecho, se alistó en la partida del cura Me-
rino, en cuyos actos descolló por su valor y arrojo. Terminada la carrera 
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descolló en el foro y la política, siendo diputado por la circunscripción 
de Burgos en 1837, senador, Gobernador del Banco de España y Ministro 
de Hacienda. 
Escribió: 
1.° «Memoria histórica sobre los Bancos, desde el Nacional 
de San Carlos hasta el de España.» Madrid, 1865.-En 4.°, 2 tomos. 
2.° «Memoria histórica de las reformas hechas en el sistema 
general de impuestos de España y de su administración.» Madrid, 
1888.—En 4.°—540 páginas. 
3.° «Observaciones sobre la memoria que presentó a las 
Cortes en 18 de Agosto de este año D. Juan Alvarez Mendizábal, 
por D . Ramón Santillán, Diputado por Burgos.» Madrid, 1837. 
Imprenta de Tomás Jordán. 
En 4.°, 88 páginas. 
Santos Curiel (P. Fausto .^ 
Benedictino de Monserrat, el cual nació en Villegas en 1871, siendo 
destinado a Filipinas, donde regentó las misiones de Placer y Numancia 
en Mindanao. Estuvo 2 meses preso cuando la Revolución de 1898, regre-
sando a España en 1901, volviendo nuevamente a Filipinas y a España 
otra vez en 1905. 
Fundó la "Revista Monserratina", y colaboró en la "Studíen und 
Mitteilungen ans den Benedictiner". 
Escribió: 
1.° «Consuelo de pusilánimes, del P. Blosio.»(Traducción.) 
Barcelona. Tipografía Católica.—1903. 
2.° «Guía de los devotos y esclavos del Santísimo Sacra-
mento, delP. Antonio A l varado.» —Barcelona, 1910. (Traducción.) 
3.° «Ejercitatorio, del P . Císneros.» 1912. 
4.° «Guía del peregrino de Monserrat.» 
5.° «Monografía histórica sobre la Congregación benedicti-
na de Valladolid.» (Artículo en la citada revista alemana.) 
6.° Muchos artículos en la "Revista Monserratina", en es-
pecial los que publicó sobre el Cardenal Sala. 
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Santoíis (Fr. Cristóbal). 
Muy notoria es la vida de este escritor burgalés y Añibarro la llama 
de mano maestra. Además de las obras reseñadas escribió otras más, 
entre ellas las que ponemos a continuación. 
Escribió: 
1.° «Scrutínium S c r í p t u r a r u m . Pe r R e u e r e n d í s s i m u m 
D. D. Paulum de Sancta María, quon dam Episcopum Burgen-
sem, atque Regní Archicancellarium. Recognitum ac restitutum 
per Magistrum F. Chrístophorum Sanctotísium, Augustinianum 
Burguensem. Cui addita est ípsius D. D. Pauli vita praeclara, 
hactenus typis non data. Insuper praeludium operis, seu opuscu-
lum, de vera haeretícorum origine agnoscendan; omnia ab eo-
dem magistro F. Christophoro Sanctotisio lucubrata. A d . D . D . 
Chrístophorum Velia <fc Acuña, Archiepíscopum Bur-gensem, ter-
dígnissimum. (Esc. de Armas del Arzobispo.) Cum privilegio. 
Burgis. Apud Philíppum luntam 1591 •» 
Fol. de 4 hs. s. n. + 572 págs. + 14 hs- s. n, de índices. 
Port.—Errata.— Tasa.— L i e y prívil. del Rey (el autor pidió 
privilegio por veinte años y sólo se le concedió por seis). Fecha 
en San Lorenzo a 27 de Sept. de 1589.—Approb. P. Aegidíí Mar-
tínez, S. J. Matriti, 17 sept. 1589.—Rmo. P . M - Gregorio Elpa-
rensi, totius Ordínis divi Augustini Generalis digníssimo Fray 
Christophorus Sanctotisius. S. Toleti prime Dec. Annil588.— 
L i e P . Generalis. (Se impone al autor precepto de santa obe-
diencia para que publique la obra una vez censurada y aprobada 
por el P . Alfonso de Mendoza.) —Cens.-P. Alphonsi Mendoza, 
augustíniani. Toleti. 12 Dec. 1588. V . en B l . (Estos prels. ocupan 
las 4 primeras hs. s. n.) Dedic. con la data: Ex nostro Augustinia-
no museo 15 Janua. Anni 1581.— Introducción a la vida de don 
Pablo de Pauli de Sancta María, con este encabezamiento: 
Reverendissimi D . D. Pavli de Sancta María, Episcopí Bur-
genvis, mírabilís ad fidem consersio, & sanctee vita ípsius gesta 
foelicitaer incípiunt.—Al fin: Explicit vita perpetua memoria dig-
níssima D. D . Pavli de Sancta. 
2° Intervino en la composición del Catecismo del Concilio. 
Acerca de sus trabajos en esta obra, nos lo refiere él mismo 
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en el prólogo de su obra Theatrum SS. Patrum por estas pala-
bras: "Muíti quidem in hac Catechismí explícantíone labora-
runt . . . . Ego vero, lict omniumminímus, partem illam Symboli 
et Articuli fidei: Credo Sanctam Ecclesiam Cathoíícam ab Illus-
tríssimo Cardinali Serípando, Augustiníana; familiee decore et 
splendore, qui post obitum Cardinalís Mantuaní, primum Lega-
torum locum occupabat, exponendum accepí, sícut magna Theo-
logorum Sacri Concilli pars, ab ípsomet, ad ínterpretandum des-
umpsit. Omnes magno studio ac diligentia Catechísmum. Spírí-
tusancti gratia aspirante confecimus. Legatísque Sacri Concilíí 
tradidimus, quibus omnium scripta summupere placuerunt". 
3,° Cristóbal de Santotis del Orden de San Agustín, teólo-
go del Concilio de Trento.—Parecer sobre los millones que pide 
el Rey Felipe II. 
Se encuentra en el códice Miscelánea, núm. 18 de la Biblio-
teca Sasanatense de Roma, según Hervás y Panduro. 
P . Panfilo. Chroníca. Fol. 124.—P. Graciano, Anastasís A u -
gustiniana, pág. 57.—P. Herrera, Alphabetum. 1, 151 y su His-
toria, págs. 167 y 169.—Nicolás Antonio, 1, 251. —P. Ossínger, 
pág. 791.—Martínez Añíbarro, pág. 489. —P. Hurter, Nomencla^ 
tor. III. 483. 
San Vicente (P. Buenaventura). 
Fué su pueblo natal Marauri, donde vio la luz en 1720. Ingresó en la 
Compañía de Jesús, siendo trasladado al Perú, donde misionó, y más tar-
de fué nombrado Vicerrector del Noviciado de Lima y Rector de Beüavís-
ta. Fué deportado con otros religiosos a Italia, donde murió en 1784. 
Escribió: 
1.° Carta del Padre Vicerrector, Buenaventura de San V i -
cente, de la Compañía de Jesús, a los Padres superiores de las ca-
sas y colegios de esta provincia del Perú, sobre la muerte y ejem-
plar vita (síc) del P . Beltrán Herbert, Rector del Noviciado — 
28 de Septiembre de 1759. - E n 4,°, 14 folios. 
2.° «Carta de edificación del P . Francisco.Sagasti, Rector 
de Bellavista.»-24 de Abri l de 1766. 
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San Vicente (Juan). 
De Miranda de Ebro, fué catedrático de Vísperas en Valladolid en 
1591, y para obtenerla publicó el discurso que se reseña en 1591 en dicha 
ciudad, el cual se conserva en la Biblioteca de Santa Cruz, de donde fué 
Colegial en 1584, Oidor de Navarra en 1594, de Granada en 1598, Regente 
de Navarra en 1603, Visitador de la Chancillería de Vallidolid en 1615, 
y su Presidente en 1616. Antes de Catedrático de Vísperas, lo fué de Ins-
tituía moderna en 1585 y de Código moderno en 1587. 
Escribió: 
«Quambís de sententía et de re judiciali de Gregorio IX.» — 
Valladolid, 1591. 
San Vítores de la Portilla (Alonso de). 
Una de las biografías más completas de Añibarro es la de este es-
critor, así que nos queda añadir las notas bibliográficas del mismo en 
las siguientes obras. 
Escribió: 
1.° «Triunfo de María Santísima.» Declárase el modo de su 
preservación de la culpa original y el lugar que tuvo en el orden 
de la gracia (Sevilla, 1655). 
2.° «Ceremonial monástico conforme al breviario y misal 
que la Santidad de Paulo V concedió a todos los que militan de-
bajo de la Santa Regla de San Benito con los usos y costumbres 
loables de la Congregación de España.» —Salamanca, 1635. 
San Vítores y Alonso de Maluenda (P. Diego Luis de). 
Este insigne burgalés, tiene una bien hermosa y completa biografía 
en Añibarro, no así su bibliografía, que tiene numerosas lagunas. Las 
faltas por nosotro observadas, las ponemos a continuación. 
Escribió: 
1.° Carta que el P . Diego Luís de Sanvítores de la Compa-
ñía de Jesús, escribió el 2 de Julio 1659, al R. P . Gosvin Nikel, 
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General de la misma Compañía, pidiéndole permiso para incor-
porarse a la Misión de las Indias - tomada de la Vida escrita en 
español por el P . Fr. G a r c í a . - E n italiano, p. 57-66 de la traduc-
ción del P . Ortiz - e n francés, p. 411-33 de: Hist. des Isles María-
nes, por el P . Le Gobien. 
2.° «El Apóstol de las Indias y nuevas gentes, San Francisco 
Xavier de la Compañía de Jesús.—Epítome de sus apostólicos 
hechos, virtudes, enseñanzas y prodigios antiguos y nuevos. Con-
tiene la Bula de su Canonización, que se pone a la letra en ro-
mance, traducida del latín, y en las epístolas e Instrucciones qu¿ 
escribió el mismo Santo. Lo demás se resume de varios autores 
y relaciones auténticas, en que se refieren muchos milagros y fa-
vores nuevos del Apóstol de las Indias, y aumentos de su culto, 
y Patronatos en varías partes de la Cristiandad, por estos años, 
singularmente desde 1651 hasta 1660. Dedícase a la Excelentísi-
ma Señora Duquesa de Alburquerque; Marquesa de Cadereyta, 
etc. En nombre de la Congregación de San Francisco Javier que 
está fundada en la Parroquia de la Santa Vera Cruz desta Ciu-
dad de México. Por el Licenciado don Matías de Peralta Calde-
rón, Primicerio de la dicha Congregación. Con licencia: Impreso 
en México: En la Imprenta de Augustín de Santisteban y Fran-
cisco Lupercio.» Año de 1661, 40. ff. 9 nch., pp. 101, 112, 100. 164, 
sldllelt. —Valencia, 1698. 
3.° «Harmónica guerra y marcial cythara que La Muy Ilustre 
Congregación, y Concordia de el Grande Apóstol de las Indias, 
el Señor San Francisco Xavier declara y propone a todos los fie-
les, para que gozen de la gloría del lauro, triunfando contra 
el infierno, en la Corona de el Nombre y Dulcíssimo de Jesús; 
dando con ella por todo el año, incesable Batalla al Demonio en 
las Horas que se les distribuirán a los que de su voluntad las pi-
dieren. Dedícala A l Tribunal Santísimo de la Inquisición de es-
tos Reinos de la Nueva España, y en él, a sus Illrnos. Señores Le-
gados Apostólicos d é l a Fe. Que matriculados con la insigne 
Religión y piedad, con que ilustran aquestos Reinos, en la mis-
ma Congregación y Concordia, los invoca al amparo. Para que 
en todos los fieles sea para mayor gloría de Dios, y abatimiento 
de Lucifer, y sus Huestes continuo con su protección el Triunfo. 
S. I. et a., pet. 80. pp. 46 nch.;—al fin: Con Licencia: En Méxi-
co, En la Imprenta de Francisco Rodríguez Lopercio. Año 1665. 
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Dedícalo al Excelentísimo Señor don Antonio Sebastián de To-
ledo, Molina, y Salazar, y Marqués de Manzora, Virrey de esta 
Nueva España, etc. Como protector de dicha Congregación, de-
bajo de cuyo amparo está.» 
Con licencia, impreso en México. Por Francisco Rodríguez 
Lupercio. Año de 1669, 40. ff. 38 nch. 
4.° «Noticia de los progresos de nuestra santa Fe, en las Islas 
Marianas, llamadas antes de los Ladrones, y de el fruto que han 
hecho en ellas el P . Diego Luis de Sanvitores y sus compañeros 
de la Compañía de Jesús, desde 15 de Mayo de 1669, hasta 28 de 
Abri l de 1670. Sacada de las cartas, que escribió el P . Diego Luís 
de Sanvitores, y sus compañeros, s. a., 40. 14 ff. — Voir l'art. Flo-
rencia, Fr. de, t. III, col. 794, n.° 2.» 
5.° «Supplek Líbíllus pro Inmaculata B . Virgínis Conceptio-
iie, et Pace Chistianorum Princípium. A d Santissimum Domi-
ram nostrum Alexandium VII Pontíficem Máximum. Cum facúl-
tate Regií et supremi Consílíí, Matriti Typis Pauli ad Val 1655.» — 
En 4.° de dos hojas n. fs: hay varias reimpresiones. 
Se ha atribuido al P. Nuremberg y se halla impresa en las 
págs. 529-530 de su Opera Parthesnisa. Lo impugnó el P . Car 
F o u g O . P. 
Según el P. Francisco García, es del P . San Vítores, y así lo 
dice también el P . Eugenio de Uriaren sus Obras anónimas y 
seudónimas de autores de la Compañía de Jesús. 
6.° «Exemplar, vida y gloriosa muerte por Cristo del fervo-
roso P . Luís de Medina, de la Compañía de Jesús: Que de la Reli-
giosa provincia de Andalucía, pasó a la conquista espiritual de 
las Islas de los Ladrones, que hoy se llaman Marianas, el año de 
1667 y en ellas coronó su predicación con su Martirio el año de 
1670. "Sacada de las noticias que el P . Diego Luis de Sanvitores 
Superior de las Misiones Mexicanas, dio al R. P . Provincial de 
las Filipinas, por el P . Francisco de Florencia". Con licencia. Im-
preso en Sevilla por Juan Francisco de Blas, Impresor Mayor. 
Año de 1673.» — Un. vol. en 4.° Port. retrato del mártir.—2 folios 
s. n. Texto 54.—Final 1 f. s. n. con la protesta del autor y el co-
lofón. 
7.° «Súplicas que hazen los Missioneros Marianos de la Com-
pañía de Iesús, a su Magestad de la Reyna nuestra señora, para el 
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aumento de la nueva Christiandad de las Islas Marianas.» - E n 4.% 
de 4 hojas. 
8.° «Memorial que el P . Diego Luis de Sanvitores, Rector 
de las Islas Marianas remitió a la Congregación del Glorioso 
Apóstol de las Indias, San Francisco Javier, de la Ciudad de Mé-
xico, pidiéndole ayuden y socorran para la fundación de la misión 
en dichas islas.» Impreso en México por Francisco Rodríguez. -
Año de 1669. 
En 4.°—Port. y pref. 2 hojas, (s- n.)—Texto. 
% Sanz García (Juan). 
Sacerdote burgaiés, íué párroco de Bríviesca y hoy de la parroquia 
de San Pedro de la Fuente, de Burgos. Es académico correspondiente de 
las Reales de la Historia y Bellas Artes. 
Escribió: 
1.° «El Fuero de Verbiesca y el Fuero Real», por el Lie. don 
Juan Sanz García.—Burgos. Imprenta " E l Castellano" 1927. 
En 4.° —Dedicatoria.—Prólogo de José Calvo Sotelo. Texto, 
466 pág.—Vocabulario. índice.—Relación de Suscríptores.—Fe 
de erratas. 
2.° Diversos artículos históricos en el Boletín de la Comi-
sión de monumentos 
3.° «Iconografía histórica mariana burgalesa»—4 memorias 
premiadas. 
4.° «El antiguo Vírovesca.» Parte gráfica descriptiva de la 
misma, desde la más remota antigüedad.—Calzadas y vías roma-
nas que pasaban (y nacían) por el antiguo Vírovesca y la Bureva. 
Hallazgo y descripción de 57 piedras de molinos familiares del 
antiguo Vírovesca. 
5.° «Descripción geográfica e hidrográfica de la Bureva y su 
significación.» 
Sanz Morquecho (Pedro). 
Jurisconsulto burgaiés, probablemente natural de Medina de Pomar, 
donde debió nacer a fines del siglo XVI, quien pasó a América ejerciendo 
diversos cargos en varías Audiencias. 
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Escribió: 
«Factótum de bonorum divisione.» Madrid,—1601. 
Samóles (Alfonso). 
Escritor burgalés del siglo XVI. 
Escribió: 
«Elenchus rerum omnium quae in tibris ómnibus, R. P . F. Lu-
dovici Granatensis (qui vulgar! sermone circunferuntus) continen-
tur in quo, quae Evangeliorum comderationibus, accomodari 
possunt, remisionibus ab supra dictos libros demostratur. Sal-
manticae, —1584. 
En 8.° 
Saravia (Antonio de). 
Poeta que debió nacer en alguno de los pueblos del Valle de V a l ' 
divielso a mediados del siglo xvií, profesando en la orden de San Juan de 
Dios. 
Escribió: 
«Fiesta literaria, certamen poético o sagrado influjo en la so-
lemne cuanto deseada canonización del pasmo de la caridad, el 
glorioso patriarca y padre de los pobres, San Juan de Dios.» 
Madrid, —1692. 
En 4.° 1 lámina. 
Saravia (Doctor). 
Jurisconsulto burgalés, natural de Arroyo (Valle de Valdivielso), de 
la casa noble de su apellido, cuna de las más esclarecidas de Castilla-vieja. 
Escribió: 
Instrucción de mercaderes muy provechosa, en la cual se ense-
ña como deben tractar y de que manera se han de cortar las usu-
ras de todos los tratos y ventas y compras. Así a lo contado como 
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a lo adelantado y a lo fiado y de las compras del censo al quitar, 
y tractos de compañías y otros muchos contractos. Particular-
mente se habla del tracto de lanas. También hay otro tractado de 
cambios, en el que se tracta de los cambios lícitos y reprobados. 
Nuevamente compuesto por el Doctor Saravia de la calle Beso-
nense (sic.) A l fin. Fué impresa la presente obra, en Medina del 
Campo por Pedro de Castro. Acabóse a tres días de Enero. Año 
de mili e quinientos e quarenta e siete. Años. 
En 4.° gótico,-portada con escudo impresa en negro y rojo.— 
65 hojas foliadas. —1 con la tabla—colofón y escudo del impresor. 
Sarabia Lezana (Fr. José) 
Dominico español, natural probablemente de la Merindad de Valdi-
vielso. 
Escribió: 
Anales de la Sagrada Religión de Santo Domingo por . . . 
Madrid,—1709.- 2 vol. 
Sarache (Fr. Juan de). 
Vio la luz en Belorado y profesó en el Monasterio de Matallana de la 
Orden del Cister, tomando el hábito en el mismo en 5 de Julio de 1625. 
Fué andando el tiempo, Abad de éste Convento y de los de Madrid y 
Belmonte. y por su valer y virtudes, la orden le eligió Definidor, Visita-
dor, Procurador general, Promotor Fiscal y Confesor del Monasterio de 
las Huelgas de Burgos. 
Escribió: 
«Vida y virtudes de la prodigiosa y venerable Sra. D . a Anto-
nia Jacinta de Navarra y de la Cueva, Abadesa del ílmo. y Real 
Monasterio de las Huelgas, cerca de Burgos, de la orden del Glo-
rioso y Melifluo P , San Bernardo.» Sacado a la letra de los cua-
dernos que por mandado de sus confesores, dejó escritos de su 
misma mano. "Dedicado al Serenísimo Sr. D. Juan de Austria". 
Salamanca, 1678, por Lucas Pérez. 
En folio. 
(P. Muñiz.-Bibl . Cisterciense Española). 
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Sarmiento (Beatriz), 
Poetisa burgalesa, hermana de D . a Isabel Sarmiento, monja en las 
Descalzas Reales y sobrina del Abad de Maluenda. 
Escribió: 
«Un soneto al desengaño de una mujer que eslabona una ca-
dena y arrojaba los eslabones a su antojo,» 
Comienza así: 
" E n frágiles cimientos fabricaba" 
Sarmiento (ílmo. Fr. D. Diego). 
Fué hijo de D. Diego Sarmiento, ilustre y noble caballero de Burgos. 
Inclinado a la vida religiosa, tomó el hábito de Cartujo en el Conven-
to de Santa María de las Cuevas de Sevilla, en donde desempeñó el cargo 
de Prior, hacia el año 1526 y 1530. 
Por Real Cédula, expedida por la Reyna en 4 de Septiembre de 1536 
en la Ciudad de Valladolid a los oficíales de la isla Fernandina, consta 
que fué presentado dicho año para cubrir la vacante del Obispado por 
muerte de Fr. Juan Ramírez de Salamanca, el P . Sarmiento, cuyos méri-
tos y vida ensalza, y en la misma cédula, se ordena se paguen al dicho 
Obispo Sr. Sarmiento, mil ducados cada año para su decente subsisten-
cia, desde el día que embarque en San Lúcar y mientras resida en dicho 
Obispado. 
Por otra Real Cédula, se ve que aun residía en España el 1638, pues 
en ella le manda el Rey que debido a encontrarse desde hace mucho tiem-
po sin Pastor dicha Iglesia y haber fuertes discusiones entre el Cabildo, 
vaya inmediatamente a tomar posesión, lo que verificó, pues en 1539, el 
tesorero Lope Hurtado, da cuenta a S. M . de la toma de posesión, denun-
ciando al mismo tiempo ciertos abusos cometidos por el nuevo Obispo. 
Respecto a esta denuncia hecha por dicho tesorero en que dice haber 
recibido 297.000 maravedises de renta y que los había malgastado, y que 
como Inquisidor que era abusaba de todo, hasta las mujeres de buen pa-
recer, es una calumnia y es la historia de siempre. Si alguien se entretiene 
en leer la historia de nuestras posesiones españolas, aun las escritas por 
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nuestros mejores historiadores, y más aun si pasa la vista por esa Colee 
ción de documentos de Indias, verá que no hay funcionario público, ni 
secular, ni eclesiástico que salga bien librado. 
En otras cartas de la época que tenemos a la vista constan sus bue-
nos trabajos. 
En una de ellas dirigida por el mismo Obispo al Consejo de Indias, 
fechada en 1395, pide a dicho Consejo le ayude con alguna limosna al sos-
tenimiento de su Iglesia; "Es Dios testigo dice — , y les costará cuando se 
quisiesen informar que yo hago todo lo a mí posible en lo que toca al 
servicio desta Iglesia, y sirvo de Obispo y de Cura, y aun de Sacristán y 
mozo de Coro, y ha sido necesario hacer las ostias y ministrar los Sacra-
mentos, y yo confesar á los enfermos del lugar y del hospital, y después 
que no he dejado de decir seis días Misa etc. etc., Doy gracias a Nuestro 
Señor que me ha dado salud y fuerzas para todo". 
Por otra Real Cédula se le encarga sea verdadero Padre de los In-
dios; por otra de Felipe II, se le dice que visite la isla, y que dé cuenta 
de las necesidades espirituales y temporales que haya. 
Una cosa se desprende de los muchos documentos que tenemos a la 
vista; cierta ambición en el Obispo, motivo por el que se le atribuyen al-
gunos desmanes respecto al cobro de diezmos, etc., consta por esos mis-
mos documentos el dinero enviado a Fr. Antonio Palomino. 
Visitó su Diócesis en la que sufrió muchísimos trabajos, y en la car-
ta que escribe al Rey se ve claramente el mal estado en que se encontraba 
toda la Isla debido al mal Gobierno, que casi siempre, y salvo raras ex, 
cepciones, ha habido siempre en aquellas regiones. 
Volvió a España, y renunció su Obispado haciendo testamento; de-
jando todo su capital para obras de misericordia. Este testamento que 
trae G i l Davila en su Teatro Eclesiástico de las Iglesias de América, y que 
yo no copio aquí por no alargar este artículo, es la mejor prueba del co-
razón magnánimo y grande de nuestro Prelado, y que todas esas quejas 
que obran en el Archivo de Indias, son más bien hijas del odio y de la 
envidia. 
Murió en 1547 y fué sepultado en el Convento de Sevilla, en cuya 
sepultura hay un epitafio que dice: 
Aquí Yace el Muy Reverendo y Muy Magnífico Señor Don Diego Sar 
miento, Obispo que fué de Cuba, Monje profeso desta Casa de Nuestra 
Señora de las Cuevas. Falleció en Lunes, treinta días de Mayo de 1547 
años: 
Cuya ánima sea en gloria, Amén. 
Las cartas abajo descritas están impresas en el tomo 5.° de Colec-
ción de Documentos relativos al Descubrimiento, conquista y organiza-
ción de los antiguos españoles de América y Oceanía. 
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Escribió: 
1.° «Carta de Fr. Diego sobre la escasez de recursos de las 
Iglesias de su Diócesis.» Habana, 20 Abril . 
2.° «Otra id. a S. M . sobre la no conveniencia de libertara 
los Indios.» 20 Junio 1543. 
3.° Otras varías escritas a S. M . informando sobre su Igle-
sia. Tomo 5.°. 
Sarmiento (Luis). 
De la nobilísima familia de los Jueces de Castilla y del no menos no-
ble el Invicto Conde Fernán González, desciende este ilustre Patricio, 
eminente Político, valeroso guerrero y uno de los hombres más famosos 
de su época. 
Nació en Burgos, y siendo aun muy joven desempeñaba ya el honorí ' 
simo cargo de Ministro del Monarca Felipe I, en el que dio pruebas inequí" 
vocas de la rectitud de su claro ingenio y otras cualidades que más tarde 
le habrían de conquistar días de gloria y un nombre en las páginas de la 
historia. 
Tal era la fama que se había conquistado durante el tiempo que lle-
vaba al lado del augusto Monarca, que el Gran Capitán Gonzalo de Cór-
doba, pariente suyo que se hallaba en Italia, quiso llevarle a su lado 
para que con su arrojo y valer le ayudase en aquella gran empresa y se 
ejercitase a la vez en el ejercicio de las armas, como si previera que más 
tarde había de ser valiente soldado yexperto general. 
E l Rey Fernando el Católico, trató, o mejor dicho contrarió estos de-
seos de su valiente Capitán, queriendo no desprenderse de él y tenerlo en 
España en donde sus servicios eran preciosos. Y aunque Gonzalo de Cór-
doba cumpliendo también los deseos del sumo Pontífice, Italia instó a 
que el joven Luis, en quien él cifraba no mentidas esperanzas pase a po-
nerse al frente de aquellas tropas. 
No tuvo lugar esto, porque sus padres se opusieron tenazmente a 
que saliese de España, oposición que sintió vivamente nuestro joven en 
cuyo corazón latía amor a la patria y que parecía haber nacido para esas 
impresiones que producen las variadas y accidentadas cosas de la guerra. 
Habiendo heredado el Gobierno de España, por muerte de Fernando 
V , su hijo Carlos I de España, comenzó su reinado con grandes altera-
ciones que movieron algunas ciudades por cuestión de derechos y privile-
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gíos, y algunos grandes Señores, que con pretexto de unirse a esas ciuda-
des sólo se levantaron a defender derechos particulares, como el Conde 
de Salvatierra, que tenía revueltas las provincias de Álava y Guipúzcoa, y 
que se había levantado con mucha gente de esta tierra, contra el Condes-
table. 
Derrotado éste por las fuerzas del Condestable en el famoso puente 
de Durana, y obligado a huir precipitadamente, nuestro Luis fué quien 
con consejos y palabras pudo reducir al servicio del Rey aquel magnate-
lo que fué un gran bien para la patria. 
En las famosas Cortes de Palencia celebradas en el año de 1523, como 
el Emperador exigía grandes tributos a sus subditos, nuestro Sarmiento 
se opuso con energía mirando por el bien de su Patria; que tantos sacrifi-
cios llevaba ya hechos a su Rey y Señor, lo mismo que en las mismas 
Cortes, D. Luís Sarmiento fué el que recabó del Monarca aquella famosa 
ley que recuerdan todos los Historiadores, en que se concedía a los natu-
rales de España, llevar espada ú otra clase de armas, 
Cuando este augusto Monarca determinó pasar a Italia, D . Luis fué 
el encargado de enviar a la Emperatriz los designios de su esposo, y más 
tarde siendo Gobernador por Carlos V de la plaza de Modena, como el 
Turco se acercase con un gran ejército a sitiar a Viena, nuestro paisano 
abandonó la ciudad de su cargo y se dirigió contra los enemigos obligán-
doles a retirarse, 
Pero en donde el valor y arrojo de D. Luis brillaron a gran altura, fué 
cuando enviado por este Emperador contra los Franceses que querían 
apoderarse de los Estados que el Marqués de Monserrat había dejado, y 
muerto sin sucesión, hallóse en aquel célebre sitio del Casar. 
Estaba esta ciudad, guarnecida y fortificada por las tropas del fran, 
cés, que al mando del Duque de Nevers habíanse apoderado de ella, cuan-
do la muerte de Francisco Gonzaga, Duque de Mantua y Monserrat; nu-
merosas tropas valientes y aguerridas defendían al caudillo francés, y de 
tal modo había sembrado el terror en aquellas tierras que sus mora-
dores yacían consternados, ante el libertinaje de aquella soldadesca. 
Mas el valor la constancia de nuestro paisano, concluyó muy pronto 
haciendo que saliese de allí aquella gente. Prodigios de valor inauditos 
allí el valiente caudillo. 
Dentro de la ciudad del Casal habían publicado una ley en la que se 
decía que el individuo que se negara a servir al francés o más bien pres-
tase de palabra o de hecho algún servicio al Monarca Español, sería i nmc 
diatamente pasado por las armas. 
Desde un fuerte próximo a la ciudad, ocupado por nuestras fuerzas-
observa el invicto caudillo sabedor de aquella ley, que un honrado ciu-
dadano es conducido con gran espanto al lugar del suplicio por que-
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brantar aquella ley: Don Luis Sarmiento, no puede permitir que quien 
así estaba dispuesto a morir por su Rey, no fuese defendido. Sale de su 
campamento sólo, sin más compañía auxiliar que sus armas, sin más 
compañero que su intrepidez, que con valor y arrojo y con osadía temera-
ria, atraviesa las filas de enemigos que rodean al pobre desgraciado, y 
tales fueron las palabras afeando su conducta, tal su altivez y arrogancia 
que acobardados no tuvieron valor para oponerse a aquel valiente solda-
do que les arrancaba aquella presa. 
Suceso memorable, hecho prodigioso, a quien se debe, como dice e 
P . Ossorio, la rendición de todos aquellos pueblos que según él llegaban 
a 300, y de cuyo Gobierno estuvo encargado por espacio de 9 años. 
Vuelto a España, fué embajador a Portugal, en donde por su buen 
acierto en el desempeño de su empleo mereció los aplausos de su Rey, así 
como del Papa. 
Él fué a quien se debe el casamiento del Rey Felipe II con la Prince» 
sa Doña María de Portugal, a pesar de la oposición que a la celebración 
de este matrimonio hicieron los grandes todos de Portugal, temerosos de 
que más tarde pudiese pasar este Reino al dominio de España, y él fué 
quien la acompañó hasta Castilla como Embajador que era en aquel Rei-
no; honrado con el nuevo título de Caballerizo mayor, asistiendo a su ca-
samiento que se celebró en Salamanca el año 1543, recibiendo de manos de 
la augusta Princesa, señaladas distinciones y mercedes, puesto que vene-
raba a nuesiro Don Luis como su padre, y aun muchas veces le honraba 
llamándole con tan hermoso dictado. 
Más tarde fué D . Luis el encargado de dar el pésame a Enrique de 
Francia y su madre, que lloraban inconsolables la muerte del célebre 
Monarca Francisco I, el Augusto prisionero de España; arreglando al 
mismo tiempo algunas cuestiones que se habían suscitado entre los dos 
Reinos. 
Como habría de pasar Felipe II a sus Estados a Bélgica llamado 
por su padre, a nuestro paisano fué a quien encomendó el cuidado del 
Príncipe Carlos y de la Princesa Juana, cargo que desempeñó con gran 
celo y a satisfacción de ambos Monarcas. 
Cada día que iba pasando, iba aumentando más la fama de D . Luis 
y su prestigio ante el Monarca cuando se presentaba un negocio difícil, él 
era el llamado a resolverle; así sucedió, que hallándose perturbada Portu-
gal con motivo de las pretensiones de Felipe al trono de aquella nación al 
que alegaba un justo derecho; D. Luis fué el encargado de arreglar aque-
asunto, tanto confiaba el Monarca en la prudencia y táctica especial de 
nuehtro paisano, para esta clase de asuntos. 
Pero lo que más ennoblece a nuestro biografiado, son las grandes 
cualidades morales que adornaban su alma, cualidades que le hicieron 
acreedor al aprecio y estima de todos. 
£6 
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En medio de tan altas dignidades a que justamente había sido eleva 
do, en medio de tan altos cargos como había desempeñado, descollaban de 
una manera admirable, su modestia, su sencillez y sobre todo un desapego 
completo a los intereses materiales,- nada deseaba, nada ambicionaba 
aquel corazón grande que tanto se había sacrificado por su patria; ni de 
todos estos cargos y empleos recibió nada, así que a la hora de su muerte 
se encontró con los mismos bienes de fortuna que había heredado de sus 
padres; sacrificólo todo por su patria a la que amaba entrañablemenie, 
así que ésta agradecida cuéntale entre los hijos prudentes que con sus 
virtudes y talento tanto contribuyó a su bien y prosperidad. 
Murió lleno de méritos según un biógrafo suyo en Lisboa, pero e! 
P . Haro hablando de su hijo D. Francisco Sarmiento Obispo que fué de 
Jaén, dice que murió en Valladolid, en el año 1556. Dos años después de 
su piadosísima esposa Doña Catalina Pesquera, noble señora burgalesa, de 
quien dice el arriba citado P . Ossorio, que murió santamente después de 
haber predícho el día de su muerte y basta que se verificaron por su in-
tercesión algunos milagros. 
Escribió: 
1.° «Capítulos de cartas que escribió ai Rey en 11 de juiio de 
1535, dando noticia de una armada que se aprestaba en Lisboa 
para el Brasil, al mando del Capitán Coello.» 
2.° «Carta con fecha en Evora, 15 de Julio de 1536, dando al 
Rey noticia del suceso de la armada que en el año anterior saiíó 
de Lisboa para el Brasil, y de la llegada de Andrés Urdaneta y 
otros Castellanos procedentes dé la armada de Jófre Lóaysa.» 
Legajo 4.° de cartas de Indias en Sevilla, y copiadas en el to-
mo 14 de manuscrito del Departamento Hidrográfico. (Nava-
rrete.) 
3.° Varias otras cartas citadas por Gayangos, escritas des-
de Lisboa. 
Sarmiento de Mendoza (Manuel) 
Nada tenemos que añadir a la vida de este burgalés reseñada por 
Añibarro, sólo nos queda aumentar las papeletas biográficas que trae di-
cho autor acerca de sus obras con las que siguen. 
Escribió: 
1.° «Sermón en las honras fúnebres de Felipe II., predicado 
en Salamanca.» (Se encuentra en la obra de Fr. Bartolomé de 
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Segura), titulada. "Sermones funerales del Rey Ntro. Señor, Don 
Felipe II". 
2.° «Sermón que predicó D. Manuel Sarmiento de Mendoza, 
Canónigo Magistral de Sevilla, en San Vicente a la fiesta de la In-
maculada Concepción de la Virgen María.» Pro. B . María exce-
lletra pugnare opust est. Spíritus Sancti. (Gedea de Sevilla) co l i -
cetia en Sevilla— por Alonso Rodríguez Gamarra. — Año de 1613. 
En 4.° Portada.—Aprobación de Diego Granado. —Sevilla, 11 
de Julio de 1615. —Dedicado a Sevilla— 3 hojas preliminares y 12 
de texto. 
3.° «Sermón de la Purísima Concepción predicado a la Co-
fradía de San Pedro ad Vincula en su iglesia parroquial el 26 de 
Junio de 1616.» Sevilla— por Alonso Rodríguez Gamarra— Año 
de 1616. 
• En 4.° 10 hojas foliadas. 
Sarmiento (P. Sebastián). 
Suponen sus biógrafos, que su patria fué Burgos, siendo su padre 
Comendador de Calatrava y Caballerizo de la Princesa Doña María y so 
brino del Obispo de Astorga, D. Jerónimo Sarmiento. 
Estudió latín en el Colegio que los Jesuítas tenían en León, e ingresó 
atraído del estado religioso en la Compañía, siendo enviado a Víllagar-
cía en donde ejercitó la virtud bajo la dirección del maestro de novicios, 
P. Juan de Sigüenza. Estudió Artes en Logroño y Teología en Salamanca, 
y concluidos sus estudios, fué destinado a Burgos al Colegio de Villimar. 
Fué varón muy virtuoso y penitente, gran predicador recogiendo mu 
chos frutos en Santander, donde fundó el Colegio, que allí tuvieron los 
Jesuítas y en Valladolid, muriendo en Burgos de unas fiebres malignas. 
Escribió: 
«Vida del P . Juan del Castillo.» 
Está inserta en la obra "Varones ilustre de la Compañía". 
Seco (Fr. Lázaro). 
Publicista benedictino e historiador de su Orden. 
Nació en la villa de Villadiego el año de 1903, de padres acomo-
dados. Conducido por éstos a la Real Abadía Silense al objeto de consa-
grarle al Señor, emitió la santa profesión al cumplir los dieciséis años, y 
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antes de alcanzar los veinticuatro, fué promovido al sacerdocio (1926). 
Terminados con brillantez los estudios eclesiásticos, le dedicaron los Su-
periores a colaborar en la "Revista Eclesiástica", para la cual redactó bri-
llantes páginas bajo el título "Vida Católica", en que compendió los más 
salientes acontecimientos contemporáneos. También redactó las "Pláti-
ticas Apologéticas" que aparecidas mensualmente en los años 1927 y 1928, 
que en breve reimprimirán en bello volumen de la colección "Grandes 
Predicadores Modernos". 
Suyas también las semblanzas de ilustres sacerdotes españoles de 
nuestros tiempos, Domingo y Sol, Píquer, Alcóver, Costa y Llobera etc., 
sin contar otros diversos artículos, discursos o noticias de los tomos 56 
al 61 de la dicha "Revista". E l interesante documentado libro "Los Bene-
dictinos Españoles del siglo xx", hace augurar que otros no menos atrac-
tivos y elegantes le han de seguir. He aquí la enumeración de lo más 
notable de su prematura producción literaria: 
Escribió: 
í.° «Misas y Oficios de la Semana Santa y Semana de Pas-
cua en latín y Castellano.» —1929. Apostolado de la Prensa.—San 
Bernardo, 7, Madrid. 
Un volumen en 12. de 686 págs. Esta edición fué refundida 
y corregida por el P. Lázaro, aunque nada se diga en la portada. 
2.° «Los Benedictinos Españoles en el siglo xx», por Lázaro 
Seco. O. S. B . monje de la Abadía de Silos.— Primera edición 
ilustrada con 75 fotograbados y dibujos.- Hijos de Santiago Ro-
dríguez. Imprenta- Casa editorial— Librería. Burgos, 1930. 
Un vol. en 8.° de 360 págs. con grabados Detalla la historia 
y estado actual de todas las Casas Benedictinas de España y 
América Española. 
Artículos: 
1.° «Vida Católica, noticias etc.» En "Revista Eclesiástica" 
Madrid, t. 55. 1924, 420-6, etc. T. 56 a 61 en casi todos los nú-
meros . 
2.° «El Catolicismo en Filipinas.» Ibid. t. 55.1924, pág. 643-4. 
3.° «Nuestro apostolado social.» Ibid. t. 56. 1925, 96-99. 
4-° «-Prácticas del ascetismo medieval.» Ibid. 164 9. 
5.° «El Congreso Eucarístico de Chicago.» Ibid. t. 57. 1926, 
pág. 95-101. 
6.° «Grandes figuras sacerdotales.» D. Manuel Domingo y 
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Sol. Ibid. t. 57. 1926, pág. 354-60.- D. Francisco Piquer. T. 60. 
1928, pág. 108-114.- D. Antonio M . a Alcover. T. 61. 1928, página 
136 139.- D. Miguel Costa y Llobera. Ibid. pág. 173-8. 
7.° «La campaña en favor del Clero.» Ibid. t. 57, pág. 9-16. 
8.° «Argentina católica.» Ibid. pág. 427-34. 
9.° «San Francisco y sus Frailes.» Ibid. pág. 290-5. 
10. «La Asamblea de las Ligas contra la pública inmorali-
dad.» T. 60. 1928, pág. 13-16. 
11. «El Teatro y la acción católica.» Ibid. t. 61, pág. 19-23,. 
12. «La Santa Misa en las varias circunstancias de la vida 
cristiana.» Ibid. pág. 28-35. 
13. «Pláticas Apologéticas.» Ibid. tomos 57 a 59 (1926-27) en 
todos los números. Se publicarán en breve en tomo indepen-
diente. 
Segura Sáenz (Excmo. Sr. O. Pedro). 
Fué la patria de este ilustre burgalés el pueblo de Cerezo, donde vio 
la luz en 4 de Diciembre de 1880. Fueron sus padres D . Santiago y doña 
Juliana, maestros de 1.a enseñanza, los que con sus escasos recursos pro-
curaron dar la carrera eclesiástica a sus hijos, a la par que les educaban 
en la religión. 
Hizo nuestro D. Pedro sus primeros estudios en el Colegio de 
PP . Escolapios de San Pedro de Cárdena, incorporado al Seminario Con-
ciliar de San Jerónimo de Burgos, donde desde 1891 a 1894 aprobó 3 años 
de Latín con la calificación de Meritísimus. En Septiembre deí último año 
ingresó en el Seminario de Comillas, en el que cursó otros 2 años de Latín, 
Humanidades. Retórica, Filosofía, Teología y Derecho Canónico, con tan-
to aprovechamiento, que en 1908, cuando salió de Comillas, sus mismos 
compañeros decían que era el alumno que mejor formación moral y cien-
tífica había conseguido. Un profesor le llamó "el Cid délas aulas canóni-
cas", y otro "una de 1 as perlas mas preciosas del Seminario de Comillas* 
Se doctoró en Teología en 26 de Diciembre de 1906, en Derecho Ca_ 
nónico en 16 de Julio de 1908, y en Filosofía en 20 de Julio de 1911, reci-
biendo el orden del Presbiterado en las Témporas de la Santísima Trini-
dad de 1906. 
Ejerció la cura de almas en 1908, en la parroquia de Salas de Bureba 
de la que fué nombrado ecónomo, pasando en 1909 al Seminario de San 
Jerónimo de Burgos a explicar Derecho Canónico, y más tarde también 
Lengua Griega y Sociología. 
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En 1912 opositó a 1 a Canonjía Doctoral de Valladolid, obteniendo 
tras reñida oposición, cargo que le llevó a explicar la cátedra de Decretales 
en la Universidad Pontifica, en la que a propuesta del Cardenal Arzobis-
po se le nombró Prefecto de Estudios y Doctor en los Claustros de las 
Facultades de Filosofía y Teología. 
Por nombramiento del Cardenal Cos y Macho, ejerció en Valladolid 
muchos cargos con que le distinguió por su virtud y saber este pre-
lado, y entre ellos el de Secretario de Cámara y Gobierno y por la 
avanzada edad de dicho Sr. Cardenal, fué propuesto para ser Obispo au-
xiliar y nombrado para este cargo con el título de Obispo de Apolonía en 
17 de Mayo de 1916, recibiendo en 13 de Junio la consagración de manos 
del Sr. Cos. 
E l 10 de Julio de 1920 fué designado para el Obispado de Coria, po-
sesionándose en 12 de Octubre del mismo año, tomando posesión de su 
Sede en 15 de dicho mes. De su pontificado en esta Diócesis, resalta su ac-
tuación en las Hurdes, en cuyo abrupto terreno ejerció las dotes de su 
caridad, recorriéndole varías veces, consiguiendo muchas mejoras para 
esta olvidada comarca y acompañando a S. M . Don Alfonso XIII en la visi-
ta que hizo a la misma. Coronó también a la Virgen de la Montaña, Pa-
trona de Cáceres, y estableció en esta Capital un comedor de Caridad. 
En 20 de Diciembre de 1926 fué preconizado Arzobispo de Burgos, po-
sesionándose de la silla burgalesa el 2 de Febrero de 1927, y entrando en 
la capital de la Archidiócesis el 11 del citado mes, en la cual durante un 
corto pontificado promovió y desplegó un celo inusitado en defensa de la 
religión y disciplina, y tenía grandes proyectos a realizar cuando fué de-
signado para ocupar la silla primada de Toledo, nombrándole para la 
misma en 30 de Noviembre de 1927, y tomando posesión y haciendo su en-
trada en Enero de 1928. Su Santidad le ha elevado a Púrpura Cardenal 
líela. 
E l Doctor Segura, posee las grandes cruces de Isabel la Católica y 
del Mérito Militar. 
Escribió 1 
1.° «Comentario canónico a las disposiciones de Pío X , so-
bre la Comunión.» (Insertado en las actas del Congreso Eucarístí-
co de Madrid.) 
2.a «Muchas Pastorales e instrucciones.» 
Serna (Fr. Antonio). 
Dominico burgalés natural de Coruña del Conde, pasó a México y 
vivió en este reino largos años. 
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Escribió: 
Varias cartas a S. M . (hacia ei año 1529). 
Eguiara. (Bibl. Mexicana.) 
Serna (Diego de). 
Los datos que nos suministra de este escritor Áñibarro, son los que 
se conocen de su vida, mas resulta incompleta su bibliografía y ponemos 
aquí las obras que hemos podido encontrar de este escritor. 
Escribió: 
i.° «Reparos que sobre el asiento que ha hecho D. Juan Sen-
din en nombre de Su Majestad, de la renta de censos perpetuos y 
abastos, (sic) del Reino de Granada remite a! Sr. D. Diego Flo-
res y Valdes, deán de Toledo del Consejo de Su Majestad en el 
Real de Castilla y Presidente de esta Cnancillería, ei Doctor Don 
Diego de la Serna y Cantoral, Caballero del Orden de Santa Ma-
ría de Calatrava del Consejo de Su Majestad y su .oidor en esta 
Chancillería y Catedrático primario de Jurisprudencia en la Uni-
versidad de Salamanca.» 
Manuscrito firmado en Granada a 2 de Febrero de 1688, con. 
53 hojas. 
2.° "Sobre la conveniencia universal que se consigue y la su-
ma necesidad que hay en España de reducir por ley general los 
censos consignativos.» Termina así: "Este es ei voto que dio Don 
Diego de la Serna", y siguieron otros de ios Señores del Consejo 
de Hacienda.— 31 hojas en folio. 
3." «Voto de D . Diego de la Serna sobre las consultas del 
Consejo de Castilla sobre las dependencias de D. Baltasar de 
Mendoza y Sandobal, Obispo de Segovia.» 
4." Otro sobre la misma materia. 
(Gayangos.) 
5 ° «Vindicias católicas granatenses. Relación breve de las 
reliquias que se hallaron en la Ciudad de Granada en una torre 
antiquísima y en las cavernas del monte Illipulitano de Valparaí-
so, cerca de la Ciudad sacado del proceso y averiguaciones que 
del lo se hicieron.»— León de Francia.— 1706. 
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E l Sr . Muñoz y Romero, en su Diccionario, dice haber leído 
en unos apuntes manuscritos, que el autor de esta obra es núes-
tro biografiado. 
6° «Ad Titulum de detrahenda emptione Académica preíec-
tio per Didacum de la Serna.» Año 1668. 
Un tomo en 4.° menor de 52 págs. 
Comprende 2 capítulos. 1.° "De nomine, dívísíone et susitáh-
cíalibres emptionís et venditionís". 2.° De effectibus perfectae 
venditionibus sólo contrahentíum consensu. 
7° «Tractatus solemnís ad titulum instituía. De cuestío-
nibus.» 
8.° «Academicus tractatus de legatís dubias círcares.» Lo 
divide en 3 lecciones. 1. a Dubia íegata qua propredícantur. 2. a De 
conjecturís quibus dubia Íegata interpretantes • 3. a De exitu legati 
dubia deficientíbus confecturís. 
(Manuscritos encontrados en la Biblioteca del Colegio de 
Santa Cruz.) 
Serraiio (Rmo. D . Luciano). 
Notable historiador crítico y documentado de España, y abad mi-
trado del Real Monasterio de Santo Domingo de Silos. 
Nació en Castro Ceniza, partido de Lerma, el 7 de Enero de 1879; hi-
zo profesión monástica a los 17 años, el 20 de Enero de 1897 en Silos, re-
velándose muy pronto sus aficiones a los estudios históricos que habían 
de ser el campo principal de su actividad. Ya en 1903 publicaba algunos 
documentos inéditos y algunos artículos sobre el monasterio de Celano-
va, en la revista "Galicia histórica"; otros en el "Boletín de Santo Do-
mingo de Silos" en 1904, y desde el siguiente, la serie de obras que luego 
se indican, entre las que sobresalen las que forman parte de la colección 
"Fuentes para la historia de Castilla", 1906 y siguientes. 
A fines de 1911 fué enviado a Roma con misión científica del Minis-
terio de Instrucción pública, para estudiar las relaciones entre España y 
la Santa Sede en tiempo de Felipe II, dedicándose tan de lleno a esta es-
pecialidad, que en poco más de tres años publicó cuatro gruesos volúme-
nes con el título "Correspondencia diplomática" que abajo se detallan, y 
el "índice del Archivo de la embajada cerca de la Santa Sede"; reunien-
do, además, los datos y textos que algún tiempo después, utilizó en su 
"Historia de la Liga de Lepanto". Desde Septiembre de 1915 formó parte 
de la residencia de los Benedictinos en Madrid, donde continuó sus tra-
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bajos históricos, juntamente con el sagrado ministerio del confesonario 
y de la predicación, muy en especial entre las religiosas benedictinas de 
varias poblaciones de Castilla y León; y aquí continuaba cuando fué ele-
gido abad de Santo Domingo de Silos el 9 de Junio de 1919. En la nueva 
dignidad prosigue la obra restauradora de D. Guepín, su antecesor; ini-
cia la fundación de Nuestra Señora de Estíbaliz (Vitoria), y da incremento 
a los estudios, especialmente con su ejemplo, pues no pasa año en que no 
publique alguna obra notable. Su cultura es universal, debido a la facili-
dad en asimilarse las variadas lecturas que abarca y al trato de personas 
competentes, que ha tenido ocasión de tratar en sus frecuentes viajes por 
toda España, gran parte de Europa y no pequeña del América. 
Escribió: 
I a «¿Qué es Canto Gregoriano? Su naturaleza e historia 
por un Padre Benedictino del Monasterio de Silos (Burgos). Con 
licencia. Barcelona, Gustavo Gi l i , editor. MCMV.» Un val. en 
8.° menor de 155 págs. La mayor parte de esta obra, la había ido 
publicando en forma de artículos en " E l Universo" de Madrid, a 
instancias del Marqués de Pídal. Prefirió el P . Serrano omitir su 
nombre, para no dar lugar a polémicas personales que por enton-
ces provocaban en España la candente cuestión del canto grego-
riano en contraposición al mal llamado canto Toledano. 
2. a «Música Religiosa o Comentario teórico práctico del 
Motu proprío, por el P . L. Serrano, O . S. B . del Monasterio de 
Silos. (Con las debidas licencias). Barcelona, Gustavo G i l i , edi-
tor; 45, Universidad, 45. MCMVI.»- Un vo l . en 8.° menor de 180 
págs. E l "Motu proprio" aquí comentado es el célebre de Pío X , 
fecha 22 de Noviembre de 1903, que es "como el código jurídico 
de la música sagrada", según expresión del mismo Pontífice. 
3. a «Fuentes para la Historia de Castilla, por los P P . Bene-
dictinos de Silos.—Tomo I: Colección diplomática de San Salva-
dor de El Moral, por el Rdo. P . don L. Serrano. — Valladolid; 
Cuesta, editor, Macías Picavea, 38 y 40.» [1906] Un vol. en 4.° de 
LXVIII págs. de introducción, 278 págs. de documentos, con sus 
anotaciones, y de índices; más 4 fols. de portada y erratas. Va 
dedicado al Rmo. don Guepín, abad de Silos; precede una adver-
tencia preliminar sobre el contenido de este primer tomo, el al-
cance que puede llegar a tener la obra que con él se inicia, e indi-
cación de los archivos que han suministrado los documentos del 
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presente volumen. La Introducción resume la historia del Monas-
terio de E l Moral hasta principios del siglo xix. Los treinta y cin-
co primeros documentos (1068-1225) llevan una amplia anotación 
de los lugares geográficos, o de personajes principales menciona-
dos. Los índices alfabéticos, aunque breves, resultan suficientes 
para utilizar la obra. 
4. a «Fuentes parala Historia de Castilla, por los P P . Bene-
dictinos de Silos. —Tomo II: Cartulario del Infantado de Cova-
rrubias, por el R. P . don Luciano Serrano. (Escudo del monaste-
rio de Silos). 1907. Silos (Burgos), P . Procurador. —Valladolid,-
Cuesta, editor, Macías Pícavea, 38 y 40.» 
Un vol. en 4.° de CXXIX-406 págs., incluyendo los prelimina-
res e índices. Va dedicado al Excmo. D. Gregorio María Aguírre, 
arzobispo de Burgos. Tras una breve advertencia sobre su conte-
nido y archivos de donde proceden los textos; sigue una extensa 
"Introducción" en que detalla la historia de Covarrubias desde los 
tiempos de Fernán González, hasta principios del siglo xvi; ter-
minando con la biografía de los Prelados e hijos célebres de Co-
varrubias, transcripción de los Epitafios y descripción de los mo-
numentos u obras de arte. Las anotaciones de los nombres pro-
pios de los documentos, son mucho más sobrias que el volumen 
primero. 
5.a «Fuentes para la historia de Castilla, por los P P . Bene-
dictinos de Silos. Tomo III: Becerro Gótico de Cárdena, por el 
R. P . D. Luciano Serrano. {Escudo del monasterio de Silos). 
1910. Silos: (Burgos) P. Procurador... Valladolid: Cuesta, edi-
tor.»—Un vol. en 4.° de XLVII-417 págs. La dedicatoria va dirigi-
da al limo. D . Francisco de Zabalburu. En la Introducción trata 
de dilucidar la fundación del Condado y Reino de Castilla, ter-
minando con algunos datos sobre los Mártires de Cárdena. En 
los documentos límítanse las anotaciones a precisar la posición 
de algunos lugares geográficos poco conocidos, 
6.d En estos mismos años hizo sacar algunos apartados de 
varios artículos sobre Música o Historia, publicados en revis-
tas. Anotamos estos cinco: 
a) «Historia de la Música en Toledo, de la "Revista de Ar-
chivos, Bibliotecas y Museos". Madrid, 1907.» Un folleto en 4.a 
de 27 páginas. 
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b) «La Leyenda del Cronicón Pacense, de la "Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos". Madrid, 1909.» En 4.°, 10 págs. 
c) «Conferencias sobre Canto Gregoriano, dadas en la So-
ciedad Filarmónica de Bilbao. Valladolid, M . de la Cuesta, 1909.» 
Un folletito en 4.°, de 52 págs. 
d) «De Habitu Clericorum, obra inédita del Presbítero cor-
dobés Leovígildo» (siglo ix); del "Boletín de la Real Academia de 
la Historia" t. LIV, 1909, págs. 498-518. 
e) «Correspondencia de los Reyes Católicos con el Gran 
Capitán, durante las campañas de Italia.» Madrid, "Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos". 1909. —Un vol. en 4.° de 172 
páginas. 
11. En 1914 publicó los cuatro voluminosos tomos que lle-
van por título: 
«Correspondencia diplomática entre España y ia Santa Sede, 
durante el Pontificado de San Pío V , por D. Luciano Serrano 
O. S. B . , de la Abadía de Silos y Miembro de la Escuela Espa-
ñola de historia y arqueología en Roma. Madrid, Junta para am-
pliación de estudios e investigaciones científicas.» 1914.-—Cua-
tro volúmenes en 4.° mayor, de LVIII-464; CXH-I535; CXXII-523; 
LXXíX-741 páginas. 
Además de las extensas introducciones históricas, los textos 
reproducidos en castellano o italiano, llevan compendioso anáb> 
sis y oportunas anotaciones que resumen otros documentos no 
insertos. 
12. «Primeras negociaciones de Carlos V con la Santa Sede; 
1516-1518. — Escuela Española en Roma-—Madrid, imprenta de 
Blass, 1914.»—Un folleto en 4.° mayor de 76 páginas. 
13. «Alfonso XI y el Papa Clemente VI, durante el cerco de 
Algecíras. —Escuela Española en Roma. Cuaderno III.—Madrid, 
1914.»—Un folleto en 4.° de 35 páginas. 
14. «Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa 
Sede. índice analítico de los documentos del siglo xvi.—Roma, 
Palacio de España, 1915.»—Un vol . en 4.° de 140 páginas. 
15. «La Liga de Lepanto entre España, Venecia y la Santa 
Sede. 1570-1573. — Escuela Española en Roma.— Madrid. 1918-
1919.»—Dos volúmenes en 4.°, de 396 y 442 páginas. 
16. «Causas de la Guerra entre el papa Paulo IV y Felipe II. 
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Escuela Española en Roma--Cuaderno IV. Madrid, I918.»-Un 
folleto en 4.° de 43 páginas-
17 De 1920 a 1922 publicó estos tres importantes artículo» 
en el "Boletín de la Real Academia de la Historia": 
a) «El primer obispo de México y la Corte de Castilla,» to-
mo LXXVII , 1920, págs. 24-50. 
b) «Noticias inéditas del Gran Capitán,» t. LXXÍX, 1921, 
págs. 225-275. 
c) «Carta inédita del Padre Granada,» t. L X X X , 1922, pági-
nas 255-261. 
18. «Don Mauricio, obispo de Burgos y fundador de su Ca-
tedral. Madrid. Junta para ampliación de estudios.—Escuela Es-
pañola en Roma. 1922.» U n vol. en 4.° de 157 páginas. 
19. «El Papa Pío IV y dos embajadores de Felipe II.—Escue-
la Española de Arqueología e Historia en Roma. Cuaderno V . 
Madrid, 1924.» Un folleto en 4.° de 78 páginas. 
20. «Una estigmatizada cistercíense. D . a Antonia Jacinta de 
Navarra y de la Cueva, abadesa de las Huelgas de Burgos.—Bur-
gos, Librería del Centro Católico, 1924.» —Un vol. en 8.° de 144 
páginas. 
21. «Los Señores de Baena y Cabra, y Juan II de Castilla.» 
Extenso artículo publicado en el "Boletín de la Real Academia 
de la Historia", Madrid, t. L X X X V I I , 1925, págs. 448-511. 
22. «Cartulario de San Pedro de Arlanza, antiguo monaste-
rio de Benedictinos. Madrid, Junta para la ampliación de estu-
dios, 1925.»-Un vol. en 4.° de XVI-300 págs. Es continuación de 
la colección "Fuentes para la Historia de Castilla". 
23. «Ascéticos Benedictinos en Lengua Castellana. Confe-
rencía pronunciada en el Congreso de Ascética de Valladolíd. 
Publicada en "Revista Histórica",-Valladolid, 1925.» Un folleto 
en 4. a de 28 páginas. 
24. «El Real Monasterio de Santo Domingo de Silos (Bur 
gosi. Su historia y tesoro artístico por el R . P . Luciano Serrano, 
O . S. B . , Abad de Silos. Ilustrado con dibujos y fotografías.— 
Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez. Imprenta: casa editorial: 
librería.» [1926].-Un vol. en 12.° alargado, de 196 págs.+32 pági-
nas con fotograbados. 
25. «Junta para ampliación de estudios e investigaciones 
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científicas. Centro de estudios históricos. Cartulario de Monas-
terio de Vega, con documentos de San Pelayo y Vega de Oviedo, 
por D . Luciano Serrano, O . S. B.»—Madrid, 1927.-Un vol. en 
4.° mayor, de XXIX-212 págs. También puede considerarse como 
formando parte de "Fuentes para la Historia de Castilla". 
26. «Antiphonarium Mozarabium, de la Catedral de León, 
editado por los P P . Benedictinos de Silos, bajo los auspicios del 
Excmo. e limo. Sr. Obispo de León, Dr. D. José Álvarez Miran-
da.»—León, M C M X X V I I I . - U n vol. en folio pequeño de LXIII 
págs. 4- 247 págs. La transcripción ha sido hecha por el P. Juan 
Usón, hábil paleógrafo; pero la revisión y corrección, así como la 
Introducción (págs. VII-XXIII), son obra del Rmo. D. Luciano 
Serrano, abad de Silos. 
27. «Junta para ampliación de estudios e investigaciones 
científicas. Centro de estudios históricos. Cartulario de San V i -
cente de Oviedo (781-1200J, por D. Luciano Serrano, O . S. B . 
Abad de Si los.»-Madrid, 1929.—Un vol. en 4.° de LXHI-336 pági-
nas. Viene a ser el tomo V i de "Fuentes para la Historia de Cas-
til la". 
28. «Junta para ampliación de estudios e investigaciones 
científicas. Centro de estudios históricos. —Cartulario de San 
Millán de la Cogolla, por D. Luciano Serrano, O . S. B . , Abad 
de Silos.»-Madrid, 1930.-Un vol. en 4.° de CXII-352págs.— To-
mo VII de "Fuentes para la Historia de Castilla". 
De entre sus numerosos artículos en diversas revistas, sólo 
anotamos algunos más principales: 
1.° «E! Monasterio de Palacio de Benaver. Apuntes para su 
historia.» En "Boletín de Santo Domingo de Silos", t. 8, 1905, 
págs. 549-59.-T. 9, 1906 7, págs. 31-6; 63-5; 113 6; 163-7; 260-3; 
312 6. 
2° «San Odilón instituye la Conmemoración de todos los 
Difuntos.» Ibid. t. 16, 1913, págs. 189-94 etcétera. 
3.° «El Purgatario en los escritos de los Santos Padres.» 
Ibid. t. 12. 1909-10, en diversos números. 
4.° «Monasterio de Sekan en Estivia.» Ibid. t. 15, 1913, pá-
gina 23-9. 
5.° «Peregrinación a Santo Lambrecht.» Ibid., p. 74-78. 
6.° «La gran fiesta en Monte Casino.» Ibid. 1913, p. 367-75. 
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7.° «Peregrinación monástica. Diario e impresiones de un 
viaje. íbid. t. 20, 1918; y t. 21, 1919, en casi todos los números. 
8.° «El Rmo. P . Ildefonso Guepin, restaurador de Silos.» 
Ibíd. t. 20, 1918, p. 294-301. 
9.° «Necesidad de los estudios bíblicos en el clero.» En 
"Revista Eclesiástica" t. 20, 1907, págs. 107-9; 149-53. 
10. «Sucesos y noticias.» Ibid. en todos los números quin-
cenales de 1907. 
11. «Algo de arte religioso musical.» (Conferencias dadas en 
Bilbao). Ibid. t. 24, 1909. págs. 347-59; 441-51; 545-54—T. 25, 
p. 15-28. 
12. «Medios de aficionar a los fieles al augusto Sacrificio.» 
Ibid. t. 28,1911, p. 329-41. 
13. «Ritos eucarísticos de la Antigua Iglesia Española.» 
Ibid. t. 29, 1911, págs. 102-113; y 158-171. 
14. «El Congreso Eucarístico de Víena.» Ibíd. t. 31, 1912, 
págs. 302-14 y 353-63. 
15. «La Teología en el Congreso de Ciencias de Salaman-
ca.» Ibid. t. 52, 1923, págs. 385-90; 467-76. 
16. «El Congreso de Ascética de Valladolíd.» Ibid. t. 54, 
1924, págs. 373-7. 
17. Enseñanzas del Año Jubilar.» Ibid. t. 55, 1924, p. 689-93. 
18. «La Escuela Española de Historia y Arqueología en 
Roma.» 
19. «La Revista Quincenal.» t. IV, 1918, p. 81-97. 
20. «El Ayo de Alfonso E l Sabio, Garei Fernández de Vil la-
mayor.» En "Boletín de la Real Academia Española". T. VII, 
Madrid, 1920, págs. 571-602. 
21. «Documentos referentes a la prisión de Boabdií en 
1483.» En "Boletín de la Real Academia de la Historia". Tomo 
L X X X I V , Madrid, 1924, p. 439-48 
Silos Moreno (limo. Sr. Fr. Domingo). 
Nació en Cañasen 1770; profesó en Silos, fué abad de San Martín, 
de Madrid (1801-1805) y de Silos 1814. Fué propuesto administrador 
apostólico de Caracas, y más tarde, en 21 de marzo de 1825, Obispo de 
Cádiz, cuya diócesis gobernó durante 28 años. Murió en 1853, rehusan-
do aceptar el Arzobispado de Sevilla. 
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Escribió: 
1.° Varias pastorales y Exhortaciones. 
2.° «Oraciones fúnebres.» 
3.° Continuó el Memorial Silense. 
Silvestre (Diego). 
Nació en las montañas de Burgos, y acompañó a D. Francisco de 
Castro a Ñapóles. Fué militar. 
Escribió: 
«Discurso sobre la carrera de ia lanza, armado y desarmado.» 
Ñapóles. —En español e italiano. 
Según Nicolás Antonio esta obra es alabada por julio César 
en su "Forastiero". 
Soria (Antonio de). 
Escritor burgalés y poeta amatorio. 
Escribió: 
Una composición poética que comienza: "l lénenme tan las-
timado" . . . (guerra de amor). 
Se encuentra en el Manuscrito de la Biblioteca Nacional de 
París que contiene poemas de los siglos xvi y xvn. 
(Móvil Fatio—Catálogo de Manuscritos españoles.) 
Soria (Diego de). 
De familia burgalesa y probablemente de Burgos fué este escritor. 
Escribió: 
«Fábrica de la experiencia». -Sentencias en cuartillas.— Ña-
póles. 1649. 
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Soto (Alfonso de). 
Borgalés. 
Escribió: 
1.° «Glosa perpetua ad regulas Cancillería Inocentii VIII 
Papae.» 
2° «Tractatus de Concilio» (siglo xv). 
' Soto Marroquín (Fr. Juan de). 
Natural de Briviesca. Afiliado a la Provincia del Perú, fué en ella 
Padre Presentado, mereciendo por sus dotes y buenos servicios que le 
nombrasen Procurador en Roma, por los años de 1660; cargo que des-
empeñó con celo e interés, sobre todo, en varios asuntos a él encomen-
dados por la Provincia de Méjico. 
Escribió: 
1.° «Sobre la alternativa en el Perú.» Impreso atribuido al 
P . Soto. Se halla en el índice de San Felipe el Real. 
2.° «Sobre la alternativa en Méjico.» Impreso que presentó a 
los señores del Real Consejo, en defensa del derecho que existía 
a los españoles en cuestión de la alternativa contra el P . Diego 
Luís Sicardo, que defendía a los criollos. E l pleito fué fallado a 
favor del P . Soto. 
3.° Aprobación del folleto: "La Flor Chrísto, animada del pa-
dre José Sicardo". 
4.° «La Virgen del Rosario», auto. 1661. (Manuscrito. Biblio-
teca Nacional.) 
a Súñer Ordónez (Enrique). 
Nació en Poza de la Sal, en 1879, pasando a Madrid, donde cursó la 
carrera de Medicina en la Universidad Central, con grandísimo aprove-
chamiento y premios, obteniendo en dicha Facultad los grados de Licen-
ciado y Doctor. Fué nombrado profesor clínico de la Facultad de Medi-
cina de Madrid en marzo de 1901, y en diciembre del siguiente Catedrá-
tico de la de Sevilla, desde donde pasó a la Cátedra de Enfermedades de 
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la infancia de la de Valladolid, y más tarde, en 1921, a la de la Central 
como Catedrático de dicha asignatura. 
Es actualmente académico de la de Medicina para la que fué elegido 
en 5 de abril de 1927 y Director de la Escuela Nacional de Puericultura. 
Es autor de más de 45 publicaciones científicas. 
Escribió: 
1.° «Enfermedades de la infancia.» Obra que le valió el pre-
mio Rubio, de la Academia de Medicina y otro del Ministerio de 
Instrución pública. —3 tomos. 
2.° «Ataxias infantiles.» 
3.° «Tuberculosis gangiíopulmonar en la infancia.» 
4.° «Cómo se adquieren las infecciones.» (Volumen VI de la 
Bib l . de vulgarización de "EspañaMédica.") 
5.° «La higiene y la medicina social del niño.» (Conferencia 
de 4 de abril de 1924 en el Círculo de la Juventud artística de 
Huelva.) 
6.° «Patología digestiva de los niños» (en francés). 
7.° «Curso de medicina infantil».—Primera parte. Enferme-
dades de los recién nacidos, de los niños de pecho. 




«Guía oficial de Burgos.» Con fotograbados. 
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Tamayo (Fr. Fancisco). 
Mínimo húrgales, buen teólogo. 
Esc r ib ió : 
«Majestas et diquitas Chris t i .» 
T e r á n (Fr . Rodr igo de). 
Profesor de Filosofía y biología en. los Conventos de su Orden. Per-
tenecía a la de Trinitarios Calzados, profesando en el Convento de Bur-
gos, su patria-
Ministro del Convento de Salamanca, por renuncia de Fr . Francis-
co de Salamanca, hízose notable por el esmero en el cumplimiento de su 
cargo; desempeñó, además, el cargo de Ministro de Valladolid, Consul-
tor del Santo Oficio y Provincial de la Orden. 
En 1562 siendo aún Provincial por segunda vez, rescató unos 400 
cautivos. 
Los cronistas de la Orden hacen de Fr . Rodrigo grandes elogios. E l 
limo, Sr. Manuel de Reinoso en el capítulo 10 de la vida que escribió del 
beato Simón de Rojas, dice: "Nuestro P . Maestro Sr. Rodrigo de Terán, 
Consultor del Santo Oficio, de letras y suma erudición, pero por sus vir-
tudes y gran gobierno, tan reconocido de todos, que fué muchos años 
ministro de aquel Convento, y éralo de todos porque veneraban su celo 
santo y cuidadosa solicitud en los aprovechamientos temporales y espi-
rituales de la religión, etc". 
Murió en Valladolid a 22 de julio de 1575, llorado de todos. 
Escribió: 
«Constituciones para la provincia de Castilla del Orden de la 
Santísima Trinidad. 
No nos consta que se imprimiesen: ni el P. Vega ni el P . An-
tonio dicen nada sobre el particular. 
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Teza y Tosantos (José Santos de). 
Vate burgalés del siglo XVIII. 
Esc r ib ió 1 
« P o e m a a la co locac ión de la estatua de Carlos III en 
Burgos .» 
Tobar Mayoral (P. Adolfo). 
Nació en Burgos el año 1878. Muy joven aún ingresó en la Congre 
gación de la Misión. Por su aplicación y talento mereció ir a Roma a 
ampliar sus estudios, doctorándose en Teología en la Minerva, y en Dere-
cho Canónico, en el Apolinar. 
De regreso a España, desempeñó sucesivamente los cargos de profe-
sor de Filosofía, de Teología, de Derecho canónico, rector del Seminario 
de San Pedro, en Cuenca, y director de novicios de la Congregación de 
la Misión. En este cargo, y siendo consejero provincial, ha sido nombra-
do visitador y director de las Hijas de la Caridad. 
Escribió: 
Artículos, instrucciones y diferentes obras (inéditas estas úl 
timas;. 
Tobar (P. Jerónimo). 
Nació en Burgos el 30 de Septiembre de 1855, y después de haber he 
cho en la capital burgalesa sus estudios clásicos, ingresó en el noviciado de 
la Compañía de Jesús, en Loyola. Rechazado en ésta por su débil consti-
tución y a causa según él de alguna originalidad, se incorporó a las tro-
pas carlistas que operaban en el Norte, adquiriendo el grado de teniente. 
Terminada la guerra emigró a Francia, siendo internado con otros mu-
chos en Beaumont (Sarthe). 
Pero nuestro burgalés no había abandonado sus proyectos de vida 
religiosa, presentándose en Angers, en cuyo noviciado fué admitido en 
29 de Julio de 1878, siendo al poco tiempo elegido para la misión de Kiang-
nan, partiendo para la China y llegando a Chang-Hai el 14 de Noviembre 
de 1880. En Zí-Ka-wei se encuentra nuestro burgalés con un grupo muy 
animoso de religiosos, que fuera de sus estudios teológicos y filosóficos 
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se dedicaban al de la lengua china, a la que dedicó sus aptitudes excep-
cionales para las lenguas, desempeñando además el cargo de profesor de 
Filosofía de Dogma y de moral, párroco del Sagrado Corazón, a la cual 
estaba unido el Colegio de San Francisco Javier de Hong-K'eou. 
Treinta y más años dedicó el P. Tobar a sus estudios de la lengua 
china y durante la mayor parte de ellos, tradujo día tras día para la pren-
sa local, y más tarde para las grandes revistas españolas, italianas y fran-
cesas, los principales documentos oficiales que aparecían en la prensa in-
dígena. Por centenares se podrían contar sus traducciones aparecidas en 
"L'Echo de Chine" y en otros periódicos'con el seudónimo de "Un alum-
no de sinología" o simplemente con las iniciales — "J—T". Sí el P . Jean-
nure pudo lanzar y sostener brillantemente "L'Echo de Chine", el P. To-
bar suministrando materiales y notas al mismo, tuvo derecho a participar 
de dicho éxito. 
Fué un religioso modelo, ante todo un misionero chino, dedicándo-
se además de sus aficiones, a predicar, confesar y catequizar, mostrándo-
se siempre obrero infatigable. Su fuerte naturaleza fué minada por la 
enfermedad, muriendo de un cáncer el 3 de Septiembre de 1917, a los 62 
años de su edad en Zi-Ka-wei. 
Esc r ib ió : 
1.° «Inscr íp t ions Juives de Raifong Jou, par le P . Jerome 
Tobar . S. J.—Chang-Hai.—Imprimiere de la Mis ión Catholique 
de T'ou-se-wi.—1912, p á g . 111. 
Comprende una i n t r o d u c c i ó n y 11 cap í tu los : 
1.° «Disens ión de la S inagoga .» 
2.° «Inscr ipc iones h o r i z o n t a l e s . » 
3.° « Inscr ipc iones vert icales .» 
4.° De trabajos anteriores a las inscripciones lapidarias. 
5.° Inscr ipción de 1489. 
6.° Inscr ipc ión de 1512. 
7.° Inscr ipc ión de 1663. 
8.° « E n t r a d a de los Jesu í tas en C h i n a . » 
9.° «El Pentateuco en Rai fong .» 
10. Otros libros sagrados conservados de la sinagoga. 
11. Resumen de las inscripciones- —Conclus ión . 
2.° «Le Chine et les religions etrangeres. Resumen des affoi-
res religieuses public par ordre de S . E . Cheufú. Traductions, 
Comentaires et Documents diplomatiques por Jerome Tobar S. J. 
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Fué publicado en Sanhay en 1917, y por ella la Academia de 
inscripciones de Pekín, en sesión de 24 de Mayo de 1918 concedió 
el Premio Staníslas Julíen. 
3.° «Exhortación al estudio.» 
4." «Documentos... y todo.» 
5.° «Kiao-ou-Kí'íiao, ou recue.il de documens relatífs au 
christianísme en Chine.» 
6." «Crónicas de China,» en la Revista "Razón y Fe". 
Tolosa (P. Ignacio de). 
La circunstancia de haber vestido la sotana de la Compañía de Jesús 
en Burgos, y el apellido de Tolosa, son motivo para que el anotador de 
la "Historia rerurn Socíetatís jesu" del P. Polanco, sospeche sea nuestro 
biografiado de Burgos, 
Nosotros lo insertamos aquí, dudando sí estará bien o mal colocado 
en este lugar. Fué destinado a las misiones del Brasil, circunstancia por 
la que muchos quizá lo hayan hecho portugués, y allí fué Provincial. 
Escribió: 
1." «Parecer sobre o baptísmo dos indios.» 
2.° «Cousas que se debe ensinar a gente que tera capacídade 
antes de ser baptizada.» 
3.° «Cómo se podrirá saber se receberám verdadeíro baptís-
mo os gentíos do Brasil, e os que vem de Guiñé». 
4.° «Resolucóes a varías dúvídas sobre o cumprimento do 
preceito de ouvirmisa no Brasil.» 
5.° «An alliquis in extremís positus posít síné notítia expli-
cite mysteríorurn fideí baptizan.» 
6.° «Prátíca para aparelhar a ben morrer.» 
7.° Parecer del P . Tolosa sobre los casamientos de los in-
dios. (De un códice de la Historia del P . Polanco.-Monumenta 
Histórica.—2.° pág. 160.) 
Parecen más que obras, capítulos de una. 
Torre (Alonso de la). 
La biografía de este ilustre burgalés, conocido también con el nom-
bre de " E l Bachiller de la Torre" la narra muy detalladamente Añí barro 
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y su bibliografía, es un estudio profundo de la principal obra de este es-
critor. Nosotros añadimos para completarla las siguientes papeletas. 
Escribió -. 
1.° «Varías poesías en los Cancioneros de Valencia.» (1511) 
Sevilla (1540) y Amberes (1573), con los nombres de coplas, can-
ciones y decires. 
2.° «Etílicas de Aristóteles.» En la hoja décima se encuen-
tra el lugar de la impresión con estas palabras: "Fenéceselas 
étnicas de Aristóteles", ímpressas en Sevilla por Menardo Ün-
gust, alemán., Sácalao polono compañeros. En el año del Señor 
de mil cuatro cientos noventa y tres. A cinco días del mes de 
Junio. 
En 4.°—letra gótica y sin foliar.—Según Gallardo, esta obra 
es distinta de la que escribió el príncipe de Víana. 
"Torre (Felipe de). 
Escritor español, burgalés, muy dado a los estudios políticos y lin-
güísticos, que floreció en la primera mitad del siglo XVI. 
Escribió: 
1.° «Institución de un rey chrístíano-» (Anilcres 1555). 
2-° «Útil y breve institución para aprender los principios y 
fundamentos de la lengua española.» (Lovaina 1555.) 
Torre (Fernando de la). 
Vio la luz este insigne poeta en Burgos hacia el año 1416, deducién-
dolo sus biógrafos de una carta que le dirigió Alvaro de Zamora, su ami-
go. Mucho ha buceado Paz y Melíá para desentrañar la vida de nuestro 
escritor, pero a pesar de lo que rebuscó, poco logró con precisión. De 
ello puede deducirse que fué un apuesto doncel de ilustre familia burga-
lesa, que debió acompañar a prelados y embajadores al Concilio de Basi-
lea, quizá con D . Alonso de Cartagena, guarda y vasallo del rey, y alcai-
de de las fortalezas de Vitoria y Salinas de Leníz. Murió hacia el año 1470. 
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Escribió: 
1.° «Las veinte cartas e quistrones a la corona de las casa-
das.»—Obra escrita en 1446, dedicada a la Condesa de Foix y de 
Bígorra-
2.° Publicó numerosas poesías —cinco en el Cancionero de 
Stuñiga, dos en el de Ijar. 
En muchas de ellas se ven reminiscencias del influjo que tu-
vo en su formación el marqués de Santíllana, como en aquella 
serranilla que empieza: 
Vaxando un prado 
en tierra de Losa 
vi moza fermosa. 
Otras recuerda a Rodríguez de Padrón, como en la que prin-
cipia: 
Con Dios quededes doncella, 
mucho bella 
graciosa de religión; 
con Dios quededes en ella, 
que yo de ella 
ya pierdo la devoción. 
3.° Cancionero y obras en prosa. Publicado por A . Paz He-
lia.— Dresden, 1907.-En 4.° 
4.° «Un juego de naipes», que dedicó a la Condesa de Cas-
tañeda, juego muy en boga en la Corte española. Eran 4 juegos 
muy apropiados a 4 estados de amores: juego de espadas o amo-
res de religiosas, todo con letras coloradas: juego de bastos o 
amores de viudas, con letras negras: juego de copas o de casa-
das, con letras azules, y juego de oros o de doncellas, letras 
verdes. 
MenéndezPe layo . - Antología, poetas l í r icos . -Tomo V , pá-
gina 294. 
Torres (P.Antoniode). &<n^j>c¿*l» h^ t ^ i t/l 
Jesuíta burgalés natural de Gumiel, quien entró en la Compañía de 
Jesús a los 22 años, desempeñando en ella varios cargos como Preceptor 
de latín, Maestro de Novicios, Rector y Predicador; en este último distin-
guióse mucho tanto en América como en España. Tenía Facultad del Pre-
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pósito general para dar misiones en las que era incansable y a las que se 
preparaba con duras mortificaciones y oración continua. Tan fuerte era 
que, volviendo un día fatigadísimo, encontró a un pobre enfermo y cargan 
do con él lo llevó al hospital. Dormía casi siempre en el suelo y murió 
santamente en Palencia en 1596, a los 62 años de edad y 40 de religioso. 
Escribió: 
1." «Declaración copiosa de la doctrina cristiana» com-
puesta por el P. Roberto Belarmino.— Corregida y mejorada de 
algunos ejemplos y añadido un interrogatorio de los pecados para 
confesiones generales, por el P. Antonio de Torres.— Valencia. -
1625.— En 8.° 
2.° «Advertencias muy provechosas para estar una persona 
quieta y consolada en la Santa Iglesia, acerca de las cosas de la Fe; 
y para conocer la mala doctrina do quiera que la oyere, o leyere.» 
En 24.° d e l 4 h s . n. fs. 
3,° «Manera muy devota de rezar el Rosario de Nuestra Se' 
ñora.» Sacada de las Obras de Ludovico Blosio. (Al fin). 
Salamanca, 1604. En 24.° de 20 hs. n . fs. 
4.° «Breve declaración de la doctrina Christiana. > Por pre-
guntas y respuestas. Con privilegio. En Salamanca. Por Antonio 
Aranao. Año 1602. En 24.° de 54 hs. n. fs. 
Son reproducciones de algunas partes de la obra Manual del 
Cristiano, del P . Torres. (Cat. razonado de obras anónimas y 
seudónimas de Autores de la Compañía de Jesús, por el P . Euge-
nio de Uriarte- Tomo. 1.° 
Torres (limo Sr. D. Cristóbal de). 
Nada tenemos que añadir a la detallada biografía que de este prelado 
burgalés nos suministra Añibarro. También sus notas bibliográficas son 
bastante completas, y a ellas añadimos las que siguen: 
Escribió: 
1.° Sermón al dignísimo patronazgo de sus reinos que fun-
dó el invicto Monarca Felipe IV Rey de España, en cabeza de ia 
gloriosa Virgen Santa Teresa de Jesús. 
Por el P . M . Fr. Cristóbal de Torres, del Orden de Predica-
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dores, y Predicador de Su Majestad en las descalzas Carmelitas 
de Madrid. E l día primero de la octava de este patronazgo que Su 
Majestad le dedicó. Año (E de a r) 1627. Con licencia (Fílete). En 
Madrid. Por la viuda de Alonso Martín. 
En 4.° Port- v en b l . - Carta del Patriarca de las Indias, dando 
orden al autor a nombre del Rey para que imprima el Sermón. 
1 p . Contestación del autor.—Madrid, 30 de octubre de 1627. 
1 p.— Dedíc. al Rey, 1 p . 42 hojas. 
B . V . S. Vigil cita mal esta obra, dice Sermones de Santa Te-
resa y no es más que uno. 
2.° Sermón en las honras de la Reina de Polonia, Doña 
Constanza de Austria. Por Fr. Cristóbal de Torres. Barcelona 
1638. P. Martínez Vigil . 
3.° Sermones de Cuaresma. 
4.° Sobre la oración de Ave María, seis tomos, 
Martínez Añibarro. Vigil dice 2 tomos. 
Aprobación de la obra deFr- Fulgencio Maldonado, limeña 
que es un Sermón consagrado a los Mártires del japón por el 
autor. 
Otra aprobación de la obra de D . Fernando Pizarro y Orilla-
na, titulada Varones ilustres del Nuevo Mundo. 
5.° Memoriaie eruditum in defensionem patronati cujusdam 
pi i . Mart. Vigil . 
.6° Constituciones del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, hechas y ajustadas 
por su Insigne Fundador y Patrono. El limo. Sr. Maestro, Don 
Cristóbal de Torres, del Orden de Predicadores. Predicador de, 
las dos Majestades, Phelipe Tercero y Cuarto, y de su Consejo 
Arzobispo del Nuevo Reino de Granada. Sácalas a luz el Doctor 
D. Chrístóbal de Araque Ponze de León, Rector Perpetuo del 
dicho Colegio. Con licencia en Madrid, por Juan Nogués, 
M D C L X V 1 . 
Folio por. orí. Lámina en cobre con el retrato de D. Fr. Chrís-
tóbal de Torres en marco alegórico, hecho por Pedro de Villafran-
ca, 1664. Ded. al Colegio por Chrístóbal de Araque, 14 hojas con 
tres de índices. 
Constituciones del Colegio de Santiago Zebedeo de Salaman-
ca, aplicadas al de Santa Fe, 112 págs. con distinta foliación. ín-
dice. 
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Censura del dibujo o retrato de San Juan de la Cruz puesto 
al frente de la primera Inquisición de la subida al Monte Carmelo, 
que según el P . Jerónimo de San José en la vida que escribió del 
Santo, dice haber sido impresa en 1629. 
E l ejemplar del Sermón n.° 1 que tenemos a la vista, está en-
cuadernado en un tomo en 4.°, juntamente con otros sermones de 
varios autores. Aunque adolecen algún tanto del decaimiento de 
estilo que ya se notaba en su tiempo, no obstante abunda en doc-
trina y se lee con gusto. 
7. ° Sermón que predicó en un auto de fe en la villa de Ma-
drid. Manuscrito de 22 hojas en folio. Cítalo el P . Félix Olmedo 
en su decadencia de la Oratoria Sagrada en el siglo xxin, del que 
copia variospárrafos, publicado en RazónyFede diciembre de 1916. 
En el juicio crítico que hace de dicho Sermón, dicho Padre 
dice del Sr . Torres ser un gran escritor, hasta elocuente, muy 
superior a Barcia, cuyos Sermones corrieron por toda España: 
Sermón que literariamente hablando es perfecto, y que si hubiese 
sido conocido por los autores de la Biblioteca Holandesa, no 
hubiesen dicho que la mayor parte de nuestros antiguos Sermo-
nes no eran otra cosa que un tejido de especies indigestas amon-
tonadas sin aliño y sin orden. 
Torres (García Alfonso de). 
Rey de Armas de Fernando V, probablemente húrgales de las an-
tiguas merindades de Castilla. 
Escribió. 
1.° «Historia de los antiguos y notables hechos de Castilla y 
España y de los blasones y armas de los Grandes y Caballeros de 
ella.» 
(Manuscritos de que se sirvieron Ocáríz, Pedro de la Escalera 
y Salazar y Castro.) 
Torres (Excmo. Sr. D. G i l de). 
Natural de Torme, Cardenal de la Santa Iglesia con el título de Sao. 
Cosme v San Damián. 
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Escribió: 
1.° «Letras dirigidas a D- Bernardo, Obispo de Segovia, so-
bre ciertas diferencias entre él y el Cabildo.» 
(Colmenares.) 
2.° «Letras al mismo y al Deán del Cabildo, dando reglas 
para el buen gobierno de su Iglesia.» 
(Gayangos.) 
Torres (Fr. Juan). 
Fué este franciscano burgalés dos veces Lector Jubilado Califica-
dor de la Suprema y Definidor general. 
Escribió : 
1.° «Defensa de las obras de la Venerable Madre María Jesús 
Agreda.» 
Manuscrito que existe en Madrid en los papeles de la causa. 
2.° «Philosophia moral de príncipes, para su buena crianza 
y govierno y para personas de todos estados. Burgos.—Philippe 
de Junta y Juan Baptista Varessío.—1596. 
En folio, 2 tomos.—Hay otra edición de 1598 en Barcelona 
en folio 2 volúmenes. 
3.° Excelencias de San José, varón divino, Patriarca grande 
y esposo purísimo de la Madre de Dios.-Sevi l la , 1710.—En folio 
I tomo. 
Tosantos (Plácido). 
En la ilustre y antigua villa de Belorado vio la luz primera este 
ornamento de la Congregación Benedictina. 
Tomó el hábito en el Real Monasterio de San Millán de la Cogulla, 
donde comenzó sus estudios que perfeccionó en Santa María de Hirache 
y en San Vicente de Salamanca con gran aprovechamiento. 
De rarísimo ingenio, no tardaron los Superiores en nombrarle Lector 
en varios Colegios de su Orden, y en el año de 1582 era Catedrático de la 
Universidad de Salamanca, según se desprende de unos versos que en 
amistosa epístola le dirigió el genial de los ingenios, Lope de Vega, y que 
dicen así. 
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Cuando Vos ilustrábades el Tormes 
Apolo en su Academia, por el voto 
De tan raros ingenios uniformes, 
Yo cerca al eco en Aiba, tan devoto 
Era de vuestras letras y virtudes 
Que llegaban al polo más remoto. 
Que con bien empleadas inquietudes 
Os deseaba ver sufriendo en vano 
Tantas de vuestro amor solicitudes. 
Hecho Abad de su Monasterio de San Martín de Madrid llamó justa 
mente la atención de la coronada villa por su elocuencia y buen decir 
cualidades que le hicieron merecedor de que el Piadoso Monarca Felipe 
III le nombrase su predicador, y que el citado Lope de Vega le prodigase 
grandiosos y merecidos aplausos en la continuación de la carta de que 
arriba hemos hecho mención. 
Prosige así Lope de Vega: 
Luego que os hizo justamente salva 
La copia de oradores, que predican 
la evangélica lumbre que nos salva. 
Liñan me trajo a vos cuya olvidada 
Musa vive en mi fe tan verdadera 
Cuanto se vio de vos calificada... 
Allí se confirmó la vez primera 
M i amor con mi opinión y os amé tanto 
Que a ser gentil adoración os dicta. 
Causóme el veros agradable espanto 
Dulce amoroso jovial, tratable, 
Apacible, cortés severo y santo. 
Con aplauso en los Reyes admirable 
Oí vuestros Sermones, hasta el día 
Que nos dejó vuestra presencia amable. 
No necesitamos hacer ningún comentario a las palabras trascritas 
de nuestro insigne poeta y nuestros elogios serían muy pálidos ante los 
que él le prodiga. 
Las grandes dotes de gobierno que Plácido había manifestado como 
hombre de gobierno durante el tiempo que gobernóla Abadía de San Martín 
y como hombre de talento siendo predicador en Madrid, movieron a sus 
Superiores a elegirle Abad del Convento de San Benito de Valladolid 
cabeza de toda la Congregación y General de la Orden, cargo que desem 
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peñó desde el año 1610 hasta ei 1613 y al Rey Felipe III a enviarle como 
Teólogo suyo para que asistiese a las célebres juntas que se tuvieron en 
Roma con el objeto de promover el misterio de la Inmaculada Concepción, 
donde según uno de sus biógrafos fué la admiración de todos aquellos 
sabios por la profundidad de conocimientos que demostró en las varias 
conferencias que allí se tuvieron, con lo que se granjeó además el respeto 
y veneración del Sumo Pontífice Paulo V . 
Tantos y tan señalados servicios prestados a la Iglesia y al Monarca 
hicieron que Felipe III le presentase para la silla de Guadix, de la que 
tomó posesión por poderes el Dr. don Diego Lozano, entrando él solemne-
mente en aquella ciudad el 27 de octubre de aquel año. 
Consagráronle en su Iglesia de San Martín de Madrid los limos. Se-
ñores Don Fernando de Acebeda, Obispo de Osma, Don Juan Zapata, 
Obispo de Zamora y su hermano de Hábito Don Fray Juan del Valle,, 
Obispo de Guadalajara en Indias. 
Desde entonces consagróse de lleno ai cumplimiento de sus obliga-
ciones girando su visita por toda su Diócesis y dictando sabias y pruden-
tes disposiciones en un Concilio que al efecto reunió en 1622. 
Promovido a Oviedo que renunció, partió para la de Zamora para la 
que fué nombrado después, en la que falleció a los tres meses de haber 
tomado posesión, y donde yace en la capilla Mayor de aquella Catedral. 
Hay quien dice fué trasladado desde Zamora, a Cartagena, pero nin-
guno de sus biógrafos ni Cáscales en su Historia de Murcia, le dan tal 
Obispado. 
Murió de más de 80 años llorado de todos, pues era muy dadivoso 
para con el prójimo, quien para si era tan pobre. Lope, de Vega, como he-
mos visto, hizo mucho aprecio de su persona por su elocuencia que aun 
en aquellos tiempos en que aun no había decaído y corrompido nuestra 
literatura, sobresalía como uno de los primeros ingenios. Nos tenemos 
que contentar con este juicio que de él formaron los de su tiempo toda 
vez que no conocían sus escritos. 
Escribió: 
1.° Varios memoriales con motivo de su embajada a Roma 
sobre lo del misterio de la Concepción de la Virgen. 
2.° Quid de Immaculata Beate Virginis Maríae Conceptione 
sinserint sancti Patres.—Archivo Vaticano fondo Borghise serie 
1.a vol. 967 fol. 55. 
3.° Vtrum exeoqucd Eclesia celebrat festum Conceptionís 
Beate Mariee Virginis loaligatur eom sine originaíi peccato fuisse 
corruptam. id . id. in . fol. 61. 
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4.° Summarium breve eorum quae proponuntur pro Immacu-
lata Vírgínís Comceptíone id. id. i d . fol. 77. 
5. ° Memorial presentado a SS. sobre la misma materia id.id. 
fol. 109. 
Este memorial contiene además la Instrucción que de España 
llevaba Fr. Plácido. 
Según carta del Cardenal Borghese al Nuncio de España 1 de 
febrero de 1617 que se halla en el Archivo Vatic, el Papa al escri-
bír a Fr. Plácido se formó idea de que era un Religioso prudente, 
piadoso y de gran entendimiento. 
Por despacho real de 10 de octubre de 1616, fué nombrado 
Delegado. 
Fr. Plácido, retrasó el viaje a Barcelona motivado por un reu-
nía, salieron de Barcelona juntamente con los Prevendados de 
Sevilla Mateo Vázquez y Bernardo de Toro el 16 de noviembre y 
llegaron a Roma el 26 de diciembre; mas por motivo del reuma 
no se presentó al Papa hasta 1.° de febrero. 
Consiguió del Papa que se prohibiera predicar la opinión con-
traria y tal fué su gozo que obtuvo de su Santidad que él mismo 
fuese quien participase al Monarca tan grata nueva y no la Secre-
taría de Estado. 
6.° Varías cartas a S. M . sobre el asunto de su misión que 
se leyeron en la junta celebrada el 1 de abril de 1619, en que se re-
unieron el Cardenal Zapata, el Confesor de su M . , el P . Florencio 
Fr. Antonio Pérez y Fr. Francisco de Jesús, Carmelita, y ambos 
burga leses-
7.° Otro escrito muy docto y bien escrito respondiendo a 
todas las objeciones que se hicieron al breve de Paulo V . Papel 
que el P . Pérez Goyena en su Art. La Teología Dogmática entre 
los Benedictinos Españoles de la Observancia, de noviembre 1906, 
dice ser de Fr. Plácido. 
8.° Otros asuntos que a decir del P . Moneda se conservaban 
en Hírache. 
Tremiño (Juan). 
Se cree fué este escritor burgalés, mostrándose en su obra como gran 
escriturario. 
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Escr ib ió : 
1.° Comentario y paráfrasis poé t ica (latina) a }onas—1623 
(Menéndez Pelayo.— Ciencia Españo la ) . 
Trillo. (Fr. Félix de). 
Natural de Salas de los Infantes, provincia de Burgos, nació el 1689 
vistió el hábito religioso en el convento de San Felipe el Real de Madrid, 
pronunciando los votos monásticos el 17 de enero de 1708, Después de 
terminados sus estudios regentó una cátedra en el convento de Salaman-
ca y en S 718 se afilió a la Provincia de Filipinas llegando a estas islas en 
el año expresado. Administró el pueblo de Pasig, en Tagalos, todo el 
tiempo que ejerció la cura de almas, empleando todos sus desvelos y so-
licitud en labrar la felicidad de sus feligreses, para lo que trabajó sin 
descanso en hacer de aquel pueblo uno de los más cristianos e industrio-
sos del archipiélago. Construyó un magnífico convento y el célebre beate-
río de la Purísima Concepción habitado en la actualidad por monjas ter-
ciarias agustinas, cuyo fin se había propuesto el P . Trillo, el cual no lo 
gró ver realizados sus deseos, que otros con mucha posterioridad se en-
cargaron de llevar a la práctica. La provincia recompensó su celo y servi-
cios con los honoríficos cargos de Prior de Manila, Provincial en 1713, De-
finidor y Presidente de Capítulo. Falleció en Pasig el 19 de mayo de 1754. 
Escribió: 
1.° Se encuentra una aprobación suya fechada a 9 de marzo 
de 1729, ai frente del folleto: Sermones, certamen y relación délas 
fiestas celebradas en Manila por la canonización de S. Estanislao 
de Kostka y S. Luis Gonzaga. Por el P . Pedro Murillo Velarde 
Jesuíta. Manila, 1729, P P . Pérez y Güemes, pág. 89-
2.° Dedicatoria a los P P . Agustinos, suscrita por el P . Félix 
de Trillo, Provincial y publicada entre los preliminares de la obra: 
Práctica del ministerio del P . Tomás Ortiz, Manila 1731, según 
puede verse en la pág. 191 del vol. VI . P . Cano pág. 136.—P. 
Jorde, pág. 230. 
3.° E l Provincial de los Agustinos Calzados pide a S. M . la 
reducción de los indios a poblado, como cosa la más necesaria 
a la manutención de su cristiandad. Da los motivos de su humü-
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de súplica y refiere los de aquellos que se oponen a la reducción 
en repetidas Reales Cédulas expresadas. M . S. de 6 lis. en fol. 
No se consigna el año en que fué escrita esta representación, 
pero parece deducirse de su contexto que fué redactada por el P . 
Tril íoporlosañosde 1732. No obstante los varios informes que ha-
bía presentado al Gobierno superior de Filipinas, por la nesesidad 
abogando de la reducción; éstase suspendió por motivos interesa-
dos cuando había comenzado a realizarse en algunos puntos y 
el autor acude en queja a S. M . exponiendo los gravísimos daños 
que se seguían a la religión y buenas costumbres de no reducir los 
indios a poblado. 
ai 

^ ligarte y Gutiérrez (Nicolás). 
Don Nicolás de Ugarte y Gutiérrez, nació en la Vi l l a de Poza de la 
Sal (Burgos), el 8 de mayo de 1847. Es hijo de D . Miguel Justo de Ugarte 
y Cortés y de doña María Josefa Gutiérrez Vega, entroncada con la noble 
casa del Marqués de Lorca y Conde de Encina, cuyos títulos llevó su pri-
mo, D. José Soto Vega. 
Las primeras letras las hizo en su pueblo de Poza, con el Maestro 
D. Manuel Gómez, de quien guarda buen recuerdo, por su grata manera 
de enseñar. 
Ingresó a los 9 años en el Colegio de Escolapios de Villacarriedo 
(Santander), donde pensó hacer la segunda enseñanza, recuerda con gus-
to al notable, por todos los conceptos, P. Medina, profesor de Matemáti-
cas. Con éste, estudió a fondo todas las obras elementales de don Juan 
Cortázar. 
A los diez años, como jete de tanda, daba lecciones de latín a compa-
ñeros que le doblaban la edad. 
No pudo terminar allí el Bachillerato por una infección tífica que se 
desarrolló, y hubo de hacerlo en Burgos, en donde con altas notas y 
premios lo hizo a los quince años. 
A esa edad, por mandato de su padre y consejo de D. Joaquín Mada-
riaga Ugarte, fué a Villavícíosa de Odón, para hacer la carrera de Ingenie-
ro de Montes, cuya Escuela estaba entonces en el Palacio de la Condesa 
de Chinchón. Unas tercianas le impidieron ingresar en dicha Escuela. 
Estas le tuvieron enfermo hasta mayo y no intentó volver a Víllaviciosa. 
Se matriculó en Madrid en la Facultad de Ciencias. Recuerda con 
placer al profesor de Matemáticas, D. Juan Cortázar, que le regaló su obra 
en publicación: "Complemento de Algebra". Fué luego compañero de don 
Daniel Cortázar (hijo de D . Juan) en la Academia de Ciencias. 
Por obediencia a su padre y hermano, sacerdote, se presentó, contra 
su voluntad, en un concurso de la Academia de Ingenieros Militares, para 
la que, con sorpresa del interesado, habían hecho aquéllos, sin conocimien-
to suyo, instancia para ingreso. E l padre creía, contra el parecer del hijo, 
que tenía conocimientos bastantes para ello. Este sabía que sólo poseía 
a fondo todas las obras de Cortázar, incluso su complemento de Algebra 
algo de lo que aprendió oyendo a los examinados en pocos días que pre-
cedieron al examen. 
Tenía entonces gran facilidad para resolver problemas, lo que quizá? 
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indinó al tribunal a aprobarle después de un largo examen que duró de 
siete de Ja mañana a cuatro de la tarde. 
Alumno ya en Guadalajara, aquella costumbre bárbara de las novata-
das le hizo enfermar y seguir así toda la carrera. A l ser Teniente formó a 
cuerpo sobre nieve, adquiriendo una grave catarral que le postró en cama 
mucho tiempo. Asistió a muchas acciones déla guerra Carlista, pasan-
do muchos trabajos como la noche de octubre de 1875 con terrible tem-
pestad entre el Segre y la sierra de Cadí. 
Estuvo en el Asalto en Seo de Urgel, al que asistió ya de Capitán. 
En ese tiempo tuvo que hacer algunas obras provisionales de importancia 
como ia recomposición de un puente sobre el Anga, volado por los carlís 
tas y toda la fortificación de Segorbe. 
Antes tuvo que asistir en África de Teniente con otros tres de igual 
categoría al desvío del río Oro, base del enorme crecimiento que en Meli-
11a tuvo después, teniendo que ayudar con su presencia ai Sultán Muley 
Hassan. 
Cuando volvió de África fué destinado de Capitán a Cartagena, don-
de trabajó mucho. Inventó el Telégrafo impresor de Campaña para sus-
tituir el acústico de M . Vrouve, cuyos inconvenientes demostró. Resolvió 
problemas por primera vez entre los cuales estaba el conocido y famoso 
entonces de novios y novias, y después para iluminaciones con gas en 
tiempo de las bodas de Alfonso XII con la Reina Mercedes, dio reglas fi-
jas para hacerlo con tubos de plomo que llevaban pequeños taladros pe-
ro sin cortarlos. 
Asistió a la inundación de Murcia, donde estuvo varias veces para 
sucumbir, terminándola en breve con fortuna. 
Estuvo en París en la inaguración de la Torre Eíffel, concurriendo 
como representante de la Nación Española, al Concurso de Lengua Inter-
nacional llevando a la mano su primer libro sobre Lengua Universal, 
Más tarde estuvo en Bélgica con M . Ramoisí y los suyos, para dis-
cutir las bases de ahorro de M . Chatelus. Visitó Anvers y Waterloo, don-
de terminó el poder de Napoleón a manos de los ingleses. 
Siendo Coronel en Burgos tuvo que encargarse de la defensa de un 
Teniente Coronel, Sr. Blázquez, que por la rendición de Melilla, venía 
sentenciado a prisión perpetua, le dieron algún prestigio las palabras del 
General de Artillería, Sr. Beílein, que formaba el Tribunal. "Venía incli-
nado a la indulgencia, pero oída la Defensa me voy tranquilo a mi casa 
después de hacer votado, con todos, la absolución completa". 
Estuvo de alumno de Electrotécnica en la Academia de Ingenieros de 
minas asistiendo a todas sus prácticas. Pasó después, a ser Director de 
la Fábrica de Electricidad del Mediodía e hizo una porción de obras para 
una sociedad extranjera, entre otras, una chimenea de 52 metros de al-
tura. 
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El primer Marqués de Estella quiso concederle el generalato, pero él 
no aceptó si no le hacían sólo de la reserva. Al retirarse el año 1909, los 
Jefes de E. M . iniciaron la suscripción para entregar un hernioso álbum, 
cuyo acto se verificó en Alcalá de Henares en 7 de noviembre de 1909. 
Está en posesión de las cruces de Isabel la Católica, Carlos III, varias 
blancas y rojas, Placa de Comendador de Alfonso XII, Cruz y placa de 
San Hermenegildo y la Gran Cruz del Mérito militar concedida en el pre-
sente año y que le fué entregada en la Academia de Ingenieros de Guada-
lajara a presencia de los Infantes D. José Luís y José Alfonso de Borbón 
y muchos Generales y Jefes del Cuerpo de Ingenieros en el acto de la en-
trega de los Reales Despachos a los tenientes de la promoción de este 
año. 
Escribió: 
1.° «Materia y espíritu; mecánica y justicia.» Discurso de 
entrada en la R. Academia de Ciencias. Fué discurso muy co-
mentado y aplaudido y se publicó también en el "Memorial de In-
genieros". 
2.° «Mecánica racional».—Manuscrito. 
3.° «Composición de intensidades».—Esta obra la publicó 
como preliminar de la anterior y ha sido premiada y declarada 
de texto. 
4.° «Aplicaciones de la composición de intensidades al 
cálculo gráfico de vigas rectas.» Madrid- 1906.—En 4.° mayor con 
grabados y láminas. 
5.° «Algo sobre los tres más principales problemas insolu-
bles con el uso de la regla y el compás.» Obra que fué publicada 
por la R. Academia de Ciencias-
6.° «Proceso de la Lengua Universal.» Memoria premiada 
por el Ateneo Caracense y Centro volapukísta español en 1.° de 
julio de 1888».—Guadalajara. Tip. Provincial. —En 4.° 
Esta obra informada favorablemente por Ja R. Academia de 
Lengua valió a su autor la encomienda de número de Alfon-
so XII. 
7.° «El planímetro más sencillo.» Trabajo publicado en el 
"Memorial de Ingenieros", en el que dio a conocer y explicó el 
fundamento y modo de funcionar del inventado por el Capitán 
del £ M . dinamarqués, Sr. Pritz 
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8.° Tiene escrita su autobiografía compuesta de más de 400 
págs. en 4.° 
9.° Muchos informes por su situación y cargo de Jefe de 
la Sección de Defensas del E- M Central del que fué ei primer 
encargado. 
10. Muchos informes y cálculos en la Real Academia de 
Ciencias. 
11. Diferentes escritos de biología, literarios, científicos y 
hasta religiosos que tiene manuscritos. 
12. «Las Matemáticas.» Conferencia pronunciada en el Ate-
neo de Guadalajara en 8 de mayo de 1891 con motivo de una in-
teresante discusión sobre "Utilidad e Importancia de las Cien-
cias", la publicó en Zaragoza D . Zoel G . Galdeano. 
Ureta (Pedro de). 
Sacerdote burgalés, buen moralista, fué cura de íbeas. 
Escribió: 
«Moralium Distycorum».— Madrid. 1661. —En 8." 
Urbina (Diego de). 
Genealogísta español, natural de Miranda de Ebro, el que fué Regi-
dor de Madrid y abanderado de Felipe lí a fines del siglo xvr. 
Escribió: 
«Libro de blasones y linajes de España.» 
(Manuscrito del que se sirvieron: Méndez Silva, Baños dé Ve-
lasco, Pellicer, Ocariz y otros.) 
Urría (Pedro Manuel de). 
Escritor burgalés, natural del pueblecito de su nombre en la merin-
dad de Cuesta-Urría. 
Escribió: 
«Potencia de amor».- Burgos. 1514. 
Fué reimpreso por Foulche-Delbosse en Barcelona. 1905.-En 
8.°. 70 págs. 
Vaca de Castro (limo. S r . D . Pedro de). 
Fué probablemente burgalés y Arzobispo de Granada. 
Escribió: 
1.° «Constituciones dadas al Colegio de Sacro-Monte.» 
(Manuscrito de la B i b l . Nacional. S. 26.) 
2 o Carta que escribió el Arzobispo de Sevilla Vaca^de Cas-
tro al Rey Felipe III cuando se trató la primera vez que se admi-
tiese por Patrona de España a Santa Teresa de Jesús. 4 de Sep-
tiembre de 1618. 
(Morel Fatío.) Catálogo de Manuscritos españoles. 
Valderrábano (Enrique de). 
Fué natural de Peñaranda de Duero, sirviendo al Sr. D. Francisco de 
Zúñiga, Conde de Miranda a quien dedicó su libro. 
Escribió: 
Libro de música de vihvela, intitulado: "Silva de sirenas". En 
el cual se hallará toda diversidad de música. Compuesto por En-
rique de Valderrábano. Dirigido al Illustrissímo Señor D. Fran-
cisco de Zúñiga, Conde de Miranda. Sr. de las casas de Avella-
neda y Bazán, etc. Con privilegio imperial (Al fin). A gloria y ala-
banza de Nvestro Redemptor y Maestro JesuChristo y de su glo-
riosa madre. Fué impreso en la muy insigne y noble Vil la de Va-
íladolid Pincia otro tiempo llamada, por Francisco Fernández 
en Córdoba. Impresor. Junto a las Escuelas Mayores. Acabóse a 
veynte y ocho días del mes de Julio. Deste año de 1547. 
Es un libro en folio de 113 hojas signadas con letras unas 
mayúsculas y otras minúsculas. 
Sigue el privilegio al autor por 10 años. 
Por cuanto por parte de vos Enriquez de Valderrábano, veci-
no de la villa de Peñaranda de Duero, me ha sido hecha relación 
que vos habéis compuesto algunas obras de diversas maneras, así 
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de canto llano y canto de órgano, como de contra punto, y ha-
béis hecho un libro de cifradíllo para tener y poner en la vihuela, 
donde hay cosas muy sutiles y de gran provecho i ingenio, et-
cétera. 
En dicho libro se contiene motetes, canciones, dúos, partes 
de Misas, sonetos, pavanas y villancicos, precedidos de des 
composiciones latinas y algunas advertencias al lector, todo dis-
puesto de tal modo que dos ejecutantes puedan ver y tocar al 
mismo tiempo. 
Había un ejemplar en la Biblioteca de Barbíeri. 
Valdés Bazán (Antonio). 
Hijo de una familia noble, nació en Burgos en 25 de marzo de 1744. 
Fué Caballero de San Juan en la que llegó a ser Bailío, gran Cruz y Co-
mendador de Paradinas, ingresando como Guardia marina en la armada, 
y de alférez de fragata marchó a la Habana. 
Habiendo sido atacada esta población por los ingleses, cayó D . A n -
tonio prisionero, luchando valerosamente contra ellos, mas a poco fué 
canjeado y volvió a Cádiz sosteniendo en los buques de su mando varios 
combates con los piratas de Berbería y Argel, rescatando en une de 
ellos un barco español apresado por ellos, hecho que motivó su ascenso a 
Alférez de navio. 
Se le otorgó después el mando de una división de la escuadra, se le 
nombró inspector de arsenales y se le dio varias comisiones delicadas ^ue 
llevó a efecto con gran tacto y éxito, lo que hizo se le diera su ascenso a 
Brigadier. 
Fué nombrado Director de la fábrica de artillería de "La Cavada", la 
cual hallándose en lamentable abandono la elevó a tal esplendor que por 
su actuación se le nombró Inspector general de marina y Jefe de escuadra. 
Tal era su celo por la marina y por todo lo concerniente a ella, que al en-
fermar el Secretario de Marina, Sr . González de Castejón, señaló a Valdés 
como su sucesor, cargo que tuvo que aceptar obligado por el Rey. 
E l biógrafo de nuestro burgalés Sr. Pavía, dice: que después de Al-
beroni y el Marqués de la Ensenada, ninguno como él mejoró nuestra ma-
rina, y añade: "las magníficas obras, los brillantes establecimientos pan 
las ciencias y la enseñanza e ilustracción de la Armada, costosos armamen-
tos y expediciones científicas, el fomento prodigioso de todos los ramos 
que podían contribuir directa e indirectamente a la mayor perfección de la 
marina española, todo lo consiguió con su constancia y previsión y supo 
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unir a tan grandiosas ideas, la más exacta y bien entendióle economía por 
s^u sabia y acertada administración". 
El fué el que hizo o mandó hacer las baterías flotantes contra Gibral-
tar, mejoró los arsenales y puertos y mandó al extranjero varias expedicio-
nes científicas. A la vez que la cartera de Marina, desempeñó al mismo 
tiempo la de Estado y del despacho de Indias, que dejó en 1790. Carlos III 
le concedió una plaza en el Consejo de Estado y Carlos IV, en 1789, le 
nombró Teniente General, anteponiéndole a doce Generales, entre los 
que figuraban Lángara, Mazarredo y otros de mucho renombre. 
Encargado por el Rey de visitar a Cádiz cuando el levantamiento de 
San Vicente, redactó una memoria de la que luego se hará mérito y en la 
que expuso claramente lo que sentía y que excitaba la envidia y enojo de 
sus émulos, entre ellos el Ministro Godoy, arrancando de esto la perse-
cución, la cual para evitarla se retiró a Burgos hasta el 1808 en que fué 
otra vez llamado por Fernando VII volviendo a ocupar otra vez la plaza 
de Consejero de Estado. En su casa de Burgos se hospedó el Rey en su 
paso para Francia, y mientras éste se encontraba en la vecina nación, él 
se fué a Palencia a excitar a los naturales de ésta contra los franceses, y 
perseguido por éstos huyó a León, de cuya Junta fué Presidente y la re-
presentó en la Junta General de Sevilla. Calumniado, expuso sus razones 
ante ella y fué absuelto. 
A l regreso de Fernando VII volvió a ocupar su plaza y fué nombrado 
lugarteniente del Gran Prior de las Ordenes militares. Murió en 4 de 
abril de 1816 tributándose a su cadáver honores de Capitán General. 
Además de los honores señalados, fué Decano del Consejo de Estado. 
Presidente de la Asamblea de la Orden de San Juan, y estaba condecora-
do con el Toisón de oro y la Gran Cruz de San Hermenegildo. 
La biografía más completa de este insigne burgalées acaba de publi-
carla don Ismael García Rámila. 
Escribió: 
1.° «Reflexiones sobre el estado actual de la Marina, el o r i -
gen y progresos de su decadencia y modo de remediar le .» M e m o -
ria elevada a S. M . 
2.° «Informe sobre la conveniencia de un Minister io de M a -
rina .» 
3.° Derrotero de las costas de E s p a ñ a en el Med i t e r r áneo y 
su correspondiente de África para inteligencia y uso de las cartas 
esféricas presentadas al Rey Nuestro Señor , por don Anton io V a l -
dés , y construidas por el brigadier D . Vicente Tof iño.» Madr id , 
1787. 
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4.° «Derrotero de las costas de España en el Océano Atlán-
tico y de las islas Azores o Terceras.» —Madrid, 1879-En 4.°. 
5,° «Exposición documentada que ha hecho a la Regencia 
del Reino, el Bailío Frey D. Antonio Valdés y Bazán etc., y su re-
solución.» Precedido todo de la correspondencia de oficio que ha 
dado lugar a ella. Cádiz, 1813—Imprenta de la Concordia—En 
folio. 
6.° «Cartas.» Dirigidas a D. Gaspar Jovellanos siendo Minis-
tro de Marina. La cita D. Julio Somoza en su obra "Inventario de 
un jovellanista". Son 7 y llevan fechas de 1794 a 98. 
7." «Noticias del Real Instituto asturiano dedicada al prín-
cipe Nuestro Señor.» Oviedo, 1795. 
En 4.° con el retrato del Infante, D. Fernando de Borbón, 
grabado por Selrna. 
Vaídivielso (limo. Sr. D. Fr. Antonio de). 
Había nacido en Valhermosa del partido de Villarcayo, de D. An-
tonio de Vaídivielso y doña Catalina Alvarez Cálvenlo. 
Ingresó en el Convento de Dominicos de Burgos y allí terminó sus 
estudios con notable aprovechamiento, y muy famoso debía ser cuando 
el Emperador Carlos V le presentó para el obispado de Nicaragua en 1544, 
sucediendo en la silla a D. Diego Alvarez Ossorio. 
Fué amigo y hermano de Hábito del célebre Fr. Bartolomé de las Ca-
sas, y como él, celoso defensor de los indios. En sus sermones censuraba 
agriamente al igual que su célebre amigo, la conducta de los españoles 
colonizadores en la cuestión de las encomiendas, con lo que algunos dié-
ronse por ofendidos. 
Entre otros, el que más se ofendió fué Hernando de Contreras, hijo 
del del mismo apellido Gobernador de la provincia, quien prometió había 
de vengarse. 
En efecto, unióse para cumplir su malévolo intento, con un frayle 
apóstata apellidado Castañeda y otros descontentos, y un día asaltaron 
su casa con gran alboroto, y habiéndole encontrado díéronle fuertes gol-
pes, y estando casi moribundo, fué muerto a pedradas, según unos por el 
frayle apóstata, y según otros por un tal Juan Bermejo. 
Semejante asesinato y tan horrendo crimen cometido en la venerable 
y sagrada persona de Obispo tan celoso y caritativo, fué ya juzgado por 
Dios, castigando al revoltoso Contreras, con una muerte cruel a los pocos 
días de cometido el asesinato, y por S. M . que mandó castigar a los re-
voltosos. Su muerte ocurrió en 26 de febrero de 1549. 
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Escribió: 
1.° Carta para S. M . en unión de Fr. Bartolomé de las 
Casas. 
(Cartas de Indias). 
Valeriánica (Florencio de). 
Burgaiés insigne, notario y escritor de los mejores códices visigóticos, 
cuya patria nos pretende arrebatar el catalogador de los códices visigóti-
cos de la Colegiata de San Isidoro de León. 
Valle y Cano (P. Ramón 
Vio la luz en Víllanueva de Mena en 1801, Ingresó en la Orden de las 
Escuelas pías y en ella llegó a ser por su saber y virtudes Vicario general 
de la misma. Fué varón de gran erudición, peritísimo en las lenguas grie-
ga y latina, gran etimologista y excelente poeta. A la vez que su sabiduría 
se manifestaba su humildad, rechazando dos veces la dignidad episcopal. 
Murió en Madrid el 20 de marzo de 1891. 
Escribió : 
lv° Dejó anotada una hermosa colección de autores clásicos, 
temas graduados para la versión latina y escritos, varios tratados 
elementales. 
Varona Ortíz (Antonio). 
Vio la luz en Víllanueva del Conde y fué Catedrático de Digesto y 
Diputado de la Universidad de Salamanca. 
Fué buen legista. 
Escribió: 
1.° «Oraciones que con motivo de la exaltación del Sr . don 
Carlos IV al trono de la Monarquía española dijo la Universidad 
de Salamanca por sus Diputados los Sres. Don Antonio Varona 
. Ortiz, Catedrático de Digesto.» Impresa en Madrid en 1789. 
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Varona (Francisco). 
Natural de las merindades antiguas de Castilla. 
Escribió: 
1.° «Metamorphosis sagrado del poder divino», dibujado en 
la admirable y portentosa vida del penitente Duque de Aquitania 
y Conde de Pictavia San Guillermo.—Madrid, 1767.—En 4.°. 
Varona (José). 
Fué maestrescuela de la Colegial de Lerma 
Escribió: 
«Epítome del glorioso martirio de Santa Caliopa de Lerma, 
natural de Lerma, dónde le padeció, y breve expresión de cómo 
y cuándo se iluminó con la luz evangélica esta antiquísima villa, 
ciudad en sus principios, escrita por un devoto de la Santa». 
En 8.°—sin 1. ni. a.—La licencia del ordinario lleva fecha 2 
de Abril de 1716. 
Varona (Juan). 
Fué su pueblo natal Villarcayo; casó con doña Catalina de Mon-
tiel y fué Señor de la casa de Arroyo. Fué buen jurisconsulto. 
Escribió: 
1.° «Glosas a la Instituta». 
2.° «Glosó también a Palacios». 
Varona de Valdivielso (Fr. Pedro). 
Religioso Franciscano, nació en la villa de Villahermosa del valle 
de Valdivielso, partido judicial de Villarcayo. 
Conocedor de lo poco que podía esperar del mundo y convencido 
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prácticamente de que no estaba la verdadera felicidad en aquellos bienes 
materiales y risueño porvenir, conque ese mismo mundo le halagaba, se 
retiró de él, para sepultarse en un obscuro claustro y allí entregarse todo 
a Dios, qué es donde está la verdadera dicha del hombre. 
Ingresó en la Orden de San Francisco de la provincia de Castilla, en 
la que desempeñó los honoríficos cargos de Profesor de Sagrada Teología 
y Predicador de la Orden, con gran lucimiento, distinguiéndose por su 
saber, virtudes y escritos. 
Pero el principal adorno de este Padre lo constituían el grado emi-
nente de virtud que alcanzó, y a la que se entregó de lleno tan pronto co-
mo posó sus pies en el Convento. 
Allí lejos de las pasiones y de los intereses, que tanto nos agitan, 
tranquilo por su porvenir y mucho más todavía por el presente, pudo 
consagrarse a la meditación y al estudio sin olvidar la práctica de las vir-
tudes, objeto principal suyo al ingresar en la Orden. 
Asiduo en la oración, consagrábase a ella de día y de noche, sintien-
do esa alegría, y ese placer que sólo experimentan las almas puras y ele-
vadas, cuando superiores a los impulsos de la carne, se elevan a otro 
mundo, hasta el mismo trono del Altísimo. 
La caridad, lazo, vínculo que une a los hombres con los eslabones de 
la eterna cadena, que partiendo de las puertas del paraíso, el primer hom-
bre, hasta las puertas de otro paraíso, prometido a los que viven con jus-
ticia en la tierra, era cultivada por Fr. Pedro, que habiendo abandonado 
el mundo por evitar las desgracias propias de la humanidad, hubiese fal-
tado al instituto que le inspiró aquel pensamiento, si no procurase ali-
viar los padecimientos de sus semejantes, hacerse acreedor a sus ben-
diciones, consolándoles en sus miserias y ayudándoles en sus des-
gracias. 
En extremo penitente, no había género de mortificación a que no se 
entregase, convencido de que éste es el único medio de manifestar la su-
perioridad del espíritu sobre la materia, de hacer al hombre superior a 
sí mismo, y llevar a esas regiones donde sólo le espera la bienaventuran-
za eterna. 
No nos extenderemos a hacer el elogio de sus demás virtudes. 
Modesto y humilde religioso, viviendo en la oscuridad y sin preten-
der nada más allá de su claustro, la alegría que siempre sintió en el cum-
plimiento de sus deberes, no era comparable a ninguna de las satisfaccio-
nes vulgares que sienten los hombres aquí en la tierra, y satisfecho de sí 
mismo, seguía su camino, confiado en ese más allá, dichoso término de 
todos los trabajos y penalidades de la vida. 
Sus obras más inéditas y profundas que, brillantes y conocidas ape-
nas han llegado hasta nosotros, son éstas que 
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Escribió: 
1.° «De arcano verbo sive de vivo omníum qve factivo, Ser-
mone Dei: atque de concionatoribu sejusdem, ad sacri textus inte-
lígentiam, Sectatíones, VI Fr.Petro Varona de Valdivielso, autore 
Ordinis Mino rum regularis observantíae, provinciee Castillae.» 
Grab. en madera, representando a Jesús Crucificado y a los 
lados San Francisco y el Beato Diego Varona, con esta leyenda 
al rededor: 
«Vivus est sermo Dei, quem Fvdeí mortwm pvtant. D . A m -
brosius.» (Con privilegio) Matrití, apud Ludovicum Sánchez II. 
Anno M D X C V . 
Folio 199 páginas 8 de prólogo y 10 de índice sin numerar. 
Apostillado.—Port.—Tasa: Madrid, 13 de junio de 1595. —Erratas 
(Juan Vázquez del Mármol). Priv. al autor por 10 años. San Lo-
renzo, 8 de julio de 1589. — Censura de Fr. Juan Getino. Convento 
del Carmen de Madrid, 10 de junio de 1595.—Explicación de las 
palabras del Apóstol Vivus est sermo Dei.—Censura de Fr. Fran-
cisco de Cáceres. Convento de San Francisco de Madrid, 22 de 
abril de 1589. Licencia del General de la Orden de San Francisco 
de Madrid, 20 de abril de 1589. —Censura de Fr. Fernando Suárez. 
Convento de la Merced de Madrid, 22 de junio de 1589. —Dístios 
latinos de Alfonso Varona, a su hermano el autor. 
Stephanus Varona de Valdivielso, Autoris frater in oppído de 
Pozuelo de Aravaca ad eruditumlectorem.—Pról.—Deda. D . A n -
tonio Varona de Valdivielso, precedida de un grab. en madera 
con su escudo de armas. —Disticho autoris in laudem, sacerrími 
conventus, Dominas nostrae de la Saluda, Ordinis Mínorum, pro-
vincias Castilla, ejusqui Beatí quondam praesulis Fr. Didací Varo-
na. Texto p. en b.—Judex Autorum Summa Sectionum et Artícu-
lorum.—Judex autoritatum Sacree Scripturee. 
Esta es la 1.a edición de la que he visto un ejemplar en la B i -
blioteca de nuestro Convento de San Míllán de la Cogolla. 
2.° «In Psalmum octogesímum septem literales mystícam 
et morales ínterpretatoi atque per dialogui modien digesta>—Im-
preso en Salamanca, 1596.— En 4.° 
(Esto según el P . Alba en su libro, "Mili t ia universalís".) 
3.° «Hospicio de San Francisco, y espejo de bienhechores de 
as religiones.» Provechosísimo para que los tibios se fervoricen 
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y los fervorosos perseveren en hacer bien a los Religiosos; en es-
pecial para los que los hospedan. Con los privilegios Reales de 
sus exemptiones. Compuesto por el P . Fr. Pedro Varona de Va l -
divielso, de la dicha Orden. Dirigido a N . R. P . J. P . González de 
Mendoza, Comisario General de la Orden de N . P. P . San Fran-
cisco . 
Impr. en Madrid por Luis Sánchez, año 1609, 227 págs. 12 de 
pról. y 14 al fin sin numerar. 
Port.— Tasa, Madrid 2 de junio de 1609. —Erratas. Música de 
la Llana. Priv. al autor por 10 años. Lie. del Provincial en San 
Juan de Toledo en 1601, Aprov- de Fr. Juan Calvete, en San Juan 
1594.—Censura de Fr. Alonso Gutiérrez. —Varios sonetos, entre 
ellos uno de su hermano Esteban. 
En el Prólogo después de decir que habiendo publicado los 
libros que compuso sobre el Ave María v Salmo Fundamenta 
ejus, pide sea impreso éste, en el que tanto trabajo ha puesto. 
Este tratado termina en el fol. 184, y sigue en Floreto de las vidas 
de San Francisco, S. Antonio. S- Buenaventura, S. Luis, S. Ber-
nardino, S- Diego, St. a Clara y St. a Isabel. Ed. Biblioteca Na-
cional. 
Vázquez de Acuña (Juan). 
Fué de Burgos, hermano del Jesuíta P. Cristóbal Acuña. 
Caballero del Hábito de Santiago, debió pasar a América con el Vi -
rrey Conde de Salvatierra, D. García Sarmiento de Sotomayor, y allí 
desempeñó los importantes cargos de Corregidor de la Ciudad de Quito 
y de la Plata, y de la Imperial Villa del Potosí, y Ayudante General del 
Virrey del Perú. 
Era Regidor por la Ciudad de Burgos, y su Capitán. 
Casó en América con la ilustre dama doña Juana Menacho de Mora-
les, de cuyo matrimonio fué fruto el Conde de la Vega del Rey. 
Supongo que este D. Juan es el que fué consejero de Indias, y estuvo 
en Villegas en la célebre junta de Badajoz sobre las Molucas. 
Escribió: 
1.° Vida del Cardenal Richelieu. — En 4.° 162 páginas. 
Esta obra, que no mencionan ni Añibarro ni Gallardo ni nin-
guna otra bibliografía, fué editada por primera vez y quizá la úni-
ca en el tomo X I X del Semanario Erudito de Villadares. 
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He aquí la nota del Editor que sirve de preámbulo. 
La vida del Cardenal Richelieu que presentamos al público, 
manifiesta lo que puede adelantarse un hombre a su progenie, 
ayudado de su talento y del soplo favorable de la fortuna. La 
agradable variedad de noticias que contiene, la verdad en que es-
tán fundadas, su estilo claro y sus sencillas comparaciones, dis-
tribuidas con todo el orden que piden las relaciones históricas, 
forman un amenísimo campo de preciosidades; de modo que 
creemos llenará el gusto de cuantos se emplean en su lección. 
Sabemos que Mr . Fobladíer, natural de Anjou, compuso en 
francés la vida de Armando Duplesis, Cardenal de Richelieu, y 
que fué celebrada en todo el Reino, pero ignoramos se haya tradu-
cido a nuestro idioma. 
Don Juan Vázquez de Acuña, compuso la presente en Lima, 
y la dedicó al Excmo. Sr. D. García Sarmiento de Sotomayor y 
Lima, Conde de Salvatierra, Marqués de Sobroso, Comendador de 
la villa de los Santos de Maimona en la Orden de Santiago, Gen-
til hombre de Cámara de S. M . , su Virrey Gobernador y Capitán 
General de los Reinos del Perú, Tierra firme y Chile, el año 1690. 
Y luego dice: ¿Cómo no se imprimió esta obra siendo dedica-
da a tan gran personaje por un amigo íntimo como el Sr. Acu-
ña? Cuantas diligencias —prosigue —hemos hecho para consignar-
lo, han sido infructuosas: ninguno de los literatos tenía noticias 
de ella, y de ahí que con gusto la publiquemos ahora. 
Vega íFr. Juan de). 
Agustino burgalés, natural de Burgos, hijo de Antonio de Vega y de 
Bárbara de Vi l l a . Profesó en el convento de esta capital, siendo prior el 
P. Villasandino. Fué orador elocuente, por lo que fué nombrado predica-
dor de San Felipe el Real, y predicador Real por espacio de 30 años. La 
princesa doña Juana, le escogió por su confesor. 
Escribió: 
«Sermón pronunciado en las exequias fúnebres de la Sere-
nísima Reyna de España doña Isabel de Valois.» 
Forma parte del libro titulado «Historia y relación verdadera 
de la enfermedad», felicísimo tránsito y gloriosas exequias fúne-
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Sbres de la Serenísima Reina de España, doña Isabel de Valois, 
etc. etc.—Compuesto y ordenado por el Maestro Juan López, Ca-
tedrático de estudios de la Vil la de Madrid. -Impresa en la Corte 
en 1569. 
Vega (Fr. Luis de la). 
Monje Jerónimo burgalés. 
Escribió: 
«Vida de Santo Domingo déla Calzada.» Burgos, 1606. 
Vega (Fr. Malaquías de la). 
Fué monje cistercíense, natura! de las Montañas de Burgos. 
Escribió: 
«Cronología de ¡os ilustres jueces de Castilla.» 
(Ceiador «Historia de la lengua»). 
Vega (Fr. Pedro de la). 
Monje Jerónimo y Cronista de su Orden, fué natural de tierra de 
Burgos, como dice el ilustrado P . Sigüenza. 
Tomó el Hábito siendo muy joven en el Convento de Guadalupe. 
donde aprendió gramática. 
De allí pasó al Convento de la misma orden de St. a Engracia de Za-
ragoza, donde se distinguió por su saber y por los grandes ejemplos de 
virtud que dio, cualidades que le hicieron merecedor de ser elegido gene-
ral de la Orden. 
Fué este siervo de Dios tan notable por su humildad, que nunca se le 
vio un hábito nuevo, aunque sí muy curioso; sumamente parco y metódi-
co en el uso de los alimentos, ayunando con la mayor frecuencia y su-
friendo otras mortificaciones como las de las disciplinas que siempre lie-
Taba consigo; fué modelo de obediencia, asiduo y constante en la oración, 
que nunca dejaba aunque le ocupasen negocios del mayor interés. 
A pesar de su mucha edad y falta de salud, nunca dejó de decir mi-
sa, sintiendo mucho la sordera que le sobrevenía con los años, la cual no 
le permitía oir los relojes ni arreglar a las horas sus ejercicios piadosos» 
M 
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Siempre se levantaba a hacer oración a media noche, y aunque los 
médicos le aconsejaban que por ser tan viejo y estar tan enfermo, no le 
era conveniente levantarse tan temprano, se excusaba con que le sobra-
ban fuerzas para resistirlo . 
Era muy devoto de la Virgen Santísima, así que siempre se le veía 
con el Rosario en la mano. 
Dios premió el fervor de su oración, haciéndole sentir muchas veces 
las dulzuras de la gloria en los frecuentes éxtasis y arrobamientos que 
tenía, como se vio muchas veces en el coro. 
Nunca le vio nadie airado ni triste, porque si le acontecía algo adver-
so, en levantando los ojos a Dios, de cuya mano lo recibía, luego se 
sosegaba. 
De resultas de una grave calentura, mandaron los médicos darle el 
Viático la misma tarde; pero le pareció muy pronto, diciendo que había 
de comulgar en ayunas; y así se le dio aquella noche un poco después de 
las 12, y de la misma manera se le administró a los ocho días. 
Viendo los médicos la proximidad de la muerte, ordenaron se le die~ 
se la extremaunción al anochecer, y la recibió por obediencia con gran de-
voción; pero vivió después 18 días, pareciendo sabía cuándo había de mo-
rir, según iba señalando el momento. 
Creció de tal modo su enfermedad, que no podía tomar alimento 
alguno; mas quiso nuestro Señor mostrar lo que estimaba a su elegido, y 
el día en que determinó sacarle de esta vida, le quitó el impedimento que 
tenía por una hora, y viéndose sin él, llamó al enfermero que dispusiese 
todo para comulgar. 
Recibido el Sacramento, volvió a perder el habla y aquel mismo día 
murió, quedando su rostro tan natural y hermoso, que causaba admira-
ción y pasmó a cuantos le miraban. 
Su muerte fué muy sentida de todos por la grande estimación que-
hacían de su persona por la santidad de vida. 
De preclaro y agudo ingenio, trabajó mucho y salió excelente Teólo-
go, gran Historiador y Literato, dejando varias obras muy elogiadas de 
los P P . de su Orden. E l mismo P. Sigüenza, célebre Historiador de su 
Orden y gran literato, alaba el estilo de nuestro paisano, hablando de la 
Crónica de la misma Orden que escribió Fr . Pedro. 
Siendo general, escribió en lengua Latina las actas de todos los Capí-
tales, que se conservan en el archivo de San Bartolomé. 
Fué primero Prior del Vicario de S t . a Engracia 12 años, después lo 
fué de Villaviciosa (San Blas), y últimamente general. Distinguiéndo-
se además de sus virtudes por su celo, por la disciplina regular» 
mostrando gran entereza en reprimir ciertos abusos que se iban introdu* 
ciendo. 
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Escribió: 
1.° «Chronícorum fratrum Hieronymíani ordinis libri tres 
editi a fratre Petro de la Vega, ejusdem instituti sectatore.» 1539. 
(Al fin). Compluti ex officina Joannis Brocarii, anno Domini mi-
llesimo quingentésimo trigésimo nono, die vero vigésima sexta 
mensis octubris 
En fol. —Letra redonda. —91 h en col. (con ocho más de prin-
cipios). Frontis. Este figura un retablo sencillo, en cuyo cornisa-
mento se lee "initium sapienciae" &.; en medio un cuadro de San 
Jerónimo con estos dos renglones: «Pie pater Hieronime, tuorum 
memor operum sta coram summo judíce pro tuo cetu monacho-
rum», y debajo el título de la obra. A la vuelta una estampa de 
la Anunciación firmada «D. N.» 
Los principios están reducidos a unos versos latinos de Fray 
Miguel de Salinas, monje Jerónimo del monasterio de St. a Engra-
cia de Zaragoza. (Por ellos consta que el P . Vega era ya enton-
ces hombre mayor.) 
Magne pater, salve, meritís niveaq. decoras, 
Canicie, cuyos scripta timore carent... y una menuda 
tabla. 
Entre las noticias curiosas de ilustres varones de aquellos 
tiempos, merecen distinguido lugar las circunstanciadísimas acer-
ca de la vida de Fr. Hernando de Talavera, que ocupa fol. 68 78. 
2.° «Flos-santorum. (Estampa de un grande árbol, que lleva 
santos por fruto, y un crucificado en el tronco.) La vida de Nues-
tro Señor JesuCristo y de su Santísima Madre, y de otros San-
tos según la orden de las fiestas.»—Ahora de nuevo corregido y 
enmendado por el muy Magnífico y muy Reverendo Sr. Dr. Gon-
zalo Millán. Y añadido de algunas vidas de Santos que no se h<n 
impreso en otros Flos-santorum.— En Sevilla, en casa de J. Gu-
tiérrez, impresor, a costa de Francisco de Cisneros y Andrés Pes-
cioni, mercaderes de libros. 1572. (Al fin.)... En Sevilla, en casa 
de J. Gutiérrez, impresor de libros, en la calle de Genova, año de 
1572. ( B . - F . - G. ) 
En fol.—Frontis.—1 p. 352 h. a dos col. (más 6 de principios) 
la segunda parte. E l título está de romanilla, alternado de rojo y 
negro. En la primera hoja la aprobación del Dr- Millán, fecha 28 
de abril 1572. Licencia para la impresión a J . Gutiérrez. Prólogo 
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de Fr. Martín de Lilio. Tabla etc. La primera parte consta de 184 
hojas y acaba* 
Veitía y Linaje (José del. 
Sus notas biográficas y la de su principal obra las trae completas el 
insigne Añibarro. Además de su "Norte de la contratación de las Indias 
Occidentales" escribió éstas que siguen. 
Escribió: 
1.° «Declamación oratoria y alegato jurídico en defensa, sa-
tisfacción y desagravio de las imposturas, injurias y difamacio-
nes que el Licenciado D. Pedro Contreras, consejero de Hacienda 
y Visitador de la Nueva España, hizo a la persona del autor don 
Juan Veitia Linaje, del Orden de Santiago, Consejero de Indias, 
etc .»-Impresa en México. 1793. En folio. 
2.° «Compendio general de las contribuciones y gastos que 
ocasionan todos los efectos, frutos, caudales y demás que se tra-
fican entre los Reynos de Castilla y América.» Cádiz, 1762. Vo-
lumen en 4.° 
Velandia (Diego de). 
Poeta burgalés que vio la iuz en Miranda de Ebro, como consta en 
los libros de la Universidad de Salamanca. 
Escribió: 
«La vida, muerte y milagros de Santa Casilda Virgen.» Im-
preso en Burgos en 1605. 
Poema en octavas y se compone de 4 cantos. 
Velasco (Alonso de). 
Poeta Burgalés, natural de las Merindades antiguas de Castilla. 
Escribió: 
Varias poesías que se hallan al final de la edición de las co 
pías de Mingo Revulgo, hecha en Sevilla. 
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Velasco (Fr. Andrés de). 
De las antiguas Merindades de Castilla, tomó el hábito del Orden de 
Predicadores en el Convento de San Pablo de Burgos, de donde pasó a 
Filipinas, donde misionó en la provincia de Bataan, siendo tres veces ele-
gído y designado Vicario de San Gabriel de Bizcondo en dichas islas. 
Escribió: 
1.° «Historia de China.» 
2.° «Historia de la fundación deí Hospital de San Ga-
briel.» 
Veíasco (Doctor). 
Jurisconsulto burgaiés; oidor del Consejo de Hacienda. 
Escribió: 
, • ..• l.° Cinco cartas ai Rey sobre asuntos de Hacienda. {Fechas: 
3, 8 y 29 de Julio y 2 y 3 de Septiembre de 1573. 
2.° «Informe en lo tocante a asuntos financieros de España, 
Indias y Flandes». 
(Las cartas y memorial se hallan en el British Museum.) 
3.° Parecer del Doctor Velasco sobre ciertas preguntas he 
chas por el Rey que están al margen. 
(Gayangos.) 
Velasco (Francisco de). 
Poeta burgaiés, dé las Montañas de Burgos 
Escribió: 
«Cancionero de coplas del nacimiento de Nuestro Señor Je-
sucristo para cantar la Noche de Navidad.» Compuesto por Fran-
cisco de Velasco. Agora nuevamente impreso en Burgos en casa 
de Juan Bautista Varesio. Año 1604. En 4 ° 
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Velasco (Jerónimo de). 
Nació en Burgos, de familia noble. Entre sus ascendientes cuéntase 
D . Alonso de Velasco, hijo de D. Pedro y D . a Isabel de la Costana, Con-
des de Revilla. Caballero de Santiago, Gobernador de Jerez, continuo de 
Carlos V y Embajador en Roma y Portugal; D . Pedro de Velasco, señor 
de Revilla y Conde de Mohermando, Capitán de guardias españolas, del 
Consejo de Guerra y General que fué de la Armada contra los ingleses que 
se habían apoderado de Cádiz y D. Alonso de Velasco, Conde de Revilla, 
Veedor general de la Armada, Embajador de Felipe III en Inglaterra. 
D. Alonso y su esposa doña Nicolasa Mendoza fueron los padres de 
D . Jerónimo Velasco, además de D . Juan Comendador de Santiago y 
gentil hombre de D. Juan de Austria y D. José Maestro de Campo del 
Tercio de Saboya, del Consejo de aquel Estado y Gobernador de Lodi. 
Jerónimo ingresó en la Universidad de Alcalá el año 1547, según cons-
ta en el Libro de Registro de la misma Universidad existente en el Archi-
vo nacional. 
Fué nombrado Obispo de Sacer, en Sicilia o Cerdeña. 
Escribió: 
«Finezas de la amistad». Ñapóles. 1671. (Cej. Historia de la 
Literatura.) 
Velasco (Fr. Mariano). 
Fué su pueblo natal Quintanadueñas, donde nació en 1870. Ingresó 
en la Orden de Predicadores en Ocaña, siendo destinado de misionero de 
Amulong en Cagayán de Luzón, hallándose en el momento actual en el 
Convento de Santo Domingo de Manila. 
Escribió 
1.° «Educación de la mujer.» Artículos publicados en 1903, 
en el diario "Libertas" de la Universidad de Santo Tomás de Ma-
nila. 
2.° «El Periodista»' Otra serie de artículos publicados en di-
cho periódico en los años 1902 y 1903. 
3.° «Juicio crítico de las Corporaciones religiosas.» Cinco 
artículos en mencionado diario en 1902. 
4.° «Rehaciendo la historia.» Serie de artículos publicados 
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en "E l Diario de Avila" en 1904, vindicando la memoria de Fe-
lipe II. 
5.° «La indiferencia religiosa.» Otra serie de artículos publi-
cados en citado periódico: "Libertas". 
6.° «Lo que debe ser la organización católica en Filipinas.» 
23 artículos publicados en la revista "Unitas" de la Universidad de 
Santo Tomás de Manila" en 1925-26-27-28, artículos que van a apa 
tecer en breve recopilados en un tomo. 
6.° «Sermones y panegíricos.» dos tomos. 
8.° «Filosofía cristiana de la Historia» (En preparación). 
Velase© (Pedro de). 
Fué burgalés, discípulo de Lucio Marineo Sículo y Pedro Mártir: ex-
plicó en Salamanca a Ovidio y la Historia natural de Plinio. 
Escribió: 
Varias lecciones que se han perdido. 
Velasco Pérez (limo. Fr . D . Silverio). 
E l lugar de su nacimiento fué la Vi l la de Aranda de Duero en 20 de 
Junio de 1881: Hizo sus estudios en el Seminario de Comillas, en donde 
fué ordenado de presbítero el 23 de diciembre de 1905, y preconizado 
Obispo de Ticelia y nombrado administrador apostólico de Ciudad Rodri-
go el 18 de diciembre de 1924, siendo consagrado en la iglesia parroquial 
de su pueblo natal el 3 de mayo de 1925; tomando posesión en 10 del mis-
mo mes y año . Falleció en noviembre de 1928. 
Había desempeñado el cargo de coadjutor de Roa, profesor de Lite-
ratura latina griega y castellana, Teología fundamental, Teología moral* y 
Arqueología en el Seminario de Osma del que fué también Director espi-
ritual. Fué canónigo penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de Osma y 
Doctor en Sagrada Teología y Derecho Canónico. 
Escribió: 
«Aranda.—Memorias de mi Vi l la y mí parroquia.» 
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Velázquez (Ricardo). 
Nació este ilustre arquitecto en Burgos a principio del siglo XIX. Edu 
cose en la Academia de San Fernando y ayudó al Sr. Laviña en la restaura-
ción de la Catedral de León. Embarcóse en la Fragata "Arapiles" en viaje 
científico al Oriente condecorándosele a su regreso con la encorníenda de 
Isabel la Católica. 
Se hizo notable desde joven por su profundidad en la concepción de 
sus obras y por su exquisito y delicado gusto en la ejecución de ella». A 
él se debe: el monumento a Colón en Huelva, la restauración del Conven-
to de la Rábida, la fachada del O. del Museo de Reproducciones, la Escue-
la de Ingenieros de Minas, la Exposición de Minería, la de Filipinas y el 
Ministerio de Fomento, Era académico de número de la Real Academi® de 
Bellas Arte de San Fernando. 
Escribió: 
1." «Arte monumental de los sigfos medios.» Discurso» de 
entrada en dicha Real Academia, leído en 24 de mayo de 1894. 
2.° «La Rábida; Palos y Moguer. E l Monasterio de Nuestra 
Señora de la Rábida.» Madrid., 1914. 
En 4.° mayor con 52 láminas. 
Vélez de Guevara (Sebastián). 
Burgalés. Fué racionero de la Catedral de Santander. 
Escribió: 
Cuarta y quinta parte de «Flor de Romances.» Burgos. 1592 
y 1594. 
Las otras tres partes se desconoce dónde fueron impresas. 
Vélez de Valdívielso (limo. Fr D. Juan). 
Nació este benemérito Prelado en el valle de Valdivielso a últimos 
del siglo xvi. 
Sus padres D . Juan Vélez de Valdivielso y doña María Rute Mansc, 
naturales de Hoz en la misma provincia, nobles y cristianos caballeros 
trataron de dar a su hijo una institución brillante, como lo pedía BU reco-
nocida nobleza y desaho¿ada posición. 
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Su hijo, sin embargo, sentíase inclinado al retiro y a la soledad, y ea 
nada estimaba el halagüeño porvenir con que le sonreía el mundo; no le 
deslumhraban esos vanos oropeles de una ciencia que, según la frase del 
Apóstol, hincha y ensoberbece, ni hacía del aplauso que podrían tributarle 
más tarde, dado su gran ingenio del que ya daba excelentes pruebas siendo 
niño aún. Dios y la salvación de su alma eran su única aspiración, por lo 
que decidido estaba a sepultarse en un Convento; y este camino hubiese 
seguido a no habérselo impedido sus padres que sentían apartarse de él, 
siguió pues la carrera Eclesiástica por darles gusto, aunque contra el dicta-
men de su conciencia. 
Comenzó sus estudios en la célebre Universidad complutense, donde 
salió aprovechadísimo discípulo, como consta en las notas de su aproba-
ción, en el libro llamado de Secretos de dicha Universidad; descollando 
entre sus compañeros y mereciendo por su privilegiado talento desempe-
ñar los cargos de Lector de Filosofía y Escritura en la misma Universidad, 
donde obtuvo notable fama, no sólo por su saber, sino por su excelente 
método, el cual le permitía sacar discípulos a cual más aventajados. 
En tan loable ocupación se encontraba D. Juan cuando el céle-
bre Juan Bautista Acebedo, Presidente de la Real Cnancillería de Valla-
dolid, conocedor de sus méritos, le sacó de la Catedral para el honroso 
cargó de Gobernador y Visitador del Obispado de Valladolid, que, a la 
sazón, se encontraba la vacante. 
Después hizo oposición a la Canonjía Magistral de Murcia que lo 
fué otorgada, en donde prestó importantes servicios a aquella Iglesia 
pues como se pusiesen en duda ciertos derechos de aquella sede, nuestro 
D.Juan fué el comisionado para defenderlos ante la Curia Romana, en don-
de se granjeó el aprecio de todos por su virtud, prudencia y talento, en es-
pecial, del Sumo Pontífice, Pedro V , quien le escogió para que fuese a Me-
sina a componer cristas, diferencias que había entre el Arzobispo de 
aquella Archidiócesis y su Cabildo, en lo que empleo algún tiempo, vol-
viendo después de tres años a su Iglesia de Murcia, en donde fué nombra-
do Calificador del Supremo Tribunal de la Inquisición. 
Poco después hizo oposición a la Magistral de Toledo en la que ob-
tuvo 14 votos, a pesar de que eran doce nada menos los Opositores y to-
dos ellos de reconocido saber y talento. 
La fama que en el desempeño de todos sus cargos y comisiones ha-
bía cundido de un extremo a otro de España, así que nuestro Monarca 
deseando recompensar sus méritos, le presentó para la Silla de Lugo, va-
cante por renuncia de su antecesor, D. Diego Pereda González, en 24 de 
septiembre de 1636, entrando él en la Iglesia el 21 de marzo del año si-
guiente. 
Colocado en tan alta dignidad, entregóse de lleno al cumplimiento 
de sus obligaciones: amante fervoroso de su Dios dedicó todos sus afane» 
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a procurar el bien espiritual y temporal de sus ovejas, mereciendo el apre-
cio de sus diocesanos. 
Su caridad era extremada, y pronto se hallaba allí donde había algu-
na necesidad, como sucedió en el día 8 de diciembre del año 1638, en que 
se declaró un violento incendio en el Convento de San Francisco, donde 
inmediatamente se presentó nuestro Prelado, animando a unos y exhor-
tando a otros, dando después una importante suma para su reedificación, 
con cuyo ejemplo, movidos los Prevendados todos de su Iglesia y los ve 
cinos de Lugo proveyendo a los feligreses de todo lo necesario. 
También fué muy devoto del Santísimo Sacramento, a fin de que al 
salir de la Iglesia para ser administrado a los enfermos fuese con la ma-
jestad y pompa debida a tan augusta Majestad, señaló una cuota a las 
músicas, a fin de que le acompañasen en tan solemne acto. 
No menos se distinguió nuestro Prelado por su amor a los intereses 
de la Patria. 
Hallábanse éstos aminorados por la escuadra francesa, mandada por 
el Arzobispo de Burdeos, quien noticioso del escaso estado de defensa 
que tenía la plaza de La Coruña, pues se había sacado de allí la guarnición 
para acudir al socorro de Fuenterrabía, sitiada„por el Príncipe de Conde, 
creyó sería fácil entrar en dicha población. 
El Marqués de Mancera que se hallaba gobernando entonces a aque-
lla capital, tan pronto como tuvo noticia del intento del Arzobispo de 
Burdeos, escribió a nuestro Obispo a fin de que acudiera con la gente 
que le fuere posible en su defensa. 
No se hizo sordo ü . Juan al grito de la Patria amenazada recibido eí 
despacho del Gobernador reúne a sus Cabildos, predica con entusiasmo a! 
pueblo, les arenga, excita su patriotismo y muy pronto eclesiásticos y se-
glares, entusiasmados por las mágicas palabras de su prelado, al grito san-
to de viva la Patria amenazada por los franceses, acompañaron a su jefe 
dispuestos como él a derramar su sangre por su madre querida. 
Rasgo patriótico que por sí solo bastaba para enaltecer la memoria 
de nuestro paisano; pero en aquellos tiempos, como ahora la maledicen-
cia y la envidia cebábanse en los Ministros del Señor y sus actos aún lo* 
más grandes, y elevados, eran puestos en tela de juicio por almas débiles 
y cobardes, que nunca ven en los hijos de Dios nada digno de alabanza, 
nada grande, nada heroico, que sistemáticamente les censuran y critican, 
sin otro motivo que su propio descreimiento que les hace ver lo que no 
existe. 
Acto tan patriótico, tan laudable, tan espontáneamente realizado por 
nuestro Venerable Prelado en aras de su patria querida fué criticado y vi 
tuperado por algunos, lo que llenó de indecible amargura su corazón y I* 
hizo derramar algunas lágrimas, a pesar de que él se creía muy tranquilo 
de conciencia ante el hecho realizado. 
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El Doctor D. Juan Pallares, Canónigo Magistral de au Iglesia, sin-
tiendo la ofensa que se hacia a tan Venerable Prelado salió a su defensa 
en un luminoso escrito, rebatiendo los injustos argumentos de sus contra-
rios, proporcionando con ésto un día de consuelo al Santo Obispo, de 
quien se dice que al ver el escrito pronunció aquellas palabras que ha con-
servado la Historia: «Con este papel tengo toda la defensa que manifiesta 
el acierto de mi proceder y así le estimo como la Mitra». 
Quien así se sacrificaba por la patria, quien estimaba más la honra y 
honor de su conciencia al de la Mitra, merecedor era de la gratitud de 
todos: así que cuando en el año 1604 fué trasladado a la villa de Avila sus. 
diocesanos lloraron la ausencia de aquel que mientras vigió la Sil la de 
Lugo fué Padre amantísimo de todos ellos, Pastor cuidadoso de sus ove-
fas, entre los que repartió abundantes limosnas y las había alimentado 
con el ejemplo de sus virtudes. 
Tomó posesión de la Iglesia de Avila, en la que estuvo poco tiempo, 
pues luego fué trasladado a Cartagena, y según el Sr. Sánchez Beidma. 
en donde murió, como había vivido, lleno de méritos y virtudes. 
Honor al insigne prelado y eminente patricio. 
Escribió: 
Diversos comentarios sobre pasajes de la Escritura, cuyo pa-
radero se desconoce. 
Venero de Leiva (Jerónimo). 
Capellán de Felipe III, nacido en las Montañas de Burgos. 
Escribió: 
«Examen episcoporum».—Palermo -1629. 
Vergara (Fr. Sebastián de) • 
Escritor burgalés, profesó en la orden benedictina y fué hijo del Mo-
nasterio de Silos. 
Escribió: 
«Vida y milagros de el thaumaturgo español Moyses segun-
do, redentor de cautivos, abogado de los felices partos, Santo 
Domingo Manso, abad benedictino, reparador del Real Monaste-
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rio de Silos por el P . Fr. Sebastián de Vergara, hijo de dicho Rea 
Monasterio.» Madrid, por los herederos de Francisco del Hierro, 
1736. En 4.° 
Vergara Saledo (Sebastián Ventua) 
Burgalés donde debió nacer hacia el año de 1620. Gozó de buena po-
sición, y arrastrado por su afición a la poesía, lloró en sendos sonetos la 
muerte del príncipe Baltasar Carlos y la de los poetas Zarate y Carcer. 
Concurrió en 1652 a la Academia de Melchor de Fonseca y Almeida: fué 
alcalde del Castillo de Nájera. y dirigió al Duque su amo, un panegiro de 
60 octavas y una elegía a su muerte. Asistió con otros 62 poeta» al Certa-
men del Escorial y murió en 1668. 
Escribió: 
«Soneto a la muerte del príncipe Baltasar Carlos..* 
«Soneto a la muerte de Zarate.» 
« » » de Carcer.» 
«Panegírico del Duque de Nájera», en 60 octavas resilles. 
«Elegía a la muerte del Duque de Nájera.» 
«Ideas de Apolo y dignas tareas del ocio cortesano.»— 
Madrid, Andrés García. 1363-1366. - En 4.° 12 hojas prólogo y 
226 folios. 
7.° »Vergel de entremeses.» Zaragoza, 1675. 
(Cejador, Historia de la lengua.) 
VestabiiS (Fr. Diego de). 
Natural del pueblo que índica su apellido. 
El año de 1537 pasó a Méjico. 
Era religioso del orden de San Agustín, distinguiéndose por su amor 
a la pobreza, por el celo evangélico y por su caridad extremada que le obli-
gó en cierta ocasión que el hambre era extremada, a repartir entre los ne-
cesitados más de 200 fanegas de trigo 
Fué Maestro de Novicios, Prior del Convento de Méjico y dos reces 
Provincial y Vicario, nombrado por el Obispo que reconocía sus altas 
dotes de saber y de virtud. 
Los cronistas de la Orden relatan minuciosamente su vida de peni-
tencia y oración y sus muchos trabajos, sobre todo en el Confesonario. 
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E l Virrey de Méjico, D. Martín Enríquez, consultábale los negocios má» 
arduos de su gobierno. 
Murió en 1572. 
Escribió. 
1 ° «Tratado de la educación de ios novicios.» 
2.a «Tratado de la oración y meditación», popularísimo ha*** 
ta que escribió el suyo Fr. Luis de Granada. (V. Nií Ant. y Re-
vista Agustiniana.) 
Vicente (Fr. Plácido). 
Benedictino burgalés, monje en Silos, abad de San Martín de Ma-
drid, Eslonza, Silos y Obona, hombre de gran erudición. Murió en 0b®* 
na en 1816. 
Escribió; 
1.° «Regula S. S. Patris Nostri Benedicti ablatis monodia 
rum, novísima castigataque ediíio.» (Madrid 1786. 1790 y 1799.| 
Se tradujo ai castellano en 1790 y después hay muchas ediciones» 
2.° «Sancti Aurelii Augustine Hipponensis episcopi Confes-
sionum libri tredecim novissimi castigati et eorum monitis el 
variantibus aucti.» Madrid, 1790. 
3.° «Cántico el más sublime de la Escritura, o Cántico de 
Cánticos de Salomón, explicado según el sentir de los Santos 
Padres y Expositores católicos para instrucción y consuelo de to-
dos los fieles.» (Madrid, 1800-1801. 2 volúmenes' 
4.° «Vida de la Prodigiosa Virgen Santa Gertrudis la Mag-
na», por el P. Andrade, enmendada de muchos errores. (Madrid, 
1804.) 
5.° «Vida en compendio de Santa Gertrudis la Magna, con 
nina nueva novena.» (Madrid, 1807.) 
6.° «Explicación de la regla de San Benito.» (Manuscrito.) 
7.° «Noticias sobre Seján favorito de Tiberio.» (Manuscrito 
del Archivo de Silos.) 
8.° «Don Alvaro de Luna favorito de Juan II y D . Fernando 
Valenzuela.» (Manuscrito del Archivo de Silos.) 
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• Villa (Fr. Esteban de). 
Nació este benedictino en Briviesca, graduóse en la Facultad de Letra* 
y fué por sus aficiones elegido boticario en el Hospital de San Juan de 
Burgos, donde hizo terminar la botica nueva. 
Esc r ib ió : 
1.° «Examen de bot icar ios ,» (Burgos, 1632. Pedro de H u i -
dobro.) E n 8.° 
2.° Ramillete de plantas y flores v De operationibus Phar-
macéu t i ca (Burgos, 1637, otra de 1646. Pedro G ó m e z de Valdí-
vielso.) E n 4.° 
3.° «Libro de los simples incógni tos en la M e d i c i n a . » (Bur-
gos, 1647. Pedro G ó m e z de Valdivielso.) E n 4.° 
4.° «La fa rmacéut ica de Francisco Vélez Arceniega .» (Exa-
men de boticarios. Zaragoza, 1698.) 
Villada (P. Pablo) . 
Tuvo por patria a Burgos donde vio la luz el 27 de junio de 1845. 
Llevado de su fervor siguió la carrera sacerdotal, cursando en el Semina-
rio de San Jerónimo de Burgos algunos años, pasando a los 14 aflos a 
Loyola. ingresando en la Compañía de Jesús el 1.° de septiembre de 
1850, en cuyo Colegio estudió Humanidades y Retórica e hizo los voto» 
simples. 
Su pobreza de temperamento le obligó a suspender sus estudios en-
viándole los superiores a reponerse al Colegio del Puerto de Santa María, 
en donde privadamente estudió Filosofía que luego amplió en 1865 y 1866 
en el Colegio Máximo de San Marcos de León, y los 2 años siguientes 
la Sagrada Teología. 
Por causa de la revolución de septiembre, tuvo como los demás Je-
suítas que refugiarse en Francia, estando primero en Laval y después en 
Poyarme donde se ordenó de sacerdote y donde estudió otros 2 años Teo-
logía dogmática y moral. La tercera probación la realizó en Larbey, y en 
1872 tornó a Poyanne donde desempeñó el cargo de prefecto de estudios 
y consultor de los religiosos que repasaban Teología. En este Colegio 
desempeñó también los de Profesor de Lengua Hebrea en J874, de Histo-
ria eclesiástica el 1878 y de Teología moral el 1880. 
Repatriados los Jesuítas españoles, enseñó nuestro burgalés Teología 
moral en el Colegio máximo de Oña, desde 1881 a 1888 en que pasó a ex-
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pilcar Teología escolástica. Desde 1892 a 1896, fué en la Universidad de 
Deusto prefecto de estudios y en 1896 desempeñó la cátedra de Inglés. 
Vuelto a Oña en 1897 como prefecto de estudios y Profesor de Teo~ 
logia y Derecho Canónico, permaneció allí hasta 1901 en que al fundarse 
la Revista "Razón y Fe", fué el P . Villada su primer director, consagran-
do desde entonces a la Revista sus esfuezos durante 20 años colaborando 
en ella asiduamente. 
Varón infatigable en el estudio y talento nada vulgar, el P. Villada, 
adquirió un valiosísimo tesoro de saber, y su consejo muy solicitado, fué 
en muchas ocasiones decisivo. Fué un gran analista y crítico, percibien-
do su inteligencia con gran claridad los múltiples aspectos de las cues-
tiones. Fué modelo de religioso, humilde, bondadoso y sencillo, gran cum-
plidor de sus deberes. La mayor parte de los Jesuítas que laboran ep 
España y en las Repúblicas hispano-americanas fueron discípulos suyos. 
Murió en 1920. 
Escribió: 
1.* Casus conscienciae his preser in temporibus accomoda-
ti.» 2 tomos de 418 y 392 págs. en 4.° mayor.—Impresa en Bru-
selas en 1885— Tipografía Vromant. 
En 1886 la arregló al castellano, publicándola la "Biblioteca 
de la Ciencia española con el título "Casos de conciencia del l i -
beralismo" sacados de las obras del P . Villada S. J. Madrid, B i -
blioteca de la Ciencia Cristiana. En 4.° 367 págs. 
2.° «Comentarius theológicus de effectibus formalibus gra-
t i s habitualis.» Valladolid. Manuel de la Cuesta. 1 tomo en 4.* 
mayor. 200 págs. 
3-° «Reclamaciones legales de los católicos españoles.» 
Valladolid. -Manuel de la Cuesta 1899. - En 4. °202 págs. 
4.° «La mediación universal de la Santísima Virgen.» 
(1 tomo.) 
5.° «Los Confesores de los religiosos de la Compañía» (fo* 
lleto.) 
6.° «Breve desertación de la conservación providencial de la 
Compañía de Jesús en Rusia.» Madrid, 1875. 
En 1914 fué amplia esta obra y editada con el título, " E l pri-
mer cente íario del restablecimiento de la Compañía de Jesús en 
t jdo el m indo.» Conservación providencial de ia Compañía. En 
4.° mayor, 44 págs
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7.° «Por la definición Dogmática de la Mediación Universal de 
!a Santísima Virgen.» "Razón y Fe" Madrid. En8.°228 páginas. 
Villadiego (Alfonso de). 
Jurista burgalés del pueblo de su apellido. 
Escribió: 
1.° «Forum antiquum gothorum Regunt Hispania? » 1600. 
2.° «Instrucción política y práctica judicial al estilo de lo» 
consejos y audiencia.» 
(Menéndez Pelayo —Ciencia española.) 
Villadiego (Gonzalo de). 
Del pueblo de su apellido, fué muy versado en la ciencia del Derecho» 
Escribió: 
1.° «De restitutione in integrum.» 
2.° «De legato.» 
(Menéndez Pelayo —Ciencia española.) 
Vílíagómez (limo. Sr. D. Pedro de). 
Debió nacer en Espinosa de los Monteros y abrazó la carrera sacer-
dotal donde descolló por su saber y virtud mereciendo ser elevado al Ar-
zobispado de Lima. 
Escribió: 
1.° Edicto contra «laicos, comis habitum Clericalem deten* 
pantes.» Madrid, 1650. 
2.° «Información sobre la moderada procuración que piden 
los Visitadores de los Idólatras.» Lima, 1650. 
Villanueva (P. Adulfo). 
Fué su pueblo natal Villegas, en el que vio la luz en 1877, ingresando 
en la Congregación de las Escuelas Pías. Sus conocimientos son muy va-
riados, pues lo mismo escribe sobre filología y matemáticas que cultir* 
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la poesía y el periodismo. Ha sido premiado en numersos certámenes y 
juegos florales y es Director de la Escuela Calasancia de Comercio y Len-
guas en el Colegio de Pamplona, y Académico de la Hispano-americana 
de Cádiz. Murió en 1929. 
Escribió: 
l .° «Divina tragedia.» 
2.° «La luz y la media luna.» 
3.° «Almas grandes y almas pequeñas.» 
4.° «Patria y hogar.» 
5.° «Páginas doradas.» 
6.° «Impresiones y recuerdos, de Burgos a Roma.» 
7.° «El cautivo de Argel.» 
8.° «El Cardenal Benlloch y los héroes del Callao.» 
9.° «El devoto de San José.» 
10. «Navarra» (poema). 
11. «Amor, patria, fides.» 
12. «Silencio cruel.» 
13. «La ley de los hombres.» 
14. «Crónica oficial de la Embajada del Cardenal Benlloch 
a la América Española.» 2 vol. uno de 508págs. y otro de 524 con 
más de 100 fotograbados. 
15. «Muchos artículos y poesías.» 
Tradujo: 
1.° «Vida del Ven. P . Luis Bautouínt.> 
2.° «Dios, el alma, Jesucristo y la Iglesia», de Boucard. 
3.° «El Dogma católico», de Boucard. 
4.° «Juventud y pureza», de Morice. 
5.° «En pos de Jesús.» 
Villanueva (Fr. Agustín). 
Vio la primera luz en Pradoluengo, en 27 de Agosto de 1848. Fué 
practicante en Pancorbo, y mientras ejercía su profesión estudió latín, ma-
triculándose en el Seminario de Vitoria, mas sin saber la causa se retiró 
a su pueblo en 1869 y entonces expresó al P . Moral su decisión de abrazar 
el estado religioso, marchando ambos a Valladolid donde vistieron el há-
40 
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bito de San Agustín en el mes de agosto de dicho año. Después de hechos 
los estudios y desempeñado el cargo de Pedagogo, en julio de 1878, se le 
ordenó pasase a Filipinas, arribando a Manila en 31 de dicho mes y año, 
y allí le enviaron en 1879 a China en compañía del P. Elias Suárez, donde 
pasó la vida misionando. Gastadas las fuerzas por los trabajos y priva-
ciones retornó a Manila, falleciendo en 1.° de abril de 1886. 
Escribió: 
1.° «Carta sobre las misiones de China.» En la "Revista 
Agustiníana". Vo l . 1.° 
2.° «Relación del viaje a China y entrada en las misiones.» 
M . S. (Archivo del Convento de Manila.) En folio 28 págs. 
Villarxueva (Fr. Antolín Pablos). 
Polígrafo benedictino que nos ha dado ya importantes biografías y 
útiles devocionarios litúrgicos. Es oriundo de Lerma donde nació en 2 de 
septiembre de 1871, de donde pasó al Monasterio de Silos para abrazar allí 
la vida religiosa (1890), siendo ordenado Sacerdote en 1896. A l objeto de 
perfeccionarse en las ciencias crítico-históricas fué enviado a París, y en 
la Escuela de Chartes llegó a la paleografía y la diplomática. Esas asig-
naturas las enseñó luego en su abadía, hasta que en 1902 le juzgaron apto 
por su gravedad para darse al ministerio de las almas en la República 
Mexicana. Sin mengua de las tareas apostólicas, aplicóse al conocimien-
to de la historia eclesiástica del país, efectuando importantes investiga-
ciones, acumulando datos que después han servido para otros y que en 
parte él también ha utilizado. De vuelta a España en 1907, preparó algu-
nos devocionarios litúrgicos, contribuyendo no poco con ellos al impulso 
que ha ido tomando este importante ramo de las ciencias eclesiásticas. 
De nuevo volvió a México, hasta que a raíz de las revoluciones carrancis-
tas, fijóse en el Priorato de Monserrate de Madrid, donde con laboriosidad 
verdaderamente benedictina, al propio tiempo que atiende a los deberes 
del culto y ministerio de almas, va dando al público extensas y bien es-
critas monografías de algunos fundadores de Congregaciones modernas y 
otros originales trabajos. 
Escribió: 
1.° «Manual litúrgico del feligrés», por el Rvdo. P. Antolín 
P. Villanueva, monje de Silos. Barcelona, Juan Gili, 1907. 
Un vol. en 12.° de 344 págs. 
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2° «La Santa Misa traducida y puesta al alcance de los 
fieles», por el Rvdo. P . Antolín Pablos Villanueva, monje de Silos. 
Barcelona, Juan Gilí, 1908. 
3.° «Los Benedictinos Ingleses de la Congregación de Valla-
dolid.» (s. XVII), por el Rvdo. P . Antolín P . Villanueva. Déla 
"Revista Montserratina". - Año VI, 1912.— Montserrat, 1912. 
Un folleto en 8.° de 46 págs. 
4.° «Vida del Protomártír mexicano, San Felipe de Jesús, 
natural y patrón de México>, dispuesta por el P . Antolín Pablos 
Villanueva. México, Impreta Murguía. 1912. 
Un vol. en 8.° de 152 págs. con grabados. 
5.° «Reseña histórica del Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe», por D . Antolín Villanueva. México, León Sánchez, 
1913. 
Un folleto en 12.° de 52 págs. 
6.° «El limo. Padre José Serra de la Orden de San Benito, 
fundador de las Oblatas del Stmo. Redentor», por el Padre Anto-
lín Pablos Villanueva. O, S. B . Madrid, Imprenta de Juan Pue-
yo,1922. 
Un volumen en 4.° de X I V , 548 págs. con ilustraciones. 
7.° «La Madre Antonia de la Misericordia, Fundadora y pri-
mera Superiora general del Instituto de Religiosas Oblatas del 
Stmo. Redentor», por el P . Antolín Pablos Villanueva. O . S. B . 
Madrid, Juan Pueyo, 1925. 
Un volumen en 4.° de XVII , 549 págs. con ilustraciones. 
8.° «Mi Libro de Comulgar», por Fr. A . Villanueva, benedic-
tino. Madrid, Voluntad, 1930. 
Un vol. en 12,° de 200 págs. 
Entre los varios artículos de revista mencionaremos: 
í .° «El estado religioso en México.» En "Calendario men-
sual de Guadalupe" (México). Noviembre de 1904, págs. 13-15. 
2.° «Noticias de España». Ibid. Enero 1905 y febrero 1906. 
3.° «La Bula de la Santa Cruzada.» Ibid. Abri l 1905, página, 
7-10. 
4.° «Las elecciones municipales en España.» Ibid. Febrero 
1906. 
5.° «Los Benedictinos en México.» En "Boletín de Santo 
Domingo de Silos" t. 7, 1904. págs. 209-213, y en "Studíin und 
Mitehlungen", 1905, págs. 196-199. 
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6.° «San Benito en México»: E l l imo. Fr. Pedro Río d é l a 
Madrid, Obispo de Yucatán, O. S. B . Ibid. t. 8, 1905, págs. 114-7. 
E l limo. Fr. Luis de Pina y Mazo, O. S. B . Obispo de Yucatán. 
Ibid. págs. 165-7. 
7.° «La Congregación de San Benito de Valladolid.» Ibid. 
t. 8 págs. 264-8. 
(Este trabajo no se continuó.) 
9.° «Los Religiosos españoles en México, siglo xx.» Ibid. 
t. 20, 1917, págs. 77-84 y 112-120. 
10. «El 4.° centenario del nacimiento del P . Pedro Ponce de 
León», O. S. B . Ibid. t. 22. 1920, págs. 358-61. 
11. «Santa Francisca Romana.» En "La Santa Cruz" (Mé-
xico). Año II, 1906, págs. 231-5. 
12. «Por las Sierras y Huasteca de Hidalgo.» Ibid. Año VI, 
1910, págs. 216-23; 248 55 y 282-7. 
13. «Episodios de la conquista.» Ibid. págs. 204-7; 302-7,336-9; 
367-9. Año VII, 1911, págs. 22-24; 49-51 y 171-3. 
14. «La antigua Universidad de México.» Ibid. Año VI, 1910, 
págs. 363-6 y año VIL 1911, págs. 17-21. 
15. «San Benito y su influencia en las Letras y en las Artes.» 
Ibid. Año VII, 1911, págs. 80-83; 106-111; 145-150. 
16. «El Catolicismo y las revoluciones.» Ibid. Año VIII, 1912, 
págs. 12-16 y 75-78. 
17. «Himno en honor de San Felipe de Jesús.» Ibid. pági-
nas 39-40. 
18. «El culto de San Felipe de Jesús en Colima». Ibid. página, 41. 
19. «La Biblioteca Nacional de México.» Ibid. Año IX, pá-
ginas, 208-10. 
20. «Explicación de la Santa Misa.» Ibid. págs. 4-6; 42-44; 
69-71; Año IX, 1913. págs. 8-9; 38-9, 61-3; 91-94, y 120-121. 
21. «Reseña histórica del Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe en México.» Ibid. Año IX y X , en diversos números; 
artículos que aparecieron luego en un folleto. 
22. «El Centro y las últimas elecciones en Alemania.» En 
"Revista Eclesiástica" (Valladolid), t. 20, 1907, págs. 179-85. 
23. «La situación religiosa en Méjico.» Ibid. págs. 466-73. 
24. «El Clero de Méjico.» Ibid. págs. 559-62; y t. 21, p. 39-42. 
25. «La parroquia Mejicana.» Ibid. t. 21, 1907, págs. 179-85 
y 229-34. 
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26. «La Exposición de Zaragoza.» Ibid. t. 22, 1908, páginas, 
178-86. 
27. «El Monacillo o ayudante de Misa.» Ibid. t. 24. 1909, pá-
ginas, 499-507. 
Villanueva (Fr. José). 
Hijo profeso del Convento de P P . Agustinos de Valladolid, fué toda 
su vida modelo y ejemplar de Religiosos. Destinado a Filipinas, adminis-
tró los Curatos de Magalán y Tarlac; pero considerando que esto era es-
trecho campo a su celo apostólico, trasladóse a las misiones de China 
donde predicó por espacio de muchos años a los naturales de Zag-Riang-
tín, logrando numerosas conversiones. Habiendo dado el Emperador de 
China una orden de extrañamiento de los misioneros, volvió a Manila 
donde desempeñó los cargos de Subprior y Sacristán del Convento de 
San Pablo de dicha ciudad. Vuelto a China murió allí lleno de méritos 
y de virtudes el 1793. Era natural de Gumiel de Izan, y nació el 1734. 
Escribió: 
«El Arte de la Lengua China», del P . Juan Rodríguez, co-
rreguido y aumentado por el P . José Villanueva. 
Dice el P . Bello que los dos fueron autores del Arte. Existe 
un ejemplar M . S. en la Biblioteca Real de París, siendo fama 
entre los sabios de París, según decía un Monitor del año 1794, 
que dicho arte era de los mejores Artes conocidos. También se 
conservan en Manila varias cartas interesantísimas sobre las mi-
siones en China en 1770. 
Villanueva (Pablo). 
Médico Burgalés, perteneciente al Cuerpo de Médicos de baños cuya 
vida nos cuenta Añibarro, escribiendo además de la obra que cita la si-
guiente memoria. 
Escribió: 
«Memoria anual de las aguas y varios manantiales de Sobrón 
y su adjunta Villanueva de Soportilla.» Burgos, 14 de diciembre 
de 1869. 
En folio 2 hojas de preliminares y 115 de texto y cuadros es-
tadísticos. 
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Villazán Gallo (Maximino). 
Sacerdote burgalés, párroco que fué de Villafranca y actualmente 
Canónigo de Valladolid. 
Escribió: 
«Historia de la Iglesia de Villafranca.» 
Villegas (Jerónimo de). 
Escritor burgalés cuya biografía trae Añíbarro, añadiendo nosotros 
a su bibliografía la siguiente papeleta. 
Tradujo; 
«Del Reyno y de la institución del que ha de reynar.» Obra 
de Francisco Patricio.—Imprenta en París en 1519— otra edición 
en Madrid de 1591. 
(Cejador—Historia de la Lengua.) 
Vitoria (Fr. Diego). 
Fué hermano de Fr. Francisco, natural de Burgos, ingresó en la or-
den de Santo Domingo y profesó en el Convento de San Pablo de su ciu-
dad natal. Fué insigne orador. 
Escribió: 
1.° «Sermones de tempore et de Sanctís.» 
2.° «Regula et Ordinationes confraternitatum nominis Deí 
etc.» 
3.° «Tractatulum quíbusnam condítíonibus juramentum 
constare debeat.» 
4.° «Tractatus de arte etmodo contionandi.» 
(P. Vigil—La Orden de Predicadores.) 
Vitoria (P. Francisco de). 
La figura excelsa, universal de Vitoria, bien merece una bien escrita 
biografía, y lástima es que contemos con escasos datos de su vida hasta 
el extremo de que D . Eduardo de Hínijosa se quejaba de que de nuestro 
biografiado apenas conocíamos más que el nombre de pila. Pero poco a 
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poco va ensanchándose el conocimiento de la vida de este apóstol de la 
paz, y creador del Derecho de gentes, y los investigadores avaros en atraer 
hacia sí la figura y hechos de él, bucean en archivos en busca de su patria; 
Burgos y Vitoria pelearon por ser la de nuestro escritor, pero hoy por 
hoy las pruebas se inclinan de parte de la primera de estas ciudades. 
Nadie niega que los padres de Fr . Francisco de Vitoria fuesen de la 
alavesa tierra, y tal vez de la capital como indica el patronímico, lo que 
ya no es seguro es que lo fuesen sus hijos. Dos razones poderosas que 
es necesario destruir, se oponen a que los hijos de Pedro de Vitoria y Ca-
talina de Compludo, sean considerados como vitorianos, una es el matri-
monio de Pedro de Vitoria con Catalina de Compludo; ésta era burgalesa 
y burgaleses sus apellidos, no existen Compludos en Vitoria, luego es de 
suponer que Pedro de Vitoria viniera a Burgos y aquí se casara; la otra 
confirma ésta y aclara la patria de nuestro escritor, y es un testimonio del 
historiador Fr. Gonzalo de Arriaga en su obra "Historia del insigne Con-
vento de San Pablo, Orden de Predicadores de la Ciudad de Burgos y de 
sus ilustres hijos", que dice: "Pocos hijos saca a luz el Convento de San 
Pablo de Burgos, respecto de otras madres que pasan por más insignes. 
De un parto dio a la religión dos hermanos, Fr. Francisco y Fr. Diego de 
Vitoria, igualmente aclamados, el segundo en el pulpito y el primero en 
la cátedra. Fueron hijos de Pedro de Vitoria, llamado así por la sangre 
que le dio la noble ciudad de Vitoria, principal en la provincia de Álava 
.. . , y de Catalina de Compludo, su legítima mujer, ambos vecinos de 
Burgos y de honrrado porte. Nacieron los dos hijos en Burgos pata 
que por patria la coronase en ellos especial gloria. "Esto dice el padre 
Arriaga, Fraile de la misma Orden, prior dos veces en el Convento que 
historia, que profesó 63 años después del fallecimiento del P . Vitoria, 
o sea el 1609 que tuvo que tener a la vista, los documentos y memorias 
del monasterio y que siendo reciente la muerte de Fr . Francisco y grande 
su fama, es claro que su memoria no se perdiera en el convento fácil-
mente. 
Nació pues en Burgos nuestro escritor, y fué según cálculos el 1473. 
Profesó en el Convento de San Pablo, y "recien profeso como dice Arria-
ga, envióle en 1506 a París, en cuya Universidad trabó amistad con el cé-
lebre Pedro Crockart, y después de cursar en ella sus estudios y llamar 
la atención por su talento durante los 18 años que allí esturo, regresó a 
España en 1524, pasando al Colegio de Valladolid, haciéndole cargo los 
superiores de la cátedra de Teología, explicándola dos años. Opositó a la 
Cátedra de Prima de Salamanca, ganándola y tomando posesión en sep-
tiembre de 1526, la cual regentó durante 20 años, o sea hasta su muerte, 
que ocurrió el 12 de agosto de 1546. 
Fué un varón, en frase de Arriga, de innata modestia y recogimiento, 
y de tan altas cualidades que por todo descollaba. De él sostiene el Pa-
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dre Getino su biógrafo, que fué tan prudente, tan valiente tan ecuánime en 
todas sus cosas, que sólo en una de mucha transcendencia se manifestó 
excéntrico, y sino miedoso, receloso a lo menos: en no querer publicar 
ninguno de sus numerosos escritos, "y en otra parte añade": Hombre de 
su talla había tenido la nación y los tenía entonces, lo que no tuvo fué 
un maestro de sus prendas, un pedagogo tan genial, tan organizador que 
pusiese todas sus energías al servicio de la enseñanza. Tan humilde como 
modesto no tuvo el propósito de labrar su estatua, sino que prefirió ser-
vir de pedestal a la de sus discípulos". Por eso estos le quisieron tanto, 
enfermo de dolorosos ataques de reuma que le imposibilitaban salir de 
su habitación, le cogían en una silla de cuero y le llevaban a su cátedra 
para no perder sus lecciones, aplaudiéndole tanto a la salida como al re-
greso, y reverenciándole como oráculo y maestro. 
Gran pedagogo se dedicó más a formar inteligencias que a escribir 
libros; gran filósofo, fué su ideal explicar los fundamentos de la filosofía 
cristiana y gran jurista, fué el fundador del Derecho internacional mo-
derno. 
Su recia lógica y su profunda cultura teológica y filosófica, sacó con-
secuencia que pugnaban con las ambiciones de los poderes temporales, 
hasta el extremo como afirma el P . Getino que "levantó roncha en la 
Cámara Imperial la noticia vaga de sus Relecciones orales y poco faltó 
para que en la Corte Pontificia fuesen consideradas vitandas después de 
impresas y muerto su autor" llegando a ser prohibidas y figurando en el 
índice mandado hacer por Sixto V , aunque después se reeditó y se saca-
ron de él. 
El P . Vitoria no se ocupó como hemos dicho, sino de sembrar sus 
ideas, su enorme caudal científico impresionó en la mente de sus alum-
nos, siendo estos los que en su afán de saber recogieron las disertaciones 
de su maestro y publicaron sus lecciones; sólo él publicó una obra en v i -
da, una que no era suya, sino de su maestro Crockart. 
El P . Luís Alonso Getino, en su trabajo sobre "E l maestro Fr. Francisco 
de Vitoria" publicado en "La Ciencia tomista" de septiembre de 1912, trae 
un estudio blibiográfico de nuestro burgalés, muy completo y ordenado y 
del cual tomo la mayor parte de los datos de la parte bibliográfica de 
Vitoria. 
Escribió: 
1.° «Secunda Secundas Div. Thomae a frate Petro Croccart 
de Bruxelles.» Pa r í s i í s . -Typ . -Claud í Chevallon 1514. En 4.° 
Según el P. Getino no sabe en que biblioteca puede encon-
trarse. 
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2.° «Consejos sobre si los señores pueden vender o arrendar 
los oficios, como escribanías o alguacilazgos.»Esta obra la publicó 
según el P . Getino, Diego de Zúñiga al final de la suya titulada, 
"Isntruccíón y refugio del ánimo y conciencia escrupulosa y teme-
rosa de Dios". Salamanca, 1552. 
3.° «Reverendi Patris Fr. Francisci de Victoria, ordinis 
Preedícatorum Sacrae Theologíee in Salmanticensi Academia 
quondam primarii Professoris, Relecciones Theologiae XII, in 
dúos tomos dívisse:quorum seriem versi pagella andicabis.» — 
Lugduni, apud jacobum Boyetrum.— MDLVIL— Cum privilegio 
Regis ad decenium.— En 4.° 
E l primer tomo comprende las siguientes relectiones: "De 
potestatae Ecclesiae, prior et posterior; de potestate civili; de 
potestate Concílii; de Indis prior; de Indis posterior sive de jure 
belli; de Matrimonio". E l tomo 2.° abarca otras seis más a saber: 
"De augmento charitatís; de temperantia de homicidio; de simo-
nia; de magia; de eo ad quod tenetur veniens ad usum rationis." 
Esta obra es una de las más brillantes de la literatura ecle-
siástica y civil de la edad media a juicio del P . Getino, fué im-
presa por el extranjero Boyer, en León en 1557, pero aunque lo 
hizo en su tierra no quiso aparecer como un escritor vulgar, y en 
Salamanca firma la dedicatoria de la obra a D. Fernando Valdés, 
Arzobispo de Sevilla, y en ella dice que las corrigió de los defec-
tos con que aparecían. Los españoles parece tardaron en darse 
cuenta de la importancia del libro de Vitoria, y hasta 1565 no 
aparece la edicción española por el P. Presentado Fr. Alfonso Mu-
ñoz, en Salamanca, "Apud Joannem a Cánova", logrando anular 
desde entonces la edicción española a la francesa. 
A partir de ésta, las edicciones de esta obra se multiplican y 
aparecen seguidamente la de Auterpía sin año; la de Inglostade, 
(1580); las de Lugduni (1586 y 1587); otra de Auterpia (1604); la 
de Venetia (1626); otra de Venecia de 1640; la de Salamanca 
(1680); la de Colonia (1683); la de Franfort (1696); las de Madrid 
(1765 y 1900). 
Algunas Relecciones se publicaron sueltas. 
4.° «Summa Sacramentorum Ecclesiee ex doctrina Fratis 
Francisci a Victoria, Ordinis Preedícatorum apud Salmantícam 
olim Primarii Cathedratici, Per Reverendum Patrem Preesenta-
tum Fratem Thomam a Chaves illius discípulum. Pinciae, 1560. 
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Fué obra muy estimada hasta que aparecieron los compen-
dios castellanos y de ella se hicieron múltiples edicciones: las de 
Valladolid (1560,1561, 1565 y 1594); la de Sigüenza (1563); las de 
Salamanca (1565; 1567; 1570; 1571; 1573; 1574; 1575 y 1592); la de 
Roma (1567); las de Venecia (1569; 1571; 1579; 1580 1588 y 1590), 
la de Lisboa (1582); la de León (1584); las de Amberes (1586; 1594; 
1610); la de Alcalá de Henares (1589); la de Barcelona (1592); la 
de Córdoba (1594); y la de Turnoni (1629). 
5.° «Confesonario.» Salamanca.—- Tip. de Matías Gast, 
1562.- En 12.° 
Así lo citan los P P . Echard y Vigil . Pérez Pastor en "La Im-
prenta en Medina del Campo", da la nota de otra edición en es-
tos términos "Confesonario útil y provechoso compuesto por 
Fr. Francisco de Vitoria. Catedrático de Theología en Salaman-
ca". En Medina del Campo, impreso. Por Francisco del Canto.— 
Año de 1569.—En 8.° 24 hojas foliadas, sig. A - C , todas de 8 
hojas. 
Esta obríta está dividida en 2 partes; la 1.a comprende la doc-
trina y la 2. a el examen de la conciencia según el orden de los 
Mandamientos. 
6.° «Cartas al Condestable de Castilla.» Se conservan 2 
en el Manuscrito E . 56 de la Biblioteca Nacional, fol. 147-150. 
7.° «Comentaría in primam partem Sanctí Thomae de Aqui-
no.» — Anno 1529.— Es un manuscrito que está en el archivo del 
Convento de San Esteban de Salamanca. 
8.° «Comentarium in 2am. 2ae.» Manuscrito de 1400 páginas 
que lleva este título. "Sequentur scholía in secundan secundee 
sancti Thomas de aquo, per Reverendum admodum ac sapientís-
simum Magistrum meum patrem fratrem Franciscum a Victoria, 
Ordinís Praedicatorum... Bachalarius Francíscus Trítius.» 
(Archivo de la Universidad de Salamanca.-Est. 2.°— tab. 3. a 
núm. 6). 
9.° «Comentarium in lam, Divi Thomee.» "Incípitunt schol í a 
P. Fr. Francisci de Vitoria resolutisimi Magistri ac in uníversítate 
salmanticensi cathedraa primarie Regentis meritíssími super pri-
mam partem Divi Thomae di Aquíno Sacri praedicatorum Ordi-
nis professoris, a quaest. 50.a de angelis usque ad finem". 
(Arch. de la Univ. de Salamanca. Est. 4.° caj. 4.° n.° 27). 
10. «Tractatus de poenitentia et ejus partibus.» M . S. de la 
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Bibl . Nacional—Q— 155 (5835). Forma parte de un legajo desti-
nado al Colegio de Jesuítas de Valladolid y en el tiene este trata-
do 191 págs. y cuyo título es "Tractatus de poenitencia et ejus 
partibus aMagistro Victoria", y concluye. "Anno Domíni 1546". 
Este legajo contiene otra porción de comentarios a Santo 
Thomás que no se pueden afirmar sean de Vitoria. 
11. «Incipit glosa Rdi. P . Fr. Franciscí de Victoria magís-
tri in 2. 2. S. T. (Sancti Thomae).— Anno— 1534. 
Códice grande en 4.° existente en el Archivo general de la 
Orden. 
12. «íncipiunt scholía reverendi admodum Patris fris Fran-
cisci de Victoria in sacra theología resolutisími Magistri ac ín 
Salmantícensi universitate cathedre Prime Regentis meritíssimí 
nec non et sacri predícatorum órdinis observantissímí professoris 
ín prima, 2. S. Thomae. Que publici professus est ín dica univer-
sitate. Anno ab incarnata deitate 1539. A d laudem et gloriam 
omnípotentis Dei ae beatissime Vírginis Mariae Matrís deí-Fray 
Hieronimus de los Apóstoles". 
(Archivo Vaticano—M. S. latino n.° 4.630.- En folio de 313 
hojas). 
13. «Coment. in Prima Secundee».—1533. 
14. «Coment. in Prima Secundae».—1539. . 
15. «Coment. in Secunda Secundae.» (Comprende las 57 
primeras cuestiones). 1534. 
16. «Coment. in Secunda Secundae.»( Abarca las 189 pri-
meras cuestiones). Sin año. 
17. «Quinqué Relecciones de Temperantia et fortítudine.1529 
18. «Releccio de Potestate eclesiástica.» 1532. 
19- «Releccio de Magia.» 1540. 
20. «Commentaría in universam Summam S. Thomae quo-
rum quae in primam partem et in secundam secundae dicunt 
M . S. in Biblioteca Altempsíana Romae servari. Omnía vero ítem 
M . S.in Bibliothecís varíis Hispaniae manum díscipulorum excep-
ta. Et ídem textamentur de ComentariisenlV libros sententiarum» 
21. «Parecer en la cuestión de Erasmo.» 
(M. S. de la Bibl . Nacional. 
22. «Parecer sobre los indios. 
23. «Los Estatutos de la Universidad de Salamanca» en los 
que puso parte como uno de los encargados de redactarlos. 
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Victoria (P. Juan de). 
Hijo de Juan de Victoria, nació en Burgos, y debido quizás al P . Po-
lanco, ingresó en el Colegio de la Compañía en Bolonia 
Estimado de todos por sus dotes, fué destinado con el P. Pascasio a 
la fundación del Colegio de Ferrara. Ordenóse poco después de sacerdo-
te en Viena, en donde ejerció el Profesorado juntamente con los célebres 
P P . Canisio y Lannoy. Allí fué Director espiritual de doña María Man-
rique de Lara, y distinguióse en la predicación que hacía para los italia-
nos, mientras el P . Canisio predicaba a los Alemanes. 
Invitado por el limo. Marcus Rhuenus, Obispo de Olmur en Praga, 
para fundar allí un colegio, emprendió el viaje descalzo, en compañía de 
los P P . Delfín y Klesilio, ganándose las simpatías del Obispo, con quien 
contrajo estrecha amistad. 
Su vida de Misionero se extendió a muchas partes; así llegó a Hun-
gría, en donde fué tal el fruto de sus sermones, que la Duquesa de Sfo-
rira, el ejército y el pueblo entero se confesaron con él. 
Por orden de San Ignacio volvió a Roma, en donde por encargo del 
mismo Santo predicó una Cuaresma. Allí recibió noticia de la muerte de 
su padre, por cuyo motivo regresó a España y predicó en Frías y en Bur-
gos. Arreglados sus asuntos volvió a Roma, y desde esa fecha desconoce-
mos lo restante de su vida (1). Tuvo entre otros hermanos a Diego. Luis, 
Pedro y Jacobo. 
Escribió: 
1.° «De pietate Princípum Germanorum.» 
Este libro no citado ni por Somervogel ni Baker, debió que-
dar inédito. E l mismo P. Victoria, en carta fechada en Viena el 18 
de octubre de 1562, dirigida al P . Nadal, le recomienda ese libro 
por él compuesto. Hállase esta noticia en el diario a modo de 
crónica del P. Nadal, impreso en el Litterae Quadragesimale. 
2.° Varias cartas a San Ignacio, P . Polanco y Nadal, im-
presas en la misma obra. 
(1) Recibió el grado de Dr. en Teología de manos del P. Canisio; 
acompañado de este mismo fué a Alemania; de allí partió para Mesina 
en la expedición de Venecianos contra Turcos; acompañó a Marco Anto-
nio Coloma, Rector de Marina y Visitador de Cerdeña. 
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Vivanco (Bernabé de). 
Natural de Espinosa de los Monteros, Caballero del Hábito de San-
tiago y Secretario del Consejo Supremo de la Inquisición. 
Escribió: 
«Memorias de Matías Novoa, Ayuda de Cámara de Felipe IV, 
hasta ahora conocido bajo el título de «Historia de Felipe III». 
Madrid, 1875.-En 4.° 
Vivanco y Barbaza-Acuña (Francisco). 
Ilustre militar que vio la luz en Sopeñano el 30 de mayo de 1787. In-
gresó como cadete en el regimiento de infantería de Auria en 1808. As-
cendió a Teniente por méritos contraídos en el primer sitio de Zaragoza, 
pasando al batallón de voluntarios de Jaca, y fué ascendiendo hasta lle-
gar a Mariscal de Campo, todo por méritos de guerra. Fué herido en la 
batalla de Lérida y en el asalto al fuerte del Olivo; estuvo en las batallas 
de Belchite y Alcañiz, y en la defensa de Tarragona, donde cayó prisione-
ro. Alcanzada la libertad por una estratagema, Sardsfield le nombra Jefe 
de su guardia, y con él entró en Barcelona. 
A l fin de la guerra de la Independencia, se adscribió al partido rea-
lista, frente a los constitucionalistas, luchando contra Riego en la isla de 
San Fernando. En 1823 se pronunció en Castro del Río, produciendo 
con su acto el desmoronamiento del partido constitucional. Siendo go-
bernador militar Seo de Urgel, atacólas fuerzas de Mina enPuigcerdá, 
derrotándole. Se le nombra más tarde gobernador militar de Avila y lue-
go pasó a Cuba como primer Jefe de la Unión expedicionaria. 
Vino la guerra carlista y con zumalacarregui abrazó la causa carlista 
figurando como Mariscal de Campo y Jefe de Estado mayor, asistiendo 
a las incidencias de esta guerra civil . Fué uno de los más encarnizados 
contradictores del Convenio de Vergara, y concluida la guerra se refugió 
en Francia donde murió en Toulouse en 20 de abril de 1845. 
Escribió: 
«Memoria de mi vida militar» 1927.—Las escribió en Es 
tella y abarcan desde 1808 hasta 1836, conteniendo interesantes 
datos de los períodos y guerras históricas que vivió. 
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Viyuela García (P. Ángel). 
En Boada de koa nació este religioso en uno de octubre de 1874 
profesando en la Congregación del Corazón de María, y dedicándole sus 
superiores a l a cura de almas. Es colaborador muy asiduo de «Iris de 
paz» y «II Mensaggero dei Cuore de María» y excelente poeta. 
Escribió: 




Sacerdote burgalés del siglo xvil. 
Escribió: 
«Libro de conjuros contra la tempestad de truenos, granizo, 
rayos y contra las langostas.»—Burgos, 1757. 
En 8.° y latín. En él están recogidas todas las preces de la 
Iglesia sobre estos casos. 
Yzquierdo (Fr. Diego). 
Fué nuestro escritor natural de Burgos, en cuya provincia y orden 
Franciscana, tuvo los cargos de Lector y Definidor. 
Escribió: 
«Trilogium Eucharisticum, continec sucinte morale scolasti-
cum et mysticum, Eucharistiss ut Sacramentum est.»—Pamplona, 
1680. Impreso por Martín Labayen.— En 8.° 
Zamora García (P. Quintín). 
En 31 de octubre de 1892, vio la luz en Villafranca de Montes de Oca 
este religioso, hijo de la Congregación del Corazón de María, enviándole 
sus superiores a la Argentina, en cuya provincia descolló. Es muy buen 
periodista y atildado prosista. 
Escribió: 
Varios artículos en la revista «El Sagrado Corazón de María» 
de la que es redactor hace muchos años. 
Zumárraga (Antonino). 
Abogado burgalés; ha sido periodista, diputado provincial y a 
Cortes. 
Escribió: 
Varios artículos en «El Correo de Burgos» y «La Voz de Cas-
tilla». 
Zumel García (Fr. Graciano). 
Es natural de Roa, donde vio la luz en 18 de diciembre de 1881; in-
gresó en la Orden de San Agustín, y profesó en El Escorial en 28 de no-
viembre de 1899. 
Escribió: 
1.° «Elogios tributados al P . Enrique Flórez.» Art. en «La 
Ciudad de Dios». Tomo L X X X I . Se publicó también en «El Buen 
Consejo». Tomo VIII. 
2.° «Recuerdos históricos». Art . en esta última revista. T. I. 
3.° «Santa Isabel, Reina de Hungría». ídem Tomo II. 
4.° «San Antonio de Padua». ídem, Tomo V. 
5.° «La Conversión de San Agustín». ídem, Tomo XIII. 
(P. Zarco.—Escritores Agustinos.) 
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Abad (P. Camilo). 
Además de las obras reseñadas en su papeleta, pertenecen a este au-
tor las siguientes: 
Escribió: 
1.° «El Seminario Pontifico de Comillas.» Historia de su 
fundación y primeros años (1861-1928) 362 págs. —En 4.° 
2.° «Vida de la sierva de Dios, doña Rafaela Ibarra de Vila-
llonga, fundadora de la Congregación de los Santos Angeles Cus-
todios .»-Bi lbao, 1919 .2 tomos en 4.° de 551 págs. el 1.°, y 514 el 
2.°, con ilustracioens. 
3.° «San Francisco Javier.» Madrid, 1922.—Imprenta de Ra-
zón y Fe.»—En 12°, 195 págs. con 4 fotograbados y un mapa. 
4-° «De Dante Alíghieri y de la Divina Comedia.»—Madrid, 
1922. En 12°, 145 págs. con gráficos y esquemas. 
Son 2 conferencias dadas en la Academia de Jurisprudencia, 
en 13 y 27 de mayo de 1922. 
5.° «Notas bibliográficas de Ascética y Mística.» —Santan-
der, 1924.—Admon. de «Sal—terree».—En 4.° 2 vol. 
Entre sus artículos merecen señalarse: 
1.° «Unaexposición provincial de arte retrospectivo.»—(«Ra-
zón y Fe». Vo l . X X X I V , pág. 169.) 
2.° «En el sexto Centenario de la muerte de Dante.»—(ídem 
LXI, págs. 14 y 157.) 
3.° «La cultura greco-latina en la formación y en las obras 
de Menéndez Pelayo.»-(Id . XXXVII I , págs, 35 y 415.) 
4.° «Ricardo León.»—(Id. LXVII, pág. 152.) 
5.° «La obra Literaria de Martínez Sierra.»—(Id. LXIV, pá-
gina 31.) 
6.° «Armando Palacio Valdés.»-(Id. LXVIII, pág. 45. 
7.° «Ángel Ganivet.» - (Id. LXXII , pág. 18.) 
II A P É N D I C E 
Abad Sainz (Felipe). 
Nació en Quintanavides; cursó la carrera sacerdotal en la Univer-
sidad pontificia de San Jerónimo en Burgos, mereciendo como premio a 
su talento y aplicación pasar como alumno pensionado a la Universidad 
Gregoriana de Roma. Ganó por oposición una canonjía en Palencía, pa-
sando después a Vitoria, y es en la actualidad Canónigo Penitenciario 
de Burgos. 
Escribió: 
«Compendio de Etica.» Apuntes para alumnos de tercer año 
del seminario burgense. 
Aguilló (Fr. Miguel). 
Franciscano burgalés, natural de San Martín Galverín, donde vic la 
luz en 1857 el 5 de julio. Profesó en el convento de la Regla de Chipiona, 
en el que vistió el hábito en 1872. Terminados los estudios de la Orden, 
le dedicaron los superiores a explicar Teología en dicho convento, sacán-
dole de allí para enviarle a las Misiones de Marruecos en las que pasó 
varios años a partir del 1882. Volvió a Chipiona y estando en este con-
vento, trabó amistad con el Dr . Tolosa Latour, saliendo de esta amistad 
la idea, más tarde realidad, de crear allí en la playa de Chipiona el céle-
bre sanatorio de pretuberculosos. 
Los superiores le eligieron Rector del Colegio, y estando en este car-
go contribuyó a la fundación del Colegio para religiosos de Fuenteoveju-
na. De aquí fué enviado a Tierra Santa, donde permaneció varios años, 
siendo elegido en premio a sus dotes y virtudes Definidor general. Murió 
en 2 de enero de 1929. 
Escribió: 
Varios artículos en diversas revistas franciscanas, algunos 
sobre el derecho de la Orden a varios Santuarios. 
Alonso Cortes (Excmo. Sr. D. Antonio). 
Vio la luz en Revilla Vallejera, el 26 de octubre de 1838. Quedó 
huérfano en la corta edad, enviándole sus parientes en 1854 a estudiar al 
Seminario Conciliar de Burgos, donde cursó con notable aprovechamien-
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to los primeros años, los cuales turbaron sucesos políticos, teniendo que 
dejar estos estudios y trasladarse a Madrid. Se graduó de Bachiller en F i -
losofía en 1858. 
Siguió después la carrera de Medicina en la Universidad central de 
los cursos de 1858 a 1863, siendo nombrado alumno interno de la misma 
en 1860, graduándose de Bachiller en dicha facultad en 1862, de Licencia-
do en 1863 y de Doctor en 1865 con las más altas calificaciones. 
En virtud de oposición fué nombrado catedrático supernumerario de 
la Facultad de Medicina de Valladolid en 1866, adscrito a las asignatu-
ras de Patología general, su clínica y Anatomía Patológica, Patología in-
terna y clínica médica, Obstetricia y Patología de la mujer y niños. En 
el mismo año y por oposición, fué nombrado Catedrático supernumera-
rio de Higiene y Terapéutica de la Universidad de Santiago de cuyo cargo 
no tomó posesión. 
Opositó nuevamente y en 1867 ganó la Cátedra de Patología gene-
ral y su clínica y Anatomía Patológica de la Universidad de Granada, de 
la que por concurso se trasladó a la de Valladolid. 
Sus compañeros por su rectitud y virtudes le eligieron en 1894 De-
cano de la Facultad, y más tarde Rector de la Universidad, cuyo cargo 
tuvo desde el 20 de julio de 1900 a 18 de abril de 1901, y del 26 de diciem-
bre de 1902 a 6 de abril de 1906. 
E) Gobierno premió sus servicios confiriéndole en 1901 la Gran Cruz 
de Isabel la Católica, llamándole a su seno como miembro de honor va-
rias Sociedades de Medicina. 
Fué muy austero en su vida, ejerciendo en esta saludable influencia 
su formación espiritual obtenida en los años de seminarista de gran au-
toridad, inflexible y rígida cuando la razón abundaba, gran trabajador y 
cumplidor estricto de sus deberes académicos. 
Escribió: 
1.° «Elementos de Patología general.» (Valladolid, 1867.) 
2.° «¿La Medicina está bien colocada en la categoría de las 
ciencias?» (Discurso inaugural en la Real Academia de Medicina 
de Castilla la Vieja. Valladolid, 1869.) 
3.° «Discurso de la apertura de curso de la Universidad.» 
(Valladolid, 1874.) 
4.° «Lecciones de Patología general y su clínica.» (Vallado-
lid, 1890.)—Obra declarada de mérito por R. O. de 20 de mayo 
de 1893. 
5.° «Lecciones de Patología médica.» (Valladolid, Tomo I 
1602, y Tomo II, 1909.) 
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6.° Numerosos artículos en periódicos y revistas de Medici-
na, sobre materias de esta ciencia y pedagógicas. 
Alonso de la Puente (Fr. Luis). 
Nació en Arroyo de Valdivielso el 21 de agosto de 1765; estudió las 
primeras letras en su pueblo natal, y a los 17 años de edad, movido de su 
fervor religioso, tomó el hábito en el Convento de San Pablo de Burgos 
de la Orden del glorioso Santo Domingo, profesando en ella el 6 de julio 
de 1784. Los superiores le destinaron a la provincia de Guatemala a sus 
misiones, saliendo para América el 24 de marzo de 1788, haciendo allí la 
carrera de Teología, graduándose de Maestro en ella; regresó al cabo de 
unos años a la Península y al convento de San Pablo. 
E l 29 de septiembre de 1805, como apoderado o Procurador general 
de la provincia de Guatemala, pasó cerca de Rdo. P. Vicario de la Or-
den. Fr. Ramón Guerrero, quien le nombró Provincial «in partibus» y 
su Secretario en cuyo cargo le confirmaron los Vicarios generales siguien-
tes: Fr. Joaquín Briz y Fr . Vicente Bernardo de Quirós, desempeñando 
a satisfacción de sus superiores cuantas difíciles comisiones le encomen-
daron. 
En 1832 fué designado Procurador general de la Orden y compañero 
del Vicario general P . Fr. Francisco Usagre, y por muerte de éste ocurri-
da en abril de 1834, fué el P . Luis al frente de la Orden hasta el 17 de 
julio, en cuya fecha fué muerto a sablazos en el colegio de Santo Tomás 
de Madrid y celda del P . José Narayo. 
Fué religioso muy austero, celoso predicador y propagador entusias-
ta del Santo Rosario, mostrando celo incansable en la edicción de todos 
los libros de rezo y misales de la Orden, de las obras del Filósofo Ran-
cio, de la Suma de Santo Tomás y de la Filosofía de Puigcerver. 
Su cuerpo está depositado junto con los de los otros religioso» 
muertos en la iglesia de Santo Tomás de la Corte. Murió en olor de san-
tidad. 
Escribió: 
Muchas cartas sobre asuntos generales de la Orden, que 
guardan los archivos de ésta. 
Alvarez (Fr. José M.a). 
Este religioso dominico, natural de Revilla-Vallejera, no ha mucho 
publicó la siguiente obra, que añadimos a sus notas bibliográficas: 
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Escribió: 
«Formosa geográfica e históricamente considerada. Por el 
Rdmo. P . Fr. José María Alvarez, O- P . Prefecto Apostólico de 
Shikoku (Japón), Ex-Misionero de dicha Isla, Socio correspon-
diente de la Real Sociedad geográfica de Madrid y Numerario de 
la Sociedad Española de Antropología, Etnología y Prehistoria.» 
Barcelona, 1930. (16+24) 2 Tomos. E l 1.° XIV-568 págs. y 28 gra-
bados y un mapa. El 2.° 530 págs., 36 grabados, 4 mapas antiguos 
dé la isla y 1 lámina. Lleva un prólogo de D. Dalmacio Iglesias. 
Es un estudio científico, concienzudo e interesante del Extre-
mo Oriente y de la isla que historia. 
Angeles (Fr' Juan de los). 
A las obras de este religioso contenidas en el texto, añadimos esta 
otra: 
Escribió: 
«Consideraciones sobre el Cantar de los Cantares de Salo-
món.» 
De esta obra se ha hecho una edición preparada por el Pa-
dre Fr. Jaime Salas.—Un vol. en 4.°, 527 páginas. 
Anónimo . 
«Memorial de cosas antiguas de Romanos y de San Pedro de 
Arlanza y de otros.» 
(M. S. que existió en la Bibl . del Colegio Imperial). 
Anónimo. 
«Fundación y antigüedad de la Vil la de Castrogeriz. 
(M. S. En 7 hojas en folio). 
Anónimo. 
«In Burgensis civitatis laudem Joanni de Velasco, Castelle 
comiti stabili dicata oratio.» 
En 4.° 21 hojas, M . S. Biblioteca Nacional. Ce. 89, siglo \v i . 
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Anónimo. 
«Libro de los milagros del sancto Crucifixo de San Augustín 
de la ciudad de Burgos-»-Burgos , por Pedro de Huydobro. 
1622.-En 8.° 
Nicolás Antonio en B ib l . nova. Tomo II pág. 332 menciona 
otra edicción de 1347. 
Anónimo. 
«Noticia histórica corográfica del muy noble y real valle de 
Mena-» 
(M. S. en un cuaderno en folio, que pertenecen a D. Pascual 
Gayangos.) 
Anónimo . 
«Memorias antiguas del monasterio de Oña.» 
( M S. citado por Trelles. Nobl. de España, T. II pág. 27.) 
Arce Martínez (Justo). 
Sacerdote húrgales, fué párroco de San Martín de Ulurna 
Escribió: 
«Plan divino de la Redención», extractado fielmente de la 
Sagradas Escrituras y compuesto por D . Justo Arce y Martínez, 
Presbítero, Cura Párroco de San Martín da Ubíena. Burgos, 1895. 
En 8.° menor.— Pot. al lector.— Dedicatoria, Texto todo en 
62 págs. 
Arias de Miranda (Diego). 
Político español que vio la luz en Aranda de Duero hacia el año 1860, 
militando en el partido liberal en que llegó a los más altos cargos, entre 
ellos a Ministro de Marina. Falleció en Madrid el 1930. 
Escribió: 
Muchos discursos e intervenciones que figuran en las colee 
ciones de actas de los Cuerpos colegísladores. 
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Arnaiz Nebreda (Eladio). 
Fué su patria Zumel donde nació en 18 de febrero de 1843. Ingre-
só en la Congregación de Misioneros de San Vicente de Paul en 1858, en 
la que concluyó la carrera sacerdotal, y fué designado por los Superiores 
como profesor de Filosofía y Teología del Colegio de Jóvenes Misioneros. 
Después desempeñó los cargos de Superior del Colegio de Burgos, de la 
casa-misión de Avila y del Colegio de Siguenza, hasta que en 1890 fué ele-
gido Superior de la Casa de Madrid y poco después Visitador de la Con-
gregación y Director de la de Hijas de la Caridad, merced a cuyas acertadas 
disposiciones se han visto engrandecerse estas Congregaciones. Murió en 
Madrid el lO de febrero de 1913. 
Escribió: 
Mandó comenzar a publicar en 1913 los "Anales de la Con-
gregación de la Misión." 
Arnaiz de Paz (Eloy). 
Nació en Medina de Pomar el 14 de febrero de 1885 en el que cursó 
las primeras letras, pasando a la Corte donde estudió el Bachillerato, 
licenciándose después en la Facultad de Derecho. 
Escribió: 
1 ° «Memorias genealógicas.» Santander. Editorial Monta-
ñesa. S. A . San José n.° 19,1929. 
En doble folio, edición de lujo de 50 ejemplares, cubierta de 
pergamino y papel pergamino, tipos góticos enrojo y negro y le-
tras iniciales del mismo género; en el texto dibujos originales de 
Andrés Hoyo y grabados por Quintana, (Severino y Alejandro), 
habiendo compuesto el texto Elíseo Lorenzo y tirado por Fran-
cisco González. 
Portada grabada 74 folios, los tres primeros sin numerar; el 
1.° de estos contiene la numeración de la edicción, y el reverso 
los estudios genealógicos que comprende el 2.°, El prólogo y la 
dedicatoria a sus hijos; comenzado en el 3.°, el texto; terminan-
do con un Epílogo en el folio 73 vuelto, más la fe de erratas y el 
colofón. 
Comprende el estudio genealógico y algo histórico de los 
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apellidos Riva-Martín; Hierro; Salinas- Medina; Paz; Torres; V i -
Ilota; Assas: Venero; Castillo; Arnáiz, Ezquerra de Rozas y En-
trambasaguas. 
Arribas (Fr. Narciso). 
Nació en Cátemela el 29 de octubre de 1902 e ingresó en la Orden 
Dominicana, siendo en la actualidad Director de la Revista que se publica 
en el Convento de Avila que lleva el título, "Misiones Dominicanas". 
Escribió: 
Muchos artículos sobre diversos asuntos religiosos y de la 
Orden en citada Revista. 
B 
Bañuelos García (Misad). 
Natural de Tablada de Rudrón, y actualmente Catedrático de Pato-
logía médica en la Universidad de Valladolíd. 
Escribió: 
1.° Numerosos artículos en la Revista de Medicina. (Archi-
vo de Medicina y Cirugía.) 
2.° «Patología y Clínica del Sistema neurovegetaríano.» 
Barcelona, 1930. 
En 8.° mayor 334 págs. Port. Dedicatoria, 1 pág. de índide, 1 
de prol. 2 de introducción. Texto. 
Blanco Plaza (Conrado). 
Joven poeta burgalés, cuya viva imaginación hace concebir buenas 
esperanzas a las patrias letras. 
Escribió: 
1.° «Nostalgias serranas.» (Libro de poesías.) 
2.° «Temple castellano.» (Drama.) 
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3.° «El hogar,» (Drama.) 
4.° Otras composiciones dramáticas 
Brunet Salcedo (P. Leandro). 
Vio la luz en Burgos el 13 de marzo de 1876, y después de hacer sus 
estudios, movido de su fervor religioso ingresó en la Compañía de Jesús 
siendo destinado después a la redacción de "El Mensajero del Corazón 
de Jesús", en la que estuvo desde 1910 a 1918. Pasó luego a la redacción 
de "Sal Terrae" y en ella continúa escribiendo muy frecuentemente, así 
como la titulada "De broma y de veras". 
Escribió: 
1.° «El Corazón de Jesús y la Eucaristía.» Madrid.— Apos-
tolado de la Prensa.— 1930. 
En 8.° 200 págs. 
2.° En «El Mensajero del Corazón de Jesús» tiene entre otros 
publicados los siguientes artículos: — El Ángel de los emigran' 
tes.— Eduquemos al obrero.— La madre de Dios es mi ma-
dre.— Jesús enseña por sus Vicarios.—Caracteres de la doctri-
na de Cristo • — ... Y cien hijos para el Cielo.— Por el bien de 
los hijos.— Modelos de padres. — Las lecturas prohibidas.— 
Cautela y rigor con los hijos.— El buen ejemplo.— ¡A Comul-
gar!— La Comunión reparadora. — El pan del Cielo. — El me-
jor remedio.— Cor Jesú virtutum omnium abyssus y otros 
muchos más. 
B.° En «De broma y de veras» ha publicado algunos cuentos 
firmados con el seudónimo O . Salcet, entre los que sobresa-
len;— Por una mirada.— Le llamaba Dios.— El cacique Don 
Luis.—La almohada del diablo.— La devoción.— Los loga-
ritmos. 
4.° En «Sal Terrae», su produción es muy fecunda, pudiendo 
decirse que no hay número en que no venga su firma. 
Tradujo: 
1.° «A propósito del Evangelio», por el P. G . Hoornaet, 
S. J . Prefacio del limo. Heylen, Obispo de Namur. 1.a edición 
castellana. "Administración de Sal Terrae". Príncipe 5, Aparta-
do, 77. Santander, 1930. 
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En 8.° mayor.— Antepor. Portad.—Aprobación. Carta del 
Papa al autor.- Prefacio. Dedicatoria a Jesucristo.-Texto índi-
ce.— Todo en 551 págs. 
Son conjuntos de meditaciones publicadas por el autor en la 
Revista belga, "Sacerdote y Apóstol" bajo el título, "Para el reti-
ro mensual". Poéticas en extremo, atraen por su insinuación y 
sabiduría, mostrándose el autor gran asceta y escriturario. Mere-
cen destacarse entre todas:— El Hombre Dios.— El Evangelio y 
el problema de la vida— y El gran drama. 
Bustamante (Robustiano). 
Literato e historiador burgulés del siglo xix, en el que nació allá por 
los años de 1840. 
Escribió: 
«Ultima guerra civil.» Hechos del valiente guerrillero D. Be-
nito Vítores Pérez. Burgos, 1872. 
En 4.° 32 págs, 
Calleja Fernández (Saturnino). 
A la papeleta de este escritor, en el texto añadiremos aquí el que mu-
rió en Madrid en 7 de julio de 1915, y que además de las obras citadas 
en él publicó las siguientes: 
Escribió: 
1.° «Nociones de Historia de España» escritas por Saturni-
no Calleja.- Madrid, Saturnino Calleja.— Calle de Noblejas nú-
mero 3 s. a. — E n 8 . ° P o r t . en col.—Texto 176 págs.—Relación 
dé lo s Reyes de España con grabados.—Se han publicado por 
lo menos 28 ediciones. 
2.° «La tierra,» Estudio geográfico— Madrid, Saturnino Ca-
lleja editor.- Calle de Valencia n .° 28, 1928.— En 8.° Prol. Tex-
to.— 168 págs. índice. 
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3.° Ha escrito además todos los Manuales de las Coleccio-
nes siguientes: — Albores de la Enseñanza.— Guía de la 1.a En-
señanza y Biblioteca de las Escuelas. Los de la 1.a son: (1.° y 2°) 
Epitome de doctrina Cristiana.— Religión y Moral e Historia 
Cristiana, en un volumen. 3. °— Gramática castellana. 4. °— 
Aritmética y sistema métrico. 5°—Geometría. 6.°— Geogra-
fía. 7.°—Historia de España. 8. °— Ciencias Físicas y natura-
les. 9.°— Agricultura. 10.— Urbanidad y cortesía. 11.— Indus-
tria y Comercio. 12.— Ideas de Derecho, y 13.— Higiene y Eco-
nomía. 
La 2. a comprende los Compendios siguientes; 1.° y 2° "Reli-
gión y Moral e Historia Sagrada", (en un volumen.) 3.° los mis-
mos que los anteriores. La tercera por los tratados siguientes: 
l . e "Historia Sagrada". 2.° "Religión y Moral", los demás tomos 
idénticos títulos a los Epítomes 1.° excepto el 6.° que es; "La tie-
rra," Estudio geográfico. 7.° "La patria", Estudio histórico. 
Todos en 8-° y están basados en la enseñanza cíclica. 
Cámara Palacios (Fr. Claudio). 
Es natural de Baños de Valdearados, en cuyo pueblo nació en 1878. 
Ingresó en la Orden Carmelitana en la que tomó el nombre de Fr. Clau-
dio del Santísimo Sacramento. Hechos los estudios de la Orden le en-
viaron los superiores a Roma a completarlos, volviendo a España alter-
nando sus tareas de profesor con el periodismo, habiendo dirigido las 
Revistas " E l Monte Carmelo", y "E l Mensajero de Santa Teresa y de San 
Juan de la Cruz", concurrió con sus trabajos a varios Congresos, siéndole 
premiado el que mas abajo reseñamos en el Certamen Teresiano de Avi-
la en 1923. 
Escribió: 
1.° «Valor de las obras de Santa Teresa con relación a la 
Mística cristiana.» 
2.° Muchos artículos ascéticos y místicos en las revistas 
citadas. 
Cantera Ángulo (Pedro). 
Tenemos que añadir a la papeleta que de este sacerdote ponemos en 
el texto la siguiente obra. 
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Escr ib ió : 
«Aspec to jur ídico de las Cape l lan ías en la legislación actual 
ec les iás t i co-española .» Discurso académico pronunciado por 
Don . . . , Profesor de Derecho C a n ó n i c o de la Universidad Pont i -
ficia de Burgos . 
E n 8.° mayor. P o r t . Antpor t . Texto—46 p á g s . Imprenta de 
A l d e c o a - Burgos, 1927. 
Carrasco Aguinaga (Florencio). 
Es su pueblo natal Lerma, donde nació el 1882. Profesó en la Orden 
Carmelitana y hecho sacerdote le enviaron sus superiores a Inglaterra 
donde aprendió con perfección el inglés, y explicó en la Universidad de 
DubJín. Vuelto a España fué profesor en el Colegio de la Orden en Vito-
ria, y a poco los superiores le pusieron ai frente de la Dirección de la Re-
vista "E l Monte Carmelo". Fué Prior del Convento de Burgos y elegido 
Definidor, asistiendo como tal en Roma a los Consejos generales de la 
Orden. Hombre de criterio inflexible y muy amante de la tradicción his-
pana por ciertas discrepancias ocurridas en la Orden dentro de la provin-
cia de Castilla, salió de ella adscribiendo a la archidíócesis de Santiago 
donde ha sido Cura párroco de Carballino, y hoy lo es de la parroquia de 
Celanova. En la Orden usó el nombre de "Fr. Casimiro de la Virgen del 
Carmen", y con el firma todos los artículos que publicó en la menciona-
da revista. 
Escribió: 
Muchos artículos sobre asuntos ascéticos y místicos y de la 
Orden en la Revista "El Monte Carmelo". 
Campo García (Pedro del). 
Sacerdote burgalés, a quien se conoce más nombre de "el párroco de 
cubo de Bureba", cuya parroquia regenta; hombre hecho célebre por su 
afición a la Columbicultura y a la propaganda social, siendo uno de los 
más activos propagandistas de la Confederación Nacional Católico-agra-
ria en la provincia de Burgos. 
Escribió: 
«Columbicultura.» Estudio de las palomas zuritas, seguido 
de los apéndices sobre la vigente ley de Caza y las enfermedades 
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de las palomas, por D . . . . Tipografía de E l Monte Carmelo. Bur-
gos. 1922. 
En 8.° menor. Port. Licencia. Prólogo. Texto. Apéndice. ín-
dice. Todo en 84 págs. 
Cemboráin España (Eugenio). 
Completamos la bibliografía de este escritor con la siguiente obra. 
Escribió: 
«La escuela neutra, su situación entre la escuela laica y la 
religiosa.» Madrid, 1912. 
CH 
Chaves Castilla (Julián). 
Nació en Rubena, estudió con gran aprovechamiento griego y latín 
haciendo la carrera de Filosofía y Letras y la de Maestro normal. Por 
oposición fué nombrado Regente de la Escuela práctica agregada a la 
Normal de Maestros de Santiago, y más tarde fué nombrado Profesor de 
Gramática Castellana y Literatura de la Escuela Normal de Maestros 
de Burgos, cargo que desempeñó hasta su muerte acaecida hacia el 1926. 
Escribió: 
1.° «Fábulas y poesías morales y religiosas.» 
En 8.° de 144 págs. Libro muy leído en las escuelas públicas 
y privadas. 
2.° «Ensayo de una nueva teoría de la proporcionalidad de 
las líneas rectas» por ..., Regente de la escuela práctica agregada 
a la Normal de Maestros de Santiago, con un prólogo de Rafael 
Alvarez Sereix C. de la Real Academia.—Madrid. Imprenta de 
Ricardo Rojas— 23 Calle de Isabel la Católica, 23. 1891. 
En 4.° Antport.— Dedic— Prólogo— Texto— 3 láminas de fi-
guras geométricas. Todo en 91 págs. 
3.° «Memoria sobre el problema geométrico de la Rectifica-
ción gráfica de la circunferencia.» Imprenta y librería editorial— 
Hijos de Santiago Rodríguez.— Burgos. (Sin a.) 
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En 8.° A n t p o r t - Port.— Prol.— Texto en 6 capítulos con al-
gunas figuras.— índice. Todo en 45 págs. 
4.° «Tablas métricas de equivalencias y precios én t re las 
medidas y pesas de Castilla y las del sistema métrico decimal» 
por Don.. . , 1893 Lugo.— Tipografía de Antonio Villamarín. - C a -
lle de Armañá n.° 2. 
En 8.° mayor.— Antport. Port.—Texto comprensivo de 2 
cuadros y XXVII Tablas, en 30 págs. 
Ebro (María Cruz de). 
A la papeleta de esta escritora en el texto añadimos la siguiente 
obra. 
«La niña» novela. En 8.° 
Fernández Díaz (Gregorio). 
Como datos que añadir a su vida diremos que pertenece al Cuerpo 
de Hacienda, y ha sido el fundador de la Revista "Barcelona Financiero", 
en la cual ha escrito muchos artículos de su especialidad y a la que nos 
referimos. 
Fernández de Otero (Antonio). 
Este escritor húrgales además de la obra reseñada en el texto y de la 
cual hay otra edición además de la descrita y que detallaremos a conti-
nuación escribió la siguiente obra: 
Escribió: 
«Tractatus de officialibres respublicae nunon oppidorum 
utriusque Castellae— Coloniae— Allobrogum, 1750. En folio. 
La edícción a que hacemos referencia es esta: 
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«Tractatus de Parenis et jure pascendi Coloniae.» Allobro-
gum, 1750. En folio. 
Frías (P. Lesmes). 
Este estudioso Jesuíta tiene publicados entre otros artículos en "Ra-
zón y Fe", el siguiente. 
«La Compañía de Jesús restablecida en la Iglesia y particu-
larmente en España.» (Razón y Fe X X X I X ) , págs. 312. 
Fuentes (Fr. Miguel). 
Religioso burgalés. 
Escribió: 
«Discurso theológico, moral, historial y jurídico en defensa y 
explicación de la jurisdición espiritual Episcopal, que tiene y ha 
tenido la Abadesa del Real Monasterio de las Huelgas, del Orden 
del Cister, por el P . Fr. Miguel de Fuente.» Burgos, 1755. 
En folio 30 hojas. 
CiarcíaVedía (Emiliano). 
Sacerdote burgalés, natural de Tordomar, profesor en la actualidad 
de Latín y Humanidades en el Seminario de San Jerónimo de Burgos. 
Escribió: 
1.° «Trazos y perfiles (de Viníegra de Abajo)». Imprenta y 
Librería de Delfín Merino (hijo). Logroño. Sin a., aunque de la fe-
cha de la licencia se deduce que fué el año 1927. 
En 8.° menor. Licencia. A guisa de prólogo. Ofrenda. Prelu-
dio. Panorama. Picolaicia. Santiago. Santa Marina. El Cerro de la 
Alegría. Las goteras. San Míllán. Urbión. Todo en 103 págs. 
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Son pequeñas composiciones poéticas, en la que muestra su 
cariño el autor al pueblo de Viniegra, donde ejerció su ministerio 
sacerdotal, y da rienda suelta a su brillante imaginación, en so-
noros versos, que demuestra su educación poética. 
Gutiérrez (Luis). 
A su biografía añadimos los datos y obras de este insigne sacerdote 
burgalés, Licenciado en Sagrada Teología, Dignidad de Prior, Canónigo 
Penitenciario que fué de la Catedral burgense y Rector del Seminario de 
San Jerónimo. 
Escribió: 
«Catecismo de la Regla católica.» Burgos Imprenta de don 
Sergio de Villanueva, 1844. 
En 4.° Portada.— Introducción.— Texto 150 págs. 
Jimeno Vela (Faustino). 
Fué su pueblo natal Peñaranda de Duero, donde vio la luz el aña 
1854. Hizo sus primeros estudios en Aranda de Duero, graduándose de 
Bachiller en 1870. Pasó a Madrid a seguir la carrera de Farmacia la que 
tuvo que interrumpir por haber decretado el Gobierno de la República el 
servicio militar obligatorio, en cuya facultad se licenció en 1876, docto-
rándose más tarde. 
Llevó la representación de los farmacéuticos arandinos al Congreso 
Médico-farmacéutico celebrado en Madrid en 1878, en el que colaboró 
muy eficazmente. En Aranda se dedicó a la enseñanza, siendo Profesor en 
el Colegio de la Purísima Concepción y del Colegio de Veracruz. 
Fué periodista, colaborando en " E l Eco" y "Hogar y Pueblo" e in-
dustrial emprendedor, constituyendo la sociedad "Resinera Arandína" 
que es una de las mejores que tiene la Unión Resinera. Falleció en Aran* 
da en lf de Marzo de 1931. 
Escribió: 
1.° «Enfermedades de la vid más frecuentes en esta provin-
cia y medios prácticos para combatirlas.> Memoria premiada en 
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1902 en el concurso abierto por el Ayuntamiento de Burgos con 
mención honorífica. 
2.° «Beneficios y aplicaciones de la Meteognosia a la agri-
cultura.» Mención honorífica en el mismo certamen a esta 
memoria. 
3.° «El cultivo de la adormidera en España.» (Tesis doc-
toral.) 
4.° «Aranda y sus colegios.» Artículo publicado en " E l Eco". 
5.° «El derruido Monasterio de San Pedro de Gumiel, se-
pulcro del Venerable Velázquez, promotor de la Orden de Ca-
latrava.» 
6.° «Sobre el Concilio celebrado en la parroquia de San 
Juan de Aranda de Duero. 
(Artículos publicados en "Hogar y Pueblo") 
López Ayala (Manuel). 
Víó la luz en Palacios de Benaver; después de seguir la carrera sa-
cerdotal pasó como alumno a la Gregoriana de Roma, y a la vuelta fué 
nombrado profesor de Literatura y Gramática Latina en el Seminario de 
San Jerónimo, siendo hoy Beneficiado de la Catedral burgense. 
Escribió: 
«Gramática latina.» 1916. 1 vol. de 467. 
López y López (Cayetano). 
A los datos que contiene la biografía añadiremos que nuestro escri-
tor estudió unos años en el Seminario de San Jerónimo de Burgos, y 
abandonando la carrera sacerdotal estudió la de Veterinaria en León. 
Ingresó por oposición en el Cuerpo de Sanidad, habiendo sido Ins-
pector de Higiene pecuaria en varias provincias y actualmente lo es de 
Barcelona. Ha asistido, como Delegado del Gobierno, a varios congre-
sos y obtenido numerosos premios en concurso científicos. Ha sido Voca 
de la Junta provincial de Sanidad y del Consejo provincial de Fomento 
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de Barcelona y Director del Laboratorio de Ganadería: hoy lo es del Ins-
tituto Veterinario Nacional S. A . Fué nombrado Académico de número 
de la R. Academia de Medicina y Cirugía y lo es también de la de Cirugía 
y Medicina de Barcelona y fundador de la Sociedad de Biología de 
Barcelona. 
Es natural de San Martín de las Ollas, pueblo de la Merindad de 
Valdeporres, donde nació el 7 de agosto de 1886. 
Escribió: 
1.° «Resumen de bacteriología.» 3 tomos en colaboración 
con F. Gordón Ordás. 1.° Bacteriología general, 2.° y 3.° Bacte-
riología especial. 
2.° «Peste poicína.» Memoria de pensionado. 
3.° «Cómo se infecta y defienden el organismo animal.» Es 
uno de los Catecismos de Calpe. 
4.° «Tuberculína, tymaleina, tuberculi y maleinización.» Me-
moria con la que obtuvo un premio. 
5.° «Procedimientos de diferenciación de carnes.» Memo-
ria premiada. 
6.° «Tropismos microbianos e inmunidad local.» Discurso 
de ingreso en la Academia. 
7.° «Etiología de la tuberculosis y prevención por el B . C. G.» 
Memoria. 
8.° «Más allá de los microbios.» Conferencia pronunciada 
en el primer congreso Veterinario. 
9.° «Tropismos en virus filtrables. Microbios de salida.» 
Conferencia en la Federación Sanitaria de Valencia. 1930. 
H a publicado numerosos trabajos de investigación en revis-
tas españolas, en el " B o l . de la Soc. de Biología de Barcelona y 
en algunas del extranjero. Son las más importantes: 
1 • ° «Diagnóstico de la tuberculosis por la fijación del com-
plemento.» Octubre, 1912. 
2.° «Obtención y titulación de hemoleinas. > 1913. 
3.° Diagnóstico ante y post morten del Carbunco por los 
medios de Laboratorios 1913. 
4.° «Aislamiento del enterococo por los medios glucosados.» 
1913. 
5.° «Diagnóstico del Muermo por la fijación del complemen-
to.» 1913. 
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6.° «Principales métodos de diferenciación microscópica 
del Eberth y Coli.» 1912. 
7.° Los fermentos lácticos, su papel en Bacterioterapia in-
testinal», en 1914. 
8.° Los virus vivos y la extinción de roedores. » 1914. 
9.° «Las precipitinas y la reacción precipitante.» 1914. 
10. «Estudios de varios hechos concernientes al diagnóstico 
del Muermo.> 1914. 
11. «Diagnóstico de la teniasis del perro por la fijación del 
complementos 1914 
12. Diagnóstico de la distomatosis del carnero por la fija-
ción del complemento.» 1914 
13. «Diagnóstico del Mal Rojo por la termoprecipitación de 
Alcoli.» 1914. 
14. Diagnóstico post morten del Carbunco o por la termo 
precipitación de Ascoli-» 1914. 
15. «La septycemia melitococia y la leche ele cabra.» Con-
greso de Londres. 1914. 
16. «Etiología. Estudio experimental, etc. de la melítococía 
aplicado a Barcelona.» 1914. 
17. «Control público de la producción y venta de leche.» 1914 
18. «Bacilos-seudos-diftéricos; relaciones con la difteria hu-
mana.» 1915. 
19. «Diagnóstico de la perineumonía bovina. Valor de la 
fijación del complemento. 
20. «Cístícercus en el hígado de una rata.» 1915. 
21. «Las conglutinaciones globular y bacilar y la reacción de 
Abderhalden aplicadas al diagnóstico del Muermo.» 1915. 
22. «Pulmoníacontagiosa, peste y tifus del cerdo.» 1915. 
23. «Bacilos seudo carbuncos.» Diferenciación. 1916. 
24. «Acción del cloruro sódico, etc. sobre el bacilo carbun-
coso.» 1916. 
25. «Nuevos descubrimientos de gran interés, etc.» 1916. 
26. «Cultivo del discomyees o actinomyees bovis.» 1916 
27. «Aislamiento y estudio de un micrococo patógeno para 
la cabra, etc.» 1916. 
28. «Precipitinas y anafilaxia en la diferenciación de albú-
minas.» 1917. "American Journal of Veterinary medicine of 
Chicago." 
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29. «El cultivo del Bacíllus mallei en caldo y en agar pata-
t a r 1917. 
30. -Garantías generales en la preparación de sueros y va-
cunas.» 1917, 
31. «Diagnóstico de la preñez en las vacas.» Premio, 1917 
32. «Profilaxis y tratamiento de la viruela y difteria en las 
aves.» Premio. 1917. 
33. «El cultivo de gérmenes anaerobios y la vacunación sin 
microbios contra el carbunco sístomático. » 1920. 
34. «Un nuevo y fácil medio del cultivo del B . Bang.» 1921. 
35. «La Vacunación contra la Melitococía en las cabras.> 
1921. 
36. «El problema etiológíco y la prevención de la peste.> 
1922. 
37. «Aplicación de las anatoxinas. Valor inmunizante de 
los cultivos del B . Chauvei estériles por formol.» 1926. 
38. «Los microbios muertos y los vivos antiguos en la inmu' 
nización contra el mal Rojo.» 
39. «La vacunación contra la rabia del perro, método 
Lrneno.» 
40. «La obra inmunológíca de Turró.» 
41. «Los sueros y vacunas en las infecciones animales.» 
1927. 
42. «Infecciones e inmunidad local.» "E l Sol ." 1927. 
43. «Melitococia y aborto.» "E l Sol ." 1927. 
44. Otros acerca de la vacunación antirrábica. "E l S o l . " 
Ha publicado en diversos periódicos numerosos artículos de 
divulgación y vulgarización que pasan de setenta los publicados, 
entre ellos, los siguientes: 
En "La Vanguardia de Barcelona". 
1.° «Tratamiento sérico específico de las heridas infectadas.» 
2.° «Los negocios de la aldea.» 
3.° «Sarnas. Sarna sarcóptíca de la cabra.» 
4.° «La Mancomunidad y la riqueza pecuaria de Cataluña.» 
5.° «El ordeño mecánico de las vacas.» 
6.° «El papel de los huevos en la transmisión de diarrea 
blanca.» 
7.° «Algunos recursos alimenticios para los animales.» 
8.° «La lucha contra la perineumonía.» 
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9.° «Xa gripe o influenza del caballo comparada con la hu-
mana.» 
10. «La carestía de las carnes.» 
11. «Los concursos de ganados.» 
12. «Una industria que produce millones.» 
En "E l Sol" de Madrid. 
14. «Ganadero, vacuna tus ganados.» 
15. «Nada para investigación.» 
16. Varios en la "Industria pecuaria". 
17. «Planteamiento de un problema.» 
18. «La prevención y cura del aborto contagioso.» 
19. «El certificado de maleinizacíón y la profilaxis del 
Muermo.» 
20. Otros varios en "Las noticias de Barcelona." 
21. Varias hojas divulgadoras y no pocos artículos en las 
publicaciones del "Consejo Provincial de Fomento". 
Numerosos son también las Ponencias, Proyectos y Reseñas 
de viajes que ha escrito, mereciendo citarse: 
1.° «Laboratorio Nacional Veterinario.» Ponencia de la últi-
ma Asamblea. 
2.° «Bases para la reorganización de los servicios técnicos 
de la Industria Pecuaria.» 
3.° «Laboratorio Nacional del servicio de Higiene y Sani-
dad pecuarias.» 
4.° «El Veterinario y los servicios pecuarios en los Estados 
Unidos, Mercado de Londres, etc.» 
López de Sáa (Leopoldo). 
A la papeleta de este escritor añadiremos las siguientes obras: 
Escribió: 
1.° «El amigo del Sol.» En 8.° (Novela). 
2.° «Gualterio.» En 8.° fLeyenda). 
3.° «Letras y manos.» En colaboración con Palacio y Con-
treras. 
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López de Soto (Alfonso). 
Pocas noticias tenemos de este distinguido poeta: de él sabernos que 
era natural de Belorado y que, según Nicolás Antón en su "Biblioteca 
Nova", fué presbítero y profesor de Bellas Artes. 
Escribió: 
«Antidotum contra Venerem ex Sacrarum Literarum Arca-
rás. . . ex Phílosophorum ac Poetarum». "Estella de Navarra" 1546. 
En 4.° 
López Zorrilla (José María). 
Nació en Medina de Pomar en los últimos años del siglo XIX; siguió-
la carrera del Magisterio en la Normal de León, y después de regentar va-
rias escuelas hoy se encuentra desempeñando una Sección en la escuela 
graduada de Cigales. 
Escribió: 
1.° La Psicología aplicada a las perturbaciones de la pala-
bra.» Memoria presentada en junio de 1928 al 2.° Concurso de D i -
sártrícos exigida por la Díreción de la Escuela Normal de Maes-
tros de Madrid y archivadas en dicho Centro. Manuscrita. En 
folio. 4 págs. 
2.° «Una iniciativa.» Artículo publicado en " E l Siglo Futu 
ro" en 6 de julio de 1930, en colaboración con las firmas M . y N . 
3.° «A la cuna de Castilla», otro en "E l Castellano" en 15 
de agosto de 1930. 
Llórente (Aniceto). 
Escritor burgalés, especialista en cuestiones de química agrícola. 
Escribió: 
«Los abonos.» Burgos. Imprenta de Sucesor de Arnáíz 
1891. En 4.° menor 
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Manzanedo (P. Ricardo Víctor). 
Su pueblo natal fué Villayuda el 28 de julio de 1841. Ingresó en la 
Compañía de Jesús en 1866 y cuando la expulsión de los Jesuítas estuvo 
en Francia en el¡Colegio de Saint Acheul, donde cursó los estudios de la 
Congregación, y permitida la entrada en España fué designado como pro-
fesor del Colegio de Orduña. Se ordenó de Sacerdote en Poyanne en 
1878. Destinado a Puerto-Rico estuvo en esta isla 7 años explicando ma-
temáticas, pasando de esta isla a Bolívia como profesor del Colegio de La 
Paz. 
Tal era la estimación de que gozó por su talento que el Minis-
tro de Instrucción pública le nombró Examinador oficial a oposiciones y 
Vocal propietario del Consejo Universitario. Volvió a España dedicán-
dose a misionar empezando por la Rioja; y cargado de achaques y méri-
tos falleció en Burgos el 21 de diciembre de 1918. 
Escribió: 
«Climatología de la Paz.» Trabajo que fué publicado a ex-
pensas del Consejo de la Paz y estaba formado de las observa-
ciones por él hechas en el Observatorio por él constituido. 
Martínez Santa Olalla (Julio). 
Natural de Poza de la Sal; licenciado en Historia, profesor de la 
Universidad de Bon, muy aficionado a los estudios prehistóricos de esta 
provincia. 
Esc r ib ió : 
1.° «La Bureba P reh i s tó r i ca y P r o t o h i s t ó r i c a . » "Bole t ín de 
TAssociac ió Catalana de Ant ropo log ía , E tno log ía y Prehis tor ia" . 
Tomo II 1924. 
2.° «La Bureba R o m a n a » . "Bole t ín de la C o m i s i ó n de M o -
numentos de Burgos, n ú m e r o s 8 y 9 de 1924. 
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3.° «Las ruinas de la antigua Flaviaugusta.» " E l Castellano" 
Burgos, núm. 6.546.1921. 
4.° Inscripciones latino-romanas de Poza de la Sal.» " E l 
Castellano". Burgos. 1922, números 6.636 y 6.637. 
5.° «Monedas ibérico-romanas descubiertas en Flaviaugus-
ta.» " E l Castellano". Burgos. 1922, números 6.712 y 6.713. 
6.° Un fragmento de «térra sigilata.» " E l Castellano". Bur-
gos. 1922, núm. 6.800. 
7.° «Piedra sepulcral extraña.» "Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Burgos". Burgos 1923. 
8.° «Estaciones de la Bureba con cerámica pintada ibérica.» 
9.° Cuestión de cronología. «Los sarcófagos de la Bureba.» 
"Boletín de la Comisión de Monumentos de Burgos. 1925. 
10. «Contribución al estudio de las Vírgenes bizantinas.» 
"Bol . Com. de Monumentos de Burgos". 1924. 
11. «Notas de prehistoria burgalesa.»" B o l . de l'Associa-
ció Catalana de Antropología, Etnología y Prehistoria". V o l . III. 
1925. 
12. Investigaciones arqueológicas. «Las minas de Flaviau-
gusta.» "E l Castellano". Burgos 1921, núm. 6.546. 
13. «El principio del arte en la provincia de Burgos.—El ar-
te paleolítico.» "Boletín de la Comisión de Monumentos de Bur-
gos." 1926. 
Molina (Fr. Antonio de). 
Añadiremos a las notas de su vida en el texto que fué monje cartu-
jo en la Cartuja de Miraflores de Burgos; y a las notas bibliográficas, que 
de su "Instrucción de Sacerdote", además de la edición citada, hay otras 
en Burgos y por el mismo impresor, de 1612; en 4.°, escudo en la porta-
da, 12 hojas de preliminar, 744 págs de texto y 52 hojas de tablas. 
Ortega Crespo (Eugenio). 
Es este sacerdote húrgales natural de Santurce de Rioja. De gran 
aplicación, hizo la carrera sacerdotal con inmejorables notas, mereciendo 
a poco de terminar la carrera ser nombrado profesor de Etica y Teodica, 
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y más tarde de Sagrada Teología y Derecho Público en la Universidad 
Pontificia de San Jerónimo. Actualmente es Canónigo Penitenciario de 
Santa Iglesia Basílica burgense. 
Escribió: 
«Annotaciones Étnicas ac Jurís seu Philosopíae Moralis. 1908. 
1 volumen de 995 págs. en velografo. 
Peña Crespo (Fulgencio). 
Su pueblo natal es Villalaín; cursó la carrera sacerdotal en el Semi-
nario de San Jerónimo, en el que es hoy profesor de Historia Eclesiástica 
y Arqueología y fué Vicerrector del mismo. Hoy es Beneficiado de la San-
ta Iglesia Catedral Basílica. 
Escribió: 
«Apuntes de Historia eclesiástica.» 1911 (vol. de 756 en velo-
grafo). 
Peña (Río). 
Escolapio español; vio la luz en Virtus en 1763; profesor en Getafe y 
Madrid, en donde le sorprendió los sucesos de 1808, trasladándose a V i -
llacarríedo, volviendo en 1816 a la corte; llegando por su talento y dotes 
de mando a ejercer el cargo de Provincial de ambas Castillas y superior 
general de España en 1825. Murió en 1826. 
Escribió: 
1.° Una exhortación aprobada por S. S.' 
2.° «Tratado de sintaxis.» 
3.° «Historia de España.» 
Peña (Tomás de la). 
Escritor, natural de Espinosa de los Monteros donde nació hacia el 
año 1848, dado al estudio de la religión y apologética. 
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Escribió: 
«El tesoro de las familias», por Tomás de la Peña. Burgos. 
Típ. E l Monte Carmelo. 1925. En 16°. 60 págs. A l lector. Texto, 
índice. 
Pequeño tratado de apologética donde, en forma llana y na-
tural, expone a la consideración de las gentes las verdades más 
fundamentales de nuestra santa religión. 
Pereda (Fr. Francisco). 
Natural de las Merindades de Castilla-vieja; ingresó en la Orden de 
Santo Domingo, llegando a ser por sus méritos predicador general, Con-
sultor del Santo Oficio. 
Escribió 1 
«Historia de la santa y devotísima imagen de Nuestra Señora 
de Atocha, Patrona de Madrid y de sus milagros y cosa y de las ve-
ces que Nuestra Señora, Soverana Reyna de la Gloria, ha visitado a 
España, viniendo por su persona a ella y de las más insignes imá-
genes y templos que Nuestra Señora tiene en España, repartida 
en cuatro libros por el P . Presentado, Fr. Francisco de Pereda, 
predicador general Consultor del Santo Oficio, religioso de la 
Orden de Predicadores. Dirigido a la muy noble y muy leal villa 
de Madrid». — Valladolíd, por Sebastián de Cañas. 1604. En 8. 
Libro muy interesante para la historia mañana de España,. 
sobre todo, el libro 4.° 
Pereda Ortiz (P. Julián). 
Añadiremos a su bibliografía la nota de los siguientes artículos. 
Escribió: 
1.° Ecos de una causa.» Artículo publicado en "E l Debate 
en enero de 1931. Versa sobre la calificación de un delito, come-
tido por una mujer al arrojar sobre su compañero vitriolo, a tra-
vés del vigente Código penal. 
2.° «El Código penal italiano,» Artículo en "Razón y Fe". 10& 
de abril de 1931. T. 95, núm. 409. 
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Pereda Ugarte (Gregorio). 
Nació en la Ciudad de Medina de Pomar en 1877, estudiando el Ba-
chillerato en el Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Orduña y la 
carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid, graduándose de 
Doctor en esta Facultad. 
Hizo oposiciones a oficiales de Gobernación, obteniendo en las mis-
mas el número 1. Desempeñando este cargo opositó una auxiliaría de la 
Facultad de Derecho en la Universidad de Valladolid, consiguiéndola. En 
1915 hizo oposiciones a Cátedras de Derecho Administrativo en el turno 
de auxiliares, consiguiendo la de Valencia y al año siguiente la de Zarago 
za por concurso, que es la que actualmente desempeña con notable luci-
miento. Obtuvo los premios extraordinarios de la licenciatura y del doc-
torado de la Facultad de Derecho. 
Sus obras figuran reseñadas en la página 408 del texto, donde, al ajus-
tar la misma, se suprimió su biografía, poniéndose por eso en este lugar. 
Pereda Velasco (P. Faustino) 
Es su pueblo natal la ciudad de Medina de Pomar, donde estudió las 
primeras letras, pasando a estudiar la segunda enseñanza al Instituto de 
Burgos, ingresando después en la Compañía de Jesús, en cuyos colegios 
desempeñó diversas Cátedras, durante cuyo tiempo hizo la carrera de De 
recho, habiendo desempeñado con notable lucimiento en la Universidad 
de Deusto las Cátedras de Derecho Penal y Derecho Mercantil. 
Esc r ib ió : 
I o . «Apuntes de Derecho Pena l» , litografiadas conforme a 
los programas de la Universidad de Salamanca. 
2.° «Varios a r t ícu lo sobre materias de Derecho en "Estudios 
de Deusto" . 
R 
Roa de la Vega (Francisco). 
De Lerma, donde vio la luz en 1883. Estudió las primeras letras en 
su pueblo natal pasando luego a Valladolid, en cuyo Instituto obtuvo el 
grado de Bachiller y en su Universidad la licenciatura de Derecho a los 19 
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aflos. Se dedicó al ejercicio de su carrera en lo que descolló adquiriendo 
renombre, y al periodismo fundando el diario "Patria", colaborando en 
el "Diario de León", en cuya capital vive y ha ejercido varios cargos. 
Escribió: 
1.° «Poesía eterna. > 
2.° «Hombres de casa.» 
3.° «La libertad es el fundamento subjetivo de la penalidad.» 
Rocamora Fernández (José). 
Fué Burgos su ciudad natal, en la que nació en 1874; y habiendo si-
do destinada a Valencia su familia, allí estudió nuestro burgalés sus 
primeras letras ampliándolas después en la Corte en el Colegio de las 
Escuelas Pías de San Antón, Instituto del Cardenal Cisneros y la Uni-
versidad Central, donde cursó la facultad de Derecho. 
Ingresó por oposición en el Tribunal de Cuentas y asistió al primer 
Congreso de Derecho administrativo español en el que tomó parte activa 
y se distinguió mucho. Ha sido colaborador de "E l Globo", en el que fir-
mó sus trabajos con el seudónimo de «TersiJes» y de diversas revistas, en-
tre ellas: "Revista de Economía y Hacienda", "España económica y finan-
ciera" y "Revista de Banca, Ferrocarriles, Industria y Seguros". 
Fué también redactor de " E l Español", y al cesar la publicación de 
este periódico gamacista pasó como redactor al "Heraldo de Madrid", 
del que, en la actualidad, es hoy Director. Ha sido Diputado a Cortes 
por el distrito de Hierro, en 1916. 
Escribió: 
1.° «Don Francisco de Quevedo.» Folleto publicado bajo el 
seudónimo de "Tersiles". 
2.° «La emigración en España y régimen de prevención.» 
3.° «La instrucíón pública en España.» 
4.° «Las figuras del retablo.» En 8.° 
5.° «Gente que pasa.» 
6.° «Rasgos y caracteres.» 
7.° «Diálogos vulgares.» 
8.° Varias novelas cortas. 
9.° Muchos artículos y fondos en los periódicos y revistas 
citadas. 
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Rodero Rera (Emilio) 
Sacerdote burgalés; profesor de Derecho canónico en la Universidad 
Pontificia de Burgos, y provisor y vicario general del Arzobispado. 
Escribió: 
1.° «La licencia y el consejo paterno—matrimoniales. Bur 
gos. Imprenta Estereotipia de Polo. 1916. 
En 8.° Port. Licencia. índice. A l lector (Sin numeración), Tex-
to, comenzando en la pág. 9, y sin numeración de capítulos. For 
mularios. Fe de erratas. Todo con 136 págs. 
2.° «Los párrocos ante la nueva ley de quintas.» 
En 8.°, 40 págs. 
En preparación 
1.° «El derecho matrimonial español. 
2.° «Las personas eclesiásticas en el Derecho civil.» 
Ruiz (Tomás Aníbal). 
Natural de Salinas de Rosio, y empleado de Hacienda de la Delega-
ción de Burgos. 
Escribió: 
Varios artículos sobre historia de la provincia, particular 
mente del Valle de Mena, en "Diario de Burgos". -
Sainz Ruiz (Valentín). 
A los datos de su vida añadiremos que es natural de Quintanapalla 
y a sus notas bibliográficas la deque tiene también escrita la siguiente 
obra: 
Escribió: 
«Synthesis sive Nota? Theologiae Fundamentalis.» primer 
anni. Año 1906. 
1 vol . de 553 págs. 
X X X APÉNDICE 
Serrano (limo. P. Luciano)-
A las notas bibliográficas del mismo añadimos, por interesante la 
siguiente nota. 
Escirbió: 
«Tres documentos logroñeses de importancia», en "Homena-
je ofrecido a Menéndez Pidal". Tomo III (Madud 1925), páginas 
171-9. 
Santísima Trinidad (Fr. Melchor de la). 
Religioso burgalés, natural de Quintanilla del Rebollar; ingresó en 
la Orden Carmelitana profesando en el Convento de Burgos, donde lle-
gó a ser Lector y Maestro en Sagrada Teología. 
Escribió: 
«Novena a María Santísima del Rebollar.» Burgos. 1856.. 
Imprenta de Santa María. 
En 16.°. Portada. (Un grabado de la Santísima Virgen. Intro-
ducción. Texto de la novela. Gozos. Todo en 28 páginas.) 
Serrano Gómez (Juan). 
Jurista burgalés. . 
Escribió: 
«Costumbres de la provincia de Burgos.» (Artículo. "Revista 
de Legislación". Tomo 91.) 
Vélez Arciniega (Francisco). 
Sabio farmacéutico español, del siglo XVI probablemente, natural del 
Valle de Valdivielso, Muy estimado del Cardenal D. Bernardo de Sando-
val y Rojas, cuyo farmacéutico fué. 
A P É N D I C E X X X I 
Escribió: 
1.° «Theoria Pharmaceutica.» Madrid; 1624. 
2° Anotaciones sobre Mesué, de muchos compuestos y 
simples. 
3.° Una farmacopea por orden del Real Consejo y Protome-
dicato que no se publicó y hasta la hicieron desaparacer. 
Vülada (P. Pablo). 
Este sabio religioso, además de las obras que describimos en su pa-
peleta, tiene interesantes artículos publicados en "Razón y Fe", entre 
otros, los siguientes: 
Escribió: 
1.° «Las enseñanzas de la iglesia sobre el liberalismo.» 
(Rev. citada—V—pág. 62). 
2.° «La moral cristiana en la Constitución española.» (ídem. 
X X I , pág. 455). 
3.° «La obediencia a la ley y el respeto a la libertad de con-
ciencia.» (ídem X X X V I I , pág. 277.) 
4.° «La reforma del Código penal.» (ídem. LII, pág. 277.) 
5.° «El sufragio femenino en España.» (ídem. LVI, pág. 5 y 
273 y LVII, pág. 24 y 409.) 
6.° «Parte dispositiva de la Encíclica» Pascendi. (ídem. X X , 
pág. 425.) 
7.° «La libertad de la cátedra en España.» (ídem. X X X V I , 
pág. 40.) 

N O T A S 
1.° E l P . Mateo Anguiano, según Gobantes en su "Diccionario 
de la Rioja", era natural de Anguiano. 
2.° E l poeta burgalés, Baldomero Amezaga, no es natural de 
Oña , sino de Briviesca. 
3.° E l autor del «Papamosca y Martinillo» fué D . José Cisneros, 
dejando, por consiguiente, de ser anónimo. 
4.° Cerezo (Fr. Andrés) es el mismo que trae Añibarro con el ape-
llido Gutiérrez de Cerezo (Andrés), reseñándole cumplidamente. 
5.° D. Agustín del Hierro Salinas fué natural de La Cerca. 
6.° E l P . Diego de Mecolaeta, según Gobantes en el "Diccionario 
de la Rioja", fué natural de Briñas. 
7.° La papeleta de D, Raimundo de Miguel, conteniendo la vida 
y obras de este escritor, está también reseñada en Añibarro y mejor 
descritas bibliográficamente sus obras. 
8.° Según el P. Félix G . Olmedo en un artículo publicado en 
"Razón y Fé" de 10 de Abri l de 1931, titulado "La Silva palentina" 
Ruiz de Virues (Alonso) no es natural del pueblo de su apellido, sino 
de Olmedo. Además de la obra que se cita en el texto como suya 
tradujo otra: "Exposición y sermón sobre los Psalmos" de Erasmo y 
escribió la que tituló "Tractatus de matrimonio Regis Angliae". 
Más datos de su vida los contiene la nota puesta por dicho Padre 
en la pág. 58. 

E P I L O G O 
Hemos dado fin a los apuntes bio-bibliográficos de escritores bur-
galeses, mejor dicho, hemos suspendido la recogida de los datos de 
sus vidas y sus obras, pues, en esta clase de estudios, nunca se dice la 
última palabra, y propio a errores el trabajo, pedimos a los que ojeen 
susjpáginas nos dispensen los que encuentre y los corrijan en bien de 
las ciencias históricas. 
Labor pesada y superior a nuestras fuerzas y conocimientos, he-
mos procurado recoger en nuestra vulgaridad cuanto hemos logrado 
hallar, y durante 11 años, nuestra terquedad, dio realidad a unas 
10.000 papeletas, que algo enriquecerán el caudal bibliográfico espa-
ñol, como 'también servirán para algo más de 800 biografías con 
que aumentamos la ya comenzada por Añibarro, "Galería de autores 
burgaleses". 
Pero no todo es nuestro, mucho nos han a^vudado queridos ami-
gos, principalmente los religiosos, a quien hemos acudido en deman-
da de las noticias de los escritores de su Orden y, en particular, los 
RR. P P . Benedictinos de Silos, tan amantes de la burgalesa tierra. 
A todos les quedamos reconocidos, esperando llegue el momento de 
la reciprocidad para con ellos. 
Este es, pues, nuestro trabajo, del que no estamos disgustados, 
pues al fin y a la postre, aunque sólo sea como reseña de nombres 
gloriosos de Castilla, ya algo representa; pero, además, ¿quién va a 
estar descontento de una obra suya? Para nosotros tiene el mérito 
de no poderla haber hecho mejor, y ese mérito, es el que ofrendamos 
a Castilla y a nuestra querida provincia de Burgos. 
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